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M i t diesem F o r s c h u n g s b e r i c h t l e g e n w i r d i e E r g e b n i s s e e i n e r empi-
r i s c h e n S t u d i e v o r , d i e d i e Möglichkeiten und Grenzen d e r W i r k -
s a m k e i t öffentlicher Regelungen und Maßnahmen b e i d e r I n i t i i e r u n g 
und Durchführung b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n t e r s u c h t e . D a b e i k o n z e n t r i e r t e n s i c h d i e 
Unte r s u c h u n g e n a u f s o l c h e b e t r i e b l i c h e Maßnahmen, d i e vom Bun-
d e s m i n i s t e r i u m für Forschung und T e c h n o l o g i e im Rahmen des Ak-
tionsprogramms z u r "Huma n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " s t a a t l i c h 
gefördert wurden. 
Der F o r s c h u n g s b e r i c h t g l i e d e r t s i c h i n zwei T e i l e , d i e auch für 
s i c h l e s b a r s i n d . Dem n i c h t m i t den neueren E n t w i c k l u n g e n im 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u und i n Gießereibetrieben v e r t r a u t e n L e s e r 
w i r d j e d o c h d i e v o r g e s c h a l t e t e Lektüre des T e i l s 1 e m p f o h l e n , 
zumal im Rahmen d e r D a r s t e l l u n g d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g e n i n den genannten B e r e i c h e n auch - zum T e i l a u s -
führlich - a u f d i e b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsaktivitäten e i n g e -
gangen w i r d . 
D i e Erhebungen i n den B e t r i e b e n , den öffentlichen I n s t i t u t i o n e n 
und Verbänden wurden z w i s c h e n M i t t e 1977 und Ende 1979 du r c h g e -
führt; d e r B e r i c h t wurde im J u n i 1980 a b g e s c h l o s s e n . A u f t r a g g e -
b e r war d e r Projektträger "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " i n 
Bonn-Bad Godesberg. D i e im T e i l 2, K a p i t e l I ausführlich d a r g e -
s t e l l t e n t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n G r u n d l a g e n d e r S t u d i e wurden 
von den A u t o r e n im Rahmen i h r e r A r b e i t e n für den S o n d e r f o r -
s c h u n g s b e r e i c h 101 d e r Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t an d e r 
Universität München - " T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung"-entwickelt. 
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I . P r o b l e m s t e l l u n g und Z i e l e d e r Un t e r s u c h u n g 
B e t r i e b l i c h e r E i n s a t z und Nutzung von A r b e i t s k r a f t werden i n v i e l -
1) 
fältiger Weise d u r c h öffentliche Maßnahmen beeinflußt. Von Be-
deutung s i n d h i e r sowohl s t a a t l i c h e w i e auch k o l l e k t i v r e c h t l i c h e 
o d e r a u f d e r G r u n d l a g e von S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n e n g e t r o f -
f e n e Regelungen und Maßnahmen i n s b e s o n d e r e i n den B e r e i c h e n d e r 
S o z i a l - , A r b e i t s m a r k t und B i l d u n g s p o l i t i k ( z . B . Regelungen von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n ; A r b e i t s v e r m i t t l u n g ; Q u a l i f i z i e r u n g d e r A r b e i t s -
kräfte; S i c h e r u n g b e i s o z i a l e n R i s i k e n ) , öffentliche Maßnahmen 
r i c h t e n s i c h d a b e i a u f A n f o r d e r u n g e n an b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g e n 
und Beiträge z u r S i c h e r u n g d e r E x i s t e n z d e r Arbeitskräfte ( A r -
b e i t s s c h u t z , L o h n p o l i t i k ) , s c h a f f e n V o r a u s s e t z u n g e n für die. Mög-
l i c h k e i t des E i n s a t z e s d e r Arbeitskräfte im Produktionsprozeß 
( A r b e i t s v e r m i t t l u n g , Q u a l i f i z i e r u n g usw.) und s i c h e r n d i e E x i s t e n z 
d e r Arbeitskräfte, wenn s i e für den B e t r i e b n i c h t (bzw. n i c h t mehr) 
im Produktionsprozeß e i n s e t z b a r s i n d ( A r b e i t s l o s i g k e i t , K r a n k h e i t , 
A l t e r ) . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d s i n d w i r von d e r Annahme ausgegangen, daß 
auch b e t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r "Humanisierung d e r A r b e i t " i n 
vielfältiger Weise d u r c h öffentliche Maßnahmen und Regelungen im 
Rahmen d e r S o z i a l - , A r b e i t s m a r k t - und B i l d u n g s p o l i t i k beeinflußt 
werden. Öffentliche Maßnahmen können sowohl den Anlaß von b e t r i e b -
l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen b e e i n f l u s s e n w i e a b e r auch d e r e n 
j e w e i l i g e Z i e l s e t z u n g und k o n k r e t e Durchführung; s i e können d i e 
b e t r i e b l i c h e I n i t i i e r u n g und Durchführung von Humanisierungsmaß-
nahmen begünstigen, a b e r auch e r s c h w e r e n o d e r g e g e b e n e n f a l l s 
b l o c k i e r e n . 
Öffentliche Regelungen und Maßnahmen können s i c h zum e i n e n d i r e k t 
a u f d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g d e r t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i -
schen A r b e i t s b e d i n g u n g e n r i c h t e n ( z . B . g e s e t z l i c h e oder t a r i f v e r -
1) Wir gebrauchen den B e g r i f f "öffentliche Maßnahmen" im gesamten 
T e x t v i e l f a c h abkürzend für d i e G e s a m t h e i t s t a a t l i c h e r und k o l -
l e k t i v r e c h t l i c h e r Regelungen und D u r c h s e t z u n g s f o r m e n . 
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t r a g l i c h e Schutzbestimmungen). Zum anderen können s i e Bedingun-
gen für d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k , das Arbeitskräfteange-
b o t , A u s b i l d u n g s - und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e u.a. s e t z e n und 
darüber i n d i r e k t d i e b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten d e r t e c h n i s c h e n 
und o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e e i n -
f l u s s e n . 
Obwohl d i e Bedeutung von öffentlichen Maßnahmen und Regelungen 
für d i e I n i t i i e r u n g und den V e r l a u f b e t r i e b l i c h e r H u m a n i s i e r u n g s -
maßnahmen i n d e r p o l i t i s c h e n w i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n 
n i c h t b e s t r i t t e n w i r d , l i e g e n gegenwärtig kaum E r f a h r u n g e n , Kennt 
n i s s e und Untersuchungen darüber v o r , i n w e l c h e r Weise d i e b e s t e -
henden öffentlichen Maßnahmen und i h r e E n t w i c k l u n g b e t r i e b l i c h e 
E n t s c h e i d u n g e n und Aktivitäten beim Abbau von B e l a s t u n g e n und Re-
s t r i k t i o n e n im Arbeitsprozeß b e e i n f l u s s e n . 
"Werden Urs a c h e n und Anlässe für Veränderungen und V e r b e s s e r u n -
gen von A r b e i t und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n d i s k u t i e r t , so w i r d häu-
f i g a u f öffentliche Maßnahmen n u r a l s H i n t e r g r u n d Bezug genommen: 
Etwa w i r d im F a l l Schweden, wenn über F l u k t u a t i o n , A b s e n t i s m u s , 
s t e i g e n d e E r w a r t u n g e n an A r b e i t und anderes g e s p r o c h e n w i r d , im-
mer w i e d e r a u f Veränderungen im B i l d u n g s w e s e n , a u f das 'wohl-
f a h r t s t a a t l i c h e ' L e i s t u n g s s y s t e m , das System s o z i a l e r S i c h e r h e i t 
v e r w i e s e n . Auch für d i e BRD w i r d i n v e r s c h i e d e n e r Intensität a u f 
den Zusammenhang von ' M o t i v a t i o n , S o z i a l g e s e t z g e b u n g und A r b e i t s -
m a r k t ' h i n g e w i e s e n . 
D i e A n a l y s e d e r Veränderungen d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d e r A r -
b e i t s i n h a l t e e t c . g eht a l l e r d i n g s nahezu ausschließlich a u f d i e 
b e r e i t s d u r c h s o l c h e öffentlichen E i n w i r k u n g e n v e r m i t t e l t e n 'Ur-
sac h e n ' - wie K r a n k e n s t a n d , F l u k t u a t i o n , g e r i n g e r e s und veränder-
t e s R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r - e i n . D i e S t r u k t u r i e r u n g d i e s e r und 
a n d e r e r U r s a c h e n d u r c h d e r a r t i g e öffentliche Maßnahmen w i r d e h e r 
p a u s c h a l a l s H i n t e r g r u n d b e t r a c h t e t , d e r n i c h t w e i t e r i n s e i n e r 
W irkung a u f k o n k r e t e b e t r i e b l i c h e Aktivitäten a n a l y s i e r t w i r d . 
Daraus e r g i b t s i c h a b e r , daß öffentliche Maßnahmen weder i n i h r e r 
fördernden noch hemmenden - oder g e n e r e l l : ' s t e u e r n d e n ' - Wirkung 
für d i e Form d e r b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten z u r 'Humanisierung d e r 
A r b e i t d i r e k t i n s B l i c k f e l d g e r a t e n . " ( P r o j e k t a n t r a g , S. 1 f . ) 
Dem s t e h t a n d e r e r s e i t s gegenüber, daß d e r Abbau von B e l a s t u n g e n 
und R e s t r i k t i o n e n im Arbeitsprozeß gegenwärtig i n d e r p o l i t i s c h e n 
wie w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g a l s e i n w e s e n t l i c h e s 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e s Z i e l und P r o b l e m t h e m a t i s i e r t w i r d . 
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D i e F r a g e nach den Ausw i r k u n g e n von bestehenden öffentlichen Maß-
nahmen und d e r e n E n t w i c k l u n g a u f d i e I n i t i i e r u n g und d e r V e r l a u f 
b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen e r l a n g t i n d i e s e m Zusammen-
hang e i n e w e s e n t l i c h e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Bedeutung: für den 
e i n z e l n e n B e t r i e b i n d e r P e r s p e k t i v e , ob und i n w i e w e i t öffentli-
che Maßnahmen den Druck a u f den Abbau von B e l a s t u n g e n und R e s t r i k -
t i o n e n verschärfen und z u g l e i c h d i e Durchführung e n t s p r e c h e n d e r 
Veränderungen e r s c h w e r e n o d e r e r l e i c h t e r n ; für d i e von b e l a s t e n -
den und r e s t r i k t i v e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e t r o f f e n e n Arbeitskräf-
t e i n d e r P e r s p e k t i v e d e r A b s i c h e r u n g und D u r c h s e t z u n g i h r e r I n -
t e r e s s e n und Ansprüche an e i n e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
gen. 
F o l g e n d e i n h a l t l i c h e und me t h o d i s c h e Überlegungen bestimmen An-
l a g e und Vorgehensweise u n s e r e r U n t e r s u c h u n g : 
(1) W i r gehen b e i der A n a l y s e n i c h t von e i n e r bestimmten ausge-
wählten öffentlichen Maßnahme aus und überprüfen d e r e n W i r k u n g ; 
v i e l m e h r i s t d i e I d e n t i f i z i e r u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r öffent-
l i c h e r Maßnahmen s e l b s t e i n z e n t r a l e s U n t e r s u c h u n g s z i e l . Es wer-
den Zusammenhänge z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsaktivitä-
t e n und u n t e r s c h i e d l i c h e n öffentlichen Maßnahmen a u f g e z e i g t , d i e 
s i c h sowohl d i r e k t wie i n d i r e k t a u f d i e b e t r i e b l i c h e t e c h n i s c h e 
und o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n r i c h t e n . 
Es werden damit S t r u k t u r e n von Einflüssen s i c h t b a r , d i e i n d e r 
p o l i t i s c h e n w ie w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g - wenn 
überhaupt - nur j e w e i l s s e l e k t i v und p u n k t u e l l im B l i c k f e l d s t e -
hen. D i e A n a l y s e d e r Ausw i r k u n g e n e i n z e l n e r u n t e r s c h i e d l i c h e r 
öffentlicher Maßnahmen kann d a b e i Aufschluß darüber geben, i n 
w e l c h e r Weise d i e v e r s c h i e d e n e n öffentlichen Maßnahmen bezogen 
a u f d i e b e t r i e b l i c h e I n i t i i e r u n g und Durchführung von Humanisie-
rungsmaßnahmen komplementäre oder g e g e b e n e n f a l l s auch gegensätz-
l i c h e , s i c h w e c h s e l s e i t i g n e u t r a l i s i e r e n d e und b l o c k i e r e n d e E f -
f e k t e haben können. 
(2) D i e Unte r s u c h u n g beschränkt s i c h n i c h t nur a u f d i e F e s t s t e l -
l u n g b e s t i m m t e r Auswirkungen öffentlicher Maßnahmen, sondern 
s t r e b t darüber h i n a u s d i e Klärung d e r b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
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an, u n t e r denen s o l c h e A u s w i r k u n g e n z u s t a n d e kommen. Es w i r d ge-
z e i g t , i n w e l c h e r Weise B e t r i e b e a u f bestehende e i n z e l n e öffent-
l i c h e Maßnahmen od e r d e r e n Zusammenwirken r e a g i e r e n ; i n w e l c h e r 
Weise j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b s i n t e r n e und e x t e r n e B e d i n -
gungen ( b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l s t r u k t u r , P r o d u k t i o n s s t r u k t u r , a l l -
gemeine S i t u a t i o n a u f dem A r b e i t s m a r k t e t c . ) dem e i n z e l n e n Be-
t r i e b u n t e r s c h i e d l i c h e Reaktionsmöglichkeiten e r l a u b e n und d a m i t 
i d e n t i s c h e öffentliche Maßnahmen i n v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e n i n 
j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise für e i n e H u m a n i s i e r u n g d e r A r -
b e i t w i r k s a m werden. Hierüber ergeben s i c h Aufschlüsse über d i e 
Abhängigkeit d e r Wirkungen öffentlicher Maßnahmen von i n t e r n e n 
und e x t e r n e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und den h i e r d u r c h b e d i n g -
t e n R e a k t i o n e n d e r B e t r i e b e . D i e s e u n t e r s c h i e d l i c h e n R e a k t i o n e n 
a u f öffentliche Maßnahmen werden a u f dem H i n t e r g r u n d u n t e r s c h i e d -
l i c h e r S t r a t e g i e n b e i E i n s a t z und Nutzung von A r b e i t s k r a f t ana-
l y s i e r t 
(3) D i e A n a l y s e d e r s p e z i f i s c h e n Ausprägungen d e r i n s t i t u t i o n e l l -
n o r m a t i v e n S t r u k t u r e n von öffentlichen Maßnahmen b r i n g t Aufschluß 
darüber, w e l c h e i h r e r " O r g a n i s a t i o n s - und K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n " 
bestimmte E f f e k t e e r z e u g e n bzw. j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e A u s w i r -
kungen b e i I n i t i i e r u n g und Durchführung b e t r i e b l i c h e r H u m a n i s i e -
rungsmaßnahmen h e r v o r b r i n g e n ( z . B . Abhängigkeit d e r Wirkungen öf-
f e n t l i c h e r Maßnahmen von d e r O r g a n i s a t i o n und den Aktivitäten d e r 
m i t i h r e r D u r c h s e t z u n g b e a u f t r a g t e n I n s t a n z e n ; Abhängigkeit von 
i h r e n A n s a t z p u n k t e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e n B e r e i c h e n b e t r i e b l i c h e r 
Aktivitäten; Abhängigkeit von u n t e r s c h i e d l i c h e n Formen n o r m a t i v e r 
V e rankerung öffentlicher Maßnahmen e t c . ) . N i c h t z u l e t z t werden i n 
d e r U n t e r s u c h u n g auch S c h w a c h s t e l l e n b e s t e h e n d e r öffentlicher Maß-
nahmen und Regelungen a u f g e z e i g t , d i e Gr u n d l a g e für i h r e M o d i f i -
z i e r u n g , E r w e i t e r u n g und Ergänzung s i n d . Damit können auch A n s a t z -
p u n k t e genannt werden, a u f d i e s i c h öffentliche Maßnahmen z u r V e r -
w i r k l i c h u n g e i n e r " H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t " zukünftig zu r i c h t e n 
hätten und i n w e l c h e r Weise d i e bestehenden öffentlichen Maßnahmen 
und d e r e n E n t w i c k l u n g hierfür G r u n d l a g e s e i n können. 
1) V g l . i n d i e s e m Zusammenhang auch das I S F - P r o j e k t : A l t m a n n u.a., 
Bedingungen und Probleme b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e r HdA-Maßnahmen. 
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(4) D i e U n t e r s u c h u n g des E i n f l u s s e s öffentlicher Maßnahmen a u f 
b e t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r "H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t " am B e i -
s p i e l öffentlich geförderter b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnah-
men war für d i e E r a r b e i t u n g d e r a n g e s t r e b t e n E r g e b n i s s e i n z w e i -
f a c h e r Weise von V o r t e i l : Zum e i n e n h a n d e l t es s i c h h i e r um j e -
w e i l s von den B e t r i e b e n e x p l i z i t a l s Maßnahme z u r " H u m a n i s i e r u n g 
d e r A r b e i t " (bzw. Abbau von B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n am A r -
b e i t s p l a t z ) e i n g e l e i t e t e Veränderungen, was auch G r u n d l a g e für 
d e r e n öffentliche Förderung und F i n a n z i e r u n g i s t . Zum anderen 
s i n d d i e a n g e s t r e b t e n E r g e b n i s s e s p e z i e l l für öffentlich geför-
d e r t e b e t r i e b l i c h e P r o j e k t e von b e s o n d e r e r Bedeutung, da a u f i h -
r e r G r u n d l a g e abgeschätzt werden k a n n , i n w i e w e i t d i e S t r u k t u r ge 
genwärtiger öffentlicher Maßnahmen günstige V o r a u s s e t z u n g e n für 
d i e A u s b r e i t u n g s o l c h e r b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten b i e t e t bzw. 
komplementär z u r öffentlichen Förderung Veränderungen und Ergän-
zungen b e s t e h e n d e r öffentlicher Maßnahmen im B e r e i c h von S o z i a l -
A r b e i t s m a r k t - und B i l d u n g s p o l i t i k n o t w e n d i g wären. 
(5) Sowohl u n t e r forschungsökonomischen wie s a c h l i c h e n A s p e k t e n 
e r s c h i e n es j e d o c h wenig s i n n v o l l , d i e Unt e r s u c h u n g d e r a n g e s t r e b 
t e n F r a g e s t e l l u n g nur a u f e i n e bestimmte b e t r i e b l i c h e H u m a n i s i e -
rungsmaßnahme zu beschränken. Angemessen war es demgegenüber, 
d i e s e i n s i c h g e s c h l o s s e n e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F r a g e s t e l l u n g 
b e i mehreren u n t e r s c h i e d l i c h e n , s t a a t l i c h geförderten b e t r i e b l i -
chen "Humanisierungsmaßnahmen" zu v e r f o l g e n . A u f d i e s e r G r u ndlage 
war es v o r a l l e m auch möglich, u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b l i c h e Be-
dingungen und P r o b l e m s i t u a t i o n e n b e i d e r A n a l y s e d e r Auswirkungen 
öffentlicher Maßnahmen zu berücksichtigen. Damit war natürlich 
auch e i n e Begrenzung von Aufwand und Intensität b e i d e r U n t e r s u -
chung d e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen vorgegeben. 
W e s e n t l i c h e s A n l i e g e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g i s t e s , i n den e i n z e l -
nen Fällen e x e m p l a r i s c h r e l a t i v komplexe Strukturzusammenhänge 
z w i s c h e n öffentlichen Maßnahmen und b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten 
zu e r f a s s e n , d i e a u f dem H i n t e r g r u n d t h e o r e t i s c h e r Annahmen gene-
r e l l e A ussagen ermöglichen. D i e s e f a l l b e z o g e n e Vorgehensweise 
i s t im H i n b l i c k a u f den F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d , d i e A n a l y s e von 
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Wirkungszusammenhängen, zwingend v o r g e g e b e n , da s t a t i s t i s c h r e -
präsentative Methoden vom Forschungsaufwand h e r n i c h t zu bewäl-
t i g e n s i n d und e i n e s t r i k t e w e i t e r g e h e n d e E i n g r e n z u n g des U n t e r -
s u c h u n g s b e r e i c h s dem komplexen F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d n i c h t mehr 
g e r e c h t w i r d . 
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I I . Zum A n s a t z d e r Un t e r s u c h u n g 
Im f o l g e n d e n werden n u r e i n i g e w e s e n t l i c h e Ausgangspunkte des Un-
1) 
t e r s u c h u n g s a n s a t z e s u m r i s s e n : 
(1) Zur Abgrenzung b e t r i e b l i c h e r "Humanisierungsmaßnahmen" gegen-
über anderen b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten: W i r v e r s t e h e n d a r u n t e r im 
Rahmen u n s e r e r S t u d i e n u r s o l c h e Maßnahmen, d i e s i c h - wenn auch 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß - a u f d i e t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o -
r i s c h e S t r u k t u r von A r b e i t s p r o z e s s e n r i c h t e n und z u g l e i c h Repro-
d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e d e r Arbeitskräfte i n b e s o n d e r e r Weise be-
rücksichtigen. Wenn w i r im f o l g e n d e n d a h e r von Maßnahmen z u r V e r -
b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n s p r e c h e n oder vom Abbau von Be-
l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n , so meinen w i r damit s o l c h e , d i e s i c h 
aus den t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen von Produk-
t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n e rgeben. Vor a l l e m i n den öffentlich 
geförderten b e t r i e b l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e n w i r d e i n e s o l -
che Berücksichtigung von R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n e x p l i z i t a l s 
Z i e l und B e s t a n d t e i l b e t r i e b l i c h e r t e c h n i s c h e r und o r g a n i s a t o r i -
s c h e r Veränderungen aus g e w i e s e n . 
D i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g von Pausenräumen, sanitären A n l a g e n 
ebenso wie auch d i e E n t l o h n u n g , Gewährung s p e z i f i s c h e r Prämien 
usw. werden s o m i t von uns n i c h t a l s b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r 
H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t b e z e i c h n e t ; d i e s enthält k e i n e wertende 
B e u r t e i l u n g h i n s i c h t l i c h d e r p o s i t i v e n oder n e g a t i v e n E f f e k t e für 
d i e Arbeitskräfte, sondern d i e n t zunächst l e d i g l i c h z u r Abgren-
zung u n s e r e s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d s . E i n e s o l c h e E i n g r e n z u n g 
e n t s p r i c h t auch dem Verständnis b e t r i e b l i c h e r "Humanisierungsmaß-
nahmen" im Rahmen d e r öffentlichen Förderung. 
B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen i n u n s e r e r E i n g r e n z u n g be-
t r e f f e n demnach i n s b e s o n d e r e : 
1) E i n e ausführlichere D a r s t e l l u n g d e r t h e o r e t i s c h e n Annahmen, 
d i e i n d e r Un t e r s u c h u n g e n t w i c k e l t wurden und d i e i n d i e I n -
t e r p r e t a t i o n d e r e m p i r i s c h e n Befunde eingegangen s i n d , f i n d e t 
s i c h i n T e i l 2, I . 
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o den Abbau p h y s i s c h e r und p s y c h i s c h e r B e l a s t u n g e n (aus schädli-
chen Umgebungseinflüssen und aus d e r Tätigkeit s e l b s t ) , 
o den Abbau q u a l i f i k a t o r i s c h e r Einschränkungen bzw. beschränkter 
Möglichkeiten z u r Anwendung wie E n t w i c k l u n g p r a k t i s c h e r und i n -
t e l l e k t u e l l e r Fähigkeiten im Arbeitsprozeß, 
o den Abbau von Beschränkungen für i n d i v i d u e l l e Einflußnahme a u f 
d i e O r g a n i s a t i o n des A r b e i t s a b l a u f e s und d e r Geltendmachung von 
I n t e r e s s e n im B e t r i e b . 
D i e R e p r o d u k t i o n s e f f e k t e b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen 
b e t r a c h t e n w i r u n t e r einem " b r e i t e n H u m a n i s i e r u n g s b e g r i f f " . Es 
i s t z u prüfen, welche A u s w i r k u n g e n s i c h für d i e Arbeitskräfte e r -
geben, und zwar 
o n i c h t n ur h i n s i c h t l i c h d e r u n m i t t e l b a r e n S i t u a t i o n am A r b e i t s -
p l a t z ( E r l e i c h t e r u n g d e r A r b e i t , Abbau von B e l a s t u n g e n usw.), 
s o n d e r n darüber h i n a u s auch 
o für i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b ( A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , I n t e r e s -
s e n v e r t r e t u n g , Aufstiegsmöglichkeit usw.), 
o i h r e S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t ( l a n g f r i s t i g e E r h a l t u n g d e r 
Leistungsfähigkeit; überbetriebliche Bewertungsmöglichkeiten 
von b e r u f s s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n usw.) sowie 
o für d i e S i t u a t i o n im sogenannten p r i v a t e n B e r e i c h ( A u s w i r k u n -
gen b e r u f l i c h e r Tätigkeit a u f d i e p s y c h i s c h e , p h y s i s c h e und i n 
2 ) 
teressenmäßige V e r f a s s u n g i n d e r " F r e i z e i t " usw.) 
1) D i e s e r Typ von B e l a s t u n g e n war z e n t r a l Gegenstand d e r von uns 
ausgewählten HdA-Maßnahmen und s t a n d damit auch i n u n s e r e r 
U n t e r s u c h u n g im M i t t e l p u n k t . 
2) D i e s e D i m e n s i o n von Aus w i r k u n g e n konnte b e i d e r A n l a g e unse-
r e r U n t e r s u c h u n g n i c h t erfaßt werden. 
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(2) Humanisierungsmaßnahmen a l s R e a k t i o n a u f b e t r i e b l i c h e P r o -
bleme: W i r gehen davon a us, daß b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zum Abbau 
von B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n im K o n t e x t b e t r i e b l i c h e r S t r a -
t e g i e n z u r Bewältigung von Problemen und S i c h e r u n g d e r ökonomi-
schen E x i s t e n z des B e t r i e b e s z u b e g r e i f e n und z u a n a l y s i e r e n 
s i n d . I n d i e s e r P e r s p e k t i v e e r h a l t e n Humanisierungsmaßnahmen nur 
dann und s o w e i t für den B e t r i e b Bedeutung, w i e 
o bestehende s t o f f l i c h e und t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e B e d i n g u n -
gen von A r b e i t s p r o z e s s e n zu Problemen b e i R e k r u t i e r u n g , E i n -
s a t z und Nutzung von A r b e i t s k r a f t führen und damit d i e Möglich 
k e i t e n d e r R e a l i s i e r u n g b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n i n d i e s e m Zu-
sammenhang beeinträchtigt werden, und 
o d i e Veränderung b e s t e h e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u r Lösung s o l -
c h e r Probleme beiträgt und s i c h für den B e t r i e b u n t e r den j e -
w e i l s gegebenen t e c h n i s c h e n und ökonomischen Bedingungen a l s 
machbar e r w e i s t . 
Im K o n t e x t d i e s e r Bedingungen b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnah 
men i s t auch d e r Einfluß öffentlicher Maßnahmen zu a n a l y s i e r e n . 
(3) B e t r i e b l i c h e Probleme und öffentliche Maßnahmen: B e g r e i f t 
man b e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen a l s R e a k t i o n a u f be-
t r i e b l i c h e Probleme und Bes t r e b u n g e n z u i h r e r Bewältigung, so 
ergeben s i c h h i e r a u s auch Konsequenzen für d i e I d e n t i f i z i e r u n g 
von öffentlichen Maßnahmen, d i e für d i e I n i t i i e r u n g und Durch-
führung b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten z u r "Huma n i s i e r u n g d e r A r b e i t " 
r e l e v a n t s i n d . D i e s kann n i c h t von den Z i e l s e t z u n g e n , A n s a t z -
p unkten und S t r u k t u r e n öffentlicher Maßnahmen aus geschehen. 
V i e l m e h r muß umgekehrt von den b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und 
P r o z e s s e n ausgegangen werden, u n t e r denen d i e b e t r i e b l i c h e Ge-
s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r f o l g t und von denen i h r e j e -
w e i l i g e k o n k r e t e Ausprägung abhängt. Es i s t a l s o j e w e i l s danach 
zu f r a g e n , i n w e l c h e r Weise s i c h öffentliche Maßnahmen a u f d i e s e 
e x t e r n e n und i n t e r n e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und P r o z e s s e be-
z i e h e n und damit auch für d i e Veränderung b e s t e h e n d e r A r b e i t s b e -
dingungen Bedeutung e r l a n g e n können. 
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D a b e i s i n d v o r a l l e m f o l g e n d e Zusammenhänge z w i s c h e n b e t r i e b l i -
chen Problemen, b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und öffentlichen Maß-
nahmen zu b e a c h t e n : 
Der e i n z e l n e B e t r i e b muß den E i n s a t z und d i e Nutzung von A r b e i t s -
k r a f t so g e s t a l t e n , daß h i e r d u r c h e i n e maximale V e r w e r t u n g von 
K a p i t a l g e s i c h e r t w i r d . H i e r i n i s t d i e G e f a h r a n g e l e g t , daß Re-
p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e d e r Arbeitskräfte ungenügend berücksich-
t i g t werden. Für d i e Arbeitskräfte ergeben s i c h R i s i k e n , d i e s i c h 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Beeinträchtigungen und Gefährdungen d e r E x i -
s t e n z n i e d e r s c h l a g e n (Beeinträchtigung d e r Leistungsfähigkeit b i s 
zum zwangsweisen A u s s c h e i d e n aus dem E r w e r b s l e b e n ; p h y s i s c h e , psy 
c h i s c h e Überforderung; Beeinträchtigung d e r P o s i t i o n a u f dem A r -
b e i t s m a r k t ; eingeschränkte Möglichkeiten zum B e t r i e b s w e c h s e l oder 
z u r Wiederbeschäftigung b e i A r b e i t s l o s i g k e i t usw.). T r e t e n s o l c h e 
Gefährdungen n i c h t n u r v e r e i n z e l t a l s i n d i v i d u e l l e s P r o b l e m e i n -
z e l n e r Arbeitskräfte oder e i n z e l n e r Arbeitskräftegruppen a u f , so 
können s i c h h i e r a u s g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme e r g e b e n , d i e 
au f den e i n z e l n e n B e t r i e b a l s P r o b l e m d e r R e k r u t i e r u n g , des E i n -
s a t z e s und d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t "zurückschlagen": a l s P r o 
bleme d e r Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t , 
d e r f l e x i b l e n D i s p o s i t i o n beim P e r s o n a l e i n s a t z , d e r S i c h e r u n g aus 
r e i c h e n d e r Leistungsfähigkeit d e r Arbeitskräfte usw. 
öffentliche Maßnahmen z u r R e p r o d u k t i o n s s i c h e r u n g d e r Arbeitskräf-
t e s i n d p r i n z i p i e l l n i c h t an e i n z e l b e t r i e b l i c h e n , s o n d e r n an ge-
s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n a u s g e r i c h t e t ( z . B . Gesund-
heitsüberwachung, Vermeidung e i n e s u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s 
b e i A r b e i t s l o s i g k e i t , Q u a l i f i z i e r u n g ) . Maßnahmen d e r S o z i a l - , A r -
b e i t s m a r k t und B i l d u n g s p o l i t i k können s i c h d a b e i i n m e h r f a c h e r 
Weise a u f d i e E n t s t e h u n g , d i e k o n k r e t e Ausprägung und das W i r k -
samwerden b e t r i e b l i c h e r Probleme a u s w i r k e n : I n d i v i d u e l l e Gefähr-
dungen d e r R e p r o d u k t i o n und damit verbundene g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Probleme können a l s n o r m a t i v - i n s t i t u t i o n e l l ( g e s e t z l i c h , t a r i f -
v e r t r a g l i c h usw.) v e r a n k e r t e A n f o r d e r u n g e n an d i e G e s t a l t u n g der 
t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u f den e i n -
z e l n e n B e t r i e b d i r e k t zurückschlagen. S i e können d i e A u f r e c h t e r -
h a l t u n g von A r b e i t s s i t u a t i o n e n , d i e zu u n m i t t e l b a r e n b e t r i e b l i -
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chen Problemen ( F l u k t u a t i o n , R e k r u t i e r u n g usw.) führen, n o r m a t i v 
beschränken. E i n s o l c h e r Zwang kann n i c h t n u r d a d u r c h e n t s t e h e n , 
daß neue A u f l a g e n und A n f o r d e r u n g e n n o r m a t i v v e r a n k e r t und d u r c h -
g e s e t z t werden. Es kann auch d e r F a l l s e i n , daß d i e E i n h a l t u n g 
b e r e i t s b e s t e h e n d e r Regelungen a u f g r u n d veränderter g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r T h e m a t i s i e r u n g und Bedingungen schärfer überwacht und ko n -
t r o l l i e r t w i r d und zu einem w e s e n t l i c h e n Gegenstand d e r I n t e r e s -
s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n a u f b e t r i e b l i c h e r und überbetrieblicher 
Ebene w i r d . 
W e i t e r h i n können öffentliche Maßnahmen a u f i n d i r e k t e Weise be-
t r i e b l i c h e Probleme verschärfen. G e s e l l s c h a f t l i c h e A u swirkungen 
von öffentlichen Maßnahmen ( z . B . Verknappung des A r b e i t s a n g e b o -
t e s für u n a t t r a k t i v e Arbeitsplätze d u r c h Verlängerung der S c h u l -
p f l i c h t , Ausländerstop e t c . ) können z.B. b e t r i e b l i c h e Probleme 
d e r Verfügung über Arbeitskräfte verschärfen und d a m i t den Zwang 
zum Abbau b e l a s t e n d e r u n a t t r a k t i v e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n verstär-
ken. 
B e i d e r I d e n t i f i z i e r u n g des E i n f l u s s e s öffentlicher Maßnahmen i s t 
zu b e a c h t e n , daß i n den a u f t r e t e n d e n b e t r i e b l i c h e n Problemen d e r 
norminduzierte Verursachungszusammenhang v i e l f a c h n i c h t a l s s o l -
c h e r e r s c h e i n t , s o n d ern s i c h h i n t e r " r e i n e n " K ostenproblemen 
o d e r M a r k t p r o b l e m e n v e r b i r g t und e r s t e r m i t t e l t werden muß. 
Wi r gehen davon aus, daß öffentliche Maßnahmen n i c h t u n m i t t e l b a r 
und q u a s i " a u t o m a t i s c h " zu e i n e r bestimmten I n i t i i e r u n g und D u r c h -
führung b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen führen. Öffentliche 
Maßnahmen b e z i e h e n s i c h immer nur j e w e i l s a u f e i n z e l n e A u s s c h n i t -
t e und Bedingungen d e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s s i t u a t i o n . I n w e l c h e r 
Weise s i e dazu führen, daß b e l a s t e n d e und r e s t r i k t i v e A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n für den B e t r i e b zum P r o b l e m werden, hängt j e w e i l s ab 
von d e r G e s a m t h e i t d e r b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n , i n d i e öffentli-
che Maßnahmen entweder d i r e k t oder i n d i r e k t i n t e r v e n i e r e n . 
(4) B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n : W i r gehen davon aus, daß B e t r i e b e 
z u r V e r w i r k l i c h u n g i h r e r I n t e r e s s e n und Bewältigung von P r o b l e -
men u n t e r s c h i e d l i c h e S t r a t e g i e n e n t w i c k e l n . H i e r a u s erklären s i c h 
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u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n e n a u f g l e i c h e Probleme und 
e n t s p r e c h e n d e u n t e r s c h i e d l i c h e A u swirkungen öffentlicher Maßnah-
men. 
Probleme und Aus w i r k u n g e n öffentlicher Maßnahmen, d i e s i c h für 
den B e t r i e b i m Zusammenhang m i t bestehenden A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
e r g e b e n , können auch d u r c h S t r a t e g i e n bewältigt werden, d i e n i c h t 
an den A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n s e t z e n , s o n dern a u f andere b e t r i e b l i -
che B e r e i c h e g e r i c h t e t s i n d ( z . B . A r b e i t s m a r k t , P r o d u k t g e s t a l t u n g 
e t c . ) . B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen s i n d s o m i t i n Abhän-
g i g k e i t z u sehen von s o l c h e n a l t e r n a t i v e n b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m -
lösungsstrategien und den Bedingungen i h r e r D u r c h s e t z u n g . 
F e r n e r kann d e r B e t r i e b auch dann, wenn e r b e i der Veränderung 
von A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n s e t z t , u n t e r s c h i e d l i c h e S t r a t e g i e n z u r 
Bewältigung d e r t e c h n i s c h e n , ökonomischen, o r g a n i s a t o r i s c h e n , i n -
t e r e s s e n s b e d i n g t e n S c h w i e r i g k e i t e n e n t w i c k e l n " . S o l c h e u n t e r s c h i e d -
l i c h e n S t r a t e g i e n f i n d e n i h r e n A u s d r u c k i n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i -
chen k o n k r e t e n Ausprägungen und E f f e k t e n b e t r i e b l i c h e r H u m a n i s i e -
rungsmaßnahmen. 
öffentliche Maßnahmen können immer n u r Bedingungen, V o r a u s s e t z u n -
gen für b e t r i e b l i c h e Aktivitäten s e t z e n und b e e i n f l u s s e n ; i h r e 
f a k t i s c h e n A u s w i r k u n g e n hängen davon ab, i n w e l c h e r Weise d e r 
B e t r i e b d a r a u f r e a g i e r t und welche S t r a t e g i e n e r d a b e i e n t w i c k e l t 
(bzw. e n t w i c k e l n k a n n ) . 
Öffentliche Maßnahmen s i n d aber n i c h t n u r b e g r e n z t e Rahmenbedin-
gungen und Einflußgrößen von b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n . S i e können 
s e l b s t i n d i e S t r a t e g i e e i n g e h e n , d.h. i n i h r e n Wirkungen und Kon-
sequenzen berücksichtigt werden; öffentliche Maßnahmen können 
abe r auch zum d i r e k t e n O b j e k t von S t r a t e g i e n werden, d i e s i c h zum 
B e i s p i e l a u f i h r e N e u t r a l i s i e r u n g , Umgehung oder auch Nutzung 
r i c h t e n . 
(5) S t r u k t u r e n öffentlicher Maßnahmen: Ob und i n w e l c h e r Weise 
öffentliche Maßnahmen b e i b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten z u r Humani-
s i e r u n g d e r A r b e i t Bedeutung e r l a n g e n , hängt - neben den I n h a l t e n 
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und Z i e l e n öffentlicher Maßnahmen - grundsätzlich auch von i h r e r 
i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r ab. Öffentliche Maßnahmen müssen immer 
n o r m a t i v ( g e s e t z l i c h , t a r i f v e r t r a g l i c h usw.) v e r a n k e r t und g e r e -
g e l t s e i n . Unabhängig von i h r e n I n h a l t e n und Z i e l e n können s i c h 
u n t e r s c h i e d l i c h e E f f e k t e e r g e b e n , j e nachdem i n w e l c h e n Formen 
s i e i n s t i t u t i o n e l l v e r a n k e r t s i n d . 
I n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g werden f o l g e n d e Dimensionen a l s besonders 
w e s e n t l i c h e r a c h t e t : 
o d i e " i n s t i t u t i o n e l l e G r u n d l a g e " ( z . B . G e s e t z , T a r i f v e r t r a g , 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n usw.); 
o d i e "Qualität", i n d e r f a k t i s c h e Verhältnisse und i n t e n d i e r t e 
Z i e l e n o r m a t i v d e f i n i e r t und erfaßt s i n d ( z . B . d i e G e n e r a l i s i e -
r u n g bzw. Berücksichtigung von B e s o n d e r h e i t e n ; d i e Stabilität 
und Anpassung an Veränderungen usw.); 
o d i e O r g a n i s a t i o n d e r " D u r c h s e t z u n g " öffentlicher Maßnahmen 
( z . B . A r t d e r K o n t r o l l e und Überwachung, M o b i l i s i e r u n g und Be-
r e i t s t e l l u n g von notwendigen R e s s o u r c e n usw.); 
o d i e Regelung d e r H e r a u s b i l d u n g und Veränderung öffentlicher 
Maßnahmen; im s p e z i e l l e n d i e Re g e l u n g d e r Einflußmöglichkeiten 
und B e t e i l i g u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r I n t e r e s s e n g r u p p e n . 
Es i s t d a b e i zu b e a c h t e n , daß i n s t i t u t i o n e l l e S t r u k t u r e n öffent-
l i c h e r Maßnahmen auch d i e möglichen I n h a l t e und Z i e l e s t r u k t u r i e -
r e n bzw. umgekehrt d i e Veränderung von I n h a l t e n und Z i e l e n gege-
b e n e n f a l l s auch e i n e Veränderung von i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r e n 
e r f o r d e r t . 
(6) Wie g e z e i g t , können s i c h öffentliche Maßnahmen i n m e h r f a c h e r 
Weise a u f b e t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t 
a u s w i r k e n . Zusammenfassend s i n d d a b e i i n s b e s o n d e r e d r e i Zusammen-
hänge von Bedeutung: 
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öffentliche Maßnahmen werden für den B e t r i e b r e l e v a n t im Zusam-
menhang m i t Problemen, d i e s i c h aus r e s t r i k t i v e n und b e l a s t e n -
den A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r g e b e n . Damit können öffentliche Maßnah 
men b e w i r k e n , daß für den B e t r i e b d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g b e s t e -
hender A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r s c h w e r t w i r d und/oder o h n e h i n be-
stehende Probleme verschärft werden. 
öffentliche Maßnahmen e r l a n g e n für den B e t r i e b darüber h i n a u s 
Bedeutung a l s B e d i n g u n g , a b e r auch a l s Bezugspunkt für b e t r i e b -
l i c h e Problemlösungsstrategien öffentliche Maßnahmen können 
b e w i r k e n , daß d e r B e t r i e b d i e Bewältigung von Problemen d u r c h 
e i n e Veränderung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n gegenüber anderen P r o -
blemlösungsstrategien p r i o r i s i e r t , und s i e können d i e k o n k r e t e 
Z i e l s e t z u n g und Ausprägung s o l c h e r Veränderungen b e e i n f l u s s e n , 
öffentliche Maßnahmen können d u r c h b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n a b e r 
auch n e u t r a l i s i e r t werden. 
Öffentliche Maßnahmen hängen i n i h r e n E f f e k t e n auch w e s e n t l i c h 
ab von i h r e r j e w e i l i g e n " i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r " . Dadurch 
nehmen s i e a u f b e t r i e b l i c h e Aktivitäten i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Weise Einfluß. Daraus ergeben s i c h auch s p e z i f i s c h e A n f o r d e r u n -
gen und Probleme b e i d e r H e r a u s b i l d u n g und D u r c h s e t z u n g öffent-
l i c h e r Maßnahmen: Es müssen V o r a u s s e t z u n g e n und Bedingungen e i n 
bezogen werden, d i e e i n e f a k t i s c h e Berücksichtigung und R e a l i -
sierungsmöglichkeit von n o r m a t i v e n Regelungen gewährleisten. 
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I I I . E i n g r e n z u n g des U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h s und P r o j e k t a u s w a h l 
Da d i e U n t e r s u c h u n g i n Form e i n e r betriebsübergreifenden B e g l e i t -
f o r s c h u n g durchgeführt werden s o l l t e , mußte zunächst e i n e A u s w a h l 
g e e i g n e t e r P r o j e k t e aus dem vom B u n d e s m i n i s t e r i u m für F o r s c h u n g 
und T e c h n o l o g i e geförderten Akt i o n s p r o g r a m m z u r " H u m a n i s i e r u n g 
des A r b e i t s l e b e n s " g e t r o f f e n werden. A l l g e m e i n e G r u n d l a g e für 
d i e s e Auswahl waren e m p i r i s c h e Befunde und t h e o r e t i s c h e Überle-
gungen über den Zusammenhang von öffentlichen Maßnahmen und b e -
t r i e b l i c h e n Humanisierungsaktivitäten, d i e nach e i n e r e r s t e n Un-
t e r s u c h u n g s p h a s e im November 1977 i n einem Z w i s c h e n b e r i c h t d a r g e -
s t e l l t wurden. Neben den d a r i n e n t h a l t e n e n A u s w a h l k r i t e r i e n gab 
es noch zusätzliche G e s i c h t s p u n k t e , w ie " d i e zu e r w a r t e n d e empi-
r i s c h e F r u c h t b a r k e i t , d i e Aktualität d e r Fälle und d i e Gewinnung 
g e n e r a l i s i e r b a r e r Aussagen" ( v g l . P r o j e k t a n t r a g , S. 1 3 ) . Zunächst 
war j e d o c h m i t dem Förderungsprogramm des Projektträgers s e l b s t 
e i n e g e w i s s e Auswahl - zumindest im S i n n e von Schwerpunkten -
vorgegeben, an d e r s i c h betriebsübergreifende B e g l e i t f o r s c h u n g 
zu o r i e n t i e r e n h a t t e . Anhand d e r P r o j e k t b e s c h r e i b u n g e n wurde e i n e 
e r s t e V o r a u s w a h l von c a . 35 P r o j e k t e n g e t r o f f e n . E i n e z w e i t e Aus-
wahl ergab s i c h d u r c h mehrere Expertengespräche m i t den zuständi-
gen B e a r b e i t e r n beim Projektträger HdA, a u f d e r e n G r u n d l a g e d i e 
P r o j e k t e bestimmt wurden, d i e i n d e r e r s t e n Phase Gegenstand em-
p i r i s c h e r E x p l o r a t i o n e n wurden. 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r e r s t e n E r h e b u n g s a r b e i t e n , d e r e r f o l g -
t e n L i t e r a t u r a r b e i t e n ( i n s b e s o n d e r e z u r E n t w i c k l u n g d e r für unse-
r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e n öffentlich-normativen Regelungen) und 
d e r w e i t g h e n d p a r a l l e l e r f o l g t e n t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t i o n a l i s i e -
r u n g s a r b e i t e n wurden d i e i n d e r z w e i t e n Phase z u u n t e r s u c h e n d e n 
P r o j e k t e bzw. B e t r i e b e ausgewählt. D i e Auswahl k o n z e n t r i e r t e s i c h 
a u f P r o j e k t e i n den I n d u s t r i e b e r e i c h e n Bergbau und Gießereien. 
D i e Gründe, d i e für d i e s e S c h w e r p u n k t b i l d u n g a u s s c h l a g g e b e n d wa-
r e n , werden im f o l g e n d e n k u r z d a r g e s t e l l t : 
(1) D i e K o n z e n t r a t i o n d e r ausgewählten Fälle auf dem B e r e i c h 
Bergbau und Gießereien h a t zunächst p r a g m a t i s c h e Gründe. Im För-
derungsprogramm s t a n d e n - wie d e r Projektträger i n seinem J a h r e s -
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b e r i c h t 197 6 s e l b s t f e s t s t e l l t - d i e j e n i g e n Branchen und B e r e i -
che i m V o r d e r g r u n d , " i n denen m e n s c h e n w i d r i g e äußere A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n b e s o n d e r s o f f e n s i c h t l i c h und Problemlösungskapazitäten 
b e r e i t s vorhanden waren. De s h a l b d o m i n i e r t e n s a c h l i c h d i e B e r e i -
che Lärm, Erschütterung und gefährliche A r b e i t s s t o f f e , nach B r a n -
chen d e r S t e i n k o h l e n b e r g b a u m i t Vorhaben z u r V e r b e s s e r u n g d e r Um-
gebungseinflüsse sowie a l l g e m e i n d e r Maßnahmenbereich G e s t a l t u n g 
d e r A r b e i t s t e c h n o l o g i e n " ( v g l . J a h r e s b e r i c h t 197 6 des Projektträ-
g e r s HdA - DFVLR, S. 5 ) . 
D i e s e S c h w e r p u n k t b i l d u n g mußte b e i d e r Auswahl berücksichtigt 
werden. D i e s um so mehr, a l s o f f e n s i c h t l i c h im Rahmen d e r b i s -
h e r e r f o l g t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t f o r s c h u n g d i e s e 
B e r e i c h e w e i t g e h e n d vernachlässigt worden waren. 
(2) D i e Vernachlässigung d i e s e r B e r e i c h e und Branchen i s t zumin-
d e s t zum T e i l a u f e i n e V e r e i n s e i t i g u n g i n d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n D i s k u s s i o n über d i e "H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t " zurückzu-
führen. D i e Stoßrichtung d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g um e i n e V e r b e s -
s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n r i c h t e t e s i c h a u f e i n e n bestimmten 
A u s s c h n i t t von Tätigkeiten ( r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t ) , b e i denen be-
stimmte Gefährdungsmomente und B e l a s t u n g e n v o r h e r r s c h e n ( i n s b e -
sondere p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n , M o n o t o n i e , Streß und q u a l i f i k a -
t o r i s c h e V e r e i n s e i t i g u n g e t c . ) . D i e hohe q u a n t i t a t i v e und q u a l i -
t a t i v e Bedeutung s o l c h e r Tätigkeiten und B e l a s t u n g e n i s t v o r a l -
l e m i n A n b e t r a c h t d e r w e i t e r e n zunehmenden M e c h a n i s i e r u n g und 
A u t o m a t i s i e r u n g u n b e s t r i t t e n . Dennoch b e s t e h t d i e G e f a h r , daß 
d a b e i d i e gegenwärtig immer noch eminent große Bedeutung von 
" t r a d i t i o n e l l e n " Formen körperlicher S c h w e r a r b e i t und schädigen-
den B e l a s t u n g e n d e r G e s u n d h e i t , d i e aus d e r Tätigkeit s e l b s t und 
der Arbeitsumgebung r e s u l t i e r e n , i n den H i n t e r g r u n d gedrängt w i r d 
und d a m i t f a l s c h e Prioritäten g e s e t z t werden ("Fließbandfetischis-
mus"). Der B e r e i c h d e r Tätigkeiten m i t s t a r k e n Umgebungsbelastun-
gen und hohen p h y s i s c h e n A n f o r d e r u n g e n i s t auch d e s h a l b von so 
hoher Bedeutung, w e i l i n den B e t r i e b e n und A r b e i t s p r o z e s s e n , i n 
denen s o l c h e Tätigkeiten v o r h e r r s c h e n , gegenwärtig M e c h a n i s i e -
r u n g s f o r m e n E i n g a n g finden, d i e zu einer Veränderung bzw. V e r l a -
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gerung von B e l a s t u n g e n führen. Der Abbau körperlicher Sch w e r a r -
b e i t o d e r auch d e r Abbau von H i t z e , Staub e t c . d u r c h E i n s a t z von 
Maschinen i s t o f t m i t neuen B e l a s t u n g e n verknüpft ( z . B . Lärm, 
Streß, Monotonie e t c . ) . I n v i e l e n Fällen h a n d e l t es s i c h um t y -
p i s c h e Übergangsformen von p h y s i s c h e n z u p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n ; 
d i e " H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e " s i n d i n d i e s e n Fällen dementsprechend 
schwer einzuschätzen. E i n besonderes P r o b l e m i s t i n den Fällen, 
i n denen t i e f e r g e h e n d e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e U m s t e l l u n g e n 
s t a t t f i n d e n , das sogenannte "Weghumanisieren" von Arbeitsplätzen 
a l s manchmal e i n z i g mögliche Form e i n e r " V e r b e s s e r u n g " b e s o n d e r s 
inhumaner A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
(3) Gesundheitsgefährdende B e l a s t u n g e n d e r Arbeitskräfte - wie 
s i e i n s b e s o n d e r e im Bergbau, i n Gießereien u.a. B e r e i c h e n a u f t r e -
t e n - s i n d e i n z e n t r a l e r Bezugspunkt s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen. 
S o z i a l p o l i t i s c h e Normen und Maßnahmen r i c h t e n s i c h f a s t ausschließ 
l i c h a u f p h y s i s c h e Gefährdungen ("Schutz von Leben und G e s u n d h e i t " 
und d a b e i wiederum s e l e k t i v a u f s p e z i f i s c h e B e l a s t u n g e n , d.h. v o r -
r a n g i g äußere Bedingungen ( A r b e i t s u m g e b u n g , n e g a t i v e U m w e l t e i n -
flüsse) sowie u n m i t t e l b a r " s i c h t b a r e " Gefährdungen ( U n f a l l ) . D i e 
p s y c h i s c h e , q u a l i f i k a t o r i s c h e und interessensmäßige i n d i v i d u e l l e 
V e r f a s s u n g im Arbeitsprozeß i s t s o z i a l p o l i t i s c h weder a l s - " s c h u t z -
würdig" noch i h r e Gefährdung a l s " R i s i k o - T a t b e s t a n d " i n s t i t u t i o -
n e l l v e r a n k e r t . 
Im Rahmen u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g war deswegen d i e Unte r s u c h u n g von 
b e t r i e b l i c h e n "Humanisierungsmaßnahmen" i n den ausgewählten B e r e i -
chen von besonderem V o r t e i l , da s i c h h i e r u n t e r s c h i e d l i c h e W i r -
kungszusammenhänge z w i s c h e n öffentlichen Maßnahmen und b e t r i e b l i -
chen Aktivitäten z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n einem 
besonders b r e i t e n Spektrum u n t e r s u c h e n ließen. S p e z i e l l d i e Aus-
w a h l von " H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e n " im Bergbau e i n e r s e i t s und G i e -
ßereien u.a. a n d e r e r s e i t s g i b t d i e Möglichkeit, b e t r i e b l i c h e Maß-
nahmen zum Abbau ähnlicher Gefährdungen ( z . B . Lärm, U n f a l l , s t a r k 
b e l a s t e n d e Tätigkeiten) i n Abhängigkeit von u n t e r s c h i e d l i c h e n s o -
z i a l p o l i t i s c h e n Rahmenbedingungen ( z . B . U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
Bergamt und G e w e r b e a u f s i c h t s a m t , u n t e r s c h i e d l i c h e g e w e r k s c h a f t -
l i c h e Aktivitäten, u n t e r s c h i e d l i c h e R e l e v a n z und K o n k r e t i s i e r u n g , 
a l l g e m e i n e g e s e t z l i c h e Bestimmungen e t c . ) und b e t r i e b l i c h e n Gege-
b e n h e i t e n zu u n t e r s u c h e n . D i e Auswahl von j e w e i l s mehreren Be-
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t r i e b e n i n den B e r e i c h e n Bergbau und Gießereien eröffnete d i e 
Möglichkeit, u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e R e a k t i o n e n 
( S t r a t e g i e n ) a u f ähnliche Probleme und Wirkungen öffentlicher 
Regelungen h e r a u s z u a r b e i t e n . 
Auf d e r Gru n d l a g e d e r A n a l y s e s o l c h e r Zusammenhänge k o n n t e n E r -
g e b n i s s e gewonnen werden, d i e auch unabhängig von den ausgewähl-
t e n B e r e i c h e n zu g e n e r a l i s i e r b a r e n Aussagen über d i e Bedingungen 
und Möglichkeiten des öffentlichen E i n f l u s s e s a u f b e t r i e b l i c h e 
Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t führen. 
(4) Ausgewählte b e t r i e b l i c h e " H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e " : 
D i e im f o l g e n d e n für d i e B e r e i c h e Bergbau und Gießereien u.a. 
aufgeführten P r o j e k t e werden nach i h r e n o f f i z i e l l e n " H u m a n i s i e -
r u n g s z i e l e n " ( B e l a s t u n g s a b b a u ) a u f g e g l i e d e r t und k u r z c h a r a k t e -
r i s i e r t . Neben den h i e r genannten P r o j e k t e n wurden i n d e r empi-
r i s c h e n U n t e r s u c h u n g auch noch andere b e t r i e b l i c h e " H u m a n i s i e -
rungsmaßnahmen", d i e im j e w e i l i g e n Arbeitsprozeß und h i n s i c h t l i c h 
b e s t i m m t e r B e l a s t u n g e n für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t waren, 
e i n b e z o g e n . D i e s t r i f f t s o w o h l b e t r i e b l i c h e P r o j e k t e , d i e im Re-
gierungsprogramm " H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t " gefördert werden, 
a l s auch andere b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zum B e l a s t u n g s a b b a u . Im 
Rahmen u n s e r e r U n t e r s u c h u n g haben d i e ausgewählten b e t r i e b l i c h e n 
" H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e " n u r e x e m p l a r i s c h e n C h a r a k t e r , d.h. s i e 
s i n d d e r Ausgangspunkt, von dem aus w i r den Einfluß öffentlicher 
Maßnahmen auf b e t r i e b l i c h e Aktivitäten zum Abbau von B e l a s t u n g e n 
u n t e r s u c h e n . Es war ausdrücklich n i c h t A b s i c h t u n s e r e r U n t e r s u -
chung, e i n e E v a l u i e r u n g d e r ausgewählten H d A - P r o j e k t e v o r z u n e h -
men . 
Bergbau: 
o Maßnahmen zum Abbau von K l i m a b e l a s t u n g e n : 
1) 
Im Z e i t r a u m von 1974-77 wurden d u r c h d i e R u h r k o h l e AG (RAG) 
8 Vorhaben z u r K l i m a t i s i e r u n g im Rahmen des HdA-Programms d u r c h -
1) W i r haben uns i n d e r Auswahl d e r H d A - P r o j e k t e im Bergbau a u f 
P r o j e k t e d e r R u h r k o h l e AG beschränkt. 
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geführt bzw. e i n g e l e i t e t , d e r e n Kostenaufwand s e i n e r z e i t den 
höchsten A n t e i l (34,5%) an den Gesamtkosten d e r H d A - g e f o r d e r -
t e n P r o j e k t e im Bergbau ausmachten. Maßnahmen zum Abbau von 
K l i m a b e l a s t u n g e n im Bergbau s e t z e n entweder an d e r Wetterfüh-
r u n g oder an d e r Kühlung d e r Wetterströme und d e r Arbeitsplätze 
an. W i r haben aus d i e s e n Vorhaben f o l g e n d e s P r o j e k t ausgewählt: 
- P r o j e k t : " V e r b e s s e r u n g des Gr u b e n k l i m a s d u r c h e i n e übertägi-
ge z e n t r a l e Wetterkühlanlage" 
Z i e l des Vorhabens i s t e s , d u r c h e i n e z e n t r a l e übertägige 
E i n r i c h t u n g z u r Kälteerzeugung den W i r k u n g s g r a d des Kühl-
systems u n t e r Tage und damit d i e k l i m a t i s c h e n Bedingungen 
für d i e Beschäftigten zu v e r b e s s e r n . 
o Maßnahmen zum Abbau von S t a u b b e l a s t u n g e n : 
I n den J a h r e n 19 74-7 7 wurden 12 Vorhaben z u r Staubbekämpfung 
und Silikoseverhütung im Rahmen des HdA-Programms d u r c h d i e 
RAG durchgeführt bzw. e i n g e l e i t e t . B e i den Vorhaben z u r R e d u z i e -
r u n g d e r S t a u b b e l a s t u n g e n l a s s e n s i c h wiederum e i n e R e i h e un-
t e r s c h i e d l i c h e r Methoden d e r Bekämpfung bzw. Verhütung von Koh-
l e n - und G e s t e i n s s t a u b u n t e r s c h e i d e n : Zunächst kann d i e Staub-
e n t s t e h u n g d u r c h Tränken des Kohlenstoßes oder d u r c h k o n s t r u k -
t i v e Veränderungen im Prozeß des Kohlenabbaus und der K o h l e n -
förderung ( S c h n i t t i e f e , S c h n i t t w i n k e l , A b b a u g e s c h w i n d i g k e i t , 
G e s t a l t u n g d e r Übergabestellen beim T r a n s p o r t e t c . ) v e r m i n d e r t 
werden. B e r e i t s e n t s t a n d e n e r Staub kann entweder t r o c k e n abge-
s a u g t , d u r c h Bedüsen n i e d e r g e s c h l a g e n , d u r c h V e r k l e i d u n g e i n -
gedämmt od e r s e i n e Auswirkungen a u f d i e Arbeitskräfte können 
d u r c h persönliche S c h u t z m i t t e l v e r m i n d e r t werden. Aus den v e r -
s c h i e d e n e n Vorhaben haben w i r f o l g e n d e P r o j e k t e ausgewählt: 
- P r o j e k t : "Staubbekämpfung i n S c h i l d s t r e b e n " 
D i e s e s Vorhaben umfaßt e i n e R e i h e von v e r s c h i e d e n e n Maßnahmen, 
m i t d e r e n H i l f e gesundheitsschädigende Stäube i n S c h i l d s t r e -
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ben w i r k s a m e r bekämpft werden s o l l e n . Das Vorhaben umfaßt so-
w o h l d i e E n t w i c k l u n g t r o c k e n e r w ie auch n a s s e r Staubbekämp-
fungsmaßnahmen: E n t w i c k l u n g von u n t e r s c h i e d l i c h e n Bedüsungs-
systemen, E n t w i c k l u n g t r o c k e n e r V e r f a h r e n zum Absaugen und 
Abdecken d e r Spalträume sowohl gegenüber dem Hangenden a l s 
auch gegenüber dem B r u c h f e l d und ähnliche Maßnahmen. 
- P r o j e k t : " E n t s t a u b e n an Übergabestellen ( R o l l k u r v e ) " 
Durch Bau und E r p r o b u n g e i n e r E i n r i c h t u n g z u r Umlenkung des 
Strebfördermittels und damit z u r übergabelosen Führung des 
K o h l e n s t r o m e s vom S t r e b i n d i e S t r e c k e ( R o l l k u r v e ) werden 
d i e b i s l a n g n o twendigen Fallhöhen.von c a . 1 m vermied e n und 
da m i t d i e S t a u b k o n z e n t r a t i o n im W e t t e r s t r o m und d i e A b l a g e -
r u n g explosionsfähiger Stäube i n d i e s e m B e r e i c h v e r r i n g e r t . 
D i e s e s P r o j e k t i n t e n d i e r t darüber h i n a u s noch w e i t e r e Z i e l e 
und E f f e k t e , d i e j e d o c h n i c h t im Zusammenhang m i t Staubbe-
kämpfungsmaßnahmen erörtert werden. 
o Maßnahmen zum Abbau von Lärmbelastungen: 
I n den J a h r e n 1974-77 wurden im Rahmen des HdA-Programms von 
d e r RAG s i e b e n Vorhaben z u r Lärmminderung durchgeführt bzw. 
e i n g e l e i t e t . D i e Maßnahmen z u r Lärmminderung im Bergbau kon-
z e n t r i e r e n s i c h neben V e r b e s s e r u n g e n von schon l a n g e e x i s t i e -
r e n d e n persönlichen Gehörschutzmitteln a u f d i e E n t w i c k l u n g 
von lärmarmen Masch i n e n und d i e Umrüstung von b e r e i t s im Be-
t r i e b b e f i n d l i c h e n geräuschstarken m a s c h i n e l l e n A n l a g e n . D i e 
e i n z e l n e n Vorhaben z u r Lärmminderung s i n d i n einem P r o j e k t 
zusammengefaßt und wurden deswegen von uns auch zusammen un-
t e r s u c h t . 
- P r o j e k t : " E n t w i c k l u n g von H i l f s m i t t e l n z u r Lärmminderung im 
U n t e r t a g e b e t r i e b " 
D i e M e h r z a h l der im Bergbau e i n g e s e t z t e n Maschinen w e i s e n 
S c h a l l p e g e l von mehr a l s 90 dB(A) a u f . Z i e l des Vorhabens 
i s t e s , an 6 geräuschstarken A g g r e g a t e n des U n t e r t a g e b e t r i e b s 
Lärmminderungsmaßnahmen bzw. " l e i s e " N e u e n t w i c k l u n g e n d u r c h -
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zuführen. A n s a t z p u n k t e für Lärmminderungsmaßnahmen s i n d i n s -
b e sondere Bohrhämmer, H o b e l a n l a g e n und Kettenförderer. 
o Maßnahmen, d i e s i c h a u f den Abbau von mehreren B e l a s t u n g s a r t e n 
r i c h t e n : 
Neben Maßnahmen zum Abbau von K l i m a - , S t a u b - und Lärmbelastun-
gen g i b t es auch e i n e R e i h e von Maßnahmen, b e i denen mehrere 
E f f e k t e für d i e V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n g e s t r e b t 
werden. D i e s g i l t auch für d i e Maßnahmen, m i t denen v e r s u c h t 
w i r d , ergonomische G e s i c h t s p u n k t e , d i e b i s l a n g f a s t vollständig 
vernachlässigt wurden, i n den Bergbau e i n z u b r i n g e n . D a b e i w i r d 
immer v e r s u c h t , p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n aus d e r 
Tätigkeit s e l b s t abzubauen und m e i s t z u g l e i c h b e stehende U n f a l l -
g e f a h r e n zu r e d u z i e r e n . W i r haben daraus f o l g e n d e P r o j e k t e aus-
gewählt : 
- P r o j e k t : " E n t w i c k l u n g e i n e s n e u a r t i g e n S t r e b a u s b a u s y s t e m s 
nach a r b e i t s s i c h e r h e i t l i c h e n , e r g onomischen, w e t t e r t e c h n i -
schen und k l i m a t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n " 
Z i e l des Vorhabens i s t e s , d u r c h Vergrößerung des o f f e n e n 
Strebraumes sowie d u r c h e i n e n b e s s e r e n Fahrweg h i n t e r d e r 
S t e m p e l r e i h e des S c h i l d a u s b a u s d i e s p e z i f i s c h e n Gefährdungen 
im S t r e b r a u m (Unfälle) einzuschränken bzw. zu b e s e i t i g e n . 
D u rch neu e n t w i c k e l t e F u n k t i o n s w e i s e n d e r t e c h n i s c h e n E i n z e l -
t e i l e des Ausbaus s o l l e n d i e b e l a s t e n d e n Arbeitsplatzeinflüs-
se v e r r i n g e r t werden. Durch größeren S t r e b q u e r s c h n i t t können 
größere Mengen F r i s c h w e t t e r durchgeführt werden, ohne z u -
g l e i c h d i e W e t t e r g e s c h w i n d i g k e i t zu erhöhen und damit d i e 
S t a u b b e l a s t u n g zu vergrößern. Durch t h e r m i s c h e Abschirmung 
des Ausbaus gegen K o n t a k t - und Strahlungswärme aus dem Ge-
b i r g e sowie d u r c h mögliche I n t e g r a t i o n von Wetterkühleinhei-
t e n s o l l e n V o r a u s s e t z u n g e n g e s c h a f f e n werden, d i e das A r b e i -
t e n im S t r e b r a u m auch i n größerer Teufe noch ermöglichen. 
D i e heute d u r c h d i e S i c h e r h e i t s - und K l i m a v o r s c h r i f t e n e r -
kennbaren B e t r i e b s b e g r e n z u n g e n s o l l e n d u r c h Veränderungen an 
F u n k t i o n und Wir k u n g s w e i s e d e r t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n und 
des Ausbaus d e u t l i c h a u s g e w e i t e t bzw. b e s e i t i g t werden. 
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" P r o j e k t : "Ergonomische G e s t a l t u n g von Bergbaumaschinen und 
m a s c h i n e l l e n E i n r i c h t u n g e n " 
B e i den i n den l e t z t e n J a h r e n im Zuge d e r zunehmenden Mecha-
n i s i e r u n g im Bergbau e i n g e s e t z t e n M a s c h i n e n und m a s c h i n e l l e n 
E i n r i c h t u n g e n s i n d d i e ergonomischen Bedingungen m e i s t n i c h t 
a u s r e i c h e n d b e a c h t e t worden. Z i e l des Vorhabens i s t e s , an im 
U n t e r t a g e b e t r i e b gebräuchlichen M a s c h i n e n , den Senk- und S e i -
t e n k i p p l a d e r n , e i n e ergonomische G e s t a l t u n g des A r b e i t s p l a t -
zes ( F a h r e r s i t z ) h i n s i c h t l i c h Lärm, Erschütterung und b e s t -
möglicher Zuordnung von S i t z - und B e d i e n u n g s e l e m e n t e n zu e r -
r e i c h e n . G e p l a n t i s t d i e Übertragung d e r E r k e n n t n i s s e a u f an-
d e r e Mensch-Maschine-Systeme m i t g l e i c h e n oder ähnlichen P r o -
blemen. Senk- und S e i t e n k i p p l a d e r s o l l e n nach d i e s e n G e s i c h t s -
p u nkten b i s z u r S e r i e n f e r t i g u n g e n t w i c k e l t und e r p r o b t werden. 
- P r o j e k t : " W e i t e r e n t w i c k l u n g und E r p r o b u n g von B e l e u c h t u n g s -
e i n r i c h t u n g e n im U n t e r t a g e b e t r i e b " 
Z i e l des Vorhabens i s t , d i e Möglichkeiten e i n e r w i r k u n g s v o l -
l e n V e r b e s s e r u n g d e r Beleuchtungsverhältnisse zu e r f o r s c h e n 
und e n t s p r e c h e n d e E n t w i c k l u n g e n und Erprobungen von P r o t o t y -
pen e i n z u l e i t e n , d a m i t d i e V e r b e s s e r u n g d e r B e l e u c h t u n g s e i n -
r i c h t u n g e n d i e Beschäftigten p h y s i s c h und p s y c h i s c h e n t l a s t e t 
und das U n f a l l r i s i k o v e r r i n g e r t . 
o Maßnahmen zum Abbau von U n f a l l g e f a h r e n : 
Im Rahmen des HdA-Programms wurden von d e r RAG i n den J a h r e n 
1974-77 d r e i z e h n Vorhaben z u r Unfallverhütung und zum K a t a s t r o -
p h e n s c h u t z durchgeführt bzw. e i n g e l e i t e t , d i e kostenmäßig m i t 
den größten A n t e i l d e r gesamten HdA-Maßnahmen ( d e r RAG) ausma-
chen. W i r haben im Rahmen u n s e r e r U n t e r s u c h u n g k e i n e Maßnahme 
z u r Unfallverhütung und zum K a t a s t r o p h e n s c h u t z ausgewählt und 
u n t e r s u c h t . Der Grund dafür i s t , daß e i n Großteil d i e s e r Maß-
nahmen s i c h n u r a u f d i e E n t w i c k l u n g und Erp r o b u n g von e i n z e l -
nen Geräten und V e r f a h r e n r i c h t e t , d i e e i n e Früherkennung und 
Verhütung von U n f a l l - und K a t a s t r o p h e n g e f a h r e n ( z . B . Grubengas-
meßanlagen, U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n für Gebirgsspannungen) und 
e i n e V e r b e s s e r u n g des Rettungswesens ermöglichen s o l l e n . Für 
d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n im Bergbau und den d a r a u f bezogenen E i n -
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fluß öffentlicher Maßnahmen und I n s t i t u t i o n e n s i n d j e d o c h d i e 
U n f a l l g e f a h r e n von großer Bedeutung. W i r haben deswegen d i e Un-
f a l l r i s i k e n i n d i e Gesamtuntersuchung und E r g e b n i s d a r s t e l l u n g 
e i n b e z o g e n , ohne a u f d i e geförderten P r o j e k t e s e l b s t im e i n z e l -
nen e i n z u g e h e n und i h r e n möglichen Zusammenhang m i t öffentlichen 
Regelungen zu d i s k u t i e r e n . 
Gießerei u.a.: 
D i e Auswahl von H d A - P r o j e k t e n außerhalb des Bergbaus k o n z e n t r i e r t 
s i c h a u f Vorhaben i n d e r Gießerei-Industrie und h i e r i n s b e s o n d e r e 
a u f Maßnahmen i n d e r Gußputzerei sowie a u f e i n z e l n e Vorhaben i n 
anderen I n d u s t r i e b e r e i c h e n (Preßwerk, D r a h t v e r a r b e i t u n g , S t a h l -
i n d u s t r i e ) . 
° Maßnahmen zum B e l a s t u n g s a b b a u an Arbeitsplätzen im Prozeß d e r 
Gußnachbehandlung: 
D i e b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen zum B e l a s t u n g s a b b a u im Prozeß d e r 
Gußnachbehandlung b e z i e h e n s i c h entweder a u f gru n d l e g e n d e V e r -
fahrensänderungen im Gieß- und Formprozeß m i t Konsequenzen für 
Umfang und A r t d e r P u t z e r e i a r b e i t e n o d e r a u f e i n z e l n e Maßnahmen 
zum B e l a s t u n g s a b b a u an Arbeitsplätzen i n der P u t z e r e i s e l b s t 
( A u s l e e r s t e l l e n , Schleiftätigkeiten). W i r haben f o l g e n d e HdA-
P r o j e k t e ausgewählt. 
- P r o j e k t : " E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s -
verhältnisse i n P u t z e r e i e n " 
Je nach Gußstück und Gußart werden Arbeitsgänge wie E n t f e r n e n 
des F o r m s t o f f e s , Trennen von Gußstück und Gießsystemen, E n t -
g r a t e n e t c . u n t e r zum T e i l hohen B e l a s t u n g e n des A r b e i t e r s 
durchgeführt. Dominant s i n d d a b e i p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e 
B e l a s t u n g e n aus d e r Tätigkeit s e l b s t ( H a n t i e r e n m i t schweren 
Gußstücken und Werkzeugen, hohes A r b e i t s t e m p o e t c . ) und B e l a -
s t u n g e n aus schädlichen Umgebungseinflüssen (Lärm, St a u b , 
S t r a h l u n g s h i t z e ) . Z i e l des P r o j e k t s i s t e s , d u r c h g e e i g n e t e 
Auswahl von P u t z e r e i e n e i n e D a r s t e l l u n g d e r B e l a s t u n g e n zu 
e r a r b e i t e n , d i e es ermöglicht, e i n A r b e i t s p r o g r a m m zu e r s t e l -
l e n , das zu e i n e r Um- bzw. N e u g e s t a l t u n g von P u t z e r e i e n führt. 
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P r o j e k t : "Abbau s c h w e r e r körperlicher S c h l e i f - und P u t z a r b e i t 
für Serienformgußteile nach dem M a g n e t f o r m v e r f a h r e n " 
Formgußteile m i t Stückgewichten z w i s c h e n c a . 1 kg und 100 kg 
werden überwiegend nach dem k o n v e n t i o n e l l e n S a n d f o r m v e r f a h r e n 
h e r g e s t e l l t . D i e d u r c h d i e s e s V e r f a h r e n h e r v o r g e r u f e n e s t a r k e 
G r a t b i l d u n g machen S c h l e i f - und P u t z a r b e i t e n n o t w e n d i g , d i e 
zu s t a r k e n körperlichen B e l a s t u n g e n führen. Das Vorhaben h a t 
das Z i e l , d u r c h s y s t e m a t i s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g des Magnet-
f o r m v e r f a h r e n s und d e r dazu benötigten S c h a u m s t o f f m o d e l l e d a -
zu b e i z u t r a g e n , daß S c h l e i f - und P u t z a r b e i t e n außer den An-
s c h n i t t s g r a t e n w e g f a l l e n . Das P r o j e k t s e t z t demnach n i c h t an 
d e r P u t z e r e i s e l b s t , s o n d e r n an den der P u t z e r e i v o r g e l a g e r -
t e n P r o z e s s e n d e r M o d e l l - und F o r m h e r s t e l l u n g an. 
P r o j e k t : " E n t w i c k l u n g e i n e s Kraftverstärkers m i t 6 F r e i h e i t s -
graden z u r M a n i p u l a t i o n glühender Gußteile" 
D i e m a n u e l l e n Tätigkeiten an den A u s l e e r s t e i l e n i n d e r Gieße-
r e i gehören zu den s c h w e r s t e n und höchstbelasteten Tätigkei-
t e n i n d e r Gießerei. H i e r werden d i e vom Gießautomaten i n d e r 
Rüttelrinne ankommenden glühenden Gußteile m i t Gewichten b i s 
z u 200 k g , b e i T a k t z e i t e n b i s 20 s e c m a n u e l l entnommen und 
a u f P a l e t t e n g e l e g t . Z i e l des Vorhabens i s t e s , e i n kombi-
n i e r t e s G r e i f - , Hebe- und Absetzgerät zu e n t w i c k e l n , m i t dem 
d i e glühenden Gußteile bewegt werden können. Damit s o l l dann 
d e r P r o d u k t i o n s v o r g a n g i n s i c h e r e r E n t f e r n u n g vom gefährdeten 
A r b e i t s p l a t z g e s t e u e r t werden können. 
P r o j e k t : " H u m a n i s i e r u n g von Arbeitsplätzen i n d e r Kundengie-
ßerei d u r c h E i n s a t z e i n e r a u t o m a t i s c h e n Gußputzeinrichtung" 
( " P u t z r o b o t e r " ) 
Z i e l d i e s e s Vorhabens i s t e s , d i e B e l a s t u n g e n b e i Tätigkeiten 
i n d e r Gußputzerei d u r c h E i n s a t z e i n e s sogenannten P u t z r o b o -
t e r s g r u n d l e g e n d zu verändern. Das Handhabungsgerät übernimmt 
d i e Schleiftätigkeit, d i e b i s l a n g schwere m a n u e l l e A r b e i t be-
d e u t e t und m i t hohen Lärm- und S t a u b b e l a s t u n g e n sowie U n f a l l -
g e f a h r e n verknüpft i s t . Es s i n d dann nur noch Bedienungstätig-
k e i t e n an dem Handhabungssystem e r f o r d e r l i c h . 
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o Maßnahmen zum Abbau von B e l a s t u n g e n aus körperlicher Sch w e r a r -
b e i t , H i t z e und Lärm i n u n t e r s c h i e d l i c h e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n : 
B e i den H d A - P r o j e k t e n , d i e w i r i n Ergänzung z u den "Gießerei-
p r o j e k t e n " ausgewählt haben, h a n d e l t es s i c h zum e i n e n um den 
B e l a s t u n g s a b b a u b e i t r a d i t i o n e l l e n Tätigkeiten i n Schmieden bzw. 
Preßwerken und zum anderen um z w e i Tätigkeitsbereiche (Gro b -
blechscherenstraße und D r a h t v e r a r b e i t u n g ) , d i e extremen Lärm-
b e l a s t u n g e n a u s g e s e t z t s i n d . 
- P r o j e k t : " A u t o m a t i s i e r u n g i n d e r Gesenkschmiede d u r c h Hand-
habungssysteme" 
B e i d i esem P r o j e k t geht es um den Abbau von B e l a s t u n g e n b e i 
Tätigkeiten an Warmpressen. D i e B e l a s t u n g s s i t u a t i o n an d i e s e n 
Arbeitsplätzen i s t d u r c h schwere körperliche A r b e i t , k u r z e 
T a k t z e i t e n , s t a r k e n Lärm, hohe Temperatur, s t a r k e n Schmutz, 
schädliche Dämpfe und hohe U n f a l l g e f a h r e n g e k e n n z e i c h n e t . 
Z i e l des Vorhabens i s t e s , den P r o d u k t i o n s v o r g a n g an d e r 
Schmiedepresse zu a u t o m a t i s i e r e n und i h n a l s P i l o t f a l l für 
ähnliche Arbeitsplätze d e r K l e i n - und M i t t e l s e r i e n f e r t i g u n g 
z u b e t r e i b e n . E i n b e z o g e n s i n d d i e A n l a g e n des I n d u k t i o n s o f e n s 
und d e r R e c k w a l z e . Durch Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen s o l -
l e n schädigende B e l a s t u n g e n abgebaut, d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t 
erhöht und h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r e n abgebaut werden; außerdem 
s o l l e i n a r b e i t s g e r e c h t e s Prämienlohnsystem eingeführt werden. 
- P r o j e k t : "Geräuschminderung d e r Arbeitsplätze an G r o b b l e c h -
scherenstraßen" 
I n d e r E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e s t e l l e n Scherenstraßen zum 
Sc h n e i d e n von B l e c h e n e i n e n e r h e b l i c h e n Lärmerzeuger dar (an 
den Arbeitsplätzen h e r r s c h e n Lärmpegel b i s z u 108 d B ( A ) . Für 
d i e an Scherenstraßen beschäftigten Arbeitskräfte s o l l e i n e 
primäre Lärmminderung e n t w i c k e l t und e r p r o b t werden, so daß 
a l l e Arbeitsplätze e i n e n Lärmpegel u n t e r 90 dB(A) haben. An 
e i n e r bestimmten Scherenstraße werden d u r c h k o n s t r u k t i v e und 
r e g e l u n g s - bzw. s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e Änderungen Lärmminde-
rungsmaßnahmen durchgeführt. Nach e r f o l g r e i c h e r Prüfung s o l -
l e n d i e s e Maßnahmen auch a u f andere Scherenstraßen übertra-
gen werden. 
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- P r o j e k t : "Primäre Lärmminderungsmaßnahmen an s c h n e l l a u f e n d e n 
D r a h t v e r a r b e i t u n g s m a s c h i n e n " 
D i e D r a h t v e r a r b e i t u n g s m a s c h i n e n e r z e u g e n e i n e n Lärmpegel von 
105-110 dB(A) an den Arbeitsplätzen. A u f d e r G r u n d l a g e e i n e r 
ausführlichen A n a l y s e w i r d d u r c h e i n e V e r b e s s e r u n g d e r Werk-
zeuge, e i n e Veränderung d e r Fundamente, A b k a p s e l u n g , I s o l i e -
r u n g d e r L a g e r u.a. v e r s u c h t , den Lärmpegel zu senken. 
H e r s t e l l e r b e t r i e b e : 
P a r a l l e l zu den b e t r i e b l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e n und den d a -
zu durchgeführten b e t r i e b l i c h e n F a l l a n a l y s e n wurden e i n i g e Her-
s t e l l e r von h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e n Maschinen und t e c h n i s c h e n 
A n l a g e n i n d i e Un t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n . Insgesamt wurden d r e i 
H e r s t e l l e r f i r m e n im B e r e i c h des Bergbaus und d r e i H e r s t e l l e r von 
Gießereimaschinen bzw. Handhabungssystemen i n u m f a n g r e i c h e n Ex-
pertengesprächen z u r Bedeutung von H u m a n i s i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e n 
i n i h r e r F e r t i g u n g s - und A b s a t z p o l i t i k b e f r a g t . 
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I V . S t r u k t u r und A u f b a u d e r Untersuchung 
1. A u f t r a g und P r o j e k t a b l a u f 
Das P r o j e k t wurde im A u f t r a g des Projektträgers H u m a n i s i e r u n g 
des A r b e i t s l e b e n s , Bonn-Bad Godesberg im Rahmen d e r G r u n d l a g e n -
f o r s c h u n g durchgeführt. 
D i e e r s t e Phase d e r Un t e r s u c h u n g begann im November 1976 und 
wurde im November 1977 a b g e s c h l o s s e n ; i n d i e s e r Phase wurden a u f 
d e r B a s i s e r s t e r e m p i r i s c h e r E x p l o r a t i o n e n , L i t e r a t u r und Mate-
r i a l a n a l y s e n e i n ausführlicher " P r o b l e m k a t a l o g " e r s t e l l t und d i e 
zu b e g l e i t e n d e n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e und U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
ausgewählt. D i e e m p i r i s c h e Hauptphase begann im Frühjahr 1978 und 
e r s t r e c k t e s i c h b i s M i t t e 1979. D i e A u s w e r t u n g s a r b e i t e n und d i e 
B e r i c h t e r s t e l l u n g wurde im A p r i l 1980 a b g e s c h l o s s e n . 
2. Zum C h a r a k t e r d e r Un t e r s u c h u n g und i h r e r E r g e b n i s s e 
D i e A r b e i t e n i n dem P r o j e k t waren, obwohl es s i c h a l s e i n P r o j e k t 
d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g v e r s t e h t , schwerpunktmäßig e m p i r i s c h 
a n g e l e g t . Im M i t t e l p u n k t s t a n d e n q u a l i t a t i v e F a l l a n a l y s e n i n 
B e t r i e b e n m i t aus dem Programm d e r B u n d e s r e g i e r u n g z u r "Humani-
s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " geförderten P r o j e k t e n und E x p e r t e n g e -
spräche i n öffentlichen I n s t i t u t i o n e n . 
Dennoch wurden i n dem P r o j e k t auch t h e o r e t i s c h e und a n a l y t i s c h e 
A r b e i t e n g e l e i s t e t , d i e j e d o c h a u f u m f a n g r e i c h e n V o r a r b e i t e n a u f -
bauen konn t e n und zudem d u r c h d i e p a r a l l e l dazu durchgeführten 
t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e n a r b e i t e n des ISF im Rahmen des S o n d e r f o r -
s c h u n g s b e r e i c h e s 101 an d e r Universität München " T h e o r e t i s c h e 
G r u n d l a g e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräftefor-
schung" e n t l a s t e t und damit im Umfang b e g r e n z t werden konnten. 
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D i e a n g e s t r e b t e n E r g e b n i s s e , d i e Aussagen über den Einfluß 
öffentlicher Regelungen a u f b e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen 
e n t h a l t e n s o l l t e n , e r f o r d e r t e n b e i den e m p i r i s c h e n Erhebungen 
e i n e b r e i t a n g e l e g t e q u a l i t a t i v e V o r g e h e n s w e i s e , i n d e r das 
d i f f e r e n z i e r t e Zusammenspiel von b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und 
Aktivitäten, g e s e t z l i c h e n und t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelungen und 
Aktivitäten öffentlicher I n s t a n z e n u n t e r s u c h t und i n t e r p r e t i e r t 
werden mußte. D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r e m p i r i s c h e n Befunde war nur 
au f dem H i n t e r g r u n d e i n e s t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s und u n s e r e r b i s -
h e r i g e n h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e n A r b e i t e n zu d i e s e r Thematik mög-
I x c h 
S o w e i t w i r E r g e b n i s s e u n s e r e r t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n A r b e i t 
d a r s t e l l e n , h a n d e l t es s i c h um t h e o r e t i s c h begründete Hypothesen 
und Zusammenhänge z w i s c h e n öffentlichen Maßnahmen und b e t r i e b l i -
chen Aktivitäten zum Abbau von B e l a s t u n g e n und Gefährdungen im 
Arbeitsprozeß. D i e s e waren G r u n d l a g e für u n s e r e e i g e n e e m p i r i -
sche U n t e r s u c h u n g . S i e v e r s t e h e n s i c h aber auch a l s G r u n d l a g e für 
mögliche w e i t e r e Untersuchungen zu d i e s e r Thematik. 
B e i u n s e r e n e m p i r i s c h e n Erhebungen und i h r e r Auswertung wurde 
e i n z e l n e n Zusammenhängen und Hypothesen anhand d e r ausgewählten 
b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen d e t a i l l i e r t e r nachgegangen. 
D i e d a b e i e r a r b e i t e t e n E r g e b n i s s e und Aussagen - auf d e r e n Dar-
s t e l l u n g d e r Schwerpunkt d e r f o l g e n d e n Untersuchung l i e g t - be-
schränkte s i c h a u f d i e von uns ausgewählten b e t r i e b l i c h e n A k t i -
vitäten z u r Huma n i s i e r u n g d e r A r b e i t und d e r e n j e w e i l i g e n be-
1) V g l . h i e r z u etwa: 
F. Böhle, M. Deiß: A r b e i t n e h m e r p o l i t i k und b e t r i e b l i c h e S t r a -
t e g i e n , München 1980; D. Sauer: S t a a t und S t a a t s a p p a r a t - e i n 
t h e o r e t i s c h e r A n s a t z , München 1978; P. B i n k e l m a n n , M. Deiß: 
Öffentliche I n t e r v e n t i o n e n und b e t r i e b l i c h e s Handeln - Das 
B e i s p i e l d e r b e r u f l i c h e n Abschlußprüfung, München 1978; 
F. Böhle: H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t und S o z i a l p o l i t i k . I n : 
Ch. v. F e r b e r , F.X. Kaufmann ( H r s g . ) : S o z i o l o g i e und S o z i a l -
p o l i t i k , S o n d e r h e f t 19 d e r KZSS, 1977; F. Böhle, D. Sauer: 
I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t und s t a a t l i c h e S o z i a l p o l i t i k . I n : 
L e v i a t h a n , H e f t 1, 197 5; P. B i n k e l m a n n , I . S c h n e l l e r : B e r u f s -
b i l d u n g s r e f o r m i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s , Frankfurt/München 
1975; P. B i n k e l m a n n , F. Böhle, I . S c h n e l l e r : I n d u s t r i e l l e Aus-
b i l d u n g und B e r u f s b i l d u n g s r e c h t , Frankfurt/Köln 1975; F. Bohle, 
N. Altmann: I n d u s t r i e l l e A r b e i t und S o z i a l e S i c h e r h e i t , Frank-
f u r t 1972. 
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t r i e b l i c h e n , t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n H i n t e r g r u n d . Es w i r d 
a b e r h i e r a n z u g l e i c h e x e m p l a r i s c h g e z e i g t , i n w e l c h e r Weise 
öffentliche Maßnahmen b e t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g 
d e r A r b e i t b e e i n f l u s s e n (bzw. b e e i n f l u s s e n können) und von we l c h e n 
Bedingungen d i e s abhängt. Wir s t r e b e n i n d i e s e r P e r s p e k t i v e i n 
e r s t e r L i n i e e i n e - e m p i r i s c h gestützte - I d e n t i f i z i e r u n g und 
D e m o n s t r a t i o n von Zusammenhängen z w i s c h e n öffentlichen Maßnahmen 
und b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten z u r Huma n i s i e r u n g d e r A r b e i t sowie 
d e r Wirkungsbedingungen öffentlicher Maßnahmen an. 
Unsere e m p i r i s c h e n Befunde s i n d n i c h t ohne w e i t e r e s a u f andere 
B e t r i e b e und Branchen übertragbar und g e n e r a l i s i e r b a r , s o w e i t 
h i e r m i t s t a t i s t i s c h e Repräsentativität gemeint i s t . S i e z e i g e n 
a b e r P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n und Wirkungszusammenhänge, d i e u n t e r 
bestimmten - i n d e r Un t e r s u c h u n g j e w e i l s näher b e h a n d e l t e n -
Bedingungen a l s t y p i s c h angesehen werden können und auch für v e r -
g l e i c h b a r e K o n s t e l l a t i o n e n G e l t u n g haben oder ( z u m i n d e s t ) h i e r -
für t h e o r e t i s c h und e m p i r i s c h begründete Hypothesen d a r s t e l l e n . 
F e r n e r l a s s e n s i c h a u f d e r G r u n d l a g e u n s e r e r E r g e b n i s s e g e n e r e l l e 
Aussagen t r e f f e n , u n t e r w e l c h e n Bedingungen und i n w e l c h e r Weise 
d i e von uns b e h a n d e l t e n öffentlichen Maßnahmen b e t r i e b l i c h e Ak-
tivitäten z u r Huma n i s i e r u n g d e r A r b e i t b e e i n f l u s s e n (bzw. be-
e i n f l u s s e n können). I n s o w e i t s i n d u n s e r e E r g e b n i s s e auch über-
t r a g b a r . 
Da es s i c h b e i d e r Thematik u n s e r e r Untersuchung um e i n v e r -
g l e i c h s w e i s e wenig e t a b l i e r t e s und b e a r b e i t e t e s F o r s c h u n g s f e l d 
h a n d e l t , kam es uns v o r a l l e m d a r a u f an, möglichst b r e i t den un-
t e r s c h i e d l i c h e n und vielfältigen Einfluß öffentlicher Maßnahmen 
auf b e t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r Huma n i s i e r u n g d e r A r b e i t und 
Wirkungsbedingungen öffentlicher Maßnahmen a u f z u z e i g e n . D i e 
komplexen Zusammenhänge und d i e A r t des Untersuchungsgegenstandes 
machten es e r f o r d e r l i c h , b e i u n s e r e n Erhebungen, i h r e r Auswer-
tun g und D a r s t e l l u n g n i c h t primär d e t a i l l i e r t e und möglichst 
umfassende e m p i r i s c h e Daten und B e l e g e zusammenzutragen und zu 
s i c h e r n , sondern v o r a l l e m e i n e p r o b l e m o r i e n t i e r t e E x p l o r a t i o n 
und t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h begründete I n t e r p r e t a t i o n d e r v o r g e -
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fundenen e m p i r i s c h e n Zusammenhänge a n z u s t r e b e n . Es muß w e i t e r e n 
Untersuchungen v o r b e h a l t e n b l e i b e n , h i e r e i n z e l n e n Zusammenhängen 
und Wirkungsbedingungen öffentlicher Maßnahmen d e t a i l l i e r t e r 
nachzugehen und zu prüfen, ob und i n w i e w e i t s i c h u n s e r e e m p i r i -
schen Befunde auch b e i anderen Humanisierungsmaßnahmen i n anderen 
B e t r i e b e n und Branchen bestätigen l a s s e n . 
3. Durchführung d e r Un t e r s u c h u n g und e m p i r i s c h e s Vorgehen 
D i e U n t e r s u c h u n g g l i e d e r t e s i c h i n d r e i Phasen: 
D i e Untersuchungsphase I r i c h t e t s i c h a u f d i e : "Klärung des 
P r o b l e m f e l d e s " , " E r s t e l l u n g e i n e s P r o b l e m k a t a l o g s " und " F e s t -
l e g u n g für d i e U n t e r s u c h u n g g e e i g n e t e r B e t r i e b e " . Im M i t t e l p u n k t 
s t a n d e n d i e Auswertung von U n t e r l a g e n aus den B e t r i e b e n und öffent-
l i c h e n I n s t i t u t i o n e n , Expertengespräche i n öffentlichen I n s t i t u -
t i o n e n und Verbänden sowie e r s t e e m p i r i s c h e E x p l o r a t i o n e n i n aus-
gewählten B e t r i e b e n . 
Aufbauend a u f L i t e r a t u r a r b e i t e n und z.T. p a r a l l e l z u r B e s t a n d s -
aufnahme r e l e v a n t e r n o r m a t i v e r Regelungen wurden i n d i e s e r 
E x p l o r a t i o n s p h a s e r u n d e i n Dutzend Expertengespräche i n öffent-
l i c h e n I n s t i t u t i o n e n zum Pr o b l e m des E i n f l u s s e s n o r m a t i v e r Rege-
l u n g e n a u f d i e b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n geführt, und zwar: im G e w e r b e a u f s i c h t s a m t Mün-
chen, b e i d e r Süddeutschen E i s e n - und S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , 
im Landesoberbergamt N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , b e i der Westfälischen 
B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e , im M i n i s t e r i u m für W i r t s c h a f t , M i t t e l -
s t a n d und V e r k e h r des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , b e i d e r IG 
M e t a l l , B e z i r k s l e i t u n g München, b e i d e r IG Bergbau und E n e r g i e 
Bochum, im B a y e r i s c h e n L a n d e s i n s t i t u t für A r b e i t s s c h u t z , s o w i e 
m i t E x p e r t e n im Rahmen d e r VDI-Fachtagung "Lärmarm k o n s t r u i e r e n 
'77". Außerdem wurden e i n e Reihe a n d e r e r K o n t a k t e zu öffentlichen 
I n s t a n z e n und Verbänden aufgenommen, d i e i n der z w e i t e n Erhebungs-
phase weitergeführt wurden. 
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Für d i e Auswahl d e r im Rahmen d e r betriebsübergreifenden B e g l e i t -
f o r s c h u n g zu u n t e r s u c h e n d e n P r o j e k t e bzw. B e t r i e b e wurden zunächst 
neben d e r Auswertung d e r zugänglichen U n t e r l a g e n mehrere E x p e r -
tengespräche m i t den zuständigen P r o j e k t b e a r b e i t e r n beim P r o j e k t -
träger "H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " geführt. Auf d i e s e r 
G r u n d l a g e wurde dann e i n e V o r a u s w a h l von B e t r i e b e n g e t r o f f e n und 
d u r c h e n t s p r e c h e n d e A n f r a g e s e i t e n s des ISF und des Projektträ-
g e r s d i e V o r a u s s e t z u n g e n für Expertengespräche b e i den B e t r i e b e n 
g e s c h a f f e n . 
D i e e r s t e e m p i r i s c h e E x p l o r a t i o n i n den B e t r i e b e n v o l l z o g s i c h 
z u m e i s t i n Form von Expertengesprächen m i t den P r o j e k t l e i t e r n , 
den B e t r i e b s l e i t e r n und anderen für das j e w e i l i g e P r o j e k t z u -
ständigen E x p e r t e n . I n f a s t a l l e n Fällen wurden z u g l e i c h B e t r i e b s -
begehungen durchgeführt, w e i t e r e U n t e r l a g e n gesammelt und d i e 
K o n t a k t e für d i e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g g e s i c h e r t . 
Im B e r e i c h des Bergbaus wurden I n f o r m a t i o n e n über mehrere l a u f e n d e 
P r o j e k t e e i n g e h o l t und G r u b e n f a h r t e n durchgeführt. Außer den Be-
suchen m e h r e r e r S c h a c h t a n l a g e n im S t e i n k o h l e n b e r g b a u wurden s i e -
ben w e i t e r e B e t r i e b e m i t e n t s p r e c h e n d e n P r o j e k t e n a u f g e s u c h t , 
und zwar: d r e i Gießereibetriebe, e i n Preßwerk, e i n S t a h l w e r k , 
e i n e D r a h t v e r a r b e i t u n g s f a b r i k und e i n H e r s t e l l e r von Bergbau-
und Baumaschinen. D i e Expertengespräche i n den B e t r i e b e n wurden 
d u r c h das Studium vorhandener P r o j e k t u n t e r l a g e n (Projektbögen, 
Z w i s c h e n b e r i c h t e u.a.) und v o r l i e g e n d e r Untersuchungen aus d i e -
sen I n d u s t r i e b e r e i c h e n v o r b e r e i t e t ; es wurde e i n vorläufiger - • 
noch s e h r o f f e n e r - Gesprächsleitfaden e n t w i c k e l t . 
Auf d e r Grundlage d e r Auswertung d e r e r s t e n e m p i r i s c h e n E x p l o r a -
t i o n e n i n den B e t r i e b e n und i n öffentlichen I n s t i t u t i o n e n und 
den vorangegangenen, bzw. p a r a l l e l dazu e r f o l g t e n Auswertungen 
a n d e r e r U n t e r l a g e n und L i t e r a t u r wurde zum Abschluß d e r e r s t e n 
1) 
Phase e i n ausführlicher Z w i s c h e n b e r i c h t e r s t e l l t . Neben d er 
1) V g l . N. A l t m a n n , F. Böhle, M. Deiß, V. Döhl, D. Sauer: "Öffent-
l i c h e Maßnahmen a l s Bedingungen b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten zur 
menschengerechten G e s t a l t u n g des A r b e i t s l e b e n s " , Zwischenbe-
r i c h t , München 1977. 
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F e s t l e g u n g d e r z u r w e i t e r e n U n t e r s u c h u n g ausgewählten Humani-
s i e r u n g s p r o j e k t e und d e r E n t w i c k l u n g e i n e s U n t e r s u c h u n g s p l a n s 
für d i e Phase I I wurden Hypothesen, P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n und 
a n a l y t i s c h e D i m e n s ionen a u s g e a r b e i t e t , d i e d i e Grundlage d e r w e i -
t e r e n e m p i r i s c h e n A r b e i t e n und d e r späteren Auswertung b i l d e n 
s o l l t e n . 
D i e U n t e r s u c h u n g s p h a s e I I g l i e d e r t e s i c h i n d r e i A r b e i t s s c h r i t t e : 
" E n t w i c k l u n g des e m p i r i s c h e n Vorgehens", " s y s t e m a t i s c h e E x p l o r a -
t i o n " und " f a l l b e z o g e n e Auswertung". D i e e m p i r i s c h e n A r b e i t e n 
r i c h t e t e n s i c h h i e r a u f d i e Durchführung von B e t r i e b s f a l l s t u d i e n 
sowie Expertengespräche i n öffentlichen I n s t i t u t i o n e n . Vor Be-
g i n n d e r s y s t e m a t i s c h e n E x p l o r a t i o n fanden zunächst noch e i n i g e 
ausführliche Gespräche m i t den zuständigen B e a r b e i t e r n d e r von uns 
ausgewählten P r o j e k t e beim Projektträger s t a t t . 
(1) B e t r i e b s f a l l s t u d i e n 
Aufbauend a u f den I n f o r m a t i o n e n und den Z w i s c h e n e r g e b n i s s e n aus 
d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g s p h a s e wurden d e t a i l l i e r t e F a l l s t u d i e n 
durchgeführt i n : z w e i Gießereibetrieben, einem Preßwerk und einem 
B e t r i e b d e r S t a h l i n d u s t r i e sowie fünf B e r g b a u b e t r i e b e n . Insgesamt 
wurden d a b e i 10 b e t r i e b l i c h e H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e u n t e r s u c h t . 
E i n e B e t r i e b s f a l l s t u d i e im Gießereibereich k o n n t e n i c h t d u r c h g e -
führt werden. Der b e t r e f f e n d e B e t r i e b war n i c h t b e r e i t , u n s w e i -
t e r e Gespräche zu ermöglichen. D i e von uns i n Ve r b i n d u n g m i t d i e -
sem b e t r i e b l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t bedeutsam e r s c h e i n e n d e n 
Wirkungszusammenhänge k o n n t e n daher n ur auf dem H i n t e r g r u n d d e r 
E r g e b n i s s e aus d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g s p h a s e , i n d e r j e d o c h v e r -
g l e i c h s w e i s e ausführliche I n f o r m a t i o n e n gewonnen werden k o n n t e n , 
erörtert werden. I n z w e i anderen Fällen wurden weiterführende 
B e t r i e b s f a l l s t u d i e n n i c h t mehr durchgeführt, da s i c h d i e i n d e r 
1. Phase gewonnen e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e a l s a u s r e i c h e n d für d i e 
E i n b e z i e h u n g d i e s e r H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e i n u n s e r e U n t e r s u c h u n g 
e r w i e s e n . 
D i e Durchführung d e r F a l l s t u d i e n e r f o l g t e i n Form ausführlicher 
Expertengespräche und B e t r i e b s b e g e h u n g e n . 
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(a) A l s G r u n d l a g e für d i e Expertengespräche wurden Frageleitfäden 
e n t w i c k e l t und zwar: zum e i n e n nach i n h a l t l i c h e n A s p e k t e n g e g l i e -
d e r t e und problembezogene Leitfäden, d i e w e s e n t l i c h a u f e i n e r Aus-
a r b e i t u n g , K o n k r e t i s i e r u n g und O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d e r i n d e r e r -
s t e n U n t e r s u c h u n g s p h a s e e n t w i c k e l t e n Hypothesen und U n t e r s u c h u n g s -
d i m e n s i o n e n b e r u h t e n . Zum anderen Leitfäden, d i e s i c h j e w e i l s a u f 
bestimmte " A d r e s s a t e n " ( d i e zu b e f r a g e n d e n E x p e r t e n ) r i c h t e t e n ; 
h i e r wurden u n t e r s c h i e d l i c h e i n h a l t l i c h e A s p e k t e und U n t e r s u c h u n g s 
f e l d e r , j e nach dem A u f g a b e n g e b i e t d e r e i n z e l n e n E x p e r t e n g e g l i e -
d e r t und a u f d i e j e w e i l i g e Tätigkeit, d i e zu e r w a r t e n d e Kompetenz 
usw. d e r zu b e f r a g e n d e n E x p e r t e n h i n f o r m u l i e r t . 
D i e i n d e r e x p l o r a t i v e n Phase i d e n t i f i z i e r t e n b e sonderen B e d i n -
gungen d e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e g i n g e n i n d i e E n t w i c k l u n g d e r 
Frageleitfäden e i n . Besonders b e i jenem Komplex von F r a g e n , d i e 
im Zusammenhang m i t d e r s y s t e m a t i s c h e n E x p l o r a t i o n d e r H u m a n i s i e -
r u n g s p r o j e k t e im S t e i n k o h l e n b e r g b a u zu e r a r b e i t e n waren, mußten 
d i e b e r g b a u s p e z i f i s c h e n B e s o n d e r h e i t e n berücksichtigt werden. 
F o l g e n d e U n t e r s u c h u n g s f e l d e r wurden i n den Frageleitfäden näher 
b e h a n d e l t : 
1. A l l g e m e i n e B e t r i e b s d a t e n - S t e l l u n g a u f dem A b s a t z - und A r -
b e i t s m a r k t u.a. 
2. " G e s c h i c h t e " d e r H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e i n d e r P e r s p e k t i v e 
d e r B e t r i e b e (bzw. b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n ) , i h r Anlaß, i h r e 
Durchführung und Z i e l s e t z u n g . 
3. G e s a m t b e t r i e b l i c h e r Produktionsprozeß und E i n o r d n u n g d e r Hu-
m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e . 
4. B e l a s t u n g e n im ( b i s h e r i g e n ) Arbeitsprozeß, i h r e U r s a c h e n und 
i h r e F o l g e n für d i e Arbeitskräfte. 
5. Bedeutung d e r H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e im Rahmen der a l l g e m e i -
nen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g und Veränderung 
b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e . 
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6. B e t r i e b l i c h e Probleme beim E i n s a t z , d e r N u t z u n g , Verfügung 
und G r a t i f i z i e r u n g d e r Arbeitskräfte sowie d e r t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n . 
7. B e t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r Bewältigung ( h u m a n i s i e r u n g s r e l e -
v a n t e r ) Probleme - d i e S t e l l u n g d e r Humanisierungsmaßnahmen 
im K o n t e x t a n d e r e r b e t r i e b l i c h e r Problemlösungsstrategien. 
8. B e z i e h u n g e n d e r B e t r i e b e z u H e r s t e l l e r n von t e c h n i s c h e n P r o -
d u k t i o n s m i t t e l n . 
9. Bedeutung und E f f e k t e von Regelungen im Rahmen des A r b e i t s -
s c h u t z e s ( G e s u n d h e i t s - und U n f a l l s c h u t z ) und e n t s p r e c h e n d e 
t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen b e i d e r b e t r i e b l i c h e n G e s t a l -
tung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( i n k l . Tätigkeit d e r Gewerbeauf-
s i c h t s - bzw. d e r Bergbehörde und d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n 
sowie b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s s c h u t z i n s t a n z e n und d e r B e t r i e b s -
räte) . 
10. Bedeutung und E f f e k t e von g e s e t z l i c h e n und t a r i f v e r t r a g l i c h e n 
Regelungen des Beschäftigungsverhältnisses (Kündigungsschutz, 
L o h n f o r t z a h l u n g , Einsatzbeschränkungen usw.) für den b e t r i e b -
l i c h e n E i n s a t z und d i e Nutzung von Arbeitskräften. 
11. Bedeutung und E f f e k t e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen und 
Aktivitäten d e r Arbeitsämter für d i e b e t r i e b l i c h e R e k r u t i e -
r u n g von Arbeitskräften ( i n k l . Verhältnis des B e t r i e b e s zum 
A r b e i t s a m t usw.). 
12. Bedeutung und E f f e k t e s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e r R e g e l u n -
gen und I n s t i t u t i o n e n für d i e b e t r i e b l i c h e N u t z u n g , den E i n -
s a t z und d i e Verfügung von Arbeitskräften. 
13. Veränderung von Tätigkeiten und B e l a s t u n g e n d u r c h H u m a n i s i e -
rungsmaßnahmen ( E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte). 
14. E f f e k t e d e r Humanisierungsmaßnahmen für den B e t r i e b (bzw. für 
d i e Bewältigung b e t r i e b l i c h e r P r o b l e m e ) . 
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(b) D i e Durchführung d e r F a l l s t u d i e n im Bergbau g l i e d e r t e s i c h i n 
z w e i S c h r i t t e . Zunächst fande n a u f d e r Gr u n d l a g e e i n e r vom' I n s t i -
t u t vorgenommenen Vorau s w a h l d e r näher zu u n t e r s u c h e n d e n E i n z e l -
p r o j e k t e und d e r m i t i h r e r Durchführung b e t r a u t e n P e r s o n e n Ge-
spräche b e i d e r Führungsgesellschaft, d e r R u h r k o h l e AG, s t a t t , 
i n denen d i e zu u n t e r s u c h e n d e n P r o j e k t e und d i e z u b e f r a g e n d e n 
E x p e r t e n bestimmt wurden. D a b e i z e i g t e s i c h d i e R u h r k o h l e AG 
a l s s e h r k o o p e r a t i o n s b e r e i t . E r g e b n i s war e i n a u s g e a r b e i t e t e s 
Programm, das B e t r i e b s b e g e h u n g e n ( G r u b e n f a h r t e n ) und E x p e r t e n g e -
spräche sowohl a u f den projektdurchführenden S c h a c h t a n l a g e n , a l s 
auch a uf den v e r s c h i e d e n e n Ebenen d e r Führungsgesellschaft v o r -
sah. A u f d e r Gr u n d l a g e d i e s e s Programms fande n dann i n einem 
z w e i t e n S c h r i t t d i e B e t r i e b s f a l l s t u d i e n s t a t t , wobei sechs P r o -
j e k t e u n t e r s u c h t wurden. 
D i e Expertengespräche wurden a uf mehreren Ebenen geführt: 
o Auf der Ebene d e r Führungsgesellschaft wurden Gespräche ge-
führt, b e i denen g e n e r e l l e Probleme des P e r s o n a l e i n s a t z e s und 
de r P e r s o n a l e n t w i c k l u n g , d e r w e i t e r e n t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k -
l u n g , d e r b e t r i e b l i c h e n B e s c h a f f u n g s - und A b s a t z p o l i t i k u.a. 
im M i t t e l p u n k t s t a n d e n . E i n auf d i e s e r Ebene geführtes Ab-
schlußgespräch d i e n t e auch der K o n t r o l l e d e r auf anderen Ebenen 
erhobenen Daten und I n f o r m a t i o n e n . 
o Auf d e r Ebene d e r B e r g w e r k s a k t i e n g e s e l l s c h a f t e n wurden Ge-
spräche geführt m i t den für d i e F o r s c h u n g s k o o r d i n a t i o n zustän-
d i g e n R e f e r e n t e n , m i t den übergeordneten P r o j e k t l e i t e r n , m i t 
den L e i t e r n d e r S i c h e r h e i t s - und A r b e i t s s c h u t z a b t e i l u n g e n und 
m i t e i n z e l n e n , für besondere P r o b l e m b e r e i c h e zuständigen Ex-
p e r t e n . 
o Auf der Ebene der Zechen - auf d i e s i c h u n s e r e Erhebungen kon-
z e n t r i e r t e n - wurden mehrere G r u b e n f a h r t e n auf v e r s c h i e d e n e n 
S c h a c h t a n l a g e n unternommen. Dabei und im Anschluß daran wurden 
dann Gespräche geführt m i t : 
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- B e t r i e b s l e i t e r n 
- P r o j e k t l e i t e r n 
- E x p e r t e n aus den Arbeitsschutzabteilungen 
- E x p e r t e n aus den L i c h e r h e i t s a b t e i l u n g e n 
- E x p e r t e n aus den t e c h n i s c h e n S t a b s s t e l l e n 
- für d i e B e s c h a f f u n g zuständigen E x p e r t e n 
- A u s b i l d u n g s e x p e r t e n 
- Werksärzten 
- örtlichen V o r g e s e t z t e n ( R e v i e r s t e i g e r u.a.) 
- Betriebsräten 
D a b e i wurden a u f den j e w e i l i g e n Ebenen auch - s o w e i t vorhanden 
und für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t - Dok u m e n t a t i o n e n , s t a t i -
s t i s c h e U n t e r l a g e n usw. gesammelt. 
Ergänzend wurden Expertengespräche durchgeführt m i t V e r t r e t e r n 
des Gesamtverbandes des d e u t s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u s sowie des 
Unternehmensverbandes Ruhr. 
F e r n e r k o n n t e n k u r z f r i s t i g Gespräche i n d i e Wege g e l e i t e t und 
durchgeführt werden m i t M i t a r b e i t e r n e i n e s G e s t e i n s - und T i e f -
bauunternehmens, das S p e z i a l a u f g a b e n u n t e r Tage wahrnimmt. ( D i e 
Bedeutung d e r U n t e r n e h m e r f i r m e n für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g wurde 
e r s t i n d e r z w e i t e n Phase d e r U n t e r s u c h u n g s i c h t b a r . ) Und 
schließlich wurde d e r Bedeutung d e r H e r s t e l l e r b e r g b a u m a s c h i n e l -
l e r E i n r i c h t u n g e n für d i e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
u n t e r Tage m i t i n t e n s i v e n B e f r a g u n g e n i n d r e i H e r s t e l l e r b e t r i e -
ben Rechnung g e t r a g e n . B e i den b e f r a g t e n E x p e r t e n h a n d e l t e es 
s i c h j e w e i l s um M i t a r b e i t e r aus den E n t w i c k l u n g s - , K o n s t r u k t i o n s -
und V e r k a u f s a b t e i l u n g e n sowie V e r t r e t e r n d e r Geschäftsleitung. 
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( c ) Zur Durchführung d e r F a l l s t u d i e n i n den übrigen B e t r i e b e n 
wurden zunächst d i e bestehenden K o n t a k t e zu Gießereien,zum Preß-
werk und zu dem B e t r i e b d e r S t a h l i n d u s t r i e w i e d e r aufgenommen und 
m i t den j e w e i l s zuständigen V e r t r e t e r n d e r B e t r i e b s l e i t u n g e t c . 
d i e Durchführung der F a l l s t u d i e abgeklärt. E i n e noch n i c h t i n d i e 
V o r u n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e Gießerei wurde nach vorausgegangenen 
Kontaktgesprächen und e i n e r B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g i n d i e s y s t e m a t i -
sche E x p l o r a t i o n m i t e i n b e z o g e n . D i e angesprochenen Unternehmen 
e r w i e s e n s i c h m i t e i n e r Ausnahme ( s . o . ) a l s s e h r k o o p e r a t i o n s b e -
r e i t . 
Es wurden f o l g e n d e E x p e r t e n b e f r a g t : 
o B e t r i e b s l e i t e r 
o P r o j e k t l e i t e r 
o F a c h k r a f t für A r b e i t s s i c h e r h e i t 
o W e r k s a r z t (wenn vorhanden) 
o M i t a r b e i t e r d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g 
o M i t a r b e i t e r d e r t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g 
o M i t a r b e i t e r d e r B e s c h a f f u n g s - ( E i n k a u f s - ) a b t e i l u n g 
o M i t g l i e d e r des B e t r i e b s r a t s ( i m E i n z e l f a l l d e r B e t r i e b s r a t s v o r -
s i t z e n d e ) 
o i n einem F a l l auch d e r L e i t e r d e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g 
D i e Expertengespräche wurden i n den m e i s t e n Fällen i n Form von 
E i n z e l b e f r a g u n g e n geführt, woran j e w e i l s 2-3 M i t g l i e d e r des Teams 
b e t e i l i g t waren. 
Ergänzend e r f o l g t e n auch i n t e n s i v e Gespräche m i t E x p e r t e n von d r e i 
H e r s t e l l e r n h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n für den Gieße-
r e i b e r e i c h . D i e Gesprächspartner waren j e w e i l s M i t a r b e i t e r d e r 
E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s a b t e i l u n g e n bzw. d e r V e r t r i e b s a b -
t e i l u n g . F e r n e r wurden E x p e r t e n b e f r a g u n g e n sowohl beim Deutschen 
Gießereiverband wie beim V e r e i n d e u t s c h e r Gießereifachleute über 
d i e a l l g e m e i n e w i r t s c h a f t l i c h e und t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g 
im Gießereibereich durchgeführt. 
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(2) Expertengespräche i n öffentlichen I n s t i t u t i o n e n 
P a r a l l e l und im Anschluß an d i e B e t r i e b s f a l l s t u d i e n wurden gene-
r e l l e und f a l l b e z o g e n e Expertengespräche i n öffentlichen I n s t i -
t u t i o n e n (Behörden, Verbände) geführt. D i e N o t w e n d i g k e i t , den 
Dienstweg e i n h a l t e n z u müssen und z.B. d i e l a n g w i e r i g e Abstimmung 
z w i s c h e n Aufsichtsbehörde und Ämtern h a t h i e r zwar zum T e i l z u 
e r h e b l i c h e n z e i t l i c h e n Verzögerungen geführt und U m d i s p o s i t i o n e n 
e r f o r d e r l i c h gemacht; in s g e s a m t z e i g t e n s i c h a b e r auch h i e r d i e 
angesprochenen I n s t i t u t i o n e n und E x p e r t e n k o o p e r a t i o n s b e r e i t . 
(a) G r u n d l a g e d e r Expertengespräche waren ausführliche F r a g e l e i t -
fäden, d i e j e w e i l s i n i h r e r Stoßrichtung a u f d i e j e n i g e n öffentli-
chen Maßnahmen und I n s t i t u t i o n e n a u s g e r i c h t e t waren, d i e s i c h im 
V e r l a u f d e r B e t r i e b s f a l l s t u d i e n für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g a l s r e -
l e v a n t e r w i e s e n h a t t e n . 
Im e i n z e l n e n wurden d a b e i j e w e i l s f o l g e n d e A s p e k t e öffentlicher 
Maßnahmen ang e s p r o c h e n : 
1. A l l g e m e i n e Daten und I n f o r m a t i o n e n zu den öffentlichen Maßnah-
men und I n s t i t u t i o n e n . 
2. I n h a l t l i c h e A n s a t z p u n k t e und Z i e l s e t z u n g e n öffentlicher Maß-
nahmen und I n s t i t u t i o n e n . 
3. S t r u k t u r e l l e Merkmale ( V e r b i n d l i c h k e i t , Generalität, Kompeten-
zen e t c . ) n o r m a t i v e r Regelungen und d a r a u f bezogene Aktivitä-
t e n öffentlicher I n s t i t u t i o n e n . 
4. O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r und Aufgaben öffentlicher I n s t i t u t i o n e n . 
5. D u r c h s e t z u n g , Wirkungsbedingungen und E f f e k t e öffentlicher 
Maßnahmen. 
5. Einschätzung d e r Veränderung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h Hu-
manisierungsmaßnahmen aus d e r S i c h t d e r m i t öffentlichen Maß-
nahmen befaßten I n s t a n z e n . 
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7. Rückwirkungen b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsaktivitäten auf 
d i e W i r k s a m k e i t und H e r a u s b i l d u n g öffentlicher Maßnahmen. 
8. K o n t a k t e , K o o p e r a t i o n usw. z w i s c h e n B e t r i e b und öffentlichen 
I n s t i t u t i o n e n sowie z w i s c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e n öffentlichen 
I n s t i t u t i o n e n u n t e r e i n a n d e r ( u n t e r Bezug auf b e t r i e b l i c h e 
Humanisierungsaktivitäten). 
(b) I n d e r R e g e l j e w e i l s mehrere Expertengespräche wurden m i t 
V e r t r e t e r n f o l g e n d e r Behörden geführt und zwar u n t e r Berücksich-
t i g u n g d e r besonderen S i t u a t i o n im Bergbau 
o d e r Westfälischen B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e Bochum, 
o d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , Bochum, 
o des Landesoberbergamts N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , 
o d e r Bergämter M a r l , Moers und D i n s l a k e n , 
o d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t s s c h u t z und U n f a l l f o r s c h u n g i n 
Dortmund. 
E i n e z e n t r a l e S t e l l u n g nahmen h i e r auch d i e Gespräche b e i d e r 
I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Bergbau und E n e r g i e e i n . Es e r f o l g t e n : 
o Einzelgespräche m i t g e w e r k s c h a f t l i c h e n A r b e i t s s c h u t z e x p e r t e n 
s e l b s t , 
o e i n von der G e w e r k s c h a f t o r g a n i s i e r t e s Gespräch m i t einem So-
z i a l p o l i t i s c h e n B e i r a t , 
o e i n e D i s k u s s i o n m i t G r u b e n k o n t r o l l e u r e n , 
o mehrere G r u p p e n d i s k u s s i o n e n m i t Betriebsräten von v e r s c h i e d e n e n 
S c h a c h t a n l a g e n . 
U n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung d e r S i t u a t i o n i n den übrigen 
B e t r i e b e n wurden Gespräche geführt m i t V e r t r e t e r n d e r 
o für e i n z e l n e B e t r i e b e zuständigen Gewerbeaufsichtsämter; 
o B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t s s c h u t z und U n f a l l f o r s c h u n g i n Dortmund; 
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o d e r Süddeutschen E i s e n - und S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
o d e r Maschinenbau- und K l e i n e i s e n i n d u s t r i e - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
und 
o d e r I G - M e t a l l . 
F e r n e r wurden Gespräche, i n denen sowohl d i e S i t u a t i o n im Bergbau 
a l s auch b e i den übrigen B e t r i e b e n b e h a n d e l t wurden, m i t V e r t r e -
t e r n f o l g e n d e r Behörden geführt: 
o L a n d e s a r b e i t s a m t Düsseldorf; 
o z w e i für e i n z e l n e B e t r i e b e zuständige r e g i o n a l e Arbeitsämter; 
o M i n i s t e r i u m für A r b e i t , G e s u n d h e i t und S o z i a l e s des Landes 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ; 
o M i n i s t e r i u m für W i r t s c h a f t , M i t t e l s t a n d und V e r k e h r des Landes 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ; 
o B u n d e s m i n i s t e r i u m für A r b e i t und S o z i a l o r d n u n g . 
Soweit vorhanden und zugänglich wurden auch j e w e i l s d i e für unse-
r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e n Dokumentationen, B e r i c h t e , s t a t i s t i -
schen U n t e r l a g e n u.a. gesammelt. 
Im Rahmen d e r gesamten e m p i r i s c h e n Erhebung wurden c a . 150 E x p e r -
tengespräche durchgeführt. 
I n d e r Untersuchungsphase I I I wurde auf d e r Gr u n d l a g e d e r i n d e r 
Phase I I durchgeführten f a l l b e z o g e n e n Auswertung e i n e f a l l - bzw. 
projektübergreifende Auswertung vorgenommen, d e r e n E r g e b n i s s e I n -
h a l t des v o r l i e g e n d e n F o r s c h u n g s b e r i c h t e s s i n d . 
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4. Zum Aufbau des F o r s c h u n g s b e r i c h t s 
Der v o r l i e g e n d e B e r i c h t g l i e d e r t s i c h i n z w e i T e i l e . I n T e i l 1" 
e r f o l g t a l s Ausgangspunkt und H i n t e r g r u n d für d i e A n a l y s e i n 
T e i l 2 e i n e D a r s t e l l u n g d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s - und B e l a s t u n g s -
e n t w i c k l u n g i n ausgewählten B e r e i c h e n des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s 
(Kap. I ) und d e r Gießereien (Kap. I I ) . 
T e i l 2 befaßt s i c h m i t dem Einfluß öffentlicher Maßnahmen auf be-
t r i e b l i c h e Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t und g l i e d e r t 
s i c h i n v i e r K a p i t e l . I n einem e r s t e n K a p i t e l werden E r g e b n i s s e 
u n s e r e r t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n A r b e i t e n d a r g e s t e l l t (Kap. I ) ; 
d a r a n anschließend werden j e w e i l s g e s o n d e r t auf d e r G r u n d l a g e d e r 
e m p i r i s c h e n Erhebungen Humanisierungsmaßnahmen a l s b e t r i e b l i c h e 
R e a k t i o n e n a u f Probleme b e i d e r R e k r u t i e r u n g (Kap. I I ) , des E i n -
s a t z e s (Kap. I I I ) und d e r Nutzung (Kap. IV) von Arbeitskräften 
und d e r Einfluß d e r h i e r j e w e i l s r e l e v a n t e n öffentlichen Maßnah-
men a n a l y s i e r t . 
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R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e und B e l a s t u n g s -
e n t w i c k l u n g i n ausgewählten B e r e i c h e n von 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u und Gießereiindustrie 
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B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen zum Ausgangspunkt e i n e r Un-
t e r s u c h u n g des öffentlichen E i n f l u s s e s a u f b e t r i e b l i c h e A k t i v i -
täten z u r V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu machen, b r i n g t 
e i n e R e i h e von Problemen und G e f a h r e n m i t s i c h . Zunächst b e s t e h t 
d i e G e f a h r , daß d i e aus dem s t a a t l i c h e n Förderungsprogramm ausge-
wählten HdA-Maßnahmen s i c h im b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß a u f 
m a r g i n a l e P r o d u k t i o n s - und Tätigkeitsbereiche b e z i e h e n , d i e s o -
wohl für d i e w e i t e r e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g a l s 
auch für den Umfang d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte und das Ausmaß 
d e r B e l a s t u n g e n e i n e r e l a t i v u n t e r g e o r d n e t e Bedeutung b e s i t z e n . 
D i e s kann dazu führen, daß w e s e n t l i c h e B e l a s t u n g e n und Reproduk-
tionsgefährdungen, d e r e n Abbau d r i n g e n d notwendig i s t , n i c h t be-
rücksichtigt werden. Um d i e s e r G e f a h r zu en t g e h e n , haben w i r uns 
i n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g im w e s e n t l i c h e n a u f z w e i I n d u s t r i e b e r e i -
che beschränkt, i n denen wiederum j e w e i l s e i n b e t r i e b l i c h e r T e i l -
prozeß (Primärbereich d e r Kohlengewinnung und Gußputzerei) im 
Zentrum s t e h t , d i e uns g e e i g n e t e r s c h i e n e n , uns e i n e n Überblick 
über r e l e v a n t e E n t w i c k l u n g e n von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und B e l a -
s t u n g e n i n d i e s e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n zu v e r s c h a f f e n . 
U n s e r e r Untersuchung über d i e Bedeutung öffentlicher Regelungen 
für I n i t i i e r u n g und Durchführung b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaß-
nahmen v o r a n g e s t e l l t s i n d zunächst u m f a n g r e i c h e A n a l y s e n d e r t e c h 
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen und R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s 
se i n d i e s e n b e i d e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n . D i e s e A u f a r b e i t u n g e n e r -
s c h i e n e n zwingend n o t w e n d i g , und zwar aus f o l g e n d e n Gründen: 
(1) Zur I d e n t i f i z i e r u n g w e s e n t l i c h e r Dimensionen und A n s a t z p u n k t e 
sowohl von Humanisierungsmaßnahmen w i e von öffentlichen E i n g r i f -
f e n i s t es n o t w e n d i g , d i e Genese und Veränderung möglicher B e l a -
s t u n g e n a u f z u z e i g e n . Damit i s t es unumgänglich, a u f d i e s i e v e r -
u r s a c h e n d e n b e t r i e b l i c h e n E n t w i c k l u n g e n e i n z u g e h e n . H i e r z u kann 
a u f u m f a n g r e i c h e s , wenn auch nur v e r s t r e u t v o r l i e g e n d e s M a t e r i a l 
zurückgegriffen werden. 
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(2) B e i d e r S i c h t u n g d e r L i t e r a t u r w i r d d e u t l i c h , daß zwar v i e l e 
U n t e r s u c h u n g e n über e i n z e l n e B e l a s t u n g s a s p e k t e i n b e i d e n B e r e i -
chen v o r l i e g e n , daß e i n e übergreifende D a r s t e l l u n g d e r w e s e n t l i -
chen B e l a s t u n g s f a k t o r e n f e h l t , d i e d i e s e i n e i n e n i n h a l t l i c h e n 
Zusammenhang m i t den Veränderungsprozessen b r i n g t . D i e s g i l t i n s -
b esondere für den Bergbau. 
(3) D i e s e Zusammenschau i s t um so n o t w e n d i g e r , a l s B e l a s t u n g e n i n 
u n s e r e r P e r s p e k t i v e n i c h t a u f e r g o n o m i s c h e , p h y s i o l o g i s c h e u.a. 
Dimensionen r e d u z i e r t werden dürfen, sondern immer im Zusammen-
hang m i t a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n , a r b e i t s p r o z e s s u a l e n Gegeben-
h e i t e n a n a l y s i e r t werden müssen. D i e s eröffnet auch e r s t den Zu-
gang zu b i s l a n g noch wenig t h e m a t i s i e r t e n A s p e k t e n d e r A r b e i t s -
b e l a s t u n g ( Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , A r b e i t s z e i t b e l a s t u n g e n , 
p s y c h i s c h - n e r v l i c h e B e l a s t u n g s f a k t o r e n ) . 
(4) D i e B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g i n i h r e r s p e z i f i s c h e n Ausprägung 
muß j e w e i l s i n Ve r b i n d u n g g e b r a c h t werden m i t den R a t i o n a l i s i e -
r u n g s p r o z e s s e n , d i e d i e a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Zusammenhänge 
beeinflußt und verändert haben. 
(5) A u f diesem H i n t e r g r u n d w i r d es dann möglich, d i e e i n z e l n e n 
B e l a s t u n g s a s p e k t e im Zusammenhang zu sehen. D i e d u r c h den A r b e i t s 
prozeß b e d i n g t e n W e c h s e l w i r k u n g e n z w i s c h e n d i e s e n B e l a s t u n g e n wer 
den dann i n i h r e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e Arbeitskräfte e r s t erklär-
b a r . 
(6) V e r m i t t e l t über d i e Aus w i r k u n g e n a u f d i e Arbeitskräfte kann 
d i e E n t s t e h u n g von b e t r i e b l i c h e n Problemen d e r Nutzung, d e r Re-
k r u t i e r u n g und des E i n s a t z e s von Arbeitskräften a n a l y s i e r t und 
d i e N o t w e n d i g k e i t für d i e B e t r i e b e g e z e i g t werden, bestimmte be-
t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen e r g r e i f e n zu müssen. 
(7) Nach d i e s e r A n a l y s e w i r d es dann möglich, einzuschätzen, ob 
d i e öffentlichen Maßnahmen z e n t r a l e Belastungsmomente a u f g r e i f e n , 
damit a u f den Problemebenen d e r B e t r i e b e n e u r a l g i s c h e Punkte be-
nennen und so zum Abbau z e n t r a l e r B e l a s t u n g e n b e i t r a g e n oder 
n i c h t . 
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I n dem v o r l i e g e n d e n T e i l 1 w i r d v e r s u c h t , a u f d e r G r u n d l a g e von 
b e t r i e b l i c h e n F a l l a n a l y s e n , Expertengesprächen b e i v e r s c h i e d e n e n 
Verbänden und I n s t i t u t i o n e n und d e r Auswertung von einschlägiger 
L i t e r a t u r - i n s b e s o n d e r e b e r g b a u - und gießereispezifischer Fach-
z e i t s c h r i f t e n - e i n e n Überblick über d i e E n t w i c k l u n g von R a t i o n a -
l i s i e r u n g und B e l a s t u n g e n i n unserem U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h zu ge-
ben. Bergbau und Gießerei werden a u f g r u n d i h r e r j e w e i l i g e n E i g e n -
tümlichkeiten v o n e i n a n d e r g e t r e n n t b e h a n d e l t . Der Bergbau nimmt 
i n d e r D a r s t e l l u n g , e n t s p r e c h e n d s e i n e s G e w i c h t s i n d e r U n t e r s u -
chung und wegen s e i n e r k o m p l e x e r e n S t r u k t u r , e i n e n größeren Raum 
e i n . 
I n d e r D a r s t e l l u n g des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n N i v e a u s d e r 
j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und i h r e r E n t w i c k -
l u n g s t e n d e n z e n s i n d d i e ausgewählten b e t r i e b l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s -
maßnahmen e n t h a l t e n . Zum T e i l b e z i e h e n s i e s i c h a u f Auswirkungen 
d i e s e r E n t w i c k l u n g e n , zum T e i l s i n d s i e s e l b s t e i n z e n t r a l e s Mo-
ment d e r R a t i o n a l i s i e r u n g . D i e s e E i n b e z i e h u n g d e r HdA-Maßnahmen 
g e s c h i e h t zum T e i l i m p l i z i t , ohne daß s i e a l s s o l c h e im e i n z e l n e n 
d a r g e s t e l l t werden. W ir haben d i e s e D a r s t e l l u n g s w e i s e auch deswe-
gen gewählt, w e i l uns über d i e ausgewählten b e t r i e b l i c h e n Humani-
s i e r u n g s p r o j e k t e h i n a u s g e n e r e l l d i e b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
für den Abbau von B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n i n t e r e s s i e r e n . 
Für d i e spätere A n a l y s e des E i n f l u s s e s öffentlicher Maßnahmen e r -
wies s i c h d i e s a l s notwendig. 
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I . B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g und Gesundheitsverschleiß im Primärbereich 
des K o h l e n g e w i n n u n g s p r o z e s s e s 
B e t r i e b l i c h e A r b e i t s b e d i n g u n g e n und d i e m i t i h n e n verknüpften B e l a -
s t u n g e n und Gesundheitsgefährdungen s i n d immer das R e s u l t a t von 
zwei z e n t r a l e n Einflußgrößen: d e r j e w e i l i g e n b e s o n d e r e n " s t o f f l i -
chen N a t u r " des b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e s und d e r d a r a u f be-
zogenen rentabilitätsorientierten b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n . D i e s e r 
Zusammenhang g i l t zwar i n d e r h i e r f o r m u l i e r t e n A l l g e m e i n h e i t für 
j e d e n b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß, i n dem immer a u f einem von 
b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n bestimmten t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
N i v e a u " S t o f f e " gewonnen, v e r f o r m t oder m o n t i e r t werden; für den 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u h a t d i e s e r Zusammenhang j e d o c h e i n e besondere 
Bedeutung. D i e " s t o f f l i c h e N a t u r " des A r b e i t s g e g e n s t a n d e s und des 
O r t e s , an dem s i c h d i e A r b e i t v o l l z i e h t , e r s c h e i n t im Bergbau d e r -
a r t i g d o m i n a n t , daß d a b e i o f t v e r g e s s e n w i r d , daß d e r Abbau von 
K o h l e u n t e r b e t r i e b l i c h e n Rentabilitätserwägungen s i c h v o l l z i e h t 
und d i e j e w e i l i g e G e s t a l t u n g d e r d a b e i gegebenen A r b e i t s b e d i n g u n -
1) 
gen w e s e n t l i c h davon m i t b e s t i m m t w i r d . So l i e g e n d i e Gründe für 
das V o r d r i n g e n des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s i n immer größere Teufe n 
(das bergmännische Wort für T i e f e n ) n i c h t etwa i n der T a t s a c h e , 
daß man K o h l e nur noch i n d i e s e n Lagen f i n d e t , a l s o i n d e r beson-
d e r e n N a t u r d e r Lagerstätten, so n d e r n v i e l m e h r i n d e r T a t s a c h e , 
daß d e r Kohlegewinnungsprozeß u n t e r gegenwärtigen g e s e l l s c h a f t l i -
chen Bedingungen a u f Lagerstätten v e r w i e s e n i s t , aus denen K o h l e 
" w i r t s c h a f t l i c h " gefördert werden kann, und d i e s i s t im S t e i n k o h -
l e n b e r g b a u eben zunehmend nur i n d i e s e n großen Teufen d e r F a l l . 
D i e Konsequenzen, d i e s i c h aus e i n e r d e r a r t i g e n Lagerstätten-Poli-
t i k für d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n ergeben ( z . B . höhere 
K l i m a b e l a s t u n g e n ) , e r s c h e i n e n t r o t z d e m z u m e i s t a l s A u s d r u c k r e i n 
"natürlicher" Gege b e n h e i t e n d e r Kohlenförderung. Ebenso verhält 
1) D a b e i i s t zu berücksichtigen, daß s i c h b e t r i e b l i c h e R e n t a b i l i -
tätskalküle im w e s t d e u t s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u immer u n t e r 
p o l i t i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n und Rahmenbedingungen v o l l z i e h e n und 
da m i t m o d i f i z i e r t w i r k s a m werden. 
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es s i c h m i t den anderen A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n t e r Tage, d i e s i c h i n 
hohem Maße a l s b e l a s t e n d für d i e Arbeitskräfte a u s w i r k e n : D u n k e l -
h e i t , S t a ub, H i t z e , Lärm, Enge, S t e i n f a l l , S c h l a g w e t t e r und andere 
U n f a l l g e f a h r e n e r s c h e i n e n z u m e i s t a l s u n a b d i n g b a r e , nur m a r g i n a l 
r e d u z i e r b a r e B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n d e r A r b e i t s p r o z e s s e i n d e r Koh-
lengewinnung. Es v e r s c h w i n d e t d i e T a t s a c h e , daß - w i e zu z e i g e n 
s e i n w i r d - e r s t bestimmte b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g e n für d i e j e -
w e i l i g e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r d i e s e s A r b e i t s p r o z e s -
ses und über den O r t , an dem e r s i c h v o l l z i e h t , d i e A r b e i t s b e d i n -
gungen im S t e i n k o h l e n b e r g b a u l e t z t e n d l i c h z u denen machen, d i e s i e 
gegenwärtig s i n d . 
Wir werden deswegen i n d e r f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g d e r B e l a s t u n g e n 
und Gesundheitsgefährdungen im Primärbereich des Kohlengewinnungs-
p r o z e s s e s ( d i e s e r umfaßt d i e Tätigkeiten v o r O r t beim Kohlenabbau 
und beim Ausbau im S t r e b sowie beim S t r e c k e n v o r t r i e b ) zunächst von 
den j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n und s t o f f l i c h e n Bedingungen ausgehen, 
d i e zusammen d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r A r -
b e i t s p r o z e s s e im Bergbau bestimmen und für d i e B e l a s t u n g s s i t u a -
t i o n d e r Arbeitskräfte v e r a n t w o r t l i c h s i n d . Nur darüber w i r d es 
möglich, Tendenzen d e r E n t w i c k l u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Be-
l a s t u n g e n h e r a u s z u a r b e i t e n und abzuschätzen. A u f d i e ausgewählten 
b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen gehen w i r j e w e i l s i m p l i z i t 
b e i d e r D a r s t e l l u n g des Standes d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g und - i n einem z w e i t e n S c h r i t t - b e i d e r D a r s t e l l u n g 
d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n B e l a s t u n g e n e i n . 
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A. Produktivitätsfortschritt, B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n und 
Lagerstättenpolitik im w e s t d e u t s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u 
(Daten und s t r u k t u r e l l e K e n n z i f f e r n ) 
S t e i n k o h l e w i r d i n d e r B u n d e s r e p u b l i k i n v i e r R e v i e r e n abgebaut: 
im R u h r r e v i e r , im S a a r r e v i e r , im Aachener R e v i e r und im Räume N i e 
d e r s a c h s e n . D i e überragende Bedeutung, d i e das R u h r r e v i e r d a b e i 
einnimmt, z e i g t a l l e i n schon d e r A n t e i l d e r h i e r Beschäftigten an 
d e r Gesamtbeschäftigtenzahl des bundesdeutschen S t e i n k o h l e n b e r g -
baus. E r b e t r u g i m Mai 1977 78,7%. Der Förderanteil des R u h r r e -
v i e r s an den Gesamttonnen v e r w e r t b a r e r Fördermenge ( t v.F.) be-
t r u g zum s e l b e n Z e i t p u n k t 80,5% ( S t a t i s t i k der K o h l e n w i r t s c h a f t 
1977, S. 54 und S. 8). 
D i e a l l g e m e i n e n Daten und s t r u k t u r e l l e n K e n n z i f f e r n b e z i e h e n s i c h 
daher - s o w e i t s i e n i c h t g e n e r e l l e Tendenzen a l l e r v i e r R e v i e r e 
1) 
a u f z e i g e n - im w e s e n t l i c h e n auf d i e S i t u a t i o n des Ruhrbergbaus 
Auch d i e beso n d e r e n h i e r anstehenden Probleme, d i e s i c h b e i s p i e l s 
w e i s e d e r g e o l o g i s c h e n S t r u k t u r d e r Lagerstätten v e r d a n k e n , e r -
l a n g e n d u r c h d i e z e n t r a l e S t e l l u n g des Ruhrbergbaus a l l g e m e i n e 
Bedeutung. 
D i e E n t w i c k l u n g i m w e s t d e u t s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u i n den l e t z -
t e n J a h r z e h n t e n i s t d u r c h g r a v i e r e n d e Veränderungen a u f d e r B a s i s 
umfassender b e t r i e b l i c h e r Rationalisierungsmaßnahmen g e k e n n z e i c h -
n e t , Veränderungen i n d e r A n z a h l d e r fördernden S c h a c h t a n l a g e n , 
i n den B e l e g s c h a f t s z a h l e n , i n d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
S t r u k t u r d e r A b b a u b e t r i e b e u n t e r Tage, i n d e r Förderleistung usw. 
D i e s e Veränderungen wurden d u r c h g e s e t z t m i t der a l s s e l b s t v e r -
ständlich e r a c h t e t e n "nach wie v o r b e s t e h e n d e ( n ) F o r d e r u n g nach 
w e i t e r e r Produktivitätssteigerung", so Vorstandssprecher d e r RAG, 
H e i n e r Weber, a u f dem 9. Weltbergbau-Kongreß i n Düsseldorf, 1976. 
Begründet wurde d i e s e F o r d e r u n g - zu m i n d e s t b i s z u r e r s t e n Erdöl-
1) D i e z e n t r a l e R o l l e , d i e im Ruhrbergbau d a b e i d i e B e r g b a u b e t r i e 
be d e r R u h r k o h l e AG einnehmen, läßt es a l s g e r e c h t f e r t i g t e r -
s c h e i n e n , a u f d i e E n t w i c k l u n g e n i n den G r u b e n b e t r i e b e n d i e s e s 
Konzerns b e s o n d e r s e i n z u g e h e n bzw. d i e s e a l s p a r a d i g m a t i s c h 
für d i e G e s a m t e n t w i c k l u n g anzusehen und zu b e h a n d e l n . 
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k r i s e 197 3 - m i t dem äußerst h a r t e n Wettbewerb d e r S t e i n k o h l e m i t 
anderen E n e r g i e a r t e n wie Erdöl, Erd g a s und Strom. 
D i e v o r a n g e t r i e b e n e n b e t r i e b l i c h e n Rationalisierungsmaßnahmen im 
U n t e r t a g e b e r e i c h führten zunächst z u r Schließung e i n e r ganzen 
R e i h e von S c h a c h t a n l a g e n und zu e i n e r K o n z e n t r a t i o n d e r Abbaube-
t r i e b e u n t e r Tage, wob e i d i e s e E n t w i c k l u n g wiederum d i e V o r a u s -
s e t z u n g für w e i t e r e R a t i o n a l i s i e r u n g s v o r h a b e n d a r s t e l l t e . D i e An-
z a h l d e r S c h a c h t a n l a g e n g i n g von 133 im J a h r e 1960 a u f 46 im J a h r 
1975, d i e d e r A b b a u b e t r i e b s p u n k t e von 1631 a u f 301 zurück, d.h., 
daß im M i t t e l im J a h r e 1960 a u f e i n e S c h a c h t a n l a g e etwa 12 (ge-
na u e r : 1 2 , 3 ) , im J a h r e 1975 j e d o c h 6 - 7 (ge n a u e r : 6,5) Abbau-
b e t r i e b s p u n k t e e n t f i e l e n . G l e i c h z e i t i g s t i e g d i e d u r c h s c h n i t t l i -
che v e r w e r t b a r e Tagesfördermenge p r o S c h a c h t a n l a g e um das D o p p e l -
t e , nämlich von 3966 t v.F. a u f 7969 t v.F. Das b e d e u t e t , daß 
d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Tagesförderung p r o A b b a u b e t r i e b s p u n k t 197 5 
f a s t d i e v i e r f a c h e Menge von 1960 e r r e i c h t e (von 310 t v.F. auf 
1164 t v.F.) (Weber 1976, S. 5 ) . 
E i n e ebenso d e u t l i c h e Veränderung h a t s i c h b e i den a b s o l u t e n Be-
l e g s c h a f t s z a h l e n e r g e b e n : D i e Z a h l d e r A n g e s t e l l t e n und A r b e i t e r 
u n t e r Tage h a t s i c h i m Z e i t r a u m von 1960 - 1975 von 313,8 Tausend 
a u f 119,4 Tausend v e r r i n g e r t (Gesamtverband des d e u t s c h e n S t e i n -
k o h l e n b e r g b a u s 1978, S. 6 9 ) . Bezogen a u f d i e A n z a h l d e r S c h a c h t -
a n l a g e n z e i g t s i c h j e d o c h , daß d e r Arbeitskräftebedarf d e r v e r -
b l i e b e n e n S c h a c h t a n l a g e n i n etwa k o n s t a n t g e b l i e b e n i s t ; im M i t -
t e l h a t e r s i c h s o g a r erhöht, nämlich von 2 360 a u f 2 600. 
Während 1960 im M i t t e l 2 360 Arbeitskräfte e i n e r S c h a c h t a n l a g e 12 
A b b a u b e t r i e b s p u n k t e b e t r i e b e n , b r a u c h t e man 197 5 b e i e i n e r V e r -
d o p p e l u n g d e r Produktivität d e r S c h a c h t a n l a g e n , ausgedrückt i n 
Tonnen-verwertbarer-Fördermenge, für d i e Hälfte d e r B e t r i e b s p u n k -
t e etwa d i e g l e i c h e A n z a h l . D i e s e V e r d o p p e l u n g d e r Z a h l d e r Be-
l e g s c h a f t p r o B e t r i e b s p u n k t i s t a u f e i n e unverhältnismäßig s t a r -
ke V e r s c h i e b u n g des Arbeitskräftebedarfs von d e r e i g e n t l i c h e n Ge-
winnung h i n zu den v o r - und n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e n zurückzufüh-
r e n . D i e s z e i g t s i c h auffällig im Rückgang des S c h i c h t e n a u f w a n d s 
im S t r e b b e t r i e b um 57% von 1962 - 1975, wohingegen U n t e r h a l t u n g , 
V o r t r i e b , Förderung und M a t e r i a l t r a n s p o r t e nur e i n e n Rückgang im 
S c h i c h t e n a u f w a n d von 3 3% bzw. 2 3% und 19% a u f w e i s e n ( v g l . Weber 
1976, S. 7 ) . Von den u n t e r Tage v e r f a h r e n e n S c h i c h t e n f a l l e n 1978 
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n u r noch 27% im Abbau, 2 3% im B e r e i c h Ausbau und V o r r i c h t u n g 
einschließlich Rauben, a b e r 50% i n den sogenannten rückwärtigen 
D i e n s t e n an ( I n s t a n d h a l t u n g , Wartung, W a s s e r h a l t u n g und E n e r g i e -
v e r s o r g u n g , Förderung und T r a n s p o r t u . a . ) . D i e s e V e r s c h i e b u n g 
w i r d auch Bedeutung gewinnen b e i d e r Erörterung d e r E n t w i c k l u n g 
von B e l a s t u n g e n und Gefährdungen und i h r e n q u a n t i t a t i v e n w i e qua-
l i t a t i v e n A u s w i r k u n g e n . 
Um d i e Arbeitsproduktivität i n den bes t e h e n d e n A b b a u b e t r i e b e n im 
oben genannten Umfang erhöhen zu können - und d a m i t d i e Konzen-
t r a t i o n s b e s t r e b u n g e n sowohl z u ermöglichen a l s auch z u l e g i t i m i e -
r e n -, waren b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g e n sowohl h i n s i c h t l i c h d e r 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n S t r u k t u r d e r A b b a u b e t r i e b e s e l b s t a l s 
auch h i n s i c h t l i c h d e r S e l e k t i o n b e s t i m m t e r Lagerstätten zu t r e f -
f e n , wobei s i c h d i e E n t s c h e i d u n g e n w e c h s e l s e i t i g beeinflußten und 
b e d i n g t e n . S t e i g e r u n g d e r Arbeitsproduktivität war (und i s t ) , w i e 
i n anderen I n d u s t r i e b e r e i c h e n auch, l a n g f r i s t i g davon abhängig, 
i n w i e w e i t es g e l i n g t , den Produktionsprozeß unabhängig zu machen 
von den r e i n p h y s i s c h e n Grenzen m e n s c h l i c h e r Arbeitsve r a u s g a b u n g . 
Das b e d e u t e t e für den Bergbau d i e Überwindung d e r G r e n z e n , d i e 
d u r c h d i e t r a d i e r t e n Formen bergmännischer Tätigkeit - d e r Hauer-
tätigkeit - g e s e t z t waren und zwar über d i e Einführung und D u r c h -
s e t z u n g m e c h a n i s i e r t e r P r o z e s s e d e r Kohlengewinnung. 
Dazu mußten zunächst d i e t e c h n o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n g e s c h a f -
f e n werden, was i n a u f w e n d i g e n , v i e l f a c h öffentlich geförderten 
F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n g e l e i s t e t wurde und w i r d . 
Damit d i e s e neuen V e r f a h r e n d e r Kohlengewinnung a b e r f a k t i s c h 
d u r c h g e s e t z t werden k o n n t e n , waren d i e b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
h e r z u s t e l l e n , damit s i e i h r e r t e c h n i s c h e n Leistungsfähigkeit e n t -
s p r e c h e n d auch u n t e r Tage e i n g e s e t z t und ausgenützt werden konn-
t e n , denn d i e Bindung g e w a l t i g e r Massen von K a p i t a l , d i e d i e E i n -
führung neuer B e t r i e b s m i t t e l für e i n e m e c h a n i s i e r t e Gewinnung be-
d e u t e t e , war nur d u r c h z u s e t z e n , wenn dem f i n a n z i e l l e n Aufwand e n t -
s prechende E r t r a g s s t e i g e r u n g e n gegenüberstanden, wenn s i e a l s o be-
stimmten Rentabilitätskriterien genügten. E i n e r e n t a b l e R e l a t i o n 
von Aufwand und E r t r a g s c h i e n für den S t e i n k o h l e n b e r g b a u nur 
dann gegeben, wenn d e r Aufwand s i c h a u f wenige B e t r i e b s p u n k t e 
k o n z e n t r i e r e n ließ, an denen möglichst o p t i m a l e s t o f f l i c h e ( d.h. 
g e o l o g i s c h e , m i n e r a l o g i s c h e , t e k t o n i s c h e u.a.) Bedingungen dafür 
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h e r r s c h t e n , daß d i e Abbaumaschinen dem erhöhten K a p i t a l a u f w a n d 
k o r r e s p o n d i e r e n d e s t e i g e r b a r e Fördermengen e r b i n g e n k o n n t e n . 
Das b e d e u t e t e , daß das Rentabilitätskalkül im E i n s a t z d e r neuen 
T e c h n o l o g i e n nun wiederum a u f d i e E n t s c h e i d u n g e n für d i e P r i o r i -
s i e r u n g ganz b e s t i m m t e r Lagerstätten v o l l d u r c h s c h l u g . D i e Aus-
w a h l d e r Lagerstätten e r f o l g t ( e ) danach, ob s i e b e i gegebenem 
S t a n d d e r T e c h n i k u n t e r o p t i m a l e m E i n s a t z d i e s e r t e c h n i s c h e n Be-
t r i e b s m i t t e l abbaubar s i n d und damit d i e f o r c i e r t e Abkoppelung 
d e r Fördermenge von p h y s i s c h e m Leistungsvermögen ermöglichen. 
D i e s e n Zusammenhang z e i g t auch s e h r k l a r W o lfgang S c h m i d t - K o e h l , 
B e r g w e r k s d i r e k t o r im S a a r r e v i e r : " . i . . . A b b a u ( i s t ) i n zunehmen-
dem Maße nur noch u n t e r s o l c h e n Lagerstättenbedingungen möglich 
( ) , i n denen d i e m e n s c h l i c h e A r b e i t s k r a f t w e i t g e h e n d d u r c h 
mechanische B e t r i e b s m i t t e l e r s e t z t o d e r unterstützt werden kann". 
D i e Konsequenz i s t , daß "ganz zwangsläufig e r h e b l i c h e A b s t r i c h e 
an d e r Bauwürdigkeit d e r Flöze i n s b e s o n d e r e b e i g e r i n g e r Mächtig-
k e i t , s t a r k g e n e i g t e r Lagerung sowie i n g e o l o g i s c h gestörten L a -
gerstättenteilen gemacht werden müssen", w e i l "naturgemäß ( ) 
d i e Anpassungsfähigkeit von Maschinen an d i e G e g e b e n h e i t e n d e r 
Lagerstätten v i e l g e r i n g e r ( i s t ) a l s d i e der körperlichen Tätig-
k e i t " ( S c h m i d t - K o e h l 1978, S. 1 0 8 ) . 
E i n e s t a r k g e n e i g t e und s t e i l e Lagerung sowie e i n e Mächtigkeit 
d e r Flöze u n t e r einem Meter s t e l l e n immer noch e n t s c h e i d e n d e 
S c h r a n k e n für e i n e V o l l m e c h a n i s i e r u n g des Gewinnungsprozesses 
d a r . I n s b e s o n d e r e das s t a r k f a v o r i s i e r t e s c h n e i d e n d e Gewinnungs-
v e r f a h r e n m i t dem sogenannten Walzenschrämlader, das a u f g r u n d 
e i n i g e r V o r t e i l e ( v g l . K u n d e l 1979b, S. 749 f f . ) gegenüber d e r 
1) 
schälenden Gewinnung an V e r b r e i t u n g zugenommen h a t , i s t sowohl 
von s e i n e n b i s h e r i g e n t e c h n i s c h e n Möglichkeiten a l s auch von d e r 
W i r t s c h a f t l i c h k e i t s e i n e s E i n s a t z e s h e r an f l a c h b i s mäßig ge-
n e i g t g e l a g e r t e Flöze m i t t l e r e r b i s größerer Mächtigkeit gebunden. 
Daneben i s t b e i geringmächtigen Flözen das Verhältnis des E r t r a g s 
1) A l l e i n von 1977 a u f 1978 s t i e g d e r Förderanteil d e r s c h n e i d e n -
den Gewinnung von 36% a u f 42,4% ( v g l . K u n d e l 1979b, S. 750). 
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h ereingewonnener K o h l e zum Aufwand für das A u f f a h r e n d e r S t r e k -
ken und d i e Vor- und H e r r i c h t u n g d e r S t r e c k e n und S t r e b e n wesent-
l i c h ungünstiger a l s das b e i Flözen m i t t l e r e r und großer Mächtig-
k e i t d e r F a l l i s t . Der Abbau d e r Flöze größerer Mächtigkeit e r -
h i e l t und erhält von dah e r w e i t e r h i n Priorität. 
E i n i g e Daten b e l e g e n d i e s e E n t w i c k l u n g : D i e Tendenz z u r E r s c h l i e -
ßung von mächtigeren Flözen, d i e e i n e r m e c h a n i s i e r t e n Gewinnung 
zugänglich s i n d , h a t b i s 197 8 w e i t e r h i n zugenommen. Der Förder-
a n t e i l d e r gebauten Flözmächtigkeit b i s 120 cm i s t im Z e i t r a u m 
von 1960 b i s 197 8 von 27% a u f 10% zurückgegangen, d e r Förderan-
t e i l d e r gebauten Flözmächtigkeit z w i s c h e n 120 cm und 180 cm h a t 
s i c h geringfügig erhöht von 27% auf 31%, wohingegen d e r A n t e i l 
d e r großmächtigen Flöze über 180 cm a u f 5 9% erhöht worden i s t , 
obwohl b e i s p i e l s w e i s e im R u h r g e b i e t n ur 2 8% d e r Gesamtvorräte i n 
Flözen d i e s e s Mächtigkeitsbereiches l a g e r n . Insgesamt h a t s i c h 
d i e m i t t l e r e gebaute Flözmächtigkeit von 142 cm im J a h r 1960 auf 
181 cm im J a h r 1978 erhöht ( v g l . K u n d e l 1979b, S. 748 f . ) . Das 
b e d e u t e t , daß e i n e für d i e Lagerstättenausnutzung ungünstigere 
E n t w i c k l u n g f o r t g e s e t z t wurde, denn zum B e i s p i e l im R u h r g e b i e t 
l a g e r n i n den Flözen von 60-120 cm Mächtigkeit f a s t 47% d e r Koh-
lenvorräte ( v g l . K u n d e l 1978, S. 7 8 7 ) . 
Ähnliches g i l t für d i e zunehmende P r i o r i s i e r u n g von Flözen i n 
f l a c h e r Lagerung. Nur 3% der jährlichen Fördermenge stammten 
1977 aus Flözen s t a r k g e n e i g t e r und s t e i l e r Lagerung m i t mehr 
a l s 40 gon E i n f a l l e n (Förderanteil 1956: 2 0 % ) , obwohl h i e r noch 
bedeutende Vorräte an w e r t v o l l e r K o h l e a n s t e h e n ( v g l . Kundel 197 8 ) . 
D i e E r f o l g e aus M e c h a n i s i e r u n g s - und Lagerstättenpolitik s c h e i n e n 
e i n d e u t i g . B i s zum J a h r e 1977 i s t i n der Gewinnung e i n M e c h a n i s i e -
r u n g s g r a d von 98,6% e r r e i c h t . D i e m i t t l e r e tägliche Strebförder-
menge aus v o l l m e c h a n i s i e r t e n S t r e b e n beträgt m i t 1437 t v.F. 197 8 
mehr a l s das V i e r f a c h e d e r Fördermenge aus n i c h t m e c h a n i s i e r t e n 
S t r e b e n (Strebfördermenge 350 t v . F . / d ) . F e r n e r z e i g t e s i c h , daß 
197 8 d e r Abbau m i t v o l l m e c h a n i s c h e r Gewinnung b e i e i n e r gebauten 
Flözmächtigkeit von 0,7 - 1,6 m d u r c h s c h n i t t l i c h 1090 t v.F. e r -
b r a c h t e , b e i e i n e r Mächtigkeit von 1,6 - 2,2 m d u r c h s c h n i t t l i c h 
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1321 t v.F. und b e i d e r großen Mächtigkeit von 2,2 - 2,5 m im 
M i t t e l 1519 t v.F. ( v g l . K u n d e l 1979b, S. 749 f . ) . 
Nun kann man zwar auch d i e s e E n t w i c k l u n g u n t e r H u m a n i s i e r u n g s g e -
s i c h t s p u n k t e n d i s k u t i e r e n , w i e es auch b e i S c h m i d t - K o e h l a n k l i n g t 
( M e c h a n i s i e r u n g a l s B e s e i t i g u n g von A r b e i t e n m i t s c h w e r e r körper-
l i c h e r B e l a s t u n g ) , j e d o c h i s t f e s t z u s t e l l e n , daß d i e b i s l a n g ab-
l a u f e n d e n M e c h a n i s i e r u n g s p r o z e s s e b e i P r i o r i s i e r u n g b e s t i m m t e r 
Lagerstätten wiederum F o l g e n nach s i c h z i e h e n , d i e ganz e n t s c h e i -
dende Au s w i r k u n g e n a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n t e r Tage haben, 
wobei zunächst kaum z u u n t e r s c h e i d e n i s t , ob d u r c h d i e B e s e i t i -
gung d e r körperlichen S c h w e r a r b e i t i n den B e r e i c h e n , i n denen be-
r e i t s s t a r k m e c h a n i s i e r t wurde ( S t r e b ) , d i e Verstärkung a n d e r e r 
B e l a s t u n g e n , d i e m i t oben s k i z z i e r t e n E n t w i c k l u n g e n a u f t r e t e n , 
k o m p e n s i e r t werden ( s o w e i t b e i d i e s e n u n t e r s c h i e d l i c h e n B e l a -
s t u n g s a r t e n überhaupt Kompensationsabwägungen a n g e b r a c h t und mög-
l i c h s i n d ) . 
D i e dem Rentabilitätskalkül s i c h verdankende b e t r i e b l i c h e M e chani-
sierungs-/Lagerstättenpolitik h a t nämlich d i e notwendige F o l g e , 
d i e K o h l e aus immer t i e f e r l i e g e n d e n Grubenbauten h e r e i n z u g e w i n -
nen, d.h. i n immer größeren Teuf e n abzubauen. D i e m i t t l e r e Gewin-
n u n g s t e u f e h a t s i c h zum B e i s p i e l im R u h r r e v i e r von 6 39 m im J a h r 
1957 a u f 8 35 m im J a h r 197 5 erhöht; i n e i n i g e n Fällen werden Flö-
ze b e r e i t s a u f d e r 1200 m-Sohle abgebaut. M i t einem w e i t e r e n Vor-
d r i n g e n b i s zu 1500 m i s t i n den nächsten J a h r e n zu r e c h n e n . 
Das V o r d r i n g e n des Abbaus i n immer größere Gew i n n u n g s t e u f e n be-
d e u t e t d i e V e r l a g e r u n g d e r B e t r i e b e i n wärmere G e b i r g s s c h i c h t e n . 
D i e s h a t i n V e r b i n d u n g m i t den g e s t i e g e n e n i n s t a l l i e r t e n e l e k t r i -
schen L e i s t u n g e n und den beträchtlich anwachsenden Rohfördermen-
gen zu e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r g r u b e n k l i m a t i s c h e n Verhältnisse 
am O r t d e r u n m i t t e l b a r e n Kohlengewinnung geführt und neue A n f o r -
derungen an e i n e K l i m a t i s i e r u n g d e r Grubengebäude g e s t e l l t ( v g l . 
Voß 1978). 
Neben d e r K l i m a v e r s c h l e c h t e r u n g s i n d beim Abbau i n größeren Teu-
f e n zu k o n s t a t i e r e n : e i n e beträchtliche Erhöhung des G e b i r g s -
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drucks bzw. d e r zu b e h e r r s c h e n d e n D r u c k k o n z e n t r a t i o n e n , d i e hohe 
A n f o r d e r u n g e n an den Ausbau d e r S t r e c k e n s t e l l e n ( v g l . Kammer 
1979; J a c o b i 1 9 7 9 ) , d i e Verstärkung des Zustroms e x p l o s i v e n Me-
th a n g a s e s und das g e s t e i g e r t e A n f a l l e n von K o h l e n s t a u b ( v g l . 
Hurck 1978). 
D i e s e F o l g e e r s c h e i n u n g e n des Abbaus i n größeren T e u f e n ( K l i m a v e r -
s c h l e c h t e r u n g , Gefährdungen d e r S i c h e r h e i t d u r c h erhöhte G e b i r g s -
s c h l a g - und S c h l a g w e t t e r g e f a h r e n u.a.) v e r b i n d e n s i c h m i t B e l a -
s t u n g e n und Gefährdungen, d i e aus den an d e r e n , oben s k i z z i e r t e n 
E n t w i c k l u n g e n wie B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n , Erhöhung d e r Roh-
fördermenge p r o B e t r i e b s p u n k t und S c h i c h t verstärkt e n t s t e h e n 
können (Staub und Lärmbelastungen, p h y s i s c h - p s y c h i s c h e B e l a s t u n -
gen aus g e s t i e g e n e m A r b e i t s t e m p o , L e i s t u n g s - und V e r a n t w o r t u n g s -
d r u c k ) und führen zu n e u a r t i g e n R i s i k o - und Gefährdungssyndromen, 
d i e sowohl für d i e S i c h e r s t e l l u n g des K o h l e n a b b a u p r o z e s s e s gene-
r e l l a l s auch für d i e S i c h e r u n g d e r R e p r o d u k t i o n d e r Arbeitskräf-
t e e i n e G e f a h r d a r s t e l l e n . 
D i e h i e r angesprochenen B e l a s t u n g e n und Gefährdungen s i n d i n i h -
r e r wachsenden Bedeutung R e s u l t a t b e t r i e b l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n , 
w e l c h e d i e a l s n o t w e n d i g e r a c h t e t e Produktivitäts- und L e i s t u n g s -
s t e i g e r u n g des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s d u r c h d i e Bindung b e s t i m m t e r 
( m e c h a n i s i e r t e r ) K o h l e n g e w i n n u n g s v e r f a h r e n an bestimmte, dafür 
bes o n d e r s g e e i g n e t e Flöze zu r e a l i s i e r e n s u c h t . D i e s e s p e z i f i s c h e 
- a l s naturwüchsig angesehene - Bindung z w i n g t bzw. zwang den 
Bergbau i n immer größere T e u f e n . S o w e i t d i e s d i e gewünschten P r o -
duktivitätsfortschritte b r a c h t e - was d i e Z a h l e n e i n d r u c k s v o l l 
b e l e g e n - b e s t a n d o f f e n b a r k e i n n e n n e n s w e r t e r Grund, von seiten 
d e r B e r g b a u b e t r i e b e K r i t i k an d e r Lagerstättenpolitik zu üben. 
E r s t i n jüngster Z e i t werden zunehmend auch b e t r i e b l i c h e Stimmen 
l a u t , d i e e i n e K o r r e k t u r d e r b i s h e r i g e n Lagerstättenpolitik a n r a -
t e n . D i e s e K r i t i k begründet s i c h zunächst i n g l o b a l e n e n e r g i e p o -
l i t i s c h e n Überlegungen ( v g l . S c h m i d t - K o e h l 1978). E i n e Verknap-
pung w e l t w e i t e r Energievorräte und d i e V e r t e u e r u n g a l t e r n a t i v e r 
Energieträger l a s s e es a l s geboten e r s c h e i n e n , auch b i s l a n g n i c h t 
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abgebaute, aber d u r c h a u s a l s abbauwürdig e r k a n n t e Flöze anzugehen 
D a b e i ließen s i c h d i e a l s unumgänglich angesehenen K o s t e n s t e i g e -
r u n g e n über mögliche Preiserhöhungen ko m p e n s i e r e n . 
Bedeutsamer für d i e D u r c h s e t z u n g d e r g e f o r d e r t e n Verlangsamung 
des T e u f e n f o r t s c h r i t t s s c h e i n t aber e i n a n d e r e r T a t b e s t a n d zu wer 
den: D i e s t e t i g e S t e i g e r u n g d e r Produktivität d u r c h den mechani-
s i e r t e n Abbau von immer t i e f e r g e l e g e n e n Flözen s t e h t i n jüngster 
Z e i t zunehmend i n F r a g e . So s t e l l t K u n d e l i n seinem B e r i c h t über 
d i e E n t w i c k l u n g im J a h r e 197 8 f e s t , daß d i e Leistungsfähigkeit 
v i e l e r S t r e b e n d u r c h d i e wachsenden Pr o b l e m e , d i e m i t der Teufe 
e n t s t e h e n , s t a r k beeinträchtigt w i r d , so daß m i t abnehmenden 
S t e i g e r u n g s r a t e n zu r e c h n e n i s t ( v g l . K u n d e l 1979b, S. 757). Vor 
a l l e m d e r hohe G e b i r g s d r u c k , d i e g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n an d i e 
B e h e r r s c h u n g von Hangendausbrüchen, d i e s i c h v e r s c h l e c h t e r n d e n 
k l i m a t i s c h e n Verhältnisse und d i e s t a r k e Ausgasung s e t z e n d e u t -
l i c h e Grenzen für e i n e o p t i m a l e A u s n u t z u n g der p o t e n t i e l l e n L e i -
stungsfähigkeit d e r S t r e b e i n r i c h t u n g e n . H i n z u kommt, daß d u r c h 
den E i n s a t z s t a r k e r und leistungsfähiger Gewinnungsmaschinen 
(Walzenschrämlader) d i e A b b a u g e s c h w i n d i g k e i t zwar beträchtlich 
g e s t e i g e r t werden k o n n t e , d e r A n t e i l d e r v e r w e r t b a r e n Fördermen-
ge an d e r Rohfördermenge j e d o c h s t e t i g zurückgegangen i s t , d.h. 
1) 
der n i c h t v e r w e r t b a r e B e r g e a n t e i l ständig zugenommen h a t . D i e s 
hängt a l l e r d i n g s nur i n s o w e i t m i t dem T e u f e n f o r t s c h r i t t ursäch-
l i c h zusammen, a l s d e r E i n s a t z d i e s e r Gewinnungsmaschinen b i s l a n g 
e i n e g e w i s s e Mindestmächtigkeit d e r Flöze (etwa 1,7 5 m und höher) 
v o r a u s s e t z t e und d i e s e Mächtigkeit verstärkt nur noch i n zuneh-
mender Teufe a n z u t r e f f e n i s t . 
D i e d a r g e l e g t e E n t w i c k l u n g macht d e u t l i c h , daß d i e dem b e t r i e b -
l i c h e n Rentabilitätskalkül s i c h verdankende M e c h a n i s i e r u n g s - und 
Lagerstättenpolitik t e n d e n z i e l l eben d i e s e a n g e s t r e b t e R e n t a b i l i -
tät i n Fr a g e s t e l l t und von daher e i n Umdenken i n d e r Lagerstät-
t e n p o l i t i k n o t w e n d i g macht. D i e s w i r d um so eher möglich s e i n , 
1) Der A n t e i l d e r jährlichen v e r w e r t b a r e n Fördermenge an d e r Ge-
samtfördermenge sank von 68,9% im J a h r 1960 a u f 56,8% im J a h r 
1978. ( V g l . K u n d e l 1979b, S. 749.) 
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wenn es g e l i n g t , d i e b i s l a n g noch bestehenden t e c h n i s c h e n P r o b l e 
me z u lösen, d i e dem E i n s a t z d e r v e r b r e i t e t e n , leistungsfähigen 
Gewinnungsmaschinen im Wege s t e h e n . (Im übrigen h a t t e j a gerade 
d e r r a u b b a u a r t i g e Abbau l e i c h t zugänglicher und bequem abbauba-
r e r Flöze d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g i n d i e s e r H i n s i c h t e h e r ge-
hemmt a l s gefördert.) 
S o l l t e s i c h e i n e s o l c h e veränderte Lagerstättenpolitik d u r c h s e t -
zen und d e r T e u f e n f o r t s c h r i t t d a m i t zwar s i c h e r n i c h t g e s t o p p t , 
aber doch v e r l a n g s a m t werden, w i r d d i e s auch A u s w i r k u n g e n a u f 
d i e Veränderung d e r A r b e i t s b e l a s t u n g e n haben. D i e s i c h primär 
dem T e u f e n f o r t s c h r i t t verdankenden ( K l i m a - ) B e l a s t u n g e n werden 
t e n d e n z i e l l eingedämmt werden. Dafür i s t wiederum m i t d e r V e r -
schärfung a n d e r e r B e l a s t u n g e n und Gefährdungen zu r e c h n e n und 
zwar s o l c h e n , d i e aus dem Abbau geringmächtiger Flöze m i t s t a r -
ken g e o l o g i s c h e n und t e k t o n i s c h e n Störungen zwangsläufig e n t -
s t h e n müssen, f a l l s n i c h t umfassende (vorbeugende) Maßnahmen 
e r g r i f f e n werden ( A n s t i e g q u a r z h a l t i g e r Stäube, erhöhte U n f a l l -
gefährdung, g e s u n d h e i t l i c h e Schädigungen aus n i c h t körpergerech-
t e n Bewegungsabläufen i n engen und n i e d r i g e n S t r e b e n u.a.m.). 
Auf d i e s e p o t e n t i e l l e n B e l a s t u n g e n und Gefährdungen e i n z u g e h e n , 
war j e d o c h i n u n s e r e r e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g n i c h t möglich. 
B. D i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g im Primärbereich 
des K o h l e n g e w i n n u n g s p r o z e s s e s 
Z e c h e n s t i l l e g u n g e n und damit R e d u z i e r u n g d e r A b b a u b e t r i e b s p u n k t e 
K o n z e n t r a t i o n d e r B e t r i e b s m i t t e l und d e r v e r b l e i b e n d e n A r b e i t s -
kräfte i n d i e s e n P u n k t e n , S t e i g e r u n g d e r Produktivität über Ab-
ko p p e l u n g d e r Leistungsfähigkeit d e r S t r e b e n von d e r p h y s i s c h e n 
V e rausgabungsgrenze m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t d u r c h f o r c i e r t e 
M e c h a n i s i e r u n g d e r Kohlengewinnung, daraus r e s u l t i e r e n d e und s i e 
s e l b s t wiederum begründende s e l e k t i v e Lagerstättenpolitik, das 
waren und s i n d d i e g r a v i e r e n d e n Momente der Veränderung d e r a l l -
gemeinen S t r u k t u r des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s . D i e s e Momente und v o r 
a l l e m d i e M e c h a n i s i e r u n g s s c h r i t t e , B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n e n , 
d i e Lagerstättenpolitik und das F o r t s c h r e i t e n i n d i e Teufe s t e l -
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l e n für den Bergbau den notwendigen Entwicklungszusammenhang d a r , 
über den, und nur über den das g e s e t z t e Z i e l , d i e S t e i g e r u n g d e r 
Fördermenge, e r r e i c h b a r zu s e i n s c h i e n . 
Das F o r t s c h r e i t e n des Abbaus i n d i e Teufe i s t i n s e i n e n A u s w i r -
kungen sowohl h i n s i c h t l i c h e i n e r Verschärfung d e r B e l a s t u n g e n und 
Gefährdungen d e r Arbeitskräfte a l s auch h i n s i c h t l i c h d e r Gene-
r i e r u n g neuer Probleme für e i n e s t e t e Produktivitätssteigerung 
u m r i s s e n worden. Es i s t nun, um B e l a s t u n g e n und Gefährdungen 
schärfer f a s s e n zu können, n o t w e n d i g , d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e n Veränderungen, d i e s i c h im Zuge d i e s e r R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s im Primärbereich des Koh l e n g e -
w i n n u n g s p r o z e s s e s ( sowohl im S t r e b a l s auch i n den s i e b e g l e i t e n -
1) 
den S t r e c k e n ) e r g e b e n , i n i h r e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e A r b e i t s -
b edingungen zu u n t e r s u c h e n . I n w i e w e i t d i e i n d e r M e c h a n i s i e r u n g 
d e r Kohlengewinnung a n g e l e g t e n B e l a s t u n g e n und Gefährdungen d u r c h 
den T e u f e n f o r t s c h r i t t noch zusätzlich verschärft oder möglicher-
wei s e auch e r s t für d i e A r b e i t s k r a f t i n E r s c h e i n u n g t r e t e n kön-
nen, w i r d im e i n z e l n e n z u erörtern s e i n . 
Im S t e i n k o h l e n b e r g b a u d e r B u n d e s r e p u b l i k w i r d d i e K o h l e im soge-
2) 
nannten L a n g f r o n t a b b a u hereingewonnen , d.h. z w i s c h e n z w e i Ab-
b a u b e g l e i t s t r e c k e n ( K o p f - und B a n d s t r e c k e ) w i r d d i e K o h l e i n 
S t r e b e n , d i e 197 8 e i n e d u r c h s c h n i t t l i c h e Länge von 224 m h a t t e n , 
abgebaut und a u f Strebfördersystemen a b t r a n s p o r t i e r t . Das Lösen 
d e r K o h l e , das Laden a u f den Förderer und d e r A b t r a n s p o r t aus dem 
St r e b r a u m s i n d d i e j e n i g e n Arbeitsgänge, d i e d i e Leistungsfähig-
1) W i r übernehmen für das W e i t e r e d i e E i n t e i l u n g d e r Bergbauun-
ternehmen: Der Primärbereich umfaßt den S t r e b - und S t r e c k e n -
v o r t r i e b einschließlich d e r Querschläge und enthält s o m i t den 
Abbau, d i e Aus- und V o r r i c h t u n g und das E n t f e r n e n a l t e r Aus-
b a u t e n zum g e z i e l t e n G e b i r g s b r u c h ("Rauben"); d e r Sekundärbe-
r e i c h ( d i e s o g . rückwärtigen D i e n s t e ) umfaßt I n s t a n d h a l t u n g , 
U n t e r h a l t u n g , Fördern, T r a n s p o r t von Menschen und M a t e r i a l , 
Wetterführung, G a s w i r t s c h a f t , S i c h e r h e i t , A r b e i t s s c h u t z u.a.; 
d e r Tertiärbereich umfaßt A u f s i c h t , A u s b i l d u n g , H i l f s b e t r i e b e 
und d i e V e r w a l t u n g . 
2) E i n e ausführliche B e s c h r e i b u n g des K o h l e n g e w i n n u n g s p r o z e s s e s , 
a l l e r d i n g s n u r b i s zum S t a n d des J a h r e s 197 0, f i n d e t s i c h b e i 
F r i c k e u.a., o . J . , Bd. I , beson d e r s S. 109 - 157). 
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k e i t d e r e i n z e l n e n S t r e b e n z u e r s t bestimmen. V e r s u c h e , d i e P r o -
duktivität und Leistungsfähigkeit im S t e i n k o h l e n b e r g b a u zu s t e i -
g e r n , s e t z t e n d e s h a l b zunächst f a s t ausschließlich an d e r Verän-
deru n g d i e s e r Arbeitsgänge d u r c h f o r c i e r t v o r a n g e t r i e b e n e Mecha-
n i s i e r u n g an. Z i e l war und i s t , s o w ohl d i e a b s o l u t e tägliche För-
dermenge z u s t e i g e r n a l s auch den S c h i c h t e n a u f w a n d p r o Mann und 
Tonne v e r w e r t b a r e r Fördermenge z u senken. 
1. Gewinnung 
Im J a h r 1957 s e t z t e n verstärkt d i e Bemühungen um e i n e M e c h a n i s i e -
r u n g d e r Kohlengewinnung e i n . I n n e r h a l b von d r e i z e h n J a h r e n , b i s 
1970, konnte d i e M e c h a n i s i e r u n g i n d i e s e m B e r e i c h im w e s e n t l i c h e n 
durchgeführt und a b g e s c h l o s s e n werden. I n den a c h t J a h r e n b i s 
1978 wurden d i e noch v e r b l i e b e n e n r e s t l i c h e n 10% d e r S t r e b e n m i t 
Gewinnungsmaschinen ausgerüstet, so daß b i s zum gegenwärtigen 
Z e i t p u n k t d e r Kohlengewinnungsprozeß des w e s t d e u t s c h e n S t e i n k o h -
l e n b e r g b a u s vollständig m e c h a n i s i e r t i s t und d i e M e c h a n i s i e r u n g s -
aktivitäten - abgesehen von den ständigen t e c h n i s c h e n V e r b e s s e -
r u ngen z u r o p t i m a l e n Anpassung d e r m e c h a n i s i e r t e n Gewinnungsmit-
t e l an besondere g e o l o g i s c h e , m i n e r a l o g i s c h e und t e k t o n i s c h e Ge-
g e b e n h e i t e n - im w e s e n t l i c h e n ausgeschöpft s i n d . Auch d i e E n t -
w i c k l u n g d e r Fördersysteme konnte im großen und ganzen d e r d e r 
Gewinnungsmaschinen a n g e g l i c h e n werden, so daß Gewinnungsmaschine 
und Fördersystem zu e i n e r E i n h e i t i n t e g r i e r t werden k o n n t e n . 
D i e h e u t e im w e s t d e u t s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u e i n g e s e t z t e n Gewin-
nungsmaschinen a r b e i t e n nach z w e i P r i n z i p i e n : 
Der K o h l e n h o b e l a r b e i t e t nach dem schälenden P r i n z i p . E r w i r d an 
e i n e r K e t t e , d i e m i t dem Fördersystem verbunden i s t (entweder Ver-
s a t z - o der kohlenstoßseitig), m i t Andruck am Kohlenstoß e n t l a n g -
gezogen und h e b t d a b e i m i t s e i n e n Meißeln e i n e n d e f i n i e r t e n Koh-
l e n s p a n ab, d e r von i n t e g r i e r t e n Laderampen oder Räumschilden a u f 
den Strebförderer gehoben bzw. geschoben w i r d . D i e s e r t r a n p o r -
t i e r t dann d i e h e r e i n f a l l e n d e K o h l e aus dem Strebraum. Der S t r e b -
förderer i s t e i n i n s i c h f l e x i b l e r Kettenkratzerförderer m i t e i n 
o d e r z w e i Z u g k e t t e n , d i e entweder i n d e r M i t t e oder an den Rän-
d e r n des Förderers l i e g e n . 
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Der Walzenschrämlader a r b e i t e t nach dem s c h n e i d e n d e n P r i n z i p . 
Auch e r w i r d am Kohlenstoß - m e i s t e n s m i t t e l s e i g e n e n A n t r i e b s -
motoren - m i t Druck an d e r K o h l e vorbeigeführt, wobei s i c h d i e 
Walze m i t i h r e n Meißeln i n d i e K o h l e h i n e i n s c h n e i d e t , d i e s i c h 
d a m i t aus i h r e m Verbund löst. D i e gelöste K o h l e w i r d dann eben-
f a l l s m i t t e l s Räumschilden a u f den Förderer geschoben. Auch h i e r 
s i n d Gewinnungsgerät, Lade- und Räumgerät und Kettenkratzerför-
d e r e r zu einem A g g r e g a t s y s t e m i n t e g r i e r t . 
E b e n f a l l s nach dem s c h n e i d e n d e n P r i n z i p a r b e i t e t d e r noch i n der 
E n t w i c k l u n g und E r p r o b u n g b e f i n d l i c h e S c h n e i d s c h e i b e n l a d e r , d e r 
i n d e f i n i e r t e r S c h n i t t i e f e d i e K o h l e h i n t e r d e r A b b a u f r o n t e i n -
s c h n e i d e t ( " h i n t e r s c h n e i d e t " ) und zwar i n e i n e r - e b e n f a l l s d e f i -
n i e r t e n - Neigung ( s o g . planmäßiges S c h n e i d e n a u f Böschung), wo-
d u r c h das u n k o n t r o l l i e r t e H e r e i n b r e c h e n großer K o h l e n b r o c k e n v e r -
h i n d e r t werden s o l l . Dazu gehören e b e n f a l l s e i n i n t e g r i e r t e s 
Räumgerät ( B r e c h k e i l e und Räumschild) und d e r Förderer. 
D i e j e w e i l s zu e i n e r E i n h e i t i n t e g r i e r t e n Gewinnungs-, Lade- und 
Fördergerate werden von einem z e n t r a l e n S t e u e r s t a n d aus b e d i e n t . 
D i e s e r kann sowohl am S t r e b e i n g a n g oder i n d e r S t r e c k e oder auch 
über Tage i n s t a l l i e r t s e i n . 
Von den im Oktober 1978 b e t r i e b e n e n 252 S t r e b e n a r b e i t e t e n 168 
im H o b e l b e t r i e b und 82 m i t Walzenschrämladern (daneben noch zwei 
m i t Rammgeräten). Durch d i e Zunahme mächtiger Flöze i n zunehmen-
de r G ewinnungsteufe nahm d e r A n t e i l d e r Walzenschrämlader an a l -
l e n Gewinnungsmaschinen s t a r k z u. Vor a l l e m erhöhte s i c h i h r För-
d e r a n t e i l im J a h r 1978 a u f 42,4% d e r Gesamtfördermenge ( v g l . Kun-
d e l 1979b, S. 750). 
B e i Flözen m i t e i n e r Mächtigkeit u n t e r 1,30 - 1,50 m w i r d aus-
schließlich d e r H o b e l e i n g e s e t z t . Über 1,60 m werden d i e S t r e b e n 
etwa zu g l e i c h e n T e i l e n m i t b e i d e n Systemen ausgerüstet. B e i 
großmächtigen Flözen (ab 1,90 m) v e r l a g e r t s i c h d e r A n t e i l d e u t -
l i c h zu Gunsten des Walzenschrämladers. (1978 war h i e r das V e r -
hältnis 6 8 zu 32.) 
Die k o n k r e t e b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g b e i d e r Wahl e i n e s g e e i g -
n e t e n Gewinnungsgerätes - g e e i g n e t im S i n n e d e r H e r s t e l l u n g e i n e s 
b e t r i e b l i c h e n Aufwand-Ertrag-Optimums - h a t d i e V o r - und Nachteir-
l e e i n e s j e d e n Systems g e g e n e i n a n d e r abzuwägen. K r i t e r i e n s i n d 
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W i r t s c h a f t l i c h k e i t , Leistungsfähigkeit, Ausnützungsgrad, Stör-
anfäligkeit und F o l g e p r o b l e m e ( z . B . S t a u b e n t w i c k l u n g ) . 
D i e Erörterung e i n e r möglichen B e l a s t u n g s - und Gefährdungsverän-
derung oder -Verschiebung e r f o l g t i n d e r R e g e l nach d e r Abwägung 
d e r V o r - und N a c h t e i l e gemäß oben g e n a n n t e r K r i t e r i e n . O f t z e i g t 
s i e s i c h auch e r s t nach e r f o l g t e r I n b e t r i e b n a h m e . 
Da d i e j e w e i l i g e n V o r - und N a c h t e i l e den b e t r i e b l i c h e n Prozeß d e r 
E n t s c h e i d u n g für e i n bestimmtes Gewinnungssystem bestimmen, s e i e n 
s i e h i e r k u r z angeführt. I n w i e w e i t d i e s e j e w e i l s a u f B e l a s t u n g e n 
und Gefährdungen der Arbeitskräfte d u r c h s c h l a g e n , w i r d w e i t e r un-
t e n erörtert werden. 
D i e V o r t e i l e des H o b e l s im V e r g l e i c h zum Walzenschrämlader l i e g e n 
v o r a l l e m i n dem g e r i n g e r e n I n v e s t i t i o n s a u f w a n d p r o Gewinnungs-
e i n h e i t . A b t r a n s p o r t und w e i t e r e V e r a r b e i t u n g d e r K o h l e l a s s e n 
s i c h b e i N o r m a l b e t r i e b e b e n f a l l s w i r t s c h a f t l i c h günstiger bewerk-
s t e l l i g e n , da der Körnungsaufbau, d.h. d i e Größe d e r her e i n g e w o n -
nenen K o h l e , i n d e r R e g e l dem Fördersystem und den W e i t e r v e r a r -
b e i t u n g s a n l a g e n angepaßter i s t . E b e n f a l l s i s t e i n e d e u t l i c h ge-
1) 
r i n g e r e S t a u b e n t w i c k l u n g f e s t z u s t e l l e n . 
D i e N a c h t e i l e des H o b e l s gegenüber dem Walzenschrämlader l i e g e n 
i n d e r kaum zu d e f i n i e r e n d e n Gewinnungsmenge, d.h., j e nach Fe-
s t i g k e i t d e r K o h l e b r e c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e Mengen gelöster Koh-
l e ab, was zu e i n e r ungleichmäßigen B e l a s t u n g des Förderers und 
damit zu z e i t w e i l i g e n Überbelastungen d e r A n t r i e b s a g g r e g a t e füh-
r e n kann. F e r n e r können b e i großer Mächtigkeit des Flözes h e r e i n -
f a l l e n d e größere K o h l e b r o c k e n Ursachen beträchtlicher Störungen 
und e r h e b l i c h e r U n f a l l g e f a h r e n s e i n , was um so ehe r dann ge-
s c h i e h t , wenn d e r H o b e l b e i s e i n e r " F a h r t " n i c h t den gesamten 
Mächtigkeitsbereich des Abbaustoßes b e s t r e i c h t , s o n d ern n u r d i e 
u n t e r e Hälfte. 
1) I n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g wurden j e d o c h k e i n e Fälle bekannt ge-
macht, i n denen d e r H o b e l aus d i e s e n Gründen der g e r i n g e r e n 
S t a u b e n t w i c k l u n g einem an s i c h f a v o r i s i e r t e n Walzenschrämla-
d e r vorgezogen worden wäre. 
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Gesteinsstörungen im Flöz s t e l l e n für den H o b e l e i n bedeutendes 
H i n d e r n i s d a r , denn e r i s t kaum i n d e r Lage, härteres G e s t e i n ab-
z u t r a g e n . D i e s e g e r i n g e r e Leistungsfähigkeit kann b e r e i t s zu 
S c h w i e r i g k e i t e n führen, wenn d i e Flöze K o h l e m i t hohem Lösewider-
s t a n d führen. 
E i n b esonderes P r o b l e m für d i e Gewährleistung e i n e s möglichst 
k o n t i n u i e r l i c h e n G e winnungsprozesses im H o b e l b e t r i e b s t e l l t d i e 
S t e u e r u n g d e r H o b e l a n l a g e im Flözhorizont d a r , wenn Flöz und L i e -
gendes, a u f dem d e r H o b e l vorgedrückt w i r d , n i c h t s c h a r f v o n e i n -
a n d e r g e t r e n n t s i n d . Das i s t dann d e r F a l l , wenn das Flöz (immer 
oder auch örtlich we c h s e l n d ) e i n e n größeren oder g l e i c h e n Löse-
w i d e r s t a n d wie das L i e g e n d e a u f w e i s t . H i e r kann d e r H o b e l q u a s i 
u n t e r dem Flöz wegtauchen. Beträchtliche S t i l l s t a n d - und A u s f a l l -
z e i t e n s i n d d i e F o l g e . 
A l l e genannten N a c h t e i l e s t e l l e n für den b e t r i e b l i c h e n A b l a u f des 
Gewinnungsprozesses e r h e b l i c h e B e h i n d e r u n g e n d a r , d i e s i c h auch 
im Ausnützungsgrad n i e d e r s c h l a g e n , d e r beim H o b e l e r h e b l i c h ge-
r i n g e r i s t a l s beim Walzenschrämlader. D i e s e r l a g 197 8 beim Ho-
b e l , bezogen a uf d i e tägliche B e t r i e b s z e i t , b e i 37%, bezogen a u f 
d i e tägliche G e s a m t z e i t b e i n u r 2 3%, wohingegen d e r A u s n u t z u n g s -
grad d e r Walzenschrämlader b e i 40% bzw. 34% l a g . 
D i e V o r t e i l e des Walzenschrämladers l i e g e n i n der P r o b l e m l o s i g -
k e i t s e i n e s E i n s a t z e s i n S t r e b e n höherer Mächtigkeit und i n s e i -
n e r Fähigkeit b e s s e r e r Störungsdruchörterung a u f g r u n d s e i n e r ho-
hen Leistungsfähigkeit. 
E i n Fünftel b i s etwa e i n V i e r t e l a l l e r S t r e b e n i n W e s t d e u t s c h l a n d 
s i n d von g e o l o g i s c h e n Störungen d u r c h z o g e n , wobei d i e mächtigeren 
Flöze i n d e r R e g e l stärker gestört s i n d a l s geringmächtige. Der 
Walzenschrämlader, d e r überwiegend i n S t r e b e n größerer Mächtig-
k e i t e i n g e s e t z t i s t , kann d i e h i e r a n f a l l e n d e n Störungen bewäl-
t i g e n und d a m i t e r f o l g r e i c h e r a r b e i t e n a l s der H o b e l . A n d e r e r -
s e i t s v e r d a n k t s i c h d e r f o r c i e r t e Abbau d i e s e r Flöze wiederum 
d e r E x i s t e n z des Walzenschrämladers und s e t z t d i e s e e r s t e i g e n t -
l i c h v o r a u s . 
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D i e L e i s t u n g s - und Widerstandsfähigkeit des Walzenschrämladers 
gegenüber f e s t e r K o h l e und N e b e n g e s t e i n s t e l l e n auch d i e Vora u s -
s e t z u n g dafür d a r , daß i m Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen 
d i e B e g l e i t s t r e c k e n m i t d i e s e m Gewinnungsgerät m i t g e s c h n i t t e n 
werden können - s o w e i t andere dazu notwendige V o r a u s s e t z u n g e n 
gegeben s i n d (ausführlicher da z u u n t e r 3 . ). 
Da d i e Größe d e r Walze l e d i g l i c h von d e r Stärke d e r A n t r i e b s m o t o -
r e n und d e r Mächtigkeit d e r S t r e b e n e i n e Beschränkung erfährt, 
i h r e Ausmaße im übrigen ab e r f r e i wählbar v a r i i e r t werden können, 
i s t es möglich, den Walzenschrämlader o p t i m a l an d i e g e o l o g i s c h -
t e k t o n i s c h e n Bedingungen anzupassen. Daneben l a s s e n höhere 
M a r s c h g e s c h w i n d i g k e i t und d i e Wahl d e r G e w i n n u n g s t i e f e beim 
S c h n e i d e n es z u , große Kohlenvolumen p r o Z e i t e i n h e i t h e r e i n z u g e -
winnen. 
S e i n e N a c h t e i l e l i e g e n neben dem höheren I n v e s t i t i o n s a u f w a n d und 
dem größeren E n e r g i e b e d a r f v o r a l l e m im g e s t e i g e r t e n S t a u b a n f a l l 
( s o w o h l was d i e Menge a l s auch d i e vermehrte Lungengängigkeit 
d e r a n f a l l e n d e n Stäube a n b e t r i f f t ) , da e r den größten T e i l des 
zu lösenden Kohlevolumens z e r s p a n t und d i e s e s Volumen s e l b s t grö-
ßer i s t (was j a für den B e t r i e b e i n Grund für s e i n e n E i n s a t z ge-
wesen w a r ) . Außerdem i s t d e r Q u a r z f e i n s t s t a u b a n t e i l höher, da j a 
d i e s e s Gewinnungsgerät i n d e r Lage i s t , r e l a t i v p r o b l e m l o s Neben-
g e s t e i n im S t r e b m i t a b z u t r a g e n . 
L e t z t e n d l i c h i s t für s e i n e n E i n s a t z j e d o c h v o r a l l e m e n t s c h e i d e n d 
ob d i e e r z i e l t e n b e t r i e b l i c h e n V o r t e i l e den erhöhten I n v e s t i t i o n s 
aufwand für den Walzenschrämlader r e c h t f e r t i g e n . 
2. S t r e b a u s b a u 
D i e h i e r s k i z z i e r t e M e c h a n i s i e r u n g b e i den Gewinnungsgeraten im 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u h a t von B e g i n n an e i n e beträchtliche L e i s t u n g s 
Steigerung e r b r a c h t , d i e s i c h i n e i n e r wachsenden Fördermenge p r o 
B e t r i e b s p u n k t n i e d e r s c h l u g . D i e s r e c h t f e r t i g t e auch zunächst, daß 
d e r M e c h a n i s i e r u n g d e r u n m i t t e l b a r e n Gewinnungsvorgänge a b s o l u t e 
Priorität eingeräumt wurde, was s i c h dann i n den r a s c h e n Mechani-
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s i e r u n g s f o r t s c h r i t t e n z w i s c h e n den J a h r e n 1957 und 1970 n i e d e r -
s c h l u g . Doch i m L a u f e d i e s e r E n t w i c k l u n g wurde d e u t l i c h , daß d i e 
P o t e n z e n , d i e i n den Gewinnungsgeraten a n g e l e g t waren, n i c h t aus-
geschöpft werden k o n n t e n , s o l a n g e d e r S t r e b a u s b a u m i t d e r Mecha-
n i s i e r u n g d e r Gewinnungsvorgänge n i c h t S c h r i t t h i e l t und s o m i t 
e i n Hemmnis für d i e s t e t i g e S t e i g e r u n g d e r Leistungsfähigkeit 
d e r S t r e b e n d a r s t e l l t . D i e s e Mechanisierungslücke im S t r e b konn-
t e n ur m i t e i n e r Änderung des Ausbausystems g e s c h l o s s e n werden. 
M i t d e r E n t w i c k l u n g und dem E i n s a t z des h y d r a u l i s c h b e t r i e b e n e n 
E i n z e l s t e m p e l s wurden t e c h n i s c h e Möglichkeiten eröffnet, d i e m i t 
d e r E n t w i c k l u n g des h y d r a u l i s c h e n S c h r e i t a u s b a u s e i n e n vorläufi-
gen Abschluß f a n d e n . 
D i e p h a s e n v e r s e t z t e E n t w i c k l u n g i n d e r M e c h a n i s i e r u n g d e r Gewin-
nung und dem Ausbau i s t anhand d e r Daten n a c h z u v o l l z i e h e n . Waren 
196 9 b e r e i t s 90% a l l e r S t r e b e n m i t v o l l m e c h a n i s i e r t e n Gewinnungs-
systemen ausgerüstet, so waren h i n s i c h t l i c h des S t r e b a u s b a u s e r s t 
37% d e r S t r e b e n v o l l m e c h a n i s i e r t . D i e verstärkte Wendung d e r Me-
chanisierungsaktivitäten h i n zum Ausbau führte d a z u , daß s i c h b i s 
197 9 d i e M e c h a n i s i e r u n g i n d e r Gewinnung und im Ausbau b i s auf 
wenige R e s t s t r e b e n a n g e g l i c h e n h a t . ( S o w e i t heute noch S t r e b e n 
m i t E i n z e l s t e m p e l a u s b a u b e t r i e b e n werden, i s t d i e s n i c h t mehr i n 
t e c h n i s c h e n Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten begründet, so n d e r n 
i s t R e s u l t a t b e t r i e b l i c h e r Wirtschaftlichkeitserwägungen; es s i n d 
d i e Fälle, wo d e r e i n f a c h e kostengünstigere E i n z e l s t e m p e l a b b a u 
den b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n genügt.) 
Durch d i e Ausrüstung d e r S t r e b e n m i t h y d r a u l i s c h b e t r i e b e n e n 
S c h r e i t a u s b a u s y s t e m e n , d i e m i t Kettenkratzerförderer und Gewin-
nungsmaschine zu e i n e r f l e x i b l e n E i n h e i t verbunden s i n d , i s t es 
ge l u n g e n , den S t r e b a u s b a u dem A b b a u f o r t s c h r i t t d e r j e w e i l i g e n 
Gewinnungsmaschine a n z u g l e i c h e n . 
D i e T e i l p r o z e s s e Gewinnen, Laden, Abfördern, Vorrücken des För-
d e r e r s , Ausbau des Strebraumes können nun, bezogen a u f den gesam-
t e n S t r e b r a u m , g l e i c h z e i t i g e r f o l g e n . Während im e i n e n T e i l des 
S t r e b s noch gewonnen und g e l a d e n w i r d , kann im and e r e n T e i l d e r 
Förderer b e r e i t s vorgerückt und d e r neu f r e i g e l e g t e S t r e b r a u m aus-
gebaut werden. So l a n g e k e i n e Störungen a u f t r e t e n , können Gewin-
nung und Förderung nun k o n t i n u i e r l i c h e r f o l g e n . 
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D adurch kann v o r a l l e m d i e p o t e n t i e l l e - gegenüber einem H o b e l ge-
s t e i g e r t e - Leistungsfähigkeit des Walzenschrämladers j e d e n f a l l s 
von d e r S t r e b a u s b a u s e i t e h e r v o l l a u s g e n u t z t werden. Von daher 
i s t es k e i n Z u f a l l , daß von den S t r e b e n m i t Walzenschrämladern 
1977 b e r e i t s 96%, von den H o b e l s t r e b e n j e d o c h 84% m i t S c h r e i t a u s -
b a u e i n h e i t e n ausgerüstet waren ( v g l . K u n d e l 1978, S. 7 9 1 ) . 
D i e i n den S t r e b e n i n s t a l l i e r t e n neuen S c h r e i t a u s b a u s y s t e m e s i n d : 
Rahmengespanne, Ausbauböcke und A u s b a u s c h i l d e ( v g l . I r r e s b e r g e r 
1978). D i e E n t w i c k l u n g verläuft z u g u n s t e n d e r Böcke und S c h i l d e , 
da d i e Rahmengespanne zu wenig S c h u t z gewähren v o r Hangendausbrü-
chen und h e r e i n f a l l e n d e m Haufwerk aus dem A l t e n Mann - das i s t 
d e r b e r e i t s abgebaute T e i l im S t r e b , d e r entweder d u r c h Bergemas-
sen planmäßig und m a s c h i n e l l aufgefüllt w i r d ( V e r s a t z ) oder d u r c h 
zu B r u c h gehendes Hangendes verfüllt w i r d ( B r u c h b a u ) . Rahmenge-
spänne werden d e s h a l b nur noch b e i f e s t e m , b e h e r r s c h b a r e m Neben-
g e s t e i n verwendet. Bockausbausysteme haben zwar b r e i t e Kappen, 
d i e den S t r e b gegen Hangendausbrüche schützen, s i e s i n d j e d o c h 
gegenüber dem A l t e n Mann o f f e n und s e t z e n d a m i t den S t r e b r a u m 
n a c h r o l l e n d e m Haufwerk aus. 
Den b e s t e n S c h u t z b e i gebrächem G e s t e i n b i e t e t d e r S c h i l d a u s b a u . 
E r g r e n z t den Str e b r a u m gegen das Hangende und den A l t e n Mann ab, 
i s t widerstandsfähiger gegen hohen G e b i r g s d r u c k , u n e m p f i n d l i c h e r 
gegenüber Gewaltschäden und d a m i t wartungsärmer und w e n i g e r stö-
rungsanfällig; dafür s i n d j e d o c h Gewicht d e r A u s b a u t e i l e ( b i s zu 
40 Tonnen) und A n s c h a f f u n g s k o s t e n größer a l s beim Bockausbau. 
Der S c h i l d a u s b a u , d e r s i c h a u f g r u n d s e i n e r genannten E i g e n s c h a f -
t e n b e s o n d e r s für S t r e b e n m i t hoher Mächtigkeit e i g n e t , w i r d da-
h e r häufig i n K o m b i n a t i o n m i t dem Walzenschrämlader, angewendet. 
1978 l i e f e n b e r e i t s 80% (1976 66%) d e r Walzenschrämladerstreben 
m i t S c h i l d a u s b a u und nur 14% m i t herkömmlichem S c h r e i t a u s b a u , 
während von den H o b e l s t r e b e n nur 3 5% (197 6 2 3%) m i t S c h i l d a u s -
bau und 50% m i t herkömmlichem S c h r e i t a u s b a u ausgerüstet waren. 
( V g l . K u n d e l 1976b, S. 753 f . ) Aus der P e r s p e k t i v e d e r L e i s t u n g s -
und Produktivitätssteigerung im S t e i n k o h l e n b e r g b a u h a t s i c h d i e 
I n t e g r a t i o n von S c h i l d a u s b a u und Walzenschrämladern - v o r a l l e m 
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i n V e r b i n d u n g m i t d e r gebauten größeren Flözmächtigkeit - a l s d i e 
e f f i z i e n t e s t e K o m b i n a t i o n von Gewinnungsmaschine und Ausbausystem 
e r w i e s e n . D i e täglichen v e r w e r t b a r e n Fördermengen l i e g e n im M i t -
t e l b e i Flözen über 160 cm g e b a u t e r Mächtigkeit 20-35% über d e r 
Fördermenge d e r S t r e b e n m i t and e r e n Ausrüstungskombinationen. 
( V g l . K u n d e l 197 9b, S. 7 54.) D i e s e K e n n z i f f e r für d i e L e i s t u n g s -
fähigkeit i s t zwar für d i e b e t r i e b l i c h e E r f o l g s b e w e r t u n g maßgeb-
l i c h , über d i e t e c h n i s c h e Leistungsfähigkeit s a g t j e d o c h d i e Roh-
fördermenge mehr a u s , d i e beim Walzenschrämlader etwa 1/3 über 
d e r v e r w e r t b a r e n Förderung l i e g t , was u n t e r B e l a s t u n g s g e s i c h t s -
p u n k t e n nochmals zu erörtern s e i n w i r d ( v e r m e h r t e Q u a r z b e s t a n d -
t e i l e im a n f a l l e n d e n S t a u b ) . 
T r o t z d e r i n d e r Gewinnung e r z i e l t e n Produktivitätsfortschritte 
e r w e i s e n s i c h bestimmte Momente des K o h l e n g e w i n n u n g s p r o z e s s e s im-
mer w i e d e r und immer noch a l s Schranken für e i n e o p t i m a l e A u s n u t -
zung d e r t e c h n i s c h möglichen A b b a u l e i s t u n g e n d e r S t r e b e i n r i c h t u n -
gen. Neben dem b i s l a n g immer noch g e r i n g e n A u s l a s t u n g s g r a d d e r 
Gewinnungsmaschinen a u f g r u n d m a s c h i n e l l e r Störungen an Gewinnungs 
und Fördermitteln oder a u f g r u n d g e o l o g i s c h - t e k t o n i s c h e r Störungen 
im Flöz s i n d d i e s v o r a l l e m d i e - im Zuge d e r K o n z e n t r a t i o n d e r 
Mechanisierungsbemühungen a u f d i e e i g e n t l i c h e Gewinnung - wenig 
b e a c h t e t e n übrigen b e t r i e b l i c h e n T e i l p r o z e s s e d e r Kohlengewinnung 
d i e P r o z e s s e im B e r e i c h des Streb-Strecken-Übergangs und d i e 
S t r e c k e n a u f f a h r u n g e n . Vor a l l e m d i e Methoden d e r S t r e c k e n a u f f a h -
r u n g s i n d e r s t spät i n d i e Mechanisierungsüberlegungen m i t e i n b e -
zogen worden, da b i s z u r V o l l e n d u n g d e r M e c h a n i s i e r u n g d e r S t r e -
ben d i e herkömmlichen Methoden des S t r e c k e n v o r t r i e b s völlig au s -
r e i c h t e n , um d i e S t r e c k e n v o r t r i e b s g e s c h w i n d i g k e i t d e r des Abbaus 
an z u p a s s e n . Von d i e s e r verzögerten M e c h a n i s i e r u n g s e n t w i c k l u n g h e r 
benötigen S t r e c k e n a u f f a h r u n g e n e i n hohes Maß p h y s i s c h e r A r b e i t s -
verausgabung. Das b e d e u t e t e , daß, s o b a l d d i e g e o l o g i s c h - t e k t o n i -
schen Bedingungen im Flöz und e i n g e r i n g e r e r A n f a l l m a s c h i n e l l e r 
Störungen e i n e den t e c h n i s c h e n Möglichkeiten d e r Gewinnungsma-
s c h i n e n v o l l e n t s p r e c h e n d e Förderkapazität e r l a u b e n würde, d i e s e 
beschränkt würden d u r c h d i e im Streb-Strecken-Übergangsbereich 
und i n d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g a n g e l e g t e n L e i s t u n g s g r e n z e n . 
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D i e s e Beschränkung w i r d für den Kohlengewinnungsprozeß um so be-
deutsamer, j e mehr s i c h d e r Abbau a u f we n i g e , von den Gewinnungs-
möglichkeiten h e r leistungsfähige B e t r i e b s p u n k t e k o n z e n t r i e r t , 
d i e dann n o t w e n d i g e r w e i s e wachsenden A n f o r d e r u n g e n h i n s i c h t l i c h 
der A u s l a s t u n g d e r Förderkapazitäten a u s g e s e t z t s i n d . D i e Mög-
l i c h k e i t , d i e Fördermenge zu s t e i g e r n , i s t dann - den Gewinnungs-
prozeß s e l b s t e i n m a l a l s gegeben v o r a u s g e s e t z t - davon abhängig, 
daß d i e p o t e n t i e l l e Gewinnungsmenge auch r e i b u n g s l o s abgefördert 
werden kann und d e r A b b a u f o r t s c h r i t t n i c h t d u r c h Verzögerungen 
i n d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g eingeschränkt i s t . D i e s s t e l l t nun be-
stimmte A n f o r d e r u n g e n an den Streb-Strecken-Übergang und s e t z t 
w e i t e r h i n v o r a u s , daß d i e S t r e c k e n dem A b b a u f o r t s c h r i t t e n t s p r e -
chend a u f g e f a h r e n werden können ( s o w e i t s i e n i c h t v o r h e r i n v o l -
l e r Länge a u f g e f a h r e n worden s i n d ) . 
D i e U n g l e i c h z e i t i g k e i t d e r E n t w i c k l u n g der M e c h a n i s i e r u n g i n d e r 
Gewinnung und i n den B e r e i c h e n d e r Aus- und V o r r i c h t u n g e i n -
schließlich Rauben z e i g t d i e V e r s c h i e b u n g des Verhältnisses des 
Sc h i c h t e n a u f w a n d e s im G r u b e n b e t r i e b . Der V e r g l e i c h z e i g t , daß 
d i e g e n e r e l l e , a u f a l l e S c h i c h t e n u n t e r Tage bezogene V e r b e s s e -
r u n g des S c h i c h t e n a u f w a n d e s p r o 100 Tonnen v e r w e r t b a r e r Förder-
menge f a s t ausschließlich a u f d i e S t e i g e r u n g d e r Produktivität 
im Abbau zurückging. Läßt man d i e Veränderungen b e i den rückwär-
t i g e n D i e n s t e n e i n m a l außer a c h t - d e r S c h i c h t e n a u f w a n d h a t s i c h 
h i e r nur geringfügig v e r r i n g e r t -, so z e i g t s i c h , daß der S c h i c h -
tenaufwand im Abbau am m e i s t e n r e d u z i e r t worden i s t . E r sank im 
Z e i t r a u m von 1965-1978 von 15,48 M a n n s c h i c h t e n p r o e i n h u n d e r t 
Tonnen v e r w e r t b a r e r Fördermenge (MS/t v.F.) a u f 7,49 MS/100 t 
v.F., das i s t w e n i g e r a l s d i e Hälfte. Hingegen sank d e r S c h i c h -
tenaufwand b e i d e r Aus- und V o r r i c h t u n g und beim Rauben l e d i g l i c h 
von 6,87 MS/100 t v.F. a u f 5,43 MS/100 t v.F. Damit änderte s i c h 
auch das Verhältnis im S c h i c h t e n a u f w a n d b e i d e r b e t r i e b l i c h e r T e i l -
p r o z e s s e z u e i n a n d e r von 2,3:1 1965 zu 1,4:1 1978 ( v g l . Weber 
1979b, S. 5 6 9 ) . 
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3. S t r e c k e n v o r t r i e b 
Der Abbau von K o h l e i n d e r S t r e b b a u w e i s e i s t ohne e i n e I n t e g r a -
t i o n von Gewinnung und A b b a u s t r e c k e n v o r t r i e b n i c h t möglich ( v g l . 
Nocke 1 9 7 6 ) , d.h., d e r S t r e c k e n v o r t r i e b muß m i t dem Abbau S c h r i t t 
h a l t e n oder d i e s e r kann n i c h t s e i n e n t e c h n i s c h e n Möglichkeiten 
e n t s p r e c h e n d durchgeführt werden. D i e v o l l e n d e t e M e c h a n i s i e r u n g 
von Gewinnung und Ausbau m i t d e r aus i h r r e s u l t i e r e n d e n möglichen 
A b b a u f o r t s c h r i t t s g e s c h w i n d i g k e i t h a t zu wachsenden S c h w i e r i g k e i -
t e n i n d er w e c h s e l s e i t i g e n Abstimmung d e r b e i d e n T e i l p r o z e s s e des 
primären B e r e i c h s d e r Kohlengewinnung geführt. 
Zusätzlich z u r g e s t e i g e r t e n A b b a u g e s c h w i n d i g k e i t s c h l a g e n s i c h 
B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n , höhere Flözmächtigkeiten, g e s t e i g e r -
t e Rohfördermenge und größere Gewinnungsteufen u n m i t t e l b a r i n 
g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n an den Z u s t a n d d e r S t r e c k e n und da m i t 
an d i e Leistungsfähigkeit des S t r e c k e n v o r t r i e b s n i e d e r . D a b e i 
i s t v o r a l l e m von Bedeutung, daß d i e S t r e c k e n q u e r s c h n i t t e immer 
größer werden : 
o große und g e w i c h t i g e A u s b a u t e i l e müssen v o r O r t g e b r a c h t wer-
A 2 ) 
den , 
o wachsende Mengen a n f a l l e n d e n Rohhaufwerks aus dem Abbau und 
dem S t r e c k e n v o r t r i e b müssen abgefördert werden, 
o d i e A n f o r d e r u n g e n an d i e B e w e t t e r u n g und K l i m a t i s i e r u n g d e r 
Grubengebäude s t e i g e n und e r f o r d e r n größere Q u e r s c h n i t t e , 
o d e r Ausbau d e r S t r e c k e n muß den d u r c h g e s t i e g e n e n G e b i r g s d r u c k 
möglichen S t r e c k e n k o n v e r g e n z e n Rechnung t r a g e n ( T o l e r a n z s p i e l -
räume ) , 
o ausgedehnte G r u b e n f e l d e r machen d i e Fahrung d e r B e r g l e u t e zu 
Fuß f a s t unmöglich, d.h. d i e S t r e c k e n müssen zusätzlich P e r s o -
nenbeförderungssysteme aufnehmen, 
1) Der l i c h t e S t r e c k e n q u e r s c h n i t t i s t von 1967 - 1977 von im M i t -
t e l 10m 2 auf 15,5m 2 vergrößert worden. ( V g l . Kammer 1979, 
S. 101) 
2) S e i t 1960 i s t das T r a n s p o r t v o l u m e n um das 3, 5 - f a c h e , das Ge-
w i c h t d e r Strebausrüstung um das 8,5-fache und das Stückge-
w i c h t j e A u s b a u e i n h e i t um das 4- b i s 1 0 - f a c h e g e s t i e g e n . 
( V g l . Weber 1979a, S. 378) 
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o h i n z u kommt, daß d i e Ansprüche an d i e G e b i r g s b e h e r r s c h u n g auch 
im S t r e c k e n a u s b a u g e n e r e l l wachsen, da d i e E m p f i n d l i c h k e i t 
h o c h m e c h a n i s i e r t e r B e t r i e b e gegenüber Ausbauverformungen s t e i g t . 
A l l e d i e s e Momente zusammen führen d a z u , daß S t r e c k e n m i t größe-
rem Q u e r s c h n i t t und höheren A n f o r d e r u n g e n an d i e Qualität des 
Ausbaus s c h n e l l e r - und zwar dem A b b a u f o r t s c h r i t t e n t s p r e c h e n d -
1) 
a u f g e f a h r e n werden müssen 
Während im S t r e b d i e S t e i g e r u n g d e r Produktivität und L e i s t u n g s -
fähigkeit von d e r Grenze m e n s c h l i c h e r Arbeitsverausgabung w e i t g e -
2) 
hend a b g e k o p p e l t worden i s t und so m i t über den E i n s a t z i n s t a l -
l i e r t e r M a s c h i n e n l e i s t u n g und d i e Wahl t e c h n i s c h e r B e t r i e b s m i t t e l 
p l a n - und - s o w e i t es m a s c h i n e l l e und g e o l o g i s c h - t e k t o n i s c h e Stö-
rungen z u l a s s e n - s t e u e r b a r geworden i s t , i s t bzw. war zumindest 
b i s i n d i e Gegenwart h i n e i n d i e S t r e c k e n v o r t r i e b s l e i s t u n g a u f -
grund d e r angewendeten V o r t r i e b s m e t h o d e n u n m i t t e l b a r gebunden an 
das Ausmaß und damit an d i e Grenze m e n s c h l i c h e n Arbeitsvermögens. 
B i s l a n g werden d i e S t r e c k e n immer noch im w e s e n t l i c h e n d u r c h d i e 
v i e r A r b e i t s s c h r i t t e Bohren und Schießen, Wegfüllen und Ausbauen 
3) 
a u f g e f a h r e n . Von d i e s e n i s t d e r T e i l s c h r i t t Wegfüllen a l s e r -
s t e r von d e r gröbsten m a n u e l l e n A r b e i t b e f r e i t worden. Etwa im 
J a h r 1960 wurden Lademaschinen i n p r i m i t i v e r A u s s t a t t u n g u n t e r 
Tage e i n g e s e t z t . H i e r waren k e i n e t e c h n i s c h e n N e u e n t w i c k l u n g e n 
v o r a u s g e s e t z t , denn d i e b e r e i t s im E i n s a t z b e f i n d l i c h e n Ladegerä-
t e aus dem Übertagebereich bzw. aus dem Tunnelbau b r a u c h t e n n ur 
den besonderen Bedingungen des U n t e r t a g e b e t r i e b s angepaßt zu wer-
den . 
1) Da d i e s e D a r s t e l l u n g d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Verände-
rungen n i c h t um i h r e r s e l b s t w i l l e n g e s c h i e h t , s o n dern d i e 
s t o f f l i c h e n G r u n d l a g e n für B e l a s t u n g e n bzw. Belastungsverände-
rungen angeben s o l l , s e i h i e r b e r e i t s k u r z v e r m e r k t , daß - ob-
wohl d i e S t r e c k e n q u e r s c h n i t t e i n s g e s a m t größer geworden s i n d -
d e r für d i e Arbeitskräfte tatsächlich z u r Verfügung stehende 
Bewegungsraum i n den S t r e c k e n g e r i n g e r geworden i s t , b e sonders 
i n d e r Nähe und im B e r e i c h d e r A b b a u b e t r i e b e ( Maschinenkonzen-
t r a t i o n ) . 
2) und 3) s i e h e f o l g e n d e S e i t e 
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Ansätze zu e i n e r M e c h a n i s i e r u n g d e r B o h r a r b e i t z e i g e n s i c h i n 
den l e t z t e n J a h r e n m i t d e r E n t w i c k l u n g und V e r b e s s e r u n g d e r Bohr 
wagensteuerung und d e r Einführung h y d r a u l i s c h e r Bohrhämmer. B i s -
l a n g haben d i e s e E n t w i c k l u n g e n j e d o c h e h e r d i e S t a n d a r d i s i e r u n g 
d e r z u v e r r i c h t e n d e n O p e r a t i o n e n v e r f e s t i g t und d a m i t Wege zu 
e i n e r o r g a n i s a t o r i s c h e n S t r a f f u n g und I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t s 
Vollzüge eröffnet, a l s daß s i e Mechanisierungslücken i n diesem 
Teilprozeß g e s c h l o s s e n hätten. 
D i e a n f a l l e n d e A u s b a u a r b e i t , d i e m i t über 50% des G e s a m t a r b e i t s -
aufwandes d i e dominante Tätigkeit im S t r e c k e n v o r t r i e b i s t , muß 
w e i t g e h e n d p e r Hand m i t Unterstützung m e c h a n i s i e r t e r H i l f s e i n -
r i c h t u n g e n und Hebebühnen v e r r i c h t e t werden. 
E i n b e d e u t e n d e r S c h r i t t i n R i c h t u n g a u f e i n e w eitgehende Mecha-
n i s i e r u n g des S t r e c k e n v o r t r i e b s s t e l l t d i e b e t r i e b s r e i f e E n t w i c k 
l u n g von sogenannten T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n d a r ( b e i G e s t e i n s s t r e k 
ken können es auch V o l l s c h n i t t m a s c h i n e n s e i n ) , d e r e n E i n s a t z j e -
doch an e i n e R e i h e zu erfüllender Bedingungen geknüpft i s t : D i e 
hohen A n s c h a f f u n g s - und B e t r i e b s k o s t e n s e t z e n v o r a u s , daß d i e 
S t r e c k e n e i n e g e w i s s e Mindestlänge haben, d i e b e i den v o r g e s e h e -
nen Baulängen d e r S t r e b e n (1978 893 m) i n den s e l t e n s t e n Fällen 
a u s r e i c h t . I h r E i n s a t z e r f o r d e r t f e r n e r e i n e l a n g f r i s t i g e Voraus 
P l a n u n g b e i dem Erschließen neuer und d e r E r w e i t e r u n g b e s t e h e n -
d e r G r u b e n f e l d e r z u r o p t i m a l e n Z u s c h n i t t s b e s t i m m u n g . F e r n e r be-
d e u t e t d e r E i n s a t z von T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n g l e i c h z e i t i g d i e 
Wahl e i n e r bestimmten Abbauweise, nämlich entweder den sogenann-
t e n Rückbau, b e i dem d i e S t r e c k e n ( o d e r z u mindest e i n e d e r b e i -
den, v o r z u g s w e i s e d i e K o p f s t r e c k e ) v o r dem Kohlenabbau b e r e i t s 
vollständig a u f g e f a h r e n s i n d , oder doch z u m i n d e s t den sogenann-
2) I n w i e w e i t d i e Grenzen m e n s c h l i c h e r Leistungsfähigkeit wegen 
d e r Zunahme bzw. Veränderung von B e l a s t u n g e n o d e r Gefährdun-
gen doch w i e d e r für den Produktionsprozeß zum P r o b l e m werden, 
werden w i r w e i t e r u n t e n d i s k u t i e r e n . 
3) Im J a h r 1977 wurden 560 km G e s t e i n s - und Flözstrecken a u f g e -
f a h r e n , davon 85% m i t Bohr- und S p r e n g a r b e i t . ( V g l . S t e i n k o h -
l e n b e r g b a u v e r e i n , J a h r e s b e r i c h t 1977.) 
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t e n Vorbau m i t einem w e i t v o r g e f a h r e n e n O r t , d a m i t d i e T e i l -
s c h n i t t m a s c h i n e i n dem v o r g e f a h r e n e n S t r e c k e n a b s c h n i t t P l a t z 
f i n d e t . 
D i e s e Ausbauweisen werden b e i zunehmender Gewinnungsteufe j e d o c h 
p r o b l e m a t i s c h , da d e r wachsende G e b i r g s d r u c k hohe A n f o r d e r u n g e n 
an d i e S t a n d f e s t i g k e i t und da m i t an den Ausbau d e r a u f g e f a h r e n e n 
S t r e c k e n s t e l l t . B e r e i t s heute z e i g e n etwa 20% d e r A b b a u s t r e c k e n 
im Ruhrbergbau e i n e Konvergenz von über 40%, was d i e Fahrung, 
Förderung und B e w e t t e r u n g e r s c h w e r t und aufwendige I n s t a n d h a l -
t u n g s - und D u r c h b a u a r b e i t e n e r f o r d e r t . B e i größer werdenden 
S t r e c k e n q u e r s c h n i t t e n und größerer Gewinnungsteufe werden s i c h 
d i e s e Probleme w e i t e r verschärfen. 
So w e i t d i e A n g l e i c h u n g d e r S t r e c k e n v o r t r i e b s g e s c h w i n d i g k e i t an 
d i e G e w i n n u n g s f o r t s c h r i t t e m i t t e c h n i s c h e n M i t t e l n n i c h t e r r e i c h -
b a r e r s c h e i n t , o d e r d i e s e t e c h n i s c h e n M i t t e l zu k o s t e n a u f w e n d i g 
im Verhältnis zu i h r e n E i n s a t z - und Leistungsmöglichkeiten s i n d , 
b l e i b e n a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen o d e r d i e Wahl a l t e r n a -
t i v e r Formen d e r Streckenführung. 
A r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen s i n d etwa Belegungen d e r Be-
t r i e b s p u n k t e m i t d r e i o d e r v i e r S c h i c h t e n p r o Tag oder das A u f -
f a h r e n d e r S t r e c k e n am Wochenende. F e r n e r kann d u r c h t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung d e r A r b e i t s a b l a u f so g e s t a l t e t wer-
den, daß bestimmte A r b e i t s s c h r i t t e n i c h t mehr n a c h e i n a n d e r , s o n -
d e r n p a r a l l e l e r f o l g e n . Zum B e i s p i e l g e s t a t t e t d e r E i n s a t z e i n e r 
Hebebühne, d i e m i t einem Bohrwagen k o m b i n i e r t i s t , d i e p a r a l l e l e 
V e r r i c h t u n g d e r A r b e i t s t e i l s c h r i t t e Ausbauen und Bohren, während 
z u g l e i c h das a n g e f a l l e n e Haufwerk a u f den Streckenförderer a u f -
g e l a d e n werden kann. 
A l t e r n a t i v e Formen d e r Streckenführung z u r S i c h e r u n g e i n e s o p t i -
malen A b b a u f o r t s c h r i t t e s können i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß d i e 
I n t e g r a t i o n von Gewinnung und S t r e c k e n v o r t r i e b b e t r e i b e n : von d e r 
f a s t vollständigen E n t k o p p e l u n g b e i d e r B e r e i c h e beim Rückbau b i s 
z u r größtmöglichen I n t e g r a t i o n b e i den m i t g e f a h r e n e n B e g l e i t s t r e k -
ken ( d i e O r t s b r u s t d e r S t r e c k e n und der Kohlenabbaustoß b e f i n d e n 
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s i c h a u f g l e i c h e r Höhe). Da beim Rückbau d i e A b b a u s t r e c k e n be-
r e i t s v o r Abbaubeginn a u f g e f a h r e n s i n d , hängt d i e Abbaugeschwin-
d i g k e i t w e i t e s t g e h e n d von d e r Leistungsfähigkeit und dem Ausn u t -
zungsgrad d e r S t r e b e i n r i c h t u n g e n ab. Das b e d e u t e t , daß d e r Abbau 
f o r t s c h r i t t s c h n e l l e r und d i e m i t t l e r e tägliche Fördermenge grö-
ßer s e i n kann a l s das b e i anderen Formen d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g 
möglich i s t . 
D i e s e V o r t e i l e können ab e r w e i t g e h e n d aufgehoben werden d u r c h 
d i e b e r e i t s genannten S c h w i e r i g k e i t e n im Zusammenhang m i t d e r 
G e b i r g s d r u c k b e h e r r s c h u n g . Auch können besondere g e o l o g i s c h - t e k -
t o n i s c h e Bedingungen Maßnahmen no t w e n d i g machen, d i e d i e Überle-
g e n h e i t des Rückbaus i n bezug a u f d i e Gewährleistung e i n e s o p t i -
malen A b b a u f o r t s c h r i t t s mehr a l s k o m p e n s i e r e n . (So i s t z.B. b e i 
hoher Gebrächigkeit des N e b e n g e s t e i n s e i n unverhältnismäßig ho-
h e r Z e i t - und Kostenaufwand für d i e Ausbaumaßnahmen e r f o r d e r -
l i c h . ) 
B e i d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g m i t "mitgefahrenem O r t " ( m i t g e f a h r e n e 
A b b a u s t r e c k e n ) - a b e r auch b e i n a c h g e f a h r e n e n A b b a u s t r e c k e n -
können d i e g e b i r g s m e c h a n i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n w e s e n t l i c h b e s s e r 
bewältigt werden. Das S t a n d v e r h a l t e n d e r S t r e c k e n i s t b e s s e r ; 
Konvergenzen s i n d h i e r um 50-60% n i e d r i g e r a l s beim V o r - oder 
Rückbau. Das b e d e u t e t , daß d i e A n f o r d e r u n g e n an S t r e c k e n a u s b a u -
a r b e i t e n w e s e n t l i c h g e r i n g e r s i n d . D i e s kann v o r a l l e m b e i w e i -
chem N e b e n g e s t e i n und hohem G e b i r g s d r u c k i n d e r Teufe a u s s c h l a g -
gebend s e i n für d i e E n t s c h e i d u n g z u g u n s t e n d i e s e r Bauweise. 
B e i d i e s e r Form d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g werden außerdem v e r s c h i e -
dene Arbeitsräume - S t r e b r a n d b e r e i c h , S t r e c k e n k o p f und Maschinen 
s t a l l - k o n z e n t r i e r t und dam i t auch A r b e i t s s c h r i t t e , d i e b e i an-
d e r e r Bauweise b i s l a n g i n den a u s e i n a n d e r l i e g e n d e n A r b e i t s b e r e i -
chen nur g e t r e n n t zu v o l l z i e h e n s i n d , z u A r b e i t s e i n h e i t e n zusam-
1) 2) menfaßbar und o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen zugänglich 
1) und 2) s i e h e f o l g e n d e S e i t e 
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Was d i e s e Form d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g für e i n e mögliche künftige 
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g i m S t r e c k e n v o r t r i e b so g e e i g n e t e r s c h e i n e n 
läßt und was s i e aus d i e s e n Gründen für den B e r g b a u b e t r i e b so 
a t t r a k t i v macht, i s t d i e vom Z u s c h n i t t e r l a u b t e Möglichkeit, d i e 
S t r e c k e m i t e i n e r s t a r k e n Gewinnungsmaschine, wie es z.B. d e r 
Walzenschrämlader m i t schwenkbarer Schrämwalze d a r s t e l l t , m i t z u -
s c h n e i d e n . Von d a h e r w i r d d i e V e r k u p p e l u n g von V o r t r i e b s - und 
G e w i n n u n g s a r b e i t e n , d i e d u r c h d i e Form d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g 
b e r e i t s p r i n z i p i e l l a n g e l e g t und gegeben i s t , über d i e gemeinsa-
me Abbaumaschine noch e n g e r . 
H i e r w i r d e i n Umschlagspunkt m a r k i e r t , an dem e i n e aus a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Gründen gewählte Form d e r Streckenführung d i e 
V o r a u s s e t z u n g dafür s c h a f f t , A r b e i t s s c h r i t t e , d i e b i s l a n g w e i t -
gehend d u r c h H a n d a r b e i t v e r r i c h t e t werden, zu m e c h a n i s i e r e n und 
zwar über e i n e F u n k t i o n s e r w e i t e r u n g des Gewinnungsgerätes und 
d u r c h E i n s a t z u n i v e r s e l l e r V o r t r i e b s m a s c h i n e n ( S t r e c k e n a u f f a h r u n g 
d u r c h das Gewinnungsgerät p l u s I m p a c t - R i p p e r ; W e g f a l l des M a s c h i -
n e n s t a l l s ) . 
D i e s e E n t w i c k l u n g e n b e f i n d e n s i c h j e d o c h e r s t i n einem A n f a n g s -
s t a d i u m , da noch a u f g e t r e t e n e Probleme im Zusammenhang m i t dem 
S t r e b - S t r e c k e n - O b e r g a n g gelöst werden müssen. Außerdem i s t d i e 
Möglichkeit des M i t s c h n e i d e n s d e r S t r e c k e b i s l a n g w e i t g e h e n d a u f 
d i e s c h n e i d e n d e Gewinnung beschränkt, da d e r H o b e l b e i hohem An-
t e i l f e s t e n N e b e n g e s t e i n s i n d e r S t r e c k e zu l e i s t u n g s s c h w a c h i s t 
und auch andere t e c h n i s c h e Probleme m i t seinem E i n s a t z i n d e r 
1) U n t e r B e l a s t u n g s - und Gefährdungsgesichtspunkten b e t r a c h t e t , 
i s t d i e s e E n t w i c k l u n g e h e r p r o b l e m a t i s c h : D i e k o n z e n t r i e r t 
zusammengefaßten A r b e i t s b e r e i c h e k o n z e n t r i e r e n gleichermaßen 
gesundheitsgefährdende R i s i k e n wie z.B. q u a r z h a l t i g e n S t a u b , 
U n f a l l g e f a h r e n d u r c h räumliche Enge, Geräte- und M a s c h i n e n -
Überbelegung, K l i m a - und Lärmbelastungen d u r c h k o n z e n t r i e r t e 
Lärm- und Wärmeabstrahlungen von Masch i n e n usw. Wir werden 
d a r a u f zurückkommen. 
2) Zu w e i t e r e n V o r - und N a c h t e i l e n d i e s e r und a n d e r e r Formen d e r 
S t r e c k e n a u f f a h r u n g wie Vorbau d e r B e g l e i t s t r e c k e n m i t v o r -
o d e r nachgefahrenem O r t v g l . Nocke 1975. 
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S t r e c k e verbunden s i n d ( z . B . g i b t es Probleme beim M i t s c h n e i d e n 
d e r W u r z e l im S t r e c k e n o r t und Probleme m i t h e r a b f a l l e n d e m Ge-
s t e i n aus d e r F i r s t e des S t r e c k e n k o p f e s ) . I n den Fällen, i n de-
nen d e r H o b e l aus w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen f a v o r i s i e r t w i r d , 
w i r d d i e S t r e c k e auch i n a b s e h b a r e r Z e i t m i t herkömmlichen M i t -
t e l n a u f g e f a h r e n bzw. m i t T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n - f a l l s d i e B e d i n -
gungen hierfür erfüllt s i n d - v o r g e f a h r e n werden müssen. 
4. Übergang S t r e b - S t r e c k e 
Für e i n e V e r b e s s e r u n g d e r Ausnützung d e r Gewinnungsanlagen g e r a -
de auch dann, wenn d i e s e über Maßnahmen zu e i n e r stärkeren I n t e -
g r a t i o n von Gewinnung und S t r e c k e n v o r t r i e b geschehen s o l l , i s t 
d i e G e s t a l t u n g des Übergangs vom S t r e b z u r S t r e c k e e i n g e w i c h t i -
ger Entwicklungsschwerpunkt. 
I n d i e s e m B e r e i c h f a l l e n a u f engstem Raume Gewinnungs-, Ausbau-
und T r a n s p o r t a r b e i t e n a n, wobei d i e räumliche B e w e g u n g s f r e i h e i t 
noch d u r c h d i e V i e l z a h l von B e t r i e b s m i t t e l n (Fördersysteme, An-
t r i e b s a g g r e g a t e , Bohr- und Ladegeräte, A u s b a u h i l f e n u.a.) und 
A u s b a u t e i l e im S t r e b r a n d b e r e i c h zusätzlich eingeschränkt i s t . 
Der Übergang d e r v e r s c h i e d e n e n Ausbauformen von S t r e b ( S c h i l d -
ausbau) und S t r e c k e (Bogenausbau) und d i e h i e r wegen des perma-
n e n t e n Vorrückens d e r Streböffnung g e f o r d e r t e Flexibilität, i s t 
vo r a l l e m wegen des zu b e h e r r s c h e n d e n G e b i r g s d r u c k s und b e i ge-
brächem G e s t e i n n i c h t p r o b l e m l o s zu bewältigen. Der Übergang i s t 
e i n e ständige Q u e l l e von Betriebsstörungen und v o r a l l e m e i n be-
deutendes S i c h e r h e i t s r i s i k o für d i e Arbeitskräfte i n diesem Be-
r e i c h , i n dem immer noch 50% d e r B e l e g s c h a f t von v o l l m e c h a n i s i e r -
t e n S t r e b e n tätig s i n d . 
1) 
Durch den E i n s a t z von sogenannten R o l l k u r v e n , d i e d i e S t r e b -
und Streckenfördermittel n i v e a u g l e i c h zu einem g e s c h l o s s e n e n 
1) D i e E n t w i c k l u n g und d e r E i n s a t z s o g . R o l l k u r v e n gehört zu dem 
vom Projektträger HdA geförderten und von uns u n t e r s u c h t e n 
Vorhaben des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s . 
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Fördersystem i n t e g r i e r e n , i s t es möglich, d i e M a s c h i n e n k o n z e n t r a -
t i o n im' B e r e i c h des Streb-Strecken-Übergangs zu e n t f l e c h t e n , da 
zum B e i s p i e l das A n t r i e b s a g g r e g a t für das Fördersystem i n d i e 
S t r e c k e h i n e i n v e r l e g t werden kann. Durch d i e R o l l k u r v e k o n n t e n 
d e r M a t e r i a l - und Förderfluß und d i e Fahrwege v e r b e s s e r t werden; 
d i e n i v e a u g l e i c h e , u n t e r b r e c h u n g s l o s e Übergabe d e r K o h l e vom 
S t r e b - a u f den Streckenförderer h a t a n f a l l e n d e Staubmengen i n 
diesem B e r e i c h r e d u z i e r t . Der für i h r e n b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z 
maßgebliche E f f e k t i s t j e d o c h d e r , daß s i e i n Verbund m i t dem 
Walzenschrämlader e i n S c h n e i d e n d e r S t r e c k e m i t dem Gewinnungs-
gerät t e c h n i s c h e r s t möglich gemacht h a t . ( V g l . R i c h t e r 1978.) 
Dadurch kann e i n R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e r z i e l t werden, d e r s i c h 
i n e i n e r R e d u z i e r u n g d e r Werte für den S c h i c h t e n a u f w a n d (das s i n d 
MS/m V e r h i e b ) i n den Übergangsbereichen und im V o r t r i e b b i s z u 
60% niederschlägt. 
D i e s s t e l l t e i n e n für d i e S t e i g e r u n g d e r Produktivität und L e i -
stungsfähigkeit d e r S t r e b e n gewünschten w e i t e r e n S c h r i t t h i n zu 
H a r m o n i s i e r u n g des S t r e c k e n v o r t r i e b s m i t dem S t r e b a b b a u f o r t -
s c h r i t t dar, b r i n g t a b e r neue B e l a s t u n g s - und Gefährdungsursachen. 
5. Beschäftigungseffekte und Tätigkeitsveränderungen 
Der u n t e r s c h i e d l i c h e S t a n d d e r M e c h a n i s i e r u n g i n den b e t r i e b l i -
chen T e i l b e r e i c h e n S t r e b b e t r i e b und S t r e c k e n v o r t r i e b h a t i n bezug 
a u f d i e u n t e r Tage Beschäftigten sowohl q u a n t i t a t i v w ie q u a l i t a -
t i v différente Auswirkungen. 
D i e q u a n t i t a t i v e n Auswirkungen b e t r e f f e n das s i c h i n b e i d e n Be-
r e i c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l n d e Beschäftigungsvolumen. 
R e l a t i v gemessen drückt es s i c h aus i n den j e w e i l i g e n Werten für 
den S c h i c h t e n a u f w a n d (MS/t v . F . ) . Im A b b a u s t r e c k e n v o r t r i e b i s t 
d e r S c h i c h t e n a u f w a n d p r o 100 t v.F. von 1965 b i s 1976 von 2.58 
a u f 2.57 MS/100 t v.F. n u r m a r g i n a l zurückgegangen, wohingegen 
e r im g l e i c h e n Z e i t r a u m im S t r e b b e t r i e b mehr a l s h a l b i e r t wurde 
und zwar von 12.90 MS/100 t v.F. a u f 5.90 MS/100 t v.F. D i e 
S c h i c h t e n a u f w a n d s r e d u z i e r u n g im Abbau insgesamt von 15.48 a u f 
8.47 MS/100 t v.F. v e r d a n k t s i c h s o m i t f a s t ausschließlich dem 
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Rückgang im S t r e b b e r e i c h . ( S t a t i s t i k d e r K o h l e n w i r t s c h a f t 1977, 
S. 65) Z i e h t man nun d i e T a t s a c h e i n B e t r a c h t , daß d i e Beschäf-
t i g t e n z a h l p r o S c h a c h t a n l a g e im Z e i t r a u m von 1960 b i s 1975 n i c h t 
ab, s o n d e r n e h e r l e i c h t zugenommen h a t ( b e i g l e i c h z e i t i g e r Redu-
z i e r u n g d e r B e t r i e b s p u n k t e p r o S c h a c h t a n l a g e a u f etwa d i e Hälfte) 
und w i r d f e r n e r das Verhältnis d e r L e i s t u n g j e Mann/Schicht im 
S t r e b z u r L e i s t u n g j e Ma n n / S c h i c h t u n t e r Tage b e t r a c h t e t (1960: 
5949 kg v.F. zu 2057 kg v.F. = 2,9:1; 1975: 15 765 kg v.F. z u 
3800 kg v.F.= 4,1:1) ( v g l . S t e i n k o h l e n b e r g b a u v e r e i n 1978, A n l a g e 
zu S c h a u b i l d 3 5 ) , so läßt s i c h d a r a u s schließen, daß auch e i n e 
V e r s c h i e b u n g des Beschäftigungsvolumens i n a b s o l u t e n Z a h l e n z w i -
schen dem S t r e b b e r e i c h und dem S t r e c k e n v o r t r i e b s b e r e i c h s t a t t g e -
funden haben muß und zwar d e r a r t , daß t e n d e n z i e l l immer w e n i g e r 
Arbeitskräfte im S t r e b b e r e i c h e i n e r immer größer werdenden o d e r 
z u m i n d e s t g l e i c h b l e i b e n d e n Z a h l von Arbeitskräften i n den B e r e i -
chen des S t r e c k e n v o r t r i e b s gegenüberstehen. G e n e r e l l z e i g t s i c h 
b e i der B e t r a c h t u n g d e r S c h i c h t e n s t r u k t u r , daß n u r noch 27% a l l e r 
S c h i c h t e n gegenwärtig im Abbau v e r f a h r e n wurden, 2 3% im B e r e i c h 
Aus- und V o r r i c h t u n g einschließlich Rauben, a b e r 50% im B e r e i c h 
d e r rückwärtigen D i e n s t e ( I n s t a n d h a l t u n g , U n t e r h a l t u n g , Fördern, 
T r a n s p o r t i e r e n und S o n s t i g e ) . ( V g l . Weber 1979b, S. 570.) 
D i e q u a l i t a t i v e n A u s w i r k u n g e n b e t r e f f e n d i e s i c h i n u n t e r s c h i e d -
l i c h e m Ausmaß verändernden I n h a l t e und Abläufe des m e n s c h l i c h e n 
A r b e i t s v e r h a l t e n s . 
D i e Tätigkeiten im S t r e b b e r e i c h haben s i c h im V e r l a u f d e r Mecha-
1) . . 
n i s i e r u n g g r u n d l e g e n d gewandelt . D i e e i g e n t l i c h e Hauertätigkeit 
(Lösen und Laden d e r K o h l e und Ausbauen e n t s t a n d e n e n Hohlraums i n 
h i n t e r e i n a n d e r g e s c h a l t e t e n A r b e i t s s c h r i t t e n ) i s t a l s R e g e l a r b e i t 
im S t r e b verschwunden und fällt n u r noch i n A u s n a h m e s i t u a t i o n e n 
an (etwa b e i m a s c h i n e l l e n Störungen oder s c h w i e r i g e n g e o l o g i s c h -
t e k t o n i s c h e n G e g e b e n h e i t e n ) . L e d i g l i c h im S t r e b r a n d b e r e i c h i s t 
s i e zum B e i s p i e l beim H e r s t e l l e n des M a s c h i n e n s t a l l s beim V o r -
2) 
und Rückbau b i s l a n g u n v e r z i c h t b a r 
1) E i n e umfassende D a r s t e l l u n g geben F r i c k e u.a., o . J . , S. I I I f f . 
2) S i e h e f o l g e n d e S e i t e 
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D i e d u r c h d i e M e c h a n i s i e r u n g d e r S t r e b e i n r i c h t u n g e n vorgegebene 
m a s c h i n e n t e c h n i s c h e I n t e g r a t i o n d e r A r b e i t s p r o z e s s e Lösen, Laden, 
Abfördern, Rücken, Ausbauen und d e r s i m u l t a n e V o l l z u g d i e s e r A r -
b e i t s s c h r i t t e i m k o n t i n u i e r l i c h e n Rhythmus bestimmen das v e r b l e i -
bende A r b e i t s h a n d e l n . 
A l s Regeltätigkeit i s t d i e s Bedienungstätigkeit (Bedienungsmann-
1) 
s c h a f t des S c h r e i t a u s b a u s ) , Steuerungstätigkeit ( d e r H o b e l - und 
W a l z e n f a h r e r ) und Überwachungstätigkeit ( d e r H o b e l - und Walzen-
b e g l e i t e r , d e r Strebführer oder des Ortsältesten im S t r e b ) . H i n z u 
kommt d i e Tätigkeit d e r A u f s i c h t s p e r s o n e n , d i e d i e K o o r d i n a t i o n 
d e r T e i l p r o z e s s e und i h r e m a s c h i n e n t e c h n i s c h e I n t e g r a t i o n i n d e r 
Gewinnung überwachen und d u r c h i h r k o o r d i n i e r e n d e s und o r g a n i s i e -
r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n d i e V e r b i n d u n g d i e s e r m i t den übrigen T e i l -
p r o z e s s e n im S t r e b r a n d b e r e i c h ( z . B . M a s c h i n e n s t a l l ) ; S t r e c k e n v o r -
t r i e b und M a t e r i a l t r a n s p o r t h e r s t e l l e n . 
Da d e r A u s l a s t u n g s g r a d d e r m a s c h i n e l l e n S t r e b e i n r i c h t u n g e n aus 
b e r e i t s angeführten Gründen m i t 20-40% s e h r n i e d r i g i s t , decken 
auch d i e genannten Regeltätigkeiten n i c h t das gesamte Spektrum 
d e r A r b e i t s v e r r i c h t u n g e n ab. Zwar haben s i c h , w ie auch i n anderen 
I n d u s t r i e z w e i g e n früher sc h o n , bestimmte A r b e i t s f u n k t i o n e n w i e 
1) Ausführlich da z u F r i c k e u.a., o . J . , S. 134-139. 
2) Der S t a n d o r t des H o b e l f a h r e r s , d e r das i n t e g r i e r t e M a s c h i n e n -
s y s t e m (Gewinnungsmaschine und Kettenkratzerförderer) vom Ho-
b e l s t e u e r s t a n d am H a u p t a n t r i e b aus s t e u e r t , b e f i n d e t s i c h i n 
d e r R e g e l i n d e r K o h l e n a b f u h r s t r e c k e . (Zu den w e i t e r e n A u f g a -
ben des H o b e l f a h r e r s v g l . F r i c k e u.a., o . J . , S. 124.) Da s i c h 
d e r Walzenschrämlader m i t E i g e n a n t r i e b im S t r e b f o r t b e w e g t und 
n i c h t , w ie d e r H o b e l m i t e i n e r K e t t e , d e r e n H a u p t a n t r i e b i n der 
S t r e c k e l i e g t , gezogen w i r d , läuft der W a l z e n f a h r e r neben dem 
Walzenschrämlader im S t r e b h e r . Aus di e s e m Grund w i r d d e r Wal-
z e n b e g l e i t e r o f t m a l s e i n g e s p a r t . 
2) von v o r h e r g e h e n d e r S e i t e : H e r s t e l l e n des M a s c h i n e n s t a l l s bedeu-
t e t das A u s k o h l e n e i n e s etwa 5-7 m l a n g e n Raumes am S t r e b e i n -
gang, um P l a t z für den " A n s c h n i t t " d e r H o b e l a n l a g e zu gewinnen. 
D i e K o h l e w i r d d a b e i m i t Bohrgeräten oder dem Abbauhammer ge-
löst und i n der R e g e l von S e i t e n k i p p l a d e r n oder S c h r a p p e r n ab-
gezogen. Der M a s c h i n e n s t a l l muß, damit d i e H o b e l a n l a g e i n i h r e m 
k o n t i n u i e r l i c h e n G e w i n n u n g s f o r t s c h r i t t n i c h t gestört w i r d , d e r 
S t r e b f r o n t ständig v o r a u s e i l e n . Dadurch geht e i n L e i s t u n g s d r u c k 
von d e r Gewinnungsmaschine a u f den weni g m e c h a n i s i e r t e n A r b e i t s -
a b l a u f im M a s c h i n e n s t a l l a u s . ( V g l . F r i c k e u.a., o . J . , S. 130.) 
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Wartung, I n s t a n d h a l t u n g und R e p a r a t u r a u s g e g l i e d e r t , d i e dann i n 
besonderen S c h i c h t e n ( I n s t a n d h a l t u n g s - und R e p a r a t u r s c h i c h t e n ) 
1) 
o d e r A r b e i t s g r u p p e n ( R e p a r a t u r k o l o n n e n ) zusammengefaßt werden , 
doch müssen im alltäglichen B e t r i e b von d e r S t r e b b e l e g s c h a f t auch 
m a s c h i n e n t e c h n i s c h e Störungen behoben, V e r w e r f u n g e n im Förder-
und Ausbausystem a u s g e g l i c h e n und unplanmäßig a n g e f a l l e n e s Hauf-
werk oder abgebrochene Kohlenmengen p e r Hand b e s e i t i g t werden. 
D i e s a l l e s s i n d zwar unprogrammgemäße E i n g r i f f e m e n s c h l i c h e n A r -
b e i t s h a n d e l n s i n den m e c h a n i s i e r t e n Arbeitsprozeß, s t e l l e n a b e r 
a u f g r u n d i h r e r Häufigkeit und U n v e r m e i d b a r k e i t n i c h t a u f h e b b a r e 
R e s t - und Z u s a t z - F u n k t i o n e n d a r , d i e zum Tätigkeitsbild n o t w e n d i g 
2) 
dazugehören 
S o w e i t i m S t r e c k e n v o r t r i e b das k o n v e n t i o n e l l e V e r f a h r e n "Bohren 
und Schießen" v o r h e r r s c h t - das war 1977 noch b e i 85% der Flöz-
s t r e c k e n a u f f a h r u n g e n d e r F a l l - haben s i c h d i e Tätigkeiten i n 
d i e s e m A r b e i t s b e r e i c h des K o h l e n g e w i n n u n g s p r o z e s s e s n i c h t grund-
l e g e n d geändert. 
D i e Gebundenheit des T e i l a r b e i t s p r o z e s s e s an d i e Verausgabung 
m e n s c h l i c h e r A r b e i t s l e i s t u n g s t r u k t u r i e r t I n h a l t und A b f o l g e d e r 
Arbeitsvorgänge: Lösen von G e s t e i n und K o h l e ( d u r c h Bohren und 
S p r e n g e n ) , Laden, Abfördern und Ausbauen. Für d i e e i n z e l n e n A r -
b e i t s v e r r i c h t u n g e n s t e h e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß H i l f s m i t t e l 
( S e i t e n k i p p l a d e r , S c h r a p p e r , A u s b a u h i l f e n ) z u r Verfügung, d i e an 
d e r Form d e r Tätigkeit im V e r g l e i c h z u r r e i n e n H a n d a r b e i t n i c h t s 
P r i n z i p i e l l e s ändern, s o n d e r n l e d i g l i c h M i t t e l z u r Kraftverstär-
kung bzw. z u r E n t l a s t u n g von körperlichen An s t r e n g u n g e n d a r s t e l -
l e n . 
1) D i e s e S c h i c h t e n und Ko l o n n e n werden i n zunehmendem Maße n i c h t 
mehr aus dem K r e i s d e r Z e c h e n b e l e g s c h a f t g e b i l d e t , s o n d e r n 
aus den b e i H e r s t e l l e r f i r m e n oder Subunternehmen beschäftig-
t e n Arbeitskräften. 
2) Ihnen w i r d auch i n den Ausbildungsplänen zunehmend Rechnung 
getragen-, s i e s c h l a g e n s i c h auch i n den neuen B e r u f s b e z e i c h -
nungen n i e d e r : im " B e r g - und Maschinenmann" oder im "Bergme-
c h a n i k e r " . 
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D i e B e l e g s c h a f t e i n e r V o r t r i e b s m a n n s c h a f t b e s t e h t i n d e r R e g e l 
aus 4 b i s 5 Arbeitskräften p r o S c h i c h t . Es s i n d d i e s z w e i ausge-
b i l d e t e B e r g l e u t e (Hauer) und z w e i b i s d r e i Hilfskräfte. H i n z u 
kommt d e r Schießmeister und d i e örtlichen (Schicht- oder r e v i e r -
führenden) A u f s i c h t s p e r s o n e n ( S c h i c h t - und/oder R e v i e r s t e i g e r ) . 
D i e s e haben d i e A u f g a b e , d i e n i c h t m a s c h i n e n t e c h n i s c h vorgegebene 
I n t e g r a t i o n d e r Arbeitsvorgänge zu k o o r d i n i e r e n und zu überwachen, 
b e i B e d a r f s e l b s t i n den Arbeitsprozeß m i t e i n z u g r e i f e n und d i e s e n 
m i t den anderen T e i l p r o z e s s e n ( S t r e b b e r e i c h , M a s c h i n e n s t a l l und 
Förderung) abzustimmen. ( V g l . F r i c k e u.a., o . J . , S. 131-134.) 
Änderungen im I n h a l t und A b l a u f d e r Tätigkeiten im S t r e c k e n v o r -
t r i e b l a s s e n s i c h e r s t e r w a r t e n , wenn entweder d u r c h l a n g f r i s t i g e 
V o r a u s p l a n u n g des G r u b e n z u s c h n i t t s und v e r b e s s e r t e D r u c k b e h e r r -
schung d e r E i n s a t z von T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n verstärkt werden kann 
oder wenn d i e Form d e r S t r e c k e n a u f f a h r u n g s i c h stärker d u r c h s e t z t , 
b e i d e r d i e S t r e c k e m i t dem Kohlengewinnungsgerät m i t g e s c h n i t t e n 
w i r d ( b e i d e s h a t neben den Tätigkeitsveränderungen auch A u s w i r k u n -
gen a u f d i e Z a h l d e r S t r e c k e n a r b e i t e r ) . " I n überschaubarer Zu-
k u n f t " , so V o r s t a n d s s p r e c h e r des B e r e i c h s West d e r RAG, H e i n e r 
Weber, werden j e d o c h w e i t e r h i n "etwa 50% a l l e r S t r e c k e n m i t Bohr-
und S p r e n g a r b e i t a u f g e f a h r e n werden" (Weber 1976, S. 4 ) . Für d i e -
se A r b e i t e n g e l t e n auch w e i t e r h i n d i e t r a d i t i o n e l l e n Bedingungen. 
C. B e l a s t u n g e n und Gesundheitsgefährdungen im Primärbereich d e r 
Kohlengewinnung 
Der p h y s i s c h - p s y c h i s c h e Verschleiß d e r Arbeitskräfte u n t e r Tage 
i s t maßgeblich d u r c h den r e l a t i v ungebrochen v o r h e r r s c h e n d e n An-
t e i l " t r a d i t i o n e l l e r " Formen schädigender B e l a s t u n g e n und Gefähr-
dungen d e r G e s u n d h e i t bestimmt. Zum e i n e n l i e g e n s i e i n d e r t r o t z 
a l l e r Mechanisierungsmaßnahmen immer noch schweren, körperlich 
a n s t r e n g e n d e n Tätigkeit s e l b s t , zum anderen - und d i e s v o r a l -
lem - s i n d s i e i n den Einflüssen d e r engeren Arbeitsumgebung wie 
auch im Z u s c h n i t t und d e r Lage des A r b e i t s p l a t z e s g e n e r e l l be-
gründet . 
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Wie b e r e i t s ausgeführt, i s t es n a h e l i e g e n d , d i e b e l a s t e n d e n Fak-
t o r e n i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u v o l l und ganz d e r be s o n d e r e n v o r g e f u n 
denen N a t u r des " O r t e s " z u z u s c h r e i b e n , an dem d e r Arbeitsprozeß 
no t g e d r u n g e n s t a t t f i n d e n muß. Das i s t zumindest i n dem Umfang 
r i c h t i g , w ie anzunehmen i s t , daß n i e m a l s s o l c h e A r b e i t s b e d i n g u n -
gen i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u möglich und denkbar s i n d , w i e s i e i n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n p r i n z i p i e l l e r r e i c h b a r s i n d , d e r e n G e s t a l -
t u n g und Ausprägung e h e r dem Z u g r i f f m e n s c h l i c h e r P l a n u n g s v o r -
s t e l l u n g e n zugänglich s i n d , auch wenn d e r e n tatsächliche G e s t a l -
t u n g a l s E r g e b n i s g e s e l l s c h a f t l i c h e r Macht- und Kräfteverhältnis-
se n i c h t den o p t i m a l e n Möglichkeiten e n t s p r i c h t , zum B e i s p i e l i n 
bezug a u f d i e Anpassung des g e s t a l t e t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s an 
d i e Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten der Arbeitskräfte. Das 
heißt, s o l a n g e d e r Abbau von K o h l e - wie v e r m i t t e l t auch immer -
an m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n v o r O r t gebunden i s t , werden d i e 
Arbeitskräfte wohl immer einem bestimmten Ausmaß an B e l a s t u n g e n 
aus körperlicher A n s t r e n g u n g und gefährdender Umwelteinflüsse 
a u s g e s e t z t s e i n . D i e h i e r i n begründete Gefährdung d e r Reproduk-
t i o n d e r A r b e i t s k r a f t w i r d auch w e i t e r h i n im w e s e n t l i c h e n d u r c h 
k o m p e n s a t o r i s c h e Maßnahmen a u f g e f a n g e n werden müssen. 
D i e s e r T a t b e s t a n d s o l l j e d o c h n i c h t d i e E i n s i c h t v e r s p e r r e n , daß 
sowohl d i e besondere N a t u r des Gewinnungsortes a l s auch d i e t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r des A r b e i t s p r o z e s s e s n i c h t u n v e r -
rückbar vorgegeben, s o n d e r n i n i h r e r k o n k r e t e n b e s o n d e r e n und ak-
t u e l l e n Ausprägung w e s e n t l i c h - wie b e r e i t s ausgeführt - R e s u l t a t 
s o w o h l ( e n e r g i e - ) p o l i t i s c h e r w ie v o r a l l e m b e t r i e b l i c h e r R e n t a b i -
litätserwägungen und dam i t R e s u l t a t von E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e n 
z w i s c h e n a l t e r n a t i v e n Möglichkeiten s i n d . Dadurch können B e l a -
s t u n g e n und Gefährdungen e n t s t e h e n bzw. bestehende verschärft 
werden, d i e w e i t über das d u r c h d i e N a t u r des P r o z e s s e s s e l b s t 
vorgegebene und unvermeidbare N i v e a u h i n a u s g e h e n und d i e a u f g r u n d 
i h r e r E n t s t e h u n g s u r s a c h e ( F o l g e p r o b l e m e b e t r i e b l i c h e r E n t s c h e i -
dungen) zumindest d e r Möglichkeit nach aufgehoben bzw. b e s e i t i g t 
werden können oder könnten. 
Um d i e U n t e r s c h e i d u n g d e u t l i c h z u machen, werden im f o l g e n d e n b e i 
der D a r s t e l l u n g von B e l a s t u n g e n und Gefährdungen gerade j e n e be-
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s o n d e r s h e r a u s g e a r b e i t e t werden, d i e i n i h r e r Genese und Verschär 
f u n g eng m i t den R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n und dem i h n e n immanen 
t e n T e u f e n f o r t s c h r i t t zusammenhängen. D a b e i w i r d a u f f o l g e n d e 
Schwerpunkte eingegangen: 
o a u f B e l a s t u n g e n und Reproduktionsgefährdungen aus schädlichen 
Arbeitsumgebungseinflüssen ( S t a u b , k l i m a t i s c h e Verhältnisse, 
Lärm, B e l e u c h t u n g ) ; 
o a u f Reproduktionsgefährdungen d u r c h U n f a l l g e f a h r e n ( s o w o h l s o l -
c h e r , d i e i n d e r Tätigkeit und im Umgang m i t A r b e i t s m i t t e l n be-
gründet s i n d a l s auch s o l c h e r , d i e im w e i t e s t e n S i n n e m i t der 
Arbeitsumgebung bzw. d e r g e o l o g i s c h e n , t e k t o n i s c h e n und m i n e r a -
l o g i s c h e n S t r u k t u r des A r b e i t s u m f e l d e s z u t u n h a b e n ) ; 
o a u f Reproduktionsgefährdungen, d i e i n d e r N a t u r d e r Tätigkeit 
s e l b s t l i e g e n (zum B e i s p i e l Gesundheitsverschleiß d u r c h schwere 
körperliche A r b e i t , d u r c h Zwangshaltung, d u r c h g e s t i e g e n e A r -
beitsintensität u . a . ) . 
1. B e l a s t u n g e n und Gesundheitsgefährdungen aus den A r b e i t s u m g e -
bungseinflüssen K l i m a , Staub und Lärm 
Von den d r e i z e n t r a l e n B e l a s t u n g s - und Gefährdungsursachen, d i e 
i n d e r Arbeitsumgebung l i e g e n , K l i m a , Staub und Lärm, kommt den 
k l i m a t i s c h e n Verhältnissen i n wachsendem Maße z e n t r a l e Bedeutung 
z u , w e i l s i e s i c h d u r c h d i e d a r g e s t e l l t e n E n t w i c k l u n g e n im P r o -
duktionsprozeß des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s besonders s t a r k und r a s c h 
v e r s c h l e c h t e r n und w e i l d a d u r c h d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g des Gewin-
n u n g s p r o z e s s e s s e l b s t zunehmend gefährdet w i r d . Der Staub i s t 
d i e t r a d i t i o n e l l s t e Form d e r B e l a s t u n g , d i e zwar immer noch i n 
s t a r k e m Ausmaß v o r h e r r s c h t , i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t i n i h r e n Aus-
w i r k u n g e n aber a l s b e h e r r s c h b a r e r s c h e i n t . Der Lärm h i n g e g e n i s t 
d i e n e u e s t e , noch am w e n i g s t e n t h e m a t i s i e r t e , a b e r am stärksten 
s i c h a u s b r e i t e n d e U r s a c h e g e s u n d h e i t l i c h e r Schädigung - v o r a l l e m 
dann, wenn man s i e auf d i e E n t w i c k l u n g d e r a n e r k a n n t e n und e n t -
schädigungspflichtigen B e r u f s k r a n k h e i t e n b e z i e h t . 
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a) D i e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r k l i m a t i s c h e n Verhältnisse a l s B e l a -
s t u n g s - und Gefährdungsursache 
(1) Es s i n d mehrere F a k t o r e n , d i e das G r u b e n k l i m a bestimmen: d i e 
Wärme des G e b i r g e s und d i e abgegebene Wärme der i n s t a l l i e r t e n An-
t r i e b s a g g r e g a t e , d i e zunächst d i e T r o c k e n t e m p e r a t u r maßgeblich 
k o n s t i t u i e r e n ; d i e r e l a t i v e L u f t f e u c h t i g k e i t , d i e aus den v e r -
s c h i e d e n e n Staubbekämpfungsmaßnahmen r e s u l t i e r t (Tränken, Bedü-
sen) und d i e h e r r s c h e n d e Wettermenge i n m 3/min bzw. d i e W e t t e r -
g e s c h w i n d i g k e i t i n m/sec. Zur B e u r t e i l u n g des G r u b e n k l i m a s wer-
den T r o c k e n t e m p e r a t u r , r e l a t i v e L u f t f e u c h t i g k e i t und W e t t e r g e -
s c h w i n d i g k e i t i n einem K l i m a w e r t , d e r sogenannten E f f e k t i v t e m p e -
r a t u r , zusammengefaßt. D i e T r o c k e n t e m p e r a t u r s t e i g t zunächst du r c h 
das V o r d r i n g e n d e r A b b a u b e t r i e b s p u n k t e i n immer größere Teuf e n 
und damit i n immer wärmere G e b i r g s s c h i c h t e n k o n t i n u i e r l i c h an. 
Im M i t t e l , bezogen a u f d i e m i t t l e r e Gewinnungsteufe von 8 35 m 
im J a h r 1975 ( R u h r r e v i e r ) , h e r r s c h t e zu diesem Z e i t p u n k t e i n e 
G e b i r g s t e m p e r a t u r von 42-43°C v o r . Da a l l e 100 m T e u f e n f o r t -
s c h r i t t d i e Temperatur des G e b i r g e s etwa um 3°C anwächst, kann 
für d i e allernächste Z u k u n f t m i t d u r c h s c h n i t t l i c h e n G e b i r g s t e m -
p e r a t u r e n von 50°C und mehr g e r e c h n e t werden, d i e he u t e b e r e i t s 
i n e i n i g e n Zechen v o r a l l e m des östlichen R u h r r e v i e r s v o r g e f u n -
den werden. D i e s b e d e u t e t , daß ohne Kühlmaßnahmen Trockentempe-
r a t u r e n d e r W e t t e r von 36°C e r r e i c h t werden. 
I n w i e w e i t d i e s e Gebirgswärme zu e i n e r A u f h e i z u n g d e r W e t t e r führt, 
hängt s t a r k ab von den abgebauten K o h l e - und Bergemengen und den 
f r e i g e l e g t e n G e b i r g s - und Kohleflächen. E n t s c h e i d e n d für d i e Wet-
tererwärmung im Abbau i s t s o m i t d e r A b b a u f o r t s c h r i t t , d e r s i c h 
von 1,20 m p r o Tag b e i n i c h t m e c h a n i s i e r t e m Abbau a u f b i s z u 6 m 
p r o Tag b e i V o l l m e c h a n i s i e r u n g erhöht h a t und d i e e r z i e l t e Roh-
fördermenge j e A b b a u b e t r i e b , d i e von 440 t / d im J a h r 1960 a u f 
2110 t / d im J a h r 1975, a l s o um f a s t das Fünffache, anwuchs. ( V g l . 
Voß 1978) 
Das b e d e u t e t , daß immer größere Quantitäten f r e i g e l e g t e r K o h l e 
und B e r g e , d i e daz u immer wärmer werden, von den Wetterströmen 
b e s t r i c h e n werden, d i e s i c h d a durch a u f h e i z e n und b e i zunehmender 
Ausdehnung d e r Wetterwege zu e i n e r gleichmäßigen Aufwärmung des 
gesamten Grubengebäudes b e i t r a g e n . 
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H i n z u kommt, daß für d i e m a s c h i n e l l e n Gewinnungs- und Fördermit-
t e l immer stärkere, v o r w i e g e n d e l e k t r i s c h b e t r i e b e n e A n t r i e b s -
a g g r e g a t e e i n g e s e t z t werden müssen, um d i e enormen G e s t e i n s - und 
Kohlemengen loszumachen und a b z u f o r d e r n . D i e S t e i g e r u n g d e r i n -
s t a l l i e r t e n e l e k t r i s c h e n L e i s t u n g e n führt z u e i n e r w e i t e r e n A u f -
h e i z u n g d e r W e t t e r . 
Im Z e i t r a u m von 1960-1975 s t i e g d i e Wärmeabgabe an Wetterströme 
von 50 kW a u f 300 kW an. ( V g l . Voß 1978, S. 270.) Heute s i n d be-
r e i t s v e r e i n z e l t B e t r i e b s m i t t e l m i t e i n e r e l e k t r i s c h e n L e i s t u n g 
von 600 kW u n t e r Tage i n s t a l l i e r t , d i e s o v i e l E n e r g i e i n Wärme 
umwandeln, daß e i n W e t t e r s t r o m von 2000 m 3/min um 6°C erwärmt 
w i r d . ( V g l . W i n k l e r s P e t e r 1979, S. 59.) 
D i e b e r e i t s angeführte T a t s a c h e , daß i n den l e t z t e n b e i d e n J a h r -
z e h n t e n v o r a l l e m im Zuge d e r Einführung leistungsfähiger Gewin-
nungsmaschinen d i e tägliche Rohfördermenge zwar beträchtlich an-
gewachsen i s t , d e r A n t e i l an v e r w e r t b a r e r Fördermenge s i c h j e d o c h 
ständig v e r r i n g e r t h a t und zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t f a s t n u r 
noch d i e Hälfte d e r gesamten Fördermenge ausmacht, h a t maßgeblich 
zu d i e s e r E n t w i c k l u n g b e i g e t r a g e n . Denn s o l l e n d i e b e t r i e b l i c h 
vorgegebenen P l a n d a t e n i n bezug a u f d i e geförderte S t e i g e r u n g d e r 
Leistungsfähigkeit der A b b a u b e t r i e b e gemessen i n Tonnen v e r w e r t -
b a r e r Förderung erfüllt werden, so muß in s g e s a m t immer mehr Roh-
m a t e r i a l p r o S c h i c h t nach über Tage g e b r a c h t werden, um a u f d i e -
se Weise d i e Förderleistung an K o h l e zu h a l t e n oder z u s t e i g e r n . 
Dazu b e d a r f es dann wiederum leistungsfähigerer Gewinnungsmaschi-
nen, d i e s c h n e l l e r l a u f e n , mehr K o h l e und G e s t e i n f r e i l e g e n , und 
stärkerer A n t r i e b s a g g r e g a t e , d i e noch mehr Wärme an d i e W e t t e r -
ströme abgeben. 
D i e s a l l e s h a t da z u geführt, daß b e r e i t s M i t t e d e r 70er J a h r e d i e 
T r o c k e n t e m p e r a t u r e n d e r W e t t e r v o r dem S t r e b e i n g a n g im R u h r r e v i e r 
z w i s c h e n 26°C und 32°C, am S t r e b a u s g a n g z w i s c h e n 27°C und 35°C 
l a g e n . ( V g l . K e g e l 1976, S. 8.) I n besonderen B e r e i c h e n , zum B e i -
s p i e l i n den östlichen G e b i e t e n des R u h r r e v i e r s , k o n n t e n b i s zu 
38°C T r o c k e n t e m p e r a t u r e n gemessen werden. 
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A l s b e s o n d e r e r k l i m a t i s c h e r B e l a s t u n g s f a k t o r t r i t t i n g e s t e i g e r -
tem Maße d i e Erhöhung d e r r e l a t i v e n L u f t f e u c h t i g k e i t i n E r s c h e i -
nung. S i e i s t R e s u l t a t d e r noch z u erörtenden Staubbekämpfungs-
maßnahmen wie Tränken d e r K o h l e , Bedüsen d e r H o b e l g a s s e n usw. 
Gerade d i e Erhöhung d e r T r o c k e n t e m p e r a t u r führt d a z u , daß d i e 
z u r Staubbekämpfung e i n g e s e t z t e n Wassermengen v e r d u n s t e n und von 
den W e t t e r n aufgenommen werden. Von den Wettermengen, d i e zum 
B e i s p i e l e l e k t r i s c h e A n t r i e b e abgeben, werden etwa 3/4 verwendet, 
um a n f a l l e n d e F e u c h t i g k e i t z u v e r d u n s t e n ; l e d i g l i c h 1/3 d e r Wärme 
w i r d t r o c k e n übertragen. ( V g l . Voß 1978.) E n t s p r e c h e n d hoch l a g 
M i t t e d e r 70er J a h r e d i e r e l a t i v e L u f t f e u c h t i g k e i t : 50-8 5% am 
S t r e b e i n g a n g und 65-90% am S t r e b a u s g a n g . 
Maßnahmen z u r Veränderung der k l i m a t i s c h e n Verhältnisse s e t z e n an 
d e r Wettermenge und an d e r Kühlung d e r W e t t e r und Arbeitsplätze 
an. 
D i e t r a d i t i o n e l l e n Formen, i n denen Grubengebäude und A b b a u b e t r i e -
be k l i m a t i s i e r t worden s i n d und - s o w e i t d i e s a u s r e i c h t - immer 
noch w e i t g e h e n d k l i m a t i s i e r t werden, s i n d d i e j e n i g e n m i t t e l s wet-
t e r t e c h n i s c h e r Maßnahmen. I n d e r R e g e l war und i s t d i e s d i e V e r -
größerung d e r F r i s c h w e t t e r m e n g e und Wetterströme. Im Z e i t r a u m von 
Anf a n g d e r 60er J a h r e b i s 1975 wurde d i e Wettermenge f a s t v e r d r e i -
3 
f a c h t und e r r e i c h t e e i n e n Wert von 1200 m p r o M i n u t e . 
D i e s e n r e i n w e t t e r t e c h n i s c h e n Maßnahmen z u r K l i m a v e r b e s s e r u n g 
s i n d j e d o c h Grenzen g e s e t z t . Zwar i s t d u r c h d i e Vergrößerung des 
m i t t l e r e n S t r e c k e n q u e r s c h n i t t s d i e Aufnahme d er benötigten Wet-
termengen i n den S t r e c k e n möglich, j e d o c h e r w e i s e n s i c h d i e S t r e -
ben m i t i h r e n im V e r g l e i c h z u r S t r e c k e w e s e n t l i c h g e r i n g e r e n l i c h -
t e n Q u e r s c h n i t t e n a l s d i e e n t s c h e i d e n d e n Engpässe für d i e W e t t e r -
führung großer Wettermengen. D a b e i haben d i e S t r e b e n m i t S c h i l d -
ausbau e i n e n nochmals um 20% r e d u z i e r t e n S t r e b q u e r s c h n i t t im V e r -
g l e i c h z u den S t r e b e n m i t Ausbaurahmen. D i e s c h l a g a r t i g e Verengung 
des W e t t e r q u e r s c h n i t t s führt zu e i n e r d r a s t i s c h e n Erhöhung d e r 
W e t t e r g e s c h w i n d i g k e i t im S t r e b und damit zu e i n e r n i c h t zulässi-
gen Erhöhung des flugfähigen F e i n s t a u b s . Es e r f o l g t damit e i n e 
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o f f e n s i c h t l i c h e V e r s c h i e b u n g d e r B e l a s t u n g e n und Gefährdungen. 
Um d i e s zu v e r h i n d e r n , s i n d W e t t e r e c k w e r t e bestimmt worden, d i e 
so f e s t g e l e g t wurden, daß s i e dem aus v e r s c h i e d e n e n Gründen n o t -
wendigen W e t t e r b e d a r f Rechnung t r a g e n . 
Wetterströme s o l l e n nämlich n i c h t n u r d i e Temperatur r e d u z i e r e n , 
s o n d e r n i n w e i t höherem Maß haben s i e d i e Aufgabe, f r e i g e s e t z t e s 
Grubengas, das auch m i t zunehmender B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n 
und Erhöhung d e r täglichen Fördermenge zunimmt, zu verdünnen und 
aus dem Grubengebäude a b z u l e i t e n . Daneben w i r d d e r W e t t e r b e d a r f 
noch bestimmt d u r c h d i e A u f g a b e , K o h l e n s t a u b z u r Vermeidung von 
K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n , Sprengschwaden ( N i t r o s e g a s e ) und den Co-
G e h a l t d e r Abgase von D i e s e l m a s c h i n e n zu verdünnen. 
Das e r f o r d e r t e i n e M i n d e s t g e s c h w i n d i g k e i t des W e t t e r s t r o m s z u r 
Vermischung und E n t f e r n u n g des Methangases (CH 4 ) . Neben d e r Mi n -
d e s t g e s c h w i n d i g k e i t s i n d j e d o c h auch Höchstgeschwindigkeiten v o r -
g e s c h r i e b e n . D i e B e r g v e r o r d n u n g s c h r e i b t für den S t r e b e i n Ge-
s c h w i n d i g k e i t s m a x i m u m von 4,5 m/sec v o r , was ab e r i n s o f e r n k e i n e 
den B e t r i e b beengende A n f o r d e r u n g d a r s t e l l t , da b e i d i e s e r Ge-
s c h w i n d i g k e i t b e r e i t s so v i e l G r o b s t a u b a u f g e w i r b e l t w i r d , daß 
d i e Belästigung unerträglich w i r d und k e i n Beschäftigter b e r e i t 
i s t , u n t e r d i e s e n Bedingungen zu a r b e i t e n . B e r e i t s 3 m/sec s t e l l t 
d i e Grenze d a r , b e i der d i e W e t t e r den Staub d u r c h A b f u h r n i c h t 
mehr verdünnen, sondern d i e S t a u b k o n z e n t r a t i o n d u r c h a u f g e w i r b e l -
t e n F e i n - und Gro b s t a u b w i e d e r v e r d i c h t e n . 
Für das gesamte Grubengebäude (ausgenommen S t r e b ) g i l t e i n e gene-
r e l l e Höchstgeschwindigkeit von 6 m/sec, wobei Ausnahmen b i s 8 
1) 
und 10 m/sec e r t e i l t werden können . Da d i e W e t t e r g e s c h w i n d i g -
k e i t h e u t e b e r e i t s an d e r Obergrenze a n g e l a n g t i s t , i s t e i n e K l i -
m a t i s i e r u n g über d i e Verstärkung d e r Wettermenge b e i e i n e r S t e i -
g erung d e r Betriebspunktförderung n i c h t mehr möglich. 
M i t bestimmten - h i e r n i c h t näher b e s c h r i e b e n e n - B e w e t t e r u n g s s y -
stemen kann zwar dem B e t r i e b s p u n k t i n s g e s a m t mehr W e t t e r zugeführt 
werden a l s es dem Wetterdurchlaßvermögen d e r S t r e b e n und d e r 
höchst zulässigen W e t t e r g e s c h w i n d i g k e i t im S t r e b e n t s p r i c h t . M i t 
1) B e i d e r Genehmigung e i n e r G e s c h w i n d i g k e i t b i s zu 10 m/sec i s t 
d i e A u f l a g e , daß d i e s e G r u b e n a b s c h n i t t e m i t g e s c h l o s s e n e n Ka-
b i n e n d u r c h f a h r e n werden müssen und daß i n i h n e n d i e St a u b -
k o n z e n t r a t i o n n i c h t über den Wert d e r S t a u b s t u f e 1 ( s i e h e da-
zu w e i t e r unten) g e r a t e n dürfen. 
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e i n e r Ausnahme, d e r W-Bewetterung, w i r k e n s i c h d i e s e Systeme im 
1) 
S t r e b s e l b s t j e d o c h n i c h t aus 
K l i m a t i s i e r u n g über Be w e t t e r u n g erfährt aber auch e i n e t e c h n i s c h e 
und kostenmäßige Grenze d u r c h das s i c h ständig ausdehnende Gruben-
gebäude und d i e länger werdenden Wetterwege. D i e s i s t e i n e u n m i t -
t e l b a r e F o l g e d e r B e t r i e b s p u n k t s t i l l e g u n g e n und - k o n z e n t r a t i o n e n , 
wodurch d i e A b b a u b e t r i e b e immer w e i t e r e n t f e r n t vom e i n z i e h e n d e n 
S c h a c h t g e l e g e n s i n d . Dem könnte das A b t e u f e n neuer Wetterschäch-
t e e n t g e g e n w i r k e n , was j e d o c h im Zuge des V o r d r i n g e n s des B e r g -
baus zum B e i s p i e l im R u h r r e v i e r i n b i s l a n g unberührte N a t u r g e b i e -
t e m i t den Fo r d e r u n g e n des Umweltschutzes k o l l i d i e r t . 
E i n e besondere S c h w a c h s t e l l e b e i der K l i m a t i s i e r u n g über d i e Wet-
termenge s t e l l t e n schon immer d i e Streckenköpfe beim S t r e c k e n v o r -
t r i e b d a r . Vor a l l e m s i n d d i e k l i m a t i s c h e n B e l a s t u n g e n für d i e 
S t r e c k e n a r b e i t e r , d i e u n m i t t e l b a r im B e r e i c h der O r t s b r u s t - i n s -
b esondere b e i v o r g e s e t z t e m O r t - a r b e i t e n , e x t r e m , da h i e r k e i n e 
d u r c h l a u f e n d e B e w e t t e r u n g möglich i s t und auch e i n e Sonderbewet-
t e r u n g S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t . D i e I n s t a l l a t i o n stationärer 
Kühlaggregate i s t d u r c h d i e K o n z e n t r a t i o n von B e t r i e b s m i t t e l n an 
die s e m O r t und d u r c h d i e permanente räumliche Veränderung des 
S t r e c k e n k o p f e s n i c h t oder n u r u n t e r e r s c h w e r t e n Bedingungen mög-
l i c h . L e d i g l i c h beim M i t f a h r e n d e r A b b a u s t r e c k e w i r d d i e O r t s -
b r u s t von den d u r c h z i e h e n d e n W e t t e r n b e s t r i c h e n , was dann aber 
wiederum z u g e s t i e g e n e n Staubbelästigungen v o r a l l e m auch im 
S t r e b führt. 
I n dem Maße wie d i e d u r c h T e u f e n f o r t s c h r i t t und wachsende Förder-
menge i n Gang g e s e t z t e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Klimaverhältnisse un-
t e r Tage d u r c h d i e bloße Erhöhung d e r Wettermenge n i c h t mehr a u f -
gefangen werden kann, s i n d Maßnahmen e r f o r d e r l i c h , d i e d u r c h z i e -
1) W-Bewetterung e r f o l g t d u r c h A u f f a h r e n e i n e r zusätzlichen 
( S t r e b - ) M i t t e l s t r e c k e , d i e entweder im B r u c h f e l d nachgeführt 
ode r v o r Abbaubeginn im Flöz a u f g e f a h r e n w i r d . V g l . dazu und 
zu anderen W e t t e r s y s t e m e n Dohmen, Dauber 1979. 
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henden Wettermengen zusätzlich z u kühlen. D i e wachsende Bedeutung 
z e i g t s i c h i n d e r E n t w i c k l u n g d e r i n s t a l l i e r t e n Kälteleistung von 
12 MW im J a h r 1970 aus 85 MW im J a h r 197 8 i n Form von Wetterkühl-
und Wasserkühlmaschinen. ( V g l . Mücke, Voß 1979.) 
D i e I n s t a l l a t i o n stationärer Kühlmaschinen i n den S t r e c k e n und 
von - noch i n d e r E n t w i c k l u n g b e f i n d l i c h e n - Kleinkühlern im 
1) 
S t r e b führt zu e i n e r Senkung d e r Temperatur im u n m i t t e l b a r e n 
A r b e i t s b e r e i c h . Da a b e r w e i t e T e i l e des Grubengebäudes - s o w e i t 
n i c h t beständige A r b e i t e n a n f a l l e n - n i c h t gekühlt werden und 
d i e s e n i c h t gekühlten A b s c h n i t t e t e n d e n z i e l l immer höhere Tempe-
r a t u r e n a u f w e i s e n , e n t s t e h e n u n t e r Tage Zonen m i t u n t e r s c h i e d l i -
chen Temperaturen. B e i wachsender Ausdehnung des Grubengebäudes, 
länger werdenden Anmarschwegen und F a h r z e i t e n , v o r b e i an s t i l l -
g e l e g t e n und tätigen A b b a u b e t r i e b e n , b e d e u t e t das für d i e Beschäf 
t i g t e n - i n s b e s o n d e r e w e i t vom S c h a c h t g e l e g e n e r B e t r i e b s p u n k t e -
d i e N o t w e n d i g k e i t , u n t e r Umständen mehrere d i e s e r " K l i m a z o n e n " 
zu d u r c h f a h r e n , wobei s i e den ständigen Temperaturschwankungen 
a u s g e s e t z t s i n d . I n V e r b i n d u n g m i t dem zusätzlich d u r c h S t r e c k e n -
verengung i n d u z i e r t e n s p r u n g h a f t e n Anwachsen d e r W e t t e r g e s c h w i n -
d i g k e i t s t e l l e n d i e s e Klimasprünge große B e l a s t u n g e n und Gesund-
heitsgefährdungen d a r . 
Das d e z e n t r a l i s i e r t e Kühlsystem u n t e r Tage und s e i n e e i n z e l n e n 
E i n h e i t e n e r w i e s e n und e r w e i s e n s i c h a l s s e h r störungsanfällig; 
besonders b e i l e i c h t g e n e i g t e n S t r e c k e n t r e t e n gehäuft Lagerstö-
rungen an den Kühlmaschinen und Kompressoren a u f . B e i Ausfällen 
s t e i g e n d i e Temperaturen s p r u n g h a f t an und gerade dann müssen 
R e p a r a t u r k o l o n n e n i n d i e s e n n i c h t gekühlten B e r e i c h e n a r b e i t e n . 
D i e s und d i e E r k e n n t n i s , daß auch m i t stationären Kühlaggregaten 
d i e ständig g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n an e i n e Kühlung d e r W e t t e r -
ströme kaum mehr zu bewältigen s i n d - wodurch der Kohlengewinnung 
prozeß s e l b s t zunehmend i n Frage g e s t e l l t w i r d -, h a t d i e auch 
vom BMFT im Rahmen des Humanisierungsprogramms geförderte E n t w i c k 
1) D i e E n t w i c k l u n g von Kleinkühlern i s t T e i l d e r vom Projektträ-
ger HdA geförderten Vorhaben z u r K l i m a t i s i e r u n g d e r Bergbau-
b e t r i e b e . 
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l u n g e i n e r z e n t r a l e n übertägigen Wetterkühlanlage begründet, d i e 
über Rohr- und S c h l a u c h l e i t u n g e n i n S t r e c k e und S t r e b e i n e Redu-
z i e r u n g d e r Temperaturen s o w e i t möglich macht, daß überhaupt ge-
a r b e i t e t werden kann und d a r f . Nach Aussagen von E x p e r t e n wäre 
l a n g f r i s t i g ohne s o l c h e Kühlsysteme e i n Abbau von K o h l e i n den 
T e u f e n ab 1100 b i s 1200 m n i c h t mehr möglich. 
Ohne e i n e Erhöhung d e r Wettermengen und ohne verstärkten E i n s a t z 
von Wetterkühlanlagen läge d e r D u r c h s c h n i t t s s t r e b i m R u h r r e v i e r 
h e u t e w e i t über e i n e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r von 32°C. ( V g l . Voß 1978) 
E i n e A r b e i t i n d i e s e n S t r e b e n wäre sowohl unzumutbar a l s auch 
r e c h t l i c h unzulässig. B e i e i n e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r von 32°C und 
mehr t r i t t e i n g e n e r e l l e s A r b e i t s v e r b o t i n K r a f t . S i e s t e l l t s o -
m i t d i e obere K l i m a g r e n z e d a r D . 
T r o t z a l l e r b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen h a t d i e g e n e r e l l e V e r s c h l e c h -
t e r u n g des G r u b e n k l i m a s dennoch z u einem s p r u n g h a f t e n A n s t i e g des 
A n t e i l s d e r "heißen A b b a u b e t r i e b s p u n k t e " geführt (das s i n d s o l c h e , 
an denen e i n e T r o c k e n t e m p e r a t u r von mehr a l s 28°C h e r r s c h t ) . 
Während 1960 b e i e i n e r m i t t l e r e n Gewinnungsteufe von 668 m im 
R u h r r e v i e r im J a h r e s d u r c h s c h n i t t etwa 20% a l l e r A b b a u b e t r i e b e im 
T r o c k e n t e m p e r a t u r b e r e i c h von über 2 8°C l a g e n , waren es 197 5 b e i 
e i n e r m i t t l e r e n Teufe von 835 m im J a h r e s m i t t e l etwa 6 5%. ( V g l . 
K u n d e l 1979b, S. 748.) 
Daß d i e s e Temperaturen e i n e spürbare B e l a s t u n g für den Bergmann 
d a r s t e l l e n , läßt s i c h d a r a u s e r s e h e n , daß b e r e i t s frühzeitig e i n e 
R e d u z i e r u n g d e r A r b e i t s z e i t an d i e s e n P u n k t e n a u f 6 Stunden bzw. 
2) 
d e r S c h i c h t z e i t a u f 7 Stunden d u r c h g e s e t z t werden konnte 
1) Welche Bedeutung d i e s e r K l i m a w e r t von 32 C für d i e A u f r e c h t e r -
h a l t u n g des K o h l e n g e w i n n u n g s p r o z e s s e s h a t - abgesehen von den 
körperlichen B e l a s t u n g e n für d i e u n t e r d i e s e n K l i m a b e d i n g u n g e n 
a r b e i t e n d e n B e r g l e u t e -, w i r d im A b s c h n i t t über den Einfluß 
öffentlich-normativer Regelungen d i s k u t i e r t werden. 
2) D i e Begrenzung d e r A r b e i t s z e i t e r f o l g t e b e r e i t s i n d er N o v e l -
l i e r u n g des A l l g e m e i n e n B e r g g e s e t z e s vom 14.7.1905; d i e Redu-
z i e r u n g d e r S c h i c h t z e i t e r f o l g t e 1945. D i e b e i d e n Beschränkun-
gen ( A r b e i t s v e r b o t b e i mehr a l s 32°C E f f e k t i v t e m p e r a t u r und 
R e d u z i e r u n g d e r A r b e i t s z e i t b e i e i n e r T r o c k e n t e m p e r a t u r von 
mehr a l s 28°C) wurden ergänzt d u r c h d i e i n d e r K l i m a v e r o r d n u n g 
des Landesoberbergamtes von N o r d r h e i n - W e s t f a l e n vom 1.3.197 7 
eingeführte w e i t e r e Arbeitszeitverkürzung a u f 5 Stunden b e i 
e i n e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r über 2 9°C. D a r a u f w i r d noch e i n z u g e -
hen s e i n . 
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(2) D i e d a r g e s t e l l t e E n t w i c k l u n g d e r g r u b e n k l i m a t i s c h e n Verhält-
n i s s e b e d e u t e t e i n e g e n e r e l l e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n -
gungen , d i e zwar s u b j e k t i v wahrnehmbar i s t und auch wahrgenommen 
w i r d , d e r e n A u s w i r k u n g e n z u o b j e k t i v i e r e n j e d o c h immer noch 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t . 
Auch wenn von m e d i z i n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r S e i t e k e i n e e i n d e u -
t i g e n ursächlichen Zusammenhänge z w i s c h e n k l i m a t i s c h e n B e d i n g u n -
gen am A r b e i t s p l a t z und g e s u n d h e i t l i c h e n Schädigungen i r r e v e r s i b -
l e r N a t u r nachgewiesen werden k o n n t e n , z e i g e n d i e E r f a h r u n g e n i n 
den Zechen m i t hohem A n t e i l heißer B e t r i e b s p u n k t e , daß b e i A r -
beitskräften, d i e i n d i e s e n B e r e i c h e n a r b e i t e n - i n s b e s o n d e r e b e i 
den über 50-Jährigen -, d i e H e r z - und K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n z u -
genommen haben, was von den b e f r a g t e n Betriebsräten und anderen 
b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n a u f d i e k l i m a t i s c h e n Verhältnisse i n V e r -
b i n d u n g m i t anderen p h y s i s c h - p s y c h i s c h e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n z u -
rückgeführt w i r d . Auch d i e im E i n z u g s b e r e i c h d i e s e r Zechen p r a k -
t i z i e r e n d e n Ärzte h a l t e n d e s h a l b e i n e d r e i Wochen und länger an-
h a l t e n d e E r k r a n k u n g (Arbeitsunfähigkeit) p r o Mann und J a h r für 
"durchaus n o r m a l " und den B e l a s t u n g e n "angemessen". Im Zusammen-
hang m i t d e r A u s w e i t u n g d e r Klimasprünge z w i s c h e n den e i n z e l n e n 
A r b e i t s b e r e i c h e n u n t e r Tage i n f o l g e von n i c h t gekühlten und ge-
kühlten G r u b e n a b s c h n i t t e n w i r d verstärkt über Erkältungskrankhei-
t e n , Rheuma, I s c h i a s und andere E r k r a n k u n g e n g e k l a g t . D i e s be-
t r i f f t i n s b e s o n d e r e d i e örtlichen und überörtlichen A u f s i c h t s p e r -
sonen u n t e r Tage, wie F a h r - , R e v i e r - und O b e r s t e i g e r oder d i e z w i 
schen mehreren B e t r i e b s p u n k t e n pendelnden F a c h s t e i g e r . 
E i n i n Grenzen o b j e k t i v i e r b a r e s K r i t e r i u m für d i e B e l a s t u n g d u r c h 
k l i m a t i s c h e Verhältnisse i s t das meßbare N a c h l a s s e n d e r L e i s t u n g s 
fähigkeit d e r Arbeitskräfte. So e r r e i c h e n zum B e i s p i e l d i e A r -
beitskräfte b e i e i n e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r von 27,4°C nur 60% d e r 
Leistungsfähigkeit, d i e b e i e i n e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r von 18,8°C 
möglich i s t . ( V g l . O r d i n a n z 196 8, S. 96.) Nach e i n e r U n t e r s u c h u n g 
von E. Müller l i e g t d e r Grenzwert d e r E f f e k t i v t e m p e r a t u r für 
schwere A r b e i t ( K a l o r i e n v e r b r a u c h 4,0-4,5 K c a l / m i n im S c h i c h t m i t -
t e l ) , d i e über d i e ganze S c h i c h t anhält, b e i ru n d 20°C e f f e k t i v , 
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für m i t t e l s c h w e r e A r b e i t (2,0-2,5 K c a l / m i n ) b e i 23°C e f f e k t i v . 
B e i darüberliegenden E f f e k t i v t e m p e r a t u r e n e r f o l g t e i n d r a s t i s c h e r 
L e i s t u n g s a b f a l l . ( Z i t i e r t i n H e t t i n g e r 1970, S. 47 f f . ) 
D i e a l l g e m e i n e U n s i c h e r h e i t bezüglich e i n e r e i n d e u t i g e n Zuordnung 
von K r a n k h e i t s b i l d e r n zu den k l i m a t i s c h e n Bedingungen am A r b e i t s -
p l a t z h a t b i s l a n g l e d i g l i c h z u e i n e r R e g e l u n g geführt, d i e be-
s t i m m t , daß d i e Arbeitskräfte, d i e an heißen B e t r i e b s p u n k t e n a r -
b e i t e n , regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen zugeführt werden 
müssen. A n d e r w e i t i g e R e g e l u n g e n , w i e k l i m a b e d i n g t e S c h i c h t - und 
A r b e i t s z e i t e n , s i n d a u f g r u n d f e h l e n d e r m e d i z i n i s c h - w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r E r g e b n i s s e w e i t g e h e n d R e s u l t a t p o l i t i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t -
zungen z w i s c h e n den T a r i f p a r t e i e n u n t e r e i n a n d e r und d e r Bergbe-
hörde 1 } . 
b) K o h l e n - und G e s t e i n s s t a u b a l s B e l a s t u n g s - und Gefährdungs-
u r s a c h e 
(1) B e i den von uns b e f r a g t e n E x p e r t e n h e r r s c h t e w e i t g e h e n d Über-
einstimmung darüber, daß i n den vergangenen J a h r e n d i e S t a u b e n t -
w i c k l u n g u n t e r Tage, bezogen a u f den D u r c h s c h n i t t a l l e r A r b e i t s -
plätze im Primärbereich der Kohlengewinnung, n i c h t ab- sondern 
zugenommen h a t und t e n d e n z i e l l w e i t e r h i n zunehmen w i r d . D i e v i e l -
fältigen Staubbekämpfungsmaßnahmen e r r e i c h e n n i c h t v i e l mehr, 
a l s d i e d a d u r c h i n d u z i e r t e n B e l a s t u n g e n und Gefährdungen wenig-
s t e n s einigermaßen k o n s t a n t zu h a l t e n . Auch d i e B e u r t e i l u n g e n 
h i n s i c h t l i c h e i n e r endgültigen Lösung des Staubproblems f a l l e n 
eher s k e p t i s c h a l s o p t i m i s t i s c h aus. So s t e l l t e auch d e r Kongreß 
des RKW über menschengerechte A r b e i t 1976 f e s t , daß " s e l b s t un-
t e r den d e r z e i t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n , e r s t r e c h t u n t e r dem A s p e k t 
zukünftiger Produktivitätssteigerung und i h r e r F o l g e w i r k u n g e n , 
d i e s e s Z i e l (nämlich d u r c h t e c h n i s c h e Staubbekämpfung d i e Staub-
k o n z e n t r a t i o n an a l l e n Arbeitsplätzen u n t e r den k r i t i s c h e n Wert 
zu drücken, d i e V e r f . ) n i c h t k u r z f r i s t i g zu e r r e i c h e n i s t . " 
(RKW-Kongreß 197 6, S. 3.) 
1) D a r a u f w i r d w e i t e r u n t e n ausführlich eingegangen. 
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Neben den temporären S p i t z e n w e r t e n , d i e im S t r e b , i n den A b w e t t e r -
s t r e c k e n und i n den Streckenköpfen j e w e i l s im A u f g e n b l i c k d e r Ge-
winnung bzw. d e r V o r t r i e b s a r b e i t a n f a l l e n und extreme B e l a s t u n g e n 
d a r s t e l l e n , d i e aber schwanken j e nach A u s l a s t u n g s g r a d d e r Gewin-
nungs- bzw. V o r t r i e b s m a s c h i n e n , b r i n g t d i e k o n t i n u i e r l i c h e Bewet-
t e r u n g des Grubengebäudes noch e i n e gleichmäßige V e r t e i l u n g d e r 
so a n g e f a l l e n e n Staubmenge a u f a l l e B e r e i c h e des U n t e r t a g e b e -
t r i e b s , so daß i h r d i e gesamte B e l e g s c h a f t u n t e r Tage a u s g e s e t z t 
1) 
i s t . Es g i b t s o m i t k e i n e s t a u b f r e i e n Arbeitsplätze u n t e r Tage. 
D i e wachsende S t a u b e n t w i c k l u n g i s t u n m i t t e l b a r e F o l g e f o r c i e r t e r 
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g i n d e r Gewinnung und beim S t r e c k e n v o r t r i e b . 
N i c h t n u r d i e im Zuge d e r B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n und Mecha-
n i s i e r u n g v o r a n g e t r i e b e n e q u a n t i t a t i v e S t e i g e r u n g d e r Rohförder-
menge b r i n g t e i n e S t e i g e r u n g d e r Staubmenge m i t s i c h , s ondern 
auch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Gewinnungs-, Ausbau- und V o r t r i e b s -
m i t t e l und - v e r f a h r e n haben j e w e i l s s p e z i f i s c h e Auswirkungen a u f 
A r t und Umfang des a n f a l l e n d e n S t a u b s . 
Neben d e r T a t s a c h e , daß b e r e i t s d e r r e i n q u a n t i t a t i v e A n s t i e g 
d e r a n f a l l e n d e n Staubmenge zu mannigfachen p h y s i s c h e n B e l a s t u n -
gen und Belästigungen (Beeinträchtigung d e r Sehfähigkeit, B i n d e -
h a u t r e i z u n g e n , Atembeschwerden, B r e c h r e i z u.a.) führt, s i n d e i n i -
ge F a k t o r e n h i n s i c h t l i c h d e r N a t u r des a n g e f a l l e n e n Staubes be-
s o n d e r s bedeutsam, d i e den Staub verstärkt zum G e s u n d h e i t s r i s i k o 
werden l a s s e n . Es i s t d i e s das Ausmaß d e r Lungengängigkeit des 
S t a u b e s , i n s o w e i t e r S t a u b t e i l c h e n b e s t i m m t e r F e i n h e i t ( F e i n -
s t a u b ) enthält, d i e i n d i e Lungenbläschen g e l a n g e n und s i c h d o r t 
a b l a g e r n , und d e r j e w e i l i g e A n t e i l d i e s e r F e i n s t a u b t e i l c h e n am 
a n f a l l e n d e n Gesamtstaub ( F e i n s t a u b k o n z e n t r a t i o n ) ; und v o r a l l e m 
i s t es d i e Q u a r z h a l t i g k e i t des Staubgemischs bzw. d i e Q u a r z h a l -
1) I n dem Maße, wie d i e G e s c h w i n d i g k e i t d e r Wetterströme aus 
Gründen d e r K l i m a t i s i e r u n g und Verdünnung a n f a l l e n d e r Gasmenge 
über 3 m/sec verstärkt w i r d , w i r d d i e S t a u b k o n z e n t r a t i o n d e r 
W e t t e r zusätzlich erhöht, da w e i t e r e Mengen flugfähigen S t a u -
bes aufgenommen werden. 
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t i g k e i t d e r lungengängigen Feinstäube ( Q u a r z s t a u b k o n z e n t r a t i o n ) 
D i e s e F a k t o r e n s i n d bestimmend für d i e E n t s t e h u n g d e r be r g b a u -
2) 
s p e z i f i s c h e n Pneumokoniosen ( S i l i k o s e , S i l i k o t u b e r k u l o s e ) . 
(a) Bezüglich d e r Gewinnung s i n d f o l g e n d e E n t w i c k l u n g e n f e s t z u -
s t e l l e n : 
V o l l m e c h a n i s i e r t e G e w i n n u n g s v e r f a h r e n i n V e r b i n d u n g m i t dem r a s c h 
s i c h v e r b r e i t e n d e n S c h i l d a u s b a u und dem sogenannten B r u c h b a u ha-
ben den Umfang d e r a n f a l l e n d e n Staubmassen vergrößert, d i e Zusam-
mensetzung d e r Stäube verändert und neue S t a u b q u e l l e n g e s c h a f f e n . 
B e i den Gewinnungsmaschinen i s t es d e r wegen s e i n e r s t a r k e n L e i -
stungsfähigkeit wachsend zum E i n s a t z kommende Walzenschrämlader, 
d e r a u f g r u n d größerer M a r s c h g e s c h w i n d i g k e i t e n b e i s c h n e i d e n d e r 
Gewinnung mehr K o h l e und d i e s e stärker z e r k l e i n e r t h e r e i n g e w i n n t 
und d a m i t den Umfang a n f a l l e n d e n F e i n s t a u b e s im V e r g l e i c h zum 
H o b e l b e t r i e b vergrößert. Daneben e r w e i s t s i c h e i n e Fähigkeit d i e -
ses Gewinnungsgerätes, wel c h e u n m i t t e l b a r d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t 
s e i n e s E i n s a t z e s und d a m i t s e i n e b e t r i e b l i c h e Überlegenheit ge-
genüber dem H o b e l e n t s c h e i d e n d b e s t i m m t , i n bezug a u f d i e Zusam-
mensetzung des Staubes a l s f o l g e n r e i c h : Es i s t d i e s d i e Fähig-
k e i t , b e i u n e r w a r t e t e n g e o l o g i s c h e n Störungen im Flöz oder auch 
Verengungen d e r flözführenden G e b i r g s s c h i c h t , das a n f a l l e n d e Ge-
s t e i n ohne nennenswerte U n t e r b r e c h u n g e n und d a m i t b e t r i e b l i c h e n 
S t i l l s t a n d s z e i t e n m i t z u s c h n e i d e n . Damit erhöht s i c h j e d o c h n i c h t 
1) Das Anwachsen d e r Menge r e i n e n , i n e r t e n K o h l e n s t a u b e s - i n e r t 
werden a l l e Stäube b e z e i c h n e t , d i e "weder e i n e r e i z e n d e noch 
e i n e a l l e r g e n e , s o n d e r n l e d i g l i c h e i n e mechanische Wirkung 
a u f d i e S c h l e i m h a u t d e r Atemwege" haben (Högger, S c h l e g e l 
1973, S. 261) - s t e l l t , abgesehen von d e r Belästigung, d i e 
da d u r c h h e r v o r g e r u f e n w i r d , s e l b s t w e n i g e r e i n g e s u n d h e i t l i -
ches R i s i k o d a r - zumindest l i e g e n hierüber k e i n e m e d i z i n i s c h -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n h a l t s p u n k t e v o r -, sondern v i e l m e h r e i n 
S i c h e r h e i t s r i s i k o : d i e V e r d i c h t u n g des K o h l e n s t a u b e s erhöht 
d i e G e f a h r von K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n und Grubenbränden. A l -
l e r d i n g s verstärkt i n e r t e r K o h l e n s t a u b d i e gesundheitsgefähr-
dende Wirkung des Qu a r z e s . 
2) Zu den A u s w i r k u n g e n im e i n z e l n e n v g l . u n t e r ( 2 ) . 
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u n w e s e n t l i c h d e r A n t e i l q u a r z h a l t i g e n F e i n s t a u b s in d e r Gesamt 
1) 
staubmenge 
Ähnliche, zunächst n i c h t a n t i z i p i e r t e F o l g e p r o b l e m e e r g a b e n s i c h 
b e i dem Ausbau des Strebraums m i t S c h i l d a u s b a u s y s t e m e n , d i e d i e 
G e s c h w i n d i g k e i t des A u s b a u p r o z e s s e s an d i e j e n i g e d e r Gewinnungs-
maschine anpaßte und Ausbau- und Gewinnungssystem e r s t z u einem 
i n t e g r i e r t e n Ganzen g e s t a l t e n ließ, was s i c h für d i e g e f o r d e r t e 
Produktivitätssteigerung im S t r e b a l s n o t w e n d i g e r w i e s e n h a t t e . 
Zwar war für Einführung und D u r c h s e t z u n g d i e s e s Ausbausystems 
von B e g i n n an d e r V e r w e i s a u f e i n e d a d u r c h e r r e i c h b a r e R e d u z i e -
r u n g des S t e i n f a l l s aus Hangendem und Bruchraum e i n w i c h t i g e s A r -
gument, denn d a m i t kann e i n b e s s e r e r S c h u t z sowohl des Bergmanns 
v o r V e r l e t z u n g s g e f a h r e n a l s auch des B e t r i e b s a b l a u f s v o r Störun-
gen d u r c h h e r e i n b r e c h e n d e s Haufwerk e r r e i c h t werden, an d i e mög-
l i c h e anwachsende B e l a s t u n g d u r c h g e s t e i g e r t e n S t a u b a n f a l l dach-
t e man zu B e g i n n d e r U m s t e l l u n g noch n i c h t . E r s t nach I n b e t r i e b -
nahme z e i g t e n s i c h d i e Staubprobleme: 
o D i e R e d u z i e r u n g d e r S t r e b q u e r s c h n i t t e führt z u einem plötzli-
chen A n s t i e g d e r G e s c h w i n d i g k e i t d e r d u r c h z i e h e n d e n W e t t e r und 
d a m i t zu verstärkter A u f w i r b e l u n g und T r a n s p o r t von Staub im 
2) 
S t r e b , d e r s i c h b i s i n d i e S t r e c k e n h i n e i n a u s w i r k t e ; 
1) D i e h i e r d a r g e s t e l l t e Tendenz w i r d noch verstärkt d u r c h e i n e 
E n t w i c k l u n g , d i e d a h i n g e h t , das leistungsfähige Gewinnungssy-
stem Walzenschrämlader auch zunehmend i n geringmächtigen Flö-
zen m i t hohem B e r g e a n t e i l anzuwenden und zwar auch dann, wenn 
d i e Streböffnungen und - q u e r s c h n i t t e e i g e n t l i c h z u k l e i n für 
d i e Aufnahme von Walzenschrämladern s i n d . Wenn d i e s e dennoch 
e i n g e s e t z t werden, muß f o l g l i c h der S t r e b q u e r s c h n i t t i n d e r 
Höhe größer s e i n a l s d i e Mächtigkeit des Flözes. Damit bedeu-
t e t d i e E n t s c h e i d u n g für den E i n s a t z von Walzenschrämladern 
i n d i e s e n S t r e b e n g l e i c h z e i t i g d i e E n t s c h e i d u n g für d i e p l a n -
mäßige He r e i n g e w i n n u n g von q u a r z h a l t i g e m N e b e n g e s t e i n . 
2) E i n e r Vergrößerung des S t r e b q u e r s c h n i t t s s i n d Grenzen g e s e t z t . 
D i e Ausbauhöhe muß, damit d e r S c h i l d das Hangende w i r k s a m be-
h e r r s c h e n kann, d e r Höhe d e r abzubauenden Kohlenfläche g l e i c h -
g e s e t z t werden. Von daher w i r d d e r Q u e r s c h n i t t i n d e r Höhe von 
d e r Mächtigkeit des Flözes b e s t i m m t , a n d e r n f a l l s müßte z u v i e l 
N e b e n g e s t e i n m i t g e s c h n i t t e n werden, was dann wiederum mehr 
q u a r z h a l t i g e n Staub m i t s i c h brächte. E i n S t r e b q u e r s c h n i t t , 
d e r solchermaßen d u r c h - d i e Flözdicke nach oben b e g r e n z t i s t , 
( F o r t s e t z u n g s. nächste S e i t e ) 
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o das i n Abstimmung m i t dem Gewinnungsprozeß z u v o l l z i e h e n d e z e i t 
l i c h v e r s e t z t e Vorrücken d e r S c h i l d a u s b a u t e i l e e r f o r d e r t F l e x i -
bilität d e r e i n z e l n e n A u s b a u e i n h e i t e n , d.h. d i e s e dürfen n i c h t 
f e s t m i t e i n a n d e r verbunden s e i n . An den N a h t s t e l l e n e rgeben 
s i c h s o m i t mehr oder w e n i g e r b r e i t e S p a l t e , d u r c h d i e d e r Staub 
aus dem Hangenden und dem Bruchraum i n den S t r e b g e l a n g t ; 
o d e r hohe A u s b a u w i d e r s t a n d d e r S c h i l d e b r i n g t es m i t s i c h , daß 
d i e S c h i l d k a p p e n m i t großem Druck an das Hangende drücken und 
da m i t das d o r t a u f l i e g e n d e G e s t e i n s t a r k p u l v e r i s i e r e n . Beim 
Vorrücken des S c h i l d e s w i r d d i e Kappe a b g e s e n k t und d e r gemahle 
ne G e s t e i n s s t a u b , d e r i n d e r R e g e l e b e n f a l l s s t a r k q u a r z h a l t i g 
i s t , fällt g l e i c h f a l l s i n den S t r e b r a u m und w i r d von den d u r c h -
z i e h e n d e n W e t t e r n erfaßt. Durch d i e not w e n d i g e n Höhen- und 
Längsverschiebungen während des Rückvorgangs i s t es s c h w i e r i g , 
" b e t r i e b s g e r e c h t e " A b d i c h t u n g e n zu f i n d e n . 
2) F o r t s e t z u n g : 
kann n u r i n d e r B r e i t e vergrößert werden, was j e d o c h wiederum 
b e i T e u f e n f o r t s c h r i t t S c h w i e r i g k e i t e n i n d e r G e b i r g s d r u c k b e -
h e r r s c h u n g nach s i c h z i e h t . E i n V e r s u c h , d e r auch vom BMFT im 
Rahmen des HdA-Programms gefördert w i r d , und d e r auch e i n Ge-
gen s t a n d u n s e r e r U n t e r s u c h u n g war, w i r d a u f e i n e r Zeche am 
N i e d e r r h e i n durchgeführt: h i e r e r f o l g t d i e V e r b r e i t e r u n g des 
S t r e b a u s b a u s d u r c h den E i n s a t z von S c h i l d e n m i t z w e i P a a r 
S t e m p e l n , wobei d i e e i n z e l n e n S tempel j e d e s P a a r e s j e w e i l s 
h i n t e r e i n a n d e r V-förmig a n g e b r a c h t s i n d . Das macht den S c h i l d 
e r s t e n s widerstandsfähiger gegenüber hohem G e b i r g s d r u c k und 
ermöglicht e s , den S t r e b q u e r s c h n i t t auch beim Vorrücken so 
w e i t o f f e n zu h a l t e n , daß d e r Q u e r s c h n i t t i n s g e s a m t i n jedem 
A u g e n b l i c k größer i s t a l s b e i herkömmlichen S c h i l d a u s b a u s y s t e -
men m i t z w e i p a r a l l e l e n E i n z e l s t e m p e l n . Solchermaßen kann e i n e 
größere Wettermenge den S t r e b p a s s i e r e n , ohne d i e höchstzuläs-
s i g e G e s c h w i n d i g k e i t z u überschreiten, und es b l e i b t noch e i n 
Fahrweg für d i e S t r e b b e l e g s c h a f t auch während des Rückvor-
gangs. Des w e i t e r e n e r h o f f t man s i c h noch zusätzlichen Raum 
zu gewinnen für d i e I n s t a l l a t i o n von Strebkleinkühlern und 
T r o c k e n e n t s t a u b u n g s s y s t e m e n . 
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D i e b i s l a n g i m S t r e b b e r e i c h angewendeten Staubbekämpfungsmaßnah-
men s i n d s o l c h e , d i e m i t H i l f e von m i t C h e m i k a l i e n v e r s e t z t e m 
Wasser d i e S t a u b e n t s t e h u n g v e r r i n g e r n . Das g e s c h i e h t d u r c h d i e 
v e r s c h i e d e n e n Methoden d e r Kohlentränkung: Kurztränkung aus dem 
S t r e b und Langfronttränken aus den S t r e c k e n . Dadurch i s t d i e Koh-
l e zum Z e i t p u n k t d e r Gewinnung s t a r k a n g e f e u c h t e t und w e n i g e r 
s t a u b e n d . F e r n e r w i r d d u r c h Bedüsung v e r s u c h t , den e n t s t a n d e n e n 
Staub n i e d e r z u s c h l a g e n . A n s a t z p u n k t e für e i n e Bedüsung s i n d : d i e 
Gewinnungsmaschinen ( H o b e l - und Schrämwalzenbedüsung), d i e För-
d e r m i t t e l und Bandanlagen ( z . B . d i e Hobelgassenbedüsung), d i e 
A u s b a u e i n h e i t e n (Bruchraumbedüsung vom S c h i l d a u s , a u t o m a t i s c h e 
Bedüsung d e r S p a l t e und d e r Kappenoberflächen beim Rückvorgang 
j e w e i l s vom N a c h b a r s c h i l d a u s ) . 
Neben e i n e r R e i h e t e c h n i s c h e r Probleme ( S i c h e r u n g d e r F u n k t i o n s -
fähigkeit d e r B e d i e n u n g s e i n r i c h t u n g e n ) , d i e noch u n z u r e i c h e n d ge-
löst s i n d ( z . B . V e r s t o p f u n g d e r Düsen), l i e g e n d i e Hauptprobleme 
b e i d e r E n t s t a u b u n g d u r c h Tränken und Bedüsen j e d o c h i n den Aus-
1) 
Wirkungen a uf d i e k l i m a t i s c h e n Verhältnisse . A u f g r u n d d e r hohen 
Umgebungstemperaturen u n t e r Tage führen d i e s e Maßnahmen z u erhöh-
t e r Wasserdampfaufnahme d u r c h d i e W e t t e r und damit zu e i n e r E r -
höhung d e r r e l a t i v e n L u f t f e u c h t i g k e i t . D i e s erhöht b e i o h n e h i n 
k r i t i s c h e n K l i m a w e r t e n d i e E f f e k t i v t e m p e r a t u r möglicherweise 
über das höchstzulässige Ausmaß. Daneben b r i n g t d i e verstärkte 
Bedüsung i n und z w i s c h e n den A u s b a u e i n h e i t e n u n m i t t e l b a r e Belä-
s t i g u n g e n d u r c h extreme F e u c h t i g k e i t am A r b e i t s p l a t z , v o r a l l e m 
für d i e S t r e b a u s b a u m a n n s c h a f t ( z . B . S c h m i e r s t a u b an Menschen und 
m a s c h i n e l l e n E i n r i c h t u n g e n ) , was n i c h t s e l t e n d a z u führt, daß 
d i e Bedüsungseinrichtungen von den Bedienungsmannschaften abge-
s c h a l t e t oder v e r s t o p f t werden. 
1) Auf d i e w e i t e r e n Probleme b e i d e r K o h l e n a u f b e r e i t u n g über Ta-
ge, d i e d e r Tränkung und Bedüsung d e r Ko h l e Grenzen s e t z e n , 
s e i h i e r i n unserem Zusammenhang n i c h t e i n g e g a n g e n , auch wenn 
s i e für d i e E n t s c h e i d u n g über A r t und Umfang von Bedüsungs-
und Tränkungsmaßnahmen von größerer Bedeutung s e i n mögen a l s 
d i e k l i m a t i s c h e n F o l g e n . D i e A u f b e r e i t u n g n a s s e r K o h l e v e r u r -
s a c h t nämlich enorme K o s t e n , d i e das gesamte b e t r i e b l i c h e Ren-
tabilitätskalkül beeinträchtigen können. 
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Maßnahmen z u r T r o c k e n e n t s t a u b u n g d u r c h Absaugung des a n g e f a l l e n e n 
Staubes beim Rücken s i n d i n E r p r o b u n g und werden p a r t i e l l vom P r o 
jektträger HdA gefördert. B i s l a n g waren d i e T r o c k e n e n t s t a u b u n g s -
a n l a g e n a u f g r u n d d e r räumlichen B e e n g t h e i t im S t r e b n i c h t z u i n -
s t a l l i e r e n . I n den Fällen, i n denen es v e r e i n z e l t v e r s u c h t worden 
war, b e w i r k t e n s i e e i n e w e i t e r e S t r e b q u e r s c h n i t t s v e r e n g u n g , was 
e i n e B e w e t t e r u n g im not w e n d i g e n Ausmaß unmöglich machte. 
D i e e i n f a c h s t e und kostengünstigste "Staubbekämpfungsmaßnahme" 
i s t d e r personenbezogene S c h u t z i n Form von Staubmasken und 
S c h u t z b r i l l e n . D i e s e s t e l l e n a u f g r u n d d e r anderen B e l a s t u n g e n -
v o r a l l e m d e r k l i m a t i s c h e n B e l a s t u n g e n - e i n e s t a r k e Beeinträch-
t i g u n g des W o h l b e f i n d e n s d e r B e r g l e u t e d a r , und es z e i g t s i c h d i e 
Außerordentlichkeit d e r B e l a s t u n g d u r c h den a n f a l l e n d e n K o h l e n -
s t a u b i n der T a t s a c h e , daß d i e s e personenbezogenen S c h u t z m i t t e l 
( z u m i n d e s t während des Gewinnungsvorgangs) ohne Ausnahme g e t r a g e n 
werden. 
Neben den t e c h n i s c h e n und personenbezogenen Staubschutzmaßnahmen 
im S t r e b b l e i b e n noch e i n i g e V e r s u c h e , m i t t e l s Verfahrensänderung 
des Gewinnungsprozesses s e l b s t , im Freisetzungsprozeß des Staubes 
d e s s e n Umfang zu r e d u z i e r e n . D i e s e V e r f a h r e n werden m e i s t e n s im 
Zusammenhang m i t den i h n e n immanenten L e i s t u n g s - und P r o d u k t i v i -
tätssteigerungsmöglichkeiten d i s k u t i e r t , was i h n e n von daher e i n 
hohes Maß an R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n g i b t . 
Zum e i n e n i s t es d i e Vergrößerung d e r S p a n d i c k e beim H o b e l b e t r i e b 
Dadurch fällt von d e r Menge h e r w e n i g e r Staub an und d e r A n t e i l 
von F e i n k o r n an den Stäuben v e r r i n g e r t s i c h . B e i unverändertem 
H o b e l v o r g a n g i n e i n e r R i c h t u n g muß j e d o c h d i e H o b e l g e s c h w i n d i g -
k e i t g e d r o s s e l t oder d i e A n t r i e b s l e i s t u n g erhöht werden. L e t z t e -
r e s kann z u r Überlastung des Fördersystems und d a m i t zu B e t r i e b s -
störungen führen. Darüber h i n a u s kann e i n e Überlastung des Förde-
r e r s e i n beträchtliches U n f a l l r i s i k o g e n e r i e r e n ( z . B . Kettenriß, 
Verwerfungen d e r Förderrinne u.a.m.). Vergrößerung d e r S p a n d i c k e 
i s t b e t r i e b l i c h n u r d u r c h s e t z b a r , wenn d i e Leistungsfähigkeit 
1) 1) 
gewährleistet i s t . . ( s i e h e f o l g e n d e S e i t e ) 
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Zum anderen i s t es d i e E r s e t z u n g von Walzenschrämladern d u r c h 
S c h n e i d s c h e i b e n l a d e r . U n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r V e r b e s s e r u n g 
d e r Kontinuität des Abbauprozesses w e i s t e r e i n i g e Vorzäge a u f , 
d i e v o r a l l e m das u n g e p l a n t e H e r e i n b r e c h e n Undefinierter K o h l e n -
mengen b e t r e f f e n . ( V g l . B o l d t u.a. 1978.) Für den h i e r erörter-
t e n Zusammenhang e n t s c h e i d e n d i s t d i e e r z i e l b a r e R e d u z i e r u n g d e r 
Staubmenge und d i e Veränderung d e r Zusammensetzung d e r Stäube. 
D i e Feinstaubmenge r e d u z i e r t s i c h gegenüber dem Walzenschrämla-
de r um 30%, d i e Grobstaubmenge um b i s zu 40%. Daneben v e r r i n g e r t 
2) 
s i c h d e r F e i n s t k o r n a n t e i l 
Da d i e angegebenen V e r g l e i c h s w e r t e des S t a u b a n f a l l s b e i Walzen-
schrämladern und S c h n e i d s c h e i b e n l a d e r n immer bezogen s i n d a u f d i e 
g l e i c h e Menge gewonnenen G u t e s , das Gewinnungsvermögen des 
S c h n e i d s c h e i b e n l a d e r s aber b i s zu 25% größer i s t und darüber h i n -
aus d i e B e t r i e b s d a u e r p r o S c h i c h t länger ( d . h . d e r A u s l a s t u n g s -
g r a d größer) i s t , b e s t e h t d i e G e f a h r , daß d i e S t a u b b e l a s t u n g , 
1) E i n e Möglichkeit b i e t e t das asymmet r i s c h e H o b e l n , wobei d e r 
H o b e l b e i d e r B e r g - und T a l f a h r t K o h l e h e r e i n g e w i n n t ; und zwar 
e i n m a l den o b e r e n B e r e i c h und das andere M a l den u n t e r e n Be-
r e i c h des Flözes. Dadurch kann b e i r e d u z i e r t e r H o b e l g e s c h w i n -
d i g k e i t d i e g l e i c h e hohe A n t r i e b s l e i s t u n g i n b e i d e n L a u f r i c h -
t ungen g e n u t z t werden. Der Förderer w i r d gleichmäßig b e l a d e n 
und n i c h t b e i e i n e r F a h r t überladen. Es werden höhere Flächen-
v e r h i e b e ( g l e i c h größerer A b b a u f o r t s c h r i t t ) b e i r e d u z i e r t e m 
Aufwand für das Rücken des Ausbaus e r r e i c h t . ( V g l . B a s s i e r , 
Sander 1978a.) D i e a n f a l l e n d e n S t a u b w e r t e b e z i e h e n s i c h immer 
auf d i e j e w e i l s g l e i c h e Menge hereingewonnener K o h l e , d.h. 
beim H o b e l n im h i e r b e s c h r i e b e n e n V e r f a h r e n i s t zwar d i e Staub-
menge während des Gewinnungsprozesses g e r i n g e r , es b l e i b t j e -
doch a b z u w a r t e n , ob n i c h t über d i e S t e i g e r u n g des A u s n u t z u n g s -
grades und damit d i e Verlängerung des Gewinnungsprozesses 
s e l b s t d i e S t a u b b e l a s t u n g i n s g e s a m t wiederum anwächst. 
2) D i e s i s t für d i e B e t r i e b e auch e i n w i c h t i g e r K o s t e n g e s i c h t s -
p u n k t , denn " e i n e V e r r i n g e r u n g a l l e i n des F e i n s t k o r n a n t e i l s 
um 1% an d e r Gesamtwäscheaufgabe b r i n g t einem Bergwerk d e r 
Größenordnung des Verbundwerks R h e i n l a n d b e r e i t s e i n e jährli-
che E i n s p a r u n g von mehr a l s DM 500 000" ( B o l d t u.a. 1978, 
S. 895) oder 0,10 DM/t v.F. ( v g l . B a s s i e r , Sander 1978a, 
S. 378). Außerdem w i r d d e r V e r l u s t an F e i n k o h l e r e d u z i e r t , 
d e r b e i herkömmlichen V e r f a h r e n j e S t r e b b i s zu 2 M i l l . DM 
p r o J a h r b e t r a g e n kann. ( V g l . B a s s i e r , Sander 197 8b, S. 46 9.) 
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gemessen über d i e G e s a m t s c h i c h t , w i e d e r anwächst und u.U. größer 
i s t a l s b e i d e r Gewinnung m i t dem Walzenschrämlader. 
A l l e s zusammengenommen b e d e u t e t d i e vergangene und d i e zukünfti-
ge E n t w i c k l u n g im S t r e b zwar immer w i e d e r p u n k t u e l l e V e r r i n g e r u n -
gen des S t a u b a n f a l l s , d i e j e d o c h i n v i e l e n Fällen m i t b e t r i e b l i -
chen Aktivitäten z u s a m m e n f a l l e n , d i e s e l b s t wiederum d i e V o r a u s -
s e t z u n g für d i e E n t s t e h u n g neuer S t a u b b e l a s t u n g e n d a r s t e l l e n , so 
daß i n s g e s a m t t e n d e n z i e l l eher e i n e Zunahme d e r B e l a s t u n g und Ge-
fährdung d u r c h Staub z u e r w a r t e n i s t . 
(b) E i n w e i t e r e r B e r e i c h m i t e x t r e m hoher S t a u b b e l a s t u n g i s t d e r 
Übergang S t r e b - S t r e c k e : 
Für den w e i t e r e n T r a n s p o r t und d i e A u f b e r e i t u n g d e r K o h l e über 
Tage muß s i e z e r k l e i n e r t werden. D i e s b e s o r g e n zum T e i l K o h l e n -
b r e c h e r an den Übergabestellen. S i e gehören zu den stärksten 
S t a u b e r z e u g e r n u n t e r Tage und b e l a s t e n zusätzlich d i e w e t t e r t e c h -
n i s c h n a c h g e l a g e r t e n A r b e i t s b e r e i c h e . D i e Z e r k l e i n e r u n g s a r b e i t 
und d a m i t d i e S t a u b e n t w i c k l u n g i s t um so größer, j e größer d i e 
a n f a l l e n d e n K o h l e n - und G e s t e i n s b r o c k e n s i n d . D i e Maßnahmen z u r 
S t a u b r e d u z i e r u n g im S t r e b über e i n e Vergrößerung d e r S p a n d i c k e 
und d a m i t d e r a n f a l l e n d e n K o h l e n b r o c k e n s c h l a g e n s i c h i n f o l g e d e s -
sen über d i e Erhöhung d e r Z e r k l e i n e r u n g s a r b e i t d e r B r e c h e r w i e -
derum i n s t a r k e m S t a u b a n f a l l i n di e s e m B e r e i c h n i e d e r . Mögliche 
Brecherbedüsungsmaßnahmen stoßen a u f d i e g l e i c h e n - b e r e i t s d i s -
k u t i e r t e n - Hemmnisse und Grenzen wie andere Bedüsungen auch. 
B r e c h e r v e r k l e i d u n g e n haben s i c h i n e i n i g e n S c h a c h t a n l a g e n zwar 
b e r e i t s bewährt ( v g l . K l i n k n e r 1979, S. 952 f . ) , i h r e Übertrag-
b a r k e i t a u f a l l e B e t r i e b s p u n k t e s t e h t a u f g r u n d i h r e s v ermehrten 
P l a t z b e d a r f s noch i n F r a g e . 
E i n e w e i t e r e Q u e l l e für d i e E n t s t e h u n g von Staub i s t d e r e i g e n t -
l i c h e Vorgang d e r Übergabe des Haufwerks vom S t r e b - a u f das S t r e k -
kenfördermittel, v o r a l l e m dann, wenn f l u r g l e i c h e Übergabe n i c h t 
möglich i s t , d.h. große Fallhöhen a n z u t r e f f e n s i n d . E i n e f l u r -
g l e i c h e Übergabe ermöglicht d i e sogenannte R o l l k u r v e , d i e den 
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S t r e b - und Streckenförderer zu einem gesamten Fördersystem i n t e -
g r i e r t . Der E r f o l g d e r R o l l k u r v e i n bezug a u f e i n e S t a u b r e d u z i e -
r u n g ( b i s zu 50% und mehr) könnte .mit V e r k a p s e l u n g e n und i n t e -
g r i e r t e n A b s a u g e v o r r i c h t u n g e n ebensogut e r r e i c h t werden ( a l l e n -
f a l l s entstünden Probleme m i t dem ve r m e h r t e n P l a t z b e d a r f ) , so daß 
für d i e r a s c h e V e r b r e i t u n g d e r R o l l k u r v e möglicherweise d i e be-
r e i t s an a n d e r e r S t e l l e d i s k u t i e r t e n b e t r i e b l i c h e n V o r t e i l e aus-
1) 
s c h l a g g e b e n d gewesen s e i n mögen . 
I n bezug a u f d i e s e b e t r i e b l i c h e n V o r t e i l e z e i g t d i e R o l l k u r v e 
nun, was d i e S t a u b r e d u z i e r u n g i n s g e s a m t b e t r i f f t , durchaus ambi-
v a l e n t e E f f e k t e : zwar trägt s i e zu e i n e r R e d u z i e r u n g des St a u b -
a n t e i l s d u r c h den veränderten Obergabevorgang s e l b s t b e i ; d e r 
für i h r e n b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z j e d o c h e n t s c h e i d e n d e r e E f f e k t , 
nämlich d i e t e c h n i s c h e V o r a u s s e t z u n g für das M i t s c h n e i d e n d e r 
S t r e c k e b e i m i t g e f a h r e n e m S t r e c k e n o r t zu s c h a f f e n , b r i n g t nun 
d u r c h d i e S t r e c k e n v o r t r i e b s a r b e i t , d i e j e t z t a u f g l e i c h e r Höhe 
des S t r e b e i n g a n g s bzw. -ausgangs e r f o l g e n kann, e i n e neue enorme 
S t a u b b e l a s t u n g für den S t r e b - S t r e c k e n - O b e r g a n g und d i e w e t t e r -
t e c h n i s c h n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e . D i e s e r a n f a l l e n d e Staub i s t 
zudem a l s G e s t e i n s s t a u b s t a r k q u a r z h a l t i g . Es l i e g e n für d i e s e n 
Zusammenhang zwar noch k e i n e e x a k t e n a l l g e m e i n e n Daten v o r ; es 
s i n d j e d o c h i n Einzelfällen gerade b e i m i t g e f a h r e n e n S t r e c k e n 
S t a u b w e r t e e r r e i c h t worden, d i e w e i t über dem D u r c h s c h n i t t s w e r t 
l a g e n . 
( c ) Neben Gewinnung, Streb-Strecken-Übergang i s t d e r S t r e c k e n v o r -
t r i e b und d i e S t r e c k e n u n t e r h a l t u n g d e r d r i t t e A r b e i t s b e r e i c h , an 
dem extreme S t a u b b e l a s t u n g e n a u f t r e t e n . B e i den k o n v e n t i o n e l l e n 
V o r t r i e b s v e r f a h r e n (Bohren und Schießen) r e s u l t i e r t s i e w e n i g e r 
aus den G e s t e i n s a r b e i t e n s e l b s t , a l s v i e l m e h r d a r a u s , daß d i e 
Streckenörter, aber auch der gesamte v o r d e r e T e i l d e r a u f g e f a h r e -
nen S t r e c k e n d u r c h den S t a u b a n f a l l im S t r e b und S t r e b - S t r e c k e n -
Übergang i n M i t l e i d e n s c h a f t gezogen werden. D i e s b e t r i f f t v o r a l -
lem d i e Arbeitsplätze i n den S t r e c k e n a b s c h n i t t e n , d i e w e t t e r t e c h -
1) I n un s e r e n b e t r i e b l i c h e n Expertengesprächen wurde von S e i t e n 
u n s e r e r Gesprächspartner der M e c h a n i s i e r u n g s e f f e k t d e r R o l l -
k u r v e n immer stärker b e t o n t a l s d i e s t a u b r e d u z i e r e n d e n E f f e k t e . 
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n i s c h den S t r e b e n n a c h g e l a g e r t s i n d (d.h. d i e Arbeitsplätze i n 
den sogenannten A b w e t t e r s t r e c k e n ) . 
Anders s t e l l t s i c h d i e S t a u b b e l a s t u n g d a r beim S t r e c k e n v o r t r i e b 
m i t s c h n e i d e n d e n o d e r s c h l a g e n d e n V o r t r i e b s m a s c h i n e n , z.B. m i t 
T e i l s c h n i t t - o der S c h l a g k o p f m a s c h i n e n o d e r Walzenschrämladern b e i 
m i t g e s c h n i t t e n e m O r t . H i e r p r o d u z i e r t d i e G e s t e i n s a r b e i t s e l b s t 
zusätzlich i n hohem Maß q u a r z h a l t i g e n G e s t e i n s s t a u b , d e r a u f g r u n d 
d e r g e s t i e g e n e n V o r t r i e b s l e i s t u n g e n und k o n t i n u i e r l i c h e n V o r -
t r i e b s g e s c h w i n d i g k e i t r e l a t i v gleichmäßig über d i e gesamte 
S c h i c h t hinweg anfällt. I n s o f e r n d i e s c h n e i d e n d e V o r t r i e b s t e c h n i k 
über den E i n s a t z von R o l l k u r v e n ermöglicht w i r d , f i n d e t s i c h h i e r 
w i e d e r d e r b e r e i t s s k i z z i e r t e Zusammenhang, daß für d i e S t r e c k e n -
a r b e i t e r d i e B e l a s t u n g d u r c h den an den O b e r g a b e s t e l l e n p r o d u -
z i e r t e n K o h l e n s t a u b zwar abnimmt, dafür a b e r d i e B e l a s t u n g d u r c h 
den q u a r z h a l t i g e n G e s t e i n s s t a u b , d e r dazu noch w e s e n t l i c h gesund-
heitsschädlicher i s t , zunimmt. 
Was d i e Staubbekämpfungsmaßnahmen i n diesem B e r e i c h ( S t r e c k e n v o r -
t r i e b ) b e t r i f f t , so haben u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n e r g e b e n , daß s i e 
b e i s c h n e i d e n d e r bzw. s c h l a g e n d e r V o r t r i e b s t e c h n i k noch r e l a t i v 
1) 
g e r i n g e n t w i c k e l t s i n d . Nach b i s h e r i g e n b e t r i e b l i c h e n E r f a h r u n -
gen i s t das Problem d e r extremen S t a u b e n t w i c k l u n g beim E i n s a t z 
d e r S c h l a g k o p f m a s c h i n e über das M i t t e l d e r Bedüsung ( d e r i n t e -
g r i e r t e n Meißelbedüsung) t e c h n i s c h b i s l a n g n i c h t bewältigt - wo-
b e i das Problem d e r G r e n z f e u c h t i g k e i t d e r W e t t e r noch g a r n i c h t 
berücksichtigt i s t . Auch d i e N i e d e r s c h l a g u n g o d e r Absaugung beim 
1) Das l i e g t zum T e i l auch d a r a n , daß d e r V o r t r i e b m i t s c h n e i d e n -
den bzw. s c h l a g e n d e n M a s c h i n e n noch e i n e n g e r i n g e n A n t e i l am 
gesamten S t r e c k e n v o r t r i e b des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s h a t und s i c h 
e r s t langsam d u r c h s e t z t . Es b l e i b t a b z u w a r t e n , wie m i t d e r Ver 
schärfung d e r S t a u b b e l a s t u n g im Zuge i h r e r V e r b r e i t u n g neue Me 
th o d e n e n t w i c k e l t bzw. bestehende v e r f e i n e r t werden. E i n e V e r -
mutung, daß d i e g e r i n g e n Aktivitäten a u f dem G e b i e t d e r Staub-
bekämpfung im S t r e c k e n v o r t r i e b möglicherweise im Zusammenhang 
m i t d e r T a t s a c h e zu sehen i s t , daß d e r S t r e c k e n v o r t r i e b nach 
dem s c h n e i d e n d e n bzw. s c h l a g e n d e n P r i n z i p v o r w i e g e n d von Spe-
z i a l g e s t e i n s f i r m e n (den sog. U n t e r n e h m e r f i r m e n ) durchgeführt 
w i r d , d i e d i e Staubprobleme d u r c h den f l e x i b l e n E i n s a t z i h r e r 
B e l e g s c h a f t i n e i n m a l mehr und e i n m a l w e n i g e r gefährdeten A r -
b e i t s b e r e i c h e n lösen, wurde von den E x p e r t e n zwar n i c h t aus-
drücklich bestätigt, ab e r auch n i c h t p r i n z i p i e l l a u s g e s c h l o s -
sen. 
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M i t s c h n e i d e n d e r S t r e c k e d u r c h das Kohlengewinnungsgerät i s t noch 
u n z u r e i c h e n d . S o w e i t T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n beim S t r e c k e n v o r t r i e b 
e i n g e s e t z t werden können - was aus den g e s c h i l d e r t e n Gründen 
n i c h t a l l z u häufig d e r F a l l i s t -, i s t d i e S t a u b b e l a s t u n g d e u t -
l i c h r e d u z i e r b a r , da - im Rahmen des Humanisierungsprogramms des 
Projektträgers HdA - auch wirksame T r o c k e n f i l t e r e n t s t a u b e r e n t -
w i c k e l t worden s i n d . 
Gemessen an d e r Z a h l d e r B e t r i e b s p u n k t e und d e r S t r e c k e n v o r t r i e -
be im S t e i n k o h l e n b e r g b a u i s t d i e Z a h l d e r b i s l a n g im E i n s a t z be-
f i n d l i c h e n T r o c k e n e n t s t a u b e r m i t 25 doch e h e r g e r i n g und u n z u r e i -
chend für e i n e e f f e k t i v e Staubbekämpfung i n den B e r g b a u b e t r i e b e n . 
Es läßt s i c h zusammenfassen: D i e B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n , d i e 
v o l l e n d e t e M e c h a n i s i e r u n g des Gewinnungs- und Ausbauvorgangs, 
der verstärkte E i n s a t z von V o r t r i e b s m a s c h i n e n m i t schneidendem 
bzw. schlagendem A r b e i t s p r i n z i p , d e r da m i t verbundene A n s t i e g 
des B e r g e g e h a l t s d e r Rohfördermenge haben den S t a u b a n f a l l quan-
t i t a t i v vergrößert und den A n t e i l lungengängigen q u a r z h a l t i g e n 
F e i n s t a u b s i n s g e s a m t erhöht. 
D i e t e c h n i s c h e n Staubbekämpfungsmaßnahmen stoßen e i n e r s e i t s an 
d i e G r e n z e n , d i e i h n e n von den d u r c h s i e i n d u z i e r t e n F o l g e p r o b l e -
men i n anderen b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m f e l d e r n g e s e t z t werden (Be-
düsung/Tränkung-Klimaverschlechterung); a n d e r e r s e i t s g e n e r i e r e n 
s i e s e l b s t w i e d e r neue S t a u b q u e l l e n , indem s i e d i e V o r a u s s e t z u n -
gen für leistungsfähigere, v o r t r i e b s s c h n e l l e r e , störungsunanfäl-
l i g e r e Gewinnungs- und V o r t r i e b s v e r f a h r e n und -maschinen s c h a f f e n . 
Es kommt so zwar zu p u n k t u e l l e n R e d u z i e r u n g e n von a n f a l l e n d e n 
Stäuben an bestimmten f e s t e i n g r e n z b a r e n B e t r i e b s p u n k t b e r e i c h e n , 
u n t e r Umständen aber b e i g l e i c h z e i t i g e m Anwachsen an anderen 
S t e l l e n . E i n e r e g i s t r i e r b a r e R e d u z i e r u n g a n f a l l e n d e n Grob- und 
F e i n s t a u b s , d i e e i n bestimmtes neues G e w i n n u n g s v e r f a h r e n , bezogen 
a u f d i e g l e i c h e Menge hereingewonnener Fördermenge e r z i e l t , muß 
n i c h t b e d e u t e n , daß d i e S t a u b b e l a s t u n g s i c h g e n e r e l l v e r r i n g e r t 
h a t s wenn das neue V e r f a h r e n g l e i c h z e i t i g e i n e überproportionale 
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g e r r e i c h e n läßt. D i e s a l l e s kann b e d e u t e n , daß 
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d i e G e s a m t b e l a s t u n g t r o t z a l l e r t e c h n i s c h e r Staubbekämpfungsmaß-
nahmen bezogen a u f e i n e S t a u b e x p o s i t i o n während d e r gesamten 
S c h i c h t d a u e r e h e r zugenommen h a t und w e i t e r h i n zunimmt. Damit e r -
w e i s e n s i c h a b e r d i e t e c h n i s c h e n Staubbekämpfungsmaßnahmen zwar 
a l s n o t w e n d i g , a b e r i n i h r e n b e s t e h e n d e n E f f e k t e n a l s u n z u r e i -
chend für e i n e endgültige Lösung des S t a u b p r o b l e m s . 
(2) B e l a s t u n g e n und Gefährdungen d u r c h S t a u b , d i e d u r c h d i e d a r -
g e s t e l l t e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n i n d u z i e r t werden, s t e l l e n immer 
noch e i n z e n t r a l e s R i s i k o für d i e Arbeitskräfte u n t e r Tage d a r . 
Während b e i s i c h v e r s c h l e c h t e r n d e n k l i m a t i s c h e n Bedingungen u n t e r 
Tage d e r o b j e k t i v e Nachweis wachsender B e l a s t u n g e n und s p e z i e l l 
gesundheitlicher Gefährdungen immer noch große S c h w i e r i g k e i t e n 
b e r e i t e t - auch wenn s i e d u r c h g e l t e n d e , a u f Klimaverhältnisse 
Bezug nehmende A r b e i t s Zeitbeschränkungen f a k t i s c h b e r e i t s s e i t 
langem a n e r k a n n t s i n d , i s t d i e T a t s a c h e d e r ständigen und nach-
h a l t i g e n Belästigung und Gefährdung d e r G e s u n d h e i t d u r c h K o h l e n -
und G e s t e i n s s t a u b u n b e s t r i t t e n e r E r f a h r u n g s t a t b e s t a n d . Es wurden 
b e r e i t s d i e p h y s i s c h e n A uswirkungen d u r c h Staubbelästigungen wie 
Atembeschwerden, Bindehautentzündungen, B r e c h r e i z e usw. genannt. 
Auch a u f d i e e i n z e l n e n F a k t o r e n , d i e Staub zu einem verstärkten 
G e s u n d h e i t s r i s i k o ( S i l i k o s e , S i l i k o - T u r b e r k u l o s e ) werden l a s s e n , 
wie Lungengängigkeit des F e i n s t a u b s , A n t e i l d i e s e s F e i n s t a u b s am 
a n f a l l e n d e n Gesamtstaub und v o r a l l e m d i e Q u a r z h a l t i g k e i t des 
Staubgemischs bzw. d e r lungengängigen F e i n s t a u b t e i l c h e n , s i n d 
b e r e i t s k u r z erörtert worden. 
(a) Da d i e t e c h n i s c h e n Staubbekämpfungsmaßnahmen - wie oben d a r g e -
l e g t - n i c h t a u s r e i c h e n , um d i e S t a u b e n t w i c k l u n g so w e i t zu s e n -
k e n , daß b e l a s t e n d e und gesundheitsgefährdende Au s w i r k u n g e n v e r -
mieden werden können, s i n d b e r e i t s frühzeitig neben d i e Aktivitä-
t e n z u r t e c h n i s c h e n Staubbekämpfung b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r 
Verkürzung d e r E x p o s i t i o n s z e i t über das M i t t e l d e r A r b e i t s e i n -
s a t z l e n k u n g g e t r e t e n . Über d i e s e Maßnahmen werden mehr A r b e i t s -
kräfte e i n e r kürzeren S t a u b e i n w i r k d a u e r u n t e r w o r f e n , was bedeu-
t e t , daß das g e s u n d h e i t l i c h e R i s i k o zwar v e r r i n g e r t w i r d , daß 
d i e s e m r e d u z i e r t e n g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k o (das dennoch e i n R i s i -
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ko d a r s t e l l t ) dafür j e d o c h mehr Arbeitskräfte a u s g e s e t z t werden 
( R e d u z i e r u n g d u r c h K o l l e k t i v i e r u n g des R i s i k o s ) . 
Um e i n e R e d u z i e r u n g des g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k o s d e r Arbeitskräf-
t e über d i e Veränderung d e r E x p o s i t i o n s z e i t , d.h. über e i n e A r -
b e i t s e i n s a t z l e n k u n g begründen zu können, b e d u r f t e es j e d o c h z u -
nächst e i n m a l d e r m e d i z i n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Klärung d e r 
F r a g e , wie s i c h d i e E x p o s i t i o n s z e i t a u f V e r l a u f und Ausmaß e i n e r 
Pneumokoniose a u s w i r k t . Zwar i s t d e r Zusammenhang von E i n w i r k -
dauer und K r a n k h e i t s e n t s t e h u n g i n d e r m e d i z i n i s c h - w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F o r s c h u n g noch n i c h t h i n r e i c h e n d und abschließend geklärt, 
g e s i c h e r t e E r k e n n t n i s s e l i e g e n j e d o c h darüber v o r , daß b e i be-
r e i t s b estehenden k r a n k h a f t e n Veränderungen der Lunge e i n e Krank-
h e i t s f o r t e n t w i c k l u n g d e u t l i c h i n Abhängigkeit w e i t e r e r Staubexpo-
s i t i o n verläuft, wobei das Ausmaß der f o r t s c h r e i t e n d e n S t a u b l u n -
genveränderung wiederum s t a r k bestimmt w i r d von d e r Höhe des An-
t e i l s gesundheitsgefährdender Stäube am Gesamtstaubgemisch e i n e r -
s e i t s und dem Grad d e r b e r e i t s e r f o l g t e n E r k r a n k u n g a n d e r e r s e i t s . 
( V g l . R e i s n e r 1977.) D i e s e r Zusammenhang begründet d i e Notwendig-
k e i t , d i e A r b e i t s e i n s a t z l e n k u n g a u f d e r B a s i s d e r K o m b i n a t i o n 
z w e i e r Merkmale durchzuführen: 
Das e i n e Merkmal b i l d e t d i e s p e z i f i s c h e S t a u b b e l a s t u n g am j e w e i -
l i g e n A r b e i t s p l a t z d e r u n t e r Tage beschäftigten Arbeitskräfte. 
D i e K l a s s i f i z i e r u n g d e r S t a u b b e l a s t u n g nach dem Ausmaß d e r ge-
sundheitsgefährdenden S t a u b k o n z e n t r a t i o n und A r t des g e s u n d h e i t s -
gefährdenden Staubes k o n s t i t u i e r t e i n e S k a l a von S t a u b b e l a s t u n g s -
s t u f e n . 
Das a n d e r e Merkmal b i l d e t d i e i n d r e i E i g n u n g s g r u p p e n s k a l i e r t e n 
m e d i z i n i s c h e n Befunde über e i n e noch n i c h t oder b e r e i t s e r f o l g t e 
k r a n k h a f t e Veränderung d e r Lunge b e i den u n t e r s u c h t e n Beschäftig-
t e n . 
Durch d i e s p e z i f i s c h e K o m b i n a t i o n d i e s e r b e i d e n Merkmale b e i den 
Maßnahmen b e t r i e b l i c h e r E i n s a t z l e n k u n g s o l l e i n e r f o r t s c h r e i t e n -
den Staublungenveränderung und d a m i t e i n e r Verschärfung des Krank-
h e i t s r i s i k o s E i n h a l t geboten werden. 
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Obwohl b e r e i t s 192 9 d i e Q u a r z s t a u b l u n g e n e r k r a n k u n g ( S i l i k o s e ) und 
19 37 d i e Q u a r z s t a u b l u n g e n e r k r a n k u n g m i t a k t i v e r L u n g e n t u b e r k u l o s e 
( S i l i k o - T u b e r k u l o s e ) a l s B e r u f s k r a n k h e i t e n a n e r k a n n t worden waren 
und i n s o f e r n e i n ursächlicher Zusammenhang z w i s c h e n e i n e r S t a u b -
e x p o s i t i o n im V e r l a u f d e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit und e i n e r gesund-
h e i t l i c h e n Schädigung f a k t i s c h n i c h t i n Frage g e s t e l l t wurde, 
h a t t e es b i s d a h i n weder s y s t e m a t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n h i n s i c h t -
l i c h d e r Qualität und K o n z e n t r a t i o n d e r Stäube u n t e r Tage, noch 
m e d i z i n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h g e s i c h e r t e E r k e n n t n i s s e über d e r e n 
Wirkungen h i n s i c h t l i c h Ausmaß und Häufigkeit s i l i k o g e n e r E r k r a n -
kungen gegeben. Es f e h l t e n d a m i t auch d i e G r u n d l a g e n sowohl für 
d i e A u f s t e l l u n g von S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n a l s auch für d i e E i n -
t e i l u n g d e r Beschäftigten i n sogenannte E i g n u n g s g r u p p e n . 
E r s t i n den 50er J a h r e n wurden d u r c h d i e E n t w i c k l u n g g e e i g n e t e r 
Meßinstrumente ( T y n d a l l o s k o p e und Ko n i o m e t e r ) d i e s y s t e m a t i s c h e n 
Messungen d e r S t a u b k o n z e n t r a t i o n und -qualität möglich. 195 5 wur-
den d i e e r s t e n S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n f e s t g e l e g t , d i e j e d o c h z u -
nächst ausschließlich a l s Grundlage für Empfehlungen von Staubbe-
kämpfungsmaßnahmen Verwendung f a n d e n und k e i n e a r b e i t s e i n s a t z l e n -
kenden G r e n z w e r t e s e t z t e n . D i e s geschah e r s t 1957. D i e v i e r S taub 
b e l a s t u n g s s t u f e n ließen im V e r g l e i c h z u r h e u t i g e n S k a l a noch s e h r 
hohe G r e n z w e r t e z u , d i e e r s t i n den N o v e l l i e r u n g e n 197 3/74 und 
197 5 d r a s t i s c h g e s e n k t wurden, nachdem d e r F o r t s c h r i t t w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e über den Zusammenhang von E r k r a n k u n g s -
r i s i k o und K o n z e n t r a t i o n e n gesundheitsgefährdender Stäube a l s E r -
g e b n i s e p i d e m i o l o g i s c h e r S t u d i e n 1971 e r s t m a l s z u r Bestimmung 
e i n e s "MAK-Wertes" ( " M a x i m a l e - A r b e i t s p l a t z - K o n z e n t r a t i o n e n ge-
sundheitsschädlicher A r b e i t s s t o f f e " ) geführt h a t t e . Der MAK-Wert 
für q u a r z h a l t i g e n F e i n s t a u b wurde m i t 4 mg/m3 und für Q u a r z f e i n -
s t a u b m i t 0,15 mg/m3 f e s t g e l e g t . D a b e i g i l t für den S t e i n k o h l e n -
b e r g b a u d e r Q u a r z f e i n s t a u b a l s B e u r t e i l u n g s k r i t e r i u m , wenn d e r 
Q u a r z g e h a l t im F e i n s t a u b größer a l s 5% i s t . Der MAK-Wert wurde 
zunächst a l s D u r c h s c h n i t t s w e r t a u f 35 J a h r e d e f i n i e r t ; 197 6 w i r d 
der MAK-Wert für Stäube a l s D u r c h s c h n i t t s w e r t für 1 J a h r E x p o s i -
t i o n s z e i t f e s t g e l e g t . Nach E x p e r t e n a u s s a g e l i e g t b e i e i n e r S t a u b -
k o n z e n t r a t i o n von 4 mg/m3 das E r k r a n k u n g s r i s i k o b e i 3,5%; e r s t 
b e i e i n e r K o n z e n t r a t i o n von 2 mg/m3 wäre e i n n u l l p r o z e n t i g e s S i -
l i k o s e r i s i k o e r r e i c h t . 
D i e S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n im S t e i n k o h l e n b e r g b a u l a s s e n auch nach 
d e r N o v e l l i e r u n g zum 1. Oktober 197 9 S t a u b k o n z e n t r a t i o n e n b i s 
12 mg/m3 z u . E r s t b e i Werten über 12 mg/m3 s i n d d i e A b b a u b e t r i e b e 
g e n e r e l l v e r p f l i c h t e t , i h r e n B e t r i e b e i n z u s t e l l e n . Zulässig i s t 
a l s o - b e i E i n h a l t u n g b e s t i m m t e r E i n s a t z r e g e l n - e i n Kohlenabbau-
b e t r i e b m i t Werten q u a r z h a l t i g e n F e i n s t a u b e s , d i e das d r e i f a c h e 
des MAK-Wertes b e t r a g e n . 
Im S t e i n k o h l e n b e r g b a u war b i s zum 30. September 197 9 e i n e S k a l a 
m i t v i e r S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n gültig. S i e e n t h i e l t sowohl Grenz-
w e r t e für d i e K o n z e n t r a t i o n q u a r z h a l t i g e n F e i n s t a u b e s w ie auch 
Werte für d i e K o n z e n t r a t i o n von Q u a r z f e i n s t a u b . 
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T a b e l l e 1: S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n und Grenzwerte b i s zum 30.9.197 9 
Im J a h r 197 6 wurden 12% a l l e r S c h i c h t e n von A r b e i t e r n u n t e r Tage 
i n den S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n I I und I I I v e r f a h r e n ; im S t r e b b e r e i c h 
waren es etwa 32% a l l e r v e r f a h r e n e n S c h i c h t e n . ( V g l . W i n k l e r , 
P e t e r 1979, S. 57.) 
D i e h i e r angegebenen S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n , G r e n z w e r t e und E i n -
s a t z r e g e l u n g e n b e z i e h e n s i c h a u f Regelungen im S t e i n k o h l e n b e r g -
bau N o r d r h e i n - W e s t f a l e n s . Erfahrungsgemäß werden, l a u t Aussagen 
d e r von uns b e f r a g t e n E x p e r t e n , d i e Regelungen d e r n o r d r h e i n -
westfälischen Bergbehörde m i t e i n e r mehr o d e r w e n i g e r l a n g e n 
z e i t l i c h e n Verzögerung auch von den Bergbehörden a n d e r e r Bundes-
länder ( v o r a l l e m des S a a r g e b i e t s ) übernommen. Von daher i s t an-
zunehmen, daß auch d i e Ne u r e g e l u n g ab dem 1. Oktober 1979, d i e 
zunächst nur für den Bergbau im Bu n d e s l a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
g i l t , von den anderen Oberbergämtern im großen und ganzen über-
nommen w i r d . 
D i e G r u n d l a g e für d i e E i n s t u f u n g d e r B e r g l e u t e i n d i e d r e i E i g -
nungsgruppen b i l d e t d i e Röntgenfilmbeurteilung nach d e r e r w e i t e r -
t e n D r e i s t a d i e n e i n t e i l u n g von Johannesburg aus dem J a h r e 1930. 
D i e B e u r t e i l u n g s s k a l a i s t f o l g e n d e : 
0 k e i n e 
X f r a g l i c h e Staublungenveränderung 
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S i c h e r e Staublungenveränderungen: 
- I eben l e i c h t e 
I l e i c h t e 
I - I I l e i c h t e b i s m i t t l e r e 
I I m i t t l e r e 
I I - I I I m i t t l e r e b i s schwere 
I I I schwere 
Nach den E r g e b n i s s e n d e r regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen 
werden d i e untertägig Beschäftigten i n v i e r B e u r t e i l u n g s g r u p p e n 
e i n g e t e i l t , und zwar i n 
o d i e B e u r t e i l u n g s g r u p p e B 1: 
das s i n d " P e r s o n e n über 21 J a h r e ohne (0) oder m i t f r a g l i c h e n 
Staubveränderungen (X) der Lungen"; 
o d i e B e u r t e i l u n g s g r u p p e B 1 J : 
das s i n d " Personen u n t e r 21 J a h r e n ohne (0) oder m i t f r a g l i c h e n 
(X) Staubveränderungen d e r Lungen"; 
o d i e B e u r t e i l u n g s g r u p p e B 2: 
das s i n d " P e r s o n e n über 21 J a h r e m i t eben l e i c h t e n (- I ) oder 
l e i c h t e n ( I ) oder m i t t l e r e n Staubveränderungen d e r Lungen", s o -
w e i t e i n e Verminderung d e r L u n g e n f u n k t i o n n i c h t n a c h w e i s b a r , 
d e r G e s u n d h e i t s z u s t a n d n i c h t m e r k l i c h beeinträchtigt und s o m i t 
k e i n R e n t e n a n s p r u c h im S i n n e e i n e r B e r u f s k r a n k h e i t begründet 
i s t ; 
o d i e B e u r t e i l u n g s g r u p p e B 3: 
das s i n d " Personen u n t e r 21 J a h r e n m i t Staubveränderungen d e r 
Lungen und 
Pers o n e n über 21 J a h r e m i t e i n e r S i l i k o s e , d i e zu e i n e r o b j e k -
t i v n a c h w e i s b a r e n F u n k t i o n s m i n d e r u n g von Atmung oder K r e i s l a u f 
geführt h a t , oder 
b e i denen e i n frühzeitiges A u f t r e t e n oder e i n ungewöhnlich 
s c h n e l l e s F o r t s c h r e i t e n von Staubveränderungen d e r Lungen f e s t -
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g e s t e l l t worden i s t oder 
m i t schweren ( I I I ) Staubveränderungen d e r Lungen" (BVOSt Nord-
r h e i n - W e s t f a l e n 1970, A n l a g e 1 ) . 
D i e B e u r t e i l u n g s g r u p p e n B1J und B2 werden zu e i n e r E i g n u n g s g r u p p e 
zusammengefaßt, d.h. i n bezug a u f den A r b e i t s e i n s a t z werden n i c h t -
geschädigte P e r s o n e n u n t e r 21 J a h r e n ebenso b e h a n d e l t w i e d i e 
leichtgeschädigten Pe r s o n e n über 21 J a h r e , so daß s i c h d r e i E i g -
nungsgruppen e r g e b e n . 
Der mögliche A r b e i t s e i n s a t z d e r P e r s o n e n d e r d r e i E i g n u n g s g r u p -
pen i n A r b e i t s b e r e i c h e n d e r S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n I - I I I ergab 
s i c h aus f o l g e n d e r T a b e l l e : 
T a b e l l e 2: E i g n u n g s g r u p p e n und Einsatzbeschränkungen 
b i s zum 30. September 197 9 
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S e i t dem 1. Oktober 197 9 g e l t e n für den S t e i n k o h l e n b e r g b a u Nord-
r h e i n - W e s t f a l e n neue Bestimmungen z u r Begrenzung d e r S t a u b b e l a -
s t u n g b e i Beschäftigung u n t e r Tage und z u r E r m i t t l u n g d e r St a u b -
k o n z e n t r a t i o n e n am A r b e i t s p l a t z . 
T a b e l l e 3: S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n und G r e n z w e r t e für den Bergbau 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n nach d e r N e u r e g e l u n g vom 
1. Oktober 197 9 
S t a u b - G r e n z w e r t e i n mg/m3 Stufen' 
b e l a s t u n g s - q u a r z h a l t i g e r Q u a r z f e i n s t a u b f a k t o r 
s t u f e F e i n s t a u b 
den gegenüber den a l t e n Regelungen d i e S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n 
w e i t e r a u s d i f f e r e n z i e r t . S t a u b s t u f e I wurde bezüglich des Grenz-
w e r t e s des Q u a r z f e i n s t a u b e s l e i c h t angehoben, d i e S t a u b s t u f e n 
I I - IV umfassen i n etwa den S t a u b k o n z e n t r a t i o n s b e r e i c h der frü-
h e r e n S t a u b s t u f e n I I und I I I . D i e für e i n e n G r u b e n b e t r i e b höchst-
3 3 
zulässigen Werte von 12,0 mg/m bzw. 0,6 mg/m s i n d g l e i c h ge-
b l i e b e n . 
D i e w e s e n t l i c h e Veränderung h a t j e d o c h d e r Berechnungsmodus für 
d i e Beschränkung d e r Beschäftigung von b e r e i t s geschädigten A r -
beitskräften e r f a h r e n . Zunächst w i r d j e d e r S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e 
e i n S t u f e n f a k t o r z u g e o r d n e t , i n dem das g e s u n d h e i t l i c h e R i s i k o 
zum A u s d r u c k kommt. Je nachdem, i n w e l c h e r S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e 
s i c h e i n B e t r i e b s b e r e i c h b e f i n d e t , werden d i e d a r i n v e r f a h r e n e n 
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S c h i c h t e n m i t dem e n t s p r e c h e n d e n S t u f e n f a k t o r m u l t i p l i z i e r t . Für 
d i e e i n z e l n e n Arbeitskräfte werden a u f d i e s e Weise sogenannte 
S t a u b b e l a s t u n g s w e r t e e r m i t t e l t . D i e Einsatzbeschränkungen b e s t i m -
men s i c h dann aus den j e nach E i g n u n g s g r u p p e d i f f e r e n t e n Staubbe-
l a s t u n g s w e r t e n , d i e für e i n e n Z e i t r a u m von 5 J a h r e n z u g e l a s s e n 
s i n d . Hat e i n e A r b e i t s k r a f t i h r e n zulässigen S t a u b b e l a s t u n g s w e r t 
v o r A b l a u f d e r 5 J a h r e e r r e i c h t , i s t e i n w e i t e r e r E i n s a t z u n t e r 
Tage für d i e v e r b l e i b e n d e R e s t z e i t n i c h t mehr möglich. 
Für d i e B e u r t e i l u n g s g r u p p e n 1 und 2 s i n d S t a u b b e l a s t u n g s w e r t e i n 
5 J a h r e n von 2500 bzw. 1500 zulässig. Darüber h i n a u s i s t f e s t g e -
l e g t , daß j e d e r Beschäftigte d e r B e u r t e i l u n g s g r u p p e 1 p r o K a l e n -
d e r j a h r nur 50 S c h i c h t e n und j e d e r Beschäftigte d e r B e u r t e i l u n g s -
gruppe 2 n u r 30 S c h i c h t e n an Arbeitsplätzen d e r S t a u b b e l a s t u n g s -
s t u f e IV v e r f a h r e n d a r f . G e n e r e l l g i l t , daß p r o K a l e n d e r j a h r d e r 
S t a u b b e l a s t u n g s w e r t aus d e r S t a u b s t u f e IV 10% des zulässigen Wer-
t e s von 2500 bzw. 1500 n i c h t überschreiten d a r f . F e r n e r i s t f e s t -
g e l e g t , daß d i e Beschäftigten d e r B e u r t e i l u n g s g r u p p e n 1 und 2, 
f a l l s s i e i n den l e t z t e n b e i d e n J a h r e n e i n e s 5 - J a h r e s - Z e i t r a u m e s 
S t a u b b e l a s t u n g s w e r t e von mehr a l s 1500 bzw. 900 e r r e i c h e n , i n den 
e r s t e n b e i d e n J a h r e n des anschließenden 5 - J a h r e s - Z e i t r a u m e s jähr-
l i c h nur 500 bzw. 300 Punkte e r r e i c h e n dürfen. 
(b) D i e auf dem RKW-Kongreß 1976 angesprochene d r a s t i s c h e Redu-
z i e r u n g d e r e i n z e l n e n S t a u b b e l a s t u n g s s t u f e n ( v o r a l l e m d e r j e n i -
gen d e r S t u f e n I I , I I I und > I I I ) i n den Zeiträumen z w i s c h e n den 
J a h r e n 1965, 1973/74 und 1975 ( v g l . S c h a u b i l d 1) w i r d i n d e r L i -
t e r a t u r und auch im Kongreßbericht ( v g l . RKW-Kongreß 1976, S.6) 
a l s B e l e g für den E r f o l g d e r Staubbekämpfungsmaßnahmen genannt. 
Dagegen s p r e c h e n u.E. mehrere Gründe: 
Zunächst s p r e c h e n gegen d i e These e i n e r g e n e r e l l e n R e d u z i e r u n g 
der S t a u b b e l a s t u n g d i e Aussagen d e r b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n Ex-
p e r t e n , d i e von wachsenden b e t r i e b l i c h e n Problemen d u r c h das v e r -
mehrte Staubaufkommen im Zuge g e s t e i g e r t e r G e w i n n u n g s l e i s t u n g be-
r i c h t e n , wobei d e r verstärkte b e t r i e b l i c h e P r o b l e m d r u c k n i c h t a l -
l e i n zurückzuführen i s t a u f d i e V e r p f l i c h t u n g , d i e v o r g e s c h r i e b e -
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nen G r e n z w e r t e e i n h a l t e n zu müssen ( v g l . d a z u w e i t e r u n t e n aus-
führlich) , sondern auch a u f d i e zunehmende Gefährdung d e r S i c h e r -
h e i t d u r c h d i e G e f a h r d e r Selbstentzündung d e r Kohlenstäube und 
d i e Möglichkeit von K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n . 
S c h a u b i l d 1: Grenz w e r t e d e r S t a u b b e l a s t u n g e n 
Q u e l l e : RKW-Kongreß 1976, S. 6 
Darüber h i n a u s g i b t es j e d o c h m e t h o d o l o g i s c h e Probleme, d i e e i n e n 
V e r g l e i c h d e r S t a u b e n t w i c k l u n g i n den l e t z t e n 20 J a h r e n fragwür-
d i g machen: D i e s e l i e g e n v o r a l l e m i n d e r Veränderung der Bewer-
t u n g s k r i t e r i e n a u f g r u n d veränderter Meßverfahren. So geht d i e 
s p r u n g h a f t e R e d u z i e r u n g d e r Gr e n z w e r t e im Z e i t r a u m von 196 5 b i s 
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197 3/74 e i n h e r m i t d e r Ablösung des t y n d a l l o m e t r i s c h e n d u r c h das 
g r a v i m e t r i s c h e Meßverfahren. Es i s t d i e F r a g e , ob d i e m i t H i l f e 
d e r b e i d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r f a h r e n e r m i t t e l t e n S t a u b k o n z e n -
t r a t i o n s w e r t e im N a c h h i n e i n k o m p a t i b e l gemacht werden können bzw. 
gemacht wurden, wobei s i c h d i e s e s P r o b l e m n ur für d i e Bestimmung 
d e r F e i n s t a u b k o n z e n t r a t i o n und d i e E r m i t t l u n g des Q u a r z a n t e i l s 
im F e i n s t a u b e r g i b t und n i c h t für d i e Bestimmung d e r Quarzkonzen-
t r a t i o n , denn d i e s e konnte e r s t ab M i t t e d e r 60er J a h r e d u r c h g e -
führt werden, nachdem d i e e n t s p r e c h e n d e n Meßgeräte e n t w i c k e l t wor-
den waren ( a l s F o l g e d e r E r k e n n t n i s s e über d i e s i l i k o g e n e Wirkung 
gerade d i e s e r Staubmerkmale). Vor di e s e m Z e i t p u n k t l a g e n überhaupt 
k e i n e Daten über d i e Q u a r z k o n z e n t r a t i o n v o r . E i n e Aussage über 
e i n e mögliche V e r r i n g e r u n g d e r K o n z e n t r a t i o n des Q u a r z f e i n s t a u b e s , 
d i e e i n besonders hohes S i l i k o s e r i s i k o d a r s t e l l t , i s t damit p r i n -
z i p i e l l e r s t ab M i t t e d e r 60er J a h r e möglich. 
V o r a u s g e s e t z t , d i e E r g e b n i s s e b e i d e r Meßverfahren können nachträg-
l i c h k o m p a t i b e l gemacht werden und d i e e r m i t t e l t e n Meßwerte b e z i e -
hen s i c h a u f g l e i c h e oder v e r g l e i c h b a r e S a c h v e r h a l t e bzw. Meßpunk-
t e - was i n s o f e r n b e z w e i f e l t werden kann, a l s e r s t ab 1965 e i n 
v e r b i n d l i c h e r P l a n für d i e Staubmessungen u n t e r und über Tage v o r -
l a g - i s t d i e R e d u z i e r u n g d e r Gren z w e r t e noch k e i n h i n r e i c h e n d e r 
B e l e g dafür, daß d i e S t a u b k o n z e n t r a t i o n auch f a k t i s c h a l l g e m e i n 
abgenommen h a t , wenn n i c h t g l e i c h z e i t i g e n t s p r e c h e n d d i e Z a h l der 
B e t r i e b s p u n k t e angegeben w i r d , i n denen d i e s e R e d u z i e r u n g e r r e i c h t 
werden k o n n t e . D i e s e Z a h l e n l i e g e n j e d o c h u n s e r e s Wissens n i c h t 
v o r , da i n dem b e t r e f f e n d e n Z e i t r a u m noch k e i n e s y s t e m a t i s c h e , 
zechenübergreifende Erhebung über d i e S t a u b k o n z e n t r a t i o n s e n t w i c k -
l u n g an den e i n z e l n e n B e t r i e b s p u n k t e n des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s 
durchgeführt worden i s t . 
W i r vermuten, daß s i c h h i n t e r d e r d r a s t i s c h e n R e d u z i e r u n g d e r 
G r e n z w e r t e - neben den Auswirkungen des veränderten Meßverfah-
r e n s - eher d i e Tendenz ausdrückt, daß e i n wachsender A n t e i l von 
B e t r i e b s p u n k t e n i n s t a r k e S t a u b b e l a s t u n g e n hineingerät und damit 
immer mehr Arbeitskräfte hohen S t a u b k o n z e n t r a t i o n e n a u s g e s e t z t 
s i n d und daß d i e s e r E n t w i c k l u n g d u r c h den s t a r k e n Druck über de-
f i n i e r t e G r e n z b e l a s t u n g s w e r t e E i n h a l t geboten werden s o l l . Das 
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heißt, daß n i c h t e i n e tatsächlich e r f o l g t e R e d u z i e r u n g d e r St a u b -
b e l a s t u n g s i c h nun auch i n s i n k e n d e n G r e n z w e r t e n niederschlägt, 
so n d e r n daß im G e g e n t e i l e i n e g e n e r e l l e , t e n d e n z i e l l immer mehr 
Arbeitskräfte e r f a s s e n d e Verschärfung s i l i k o g e n e r S t a u b b e l a s t u n -
gen d i e F o r m u l i e r u n g neuer B e l a s t u n g s s t u f e n m i t r e d u z i e r t e n Grenz-
w e r t e n e r z w i n g t und es n o t w e n d i g macht, den Arbeitskräfteeinsatz 
i n d i e s e n B e l a s t u n g s s t u f e n g e s e t z l i c h bzw. t a r i f v e r t r a g l i c h z u 
r e g e l n . 
( c ) Um Aufschluß über das bestehende g e n e r e l l e P n e u m o k o n i o s e r i s i k o 
zu e r h a l t e n , s o l l d i e E n t w i c k l u n g d e r Pneumokonioseerkrankungen 
von Arbeitskräften im S t e i n k o h l e n b e r g b a u im f o l g e n d e n e i n g e h e n d 
erörtert werden. D a b e i w i r d es n o t w e n d i g s e i n , a u f D a r s t e l l u n g e n 
und I n t e r p r e t a t i o n e n d e r B e r g b a u b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e i n z u g e h e n , 
da s i e über das r e l a t i v u mfassendste M a t e r i a l verfügt und d i e s e s 
auch p e r i o d i s c h m i t Kommentaren veröffentlicht. 
Zunächst muß a l s I n d i k a t o r für das Ausmaß des P n e u m o k o n i o s e r i s i -
kos d i e E n t w i c k l u n g d e r tatsächlichen Pneumokonioseerkrankungen 
1) 
von Arbeitskräften im Bergbau herangezogen werden 
1) Aufschluß über d i e tatsächliche V e r b r e i t u n g d e r S i l i k o s e im 
Bergbau zu e r h a l t e n (und n i c h t n u r h i e r ) , i s t s c h w i e r i g . D i e 
S i l i k o s e e r k r a n k u n g i s t im Röntgenbild e r s t i n einem S t a d i u m 
s i c h e r zu e r k e n n e n , i n dem d i e E r k r a n k u n g b e r e i t s r e l a t i v w e i t 
e n t w i c k e l t und nur noch i n i h r e m w e i t e r e n F o r t s c h r e i t e n a u f z u -
h a l t e n i s t , d.h. d i e s i l i k o g e n e n S t a u b a b l a g e r u n g e n i n d e r Lun-
ge ( k r i s t a l l i n e s S i l i z i u m - D i o x i d SiO2) s i n d e r s t zu e r k e n n e n , 
wenn s i e s i c h b e r e i t s zu F l e c k s c h a t t e n , häufig m i t K a l k e i n l a -
gerungen, v e r d i c h t e t haben. E i n e Früherkennung d e r E r k r a n k u n g , 
d i e von e i n e r R e g i s t r i e r u n g d e r a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n Symptome 
ausgeht (Gewichtsabnahme, Müdigkeit, Schweißausbruch, H u s t e n , 
B r u s t s c h m e r z e n , Schlafstörungen, K u r z a t m i g k e i t usw.) i s t des-
h a l b p r o b l e m a t i s c h , w e i l das A u f t r e t e n d i e s e r Symptome n i c h t 
m i t einem bestimmten S t a d i u m d e r E r k r a n k u n g k o r r e l i e r t , s o n d e r n 
s t a r k von a n d e r e n , p e r s o n e n b e z o g e n e n , F a k t o r e n bestimmt und zum 
T e i l auch d u r c h andere E r k r a n k u n g e n , wie z.B. d u r c h c h r o n i s c h e 
B r o n c h i t i s , h e r v o r g e r u f e n w i r d . Es i s t d e s h a l b davon auszugehen 
daß e i n e n i c h t u n e r h e b l i c h e D u n k e l z i f f e r von b e r e i t s E r k r a n k t e n 
e x i s t i e r t , d i e j e d o c h k e i n e r ärztlichen Behandlung zugeführt 
werden können. S t a t i s t i s c h g e l t e n d e s h a l b a l s E r k r a n k t e s o l c h e 
P e r s o n e n , b e i denen a u f g r u n d e i n d e u t i g e r m e d i z i n i s c h e r Befunde 
d i e E r k r a n k u n g a l s B e r u f s k r a n k h e i t (BK 34) a n e r k a n n t worden i s t 
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Jährlich werden i n d e r B u n d e s r e p u b l i k etwa d u r c h s c h n i t t l i c h 1300 
S i l i k o s e e r k r a n k u n g e n e r s t m a l s entschädigt, d.h. a l s B e r u f s k r a n k -
h e i t a n e r k a n n t . S i e s t e l l e n m i t etwa 7 3% den H a u p t a n t e i l a l l e r 
1) 
B e r u f s e r k r a n k u n g e n d e r Atmungsorgane (Pneumokoniosen) d a r . Von 
d i e s e n entschädigten S i l i k o s e e r k r a n k u n g e n e n t f a l l e n 7 5,9% a u f den 
B e r e i c h des K o h l e n b e r g b a u s . ( V g l . R e i c h e l 1978, S. 74.) 
Wie S c h a u b i l d 2 z e i g t , fällt b e i d e r B e t r a c h t u n g d e r E n t w i c k l u n g 
der a b s o l u t e n Z a h l e n d e r e r s t m a l s entschädigten r e i n e n S i l i k o s e -
fälle a u f , daß t r o t z abnehmender Beschäftigtenzahl s e i t etwa 1967 
/68 für den S t e i n k o h l e n b e r g b a u i n s g e s a m t k e i n g r a v i e r e n d e r Rück-
2) 
gang mehr f e s t z u s t e l l e n i s t . Bezogen a u f 1000 im J a h r d e r e r s t -
m a l i g e n Entschädigung u n t e r Tage tätige Personen e r g i b t s i c h für 
den S a a r b e r g b a u und den Bergbau im Aachener R e v i e r e i n e s t a r k 
s t e i g e n d e Tendenz d e r Silikosehäufigkeit, während im Ruhrbergbau 
e i n e etwa k o n s t a n t b l e i b e n d e Z a h l d e r e r s t m a l s entschädigten S i -
l i k o s e e r k r a n k u n g e n b e i einem k u r z f r i s t i g e n A n s t i e g i n den J a h r e n 
1973-75 z u r e g i s t r i e r e n i s t . 
Zahl der erstmals entschädigten 
r e i n e n Silikosefalle je) 1 0 0 0 i m Jahre 
der erstmaligen Entschädigung 
unter Tage tatige Personen 
je 1000 unter Tage 
tatigt Personen 
24,5 
Zahl der erstmals entschädigten 
reinen Silikosefalle je 1 0 0 0 
während dir Expositionszeit der Falle 
unter Tage tatige Personen 
t 1000 unter Tage 
tät igt Personen 
24,5 
S c h a u b i l d 2: Silikosehäufigkeit i n d r e i S t e i n k o h l e n b e r g b a u g e b i e t e n 
u n t e r Anwendung von d r e i D a r s t e l l u n g s m e t h o d e n 
Q u e l l e : W ohlberedt 1976, S. 6 
1) I n d i e übrigen 27% t e i l e n s i c h d i e S i l i k o - T u b e r k u l o s e e r k r a n k u n -
gen ( 1 5 % ) , B e r u f s a s t h m a ( 7 % ) , A s b e s t o s e (4%) und Übrige ( 1 % ) . 
( V g l . R e i c h e l 1978, S. 74.) 
2) D i e a b s o l u t e Z a h l d e r e r s t m a l s entschädigten Silikosefälle 
i s t im Bergbau s e i t 1975 s o g a r w i e d e r a n g e s t i e g e n : 1976: 835, 
1977: 866 Fälle ( v g l . W i n k l e r , P e t e r 1979, S. 5 7 ) . 
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Da a l s Bezugsgröße wegen d e r Bedeutung d e r E x p o s i t i o n s z e i t für d i e 
E n t s t e h u n g von S i l i k o s e e r k r a n k u n g e n d i e Z a h l d e r Beschäftigten zum 
Z e i t p u n k t d e r e r s t m a l i g e n Entschädigung w e n i g s i n n v o l l i s t , s i n d 
d i e g e w e r b l i c h e n B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n i n i h r e n Berechnungen da-
zu übergegangen, d i e Z a h l d e r e r s t m a l s entschädigten Silikosefäl-
l e i n B e z i e h u n g zu s e t z e n zu d e r Z a h l d e r Arbeitskräfte, d i e wäh-
r e n d d e r E x p o s i t i o n s z e i t d e r Entschädigten u n t e r Tage beschäftigt 
waren. Aber auch h i e r b l e i b t f e s t z u s t e l l e n , daß e b e n f a l l s w i e b e i 
der Berechnung a u f a n d e r e r B a s i s d i e R e d u z i e r u n g d e r Z a h l d e r 
e r s t m a l s entschädigten Silikosefälle für den B e r e i c h des R u h r r e -
v i e r s 196 7 e i n e Brechung erfährt und d i e E n t w i c k l u n g i n d i e Ten-
denz e i n e r n ur noch m i n i m a l e n V e r r i n g e r u n g d e r E r k r a n k u n g s z a h l e n 
einmündet; d i e Z a h l e n für das Aachener und das S a a r g e b i e t b l e i b e n 
w e i t e r h i n h och, u n t e r l i e g e n s t a r k e n Schwankungen, nehmen ab e r 
. . . . 1 ) 
nach 196 7 t e n d e n z i e l l stärker ab a l s d i e j e n i g e n des R u h r g e b i e t s 
Insgesamt kann für den Z e i t r a u m ab etwa 1967 n i c h t mehr - auch 
b e i Zugrundelegung d e r neuen Bezugsgröße - von d r a s t i s c h e n Redu-
z i e r u n g e n d e r e r s t m a l s entschädigten Silikosefälle gespr o c h e n 
werden. Es g i b t auch kaum I n d i k a t o r e n , d i e d i e Annahme e i n e r s o l -
chen für d i e nahe Z u k u n f t r e c h t f e r t i g e n ließen. 
Di e d a r g e s t e l l t e E n t w i c k l u n g g i b t auch k e i n e n Aufschluß über E r -
f o l g oder Mißerfolg d e r i n den l e t z t e n 10 J a h r e n durchgeführten 
Staubbekämpfungsmaßnahmen h i n s i c h t l i c h i h r e r A u s wirkungen a u f 
e i n e Veränderung des S i l i k o s e r i s i k o s , da dem Z e i t p u n k t d e r E n t -
schädigung j e w e i l s e i n e mehr a l s zehnjährige E x p o s i t i o n s z e i t v o r -
angegangen i s t bzw. i n d e r R e g e l vorangegangen s e i n muß, was be-
d e u t e t , daß mögliche E f f e k t e d e r Staubbekämpfungsmaßnahmen des 
l e t z t e n J a h r z e h n t s e r s t i n künftigen J a h r e n bzw. J a h r z e h n t e n 
d e u t l i c h werden. 
1) Es wäre zu überprüfen, ob d i e im V e r g l e i c h z u r S i t u a t i o n im 
R u h r g e b i e t s e h r hohen E r k r a n k u n g s z a h l e n im Aachener und S a a r -
r e v i e r im Zusammenhang zu sehen s i n d m i t den h i e r a n z u t r e f f e n -
den günstigeren g e o l o g i s c h e n G e g e b e n h e i t e n (wenig g e o l o g i s c h e 
Störungen, großmächtigere Flöze usw.), d i e b e r e i t s frühzeitig 
den E i n s a t z leistungsfähiger Gewinnungsgeräte m i t hoher Marsch-
g e s c h w i n d i g k e i t und demzufolge hohem S t a u b a n f a l l ermöglichten. 
Möglicherweise h e r r s c h t ( e ) i n d i e s e n G e b i e t e n auch e i n e andere 
Beschäftigungssituation v o r , so daß über t e n d e n z i e l l längere 
E x p o s i t i o n s z e i t e n ( z . B . wegen g e r i n g e r e r F l u k t u a t i o n s r a t e n ) 
das E r k r a n k u n g s r i s i k o höher war und i s t . »-Fortsetzung 
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B e i d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r v o r l i e g e n d e n Z a h l e n d e r e r s t m a l s e n t -
schädigten Silikosefälle s i n d Schlüsse von d e r R e d u z i e r u n g d e r 
Fälle i n den J a h r e n v o r 1967 a u f den E r f o l g von Staubbekämpfungs-
maßnahmen n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h . Das E r k r a n k u n g s r i s i k o w i r d -
s i e h t man e i n m a l von den gewiß n i c h t unbedeutenden p e r s o n e n b e z o -
genen F a k t o r e n w i e z.B. s u b j e k t i v e Anfälligkeit bzw. R e s i s t e n z 
ab ( v g l . R e i s n e r 1977) - von den b e r e i t s an a n d e r e r S t e l l e ge-
nannten V a r i a b l e n bestimmt: 
o d e r Staubmenge und d e r e n s p e z i f i s c h e r , S i l i k o s e i n d u z i e r e n d e r 
Zusammensetzung, wobei d i e f a k t i s c h a u f d i e u n t e r Tage beschäf-
t i g t e n Arbeitskräfte e i n w i r k e n d e Staubmenge s e l b s t wiederum e i n 
P r o d u k t z w e i e r F a k t o r e n i s t , nämlich das P r o d u k t aus im Prozeß 
d e r Kohlengewinnung f r e i g e s e t z t e n Staubmenge und d e r d i e s e r 
e n t g e g e n w i r k e n d e n a n g e s e t z t e n Staubbekämpfungsmaßnahmen; und 
o d e r Dauer, während d e r d i e A r b e i t s k r a f t diesem Staub a u s g e s e t z t 
gewesen i s t ( E x p o s i t i o n s z e i t ) . 
D i e s e Multivariabilität d e r Einflußfaktoren, d i e bestimmend s i n d 
für das Ausmaß des E r k r a n k u n g s r i s i k o s , h a t aber z u r F o l g e , daß 
b e i d e r A n a l y s e d e r Gründe für d i e d r a s t i s c h e R e d u z i e r u n g d e r S i -
likosefälle im R u h r r e v i e r b i s 1967 n u r dann a uf e i n e V e r b e s s e r u n g 
d e r s i l i k o g e n e n Staubverhältnisse u n t e r Tage während d e r k r a n k -
h e i t s g e n e r i e r e n d e n E x p o s i t i o n s z e i t g e s c h l o s s e n werden könnte, 
wenn davon ausgegangen w i r d , daß d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e E x p o s i -
t i o n s d a u e r d e r Arbeitskräfte u n t e r Tage über den Beobachtungs-
z e i t r a u m hinweg k o n s t a n t war. I s t d i e s n i c h t d e r F a l l - und es 
i s t davon auszugehen, daß d i e s f a k t i s c h n i c h t so i s t ( F l u k t u a t i o n , 
häufiger Wechsel b e i den ausländischen Beschäftigungsgruppen, Ze-
c h e n s t i l l e g u n g e n , k r i e g s - und n a c h k r i e g s b e d i n g t e u n t e r s c h i e d l i c h e 
U n t e r b r e c h u n g e n des Z e c h e n b e t r i e b s u.a.m.),- läßt s i c h d e r Rück-
gang d e r S i l i k o s e e r k r a n k u n g e n ebenso d a m i t erklären, daß über den 
F o r t s e t z u n g : 
D i e s e n F r a g e n konnte im Rahmen d i e s e r U n t e r s u c h u n g n i c h t nach-
gegangen werden. Es i s t aber kaum anzunehmen, daß s i c h d i e Ver-
a n t w o r t l i c h e n i n d i e s e n R e v i e r e n bezüglich der Staubbekämpfungs-
aktivitäten w e s e n t l i c h zurückhaltender bzw. s o r g l o s e r v e r h a l t e n 
haben a l s i h r e K o l l e g e n im R u h r r e v i e r . 
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B e o b a c h t u n g s z e i t r a u m d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r w e i l d a u e r d e r A r -
beitskräfte im Bergbau und damit d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e E x p o s i -
t i o n s z e i t s i c h s t a r k v e r r i n g e r t h a t bzw. s t a r k e n Schwankun-
gen u n t e r w o r f e n war. Es könnte so d i e Silikoseerkrankungshäufig-
k e i t s e l b s t dann zurückgegangen s e i n , wenn d i e s i l o k o g e n e n S t a u b -
verhältnisse i n s g e s a m t s i c h v e r s c h l e c h t e r t hätten. Das b e d e u t e t , 
daß auch für d i e D i s k u s s i o n über e i n e mögliche künftige R e d u z i e -
r u n g des S i l i k o s e r i s i k o s im Bergbau d i e A s p e k t e d e r F l u k t u a t i o n , 
d e r Z e c h e n s t i l l e g u n g usw. und d e r d a m i t verbundenen P e r s o n a l u m -
s c h i c h t u n g s p r o z e s s e e i n e w e s e n t l i c h e Bedeutung e r l a n g e n . U n t e r 
d i e s e r P e r s p e k t i v e wären auch d i e b e t r i e b l i c h e n A n s t r e n g u n g e n um 
e i n e l a n g f r i s t i g e P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g ( z . B . verstärkte A n s t r e n 
gungen z u r K o n s t i t u i e r u n g von Stammbelegschaften) und d i e damit 
e i n h e r g e h e n d e a n g e s t r e b t e längere V e r w e i l d a u e r d e r Arbeitskräf 
t e im G r u b e n b e t r i e b zu d i s k u t i e r e n . 
Aber s e l b s t wenn von d e r R e d u z i e r u n g d e r Z a h l e n d e r S i l i k o s e e r -
k rankungen a u f e i n e V e r b e s s e r u n g d e r s i l i k o g e n e n Staubverhältnis-
se u n t e r Tage g e s c h l o s s e n werden könnte, müßte d i e s e V e r b e s s e r u n g 
u n t e r Berücksichtigung d e r E n t w i c k l u n g b e i d e r F a k t o r e n - S t a u b e n t 
s t e h u n g und Staubbekämpfung - erörtert werden. S i c h e r i s t n i c h t 
auszuschließen, daß im Rückblick d i e r a p i d e V e r r i n g e r u n g d e r S i l i 
kosefälle im R u h r r e v i e r b i s 1967 auch im Zusammenhang s t e h t m i t 
d e r Effektivität t e c h n i s c h e r Staubbekämpfungsmaßnahmen i n den da-
v o r l i e g e n d e n J a h r e n und J a h r z e h n t e n , aber ohne d i e s e i n B e z i e h u n 
zu s e t z e n m i t d e r E n t w i c k l u n g d e r Staubentstehungsmöglichkeiten, 
d.h. d e r q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Veränderung der a n f a l l e n -
den Staubmengen, s i n d v o r a l l e m aber p r o g n o s t i s c h e Aussagen und 
F o r t s c h r e i b u n g e n d e r E n t w i c k l u n g kaum möglich. Es l i e g t durchaus 
im B e r e i c h des Möglichen, daß d i e E f f e k t e noch so g u t e r Staubbe-
kämpfungsmaßnahmen k o m p e n s i e r t werden d u r c h e i n überproportiona-
l e s A n s t e i g e n d e r a n f a l l e n d e n Staubmenge und Q u a r z f e i n s t a u b k o n z e n 
t r a t i o n e n a u f g r u n d t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen, wie 
s i e b e r e i t s d a r g e s t e l l t worden s i n d . Von daher i s t es u.E. n i c h t 
ohne w e i t e r e ; D i f f e r e n z i e r u n g zulässig, d i e R e d u z i e r u n g a u f den E r 
f o l g d e r Staubbekämpfungsmaßnahmen zurückzuführen, d i e s e n für d i e 
Z u k u n f t f o r t z u s c h r e i b e n und anzunehmen, daß d i e he u t e im Bergbau 
beschäftigten Arbeitskräfte einem ständig g e r i n g e r werdenden R i s i 
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ko a u s g e s e t z t s i n d . (So d i e Vermutung e i n e s V e r t r e t e r s d e r B e r g -
b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ; v g l . Wohlberedt 1976, S. 6.) 
D i e h i e r a n g e s t e l l t e n Überlegungen s o l l t e n d e u t l i c h gemacht h a -
ben, daß d i e Einflußfaktoren zu komplex und vielfältig s i n d , um 
von e i n e r zahlenmäßigen V e r r i n g e r u n g d e r S i l i k o s e e r k r a n k u n g e n -
s o w e i t s i e entschädigt werden - a u f e i n e g e n e r e l l e , auch für d i e 
Z u k u n f t zu a n t i z i p i e r e n d e R e d u z i e r u n g des S i l i k o s e r i s i k o s im 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u schließen z u können. Es b e s t e h t b i s l a n g l e d i g -
l i c h d i e Hof f n u n g o d e r Annahme, daß, f a l l s b e i den b e t r i e b l i c h e n 
V o r k e h r u n g s - und Schutzmaßnahmen d i e s e n v e r s c h i e d e n e n Bestimmungs 
f a k t o r e n w e i t e r h i n und verstärkt Rechnung g e t r a g e n w i r d , e i n v e r -
b e s s e r t e r S c h u t z v o r Pneumokonioseerkrankungen e r z i e l t werden 
kann. Nach Aussagen b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n w i r d d i e G e f a h r , an 
S i l i k o s e zu e r k r a n k e n , a b e r auch i n Z u k u n f t e i n n i c h t g e r i n g e s 
1) 
R i s i k o d a r s t e l l e n 
E i n e günstigere B i l a n z e r g i b t s i c h , wenn das E r k r a n k u n g s r i s i k o 
n i c h t a u f d i e E r k r a n k u n g a l s s o l c h e , so n d e r n a u f d i e Schwere 
2) 
d e r E r k r a n k u n g bezogen w i r d : 
Während im Z e i t r a u m 1955/58 3 9% a l l e r im gesamten Bergbau an S i -
l i k o s e e r k r a n k t e n Arbeitskräfte wegen e i n e r Minderung d e r Erwerbs 
fähigkeit (MdE) über 40% e r s t m a l s entschädigt wurden, waren es im 
1) Ähnliche Überlegungen können auch - m i t s p e z i f i s c h e n D i f f e r e n -
z i e r u n g e n - für d i e E n t w i c k l u n g d e r S i l i k o - T u b e r k u l o s e ange-
s t e l l t werden. Auf e i n e D a r s t e l l u n g des S i l i k o - T u b e r k u l o s e -
problems wurde h i e r j e d o c h v e r z i c h t e t . E i n e n ausführlichen 
Überblick g i b t W o h l b e r e d t . ( V g l . Wohlberedt 197 6.) 
2) V e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h drückt s i c h d i e Schwere d e r E r k r a n k u n g 
i n d e r a n e r k a n n t e n Minderung d e r Erwerbsfähigkeit aus. D i e 
E n t w i c k l u n g des Grades d e r a n e r k a n n t e n v e r m i n d e r t e n E r w e r b s -
fähigkeit g i l t d aher a l s a l l g e m e i n e r I n d i k a t o r für d i e Beur-
t e i l u n g sowohl des i n d i v i d u e l l e n K r a n k h e i t s v e r l a u f s a l s auch 
- i n d e r Summierung - für d i e E n t w i c k l u n g des K r a n k h e i t s z u -
s t a n d e s d e r S i l i k o s e k r a n k e n des Bergbaus i n s g e s a m t . Auf d i e 
P r o b l e m a t i k , i n w i e w e i t d u r c h das v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h n o t -
wendige A n e r k e n n u n g s v e r f a h r e n b e r e i t s V e r z e r r u n g e n e n t s t e h e n , 
s e i h i e r n i c h t e i ngegangen. 
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Z e i t r a u m von 1972/75 n u r noch 13,5% . Im M i t t e l i s t d i e MdE b e i 
den e r s t m a l s entschädigten Silikosefällen im gesamten Bergbau 
( S t e i n k o h l e n b e r g b a u , E r z b e r g b a u , Gewinnung von S t e i n e n und Erden) 
von 39,6% i n den J a h r e n 1955/58 a u f 30,2% i n den J a h r e n 1972/75 
gesunken. ( V g l . Wohlberedt 1976, S. 6.) Aber auch d i e s e p o s i t i v e 
E n t w i c k l u n g i s t n i c h t u n b e d i n g t a u f e i n e V e r b e s s e r u n g d e r Staub-
verhältnisse ( a l l e i n ) zurückzuführen, so n d e r n (auch) a u f b e t r i e b -
l i c h e Maßnahmen, d i e a u f e i n e v e r b e s s e r t e Früherkennung von E r -
krankungen und a u f d i e Verkürzung d e r S t a u b e x p o s i t i o n s z e i t e n ab-
2) 
z i e l e n . So g i b t auch W o h l b e r e d t in s e i n e r U n t e r s u c h u n g zu be-
denken, daß d i e v e r m i n d e r t e Schwere d e r E r k r a n k u n g s f o l g e n im Z e i t -
p u n k t d e r e r s t m a l i g e n Entschädigung d a r a u f zurückzuführen s e i n 
kann, daß "Erkrankungen wegen d e r heute in kürzeren Zeitabständen 
s t a t t f i n d e n d e n T a u g l i c h k e i t s n a c h u n t e r s u c h u n g e n d e r staubgefährde-
t e n B e l e g s c h a f t e n frühzeitiger a l s b i s h e r e r k a n n t und entschädigt" 
1) I n d i e s e n P r o z e n t z a h l e n s i n d auch d i e Fälle e n t h a l t e n , " i n de-
nen d i e e r s t m a l i g e Entschädigung e r s t nach dem Tode e r f o l g t . 
... ( D i e s ) i s t d a r a u f zurückzuführen, daß z a h l r e i c h e B e r g l e u t e 
i n f o l g e von Z e c h e n s t i l l e g u n g e n v o r dem Erkennen von E r k r a n k u n g s -
e r s c h e i n u n g e n d i e Tätigkeit im Bergbau aufgeben und dann n i c h t 
mehr an den regelmäßigen Nachuntersuchungen d e r bergmännischen 
B e l e g s c h a f t e n teilgenommen haben." (Wohlberedt 1976, S. 6) D i e 
T a t s a c h e d e r S i l i k o s e e r k r a n k u n g wurde demnach e r s t b e i d e r D i a -
gnose d e r Todesur s a c h e f e s t g e s t e l l t . D i e s e Fälle haben entgegen 
dem a l l g e m e i n e n Trend d e r R e d u z i e r u n g d e r MdE s e i t 1960/63 z u -
genommen. Die K r a n k h e i t h a t s i c h e r s t nach Beendigung d e r b e r g -
männischen Tätigkeit v o l l e n t w i c k e l t , i s t aber e i n d e u t i g a u f 
d i e s e zurückzuführen. (Wäre es n i c h t s o , hätte k e i n e A n e rken-
nung d e r Entschädigungspflicht d u r c h d i e B e r g b a u b e r u f s g e n o s s e n -
s c h a f t - i n d i e s e m F a l l für d i e H i n t e r b l i e b e n e n - s t a t t g e f u n -
den.) D i e K r a n k h e i t i s t s o m i t auch ohne w e i t e r e S t a u b e x p o s i t i o n 
entwicklungsfähig, auch s e l b s t dann, wenn d e r Bergmann a l s ( v e r -
m e i n t l i c h ) Gesunder den Bergbau verläßt. D i e T a t s a c h e , daß i n 
n i c h t wenigen Fällen (etwa 6% d e r e r s t m a l s entschädigten S i l i -
k o s e e r k r a n k u n g e n ) d i e S i l i k o s e e r s t b e i d e r Diagnose d e r Todes-
u r s a c h e f e s t g e s t e l l t w i r d , läßt den Schluß z u , daß d i e ärztli-
che B e t r e u u n g ( z . B . d u r c h regelmäßige Nachuntersuchungen) ehe-
m a l i g e r B e r g l e u t e n i c h t a u s r e i c h t , um mögliche E r k r a n k u n g e n 
auch nach Beendigung d e r bergmännischen Tätigkeit frühzeitig 
zu erkennen. Das R i s i k o b e s t e h t - wenn auch v e r m i n d e r t - über 
d i e Z e i t d e r Beschäftigung im Bergbau h i n a u s f o r t . 
2) Daß d i e s e b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen i n engem Zusammenhang m i t öf-
f e n t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n (Bestimmungen d e r B e r g v e r o r d n u n g , 
R i c h t l i n i e n und Verfügungen d e r Bergbehörde usw.) z u sehen 
s i n d , i s t h i e r u n t e r s t e l l t ; ausführlich w i r d d a r a u f an a n d e r e r 
S t e l l e eingegangen werden. 
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werden. Da d i e so f e s t g e s t e l l t e eingeschränkte T a u g l i c h k e i t n i c h t 
ohne Auswirkungen a uf den b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z b l e i b t ( H e r a u s -
nahme d e r A r b e i t s k r a f t aus gefährdenden S t a u b b e r e i c h e n im Extr e m -
f a l l ) , f o l g e r t W o h l b e r e d t , daß " d i e f e s t g e s t e l l t e Abschwächung 
d e r E r k r a n k u n g s f o l g e n und auch d e r zahlenmäßige Rückgang d e r E r -
krankungsfälle n i c h t a l l e i n e i n e r B e s s e r u n g d e r Staubverhältnisse, 
so n d e r n zum T e i l auch e i n e r Verkürzung d e r gefährdenden Tätigkeit 
z u z u s c h r e i b e n " s i n d ( W o h l b e r e d t 1976, S. 8 ) . Gestützt w i r d d i e s e 
These d u r c h d i e T a t s a c h e , daß - wie S c h a u b i l d 3 z e i g t - b e i d e r 
r e i n e n S i l i k o s e d i e Dauer d e r s t a u b e x p o n i e r t e n Tätigkeit, d i e d i e 
S i l i k o s e e r k r a n k t e n im Z e i t p u n k t d e r e r s t m a l i g e n Entschädigung h i n -
t e r s i c h g e b r a c h t h a t t e n , i n s g e s a m t zurückgegangen i s t , so daß im 
Z e i t r a u m 1972/75 b e i 11,3% a l l e r e r s t m a l s entschädigten S i l i k o s e -
e r k r a n k u n g e n d i e E r k r a n k u n g b e r e i t s nach w e n i g e r a l s 15 J a h r e n 
s t a u b e x p o n i e r t e r Tätigkeit d i a g n o s t i z i e r t und entschädigt wurde, 
im V e r g l e i c h zu 3,6% im Z e i t r a u m 1948/51. 
S c h a u b i l d 3: P r o z e n t u a l e G l i e d e r u n g d e r e r s t m a l s entschädigten 
S i l i k o s e e r k r a n k t e n im Bergbau d e r B u n d e s r e p u b l i k 
nach d e r Dauer d e r S t a u b e x p o s i t i o n im Z e i t p u n k t d e r 
e r s t m a l i g e n Entschädigung 
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D i e s kann e i n e r s e i t s a l s E r f o l g d e r v e r b e s s e r t e n und häufigeren 
Nachuntersuchungen g e w e r t e t werden ( f a l l s f e s t g e s t e l l t werden 
könnte, daß gerade i n d i e s e r Gruppe überproportional e i n e g e r i n -
g e r e M i n d e r u n g d e r Erwerbsfähigkeit b e i den e r k r a n k t e n A r b e i t s -
kräften v o r l i e g t ; Z a h l e n h i e r z u l i e g e n uns j e d o c h n i c h t v o r ) , an-
d e r e r s e i t s läßt s i c h u.E. n i c h t ausschließen, daß möglicherweise 
auch d i e Zunahme des A n t e i l s s i l i k o g e n e r B e s t a n d t e i l e am Gesamt-
staubaufkommen für e i n e frühere E r k r a n k u n g v e r a n t w o r t l i c h gemacht 
werden kann. 
Was den V e r l a u f d e r b e r e i t s e i n g e t r e t e n e n und entschädigten S i l i -
1) 
k o s e e r k r a n k u n g b e t r i f f t , so l i e g e n d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n -
s c h a f t Z a h l e n v o r , d i e d i e Annahme r e c h t f e r t i g e n , daß, gemessen 
am d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n s t i e g d e r MdE j e vorhandener R e n t e , i n 
den l e t z t e n z w a n z i g J a h r e n e i n e Verlangsamung des E r k r a n k u n g s -
f o r t s c h r i t t s e r r e i c h t werden k o n n t e . ( V g l . Wohlberedt 1976,S.15f. 
I n s o f e r n i s t z u mindest das R i s i k o des u n a u f h a l t s a m e n E r k r a n k u n g s -
f o r t s c h r i t t e s - wenn dem n i c h t andere F a k t o r e n wiederum entgegen-
2) 
w i r k e n ( z . B . w e i t e r e S t a u b e x p o s i t i o n ) - eingedämmt worden . Aber 
auch i n d i e s e n Fällen g i l t w e i t e r h i n , daß e i n e S i l i k o s e e r k r a n k u n g 
- auch b e i r e l a t i v g e r i n g e r M inderung d e r Erwerbsfähigkeit - für 
den B e t r o f f e n e n e i n e n i c h t u n e r h e b l i c h e l e b e n s l a n g e körperliche, 
p s y c h i s c h e und s o z i a l e Beeinträchtigung b e d e u t e t . Dadurch w i r d 
für d i e B e t r o f f e n e n auch d e r E r f o l g d e r i n t e n s i v e n ärztlichen Be-
t r e u u n g , d e r s i c h i n d e r s t a t i s t i s c h a u s w e i s b a r e n Annäherung der 
Leb e n s e r w a r t u n g von S i l i k o s e e r k r a n k t e n an d i e a l l g e m e i n e Lebens-
e r w a r t u n g d e r männlichen Bevölkerung d o k u m e n t i e r t , r e l a t i v i e r t . 
1) B e i S i l i k o s e e r k r a n k u n g e n s i n d b i s l a n g d u r c h k e i n e t h e r a p e u t i -
schen Maßnahmen Besserungen d e r E r k r a n k u n g s f o l g e n herbeizufüh-
r e n , b e s t e n f a l l s i s t e i n e f o r t s c h r e i t e n d e V e r s c h l e c h t e r u n g des 
K r a n k h e i t s z u s t a n d e s a u f z u h a l t e n . 
2) Daß d i e s e s R i s i k o d e r w e i t e r e n V e r s c h l e c h t e r u n g des K r a n k h e i t s 
z u s t a n d e s zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t j e d o c h n i c h t a u s z u s c h l i e 
ßen i s t , w i r d bestimmt d u r c h den T a t b e s t a n d , daß b e t r i e b l i c h e 
A r b e i t s e i n s a t z r e g e l u n g e n e i n e Weiterbeschäftigung an s t a u b b e -
l a s t e n d e n Arbeitsplätzen - wenn auch eingeschränkt - ermögli-
chen, obwohl aus m e d i z i n i s c h e n E r k e n n t n i s s e n h e raus e i n e unver 
zügliche B e f r e i u n g des E r k r a n k t e n von j e g l i c h e r s t a u b b e l a s t e n -
d e r Tätigkeit n o t w e n d i g wäre. ( V g l . R e i c h e l 197 8, S. 77.) 
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W i r d d i e U n t e r s u c h u n g d e r Todesfälle aus m e t h o d i s c h e n Gründen 
( z . B . um den Einfluß d e r für d i e s e n Zusammenhang n i c h t r e l e v a n -
t e n Säuglingssterblichkeit auszuschließen) a u f s o l c h e beschränkt, 
d i e vom 40. L e b e n s j a h r an e i n t r e t e n , so i s t f e s t z u s t e l l e n , daß 
An f a n g d e r 50er J a h r e das d u r c h s c h n i t t l i c h e r r e i c h t e L e b e n s a l t e r 
d e r an den F o l g e n d e r R e i n e n S i l i k o s e v e r s t o r b e n e n B e r g l e u t e e t -
wa 8 J a h r e u n t e r dem d e r B e r g l e u t e i n s g e s a m t und d e r männlichen 
Bevölkerung im Lande N o r d r h e i n - W e s t f a l e n l a g . Heute l i e g t das 
S t e r b e a l t e r d e r S i l i k o s e e r k r a n k t e n n u r noch geringfügig u n t e r 
dem a l l g e m e i n e n D u r c h s c h n i t t s s t e r b e a l t e r d e r V e r g l e i c h s g r u p p e . 
( V g l . W o h l b e r e d t 197 5.) 
Woh l b e r e d t g i b t j e d o c h i n s e i n e r U n t e r s u c h u n g zu bedenken, daß 
d i e Annäherung d e r Le b e n s e r w a r t u n g auch d a r a u f zurückzuführen 
i s t , "daß d i e Leb e n s e r w a r t u n g i n den zum V e r g l e i c h herangezoge-
nen Personengruppen d u r c h andere schwere E r k r a n k u n g e n wie H e r z -
und K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , K r e b s , S t o f f w e c h s e l e r k r a n k u n g e n usw. 
beeinträchtigt w i r d , d i e auch schon i n jüngeren L e b e n s j a h r e n a u f -
t r e t e n können." (Wohlberedt 197 5, S. 7 3 . ) 1 ) 
E i n w e i t e r e s , m i t der E i n w i r k u n g von Staub a u f d i e S c h l e i m h a u t 
d e r Atemwege verbundenes G e s u n d h e i t s r i s i k o s t e l l e n d i e B r o n c h i -
t i d e n d a r . Auch im Bergbau i s t d i e c h r o n i s c h e B r o n c h i t i s e i n e 
v e r b r e i t e t e E r k r a n k u n g ( v g l . R e i c h e l 197 8 ) , dennoch i s t e i n Zu-
sammenhang z w i s c h e n d e r s t a u b b e l a s t e t e n Tätigkeit u n t e r Tage und 
1) I n di e s e m Zusammenhang i s t e i n e bedenkenswerte E n t w i c k l u n g zu 
r e g i s t r i e r e n : Im V e r l a u f des l e t z t e n J a h r z e h n t s h a t s i c h im 
s t a t i s t i s c h e n M i t t e l beim j e w e i l i g e n e r r e i c h t e n S t e r b e a l t e r 
d e r an den F o l g e n e i n e r S i l i k o s e v e r s t o r b e n e n S i l i k o s e k r a n k e n 
und d e r n i c h t an den F o l g e n i h r e r E r k r a n k u n g v e r s t o r b e n e n S i -
l i k o s e k r a n k e n e i n e Veränderung ergeben. D i e n i c h t an den F o l -
gen i h r e r K r a n k h e i t s t e r b e n d e n S i l i k o s e k r a n k e n (das s i n d i n 
d e r R e g e l auch s o l c h e Arbeitskräfte m i t wohl g e r i n g e r e r MdE 
a u f g r u n d i h r e r B e r u f s k r a n k h e i t ) s t e r b e n s e i t etwa 196 8 m i t 
s t e i g e n d e r Tendenz früher (197 5: 1,4 J a h r e ) a l s d i e an den 
F o l g e n i h r e r E r k r a n k u n g s t e r b e n d e n S i l i k o s e e r k r a n k t e n . G l e i c h -
z e i t i g i s t i n d e r e r s t e n Gruppe das L e b e n s a l t e r b e i der e r s t -
m a l i g e n Entschädigung (R e n t e n b e g i n n ) höher und d a m i t d i e zu-
rückliegende Berufstätigkeit länger (1975: 3,2 J a h r e ) und d i e 
R e n t e n l a u f z e i t kürzer (197 5: 4,6 J a h r e ) . (Daten b e i Wohlberedt 
197 6, S. 13.) Zwar f e h l t e i n e a b g e s i c h e r t e Begründung für d i e -
s e n S a c h v e r h a l t , es s t e l l t s i c h j e d o c h d i e F r a g e , ob h i e r e i n 
Zusammenhang b e s t e h t z w i s c h e n möglicherweise b e s s e r e r ärztli-
c h e r B e t r e u u n g , d e r v o r z e i t i g e n Herausnahme aus auch a n d e r w e i -
t i g b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und dem E r r e i c h e n e i n e s hö-
h e r e n L e b e n s a l t e r s . 
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e i n e r s i g n i f i k a n t e n Häufung d i e s e r Erkrankungsfälle n i c h t e i n d e u -
t i g zu b e l e g e n , da b e i d e r E n t s t e h u n g e i n e r c h r o n i s c h e n B r o n c h i -
t i s b e r u f l i c h e und außerberufliche F a k t o r e n e i n e R o l l e s p i e l e n . 
B e i d e F a k t o r e n können s i c h j e d o c h z u m indest g e g e n s e i t i g verstär-
ken. So b e s t e h t zum B e i s p i e l i n d e r L i t e r a t u r Übereinstimmung d a r 
über, daß e i n e s t a r k s t a u b e x p o n i e r t e Tätigkeit, w i e s i e d i e b e r g -
männische A r b e i t d a r s t e l l t , b e s o n d e r s b e i Rauchern d i e G e f a h r 
d e r B r o n c h i t i s d e u t l i c h verstärkt. ( V g l . Högger, S c h l e g e l 1973, 
S. 270.) 
E i n s t a t i s t i s c h s i g n i f i k a n t e r Zusammenhang z w i s c h e n S i l i k o s e e r -
k r a n k u n g und erhöhtem B r o n c h i t i s r i s i k o i s t im Bergbau zwar n i c h t 
g e n e r e l l , j e d o c h für a l l e j e n e M i s c h s t a u b s i l i k o s e n m i t großen s i -
1) 
l i k o t x s c h e n S c h w i e l e n nachgewiesen. ( V g l . R e i c h e l 1978, S. 77.) 
A l s g e s i c h e r t e E r k e n n t n i s kann g e l t e n , daß c h r o n i s c h e B r o n c h i t i -
den e i n e n d i e S i l i k o s e e r k r a n k u n g k o m p l i z i e r e n d e n und verschärfen 
den E f f e k t haben (können). ( V g l . R e i c h e l 197 8.) 
Da "extreme H i t z e - und Kälteeinflüsse b e i der A r b e i t , v o r a l l e m 
häufiger T e m p e r a t u r w e c h s e l (...) b e i d e r V e r u r s a c h u n g oder V e r -
s chlimmerung c h r o n i s c h e r B r o n c h i t i d e n m i t w i r k e n " können (Högger, 
S c h l e g e l 1973, S. 2 6 2 ) , i s t n i c h t auszuschließen, daß s i c h v e r -
schärfende S t a u b b e l a s t u n g e n i n V e r b i n d u n g m i t s i c h v e r s c h l e c h t e r n -
den k l i m a t i s c h e n Verhältnissen ( v o r a l l e m Klimasprünge u n t e r Tage) 
das B r o c h i t i d e n - R i s i k o künftig d e u t l i c h a n s t e i g e n l a s s e n . 
Neben den angeführten Belästigungen und g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n 
d u r c h d i e u n t e r Tage a n f a l l e n d e n Staubmengen (Pneumokoniosen, 
B r o n c h i t i d e n ) e rgeben s i c h i n V e r b i n d u n g m i t e i n e r e r f o l g t e n Be-
einträchtigung des g e s u n d h e i t l i c h e n Zustandes über d i e s e r e i n kör-
p e r l i c h e Beeinträchtigung h i n a u s w e i t e r e , i n i h r e m r e a l e n Ausmaß 
1) A l s " s i l i k o t i s c h e S c h w i e l e n " b e z e i c h n e t man d i e im Röntgenbild 
b e o b a c h t b a r e n s c h a r f b e g r e n z t e n , d i c h t e n F l e c k s c h a t t e n , d i e 
s i c h im F o r t s c h r e i t e n des p n e u m o k o n i o t i s c h e n L u n g e n p r o z e s s e s 
zu großen Knoten bzw. V e r s c h a t t u n g e n v e r d i c h t e t haben. D i e s e 
können zum T e i l ganze L u n g e n t e i l e umlagern. ( V g l . R e i c h e l 1978, 
S. 75.) 
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noch g a r n i c h t erfaßte und auch n u r schwer zu e r f a s s e n d e w e i t e r e 
A u swirkungen für d i e Arbeitskräfte. Es i s t zu vermuten, daß z.B. 
e i n e a u f g r u n d e i n e r S i l i k o s e e r k r a n k u n g e r f o l g t e M i nderung d e r E r -
werbsfähigkeit, d.h. e i n e a n e r k a n n t e und da m i t r e g i s t r i e r t e B e e i n 
trächtigung d e r g e s u n d h e i t l i c h e n V e r f a s s u n g und d a m i t d e r körper-
l i c h e n Leistungsfähigkeit und b e t r i e b l i c h e n Einsatzmöglichkeiten, 
au f den v e r s c h i e d e n e n Ebenen d e r E x i s t e n z d e r e r k r a n k t e n A r b e i t s -
k r a f t für d i e s e n i c h t unbeträchtliche n e g a t i v e F o l g e n nach s i c h 
z i e h t . D i e s können s e i n A u s w i r k u n g e n im i n d i v i d u e l l e n Reproduk-
t i o n s b e r e i c h ( z . B . überdurchschnittliche Ermattu n g und Müdigkeit, 
Zwang zum sparsamen Gebrauch körperlicher K r a f t r e s e r v e n , d.h. 
eingeschränkte Möglichkeit zu s p i e l e r i s c h e r und s p o r t l i c h e r Be-
tätigung, was wiederum andere F o l g e n nach s i c h z i e h e n kann usw.), 
Auswirkungen bezüglich d e r S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t ( z . B . 
eingeschränkte Möglichkeiten i n d e r Wahl bzw. im Angebot a l t e r n a -
t i v e r Arbeitsplätze) und Au s w i r k u n g e n bezüglich d e r S t e l l u n g im 
B e r u f bzw. im B e t r i e b , sowohl was d i e S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t -
zes a l s auch d i e E r h a l t u n g e i n e s e i n m a l e r r e i c h t e n Einkommens-
und Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s angeht. 
L e i d e r l i e g e n zu d i e s e n komplexen Wirkungszusammenhängen k e i n e 
e m p i r i s c h g e s i c h e r t e n E r g e b n i s s e v o r . Es kann j e d o c h davon ausge-
gangen werden, und unsere Untersuchungen haben d i e s w e i t g e h e n d 
bestätigt, daß für d i e 2 5% a l l e r U n t e r t a g e a r b e i t e r im n o r d r h e i n -
westfälischen S t e i n k o h l e n b e r g b a u , d i e wegen Staubveränderungen 
de r Lungen n ur beschränkt e i n s e t z b a r s i n d , e i n erhöhtes Beschäf-
t i g u n g s - oder doch zumindest E i n k o m m e n s v e r l u s t r i s i k o b e s t e h t , i n -
s o f e r n s i e a u f g r u n d i h r e r E r k r a n k u n g i h r e b i s l a n g ausgeübte Tä-
t i g k e i t am O r t d e r Kohlengewinnung ( z . B . im S t r e b ) n i c h t w e i t e r 
1) 
bzw. d a u e r h a f t ausüben dürfen . E i n e V e r s e t z u n g i n d i e sogenann-
t e n rückwärtigen B e t r i e b e oder an Arbeitsplätze über Tage i s t d i e 
F o l g e , was m e i s t - nach e i n i g e n Übergangsregelungen - verbunden 
i s t m i t e i n e r E i n g r u p p i e r u n g i n e i n e n i e d r i g e r e Lohngruppe (abge-
1) Auf d i e möglichen Auswirkungen d i e s e s S a c h v e r h a l t s für d i e Auf 
r e c h t e r h a l t u n g d e r Kontinuität des Gewinnungsprozesses s e l b s t 
und den dara u s r e s u l t i e r e n d e n b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m d r u c k w i r d 
noch an a n d e r e r S t e l l e eingegangen werden. 
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sehen davon, daß Lohneinbußen auch d u r c h W e g f a l l günstiger G e d i n -
geabmachungen z w i s c h e n S t r e b b e l e g s c h a f t und dem v o r g e s e t z t e n S t e i -
g e r oder d u r c h den V e r l u s t von Prämien e r f o l g e n können). Daneben 
i s t d u r c h g e r i n g e r e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n b e i d i e s e n neuen 
Tätigkeiten m i t e i n e r l a n g f r i s t i g e n D e q u a l i f i z i e r u n g zu r e c h n e n . 
D i e s t r i f f t i m verstärkten Maß d i e a n g e l e r n t e n älteren Hauer ohne 
e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g , d i e a u f g r u n d langjähriger E r f a h r u n g e n wäh-
r e n d d e r A r b e i t e n i m S t r e b s i c h s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e a n g e e i g n e t 
haben, d i e i n d e r "Etappe" und e r s t r e c h t i n Übertagebetriebsbe-
r e i c h e n n i c h t w e i t e r verwendbar s i n d . 
Um vorhandene Q u a l i f i k a t i o n e n b e t r i e b l i c h zu n u t z e n , werden d i e 
v e r m i n d e r t einsatzfähigen B e r g l e u t e i n d i e s t a u b - , w e i l gewinnungs-
f r e i e n R e p a r a t u r - und W a r t u n g s s c h i c h t e n e i n g e t e i l t . Da d i e s e n i c h t 
s e l t e n a l s N a c h t s c h i c h t v e r f a h r e n werden, müssen d i e B e r g l e u t e a l -
l e d a m i t verbundenen Probleme s o z i a l e r und g e s u n d h e i t l i c h e r N a t u r 
i n Kauf nehmen. 
In a l l d i e s e n Fällen kann von e i n e r R i s i k o - V e r l a g e r u n g g e s p r o c h e n 
werden: Das R i s i k o e i n e r w e i t e r e n V e r s c h l e c h t e r u n g d e r d u r c h Um-
w e l t b e l a s t u n g e n h e r v o r g e r u f e n e n E r k r a n k u n g ( S i l i k o s e e t c . ) w i r d 
v e r r i n g e r t und dafür w i r d das R i s i k o vergrößert, d i e langjährig 
ausgeübte Tätigkeit zu v e r l i e r e n bzw. e i n e Einkommenseinbüße zu 
e r l e i d e n . 
Abgeschwächt w i r d d i e s e s R i s i k o im S t e i n k o h l e n b e r g b a u d a d u r c h , 
daß - u n t e r bestimmten zu erfüllenden Bedingungen - b e i L o h n e i n -
bußen d u r c h v e r m i n d e r t e bergmännische Berufsfähigkeit bzw. d u r c h 
r e d u z i e r t e bergmännische Leistungsfähigkeit e i n e A u s g l e i c h s r e n t e , 
d i e sogenannte Bergmannsrente nach § 45 R e i c h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z * 
gewährt w i r d . A l l e r d i n g s t r i t t e i n N a c h t e i l dann b e i d e r Gewäh-
r u n g d e r endgültigen R u h e s t a n d s r e n t e ( K n a p p s c h a f t s r u h e g e l d ab 
50 J a h r e n ) e i n , da b e i der Berechnung d e r Höhe des Ruhegeldes d i e 
Bergmannsrente i n d e r Bemessungsgrundlage n i c h t berücksichtigt 
w i r d . Auch wenn a u f g r u n d s o l c h e r Regelungen im E i n z e l f a l l und s o -
f o r t n i c h t u n b e d i n g t g r a v i e r e n d e f i n a n z i e l l e Einbußen e i n t r e t e n 
müssen, b e s t e h t g e n e r e l l - so haben u n s e r e Untersuchungen g e z e i g t 
- b e i den Arbeitskräften, d i e b i s l a n g i n d e r u n m i t t e l b a r e n Gewin-
nung g e a r b e i t e t haben und s i c h dazu auch noch körperlich w e i t e r 
i n d e r Lage fühlen, weni g B e r e i t s c h a f t , s i c h d a u e r h a f t i n rück-
wärtigen B e t r i e b s b e r e i c h e n e i n s e t z e n zu l a s s e n , denn d i e Gewin-
nung w i r d a l l g e m e i n a l s der O r t im S t e i n k o h l e n b e r g b a u angesehen, 
an dem auch im übertragenen S i n n e "groß K o h l e " gemacht bzw. 
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"groß G e l d " v e r d i e n t werden kann. E i n w e i t e r e s I n d i z für d i e höhe-
r e ( f i n a n z i e l l e ) Attraktivität d e r Arbeitsplätze im Primärbereich 
i s t d i e T a t s a c h e , daß v i e l e B e r g l e u t e ärztliche Befunde i h r e r Haus-
ärzte, d i e e i g e n t l i c h e i n e Umsetzung i n rückwärtige B e t r i e b e n o t -
wendig machen würden, gegenüber den V o r g e s e t z t e n , d i e für d i e A r -
b e i t s e i n s a t z l e n k u n g zuständig s i n d , v e r s c h w e i g e n . Das R i s i k o , e i n e 
d a u e r h a f t e g e s u n d h e i t l i c h e Schädigung zu e r f a h r e n , d i e i n i h r e r 
Gefährlichkeit n u r u n k l a r a n t i z i p i e r t w i r d und d i e d a m i t i n i h r e r 
Bedeutung für das w e i t e r e i n d i v i d u e l l e B e r u f s - und L e b e n s s c h i c k s a l 
s c h l e c h t einschätzbar i s t , w i r d o f f e n s i c h t l i c h b e i v i e l e n B e r g l e u -
t e n e h e r hingenommen a l s das R i s i k o e i n e r k u r z f r i s t i g z u e r w a r t e n -
den und d a m i t i n i h r e n F o l g e n k l a r übersehbaren Einkommenseinbuße. 
c) Lärm a l s B e l a s t u n g s - und Gefährdungsursache 
Im V e r g l e i c h zu den K l i m a - und S t a u b b e l a s t u n g e n im S t e i n k o h l e n -
b e r g b a u s i n d B e l a s t u n g e n und g e s u n d h e i t l i c h e Gefährdungen d u r c h 
Lärm r e l a t i v spät i n d i e öffentliche sowie b e r g b a u i n t e r n e D i s k u s -
s i o n g e r a t e n . Im J a h r 1978 (am 7. November) gab d e r Ausschuß " A r -
b e i t s s c h u t z und A r b e i t s m e d i z i n " beim Gesamtverband des d e u t s c h e n 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u s a u f d e r Fachtagung "Lärm" i n E s s e n e i n e n um-
f a s s e n d e n Überblick über d i e Lärmentwicklung und d i e e r g r i f f e n e n 
und noch zu e r g r e i f e n d e n Maßnahmen z u r Bekämpfung des Lärms und 
z u r Verhütung von Lärmschäden im S t e i n k o h l e n b e r g b a u (Tagungsbe-
r i c h t i n Glückauf, 114. J g . , H e f t 24, 197 8 ) . 
Zwar war b e r e i t s i n den J a h r e n v o r d e r Fachtagung über den K r e i s 
d e r damit befaßten b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n h i n a u s d i e Lärmentwick-
l u n g im Bergbau zunehmend zu einem a n e r k a n n t e n P r o b l e m geworden 
- d i e b e r e i t s e i n i g e J a h r e z u v o r auch beim Projektträger HdA be-
a n t r a g t e n , von di e s e m geförderten und i n z w i s c h e n w e i t g e h e n d abge-
s c h l o s s e n e n b e t r i e b l i c h e n P r o j e k t e z u r E n t w i c k l u n g von Lärmbekämp-
fungsmaßnahmen l e g e n darüber Zeu g n i s ab -, doch g i b t d e r r e l a t i v 
späte Z e i t p u n k t d e r Fachtagung Aufschluß darüber, daß d i e beson-
d e r e Bedeutung, d i e dem Lärm a l s g e s u n d h e i t l i c h e m R i s i k o i n z w i -
schen anerkanntermaßen zukommt, l a n g e Z e i t d u r c h d i e für den B e r g -
bau z e n t r a l e r e Bedeutung d e r B e l a s t u n g s u r s a c h e n Staub und K l i m a 
überlagert wurde. Verstärkt i n den B l i c k p u n k t des I n t e r e s s e s rück-
t e d e r Lärm e r s t d u r c h d i e a l a r m i e r e n d e E n t w i c k l u n g d e r Lärmbe-
r u f s k r a n k h e i t e n , d i e e i n e r s e i t s d a r a u f zurückzuführen i s t , daß 
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1961 d i e Lärmschwerhörigkeit a l s B e r u f s k r a n k h e i t a n e r k a n n t worden 
i s t , d i e a n d e r e r s e i t s a b e r auch a l s F o l g e d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Veränderungen im Bergbau ( B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n , 
Erhöhung d e r A b b a u g e s c h w i n d i g k e i t , F o r c i e r u n g d e r M e c h a n i s i e r u n g s 
bemühungen i n S t r e b und S t r e c k e ) z u i n t e r p r e t i e r e n i s t , d i e neue 
und k o n z e n t r i e r t e i n g e s e t z t e Lärmquellen i n den A b b a u b e t r i e b e n 
und S t r e c k e n v o r t r i e b e n m i t s i c h g e b r a c h t haben. Es s e i h i e r auch 
b e r e i t s v e r m e r k t , daß bestimmte behördliche A u f l a g e n und Verfü-
gungen z u r E i n h a l t u n g höchstzulässiger Lärmwerte das "Problembe-
wußtsein" möglicherweise zusätzlich verschärft haben. 
Im f o l g e n d e n s o l l e i n k u r z e r Überblick über d i e Lärmentwicklung 
im Primärbereich d e r Kohlengewinnung ( S t r e c k e n v o r t r i e b und S t r e b ) 
gegeben werden ( 1 ) ; anschließend s o l l das dara u s erwachsende R i -
1) 
s i k o d e r g e s u n d h e i t l i c h e n Schädigung erörtert werden ( 2 ) . 
(1) Im S t e i n k o h l e n b e r g b a u N o r d r h e i n - W e s t f a l e n s i s t f a s t d i e Hälfte 
2) 
d e r B e l e g s c h a f t (43%) u n t e r Tage einem Lärmbeurteilungspegel 
1) A u f e i n e eingehende D a r s t e l l u n g des B e g r i f f s "Lärm", s e i n e r 
p h y s i k a l i s c h e n E n t s t e h u n g , A u s b r e i t u n g und Messung, sowie s e i -
n e r b i o - p h y s i s c h e n W i r k u n g a u f den Menschen, w i r d h i e r i n d i e -
sem Zusammenhang v e r z i c h t e t . V e r w i e s e n s e i a u f d i e einschlägi-
ge L i t e r a t u r zu d i e s e n Themen, z.B. d i e R e f e r a t e a u f d e r Fac h -
t a g u n g : Rüter 1978; P e t e r s 1978, oder d i e D a r s t e l l u n g e n b e i 
Högger, S c h l e g e l 197 3; Bürck 1974; A n g e l 1972. 
2) Der B e u r t e i l u n g s p e g e l g i b t A u s k u n f t über den Lärm an einem A r -
b e i t s p l a t z ( i n Abhebung zum S c h a l l e i s t u n g s p e g e l e i n e r e i n z e l -
nen M a s c h i n e , das i s t d i e p r o Sekunde von e i n e r Maschine abge-
gebene S c h a l l e n e r g i e ) . Der B e u r t e i l u n g s p e g e l " w i r d aus e i n e r 
V i e l z a h l gemessener Schallintensitätspegel (gemessen i n dB bzw. 
b e i gehörrichtiger Gewichtung gemessen i n d B ( A ) , d i e V e r f . ) 
r e c h n e r i s c h e r m i t t e l t . Nur geht es h i e r n i c h t um d i e räumliche 
M i t t e l u n g d e r v e r s c h i e d e n e n a u f e i n e r Hüllfläche gemessenen 
Werte, s o n d e r n um d i e z e i t l i c h e M i t t e l u n g d e r während e i n e r 
(8stündigen, d i e V e r f . ) S c h i c h t m i t v e r s c h i e d e n l a u t e n A r b e i t s -
vorgängen gemessenen Werte. D i e Z e i t d a u e r d e r j e w e i l i g e n Ge-
räuscheinwirkung w i r d d a b e i so berücksichtigt, daß e i n e H a l b i e -
r u n g d e r E i n w i r k z e i t e i n e Minderung des B e u r t e i l u n g s p e g e l s um 
3 dB b e d e u t e t . " Läuft e i n e M a s c h i n e , d i e "am A r b e i t s p l a t z e i n e n 
P e g e l von z.B. 110 dB(A) e r z e u g t , d i e ganze S c h i c h t , so i s t d e r 
B e u r t e i l u n g s p e g e l auch 110 d B ( A ) , läuft e r 4 Stunden, i s t d e r 
B e u r t e i l u n g s p e g e l 107 d B ( A ) " u s f . " E i n e d u r c h k o n s t r u k t i v e Maß-
nahmen e r r e i c h t e P e g e l m i n d e r u n g um 3 dB b e d e u t e t a l s o umgekehrt, 
daß das b e t r e f f e n d e Gerät d o p p e l t so l a n g e e i n g e s e t z t werden 
d a r f . " (Rüter 1978, S. 1080). 
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von über 90 dB(A) a u s g e s e t z t und noch 7,1% a r b e i t e n b e i einem Be-
u r t e i l u n g s p e g e l von über 100 dBCA). ( V g l . J e n d e r e k 1978, S. 709.) 
Nur etwa 22% d e r B e l e g s c h a f t d e r G r u b e n b e t r i e b e a r b e i t e n b e i einem 
1) 
B e u r t e i l u n g s p e g e l von 8 5 dB(A) und d a r u n t e r 
D i e B e l e g s c h a f t im S t r e c k e n v o r t r i e b i s t b e s o n d e r s s t a r k von ge-
sundheitsgefährdenden Lärmemissionen b e t r o f f e n , da d i e s e r A r b e i t s -
b e r e i c h m i t einem B e u r t e i l u n g s p e g e l von über 100 dB(A) zu den 
lärmintensivsten B e t r i e b s b e r e i c h e n des Bergbaus gehört. 
(a) Wie d a r g e s t e l l t worden i s t , s i n d b i s l a n g den M e c h a n i s i e r u n g s -
b e s t r e b u n g e n beim A u f f a h r e n d e r G e s t e i n s - und Flözstrecken ( d u r c h 
V o l l - und T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n oder d u r c h M i t s c h n e i d e n d e r S t r e k -
ke m i t dem Gewinnungsgerät) noch w e i t g e h e n d Grenzen g e s e t z t , d i e 
we n i g e r i n p r i n z i p i e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r Bewältigung t e c h -
n i s c h e r A n f o r d e r u n g e n , a l s i n den b i s h e r noch n i c h t h i n r e i c h e n d 
gelösten Problemen d e r w i r t s c h a f t l i c h e n Anpassung der t e c h n i s c h e n 
V o r t r i e b s s y s t e m e an d i e besonderen g e o l o g i s c h e n , t e k t o n i s c h e n und 
Z u s c h n i t t s b e d i n g u n g e n u n t e r Tage l i e g e n . D e s h a l b müssen immer noch 
r u n d 85% d e r S t r e c k e n k i l o m e t e r , d i e jährlich a u f g e f a h r e n werden 
i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n Methode "Bohren, Schießen, Wegfüllen und 
Ausbauen" v o r g e t r i e b e n werden. 
Um d i e Sprenglöcher h e r z u s t e l l e n , werden beim A u f f a h r e n d e r Ge-
s t e i n s s t r e c k e n v i e l f a c h , i n Flözstrecken überwiegend handgeführ-
t e Bohrhämmer d e r 2 0 - k g - K l a s s e a u f Druckluftstützen verwendet. 
" D e r a r t i g e Hämmer e m i t t i e r e n u n t e r Tage S c h a l l p e g e l b i s 115 d B ( A ) . 
B e i e i n e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n E i n w i r k d a u e r von 2 Stunden j e S c h i c h t 
muß d i e B o h r a r b e i t a l s Tätigkeit m i t der höchsten Lärmbelastung 
1) Z a h l e n nach e i g e n e n Erhebungen. D i e o f f i z i e l l e Lärmstatistiken 
für den S t e i n k o h l e n b e r g b a u ( v g l . J e n d e r e k 197 8) d i f f e r e n z i e r e n 
e r s t ab einem B e u r t e i l u n g s p e g e l von 90 d B ( A ) , da von d e r B e r g -
behörde a u f d e r G r u n d l a g e des § 37 BVOSt a l s R i c h t w e r t z u r V e r -
meidung von Gehörschäden für d i e U n t e r t a g e b e t r i e b e e i n P e g e l 
von 90 d B ( A ) , bezogen a uf e i n e achtstündige S c h i c h t , vorgege-
ben w i r d . Darüber h i n a u s s i n d Lärmschutzmaßnahmen zu e r g r e i -
f e n . Der Neuentwurf d e r BVOSt s i e h t v o r , den B e u r t e i l u n g s p e g e l 
an den d e r A r b e i t s s t ä t t e n v e r o r d n u n g , d i e im Bergbau im G e l t u n g s -
b e r e i c h d e r BVOSt k e i n e Gültigkeit b e s i t z t , anzupassen (Arb 
StättV § 15: 85 dB(A) B e u r t e i l u n g s p e g e l für G e w e r b e b e t r i e b e 
und v e r g l e i c h b a r e Arbeitsstätten). 
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im S t r e c k e n v o r t r i e b angesehen werden." ( S c h l i e s i n g 1978, S. 1087.) 
Aber n i c h t n u r zum Bohren von Sprenglöchern werden Bohrhämmer e i n -
1) 
g e s e t z t , s o n d e r n auch zum Bohren von Ankerlöchern , f a l l s n i c h t 
K o h l e n d r e h b o h r m a s c h i n e n e i n g e s e t z t werden, was j e d o c h bezüglich 
d e r Lärmemission wenig U n t e r s c h i e d macht ( S c h l i e s i n g 1978,S.1088). 
Zu den S c h a l l e m i s s i o n e n d e r Bohrhämmer kommen d i e E m i s s i o n e n d e r 
D r u c k l u f t - L a d e m a s c h i n e n ( b i s 110 dB(A) ) und d e r Son d e r b e w e t t e -
r u n g s - und E n t s t a u b u n g s a n l a g e n , d e r e n S c h a l l e m i s s i o n e n abhängen 
von den zu bewältigenden W e t t e r - bzw. Staubmengen, d.h. den L e i -
s t u n g e n d e r notwendigen Lüftersysteme e i n e r s e i t s ( s i e s t e i g t d e s-
h a l b m i t e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r k l i m a t i s c h e n Verhältnisse und 
der a n f a l l e n d e n Staubmenge an) und den i n s t a l l i e r t e n Schalldämpf-
bzw, -dämmsystemen a n d e r e r s e i t s . Schalldämpf- und -dämmeinrichtun-
gen (Schalldämpfer, V e r k a p s e l u n g e n ) s i n d wiederum i n i h r e n Lärm-
r e d u k t i o n s l e i s t u n g e n b e g r e n z t d u r c h das n o t w e n d i g e r w e i s e nur be-
schränkt z u r Verfügung stehende P l a t z a n g e b o t u n t e r Tage. Gerade 
an den n e u r a l g i s c h e n Lärmpunkten ( S t r e c k e n k o p f , S t r e b - S t r e c k e n -
Übergang) i s t d i e s e r verfügbare Raum besonders knapp bemessen, 
da s i c h h i e r M a s c h i n e n , Geräte, Förderteile, Ausbau- und S t r e b -
e i n r i c h t u n g s e l e m e n t e usw. be s o n d e r s k o n z e n t r i e r e n . 
Auch wenn s i c h d e r E i n s a t z von T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n w e s e n t l i c h 
erhöhen s o l l t e , b l e i b t e i n e Lärmbelastung v o r O r t z w i s c h e n 94 und 
100 d B ( A ) . T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n s i n d zwar w e n i g e r lärmabstrahlend 
a l s d r u c k l u f t b e t r i e b e n e Bohrhämmer, s i e machen aber zusätzliche 
1) Da m i t größerer Teufe d i e B e h e r r s c h u n g des G e b i r g s d r u c k s immer 
größere Probleme b e r e i t e t , d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r n o t w e n d i -
gen großen S t r e c k e n q u e r s c h n i t t e aber für den r e i b u n g s l o s e n 
T r a n s p o r t d e r großen A u s b a u t e i l e , den k o n t i n u i e r l i c h e n A b t r a n s -
p o r t d e r hereingewonnenen Kohlenmengen, für d i e Aufnahme und 
den T r a n s p o r t großer Wettermengen, Kühlaggregate, S t a u b f i l t e r -
systeme e t c . immer w i c h t i g e r w i r d , muß d e r S t r e c k e n a u s b a u stär-
k e r a l s das b i s l a n g i n d e r R e g e l d e r F a l l war, g e s i c h e r t wer-
den. E i n e e r f o l g v e r s p r e c h e n d e Methode s t e l l t d i e strahlenför-
mige V e r a n k e r u n g des S t r e c k e n a u s b a u s ( d e r Ankerausbau) d a r . 
( V g l . den V e r s u c h s b e r i c h t von B o l d t , F r i t z 1980.) B e i der be-
nötigten Menge d e r Anker j e S t r e c k e n m e t e r ( z . B . 1 5 , 6 ) , dem 
Durchmesser und der Länge der Bohrlöcher ( z . B . 29 - 34 mm bzw. 
2100 mm - d i e Z a h l e n stammen vom P r o j e k t , das b e i B o l d t , F r i t z 
1980 r e f e r i e r t w i r d ) i s t m i t beträchtlichen zusätzlichen Lärm-
p e g e l n beim S t r e c k e n a u s b a u zu r e c h n e n , auch wenn d i e Bohrlö-
c h e r n i c h t von e i n z e l n e n Bohrhämmern h e r g e s t e l l t werden, son-
d e r n von A n k e r b o h r - und Setzgeräten. 
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Sonderbewetterungsmaßnahmen während des S c h n e i d e v o r g a n g s e r f o r d e r -
l i c h . D i e s e e r f o l g t m i t Wetterdüsen, d e r e n S c h a l l p e g e l m i t mehr 
a l s 100 dB(A) d e u t l i c h über dem des Schneidegeräusches von 95 
dB(A) l i e g t . Auch d i e F i l t e r s y s t e m e , d i e für d i e R e d u z i e r u n g d e r 
S t a u b b e l a s t u n g beim V o r t r i e b m i t T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n unerläßlich 
s i n d , e r z e u g e n m i t den gegenwärtig e i n g e s e t z t e n V e n t i l a t o r e n t r o t z 
v e r w e n d e t e r Schalldämpfer e i n e Lärmbelastung von 92 b i s 102 d B ( A ) . 
( V g l . S c h l i e s i n g 1978, S. 1089.) 
Z e n t r a l e r A n s a t z p u n k t b e i den Maßnahmen z u r Lärmreduzierung im 
S t r e c k e n v o r t r i e b war zunächst d e r Bohrhammer. Da d e r E i n b a u von 
zusätzlichen Lärmdämpfern bzw. V e r k a p s e l u n g e n aus H a n d h a b b a r k e i t s -
gründen a u s g e s c h l o s s e n i s t , k o n n t e n nur k o n s t r u k t i v e Veränderun-
1) 
gen mögliche lärmmindernde E f f e k t e b r i n g e n . Obwohl a u f d i e s e , 
2) 
auch vom Projektträger HdA geförderte Weise Lärmminderungen 
auf b i s 104 dB(A) e r z i e l t werden können, e r w i e s und e r w e i s t s i c h 
b i s l a n g das P r i n z i p des s c h l a g e n d e n Bohrhammers ( S t a h l schlägt 
auf S t a h l ) s e l b s t a l s n i c h t zu überwindende Schranke für e i n e 
M i n d e r u n g d e r S c h a l l e m i s s i o n a u f n i c h t gesundheitsgefährdende 
Ausmaße. Nach E x p e r t e n a u s s a g e l a g e n 197 8 im S t e i n k o h l e n b e r g b a u 
des R u h r r e v i e r s a l l e Bohrhämmer i n P e g e l b e r e i c h e n z w i s c h e n 109 
und 111 dBCA). 
Daß d i e s e P e g e l w e r t e n i c h t i n v o l l e m Umfang i n den B e u r t e i l u n g s -
p e g e l e i n g e h e n , v e r d a n k t s i c h d e r T a t s a c h e , daß d i e s e A r t des 
S t r e c k e n v o r t r i e b s m i t r e l a t i v v i e l e n und langwährenden Störungen 
und prozeßbedingten U n t e r b r e c h u n g e n verbunden i s t . Zum B e i s p i e l 
müssen nach dem Sprengen d i e O r t s b r u s t und d i e S t r e c k e n f i r s t e v o r 
Ort g e s i c h e r t werden, d a m i t d i e Bohrmannschaft ungefährdet d i e 
nächsten Sprenglöcher bohren kann. Dadurch beträgt d i e e f f e k t i v e 
1) D i e N o t w e n d i g k e i t d e r k o n s t r u k t i v e n Veränderung b r a c h t e n e i n e n 
i n t e r e s s a n t e n N e b e n e f f e k t , d e r auch i n anderem Zusammenhang 
mehrfach bestätigt wurde: Um a l l e möglichen S c h a l l q u e l l e n a u f -
zuspüren, mußte d e r Bohrhammer i n s e i n e k l e i n s t e n Elemente z e r -
l e g t und d e r e n j e w e i l i g e s Zusammenwirken a n a l y s i e r t werden. Ob-
wohl d i e s zunächst im H i n b l i c k a u f mögliche S c h a l l v e r u r s a c h u n g s -
zusammenhänge ge s c h a h , b l i e b es n i c h t a u s , daß auch t e c h n i s c h e 
S c h w a c h s t e l l e n aufgespürt und k o n s t r u k t i v behoben werden konn-
t e n . Der H e r s t e l l e r k o n nte a l s E r g e b n i s n i c h t n u r e i n e n um 
e i n i g e dB l e i s e r e n , s o n d e r n auch leistungsfähigeren, war t u n g s -
f r e u n d l i c h e r e n , w e n i g e r s c h n e l l verschleißenden Bohrhammer an-
b i e t e n . 
2) D i e Maßnahmen waren auch Gegenstand u n s e r e r U n t e r s u c h u n g . 
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E i n w i r k d a u e r n ur e i n e n B r u c h t e i l d e r gesamten S c h i c h t z e i t , d e r 
B e u r t e i l u n g s p e g e l s i n k t . Das b e d e u t e t aber auch, daß. j e d e b e t r i e b 
l i c h e Maßnahme, d i e , s e i es a u f t e c h n i s c h e m , s e i es a u f a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e m Wege, v e r s u c h t , d i e s e S t i l l s t a n d s z e i t e n zu v e r -
r i n g e r n , a u t o m a t i s c h höhere B e u r t e i l u n g s p e g e l nach s i c h z i e h t . 
A l s e i n e Maßnahme z u r Lärmreduzierung im S t r e c k e n v o r t r i e b w i r d 
d e r E i n s a t z e i n e s h y d r a u l i s c h b e t r i e b e n e n Bohrwagens angesehen. 
D i e s e r i s t s e i t etwa z w e i J a h r e n i n d e r B e t r i e b s e r p r o b u n g . E r 
w i r d von einem S t e u e r s t a n d aus b e t r i e b e n , an dem während des Boh-
r e n s m i t B o h r s t a n g e und B o h r l a f e t t e d e r S c h a l l p e g e l 98 dB(A) be-
trägt. Durch e i n e M inderung des Bohrstangenlärms d u r c h Umkleidung 
des Hammers, e i n e r Teleskoprohr-Ummantelung d e r B o h r s t a n g e und 
e i n e r B o h r l o c h a b d i c h t u n g k o n nte d e r S c h a l l p e g e l am S t e u e r s t a n d 
nochmals um 4 dB(A) a u f 94 dB(A) r e d u z i e r t werden. ( V g l . S c h l i e -
s i n g 1978, S. 1088.) 
Die z e n t r a l e Bedeutung und d i e hohe F a v o r i s i e r u n g des Bohrwagens 
r e s u l t i e r t a b e r n i c h t n ur aus s e i n e n lärmreduzierenden E f f e k t e n , 
s o n d ern auch und v o r a l l e m aus den im E i n s a t z des Bohrwagens l i e -
genden p o t e n t i e l l e n L e i s t u n g s s t e i g e r u n g e n beim S t r e c k e n v o r t r i e b . 
Gerade b e i den t e n d e n z i e l l immer größer werdenden S t r e c k e n q u e r -
s c h n i t t e n s t e l l t d e r A b l a u f und d i e K o o r d i n a t i o n d e r v e r s c h i e d e -
nen T e i l a r b e i t e n hohe A n f o r d e r u n g e n an d i e O r g a n i s a t i o n d e r A r -
beitsvollzüge, aber auch an d i e Leistungsfähigkeit, G e s c h i c k l i c h -
k e i t und Ausdauer d e r d i e s e A r b e i t e n v e r r i c h t e n d e n Arbeitskräfte. 
Durch den E i n s a t z des Bohrwagens w i r d bezüglich d e r B o h r l e i s t u n g s 
kapazität e i n e S t e i g e r u n g um das V i e r f a c h e e r w a r t e t , g l e i c h z e i t i g 
kann d e r Ausbau i n V e r b i n d u n g m i t Hebebühnen und A u s b a u h i l f e n wäh 
r e n d d e r B o h r a r b e i t durchgeführt werden. Durch d i e I n t e g r a t i o n 
d e r T e i l a r b e i t e n Bohren und Ausbauen zu einem k o m p l e x e r e n A r b e i t s 
gang können d i e V o r t r i e b s l e i s t u n g e n i n s g e s a m t g e s t e i g e r t werden. 
Der Bohrwagen s t e l l t s o m i t für d i e B e r g b a u b e t r i e b e e i n e Möglich-
k e i t d a r - und zwar i n den Fällen, i n denen d e r E i n s a t z von T e i l -
s c h n i t t m a s c h i n e n n i c h t möglich i s t - den S t r e c k e n v o r t r i e b d u r c h 
T e i l m e c h a n i s i e r u n g und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen b e s s e r 
an d i e G e w i n n u n g s l e i s t u n g e n a n z u p a s s e n . 
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Für d i e Arbeitskräfte b e d e u t e t d i e s e E n t w i c k l u n g , daß e i n e r s e i t s 
d e r Lärmbeurteilungspegel zwar g e s e n k t - wenn auch n i c h t so w e i t , 
daß ohne Körperschutzmittel e i n e g e s u n d h e i t l i c h e Gefährdung aus-
zuschließen wäre - und d i e körperliche S c h w e r a r b e i t d e r Bohrham-
merbedienung a l s v o r h e r r s c h e n d e r Tätigkeit abgebaut w i r d , daß an-
d e r e r s e i t s aber auch d u r c h d i e a n g e s t r e b t e und e r r e i c h b a r e Erhö-
hung d e r S t r e c k e n v o r t r i e b s g e s c h w i n d i g k e i t a u f d e r B a s i s g e s t i e g e -
ner Leistungsfähigkeit des Bohrwagens, I n t e g r a t i o n d e r A r b e i t s -
s c h r i t t e und R e d u z i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Stör- und S t i l l s t a n d s z e i -
ten,, d i e A r b e i t s e l b s t v e r d i c h t e t , daß d e r p s y c h i s c h - p h y s i s c h e L e i -
s t u n g s d r u c k höher und d i e V e r a n t w o r t u n g für komplexe und t e u r e Ma-
s c h i n e n größer w i r d . G l e i c h z e i t i g b l e i b e n U m w e l t s b e l a s t u n g e n wie 
H i t z e , Staub und Lärm, wenn auch r e d u z i e r t , b e s t e h e n . 
W e i t e r e A n s a t z p u n k t e für Lärmbekämpfungsmaßnahmen im S t r e c k e n v o r -
t r i e b s i n d d i e b e i Flözstreckenauffahrungen i n d e r K o h l e e i n g e -
s e t z t e n K o h l e n d r e h b o h r m a s c h i n e n ( b i s zu 115 d B ( A ) ) , d i e v e r s c h i e -
denen Lademaschinen ( d r u c k l u f t - oder e l e k t r o h y d r a u l i s c h b e t r i e b e -
ne S c h a u f e l l a d e r , S e n k l a d e r , S e i t e n k i p p l a d e r e t c . ) und d i e V e n t i -
l a t o r e n von S o n d e r b e w e t t e r u n g s a n l a g e n . Es k o n n t e n zwar E r f o l g e 
e r z i e l t werden, d i e Lärmemissionen bewegen s i c h j e d o c h w e i t e r h i n 
im gesundheitsgefährdenden B e r e i c h (um oder knapp u n t e r 100 dB(A) 
( V g l . S c h l i e s i n g 1978.) 
(b) Im S t r e b b e r e i c h und im B e r e i c h des Streb-Strecken-Übergangs 
s i n d m i t d e r Ablösung des Abbauhammers d u r c h v o l l m e c h a n i s i e r t e 
Gewinnungsanlagen d i e extremen Lärmbelastungen des Hauers d u r c h 
s e i n i n d i v i d u e l l e s Abbaugerät, noch dazu i n u n m i t t e l b a r e r Nähe 
s e i n e r Hörorgane, w e i t g e h e n d verschwunden. E i n e Ausnahme b i l d e t 
d i e H e r s t e l l u n g des M a s c h i n e n s t a l l e s , d i e noch w e i t g e h e n d über 
den E i n s a t z h a n d b e d i e n t e r Abbauhämmer e r f o l g t . Da das A u s k o h l e n 
des M a s c h i n e n s t a l l e s das Tempo des Gewinnungsprozesses e n t s c h e i -
dend v o r b e s t i m m t , s i n d h i e r m e i s t mehrere Arbeitskräfte auf eng-
stem Raum e i n g e s e t z t und d e r Lärmpegel i s t e n t s p r e c h e n d hoch 
(über 110 d B ( A ) ) . G l e i c h z e i t i g w i r d d u r c h das g e f o r d e r t e A r b e i t s -
tempo hohe p h y s i s c h - p s y c h i s c h e L e i s t u n g a b v e r l a n g t . 
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E i n e w e i t e r e Ausnahme b i l d e t d i e H e r s t e l l u n g von Tränklöchern im 
Kohlenstoß, die i n bestimmten Abständen, j e d o c h z u m e i s t außerhalb 
der Gewinnungs- und S t r e c k e n v o r t r i e b s s c h i c h t e n , regelmäßig e r f o l -
gen muß. D i e für d i e s e Tätigkeiten e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte 
s i n d den hohen Lärmpegeln d e r K o h l e n d r e h b o h r m a s c h i n e n a u s g e s e t z t . 
Der e m i t t i e r t e Lärmpegel von 115 dB(A) s t e l l t für s i e e i n e e x t r e m 
gehörschädigende Lärmbelastung d a r . 
Aber auch beim m e c h a n i s i e r t e n Gewinnungsvorgang f a l l e n immer noch 
A r b e i t e n m i t dem Abbauhammer bzw. Kohlendrehbohrgerät an: b e i geo 
l o g i s c h e n Störungen, d i e das Gewinnungsgerät überfordern, b e i Koh 
l e - und Gesteinsausbrüchen und anderen b e t r i e b l i c h e n Störungen, 
d i e e i n e n f l e x i b l e n und p u n k t u e l l e n E i n s a t z handhabbarer K o h l e -
und Gesteinslösegeräte n o t w e n d i g machen. I n s o l c h e n Fällen kann 
d e r S c h a l l p e g e l im S t r e b b e r e i c h k u r z - und auch längerfristig an-
s t e i g e n . 
U n t e r normalen B e t r i e b s b e d i n g u n g e n s i n d d i e Hauptlärmquellen im 
S t r e b b e r e i c h d i e Gewinnungsmaschinen s e l b s t und d e r K e t t e n k r a t -
zerförderer. B e i H o b e l a n l a g e n l i e g e n d i e S c h a l l p e g e l im a l l g e m e i -
nen im B e r e i c h von 90 - 100 d B ( A ) ; Walzenschrämlader e m i t t i e r e n 
b e i f e s t e r K o h l e e i n e n Lärmpegel von mehr a l s 100 d B ( A ) . ( V g l . 
Röttger 197 8, S. 1090.) D i e s e Werte können u n t e r Umständen w e i t 
überschritten werden. Weben d e r Härte d e r anstehenden K o h l e läßt 
das M i t s c h n e i d e n von G e s t e i n - s e i es i n f o l g e von Gesteinsstörun-
gen im Flöz, d i e vom Gewinnungsgerät bewältigt und m i t g e s c h n i t -
t e n werden, oder s e i es "planmäßig", wenn d i e A b b a u f r o n t mächti-
ger i s t a l s das kohlenführende Flöz - den Geräuschpegel um e i n i -
ge dB a n s t e i g e n . I n s o f e r n trägt d i e früher d i s k u t i e r t e Tendenz, 
immer mehr N e b e n g e s t e i n beim Gewinnungsvorgang m i t z u s c h n e i d e n , 
dazu b e i , daß Lärmbelastungen - f a l l s n i c h t Maßnahmen e r g r i f f e n 
werden - im S t r e b eher w i e d e r zunehmen. 
E i n überproportionales A n s t e i g e n des S c h a l l p e g e l s e r f o l g t auch 
b e i e i n e r Erhöhung d e r M a r s c h g e s c h w i n d i g k e i t des Gewinnungsgerä-
t e s . W i r d d i e K e t t e n g e s c h w i n d i g k e i t e i n e r H o b e l a n l a g e von 1m/sec 
a u f 2m/sec erhöht, nimmt d e r S c h a l l p e g e l um r u n d 5 dB(A) z u ; das 
e n t s p r i c h t e i n e r V e r v i e r f a c h u n g d e r Schallintensität. ( V g l . Rott-
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ger 1978, S. 1090.) Aus d i e s e n Gründen, aber auch aus Gründen d e r 
früher erörterten S t a u b e n t w i c k l u n g , d i e e b e n f a l l s b e i Erhöhung 
d e r M a r s c h g e s c h w i n d i g k e i t zunimmt, w i r d b e t r i e b l i c h e r s e i t s v e r -
s u c h t , s t a t t d e r G e s c h w i n d i g k e i t d i e S p a n t i e f e zu erhöhen. 
Der d u r c h s c h n i t t l i c h e S c h a l l p e g e l von Kettenkratzerförderern 
schwankt z w i s c h e n 80 und 90 dB(A) b e i v o l l beladenem Z u s t a n d und 
e r r e i c h t w e i t über 100 dB(A) b e i l e e r e m Z u s t a n d . Auch h i e r h a t 
d i e K e t t e n g e s c h w i n d i g k e i t , w i e b e i den H o b e l a n l a g e n , e i n e n wesent 
l i c h e n Einfluß a u f d i e Höhe d e r Lärmemission. ( V g l . Röttger 1978, 
S. 1091.) Da der Lärm d e r Kettenkratzerförderer hauptsächlich 
d u r c h das A n s c h l a g e n d e r Mitnehmer an den Bodenblechen b e s t e h t , 
s i n d d i e s e T e i l e verstärkt Gegenstand von Aktivitäten z u r Lärm-
r e d u z i e r u n g b e i Kettenkratzerförderern, d i e auch vom Projektträ-
ger HdA gefördert werden. (Zu den E r g e b n i s s e n v g l . Röttger 1978.) 
E i n e w e i t e r e s t a r k e Lärmquelle im B e r e i c h Streb-Strecken-Übergang 
b i l d e n d i e K o h l e n - und G e s t e i n s b r e c h e r ( v o r a l l e m d i e S c h l a g w a l -
z e n b r e c h e r ) , d i e i n Abhängigkeit vom B e r g e a n t e i l und der G e s t e i n s 
härte P e g e l w e r t e b i s zu 110 dB(A) e r r e i c h e n . Auch h i e r i s t b e i 
d e r e r w a r t e t e n Zunahme m i t g e s c h n i t t e n e n G e s t e i n s m i t einem w e i t e -
r e n Lärmanstieg zu r e c h n e n . Da d i e s e B r e c h e r aus Gründen d e r n o t -
wendigen S t a u b r e d u z i e r u n g ( v o r a l l e m wegen des hohen A n t e i l s s i l i 
kogenen Q u a r z f e i n s t a u b e s ) s t a u b d i c h t v e r k a p s e l t werden müssen und 
s o l l e n , läßt s i c h b e i Verwendung lärmdämmender M a t e r i a l i e n e i n e 
Minderung d e r Lärmemission e r z i e l e n . 
Neben d i e s e n und noch e i n i g e n a n d e r e n , h i e r n i c h t näher genannten 
zum R e g e l b e t r i e b gehörenden lärmerzeugenden Maschinen und Geräten 
kommt i n d e r S t r e c k e , im S t r e b und v o r a l l e m im R a n d b e r e i c h 
( S t r e b e i n - und -ausgang) e i n e V i e l z a h l von Einzelgeräten - wenn 
auch n u r s p o r a d i s c h und b e i besonderen Anlässen und T e i l a r b e i t e n 
- zum E i n s a t z , d i e , bezogen a u f e i n e A r b e i t s s c h i c h t , e i n e n n i c h t 
u n e r h e b l i c h e n B e i t r a g z u r Erhöhung des a l l g e m e i n e n Lärmpegels 
l e i s t e n können: es s i n d d i e s zum B e i s p i e l d r u c k l u f t b e t r i e b e n e 
Tränkpumpen m i t P e g e l w e r t e n i n d e r Größenordnung von 100 d B ( A ) , 
d i v e r s e m a s c h i n e l l e Schlagwerkzeuge (Meißel und Niethämmer, 
S c h l a g s c h r a u b e r m i t b i s zu 120 d B ( A ) ) , ortsveränderliche E n t -
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s t a u b u n g s a n l a g e n , d e r e n Lüfter hohe S c h a l l e m i s s i o n e n e r b r i n g e n . 
Hohe Geräuschpegel, v o r a l l e m hohen Impulslärm d u r c h a n s c h l a g e n -
de M e t a l l t e i l e l i e f e r n d i e M a t e r i a l t r a n s p o r t a n l a g e n m i t i h r e n 
b e w e g l i c h e n T e i l e n (Einschienenhängebahnen m i t T r a g l a u f w e r k e n , 
H u b b a l k e n , Brems- und L a u f k a t z e n usw.), d i e b i s nahe an den 
S t r e c k e n k o p f und den S t r e b r a n d b e r e i c h geführt werden. 
(2) H i n s i c h t l i c h d e r Aus w i r k u n g e n des Lärms a u f d i e Arbeitskräf-
t e l a s s e n s i c h a u f d e r Gr u n d l a g e u n s e r e r Erhebungen und a l l g e -
m e i ner E r k e n n t n i s s e f o l g e n d e Zusammenhänge f e s t s t e l l e n . 
(a) A l s Lärm w i r d e i n S c h a l l b e g r i f f e n , d e r vom Menschen a l s stö-
r e n d , belästigend und unangenehm empfunden w i r d und d e r g e e i g n e t 
i s t , gesundheitsschädigende Wirkungen h e r v o r z u r u f e n . B e i s e i n e r 
Wirkung a uf den Menschen t r e f f e n p h y s i k a l i s c h e und p s y c h i s c h e 
Elemente zusammen. Von p h y s i k a l i s c h e r S e i t e s i n d d i e s d e r S c h a l l -
d r u c k , das F r e q u e n z s p e k t r u m , d i e Häufigkeit und Dauer d e r E i n w i r -
kung. Von p s y c h i s c h e r S e i t e i s t es d i e besondere i n d i v i d u e l l e 
E i n s t e l l u n g gegenüber dem S c h a l l bzw. d e r i n f o r m a t o r i s c h e G e h a l t , 
d e r s i c h m i t ihm v e r b i n d e t . " E i n störendes, unerwünschtes Ge-
räusch ( z . B . e i n e r K l i m a a n l a g e ) von a b s o l u t 40 dB(A) ( w i r d ) a u f 
d i e Dauer a l s ebenso w i r k s a m (ermüdend, störend) b e u r t e i l t (...) 
wie e i n e erwünschte Schalleinströmung ( z . B . e i n e r M u s i k d a r b i e -
tung) b e i a b s o l u t 90 d B ( A ) " . (Bürck 1974, S. 178 f . ) 1 ) 
1) D i e s z e i g t e s i c h auch i n un s e r e n Untersuchungen im Bergbau: 
Sowohl b e i den b e f r a g t e n V o r g e s e t z t e n a l s auch b e i d e r B e l e g -
s c h a f t u n t e r Tage w i r d d e r a l s normal empfundene d u r c h s c h n i t t -
l i c h e Lärmpegel zunächst p o s i t i v eingeschätzt, da s i c h m i t ihm 
d e r E i n d r u c k von einem "normalen" und r e i b u n g s l o s v e r l a u f e n d e n 
B e t r i e b v e r b i n d e t ; n o r m a l e r V e r l a u f b e d e u t e t für V o r g e s e t z t e 
und B e l e g s c h a f t , daß zum e i n e n d i e g e f o r d e r t e und e r w a r t e t e 
T a g e s l e i s t u n g e r b r a c h t werden kann und daß zum anderen k e i n e , 
d i e S i c h e r h e i t gefährdende Störung e i n g e t r e t e n i s t . Der r e g e l -
mäßige und r e l a t i v gleichförmige Lärm, s e l b s t wenn e r gesund-
heitsgefährdende Dimensionen angenommen h a t , b i l d e t s o m i t für 
d i e B e l e g s c h a f t e i n e n i n f o r m e l l e n Informationsträger, d e r r e i -
b u n g s l o s e n B e t r i e b s i g n a l i s i e r t . D i e p o s i t i v e n A s s o z i a t i o n e n , 
d i e s i c h damit v e r b i n d e n , r u f e n e i n e b e r u h i g e n d e Wirkung h e r -
v o r . E x p e r t e n a u s s a g e n h i e r z u l a s s e n d i e Annahme zu, daß d i e s 
auch dazu b e i g e t r a g e n h a t , daß d i e Gefährdung d u r c h Lärm e r s t 
r e l a t i v spät von d e r B e l e g s c h a f t wahrgenommen worden i s t und 
daß d i e s e l a n g e von den dominanten Gefährdungen S t a u b , H i t z e , 
körperliche S c h w e r a r b e i t überlagert werden konnte und heute 
noch überlagert w i r d . F o r t s e t z u n g nächste S e i t e . 
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Unabhängig von d i e s e n p s y c h i s c h e n Einflußfaktoren i s t j e d o c h ab 
einem g e w i s s e n S c h a l l p e g e l m i t v e r s c h i e d e n e n p s y c h i s c h - p h y s i s c h e n 
Auswirkungen a u f den Menschen zu r e c h n e n . Ab einem S c h a l l p e g e l 
von etwa 65 dB(A) t r e t e n p s y c h i s c h e und v e g e t a t i v e R e a k t i o n e n 
a u f und zwar unabhängig vom j e w e i l i g e n s u b j e k t i v e n E i n d r u c k . S i e 
führen zu n e r v l i c h e n B e l a s t u n g e n und Störungen von O r g a n f u n k t i o -
nen ( w ie etwa Hemmungen d e r M a g e n p e r i s t a l t i k und S p e i c h e l s e k r e -
t i o n , A n s t e i g e n des B l u t d r u c k s , Verengung d e r p e r i p h e r e n B l u t g e -
fäße, Kopfschmerzen, M u s k e l z i t t e r n , Magengeschwüren, G a s t r i t i s 
und Schlafstörungen). ( V g l . A n g e l 1972.) 
Im P e g e l b e r e i c h o b e r h a l b 8 5 dB(A) t r e t e n b e i l a n g d a u e r n d e r und 
o f t w i e d e r h o l t e r S c h a l l e i n w i r k u n g Nervenschäden im Innenohr h i n -
z u , d i e e i n e allmähliche, zunehmende und i r r e v e r s i b l e Schwerhö-
r i g k e i t nach s i c h z i e h e n ( v g l . Bürck 1974, S. 1 8 5 . ) , w o b e i z u -
nächst d i e Wahrnehmung d e r höheren, später auch d e r t i e f e r e n Tö-
ne beeinträchtigt w i r d . (Zum genauen V e r l a u f d e r Schädigung v g l . 
Högger, S c h l e g e l 1973, S. 211 f f . ) A l s endgültig "gehörgeschädigt 
werden ... Per s o n e n b e t r a c h t e t , b e i denen d e r Hörverlust, 
i n dem H a u p t f r e q u e n z g e b i e t von etwa 350 b i s 2800 Hz mi n d e s t e n s 
25 dB beträgt, so daß d i e Sprachverständigung b e i n o r m a l e r U n t e r -
h a l t u n g b e r e i t s m e r k l i c h beeinträchtigt i s t " . (Bürck 1974,S.186.) 
B i s a u f e i n e b e g r e n z t e R e h a b i l i t a t i o n d u r c h Hörapparate b e i einem 
T e i l d e r Geschädigten, g i b t es k e i n e T h e r a p i e z u r Behebung d e r 
Gehörschädigung. Von daher wächst d e r p r o p h y l a k t i s c h e n Lärmbe-
kämpfungsmaßnahme e i n e zusätzliche Bedeutung zu. 
P h y s i s c h - p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n und Gefährdungen, v e g e t a t i v e Stö-
rungen und Gehörschäden s i n d zwar z w e i f e l s f r e i d u r c h d i e E r g e b n i s 
se a r b e i t s m e d i z i n i s c h e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n i n e i n e n ursächlichen 
Zusammenhang m i t langandauernden Lärmemissionen am A r b e i t s p l a t z 
F o r t s e t z u n g : 
1) Darüber h i n a u s kann auch n i c h t übersehen werden, daß das Aus-
maß und d i e A r t d e r g e s u n d h e i t l i c h e n Schädigung im V e r g l e i c h 
zu d e r , d i e d u r c h Staub h e r v o r g e r u f e n werden kann, i n d e r Tat 
w e n i g e r b e d r o h l i c h e Dimensionen annimmt, was s i c h i n dem Aus-
s p r u c h m a n i f e s t i e r t : "An Lärm i s t noch niemand g e s t o r b e n " . 
D i e s macht d i e r e l a t i v späte "Entdeckung" des Lärms a l s Gefähr 
dun g s u r s a c h e zwar verständlich, r e c h t f e r t i g t s i e j e d o c h n i c h t . 
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g e b r a c h t worden, i m a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n " A l l t a g " w i r d j e d o c h 
nur d e r Zusammenhang z w i s c h e n e f f e k t i v e n Gehörschädigungen und 
Lärmemissionen s y s t e m a t i s c h erfaßt. A l l e übrigen Aus w i r k u n g e n -
und das auch n u r , s o w e i t s i e zu p s y c h o s o m a t i s c h e n bzw. s o m a t i -
s c h e n Krankheitssymptomen führen - gehen s t a t i s t i s c h i n d i e E n t -
w i c k l u n g d e r a l l g e m e i n e n E r k r a n k u n g e n e i n und s c h l a g e n s i c h dem-
nach möglicherweise i n den E n t w i c k l u n g e n des K r a n k e n s t a n d e s d e r 
Arbeitskräfte aus Lärmbereichen und d e r e n a l l g e m e i n e m Gesund-
h e i t s z u s t a n d n i e d e r , ohne daß h i e r im e i n z e l n e n e i n Nachweis des 
Zusammenhangs m i t d e r Lärmexposition e r b r a c h t würde bzw. j e w e i l s 
e r b r a c h t werden könnte. 
E i n e K r a n k e n s t a n d s a n a l y s e über den Z e i t r a u m von d r e i J a h r e n h i n -
weg i n einem Unternehmen d e r S t a h l i n d u s t r i e e r g a b , daß d e r K r a n -
k e n s t a n d von c a . 400 P e r s o n e n , d i e lärmgeschädigt waren, bzw. 
für d i e e i n e B e r u f s k r a n k h e i t s - A n z e i g e g e s t e l l t war, etwa 30% -
das waren d u r c h s c h n i t t l i c h etwa 7,5 Tage p r o J a h r - über dem 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n K r a n k e n s t a n d a l l e r g e w e r b l i c h e n Arbeitskräfte 
des Unternehmens l a g . ( V g l . Thiemecke 1977.) L e i d e r wurden k e i n e 
e n t s p r e c h e n d e n V e r g l e i c h s u n t e r s u c h u n g e n z w i s c h e n lärmstarken und 
lärmarmen A r b e i t s b e r e i c h e n a n g e s t e l l t . Es i s t zu vermuten, daß 
ähnliche E r g e b n i s s e k o n s t a t i e r t worden wären. 
(b) Anders l i e g t d e r S a c h v e r h a l t b e i e r f o l g t e n Gehörschädigungen 
was d a r a u f zurückzuführen i s t , daß h i e r d e r Nachweis e i n e r Schä-
d i g u n g und d e r e n V e r u r s a c h u n g a r b e i t s m e d i z i n i s c h z w e i f e l s f r e i e r 
b r a c h t werden kann, was dann auch i n der Anerkennung d e r Lärm-
schwerhörigkeit a l s B e r u f s k r a n k h e i t s e i n e n N i e d e r s c h l a g gefunden 
h a t . 
1961 w i r d i n d e r 6. B e r u f s k r a n k h e i t e n v e r o r d n u n g Lärmschwerhörig-
k e i t a l s entschädigungspflichtige B e r u f s k r a n k h e i t a n e r k a n n t ; d i e 
Lärmtaubheit einschließlich der an T a u b h e i t grenzenden Schwerhö-
r i g k e i t war b e r e i t s d u r c h d i e 2. B e r u f s k r a n k h e i t e n v e r o r d n u n g im 
J a h r 192 9 a l s entschädigungspflichtige B e r u f s k r a n k h e i t a n e r k a n n t 
worden. 
E i n e a n e r k a n n t e Schwerhörigkeit kann a l l e i n e noch n i c h t zu e i n e r 
völligen Frühinvalidität der b e t r o f f e n e n A r b e i t s k r a f t führen, 
son d e r n s t e t s z u r Gewährung e i n e r T e i l r e n t e , d e r e n Höhe s i c h 
nach d e r j e w e i l i g e n Minderung d e r Erwerbsfähigkeit (MdE) bemißt. 
D i e dem f e s t g e s t e l l t e n Hörverlust e n t s p r e c h e n d e MdE kann aus d e r 
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M d E - T a b e l l e nach Feldmann/Königstein ( v g l . Königsteiner M e r k b l a t t 
des Hauptverbandes d e r g e w e r b l i c h e n B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n 1977) 
e r m i t t e l t werden. B e i g l e i c h e m Hörverlust b e i d e r Ohren e r g i b t 
s i c h daraus b e i 
einem Hörverlust von 20 40 60 80 95 100 % 
e i n e MdE von 10 20 35 50 65 70 % 
S e i t Anerkennung d e r Lärmschwerhörigkeit a l s B e r u f s k r a n k h e i t h a t 
s i c h i m V e r s i c h e r u n g s b e r e i c h d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
d i e Z a h l sowohl d e r gemeldeten a l s auch d e r e r s t m a l s entschädig-
t e n E r k r a n k u n g e n d r a s t i s c h erhöht. Es ergaben s i c h jährliche 
S t e i g e r u n g s r a t e n b i s 50% und darüber. 
T a b e l l e 4: E n t w i c k l u n g d e r B e r u f s k r a n k h e i t Lärmschwerhörigkeit 
und Lärmtaubheit im Bergbau d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h 
l a n d ( Q u e l l e : Gentz 197 8, S. 1075 und e i g e n e B e r e c h -
nungen) 
E r s t m a l s entschäd. Fälle Jährliche E n t -
J a h r Gemeldete S t e i g e r u n g im schädigungs-
Fälle a b s o l u t V g l . zum V o r j a h r l e i s t u n g e n 
i n % DM 
Beim V e r g l e i c h e n d e r Z a h l e n d e r gemeldeten Fälle und d e r e r s t m a l s 
entschädigten Fälle i s t zu berücksichtigen, daß z w i s c h e n dem Z e i t 
punkt d e r Meldung, d e r Anspruchsprüfung und e i n e r möglichen Aner-
kennung a l s B e r u f s k r a n k h e i t o f t mehrere Monate v e r s t r e i c h e n , wor-
aus s i c h b e i s p i e l s w e i s e d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e r Abnahme der 
gemeldeten Fälle von 197 5 b i s 1977 und d e r Zunahme d e r entschä-
d i g t e n Fälle im g l e i c h e n Z e i t r a u m erklären mag. 
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Im J a h r 1977 t r a t d i e Lärmschwerhörigkeit und Lärmtaubheit im 
Bergbau e r s t m a l s m i t 38,8% a l l e r entschädigten Fälle an d i e S p i t -
ze a l l e r e r s t m a l s entschädigten B e r u f s k r a n k h e i t e n ( v o r d e r S i l i -
k o s e und S i l i k o - T u b e r k u l o s e m i t 33,1% und den Miniskusschäden 
m i t 2 0 , 5 % ) . ( V g l . Gentz 1978, S. 1076.) D i e s e S t e i g e r u n g s r a t e n 
werden i n d e r Bergbau-Öffentlichkeit im w e s e n t l i c h e n d a r a u f z u -
rückgeführt, daß d u r c h verstärkte ärztliche Un t e r s u c h u n g e n e i n 
ho h e r A n t e i l b i s l a n g n i c h t e r k a n n t e r "Altfälle" erfaßt w i r d ; es 
w i r d e r w a r t e t , daß d i e Kurve d e r Zuwachsraten d e r e c h t e n Neuzu-
gänge künftig a b f l a c h e n w i r d . ( V g l . Gentz 1978.) D i e E n t w i c k l u n g 
d e r Z a h l e n d e r gemeldeten Fälle s c h e i n t d i e s zunächst zu bestä-
t i g e n . 
D i e vom Landesoberbergamt des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a l e n am 
28.6.1972 verfügte Lärmschutz-Richtlinie s i e h t u.a. zum e r s t e n 
M a l v o r , daß " z u r Bestimmung d e r b l e i b e n d e n Hörminderung ... im 
Rahmen d e r v o r g e s c h r i e b e n e n a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n V o r s o r g e u n t e r -
suchungen i n bestim m t e n Abständen Hörprüfungen vorzunehmen" s i n d . 
( P i l g r i m 197 8, S. 108.) D i e s e R i c h t l i n i e w i r d i n den Erläuterun-
gen d a z u im August 197 3 vom Landesoberbergamt dahingehend präzi-
s i e r t , daß a l l e Beschäftigten i n bestimmten Abständen d u r c h a u d i o -
m e t r i s c h e Meßverfahren gehörmäßig zu überwachen s i n d . A l s A u s w i r -
kung d e r R e g e l u n t e r s u c h u n g e n nehmen d i e Z a h l e n d e r gemeldeten 
Fälle im Z e i t r a u m von 1972 b i s 1975 r a p i d e , d.h. um 262% z u , um 
danach l e i c h t a b z u k l i n g e n ) . 
Auch wenn d i e Z a h l e n s i c h w e i t e r h i n l e i c h t v e r r i n g e r n werden, w i r d 
wegen d e r a u f g e z e i g t e n vielfältigen Lärmquellen u.E. das Lärm-Er-
k r a n k u n g s r i s i k o w e i t e r h i n i n hohem Maß b e s t e h e n b l e i b e n , auch wenn 
d u r c h v e r b e s s e r t e Früherkennungsmaßnahmen d i e Minderung d e r E r -
werbsfähigkeit r e d u z i e r t werden kann. 
1) I n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e r g a b e n s i c h i n den Aussagen b e t r i e b -
l i c h e r E x p e r t e n A n h a l t s p u n k t e dafür, daß möglicherweise auch 
d i e s t a r k e D i s k r e p a n z z w i s c h e n gemeldeten und a n e r k a n n t e n 
Fällen d i e ärztliche M e l d e p r a x i s dahingehend verändert h a t , 
daß von den Ärzten - i n A u s s i c h t a u f e i n e r f o l g r e i c h e s A n e r -
k e n n u n g s v e r f a h r e n - bestimmte A n e r k e n n u n g s k r i t e r i e n d e r Be-
r u f s g e n o s s e n s c h a f t b e r e i t s verstärkt b e i d e r ärztlichen Begut-
a c h t u n g berücksichtigt werden. Das würde b e d e u t e n , daß von den 
behandelnden Ärzten s o l c h e Fälle n i c h t mehr gemeldet werden, 
d i e a u f dem H i n t e r g r u n d i h r e r K e n n t n i s s e des b e r u f s g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e n Anerkennungsverfahrens a l s wenig a u s s i c h t s r e i c h 
h i n s i c h t l i c h e i n e r Anerkennung a l s entschädigungspflichtige 
B e r u f s k r a n k h e i t eingeschätzt werden. D i e s wäre auch e i n e E r -
klärung für den zahlenmäßigen Rückgang d e r Meldungen, ohne daß 
e i n e e n t s p r e c h e n d e R e d u z i e r u n g d e r E r k r a n k u n g e n e i n g e t r e t e n 
wäre. 
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( c ) E i n w e i t e r e r w e s e n t l i c h e r A s p e k t b e i d e r B e u r t e i l u n g des Ge-
fährdungsrisikos d u r c h Lärm l i e g t , neben s e i n e n A u s w i r k u n g e n a u f 
d i e G e s u n d h e i t und das körperliche W o h l b e f i n d e n , b e i dem erhöhten 
U n f a l l r i s i k o am Lärmarbeitsplatz. Zwar g i b t es n u r wenige Veröf-
f e n t l i c h u n g e n über den g e n e r e l l e n Zusammenhang z w i s c h e n U n f a l l -
häufigkeit und Lärm am A r b e i t s p l a t z , doch l i e g e n gerade im S t e i n -
k o h l e n b e r g b a u e i n e R e i h e von U n f a l l b e r i c h t e n v o r , d i e e i n d e u t i g 
d i e s e Unfälle a u f das Überhören von W a r n s i g n a l e n - zum B e i s p i e l 
beim Herannahen von Lokomotiven oder von Gondeln d e r E i n s c h i e n e n -
hängebahn - zurückführen. Aber auch i n v i e l e n Fällen, i n denen 
Unfälle geschehen s i n d , d e r e n U r s a c h e n i c h t so e i n d e u t i g w i e b e i 
überhörter S i g n a l g e b u n g i n d e r E i n w i r k u n g von Lärmemissionen zu 
f i n d e n s i n d , kann begründet davon ausgegangen werden - und E x p e r -
t e n haben d i e s bestätigt -, daß der j e w e i l i g e Lärmpegel am U n f a l l -
o r t i n d i r e k t an d e r E n t s t e h u n g e i n e r den. U n f a l l begünstigenden 
S i t u a t i o n b e t e i l i g t war bzw. d i e Arbeitskräfte zu e i n e r das Un-
f a l l r i s i k o erhöhenden Handl u n g s w e i s e prädisponiert h a t . D i e be-
r e i t s genannten p s y c h i s c h e n und v e g e t a t i v e n Störungen Nervosität 
und G e r e i z t h e i t , a ber auch d i e d u r c h Lärmeinfluß nachgewiesene 
Beeinträchtigung der S e h f u n k t i o n e n können Unfälle herbeiführen 
bzw. unfallträchtige S i t u a t i o n e n s c h a f f e n . Gerade d i e Beeinträch-
t i g u n g d e r S e h f u n k t i o n e n w i e g t um so s c h w e r e r , a l s u n t e r s o w i e s o 
schon p r o b l e m a t i s c h e n Lichtverhältnissen u n t e r Tage, beim Umgang 
m i t den a u f engstem Raum k o n z e n t r i e r t e n M a s c h i n e n , Geräten, Aus-
bau- und E r s a t z t e i l e n , Förderanlagen usw. zum T e i l schon a k r o b a -
t i s c h e Bewegungsabläufe n o t w e n d i g s i n d , d i e e i n e d e u t l i c h e und 
s i c h e r e Wahrnehmung a l l e r gegenständlichen H i n d e r n i s s e zwingend 
e r f o r d e r l i c h machen. 
D i e s t a t i s t i s c h e A u f g l i e d e r u n g d e r U r s a c h e n d e r gesamten Unfälle 
im S t e i n k o h l e n b e r g b a u des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a l e n w e i s t z.B. 
u n t e r den U n f a l l u r s a c h e n " f a l l e n d e Gegenstände", " A b s t u r z , F a l l , 
A u s g l e i t e n " , "Stoßen, Reißen, V e r r e n k e n " und " H a n t i e r e n , Umgehen 
m i t Ausbau" für 1978 15227 Fälle von i n s g e s a m t 22050 Fällen aus, 
das s i n d 69%. ( V g l . B e r i c h t über d i e Tätigkeit d e r Bergbehörde 
1978, A n l a g e 56a.) Es i s t zu vermuten, daß u n t e r d i e s e n s t a t i s t i -
s c hen Ursachenmerkmalen e i n n i c h t g e r i n g e r A n t e i l s o l c h e r Unfälle 
r u b r i z i e r t w i r d , d i e a u f den Zusammenhang von Lärm, K o n z e n t r a -
t i o n s - und Sehstörungen, Nervosität, M a s c h i n e n k o n z e n t r a t i o n b e i 
u n z u r e i c h e n d e n Lichtverhältnissen und eingeengtem B e w e g u n g s s p i e l -
raum zurückzuführen s i n d , auch wenn d e r s p e z i f i s c h e Einfluß d e r 
e i n z e l n e n V a r i a b l e n a u f d i e V e r u r s a c h u n g des U n f a l l s im E i n z e l -
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f a l l n i c h t (mehr) oder n u r u n z u r e i c h e n d r e k o n s t r u i e r t werden kann 
( V g l . zum U n f a l l g e s c h e h e n ausführlich u n t e r 2.) 
Aus a l l e n d i e s e n Überlegungen h e r a u s läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß 
Lärm e i n w e i t a u s größeres R i s i k o für d i e Arbeitskräfte gerade un-
t e r Tage d a r s t e l l t , a l s es d i e r e i n e n Z a h l e n über d i e e f f e k t i v e n 
Gehörschädigungen erschließen l a s s e n , auch wenn d i e s e s R i s i k o a l -
l e i n schon e i n e bedeutende B e l a s t u n g und Gefährdung d a r s t e l l t . 
d) Probleme k o m b i n i e r t e r A r b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n 
D i e i n diesem K a p i t e l d a r g e s t e l l t e n Umwelteinflüsse H i t z e , 
Staub und Lärm s i n d j e w e i l s a l s i s o l i e r t e , i n i h r e r b e s o n d e r e n 
Weise a u f d i e Arbeitskräfte u n t e r Tage e i n w i r k e n d e Einflußfakto-
r e n b e h a n d e l t worden. D i e s e s Vorgehen r e c h t f e r t i g t s i c h zwar 
e i n e r s e i t s d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t , i n d e r a n a l y t i s c h e n Trennung 
gerade d i e s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g s - und Gefährdungsmomente h e r -
a u s z u a r b e i t e n , a n d e r e r s e i t s auch d u r c h den gegenwärtigen S t a n d 
d e r B e l a s t u n g s f o r s c h u n g , d i e b i s l a n g i n i h r e r v o r w i e g e n d a r b e i t s -
m e d i z i n i s c h e n A u s r i c h t u n g u n t e r mehr oder w e n i g e r labormäßigen 
Bedingungen l e d i g l i c h g e s i c h e r t e E r g e b n i s s e über d i e B e z i e h u n g 
z w i s c h e n einem Gefährdungsfaktor und den diesem a u s g e s e t z t e n A r -
beitskräften g e l i e f e r t h a t . D i e s e s s o m i t aus h e u r i s t i s c h e n Grün-
den bzw. aus dem S t a n d d e r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n r e s u l t i e r e n d e 
Vorgehen g i b t aber noch wenig Aufschluß darüber, ob und wie das 
k o m b i n i e r t e A u f t r e t e n a l l e r B e l a s t u n g s f a k t o r e n , u n t e r Berücksich-
t i g u n g i h r e r j e w e i l i g e n anteilsmäßigen Gewic h t u n g , am A r b e i t s -
p l a t z u n t e r Tage zu n e u a r t i g e n , b i s l a n g wenig bekannten und un-
t e r s u c h t e n A u s w i r k u n g e n führt und i n Z u k u n f t verstärkt führen 
kann. ( A n g e d e u t e t wurde z.B. d e r Zusammenhang von H i t z e , Feuch-
t i g k e i t und Staub oder d e r Zusammenhang Lärm, B e l e u c h t u n g , Ma-
s c h i n e n k o n z e n t r a t i o n , Unfallhäufigkeit.) Unsere U n t e r s u c h u n g e n 
haben g e z e i g t , daß zumindest d i e B e t r o f f e n e n , indem s i e d i e s e 
A u s w i r k u n g e n tagtäglich am e i g e n e n L e i b e e r f a h r e n , i n d e r E r k e n n t 
n i s k o m b i n i e r t e r B e l a s t u n g e n a u f e i n e r " v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Ebene" w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n s i n d , a l s d i e m i t i h n e n befaßten 
1) 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n 
1) Daß d i e s e T a t s a c h e s e l b s t zunehmend von den w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D i s z i p l i n e n t h e m a t i s i e r t w i r d , z e i g t s i c h an den V e r s u c h e n , 
m i t H i l f e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Methoden d i e E r f a h r u n g e n 
d e r B e t r o f f e n e n für e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e l a s t u n g s a n a l y s e 
n u t z b a r zu machen. 
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Da i n das Spektrum k o m b i n i e r t e r B e l a s t u n g e n auch s o l c h e e i n g e h e n , 
d i e n i c h t aus d e r A r b e i t s u m w e l t r e s u l t i e r e n , s o n d e r n i n d e r A r t 
und Weise d e r Arbeitsverausgabung s e l b s t begründet s i n d , wobei 
n i c h t s e l t e n d i e A r t d e r Tätigkeit d i e U m w e l t b e l a s t u n g für d i e 
Arbeitskräfte e r s t zu einem P r o b l e m werden läßt, w i r d das Moment 
d e r k o m b i n i e r t e n B e l a s t u n g e n bzw. d e r V e r s c h i e b u n g d e r a n t e i l s -
mäßig b e t e i l i g t e n E i n z e l b e l a s t u n g nochmals a u f g e g r i f f e n werden 
b e i d e r D i s k u s s i o n über d i e s p e z i f i s c h e n , aus d e r Tätigkeit r e -
s u l t i e r e n d e n B e l a s t u n g e n und Gefährdungen. 
Zunächst s o l l j e d o c h e i n A b s c h n i t t über d i e Unfallgefährdungen 
e i n g e s c h o b e n werden, denn u n t e r den b e r g b a u s p e z i f i s c h e n Bedingun-
gen können U r s a c h e n für Unfälle, d i e s i c h sowohl aus der beson-
d e r e n Arbeitsumgebung a l s auch aus der bergmännischen Tätigkeit 
e r g e b e n , s i c h zu komplexen Unfallgefährdungssyndromen v e r d i c h t e n . 
2. Gefährdungen d u r c h Unfälle 
(1) Wie i n T a b e l l e 5 zu e r s e h e n i s t , z e i g e n d i e Z a h l e n d e r ange-
2) 
z e i g t e n Unfälle im U n t e r t a g e b e r e i c h des w e s t d e u t s c h e n S t e i n k o h -
l e n b e r g b a u s i n i h r e n a b s o l u t e n Größen e i n e n außergewöhnlichen 
1) Da i n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s e l b s t k e i n e d i f f e r e n z i e r t e n U n f a l l -
a n a l y s e n vorgenommen werden k o n n t e n , muß z u r annähernden Be-
stimmung des U n f a l l r i s i k o s u n t e r Tage a u f v o r l i e g e n d e s s t a t i -
s t i s c h e s M a t e r i a l zurückgegriffen werden. 
2) Unfälle, d i e e i n e A u s f a l l z e i t von mehr a l s d r e i Tagen nach 
s i c h z i e h e n , müssen der j e w e i l i g e n B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ange-
z e i g t werden. Da d i e U n f a l l s t a t i s t i k e n i n d e r R e g e l a u f Mate-
r i a l i e n d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n b a s i e r e n , geben s i e i n s o -
f e r n nur beschränkt über das tatsächliche U n f a l l g e s c h e h e n Aus-
k u n f t , a l s s i e e b e n f a l l s nur s o l c h e Unfälle m i t mehr a l s d r e i 
Tagen A u s f a l l z e i t e n s t a t i s t i s c h a u f b e r e i t e n . Beim V e r g l e i c h 
m i t i n n e r b e t r i e b l i c h e n U n f a l l s t a t i s t i k e n , im Bergbau a uf d e r 
B a s i s d e r V e r b a n d s b u c h e i n t r a g u n g e n , d u r c h d i e a l l e V e r l e t z u n -
gen - a l s o Unfälle im w e i t e s t e n S i n n e - v e r m e r k t werden, z e i -
gen s i c h e r h e b l i c h e D i s k r e p a n z e n . Im Bergbau z.B. schwankt der 
A n t e i l d e r a n g e z e i g t e n Unfälle an den V e r b a n d s b u c h e i n t r a g u n g e n 
z w i s c h e n 10 und 15% ( v g l . Hagenkötter 1974, S. 5 4 ) , d.h., daß 
8 5 - 90% a l l e r V e r l e t z u n g e n , d i e d u r c h Unfälle bzw. u n f a l l a r -
t i g e Zwischenfälle e n t s t e h e n , i n d e r U n f a l l s t a t i s t i k d e r Be-
r u f s g e n o s s e n s c h a f t n i c h t a u f t a u c h e n . Es z e i g t s i c h auch, daß 
( F o r t s e t z u n g S.159 ) 
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Rückgang im Z e i t r a u m von 1952 b i s 1976. Berücksichtigt man j e d o c h 
den enormen P e r s o n a l a b b a u i n di e s e m Z e i t r a u m ( d i e Z a h l d e r A r b e i -
t e r u n t e r Tage s c h r u m p f t e a u f über e i n D r i t t e l zusammen von 325,3 
Tausend a u f 93,7 Tausend) und b e z i e h t d i e A n z a h l d e r a n g e z e i g t e n 
Unfälle a u f 1 M i l l i o n v e r f a h r e n e , d.h. g e l e i s t e t e A r b e i t s s t u n d e n , 
v e r l i e r t d i e s e E n t w i c k l u n g etwas von i h r e r b e e i n d r u c k e n d e n Dimen-
s i o n . Darüber h i n a u s b l e i b t w e i t e r zu k o n s t a t i e r e n , daß das Un-
f a l l r i s i k o im Bergbau u n t e r Tage im J a h r e 197 6 m i t einem Wert 
von 121 Unfällen p r o M i l l i o n v e r f a h r e n e r A r b e i t s s t u n d e n immer 
noch etwa d r e i m a l so hoch war w i e das der g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t 
i n s g e s a m t , a l s o einschließlich Bergbau, m i t 42 Unfällen j e M i l -
l i o n g e l e i s t e t e r A r b e i t s s t u n d e n . ( V g l . Hurck 1978, S. 114.) 
E i n e günstigere U n f a l l b i l a n z für den S t e i n k o h l e n b e r g b a u e r g i b t 
s i c h , wenn d i e Unfälle u n t e r und über Tage s t a t i s t i s c h zusammen-
gefaßt und a u f 1 Mio v e r f a h r e n e A r b e i t s s t u n d e n bezogen werden, 
da im Übertagebereich naturgemäß wegen des hohen A n t e i l s von V e r-
w a l t u n g s - und a l l g e m e i n e n Angestelltentätigkeiten das U n f a l l r i s i -
ko w e i t a u s g e r i n g e r i s t (etwa 32 p r o 1 Mio v e r f a h r e n e r A r b e i t s -
s tunden) a l s u n t e r Tage. D i e a l l g e m e i n e n S t a t i s t i k e n , v o r a l l e m 
s o l c h e , d i e e i n e n B r a n c h e n v e r g l e i c h vornehmen, verwenden aus-
schließlich d i e U n f a l l z a h l e n d e r zusammengefaßten B e r e i c h e . Auch 
wenn man d i e a u f g r u n d d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n U n f a l l r i s i k e n gebo-
te n e D i f f e r e n z i e r u n g i n den U n t e r - und Übertagebereich übernimmt 
und d i e U n f a l l z a h l e n des U n t e r t a g e b e r e i c h s z u r Grundlage d e r Ana-
l y s e des U n f a l l r i s i k o s im G r u b e n b e t r i e b macht, ergeben s i c h u.U. 
-bedeutsame U n g e n a u i g k e i t e n und V e r z e r r u n g e n . 
Zunächst führt d i e gewählte Bezugsgröße"1 Mio v e r f a h r e n e A r b e i t s -
stunden" zu e i n e r r e i n s t a t i s t i s c h e n V e r b e s s e r u n g d e r U n f a l l b i -
l a n z . A l s Bezugsgröße für d i e U n f a l l s t a t i s t i k e n d e r übrigen ge-
w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t e r w e i s t s i c h "1 Mio g e l e i s t e t e A r b e i t s -
( F o r t s e t z u n g d e r Fußnote 2) von S.157 ): 
d e r V e r l a u f d e r Kurve d e r Z a h l e n d e r V e r b a n d s b u c h e i n t r a g u n g e n 
über d i e J a h r e w e i t a u s gleichförmiger verläuft a l s d i e m i t 
großen Abweichungen versehene Kurve d e r a n g e z e i g t e n Unfälle. 
( V g l . Hagenkötter 1974.) Da uns d i e V e r b a n d s b u c h e i n t r a g u n g e n 
d e r l e t z t e n J a h r e n i c h t v o r l a g e n , beruhen d i e h i e r a n g e s t e l l -
t e n Überlegungen z u r U n f a l l e n t w i c k l u n g j e d o c h a u f den Z a h l e n 
d e r b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n U n f a l l s t a t i s t i k . 
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s t u n d e n " i n s o f e r n a l s s i n n v o l l , a l s d i e e r m i t t e l t e G e s a m t z a h l 
d i e s e r A r b e i t s s t u n d e n i n etwa i d e n t i s c h i s t (von mehr oder w e n i -
ger großen Abzügen für Anmarschwege e t c . e i n m a l abgesehen) m i t 
de r tatsächlich am A r b e i t s p l a t z v e r b r a c h t e n A r b e i t s z e i t , d i e a l s 
1) 
d i e e i g e n t l i c h e unfallträchtige Z e i t z u sehen i s t . Im Bergbau 
h i n g e g e n i s t e i n e i n d e r V e r g a n g e n h e i t zwar geringfügigere, i n 
Z u k u n f t j e d o c h stärker anwachsende D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e r 
S c h i c h t z e i t u n t e r Tage ( a l s o den b e z a h l t e n und d a m i t a l s g e l e i -
s t e t g e l t e n d e n A r b e i t s s t u n d e n ) und d e r A r b e i t s z e i t v o r O r t f e s t -
z u s t e l l e n . So b e t r u g d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e S c h i c h t z e i t u n t e r Ta-
ge 1977 456 M i n u t e n , d i e A r b e i t s z e i t v o r O r t im D u r c h s c h n i t t 
j e d o c h 326 M i n u t e n . ( V g l . K a i s e r 1979, S. 587.) D i e A r b e i t s z e i t 
v o r O r t b e t r u g s o m i t 71,4% der gesamten S c h i c h t z e i t . 
Das läßt s i c h zum T e i l a u f g e s e t z l i c h bzw. t a r i f v e r t r a g l i c h ge-
r e g e l t e A r b e i t s Zeitbeschränkungen, im w e s e n t l i c h e n j e d o c h a u f 
d i e wachsenden E n t f e r n u n g e n z w i s c h e n S c h a c h t und B e t r i e b s p u n k t 
zurückführen. D i e s i s t d i e F o l g e d e r zunehmenden Ausdehnung der 
G r u b e n f e l d e r , d e r wachsenden B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n , wobei 
d i e w e n i g e r werdenden B e t r i e b s p u n k t e mehr Arbeitskräfte und Ma-
t e r i a l a u f s i c h v e r e i n e n , so daß i n den wenigen B e t r i e b s p u n k t e n , 
d e r e n E n t f e r n u n g von den Seilfahrtschächten b e r e i t s mehrere K i l o 
meter b e t r a g e n kann, e i n immer größerer A n t e i l d e r U n t e r t a g e b e -
l e g s c h a f t beschäftigt i s t . 1977 b e t r u g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Z e i t b e d a r f für d i e tägliche Fahrung b e r e i t s 100 M i n u t e n . ( V g l . 
K a i s e r 1979, S. 5 88.) Nur der verstärkte E i n s a t z von P e r s o n e n -
beförderungssystemen h a t v e r h i n d e r t , daß d i e s e E n t f e r n u n g e n noch 
mehr Z e i t benötigen, a l s d i e s b i s h e r d e r F a l l i s t . 
Es i s t anzunehmen, daß das U n f a l l r i s i k o für d i e Z e i t der "Fah-
r u n g " (Anmarsch d e r Arbeitskräfte vom S c h a c h t b i s zum B e t r i e b s -
p u n k t ) a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach g e r i n g e r i s t a l s am A r b e i t s 
2) 
o r t s e l b s t und w i r d i n Z u k u n f t m i t dem Ausbau s i c h e r e r P e r s o -
nenbeförderungsanlagen w e i t e r abnehmen. Für d i e E r m i t t l u n g des 
1) D i e Wegeunfälle, d i e v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h zu den A r b e i t s -
unfällen gezählt werden, s i n d h i e r n i c h t berücksichtigt. 
2) Am unfallträchtigsten s i n d Fahrungen a u f dem Kohlenförder-
band zum B e i s p i e l beim A u f - und A b s t e i g e n oder d u r c h H i n d e r -
n i s s e i n d e r S t r e c k e , d i e i n den B e r e i c h des Förderbandes 
h i n e i n r a g e n und d a m i t e i n e K o l l i s i o n s g e f a h r d a r s t e l l e n . 
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e c h t e n U n f a l l r i s i k o s - und v o r a l l e m des U n f a l l r i s i k o s für d i e 
B e r e i c h e des Flözbetriebs - e r g i b t s i c h d a r a u s j e d o c h , daß d i e 
Z a h l d e r Unfälle a u f j e 1 Mio A r b e i t s s t u n d e n d e r am A r b e i t s p l a t z 
v e r b r a c h t e n Z e i t , d.h. d e r 71,4% d e r G e s a m t a r b e i t s z e i t bezogen 
werden müßten (nac h Abzug d e r während d e r Fahrung e i n g e t r e t e n e n 
U n f ä lle) 1 ). 
I n den f o l g e n d e n Ausführungen s o l l näher a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r 
U n f a l l z a h l e n e ingegangen werden. D i e s g e s c h i e h t n i c h t i n d e r Ab-
s i c h t , e i n e r e i n h i s t o r i o g r a p h i s c h e - D a r s t e l l u n g z u geben, s o n d e r n 
es s o l l e n i n d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r U n f a l l - E n t w i c k l u n g b e r e i t s 
e x i s t i e r e n d e und p o t e n t i e l l e Einflußgrößen s i c h t b a r werden, d i e 
noch heute und v o r a l l e m zukünftig g e e i g n e t s i n d , das U n f a l l r i s i -
ko p o s i t i v und n e g a t i v zu b e e i n f l u s s e n . 
(2) B e i d e r B e t r a c h t u n g d e r i n d e r T a b e l l e 5 nach U r s a c h e n a u f g e -
l i s t e t e n Unfälle z e i g t s i c h b e i a l l e n U n f a l l u r s a c h e n im Z e i t r a u m 
von 1964 b i s 1967 e i n d r a s t i s c h e r E i n b r u c h , der v o r a l l e m b e i den 
l e i c h t e n b i s m i t t e l s c h w e r e n Unfällen im S t e i n k o h l e n b e r g b a u Nord-
r h e i n - W e s t f a l e n f a s t 30% beträgt. ( V g l . S t r a k e r j a h n 1978, S.516.) 
B i s 197 0 e r f o l g t dann w i e d e r e i n stärkerer A n s t i e g d e r U n f a l l z a h -
l e n . E i n V e r g l e i c h m i t den Veröffentlichungen d e r B e r g b a u - B e r u f s -
g e n o s s e n s c h a f t (Geschäftsbericht 1976, S.42) macht d e u t l i c h , daß 
d i e s e r E i n b r u c h im w e s e n t l i c h e n i n den J a h r e n 1966 und 1967 e r -
f o l g t . E i n Zusammenhang m i t d e r d a m a l i g e n w i r t s c h a f t l i c h e n Rezes-
s i o n , d i e gerade auch den S t e i n k o h l e n b e r g b a u s t a r k g e t r o f f e n h a t , 
i s t nun i n z w e i f a c h e r H i n s i c h t f e s t z u s t e l l e n : Zum e i n e n h a t d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e R e z e s s i o n verstärkt z u r S t i l l e g u n g von Zechen und 
zum Abbau von Beschäftigung geführt; d i e s a l l e i n würde d i e U n f a l l -
z a h l e n v e r m i n d e r u n g n i c h t erklären, da s i e s i c h j a a u f g e l e i s t e t e 
A r b e i t s s t u n d e n b e z i e h e n . Erklären läßt d i e s s i c h j e d o c h m i t d e r 
".Natur" d e r s t i l l g e l e g t e n B e t r i e b s p u n k t e . A u f g r u n d d e r b e r e i t s 
früher d i s k u t i e r t e n b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k d e r Auswahl abbauwürdi-
1) Da d i e s b i s l a n g n i c h t g e s c h i e h t , s i n d auch d i e f o l g e n d e n Über-
l e g u n g e n , d i e a u f o f f i z i e l l e m s t a t i s t i s c h e m M a t e r i a l b a s i e r e n , 
m i t d i e s e r s p e z i f i s c h e n V e r z e r r u n g b e h a f t e t , s o w e i t s i e n i c h t 
B e r e i c h s s t a t i s t i k e n z u r Grundlage haben. 
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g e r Flöze i s t d i e Annahme g e r e c h t f e r t i g t , daß i n d i e s e r Z e i t d i e 
u n t e r b esonders s c h w i e r i g e n , u n w i r t s c h a f t l i c h e n Bedingungen abzu-
bauenden Flöze,bzw. Zechen m i t einem hohen A n t e i l s o l c h e r Flöze, 
s t i l l g e l e g t wurden. S c h w i e r i g und u n w i r t s c h a f t l i c h b e d e u t e t a b e r : 
Mechanisierungsrückstand m i t dem d a m i t verbundenen hohen A n t e i l 
von Tätigkeiten a u f d e r B a s i s hoher körperlicher A r b e i t s v e r a u s g a -
bung, s c h w i e r i g e g e o l o g i s c h e und t e k t o n i s c h e Bedingungen ( s t a r k 
g e n e i g t e , geringmächtige Flöze m i t s t a r k e n Störungen e t c . ) , p r o -
b l e m a t i s c h e Druckverhältnisse m i t a l l den d a m i t verbundenen un-
gelösten Ausbau- und S i c h e r u n g s p r o b l e m e n u.v.a. Man kann davon 
ausgehen, daß i n d i e s e n B e t r i e b e n d i e Arbeitskräfte im V e r g l e i c h 
zu anderen B e t r i e b e n stärker unfallgefährdet gewesen s i n d . S c h l i e 
ßung d i e s e r B e t r i e b e b e d e u t e t a l s o Schließung von B e t r i e b e n m i t 
überdurchschnittlichem U n f a l l r i s i k o ; d i e s z i e h t dann e i n e s c h l a g -
a r t i g e R e d u z i e r u n g d e r Unfälle p r o Quantum g e l e i s t e t e r A r b e i t s -
z e i t nach s i c h . 
T a b e l l e 6: E n t w i c k l u n g d e r a n g e z e i g t e n Unfälle nach U n f a l l u r s a -
chen im S t e i n k o h l e n b e r g b a u d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
l a n d - u n t e r Tage - a u f 1 Mio v e r f a h r e n e S c h i c h t e n 
Q u e l l e : S t r a k e r j a h n 1978, S. 515 und e i g e n e Berechnungen 
E i n B e l e g s c h e i n t uns d i e überdurchschnittliche Veränderung b e i 
den e r s t e n b e i d e n U n f a l l u r s a c h e n zu s e i n , d i e noch am d e u t l i c h -
s t e n s p e z i f i s c h e Bedingungen i n s i c h aufnehmen. 
D i e R e d u z i e r u n g d e r Unfälle, d i e a u f S t e i n - und K o h l e n f a l l zurück 
gehen, kann i n diesem Z e i t r a u m noch n i c h t a u f e i n e n v e r b e s s e r t e n 
S t r e b a u s b a u zurückgeführt werden, da noch 1967 überwiegend im 
E i n z e l s t e m p e l a u s b a u a usgebaut wurde. 
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Bedeutsam w i r d d i e s e T a t s a c h e für den künftigen S t e i n k o h l e n b e r g -
bau, f a l l s d i e s e r w i e d e r verstärkt a u f den Abbau von b i s l a n g 
n i c h t a l s abbauwürdig e r a c h t e t e r Flöze zurückkommt. A l s w e i t e r e 
b e t r i e b l i c h e Maßnahme im Zuge d e r R e z e s s i o n i n den J a h r e n 1966 
1) 
und 1967 kann d e r Abbau d e r Überstundenschichten möglicherweise 
überproportional a u f d i e Unfallhäufigkeit zurückgewirkt haben, 
wenn u n t e r s t e l l t werden kann, daß e i n Zusammenhang b e s t e h t z w i -
schen A n z a h l und Häufigkeit d e r Überstunden, beson d e r s u n t e r e r -
2) 
s c h w e r t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und d e r Häufigkeit von Unfällen 
Neben d i e s e n möglichen Au s w i r k u n g e n b e t r i e b l i c h e r R e a k t i o n e n a u f 
s t a g n i e r e n d e n A b s a t z d e r geförderten Kohlenmengen a u f d i e U n f a l l -
häufigkeit w i r k t aber auch e i n verändertes V e r h a l t e n d e r A r b e i t s -
kräfte, wie es i n Z e i t e n w i r t s c h a f t l i c h e r K r i s e n verstärkt anzu-
t r e f f e n i s t . D i e T a t s a c h e , daß d e r Rückgang d e r U n f a l l z a h l e n p r o 
1 Mio g e l e i s t e t e r A r b e i t s s t u n d e n überdurchschnittlich s t a r k b e i 
den l e i c h t e n b i s m i t t e l s c h w e r e n Unfällen a u f t r i t t ( v g l . S t r a k e r -
j a h n 1978, S. 5 1 6 ) , läßt d a r a u f schließen, daß i n Z e i t e n des un-
g e s i c h e r t e n A r b e i t s p l a t z e s Arbeitsunfälle eher v e r t u s c h t und 
n i c h t a n g e z e i g t werden. D i e s e Tendenz f i n d e t s i c h auch b e i den 
Krankmeldungen w i e d e r , d i e auch für d i e J a h r e 19 66 und besonders 
1967 e i n e n s t a r k e n Rückgang zu v e r z e i c h n e n h a t t e n . 
Neben d i e s e n Bedingungen, d i e b e i s p i e l s w e i s e b e i d e r B e u r t e i l u n g 
von plötzlichen Schwankungen d e r U n f a l l z a h l e n nach unt e n bedacht 
werden müssen, s p i e l e n j e d o c h noch andere F a k t o r e n e i n e R o l l e , 
d i e b e i d e r D i s k u s s i o n über d i e a l l g e m e i n e U n f a l l e n t w i c k l u n g im 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u und auch i n anderen g e w e r b l i c h e n B e r e i c h e n 
berücksichtigt werden s o l l t e n . 
1) So bewegte s i c h d e r A n t e i l d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n m o n a t l i c h e n 
Überstundenschichten an den gesamten m o n a t l i c h v e r f a h r e n e n 
S c h i c h t e n p r o B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d u n t e r Tage folgendermaßen: 
1965: 6,3%; 1966: 5,5%; 1967: 4,6%; 1968: 6,5%; 1969: 8,0%; 
1970: 9,3%. ( V g l . S t a t i s t i k d e r K o h l e n w i r t s c h a f t e.V. 1977, 
S. 6 9 und e i g e n e Berechnungen.) 
2) Auch wenn k e i n e U ntersuchungen v o r l i e g e n , d i e e i n e n u n m i t t e l -
b a r e n Zusammenhang für den B e r e i c h des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s 
n a c h w e i s e n , i s t doch zu bemerken, daß dem A n s t e i g e n des Über-
s c h i c h t e n a n t e i l s nach 1967 e i n A n s t i e g d e r U n f a l l z a h l e n p r o 
Mio g e l e i s t e t e r A r b e i t s s t u n d e n von 153,95 (1967) a u f 183,73 
(1970) k o r r e s p o n d i e r t . 
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B e r e i t s Hagenkötter ko n n t e 1969 i n s e i n e r U n t e r s u c h u n g über d i e 
s o z i a l e n Einflüsse und Häufigkeit d e r Arbeitsunfälle im R u h r b e r g -
bau ( v g l . Hagenkötter 1974) f e s t s t e l l e n , daß b e i d e r B e u r t e i l u n g 
d e r Bewegung d e r A r b e i t s u n f a l l z a h l e n n i c h t n u r d i e Veränderung 
b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu sehen s i n d , s o n d e r n daß h i e r 
auch Einflüsse d e r S o z i a l g e s e t z g e b u n g e i n e R o l l e s p i e l e n . So führ-
t e Hagenkötter das A n s t e i g e n d e r a n g e z e i g t e n Arbeitsunfälle nach 
1956-58 und auch von 1960-61 a u f den Einfluß des " Z w e i t e n G e s e t -
zes z u r vorläufigen N e u r e g e l u n g von G e l d l e i s t u n g e n i n d e r g e s e t z -
l i c h e n U n f a l l v e r s i c h e r u n g " vom 2 6.6.1957 bzw. d e s s e n Ergänzung 
vom 29.12.1960 zurück, d u r c h w e l c h e d i e B a r l e i s t u n g e n d u r c h Zu-
schüsse des A r b e i t g e b e r s zum K r a n k e n g e l d vom 3. K r a n k h e i t s t a g an 
so angehoben wurden, daß 90%, dann 100% des N e t t o e n t g e l t s e r r e i c h t 
werden k o n n t e n . Hagenkötter b e l e g t d i e s e Vermutung d a m i t , daß e r 
f e s t s t e l l t , daß d i e V e r b a n d s b u c h e i n t r a g u n g e n , d u r c h d i e sämtliche 
Unfälle u n t e r Tage r e g i s t r i e r t werden, i n d i e s e m Z e i t r a u m kaum 
zugenommen haben, daß s i c h a l s o l e d i g l i c h der A n t e i l d e r gemelde-
t e n Unfälle an den V e r b a n d s b u c h e i n t r a g u n g e n erhöht h a t , d.h., daß 
verunglückte bzw. v e r l e t z t e B e r g l e u t e s i c h e h e r e n t s c h l o s s e n , mehr 
a l s d r e i Tage z u r H e i l u n g und Genesung i n A n s p r u c h z u nehmen, was 
zu r F o l g e h a t t e , daß d e r v e r u r s a c h e n d e V o r f a l l d e r B e r u f s g e n o s s e n -
s c h a f t a l s U n f a l l a n g e z e i g t werden mußte. Daß d i e s e V e r s c h i e b u n g 
j e d o c h r e l a t i v w enig über das tatsächliche Ausmaß d e r U n f a l l s c h w e -
r e a u s s a g t , muß auch Hagenkötter einräumen: " U n b e a n t w o r t e t b l e i b t 
b e i d i e s e r F e s t s t e l l u n g l e i d e r d i e F r a g e , ob d u r c h d i e L o h n f o r t -
z a h l u n g ( H i e r n i c h t im S i n n e des L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z e s von 
196 9 g e m e i n t , d i e V e r f . ) e i n e auch v o r h e r schon n o t w e n d i g e , aber 
aus f i n a n z i e l l e n Gründen unterdrückte, b e s s e r e A u s h e i l u n g d e r V e r -
l e t z u n g möglich wurde oder ob s i c h i n diesem V e r h a l t e n nunmehr 
R e a k t i o n e n a u f d i e A r b e i t s s i t u a t i o n ausdrücken, d i e v o r h e r eben-
f a l l s aus f i n a n z i e l l e n Gründen n i c h t zum V o l l z u g g e l a n g e n konn-
t e n . " (Hagenkötter 197 4, S. 58.) 
Ähnliche Überlegungen, wie Hagenkötter s i e zu den G e s e t z e n von 
1957/60 anführt, können auch h i n s i c h t l i c h der Wirkungen des Lohn-
f o r t z a h l u n g s g e s e t z e s vom 27.7.196 9 a n g e s t e l l t werden. 1970 w e i s t 
e i n e n s t a r k e n A u s s c h l a g b e i den U n f a l l z a h l e n a u f , d e r f a s t aus-
schließlich a u f das Konto d e r l e i c h t e n b i s m i t t e l s c h w e r e n Unfälle 
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zurückzuführen i s t . D i e s i s t - neben dem b e r e i t s genannten An-
s t i e g d e r O b e r s c h i c h t e n - möglicherweise a u f g e s t i e g e n e U n f a l l -
meldungen a u f d e r G r u n d l a g e v e r b e s s e r t e r A b s i c h e r u n g im Kra n k -
h e i t s f a l l zurückzuführen. 
E i n e p a r a l l e l e E n t w i c k l u n g läßt s i c h b e i d e r E n t w i c k l u n g des 
Kr a n k e n s t a n d e s f e s t s t e l l e n . D i e s e r s t i e g im J a h r 1970 um 13,7% 
im V e r g l e i c h zum V o r j a h r und 1971 um etwa 31% im V e r g l e i c h zu 
1969 an. ( V g l . R A G - B e r i c h t 1972, T a b e l l e 4a.) 
(3) E i n e nach U n f a l l f o l g e n und U n f a l l u r s a c h e n d i f f e r e n z i e r e n d e 
B e t r a c h t u n g d e r U n f a l l z a h l e n e n t w i c k l u n g z e i g t e i n i g e w e s e n t l i c h e 
Merkmale a uf für d i e E n t w i c k l u n g des U n f a l l r i s i k o s u n t e r Tage, 
d i e auch d e u t l i c h machen, daß d e r a b s o l u t e Rückgang d e r U n f a l l -
z a h l e n noch wenig über d i e e f f e k t i v e Unfallgefährdung des B e r g -
mannes a u s s a g t . 
Obwohl, wie T a b e l l e 5 z e i g t , d i e Unfallhäufigkeitsquote s i c h von 
197 5 a u f 1976 von 134,32 Unfälle p r o 1 Mio g e l e i s t e t e A r b e i t s -
1) 
s t u n d e n a u f 121,04, a l s o um etwa 10% v e r r i n g e r t e , nahm d i e Z a h l 
d e r e r s t m a l s entschädigten Arbeitsunfälle j e M i l l i o n g l e i s t e t e r 
A r b e i t s s t u n d e n l a u t Angabe d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t im 
g l e i c h e n Z e i t r a u m von 5,19 Fällen a u f 5,87 Fälle z u , was den 
Schluß zuläßt, daß d i e Unfälle zwar i n s g e s a m t abgenommen haben, 
e i n größerer T e i l von i h n e n j e d o c h s c h w e r e r N a t u r war und d e s h a l b 
R e n t e n l e i s t u n g e n e r f o r d e r t e . Ebenso h a t s i c h d i e Z a h l d e r tödli-
chen Unfälle 1976 im V e r g l e i c h zum V o r j a h r um 5 a u f 118 erhöht. 
( V g l . Geschäftsbericht d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 1976, 
S. 14.) 
E i n w e i t e r e s I n d i z für d i e s e E n t w i c k l u n g l i e f e r t e i n V e r g l e i c h 
d e r U n f a l l z a h l e n m i t denen d e r entgangenen S c h i c h t e n p r o 100 an-
g e l e g t e n A r b e i t e r n u n t e r Tage im M o n a t s d u r c h s c h n i t t . H i e r i s t 
e i n e n i c h t p r o p o r t i o n a l v e r l a u f e n d e V e r r i n g e r u n g d e r Häufigkeit 
b e i d e r Merkmale f e s t z u s t e l l e n : Während d i e Z a h l d e r wegen U n f a l l 
1) Im f o l g e n d e n J a h r 1977 nahm s i e j e d o c h w i e d e r z u a u f etwa 
130 Unfälle p r o 1 Mio g e l e i s t e t e A r b e i t s s t u n d e n . 
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entgangenen S c h i c h t e n von 1973-76 im M o n a t s d u r c h s c h n i t t von 2,57 
a u f 2,23, a l s o um 13,2% f i e l ( v g l . S t a t i s t i k d e r K o h l e n w i r t s c h a f t 
e.V. 1977, S. 7 4 ) , g i n g d i e Z a h l d e r Unfälle p r o 1 Mio g e l e i s t e -
t e r A r b e i t s s t u n d e n i m g l e i c h e n Z e i t r a u m von 156,8 a u f 121,04, a l -
so um 22,2% zurück. Das heißt, w e n i g e r Unfälle haben längere Aus-
f a l l z e i t e n v e r u r s a c h t , was wiederum b e d e u t e t , daß d i e A u s f a l l z e i -
t e n p r o U n f a l l im D u r c h s c h n i t t zugenommen haben. D i e s s p r i c h t 
e b e n f a l l s für d i e Annahme, daß d e r A n t e i l s c h w e r e r Unfälle g e s t i e -
gen i s t . D i e s e n S a c h v e r h a l t z e i g t auch T a b e l l e 7, d i e e i n e n An-
s t i e g des A n t e i l s d e r schweren und tödlichen Unfälle u n t e r Tage 
an den gesamten Unfällen von 1965-1975 von 7,6% a u f 11,1% aus-
w e i s t . 
Insgesamt kann a l s o davon ausgegangen werden, daß d e r Rückgang 
de r U n f a l l z a h l e n f a s t ausschließlich a u f j e n e n b e i den l e i c h t e n 
b i s m i t t e l s c h w e r e n Unfällen ( m i t A u s f a l l z e i t e n von 4 Tagen b i s 
8 Wochen) zurückzuführen i s t und daß d i e zahlenmäßig g e r i n g e r 
werdenden Unfälle zunehmend s c h w e r e r e U n f a l l f o l g e n nach s i c h 
z i e h e n . 
E i n e A n a l y s e d e r U n f a l l z a h l e n d i f f e r e n z i e r t nach U n f a l l u r s a -
chen z e i g t nach T a b e l l e 5 ( S e i t e 15 8 ) e i n i g e s i g n i f i k a n t e Verän-
derungen a u f . Am d e u t l i c h s t e n i s t d e r Rückgang d e r Unfälle d u r c h 
S t e i n - und K o h l e n f a l l , d e r e n Z a h l s i c h , bezogen a u f 1 Mio g e l e i -
s t e t e A r b e i t s s t u n d e n , von 1964-1976 mehr a l s h a l b i e r t h a t . I h r 
A n t e i l an den gesamten Unfällen h a t s i c h im g l e i c h e n Z e i t r a u m 
von 34,9% a u f 25,9% v e r r i n g e r t . Da Unfälle d u r c h S t e i n - und Koh-
l e n f a l l v o r w i e g e n d im B e r e i c h des S t r e c k e n v o r t r i e b s und i n Gewin-
n u n g s b e t r i e b e n , d.h. während des A u f f a h r e n s d e r S t r e c k e bzw. des 
A b b a u p r o z e s s e s , vorkommen ( v g l . W o h l b e r e d t 1973, S. 1 6 8 ) , i s t 
d i e s zunächst a l s E r f o l g d e r v e r b e s s e r t e n A u s b a u t e c h n i k e n zu wer-
t e n ( i m S t r e b b e s o n d e r s s e i t Einführung des S c h i l d a u s b a u s nach 
etwa 1970, d e r 1977 e i n e n A n t e i l am gesamten S t r e b a u s b a u von über 
50% e r r e i c h t h a t t e ) . A l l e r d i n g s muß d a b e i berücksichtigt werden, 
daß nach den u m f a n g r e i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s - und M e c h a n i s i e r u n g s -
maßnahmen d e r S c h i c h t e n a u f w a n d gerade i n A b b a u b e t r i e b e n im g l e i -
chen Z e i t r a u m im V e r g l e i c h zu anderen B e t r i e b s b e r e i c h e n überpro-
p o r t i o n a l r e d u z i e r t wurde: von 15,48 MS/100 t v.F. a u f 8,03 MS/tv.F. 
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im J a h r 1977. ( V g l . Weber 1979b, S. 569.) Der Abbau d e r B e l e g -
s c h a f t u n t e r Tage schlägt da m i t b e s o n d e r s a u f den Flözbetrieb 
d u r c h und damit a u f d i e Z a h l d e r besonders d u r c h S t e i n - und Koh-
l e n f a l l gefährdeten Arbeitskräfte. Das b e d e u t e t , daß d e r s t a t i -
s t i s c h ausgewiesene Rückgang d i e s e r A r t von Unfällen, s o w e i t s i e 
a u f j e w e i l s 1 Mio d e r im gesamten U n t e r t a g e b e r e i c h v e r f a h r e n e n 
A r b e i t s s t u n d e n bezogen werden, n i c h t g l e i c h b e d e u t e n d s e i n muß 
m i t einem e n t s p r e c h e n d e n Rückgang des R i s i k o s für d i e i n di e s e m 
B e r e i c h w e i t e r h i n tätigen Arbeitskräfte, von d i e s e r A r t Unfällen 
b e t r o f f e n zu werden. J e n s e i t s d i e s e r Überlegungen i s t f e s t z u h a l -
t e n , daß auch d i e d u r c h S t e i n f a l l v e r u r s a c h t e n v e r b l i e b e n e n Un-
fälle sch w e r e r geworden s i n d . ( V g l . T a b e l l e 7.) 
T a b e l l e 7: D i e w i c h t i g s t e n U r s a c h e n der schweren und tödlichen 
Unfälle u n t e r Tage j e 1 Mio g e l e i s t e t e r A r b e i t s s t u n d e n 
1965 1975 
% a l l e r % a l l e r 
j e Mio Unfälle j e Mio Unfälle 
den s i n d d i e U n f a l l z i f f e r n w e i t w e n i g e r zurückgegangen a l s b e i 
den d u r c h S t e i n f a l l v e r u r s a c h t e n . I h r j e w e i l i g e r A n t e i l an den 
gesamten Unfällen i s t s o g a r d e u t l i c h g e s t i e g e n . B e i d e zusammen 
machen etwa 50% a l l e r Unfälle u n t e r Tage aus. 
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D i e s i s t zum T e i l d a r a u f zurückzuführen, daß d i e s e Unfälle i n Be-
r e i c h e n m i t b e s o n d e r s hoher und im V e r g l e i c h zu anderen B e r e i c h e n 
wachsender Arbeitskräftedichte geschehen (Förderung, T r a n s p o r t i e -
r e n und Bewegen von L a s t e n ) . E i n e w i c h t i g e r e U r s a c h e für d i e s e 
A r t von Unfällen l i e g t d a r i n , daß m i t mehr, stärkeren und größe-
r e n M a s c h i n e n - und A u s b a u e i n h e i t e n g e a r b e i t e t w i r d , was i n V e r -
b i n d u n g m i t engen, unübersichtlichen, s c h l e c h t a u s g e l e u c h t e t e n , 
den gefährdenden Umwelteinflüssen a u s g e s e t z t e n A r b e i t s p l a t z v e r -
1) 
hältnissen hohe U n f a l l g e f a h r e n e r z e u g t . F o l g l i c h z e i g t s i c h 
auch b e i d i e s e n U n f a l l u r s a c h e n e i n e a n s t e i g e n d e Tendenz z u e i n e r 
n i c h t unbeträchtlichen E r s c h w e r n i s d e r U n f a l l f o l g e n . 
Der A n t e i l d e r schweren und tödlichen Unfälle an a l l e n Unfällen 
u n t e r Tage, s o w e i t s i e aus dem Umgang m i t M a s c h i n e n , Förderein-
r i c h t u n g e n usw.. r e s u l t i e r e n , i s t von 1965 b i s 197 5 von 1,9 a u f 
3,2%, a l s o a u f das l , 8 f a c h e , b e i den U n f a l l u r s a c h e n " A b s t u r z , 
F a l l usw." von 1,5 a u f 2,6%, a l s o a u f das l , 6 f a c h e a n g e s t i e g e n . 
( V g l . z u r N i e d e n 1977, s. 292.) 
I n d i e s e r E n t w i c k l u n g schlägt s i c h möglicherweise auch d e r wach-
sende A n t e i l von Wartungs- und I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n n i e d e r . 
D i e s e Tätigkeiten machen e i n e n ständigen Umgang m i t d i e s e n zum 
T e i l z y k l o p i s c h e n Ausrüstungsgegenständen u n t e r e r s c h w e r t e n Be-
dingu n g e n d e r A r b e i t s u m w e l t nötig, was e i n erhöhtes U n f a l l r i s i k o 
m i t einschließt. 
E i n e bemerkenswerte E n t w i c k l u n g i s t b e i d e r U n f a l l u r s a c h e " A b s t u r z , 
F a l l , A u s g l e i t e n , Stoßen usw." zu r e g i s t r i e r e n . Zwar haben d i e s e 
Unfälle a b s o l u t und p r o Mio g e l e i s t e t e r A r b e i t s s t u n d e n s e i t 1960 
abgenommen (von 1960 - 1976 um etwa 35 bzw. 19%) , j e d o c h h a t i h r 
A n t e i l an den G e s a m t u n f a l l z a h l e n im g l e i c h e n Z e i t r a u m s t e t i g z u -
genommen. Während s i e 1970 anteilsmäßig m i t 2 5% noch h i n t e r den 
U n f a l l u r s a c h e n " S t e i n f a l l " (31,4%) und " f a l l e n d e und a b g l e i t e n d e 
Gegenstände" (27%) l a g e n , s t e l l e n s i e s e i t 1974 den höchsten An-
t e i l a l l e r Unfälle und e r r e i c h t e n 1976 30,8%. ( V g l . T a b e l l e 5.) 
1) E i n e überdurchschnittliche Häufung d e r Unfälle ergab s i c h nach 
d e r Einführung des S c h r e i t a u s b a u s während des E i n - und Ausbaus 
bzw. b e i dem Rauben d e r schweren T e i l e . 
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I n d e r wachsenden Bedeutung, d i e d i e s e r Typus von Unfällen i n den 
l e t z t e n J a h r e n s o m i t e r r e i c h t h a t , s c h l a g e n s i c h u.E. be s o n d e r s 
d e u t l i c h d i e Aus w i r k u n g e n d e r d a r g e s t e l l t e n E n t w i c k l u n g e n im 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u n i e d e r . Zwar l a g e n uns k e i n e d e t a i l l i e r t a u f -
geschlüsselten U n f a l l a n a l y s e n ( n a c h häufigstem U n f a l l o r t , Schwere 
des U n f a l l s usw.) v o r , j e d o c h l a s s e n s i c h d a z u e i n i g e begründete 
Vermutungen anführen. 
Zunächst führen d i e größer werdenden S t r e c k e n q u e r s c h n i t t e , d i e 
no t w e n d i g werden, um zunehmende S t r e c k e n k o n v e r g e n z e n a u f z u f a n g e n , 
um große Ma s c h i n e n und A u s b a u t e i l e zu t r a n s p o r t i e r e n und um über-
haupt d i e anwachsenden Mengen von M a s c h i n e n , Fördersystemen, Ge-
räten und V e r s o r g u n g s l e i t u n g e n aufzunehmen, d a z u , daß S t r e c k e n -
v o r t r i e b s - und A u s b a u a r b e i t e n t e i l w e i s e n i c h t mehr von d e r S t r e k -
k e n s o h l e a u s , sondern n ur noch von stationären od e r f l e x i b e l e i n -
s e t z b a r e n Arbeitsbühnen b e w e r k s t e l l i g t werden können. Von daher 
s i n d A b s t u r z g e f a h r e n p r i n z i p i e l l e h e r möglich a l s b e i A r b e i t e n 
von d e r S t r e c k e n s o h l e aus. A l s d i e A b s t u r z g e f a h r verschärfende 
Momente kommen h i n z u : d i e u n z u r e i c h e n d e B e l e u c h t u n g , d i e i n d e r 
räumlichen B e e n g t h e i t l i e g e n d e m a n g e l h a f t e S i c h e r u n g von A r b e i t s -
bühnen, f o r c i e r t e r L e i s t u n g s d r u c k usw. Es i s t auch n i c h t a u s z u -
schließen, daß d i e Beachtung a u s r e i c h e n d e r Sicherheitsvorkehrun-
gen s o w o h l beim E i n r i c h t e n von Arbeitsbühnen (bes o n d e r s dann, 
wenn d i e s e A r b e i t n i c h t g e p l a n t e r B e s t a n d t e i l von Regeltätigkei-
t e n i s t ) a l s auch während d e r A r b e i t a u f s o l c h e n Bühnen dann v e r -
nachlässigt w i r d (bzw. werden muß), wenn s i e das für e i n e n A r -
b e i t s s c h r i t t vorgegebene Z e i t b u d g e t b e l a s t e n und damit zu Lohn-
einbußen d e r Arbeitskräfte führen. 
Auch d i e wachsende G e f a h r , s i c h d u r c h A u s g l e i t e n und Stoßen 
e r n s t l i c h z u v e r l e t z e n , i s t i n Veränderungen d e r A r b e i t s b e d i n -
gungen u n t e r Tage begründet. So haben d i e verstärkt n o t w e n d i g 
werdenden Staubbekämpfungsmaßnahmen, s o w e i t s i e über Tränkung 
d e r K o h l e oder Bedüsung beim V o r t r i e b bzw. b e i d e r Gewinnung e i n 
N i e d e r s c h l a g e n des Staubs e r z i e l e n ( w o l l e n ) , dazu geführt, daß 
s i c h s o w o h l a uf dem L i e g e n d e n im S t r e b a l s auch a u f d e r S t r e c k e n -
s o h l e i n F e u c h t i g k e i t gebundene K o h l e n - und Ge s t e i n s s t a u b m e n g e n 
a b l a g e r n und e i n e n s c h m i e r i g e n und gleitfähigen F i l m b i l d e n . 
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D u n k e l h e i t , räumliche Enge und hohe M a s c h i n e n - und Geräteausstat-
t u n g i m S t r e c k e n k o p f , an Streb-Strecken-Obergängen und im S t r e b 
t r a g e n d a z u b e i , daß wiederum e i n A u s g l e i t e n und Anstoßen e r n s t -
h a f t e F o l g e n nach s i c h z i e h e n kann. 
(4) Neben d e r nach U n f a l l u r s a c h e n d i f f e r e n z i e r e n d e n A n a l y s e d e r 
U n f a l l e n t w i c k l u n g u n t e r Tage g i b t w e i t e r h i n d i e Aufschlüsselung 
d e r Unfälle nach B e t r i e b s b e r e i c h e n Aufschluß über d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e Gefährdung d e r Arbeitskräfte u n t e r Tage. B e i V e r t e i -
l u n g d e r U n f a l l z a h l e n a u f d i e j e w e i l i g e n A r b e i t s b e r e i c h e , i n de-
nen d i e Unfälle a n f a l l e n , w i r d d e u t l i c h , daß d e r S t r e b b e r e i c h , 
d e r B e r e i c h V o r - , H e r r r i c h t u n g und A b b a u s t r e c k e n v o r t r i e b sowie 
U n t e r h a l t u n g d e r A b b a u s t r e c k e n und Ortsquerschläge, a l s o im we-
s e n t l i c h e n d e r Primärbereich d e r Kohlengewinnung, a l s be s o n d e r s 
unfallgefährdet g e l t e n kann. Wie e i n e von d e r R u h r k o h l e AG zusam-
men m i t dem Projektträger HdA i n A u f t r a g gegebene U n t e r s u c h u n g 
1) 
z e i g t e , e n t f i e l e n 197 5 von den 21 897 Unfällen, d i e i n u n t e r -
tägigen B e t r i e b s b e r e i c h e n d e r RAG geschahen und a n z e i g u n g s p f l i c h -
t i g waren, a u f d i e s e d r e i A r b e i t s b e r e i c h e 12 6 70, das s i n d 5 8%. 
Wi r d d i e s e U n f a l l z a h l a u f d i e i n d i e s e n B e r e i c h e n v e r f a h r e n e n 
S c h i c h t e n bezogen (es waren 1975 89,5 x 10^ v e r f a h r e n e S c h i c h -
t e n , a l s o etwa 42% a l l e r u n t e r Tage v e r f a h r e n e n S c h i c h t e n ) , so 
5 
haben s i c h p r o 10 v e r f a h r e n e S c h i c h t e n 142 Unfälle e r e i g n e t . 
D i e U n f a l l q u o t e i n den d r e i gefährdeten B e r e i c h e n l a g da m i t um 
32,7% über d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n U n f a l l q u o t e a l l e r B e t r i e b s b e -
r e i c h e (107 Unfälle p r o 1 0 5 v e r f a h r e n e S c h i c h t e n ) . ( V g l . Tab. 8.) 
Wie d i e U n t e r s u c h u n g e b e n f a l l s g e z e i g t h a t , g i b t es b e i der Häu-
f i g k e i t s v e r t e i l u n g d e r Unfälle a u f d i e e i n z e l n e n B e t r i e b s b e r e i -
che große und b e a c h t e n s w e r t e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den e i n z e l n e n 
S c h a c h t a n l a g e n , d i e aus den beso n d e r e n örtlichen Bedingungen r e -
s u l t i e r e n , w i e M a s c h i n e n a u s s t a t t u n g , g e o l o g i s c h e und t e k t o n i s c h e 
Verhältnisse, B e t r i e b s p u n k t k o n z e n t r a t i o n usw. D a r a u f kann im Rah-
men u n s e r e r U n t e r s u c h u n g n i c h t e i ngegangen werden. 
1) Veröffentlichung i n V o r b e r e i t u n g . 
(Nach F e r t i g s t e l l u n g d i e s e s F o r s c h u n g s b e r i c h t e s e r s c h i e n e n a l s 
R u h r k o h l e AG/ERN0: S y s t e m a n a l y s e z u r H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s 
l e b e n s im S t e i n k o h l e n b e r g b a u (2 T e i l e ) i n d e r S c h r i f t e n r e i h e 
" H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " h r s g . vom B u n d e s m i n i s t e r 
für Forschung und T e c h n o l o g i e , V e r l a g Glückauf, E s s e n 1980.) 
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I n den d r e i genannten B e t r i e b s b e r e i c h e n d e r RAG-eigenen Gruben-
b e t r i e b e e r e i g n e t e n s i c h 1975 von den 12 670 Unfällen 5043 d u r c h 
S t e i n - und K o h l e n f a l l ; bezogen a u f 10^ v e r f a h r e n e S c h i c h t e n waren 
es von 142 56,4. S i e s t e l l t e n d amit e i n e n A n t e i l von 39,7%. Im 
R A G - D u r c h s c h n i t t , aber auch i m D u r c h s c h n i t t des b u n d e s d e u t s c h e n 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u s , b e t r u g d e r A n t e i l d e r Unfälle d u r c h S t e i n -
und K o h l e n f a l l n u r 27,5%. ( V g l . T a b e l l e n 8 und 5.) E i n V e r g l e i c h 
z w i s c h e n den B e t r i e b s b e r e i c h e n z e i g t , daß das R i s i k o , i m S t r e b 
und S t r e c k e n b e r e i c h von S t e i n - und K o h l e n f a l l b e t r o f f e n z u wer-
den, f a s t v i e r m a l so hoch war, wie i n den übrigen B e t r i e b s b e r e i -
chen. Es kann a l l e r d i n g s m i t einem w e i t e r e n Rückgang, v o r a l l e m 
im S t r e b b e r e i c h , s e i t 1975 g e r e c h n e t werden, da von 1975 - 1978 
1) 
w e i t e r e S t r e b e n m i t dem S c h i l d a u s b a u ausgerüstet worden s i n d 
Da uns für 197 8 n ur d i e a b s o l u t e n Z a h l e n d e r Unfälle d u r c h S t e i n -
und K o h l e n f a l l ( v g l . Tätigkeitsbericht d e r Bergbehörden 1978, An-
l a g e 5 7 ) , n i c h t j e d o c h d i e A n z a h l d e r v e r f a h r e n e n S c h i c h t e n d i e -
s e r B e r e i c h e v o r l a g e n , kann über e i n e Veränderung des tatsächli-
chen R i s i k o s k e i n e genaue Angabe gemacht werden. Immerhin w i r d 
d e u t l i c h , daß b e i dem Rückgang d e r a b s o l u t e n Z a h l e n d i e s e r A r t 
Unfälle im Flözbetrieb (1975: 6238; 1978: 4397) d e r Rückgang im 
S t r e b b e r e i c h bestimmenden A n t e i l h a t t e . H i e r war e i n Rückgang 
von etwa 35% f e s t z u s t e l l e n , wohingegen i n anderen B e r e i c h e n des 
Flözbetriebes d e r Rückgang d e r a b s o l u t e n Z a h l e n n u r b e i etwa 20% 
l a g . ( V g l . Tätigkeitsbericht d e r Bergbehörden 197 8, A n l a g e 57.) 
D i e s bestätigt d i e A u s w i r k u n g des S c h i l d a u s b a u s a u f den Rückgang 
2 ) 
d i e s e r Unfälle ; g l e i c h z e i t i g werden a b e r w e s e n t l i c h e Lücken b e i 
d e r Bekämpfung d i e s e r U n f a l l u r s a c h e i n anderen B e r e i c h e n d e u t l i c h . 
1) Es e r f o l g t e h i e r e i n A n s t i e g des A n t e i l s des S c h i l d a u s b a u s am 
gesamten S t r e b b a u von etwa 30% im J a h r 197 5 a u f etwa 56% im 
J a h r 1978. ( V g l . K u n d e l 1979b, S. 754.) 
2) Wie b e r e i t s ausgeführt, mußte d i e s e R e d u z i e r u n g d e r U n f a l l g e -
f a h r " e r k a u f t " werden m i t der Zunahme a n d e r e r Gefährdungen 
und B e l a s t u n g e n (Erhöhung d e r S t a u b b e l a s t u n g , Verengung des 
Fahrweges im S t r e b u.a.) 
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B e i d e r B e u r t e i l u n g d e r U n f a l l z a h l e n e n t w i c k l u n g d e r U r s a c h e 
" S t e i n - und K o h l e n f a l l " s i n d j e d o c h auch andere F a k t o r e n z u be-
rücksichtigen, d i e möglicherweise zu beträchtlichen V e r z e r r u n g e n 
d e r ausgewiesenen s t a t i s t i s c h e n Daten führen können: Wie u n s e r e 
U n t e r s u c h u n g e n ergeben haben, i s t " S t e i n - und K o h l e n f a l l " e i n e 
K a t e g o r i e , u n t e r d i e b e i d e r U n f a l l a n z e i g e o f t auch andere Un-
f a l l u r s a c h e n , d i e n i c h t e i n d e u t i g s i n d o d e r d i e n i c h t a u f g e d e c k t 
werden s o l l e n , s u b s u m i e r t werden. Obwohl d i e s e Aussagen i n unse-
r e r U n t e r s u c h u n g n i c h t q u a n t i f i z i e r t werden k o n n t e n - verständli-
c h e r w e i s e g i b t es neben i n f o r m e l l e n E x p e r t e n a u s s a g e n k e i n e quan-
t i f i z i e r b a r e n B e l e g e für d i e s e s Vorgehen b e i e i n e r U n f a l l a n z e i g e 
- , s o g i b t es u.E. doch e i n i g e Erklärungen dafür, d i e d i e Annahme 
r e c h t f e r t i g e n , daß das uns gegenüber geäußerte V e r f a h r e n e i n e 
w e i t v e r b r e i t e t e P r a x i s d a r s t e l l t : " S t e i n - und K o h l e n f a l l " war und 
i s t immer noch e i n e m i t d e r " N a t u r " des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s eng 
verbundene U r s a c h e von Unfällen, d.h. d i e Einflußfaktoren für das 
U n f a l l e r e i g n i s " U n f a l l d u r c h S t e i n - und K o h l e n f a l l " werden i n ho-
hem Maße von den "natürlichen" Gege b e n h e i t e n und B e s o n d e r h e i t e n 
d e t e r m i n i e r t und v a r i i e r t und zwar v o r a l l e m beim F o r t s c h r e i t e n 
des A b b a u p r o z e s s e s i m S t r e b ( z . B . d u r c h besondere Druckverhält-
n i s s e bzw. Druckveränderungen, d u r c h g e o l o g i s c h e Störungen, d u r c h 
d i e F e s t i g k e i t d e r anstehenden K o h l e usw.). D i e s e Einflußfaktoren 
s i n d zwar p r i n z i p i e l l a n t i z i p i e r b a r ( d u r c h Messungen, V o r f e l d -
erkundungen usw.) und b e h e r r s c h b a r ( d u r c h A u s b a u s i c h e r u n g e n u.a.), 
es b l e i b t a b e r immer noch e i n g e w i s s e s R e s t r i s i k o , das s i c h b i s -
l a n g e i n e r v o r s o r g e n d e n Behandlung e n t z i e h t . Das b e d e u t e t a b e r , 
daß " S t e i n - und K o h l e n f a l l " e i n e l a t e n t e Gefährdung d a r s t e l l t , 
w o bei d i e Möglichkeiten der B e e i n f l u s s u n g d i e s e s Gefährdungsrisi-
kos i m w e s e n t l i c h e n vom S t a n d d e r t e c h n i s c h e n S i c h e r h e i t s v o r k e h -
rungen abhängen, ohne daß das R i s i k o s e l b s t a b e r r e s t l o s b e s e i -
t i g t und ausgeschlossen werden könnte. I n d e r E i n h a l t u n g und Be-
folgung d i e s e r Sicherheitsvorkehrungen i s t d e r V e r a n t w o r t l i c h -
k e i t s b e r e i c h sowohl d e r örtlichen V o r g e s e t z t e n a l s auch d e r Be-
l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r a b g e s t e c k t . D i e s e Sicherheitsvorkehrungen 
s i n d , da im w e s e n t l i c h e n t e c h n i s c h e r , konstruktiver N a t u r , i n t e -
g r i e r t e r B e s t a n d t e i l d e r Ma s c h i n e n - bzw. A u s b a u t e i l e u n t e r Tage 
und s o m i t im w e s e n t l i c h e n kaum veränder- und beeinflußbar d u r c h 
d i e Untertagebeschäftigten. Unfälle d u r c h S t e i n - und K o h l e n f a l l 
z i e h e n s o m i t , b e i gegebener t e c h n i s c h e r A u s s t a t t u n g , d i e g e r i n g -
s t e n negativen S a n k t i o n e n nach s i c h , da s i e w e i t g e h e n d j e n s e i t s 
des V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h s d e r Untertagebeschäftigten a u f t r e t e n . 
Daher b i e t e t d i e Subsumtion e i n e s U n f a l l e s u n t e r d i e Ursa c h e 
" S t e i n - und K o h l e n f a l l " d i e Möglichkeit, zum e i n e n e i n e n U n f a l l 
h i n r e i c h e n d i n s e i n e r U r s a c h e erklärt zu haben (und d a z u noch 
m i t e i n e r w e i t g e h e n d " a k z e p t i e r t e n " , w e i l q u a s i "naturwüchsigen" 
U r s a c h e ) , zum anderen e i n e persönliche V e r a n t w o r t l i c h k e i t w e i -
t e s t g e h e n d abzuwehren. D i e s e n t l a s t e t zwar B e l e g s c h a f t und V o r -
g e s e t z t e , trägt a b e r w e n i g z u r Erkundung d e r w i r k l i c h e n U n f a l l u r -
sache und damit zu d e r e n B e s e i t i g u n g b e i . 
I n d iesem V e r h a l t e n d o k u m e n t i e r t s i c h u.E. e i n l e g i t i m e r V e r s u c h , 
s i c h von einem V e r a n t w o r t u n g s d r u c k zu b e f r e i e n , d e r a l l e i n d a r i n 
begründet i s t , daß i n d e r R e g e l beim A u f t r e t e n von Unfällen d i e 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t dafür zunächst n i c h t i n d e r Sache ( a l s o i n un-
zumutbaren und zu Unfällen prädisponierenden Arbeitsverhältnissen), 
sondern i n mens c h l i c h e m ( " F e h l " - ) V e r h a l t e n d e r b e t e i l i g t e n und be-
t r o f f e n e n P e r s o n e n g e s u c h t w i r d . 
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T r o t z a l l e r Maßnahmen z u r S i c h e r u n g d e r Arbeitskräfte v o r S t e i n -
und K o h l e n f a l l i s t d e r A n t e i l d e r d u r c h d i e s e U r s a c h e h e r v o r g e r u -
f e n e n Unfälle an den Gesamtunfällen immer noch beträchtlich hoch. 
Auch wenn d u r c h d i e neuen Ausbausysteme d i e s e s U n f a l l r i s i k o z a h -
lenmäßig im S t r e b überdurchschnittlich zurückgegangen i s t , i s t 
es im V e r g l e i c h z u den übrigen B e t r i e b s b e r e i c h e n immer noch um 
e i n M e h r f a c h e s höher (über v i e r Fünftel a l l e r Unfälle d u r c h S t e i n 
und K o h l e n f a l l e r e i g n e t e n s i c h 1978 i m Flözbetrieb; v g l . Tätig-
k e i t s b e r i c h t d e r Bergbehörden 197 8, A n l a g e 5 7 ) . H i e r werden d i e 
verstärkten Bemühungen, den S t r e b a u s b a u i n a l l e n U n t e r t a g e b e t r i e -
ben m i t d e r S c h i l d a u s b a u w e i s e auszurüsten, um d i e I n t e g r a t i o n von 
Ausbau- und G e w i n n u n g s e i n h e i t e n zu einem vorläufigen Abschluß z u 
b r i n g e n , zwar w e i t e r h i n d i e p o t e n t i e l l e n U n f a l l g e f a h r e n - zumin-
d e s t was d i e A n z a h l d e r l e i c h t e n Unfälle b e t r i f f t - r e d u z i e r e n , 
a n d e r e r s e i t s werden s i c h b e r e i t s j e t z t verstärkt a u f t r e t e n d e neue 
R i s i k e n w e i t e r h i n verschärfen. 
Der S c h i l d a u s b a u schützt zwar d i e S t r e b b e l e g s c h a f t e f f e k t i v v o r 
S t e i n f a l l aus dem h i n t e r e n S t r e b b e r e i c h (aus dem " A l t e n Mann", 
d.h. dem zu B r u c h gegangenen Hangenden) und gewährt auch r e l a t i v 
s i c h e r e n S c h u t z gegenüber S t e i n f a l l aus dem Hangenden u n m i t t e l b a r 
über den A u s b a u e i n h e i t e n . Der n e u r a l g i s c h e Punkt b i l d e t j e d o c h -
und das verstärkt - d i e f r e i l i e g e n d e K o h l e n f r o n t und d e r B e r e i c h 
des Hangenden über dem Gewinnungsgerät und zum T e i l auch über dem 
Kettenkratzerförderer. Erfahrungsgemäß i s t d i e K a p p e n s p i t z e des 
S c h i l d e s etwa e i n e n h a l b e n Meter vom Kohlenstoß e n t f e r n t , b e i 
t i e f s c h n e i d e n d e n G ewinnungsgeraten e h e r noch w e i t e r . Es b l e i b t 
s o m i t immer e i n b r e i t e r S t r e i f e n des Hangenden n i c h t abgestützt, 
s p e z i e l l dann, wenn d e r Ausbau noch n i c h t v o r g e z o g e n worden i s t . 
D i e s e s f r e i l i e g e n d e Hangende und d i e K o h l e n a b b a u f r o n t b i l d e n s o -
m i t d i e H a u p t q u e l l e n für das G e f a h r e n r i s i k o S t e i n - und K o h l e n f a l l 
Während des normalen B e t r i e b s a b l a u f s erhöht s i c h das R i s i k o beim 
n o t w e n d i g e n Absenken d e r S c h i l d k a p p e n beim Vorrücken d e r Ausbau-
e i n h e i t e n ( i n s b e s o n d e r e b e i s e h r brüchigem Hangenden). 
H i n z u kommt e i n e w e i t e r e Gefährdung im Zusammenhang m i t dem 
S c h i l d a u s b a u : Da d i e S c h i l d a u s b a u t e i l e so k l e i n w ie möglich ge-
h a l t e n und d e r Mächtigkeit des Flözes angepaßt werden, haben s i c h 
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d i e Fahrwege im S t r e b ( a l s o d i e Bewegungsspielräume für d i e S t r e b -
b e l e g s c h a f t e n ) i n d e r R e g e l s t a r k v e r k l e i n e r t . B e i l i c h t e n Höhen 
von w e n i g e r a l s 100 cm s i n d d i e Arbeitskräfte, beson d e r s beim 
Rückvorgang, b e i dem d i e S c h i l d s t e m p e l f a s t an den Kettenförderer 
herangezogen werden, räumlich so b e e n g t , daß e i n Vornüberbeugen 
des Körpers über den Strebförderer und da m i t e i n V o r d r i n g e n i n Be-
r e i c h e , d i e vom S c h i l d n i c h t mehr a b g e s i c h e r t werden, f a s t unum-
gänglich w i r d . H i e r s t e i g t d i e Gefährdung d u r c h S t e i n - und K o h l e n -
f a l l beträchtlich, abgesehen davon, daß d i e s e körperliche Zwangs-
h a l t u n g auch v e r m e h r t andere g e s u n d h e i t l i c h e Schäden h e r v o r b r i n g e n 
kann ( z . B . Meniskusschäden). 
D i e s e b e r e i t s im Normalvorgang l i e g e n d e n R i s i k e n werden verstärkt, 
wenn es s i c h um mächtige Flöze m i t wenig s t a n d f e s t e r K o h l e h a n d e l t . 
H i e r b e s t e h t e i n e ständige G e f a h r des u n k o n t r o l l i e r t e n H e r e i n b r e -
chens großer Kohlenmengen, besonders aus der oberen Hälfte des 
Kohlenstoßes, d i e n i c h t n u r den Förderer b l o c k i e r e n , s o n dern i n 
den gesamten S t r e b r a u m e i n d r i n g e n können. Durch das H e r e i n b r e c h e n 
d e r K o h l e , dem sogenannten Abböschen, werden plötzlich große Han-
gendflächen f r e i , d i e n i c h t abgestützt s i n d und s o m i t e b e n f a l l s 
u n k o n t r o l l i e r t a u s b r e c h e n können. D i e s e G e f a h r w i r d um so größer, 
j e w e i t e r d e r Abbau i n größere Teuf e n v o r s c h r e i t e t und d i e Be-
h e r r s c h u n g d e r a n f a l l e n d e n Druckverhältnisse m i t i h r e n u n k o n t r o l -
l i e r b a r e n und n i c h t h i n r e i c h e n d a n t i z i p i e r b a r e n Auswirkungen s i c h 
e r s c h w e r t . 
Ähnlich verschärfte G e f a h r e n r i s i k e n aus S t e i n f a l l können im S t r e k -
k e n v o r t r i e b a u f t r e t e n , wenn V o r t r i e b s - und A u s b a u a r b e i t e n n i c h t 
i n t e g r i e r t s i n d , s o n d e r n n a c h e i n a n d e r v o l l z o g e n werden müssen. 
Auch h i e r t r i t t b e i wachsendem G e b i r g s d r u c k i n V e r b i n d u n g m i t ge-
brächem G e s t e i n das R i s i k o u n k o n t r o l l i e r t e r Hangend- bzw. F i r s t -
ausbrüche verstärkt a u f , d i e für d i e V o r t r i e b s m a n n s c h a f t e n e i n 
permanentes S i c h e r h e i t s r i s i k o d a r s t e l l e n . Auch beim M i t s c h n e i d e n 
d e r S t r e c k e d u r c h das Gewinnungsgerät s t e l l t b e i gebrächem Ge-
s t e i n d i e S i c h e r u n g d e r O r t s b r u s t gegen S t e i n f a l l e i n bedeutsames 
P r o b l e m d a r . 
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Unsere Untersuchungen haben g e z e i g t , daß zum B e i s p i e l d e r E i n s a t z 
d e r R o l l k u r v e , d i e e i n M i t s c h n e i d e n d e r S t r e c k e t e c h n i s c h e r l a u b t , 
n i c h t durchgeführt werden k o n n t e , da d e r an den G e w i n n u n g s f o r t -
s c h r i t t g e k o p p e l t e S t r e c k e n v o r t r i e b i n V e r b i n d u n g m i t d e r R o l l -
k u r v e e i n e a u s r e i c h e n d e O r t s b r u s t s i c h e r u n g unmöglich machte. Zen-
t r a l e A r b e i t s b e r e i c h e des Abb a u p r o z e s s e s ( s o w o h l S t r e c k e n v o r t r i e b 
a l s auch d e r A r b e i t s b e r e i c h Streb-Strecken-Übergang) wären stän-
d i g d u r c h d i e Möglichkeit des S t e i n f a l l s gefährdet gewesen, was 
n i c h t n u r e i n R i s i k o für d i e d a r i n beschäftigten Arbeitskräfte 
d a r g e s t e l l t , s o n d e r n den gesamten B e t r i e b s a b l a u f e n t s c h e i d e n d ge-
stört hätte. 
E i n das U n f a l l r i s i k o " S t e i n f a l l " im S t r e c k e n v o r t r i e b verschärfen-
d e r S a c h v e r h a l t wurde i n u n s e r e n Untersuchungen o f f e n g e l e g t , wo-
b e i n i c h t geklärt werden k o n n t e , ob es s i c h um e i n e n E i n z e l f a l l 
oder ständige P r a x i s h a n d e l t e : B e i den G e d i n g e v e r e i n b a r u n g e n , i n 
denen d e r En d l o h n p r o Meter v o r g e t r i e b e n e r S t r e c k e für d i e S t r e k -
k e n v o r t r i e b s m a n n s c h a f t a u s g e h a n d e l t w i r d und i n d i e d i e besonde-
r e n örtlichen S t r e c k e n g e g e b e n h e i t e n e i n g e h e n , wurde i n e i n e r von 
uns b e s u c h t e n S c h a c h t a n l a g e d i e S i c h e r u n g der O r t s b r u s t und d e r 
S t r e c k e n f i r s t e gegen Ausbrüche und S t e i n f a l l n i c h t a l s n o t w e n d i -
ger i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l d e r S t r e c k e n v o r t r i e b s a r b e i t e n angese-
hen, d i e s e A r b e i t e n im Lohn s o m i t n i c h t a b g e g o l t e n . D i e Einschät-
zung des S i c h e r h e i t s r i s i k o s v e r b l i e b b e i den tätigen Arbeitskräf-
t e n s e l b s t und d i e e v e n t u e l l a l s n o t w e n d i g e r a c h t e t e n S i c h e r u n g s -
maßnahmen s t e l l t e n u n b e z a h l t e A r b e i t d a r , so daß j e d e r d a z u benö-
t i g t e Z e i t a u f w a n d zu e i n e r L o h n r e d u z i e r u n g führen mußte. Obwohl 
n i c h t im e i n z e l n e n q u a n t i f i z i e r b a r , i s t u.E. u n m i t t e l b a r e i n s i c h -
t i g , daß s o l c h e V e r e i n b a r u n g e n g e e i g n e t s i n d , das U n f a l l r i s i k o 
" S t e i n f a l l " für d i e S t r e c k e n b e l e g s c h a f t beträchtlich zu erhöhen. 
D i e s e h i e r d a r g e s t e l l t e n G e f a h r e n r i s i k e n z e i g e n s i c h nun w e n i g e r 
i n e i n e r r e i n q u a n t i t a t i v e n Veränderung d e r Unfälle d u r c h S t e i n -
und K o h l e n f a l l ( d i e s e s i n d q u a n t i t a t i v j a rückläufig), so n d e r n 
i n e i n e r Veränderung d e r U n f a l l f o l g e n . Es i s t f e s t z u s t e l l e n , daß 
d i e Unfälle d u r c h S t e i n - und K o h l e n f a l l e b e n f a l l s zunehmend 
s c h w e r e r e r N a t u r werden und m i t wachsendem A n t e i l zum Tode ge-
führt haben. So s t i e g d e r A n t e i l , den Unfälle d u r c h S t e i n - und 
K o h l e n f a l l an den tödlichen Unfällen h a t t e , im S t e i n k o h l e n b e r g -
bau des Landes . N o r d r h e i n - W e s t f a l e n von 19,67% im J a h r e 1977 auf 
27,94% im J a h r e 197 8, während i h r A n t e i l an a l l e n Unfällen im 
g l e i c h e n Z e i t r a u m von 24,62% a u f 23,85% f i e l . ( V g l . Tätigkeits-
b e r i c h t d e r Bergbehörden 1978, A n l a g e 56a und 56b.) 
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E i n e w e i t e r e bedeutende U n f a l l g e f a h r e n q u e l l e im S t r e b s t e l l e n d i e 
A u s b a u t e i l e s e l b s t und das im A r b e i t s v o l l z u g n o twendige Umgehen 
m i t d i e s e n d a r . H i e r i s t v o r a l l e m das Absenken d e r S c h i l d k a p p e n 
beim Vorrücken und d e r Rückvorgang s e l b s t o d e r auch das H a n t i e -
r e n m i t Bockausbausystemen m i t ständigen G e f a h r e n d e r P r e l l u n g , 
Quetschung u.a. verbunden. Aber auch e i n plötzliches, u n e r w a r t e -
t e s Absenken d e r S c h i l d k a p p e , b e i s p i e l s w e i s e d u r c h D r u c k a u s f a l l , 
kann zu schweren b i s tödlichen Unfällen führen. 
M i t d e r zunehmnenden V e r b r e i t u n g des S c h r e i t - ( S c h i l d - ) A u s b a u s 
s i n d i n den l e t z t e n J a h r e n wachsende Gewichte und große Ausbau-
t e i l e u n t e r Tage g e b r a c h t worden. D i e E r f a h r u n g e n d e r U n t e r t a g e -
b e l e g s c h a f t e n , v o r a l l e m d e r älteren B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r , im 
Umgang m i t d i e s e n A u s b a u t e i l e n waren und s i n d noch r e l a t i v ge-
r i n g ; Hebewerkzeuge und ähnlich g e e i g n e t e E i n b a u h i l f e n waren 
noch n i c h t o p t i m a l den E r f o r d e r n i s s e n angepaßt und auch d e r E i n -
bau- bzw. d e r Raubvorgang s e l b s t war a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h wenig 
g e p l a n t und v e r l i e f d a d u r c h u n o r g a n i s i e r t und i n d e r E i g e n v e r a n t -
w o r t l i c h k e i t d e r Arbeitskräfte und örtlichen V o r g e s e t z t e n . Da-
d u r c h s i n d d i e Unfälle b e i d i e s e n Arbeitsvorgängen s t a r k a n g e s t i e -
gen und h a t t e n i n d e r R e g e l schwere F o l g e n für d i e v e r l e t z t e n A r -
beitskräfte. Der A n t e i l d e r d u r c h A u s b a u e i n h e i t e n v e r u r s a c h t e n 
Unfälle l a g , bezogen a u f d i e Ges a m t z a h l d e r Unfälle 197 8, b e i 
12,34%, bezogen a u f d i e Z a h l d e r tödlichen Unfälle, b e i 10,30%. 
( V g l . Tätigkeitsbericht d e r Bergbehörden, A n l a g e n 56a und 56b.) 
Auch a u f Druck und V e r a n l a s s u n g d e r Bergbehörden s o l l t e d u r c h 
ingenieurmäßig g e p l a n t e Arbeitsabläufe für E i n b a u - und Raubvor-
gänge das U n f a l l r i s i k o d u r c h u n k o o r d i n i e r t e s und s e l b s t v e r a n t -
w o r t l i c h e s A r b e i t e n r e d u z i e r t . I n s o f e r n d i e s durchgeführt wurde, 
k o n n t e n nun b i s l a n g u n g e p l a n t e A r b e i t s p r o z e s s e e i n e r a r b e i t s o r -
g a n i s a t o r i s c h e n A b l a u f p l a n u n g u n t e r w o r f e n werden. D i e dazu n o t -
wendige Z e i t a n a l y s e gab d i e Grundlage für e i n e i n t e n s i v e r e Aus-
nützung von Z e i t e n und d i e Möglichkeit für a n a l y t i s c h gewonnene 
Z e i t v o r g a b e n . Für d i e Arbeitskräfte h a t d i e s z u r F o l g e , daß zwar 
möglicherweise das U n f a l l r i s i k o zunächst r e d u z i e r t werden kann, 
daß i h r e A r b e i t s k r a f t j e d o c h d u r c h planmäßiges A u s s c h a l t e n "un-
p r o d u k t i v e r " Z e i t e n i n t e n s i v e r g e n u t z t w i r d . Es b l e i b t abzuwar-
t e n , i n w i e w e i t d e r da m i t m i t S i c h e r h e i t e i n h e r g e h e n d e verschärf-
t e L e i s t u n g s d r u c k d i e U n f a l l r i s i k e n w i e d e r anhebt und da m i t den 
zunächst i n t e n d i e r t e n E f f e k t d i e s e r Maßnahme z u n i c h t e macht. 
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Zu e i n e r w e i t e r e n Erhöhung d i e s e r U n f a l l r i s i k e n i n S t r e b und 
S t r e c k e n t r a g e n auch d i e unzulänglichen Lichtverhältnisse b e i , 
d i e den Umgang m i t komplexen M a s c h i n e n e r s c h w e r e n . I n den m e i s t e n 
Fällen haben s i c h d i e Lichtverhältnisse n i c h t g r u n d l e g e n d m i t 
dem Wechsel von den m a n u e l l e n zu den m e c h a n i s i e r t e n A b b a u v e r f a h -
r e n verändert. D i e personengebundene Helmlampe s t e l l t im wesent-
l i c h e n d i e e i n z i g e L i c h t q u e l l e im S t r e b d a r , wenn von e i n i g e n 
Lampen, d i e j e d o c h v o r w i e g e n d S i g n a l f u n k t i o n e n wahrnehmen, abge-
sehen w i r d . Von daher w i r d verständlich, daß i n e i n i g e n von uns 
b e s u c h t e n S c h a c h t a n l a g e n d i e V e r b e s s e r u n g d e r S t r e b b e l e u c h t u n g 
e i n e z e n t r a l e F o r d e r u n g d e r B e l e g s c h a f t d a r s t e l l t . 
Von den Aus w i r k u n g e n h e r am gefährlichsten und r i s i k o r e i c h s t e n 
haben s i c h u n t e r Tage d i e Unfälle d u r c h Fördermittel e r w i e s e n . 
Obwohl s i e 197 8 n ur 5,61% a l l e r Unfälle u n t e r Tage ausmachten, 
s t e l l t e n s i e b e i den tödlichen Unfällen e i n e n A n t e i l von 36,7 7%. 
Auch b e i d i e s e r U n f a l l u r s a c h e s i n d , w i e d i e RAG-Studie z e i g t , 
d e r S t r e b b e r e i c h und d e r Förderbereich d e r A b b a u s t r e c k e n beson-
d e r s gefährdet. I n d e r A b b a u s t r e c k e , v o r a l l e m i n d e r Nähe der 
S t r e b e n d e n und d e r Streckenköpfe, i s t d i e s a u f d i e hohe Konzen-
t r a t i o n von T r a n s p o r t m i t t e l n v e r s c h i e d e n s t e r A r t (Kohlenförder-
bänder, Einschienenhängebahnen) und andere m a s c h i n e l l e Ausrü-
stungsgegenstände zurückzuführen. 
G e n e r e l l e r w e i s e n s i c h d i e B e t r i e b s b e r e i c h e des S t r e c k e n v o r t r i e b s 
und des Streb-Strecken-Übergangs, v o r a l l e m , wenn s i e i n enger 
räumlicher Zusammenballung u n t e r h a l t e n werden, a l s be s o n d e r s 
s t a r k unfallgefährdet. I n d i e s e m B e r e i c h t r e t e n zum B e i s p i e l 
f a s t zwei D r i t t e l a l l e r Unfälle im Zusammenhang m i t M a s c h i n e n -
und Fördereinrichtungen a u f . H i e r f i n d e t s i c h e i n e r e l a t i v hohe 
P e r s o n a l d i c h t e , d i e Arbeitsvollzüge s i n d i n d e r R e g e l i n ange-
spanntem A r b e i t s t e m p o zu v o l l z i e h e n , da e i n e r s e i t s d i e a n f a l l e n -
den Kohlenmengen ohne Verzögerung abgefördert werden s o l l e n , was 
j e d o c h a u f g r u n d d e r schwankenden Aus- und B e l a s t u n g d e r Förder-
e i n r i c h t u n g e n n i c h t immer störungsfrei abläuft und a n d e r e r s e i t s 
h i e r d e r z e n t r a l e Umschlagspunkt für das h e r a n g e b r a c h t e M a t e r i a l 
von f e s t e n T r a n s p o r t s y s t e m e n a u f d i e f l e x i b l e Zuführung an d i e 
E i n s a t z s t e l l e v o r O r t l i e g t . D i e s a l l e s b r i n g t e i n vielfältiges 
G e w i r r von M a s c h i n e n , Geräten, Versorgungsschläuchen, Be w e t t e -
rungsröhren, E n t s t a u b u n g s a n l a g e n m i t s i c h , d i e im Zusammenhang 
m i t hohen U m w e l t b e l a s t u n g e n und d i f f u s e n Lichtverhältnissen A r -
b e i t s s i t u a t i o n e n h e r v o r b r i n g e n , d i e g e r a d e z u U n f a l l g e f a h r e n h e r -
v o r b r i n g e n müssen. 
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D i e Unfallgefährdung d u r c h Fördermittel im S t r e b b e r e i c h i s t eben-
f a l l s n i c h t losgelöst von beso n d e r e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen zu 
sehen, d i e g e s e t z t werden d u r c h b e t r i e b s p o l i t i s c h e A b b a u e n t s c h e i -
dungen. D i e F a v o r i s i e r u n g des Abbaus großmächtiger Flöze und das 
damit verbundene F o r t s c h r e i t e n i n größere Teuf e n b e i wachsendem 
G e b i r g s d r u c k b r i n g t d u r c h d i e Zunahme u n k o n t r o l l i e r t h e r e i n b r e -
chender K o h l e n - und Gesteinsmengen n i c h t n u r d i e oben erörterten 
u n m i t t e l b a r e n U n f a l l r i s i k e n m i t s i c h ( U n f a l l u r s a c h e " S t e i n - und 
K o h l e n f a l l " ) , s o n d e r n es werden d a d u r c h zusätzliche E f f e k t e m i t 
hohem U n f a l l r i s i k o ausgelöst. D i e s e plötzlich a n f a l l e n d e n Ge-
s t e i n s - und Kohlenmengen können nämlich s c h l a g a r t i g s o w o h l Ge-
winn u n g s a n l a g e n a l s auch den Strebförderer b l o c k i e r e n und da m i t 
mechanisch überbeanspruchen. I n f o l g e d e r hohen antriebsabhängigen 
Kettenzugkräfte kann d i e s z u K e t t e n r i s s e n , zu Längsverschiebungen 
d e r gesamten A n l a g e , zum Hoch- bzw. Umschlagen d e r A n t r i e b s a g g r e -
g a t e oder U m k e h r s t a t i o n e n oder auch zum A u s k n i c k e n des Förder-
r i n n e n b a n d s führen. Im engen S t r e b r a u m und im von M a s c h i n e n - und 
A u s b a u t e i l e n überfrachteten Streb-Strecken-Übergang können damit 
beträchtliche V e r l e t z u n g s - , Quetschungs- und ähnliche G e f a h r e n 
für d i e Arbeitskräfte a u f t r e t e n . Dazu kommt, daß gerade i n d i e -
sen Fällen, i n denen Fördersysteme b l o c k i e r e n oder a u s b r e c h e n , 
m a n u e l l e Räumarbeiten, zum B e i s p i e l m i t Abbauhämmern u.a. im Be-
r e i c h des Förderers bzw. d e r H o b e l - oder Schrämwalzengasse n o t -
wendig werden, d i e n i c h t h i n r e i c h e n d gegen w e i t e r e n S t e i n - und 
K o h l e n f a l l a b g e s i c h e r t s i n d , so daß h i e r neben den G e f a h r e n d e r 
P r e l l u n g e n und Quetschungen auch w i e d e r G e f a h r e n d u r c h f a l l e n d e s 
G e s t e i n bzw. n i e d e r b r e c h e n d e K o h l e n b r o c k e n hinzukommen. Erschwe-
r e n d t r i t t h i n z u , daß b e i Unfällen im S t r e b , d i e d u r c h V e r w e r f u n -
gen d e r Förderrinnen oder Zusammendrücken der A u s b a u t e i l e oder 
ähnliche Vorfälle a u f t r e t e n , d i e Rettungsmaßnahmen s t a r k b e h i n -
d e r t s i n d , da d u r c h d i e extreme Verengung des an s i c h schon knapp 
bemessenen S t r e b q u e r s c h n i t t e s sowohl d i e Annäherung des U n f a l l -
r e t t u n g s d i e n s t e s an d i e Unglücksstelle a l s auch d e r A b t r a n s p o r t 
d e r v e r l e t z t e n B e r g l e u t e e r s t nach z e i t r a u b e n d e n Räumarbeiten, 
wenn überhaupt, v o n s t a t t e n gehen kann. 
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(5) B e i den b i s l a n g d a r g e s t e l l t e n U n f a l l r i s i k e n h a n d e l t e es s i c h 
um Unfallhäufigkeiten und U n f a l l u r s a c h e n , die aus den i n U n t e r -
t a g e b e t r i e b e n a b v e r l a n g t e n Arbeitsvollzügen, dem beso n d e r e n Um-
gang m i t A r b e i t s m i t t e l n im w e i t e s t e n S i n n e ( M a s c h i n e n , A u s b a u t e i -
l e n , Fördersystemen) oder aus d e r a r b e i t s b e d i n g t e n Berührung m i t 
dem A r b e i t s g e g e n s t a n d K o h l e bzw. G e s t e i n r e s u l t i e r e n . I n s o f e r n 
s i n d d i e s e A r t e n von Unfällen s t r u k t u r e l l denen i n anderen ge-
w e r b l i c h e n B e r e i c h e n ähnlich und i h r e s p e z i f i s c h e D i f f e r e n z e r -
g i b t s i c h aus d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n N a t u r d i e s e r A r b e i t s m i t t e l 
und Arbeitsgegenstände. 
Darüber h i n a u s s t e l l t im S t e i n k o h l e n b e r g b a u e i n Typ von Unfällen 
e i n g r a v i e r e n d e s , wenn auch z u m e i s t l a t e n t e s , S i c h e r h e i t s r i s i k o 
d a r , d e r n i c h t u n m i t t e l b a r m i t e i n z e l n e n T e i l b e r e i c h e n des A r -
b e i t s p r o z e s s e s , s o n d e r n m i t d e r besonderen N a t u r des O r t e s , an 
dem d e r Produktionsprozeß n o t w e n d i g e r w e i s e o r g a n i s i e r t i s t , i n 
B e z i e h u n g s t e h t . Es s i n d d i e s d i e an d i e N a t u r des O r t e s gebunde-
nen U n f a l l r i s i k e n Gebirgsschläge, S c h l a g w e t t e r - und K o h l e n s t a u b -
e x p l o s i o n e n sowie Grubenbrände. B e i der Genese d i e s e s Typs von 
U n f a l l g e f a h r e n z e i g e n s i c h ähnliche Zusammenhänge, w i e s i e s i c h 
b e r e i t s b e i den U m w e l t b e l a s t u n g e n ( H i t z e und Staub) ergeben ha-
ben. Und ebenso wie d o r t , kann auch h i e r b e i d e r Erörterung d e r 
möglichen Verschärfung d i e s e s Typs von U n f a l l r i s i k o davon ausge-
gangen werden, daß es zwar immer l a t e n t vorhanden i s t , daß j e d o c h 
das Ausmaß, i n dem es dann für B e t r i e b e und Arbeitskräfte w i r k -
sam w i r d , s t a r k von b e t r i e b l i c h e n E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e n abhängt. 
B e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e , d i e für das Anwachsen d e r 
St a u b - und H i t z e b e l a s t u n g e n von Bedeutung waren ( B e t r i e b s p u n k t -
k o n z e n t r a t i o n , Lagerstättenpolitik, M e c h a n i s i e r u n g und g e s t e i g e r -
t e Fördermenge und A b b a u f o r t s c h r i t t e , S e l e k t i o n abbauwürdiger 
Flöze und d a m i t verbunden d e r F o r t s c h r i t t i n d i e T e u f e ) s c h l a g e n 
s i c h ebenso u n m i t t e l b a r bzw. über d i e G e s t a l t u n g von A r b e i t s p r o -
z e s s e n v e r m i t t e l t a u f e i n e Verschärfung d i e s e r U n f a l l r i s i k e n n i e -
d e r . D i e s e werden für d i e B e t r i e b e um so bedeutsamer, j e mehr 
n i c h t mehr nur e i n z e l n e A r b e i t s g r u p p e n oder e i n z e l n e B e r g l e u t e 
b e t r o f f e n s i n d , s o n d e r n ganze B e l e g s c h a f t s e i n h e i t e n i n M i t l e i d e n -
s c h a f t gezogen werden. 
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Das V o r d r i n g e n i n t i e f e r e G e b i r g s s c h i c h t e n , d e r s e l e k t i v e Abbau 
von Lagerstätten und d i e d u r c h d i e M e c h a n i s i e r u n g d e r K o h l e n g e -
winnung g e s t i e g e n e Fördermenge führen zu e i n e r beträchtlichen 
Erhöhung des G e b i r g s d r u c k s bzw. z u verstärkten G e b i r g s d r u c k w i r -
kungen, z u e i n e r Verstärkung des Zustroms f r e i g e s e t z t e n e x p l o s i -
ven Methangases und z u wachsenden Staubmengen, d i e i n d i e s e m Zu-
sammenhang n i c h t von i h r e r gesundheitsschädlichen und i h r e r b e l a -
s t e n d e n Wirkung h i e r t h e m a t i s i e r t werden, sondern von i h r e r Be-
deutung für d i e E n t s t e h u n g von K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n und Gruben-
bränden . 
Der m i t d e r Teufe p r o p o r t i o n a l s t e i g e n d e G e b i r g s d r u c k e r z e u g t i n 
V e r b i n d u n g m i t abnehmender G e b i r g s f e s t i g k e i t und zunehmender Grö-
ße d e r abgebauten F e l d e s t e i l e wachsende Probleme d e r G e b i r g s b e -
h e r r s c h u n g i n den A b b a u b e t r i e b e n u n t e r Tage. Zum e i n e n s i n d d i e s 
Ausbauverformungen, s t a r k e S t r e c k e n k o n v e r g e n z e n und Hangendaus-
brüche, d i e den B e t r i e b s a b l a u f e m p f i n d l i c h stören und d i e S i c h e r -
h e i t d e r Arbeitskräfte bedrohen können; darüber h i n a u s bergen 
hohe, n i c h t b e h e r r s c h t e und n i c h t v o r h e r g e s e h e n e D r u c k k o n z e n t r a -
t i o n e n d i e wachsende G e f a h r i n s i c h , daß d i e e n t s t e h e n d e n G e b i r g s -
spannungen s i c h s c h l a g a r t i g , i n Gebirgsschlägen, e n t l a d e n . Neben 
d e r größeren A b b a u t e u f e haben andere Auswirkungen b e t r i e b l i c h e r 
E n t s c h e i d u n g e n , w i e d i e hohe A b b a u g e s c h w i n d i g k e i t , größere gebau-
t e Flözmächtigkeiten, das S t e h e n l a s s e n von K o h l e n i n s e l n und R e s t -
p f e i l e r n , d i e aus w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen n i c h t abgebaut worden 
s i n d , z u einem beträchtlichen Anwachsen d e r G e b i r g s s c h l a g g e f a h r e n 
geführt. ( V g l . R i t t e r 1978, S. 758.) I n dem Maße, wie sämtliche 
G r u b e n b e r e i c h e d i e s e E n t w i c k l u n g e n n a c h v o l l z i e h e n , i s t d i e s e Ge-
fährdung auch n i c h t mehr länger a u f e i n z e l n e S c h a c h t a n l a g e n be-
schränkt, d i e u n t e r ganz s p e z i f i s c h e n Lagerstättenbedingungen 
K o h l e abbauen, s o n d e r n p o t e n t i e l l wachsen a l l e Zechen i n d i e s e 
gefährliche S i t u a t i o n h i n e i n . ( V g l . Brand 1978, S. 735.) 
Zwar s p i e l e n Gebirgsschläge b e i d e r q u a n t i t a t i v e n E n t w i c k l u n g 
d e r U n f a l l z a h l e n b i s l a n g e i n e r e l a t i v g e r i n g e R o l l e , s i e können 
j e d o c h , wenn s i e a u f t r e t e n , besonders schwerwiegende F o l g e n haben. 
I n d e r R e g e l i s t d e r A n t e i l s c h w e r e r und tödlicher V e r l e t z u n g e n 
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b e i Gebirgsschlägen ho c h . Außerdem s i n d schwere Schäden an Gruben-
b a u t e n und B e t r i e b s m i t t e l n t y p i s c h e F o l g e e r s c h e i n u n g e n . 
S e i t Ende 1962 e r e i g n e t e n s i c h im S t e i n k o h l e n b e r g b a u N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n 43 Gebirgsschläge, b e i denen i n s g e s a m t 48 B e r g l e u t e ums 
Leben kamen und 65 zum T e i l schwer v e r l e t z t wurden. ( V g l . R i t t e r 
1978, S. 758.) E i n I n d i z für d i e Zunahme des G e b i r g s s c h l a g r i s i k o s 
i s t d i e wachsende Z a h l e r k a n n t e r G e b i r g s s c h l a g g e f a h r e n , b e i denen 
d u r c h frühzeitige Entspannungsmaßnahmen d i e Gebirgsschläge v e r -
h i n d e r t werden k o n n t e n . T r o t z b e d e u t e n d e r E r f o l g e i n d e r Früher-
kennung t r e t e n Gebirgsschläge immer noch und immer w i e d e r i n Be-
r e i c h e n a u f , d i e a l s n i c h t gefährdet angesehen waren, was i h r e 
a l l g e m e i n e l a t e n t e B e d r o h l i c h k e i t n u r verstärkt. 
D i e genannten A u s w i r k u n g e n d e r b e t r i e b l i c h e n Veränderungen i n 
B e r g b a u b e t r i e b e n s i n d auch für das vermehrte R i s i k o von E x p l o s i o -
nen v e r a n t w o r t l i c h z u machen: d e r F o r t s c h r i t t des Abbaus i n d i e 
Teufe und damit i n d i e Flöze m i t hohem G a s g e h a l t ; B e t r i e b s p u n k t -
k o n z e n t r a t i o n und wachsende Fördermengen, wodurch i n wenigen 
1) 
Großräumen u n t e r Tage immer mehr Gase (Grundausgasung) und 
K o h l e n s t a u b f r e i g e s e t z t werden; d e r s e l e k t i v e Abbau, wodurch aus 
s t e h e n g e b l i e b e n e n Hangendflözen, R e s t p f e i l e r n und K o h l e n i n s e l n 
verstärkt Z u s a t z a u s g a s u n g a u f t r i t t und a n d e r e s . 
Entzündungen von Methangasen und K o h l e n s t a u b führen zu S c h l a g w e t -
t e r - und K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n sowie ausgedehnten Grubenbränden, 
d i e "zwar m e i s t im Rahmen d e r gesamten U n f a l l s t a t i s t i k e n n i c h t 
i n s Gewicht ( f a l l e n ) , ... j e d o c h im E i n z e l f a l l v e r h e e r e n d ( s e i n 
können)". ( V g l . Hurck 1978, S. 115.) Das b i s l a n g hauptsächlich 
angewandte V e r f a h r e n , z u r Verdünnung von e x p l o s i v e n Methangasen 
höchstmögliche Wettermengen i n d i e gefährdeten B e r e i c h e z u l e i -
t e n , stößt zunehmend a u f Grenzen. D i e s e l i e g e n i n d e r Grenze d e r 
B e l a s t b a r k e i t d e r B e l e g s c h a f t , i n d e r Grenze d e r höchstmöglichen 
W e t t e r g e s c h w i n d i g k e i t im S t r e b (wobei d i e Q u e r s c h n i t t s v e r e n g u n g 
im S t r e b d i e W e t t e r g e s c h w i n d i g k e i t s p r u n g h a f t a n s t e i g e n läßt) und 
im u n v e r t r e t b a r e n Ausmaß d e r Staubmengen, d i e d u r c h a l l z u hohe 
W e t t e r g e s c h w i n d i g k e i t e n a u f g e w i r b e l t werden. Neben d e r daraus r e -
1) Zum B e i s p i e l s t e i g t bzw. fällt d e r G a s z u s t r o m d i r e k t p r o p o r t i o -
n a l m i t d e r Fördermenge. ( V g l . W i n t e r 197 9, S. 6 30.) 
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s u l t i e r e n d e n S t a u b b e l a s t u n g für d i e B e l e g s c h a f t verstärkt s i c h 
auch das R i s i k o von K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n und Grubenbränden 
d u r c h Fremd- o d e r Selbstentzündung. Gerade im B e r e i c h d e r Abbau-
b e t r i e b e s i n d d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e E n t s t e h u n g von Bränden 
besond e r s günstig. Es b e s t e h t h i e r i n d e r F o l g e d e r M e c h a n i s i e -
r u n g e i n e erhöhte Zündgefahr an M a s c h i n e n a n l a g e n . Auch h a t s i c h 
g e z e i g t , daß d i e Meißel d e r Walzenschrämlader - v o r allem b e i 
s t a r k abgenutztem Z u s t a n d - i n G e s t e i n m i t erhöhtem Q u a r z a n t e i l 
e i n e gefährliche Q u e l l e für d i e E n t s t e h u n g zündfähiger Funken 
s i n d . Das b e d e u t e t , daß m i t zunehmendem B e r g e a n t e i l im Flöz, b e i 
dem auch noch d i e Meißel s c h n e l l e r a b g e n u t z t werden, d i e Zündge-
f a h r und damit d i e G e f a h r von Gasbränden und - e x p l o s i o n e n wächst. 
( V g l . S i r g e s u.a. 1979, S. 987.) Ähnliche G e f a h r e n ergeben 
s i c h auch b e i T e i l s c h n i t t - V o r t r i e b s m a s c h i n e n . D i e s e B r a n d - und 
E x p l o s i o n s g e f a h r e n werden verstärkt d a d u r c h , daß d i e aus Gründen 
d e r K l i m a t i s i e r u n g und Gasverdünnung herangeführten Wettermengen 
für d i e notwendige Z u f u h r von S a u e r s t o f f s o r g e n . Auch d i e Zunahme 
de r gebauten Flözmächtigkeit s t e i g e r t d i e Neigung z u r S e l b s t e n t -
zündung. E i n bedeutsamer F a k t o r für d i e E n t s t e h u n g von S e l b s t e n t -
zündungsbränden i s t d i e E x i s t e n z von ortsbeständigen S c h l e i c h -
wetterströmen i n den B e r e i c h e n h i n t e r dem S t r e b m i t i h r e n für d i e 
Selbstentzündung k r i t i s c h e n Strömungsgeschwindigkeiten. ( V g l . 
Hurck 1978, S. 118.) D i e wachsende Gefährdung d u r c h Grubenbrände 
z e i g t s i c h i n d e r e n zahlenmäßiger Veränderung. D i e Z a h l d e r Gru-
benbrände s t i e g von zehn im J a h r e 1970 a u f zw a n z i g im J a h r 197 6 
( b e i i n s g e s a m t r e d u z i e r t e r A n z a h l d e r A b b a u b e t r i e b e von 476 a u f 
283 ) . ( V g l . Hurck 1978, S. 115.) 
Zwar werden d i e oben b e h a n d e l t e n Gefährdungen wie G e b i r g s s c h l a g -
g e f a h r , S c h l a g w e t t e r und K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n und Grubenbrände 
auch u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t des S c h u t z e s d e r Arbeitskräfte d i s -
k u t i e r t , d i e z e n t r a l e Bedeutung, d i e d i e s e R i s i k e n i n d e r S i c h e r -
h e i t s d i s k u s s i o n s owohl d e r B e r g b a u b e t r i e b e a l s auch d e r Bergbau-
f o r s c h u n g e r h a l t e n haben, i s t j e d o c h w e n i g e r - und d i e s e r Schluß 
1) E i n e Kühlung d e r Meißel d u r c h Einzelbedüsung h a t zwar e i n e r -
s e i t s den zusätzlichen E f f e k t d e r S t a u b b i n d u n g , a n d e r e r s e i t s 
werden über d i e Erhöhung d e r L u f t f e u c h t i g k e i t wiederum s c h l e c h -
t e r e K l i m a w e r t e g e s c h a f f e n . 
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läßt d i e Auswertung b e i s p i e l s w e i s e d e r A r t i k e l über S i c h e r h e i t 
im K o h l e n b e r g b a u i n d e r Bergbauzeitschrift"Glückauf' z w e i f e l s f r e i 
zu - a u f d i e Sorge um L e i b und Leben d e r B e l e g s c h a f t zurückzu-
führen (denn nach dem Ausmaß d e r tatsächlichen Gefährdung von 
L e i b und Leben müßten d i e alltäglichen U n f a l l g e f a h r e n w e i t stär-
k e r t h e m a t i s i e r t werden, a l s d i e s tatsächlich g e s c h i e h t ) , s o n d ern 
d a r a u s , daß d u r c h d i e s e R i s i k e n d e r Produktionsprozeß und d a m i t 
d i e Erfüllung des g e s t e c k t e n B e t r i e b s z i e l e s s e l b s t e n t s c h e i d e n d 
gefährdet w i r d . Immer w i e d e r s t e h t i n d e r D i s k u s s i o n über d i e 
N o t w e n d i g k e i t d e r V e r b e s s e r u n g d e r S i c h e r h e i t im Bergbau das A r -
gument im Zentrum, daß d i e Ansprüche an d i e B e t r i e b s s i c h e r h e i t 
wachsen, " w e i l d i e h o c h m e c h a n i s i e r t e n A b b a u b e t r i e b e m i t hohen 
Betriebspunktfördermengen e m p f i n d l i c h gegen Betriebsstörungen 
s i n d und Förderausfälle wegen des E i n f l u s s e s a u f d i e B e t r i e b s -
e r g e b n i s s e d e r Grube vermieden werden müssen". ( I r r e s b e r g e r 1980, 
S. 195.) 
3. B e l a s t u n g e n und Gesundheitsgefährdungen aus d e r Tätigkeit 
s e l b s t 
(1) Neben den im Bergbau v o r h e r r s c h e n d e n U m w e l t b e l a s t u n g e n H i t -
z e , S t a u b , Lärm und dem im V e r g l e i c h z u anderen I n d u s t r i e z w e i g e n 
fünfmal so hohen U n f a l l r i s i k o s i n d auch d i e j e n i g e n B e l a s t u n g e n 
und g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n beträchtlich, d i e aus den täglich 
zu v e r r i c h t e n d e n Arbeitsvollzügen s e l b s t r e s u l t i e r e n oder m i t 
d i e s e n i n engem Zusammenhang s t e h e n . Zwar kann es h i e r n i c h t d a r -
um gehen, e i n e umfassende A n a l y s e und Bewertung a l l e r B e l a s t u n -
gen und Beanspruchungen, a u f g e g l i e d e r t nach e i n z e l n e n Tätigkei-
t e n , zu geben - h i e r z u k o n n t e n weder e i g e n e d e t a i l l i e r t e U n t e r -
suchungen durchgeführt werden, noch l a g genügend w i s s e n s c h a f t -
1) 
l i c h a u f b e r e i t e t e s M a t e r i a l dazu v o r -, sondern es s o l l e n l e d i g -
l i c h e i n i g e Tendenzen d e r B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g und B e l a s t u n g s -
1) D i e l e t z t e n umfassenden Untersuchungen von S i e b e r und von 
Faur e l i e g e n b e r e i t s z w a n z i g J a h r e zurück. ( V g l . S i e b e r und 
Faur e o.J.) 
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Verschiebungen aufgezeigt und wenn möglich auf d i e veränderten 
A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , A r b e i t s i n h a l t e und Arbeitsabläufe bezogen 
werden, d i e aus den d a r g e s t e l l t e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g e n im U n t e r t a g e b e r g b a u r e s u l t i e r e n . 
Wie b e r e i t s erwähnt, s p i e l e n b e i d i e s e n m i t d e r Tätigkeit i n Zu-
sammenhang stehenden B e l a s t u n g e n und Gefährdungen d i e i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Stärke k o m b i n i e r t e n A r b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n e i n e 
w e s e n t l i c h e R o l l e . S i e können d i e d e r Tätigkeit immanenten ge-
s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n verschärfen oder auch e r s t m a n i f e s t werden 
l a s s e n . Deren A u s w i r k u n g e n a u f d i e Arbeitskräfte s i n d ja tatsäch-
l i c h so dominant, daß neben i h n e n d i e Tätigkeitsbelastungen im 
engeren S i n n e a l l z u s c h n e l l aus dem B l i c k f e l d - auch d e r Humani-
s i e r u n g s d i s k u s s i o n - v e r s c h w i n d e n . I n s o f e r n i s t d i e A n a l y s e d i e -
s e r B e l a s t u n g e n und e r s t r e c h t d i e d e r dara u s r e s u l t i e r e n d e n Be-
anspruchungen d e r Arbeitskräfte immer d i e A n a l y s e v e r s c h i e d e n e r 
B e l a s t u n g s - und B e a n s p r u c h u n g s k o n f i g u r a t i o n e n . Es würde j e d o c h 
den Rahmen d i e s e r Übersicht s p r e n g e n , wenn an d i e s e r S t e l l e d i e 
Tätigkeitsbelastungen immer i n i h r e m engen Zusammenhang m i t an-
der e n ( U m w e l t - ) B e l a s t u n g e n erörtert würden. Wo d i e s im f o l g e n d e n 
a l s o n i c h t g e s c h i e h t , s i n d d i e enormen - ausführlich g e s c h i l d e r -
t e n - Arbeitsumgebungsbelastungen u n t e r Tage j e w e i l s m i t z u d e n k e n , 
um e i n e V o r s t e l l u n g darüber zu gewinnen, welchem tatsächlichen 
Ausmaß an i n d i v i d u e l l e r Beanspruchung u n t e r Tage Arbeitskräfte 
u n t e r w o r f e n s i n d . 
(2) B i s M i t t e d e r 50er J a h r e und .darüber h i n a u s b e s t a n d i n d e r 
Öffentlichkeit e i n e Übereinstimmung darüber, daß es s i c h b e i d e r 
Bergbautätigkeit - zumindest b e i d e r e i g e n t l i c h e n Gewinnungs- und 
Streckenvortriebstätigkeit - um schwere körperliche A r b e i t han-
d e l t . Da d e r Großteil d e r B e l e g s c h a f t im Abbau beschäftigt war, 
g a l t d i e s e s U r t e i l s o m i t für den S t e i n k o h l e n b e r g b a u g e n e r e l l . 
M i t d e r e i n s e t z e n d e n M e c h a n i s i e r u n g d e r Gewinnungsprozesse An-
f a n g d e r 60er J a h r e und d e r langsamen D u r c h s e t z u n g des v o l l m e c h a -
n i s i e r t e n S t r e b a u s b a u s i n den 70er J a h r e n , sah man e i n e n w i c h t i -
gen D u r c h b r u c h a u f dem Wege d e r B e f r e i u n g des Bergmanns von kör-
p e r l i c h e r S c h w e r a r b e i t e r r e i c h t . Das i s t z u t r e f f e n d , wenn d a r u n -
t e r v e r s t a n d e n w i r d , daß d i e schwere A r b e i t m i t dem Abbauhammer, 
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dem S e t z e n von E i n z e l s t e m p e l n im S t r e b , dem A b t r a n s p o r t d e r Koh-
l e aus dem S t r e b (bzw. dem B e l a d e n des Strebfördermittels) i n z w i -
s chen a l s Regeltätigkeit d e r V e r g a n g e n h e i t angehört. Das schließt 
j e d o c h n i c h t a u s , daß genügend Tätigkeiten b e s t e h e n b l e i b e n , d i e 
e i n hohes Maß körperlicher Anstrengungen a b v e r l a n g e n (und zwar 
sowohl a l s Regeltätigkeit e i n z e l n e r Arbeitskräftegruppen, w i e 
zum B e i s p i e l b e i den S t r e c k e n v o r t r i e b s m a n n s c h a f t e n oder den Be-
l e g s c h a f t e n im M a s c h i n e n s t a l l , a l s auch a l s p a r t i e l l e s Tätigkeits-
segment b e i f a s t a l l e n Arbeitskräften). So kommt b e r e i t s F a u r e 
i n s e i n e r U n t e r s u c h u n g zu dem E r g e b n i s , "daß man t r o t z d e r n i c h t 
z u v e r l e u g n e n d e n großen F o r t s c h r i t t e i m H i n b l i c k a u f e i n e E r -
l e i c h t e r u n g d e r A r b e i t des Bergmannes noch w e i t davon e n t f e r n t 
i s t , d i e s e A r b e i t a l s f r e i von schweren körperlichen A n s t r e n g u n -
gen ansehen z u können, s e l b s t i n dem günstigen F a l l e i n e s Be-
t r i e b s p u n k t e s m i t einem hohen M e c h a n i s i e r u n g s g r a d " . ( F a u r e , 
S. 20.) Auch wenn d i e s e s U r t e i l b e r e i t s v o r etwa z w a n z i g J a h r e n 
gefällt worden i s t , b e s i t z t es nach den E r g e b n i s s e n u n s e r e r Un-
t e r s u c h u n g e n nach w i e v o r Gültigkeit, auch wenn d i e M e c h a n i s i e -
r u n g s e i t d e r A n a l y s e von Fa u r e s e h r w e i t v o r a n g e s c h r i t t e n i s t . 
Im A r b e i t s b e r e i c h d e r u n m i t t e l b a r e n Kohlengewinnung f i n d e n s i c h 
s t a r k körperlich b e l a s t e n d e (Regel-)Tätigkeiten beim E i n - und 
Ausbau von S t r e b e i n r i c h t u n g e n ; 
( H i e r i s t j e d o c h i n s o f e r n m i t e i n e r w e i t e r e n Abnahme d e r körper-
l i c h e n S c h w e r a r b e i t zu r e c h n e n , a l s d i e A u s b a u t e i l e , d i e 1960 
noch b i s 1,8 t schwer waren und s o m i t noch m i t d e r Körperkraft 
mehrerer Arbeitskräfte zumindest bewegbar waren, i n z w i s c h e n e i n 
Gewicht von 20 - 26 t , i n Einzelfällen b i s 50 t , e r r e i c h t haben, 
wodurch d e r E i n s a t z von m a s c h i n e l l e n Aus- und E i n b a u h i l f s m i t t e l n 
unumgänglich w i r d . An den Streb-Strecken-Obergängen b l e i b t j e -
doch w e i t e r h i n d e r f l e x i b l e E i n z e l b o c k - bzw. E i n z e l s t e m p e l a u s b a u 
v o r h e r r s c h e n d , ebenso im B e r e i c h des M a s c h i n e n s t a l l e s , wodurch 
h i e r w e i t e r h i n m i t einem hohen A n t e i l körperlicher A u s b a u a r b e i t e n 
zu r e c h n e n i s t . D e s g l e i c h e n e n t s t e h e n hohe körperliche B e l a s t u n -
gen im M a s c h i n e n s t a l l d u r c h A r b e i t e n m i t dem Abbauhammer u n t e r 
b esonders ungünstigen Arbeitsumgebungsbedingungen.) 
ebenso beim k o n v e n t i o n e l l e n S t r e c k e n v o r t r i e b und zwar beim Bohren 
m i t dem Bohrhammer, beim Laden und Verbauen und auch beim Rauben 
n i c h t mehr benötigter S t r e c k e n . 
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T e i l s c h n i t t m a s c h i n e n b r i n g e n h i e r beträchtliche E n t l a s t u n g e n , 
i h r E i n s a t z i s t aus d a r g e s t e l l t e n Gründen b i s l a n g j e d o c h noch 
w e n i g v e r b r e i t e t . D i e körperlichen Tätigkeiten beim Wegladen an-
g e f a l l e n e n Haufwerks i s t d u r c h d i e A u s s t a t t u n g a l l e r B e t r i e b s -
p u n k t e m i t Ladegeräten d r a s t i s c h r e d u z i e r t worden. Es b l e i b t j e -
doch immer noch e i n R e s t m a n u e l l e r H a n d a r b e i t , s o b a l d d u r c h Kon-
z e n t r a t i o n von Geräten und Maschinen im S t r e c k e n v o r t r i e b s b e r e i c h 
d e r Bewegungsspielraum von Ladegeräten e i n g e e n g t i s t . Beim Aus-
bau d e r S t r e c k e n s i n d E r l e i c h t e r u n g e n d u r c h A u s b a u h i l f e n und He-
bebühnen p r i n z i p i e l l möglich, j e d o c h b l e i b t e i n h o h e r A n t e i l ma-
n u e l l e r A u s b a u a r b e i t e n i n d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s b e s t e h e n , v o r 
a l l e m dann, wenn unvorhergesehene Zwischenfälle ( z . B . d u r c h Ge-
b i r g s d r u c k h e r v o r g e r u f e n e S t r e c k e n k o n v e r g e n z e n oder Gefährdungen 
d e r g e b i r g s d r u c k e m p f i n d l i c h e n Streb-Strecken-Übergänge) s c h n e l l e 
und f l e x i b l e A u s b a u s i c h e r u n g s a r b e i t e n n o t w e n d i g machen. Wegen 
d e r u n m i t t e l b a r e n Gefährdung d e r S i c h e r h e i t s i n d d i e s e A r b e i t s -
kräfte überdurchschnittlichen U n f a l l r i s i k e n a u s g e s e t z t , und 
d i e A r b e i t e n müssen i n d e r R e g e l u n t e r hohem A r b e i t s t e m p o v e r -
r i c h t e t werden. 
Neben d i e s e n körperlichen S c h w e r a r b e i t e n im Rahmen d e r Regeltätig 
k e i t kommen d i e u n g e p l a n t e n , aber notwendigen Z u s a t z a r b e i t e n im 
F a l l e b e t r i e b l i c h e r Störungen h i n z u , d i e e i n e n hohen E i n s a t z kör-
p e r l i c h e r Kräfte i n den m e i s t e n Fällen unab d i n g b a r machen. 
H i e r s i n d es Hangendausbrüche und u n g e p l a n t e s Abböschen des Koh-
lenstoßes im S t r e b , d i e Räumarbeiten m i t dem Abbauhammer, m i t 
S c h a u f e l n e t c . n o t w e n d i g machen. Ähnliches g i l t für Verklemmun-
gen des Förderers und des K o h l e n b r e c h e r s d u r c h unbewältigte Koh-
l e n - und G e s t e i n s b r o c k e n und b e i Beschädigungen an Gewinnungsge-
r a t e n und Fördereinrichtungen. 
E i n e hohe körperliche B e l a s t u n g s t e l l e n d i e körperlichen Zwangs-
h a l t u n g e n bzw. e i n s e i t i g e n B e l a s t u n g e n b e s t i m m t e r M u s k e l p a r t i e n 
d a r , d i e o f t z u r schweren körperlichen A r b e i t hinzukommen. Zwangs 
h a l t u n g e n werden g e n e r e l l i n den S t r e b e n und im B e r e i c h des 
S t r e b - S t r e c k e n - O b e r g a n g s g e f o r d e r t , besonders b e i geringmächti-
gen Flözen. Aber auch b e i den a l s großmächtig g e l t e n d e n Flözen 
nehmen d i e A u s b a u e i n h e i t e n , d e r Panzerförderer und das Gewin-
nungsgerät Bewegungsspielraum, so daß e i n e Fortbewegung zumeist 
nur i n gebückter H a l t u n g oder a u f K n i e n r u t s c h e n d möglich i s t . 
H i e r s i n d besonders b e t r o f f e n d i e Ausbaubedienungsmannschaften, 
d i e d a z u extremen Staub- und K l i m a b e l a s t u n g e n a u s g e s e t z t s i n d 
und g l e i c h z e i t i g p o t e n t i e l l e Unfallgefährdungen beim V o r z i e h e n 
d e r A u s b a u e i n h e i t e n im Auge b e h a l t e n müssen ( p h y s i s c h - p s y c h i s c h e 
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Anspannungen). F o l g e d e r r e i n körperlichen B e l a s t u n g i s t d i e 
r e l a t i v w e i t e V e r b r e i t u n g von B a n d s c h e i b e n - und Meniskusschäden. 
B e i den e r s t m a l s entschädigten B e r u f s k r a n k h e i t e n des S t e i n k o h l e n -
bergbaus (1976: 2234 Fälle) l a g e n d i e "Meniskusschaden nach min-
d e s t e n s dreijähriger regelmäßiger Tätigkeit u n t e r Tage" m i t 663 
Fällen nach d e r S i l i k o s e ( m i t 707 Fällen) an z w e i t e r S t e l l e v o r 
d e r Lärmschwerhörigkeit und Lärmtaubheit m i t 5 94 Fällen. Ange-
z e i g t waren 1976 1527 Fälle. ( V g l . Geschäftsbericht d e r Bergbau-
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 1976, S. 34.) Nach Angaben d e r g e w e r b l i c h e n 
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n e n t f a l l e n 98,8% a l l e r entschädigungs-
p f l i c h t i g e n M e n i s k u s e r k r a n k u n g e n i n den Zuständigkeitsbereich 
d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t . D i e s v e r w e i s t a u f e i n e immer 
noch ungewöhnlich hohe B e l a s t u n g d e r K n i e g e l e n k e , zum B e i s p i e l 
d u r c h A r b e i t e n i n ho c k e n d e r o d e r k n i e e n d e r Körperhaltung m i t ma-
x i m a l gebeugten und g l e i c h z e i t i g nach außen g e s t e l l t e n U n t e r -
s c h e n k e l n . Da B a n d s c h e i b e n e r k r a n k u n g e n (noch) n i c h t zu den a n e r -
k a n n t e n B e r u f s k r a n k h e i t e n zählen, l i e g e n h i e r z u k e i n e Daten v o r . 
A r b e i t e n i n körperlicher Zwangshaltung führen außerdem zu l a n g -
andauernden D r u c k b e l a s t u n g e n d e r K n i e - , E l l b o g e n - und S c h u l t e r -
g e l e n k g e g e n d e n , d i e wiederum zu c h r o n i s c h e n E r k r a n k u n g e n d e r 
S c h l e i m b e u t e l führen können. Im W e i t e r b e s t e h e n d i e s e r E r k r a n -
k u n g s r i s i k e n z e i g t s i c h , daß d i e V o l l m e c h a n i s i e r u n g von Gewinnung 
und Ausbau im V e r g l e i c h z u r m a n u e l l e n Abbauweise m i t dem Abbau-
hammer i n k n i e e n d e r und g e b e u g t e r Körperhaltung k e i n e grundsätz-
l i c h e Veränderung g e b r a c h t h a t und daß d e r Rückgang d e r a b s o l u -
t e n Z a h l e n i n den l e t z t e n zehn J a h r e n v i e l m e h r a u f e i n e R e d u z i e -
r u n g d e r S t r e b b e l e g s c h a f t e n zurückzuführen i s t . 
E i n s e i t i g e Oberbeanspruchungen erwachsen auch aus d e r A r b e i t m i t 
Preßluftwerkzeugen ( M i n d e r d u r c h b l u t u n g d e r Arme, c h r o n i s c h e Ab-
und Umbauvorgänge an G e l e n k k n o r p e l n und an den Knochen). Zwar wa-
r e n d i e s e E r k r a n k u n g e n im l e t z t e n J a h r z e h n t d u r c h den r e d u z i e r t e n 
E i n s a t z von Abbauhämmern im S t r e b s t a r k rückläufig, dennoch wur-
den 1976 noch 519 Fälle von Preßlufterkrankungen a n g e z e i g t und 
164 Fälle e r s t m a l s entschädigt. So l a n g e Bohrhämmer u n t e r Tage 
e i n g e s e t z t werden, w i r d d i e s e E r k r a n k u n g s g e f a h r - wenn auch r e d u -
z i e r t - b e s t e h e n b l e i b e n . (Auch h i e r e n t f a l l e n 90,8% a l l e r e n t -
schädigten Fälle auf den B e r e i c h d e r B e r g b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t . 
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E i n e i n den l e t z t e n J a h r e n zunehmende - i n z w i s c h e n e r k a n n t e - Ge-
fährdung d u r c h körperliche Zwangshaltung s t e l l t bzw. s t e l l t e d i e 
a l l e e rgonomischen E r k e n n t n i s s e unberücksichtigt l a s s e n d e G e s t a l -
t u n g d e r von Arbeitskräften g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n u n t e r Tage d a r 
(Lade- und Fördermaschinen usw.). 
Für d i e E n t w i c k l u n g und den E i n s a t z d i e s e r M a s c h i n e n und Geräte 
war zunächst von b e s o n d e r e r b e t r i e b l i c h e r Bedeutung, daß d i e P r o -
duktivitätshemmnisse, d i e i n den b e t r e f f e n d e n B e r e i c h e n d u r c h 
den hohen A n t e i l m a n u e l l e r A r b e i t e n gegeben waren, aufgehoben 
werden s o l l t e n . K o n s t r u k t i o n und G e s t a l t u n g d e r Ma s c h i n e n s o l l -
t e n primär den beengten Verhältnissen u n t e r Tage und den hohen 
räumlichen Flexibilitätsanforderungen an d i e Geräte ( z . B . d i e 
Möglichkeit, Förderbänder u n t e r f a h r e n zu können) Rechnung t r a g e n . 
Das führte d a z u , daß b e i d e r G e s t a l t u n g b e i s p i e l s w e i s e des Fah-
r e r s i t z e s bzw. d e r F a h r e r k a b i n e n ergonomischen G e s i c h t s p u n k t e n 
k e i n e Bedeutung beigemessen wurde. E r s t nach d e r T h e m a t i s i e r u n g 
körperlicher B e l a s t u n g e n und d u r c h das A u f t r e t e n d u r c h Zwangshal-
t u n g v e r u r s a c h t e r Unfälle wurden ergonomische G e s i c h t s p u n k t e v e r -
stärkt b e i den k o n s t r u k t i v e n Veränderungen s o l c h e r Geräte und Ma-
s c h i n e n berücksichtigt. Dazu t r u g auch das vom Projektträger HdA 
unterstütztes F o r s c h u n g s v o r h a b e n ("Ergonomische G e s t a l t u n g von 
Bergbaumaschinen und m a s c h i n e l l e n E i n r i c h t u n g e n " ) b e i . 
(3) Neben den immer noch b e s t e h e n d e n B e l a s t u n g e n aus körperli-
c h e r S c h w e r a r b e i t und e i n s e i t i g e r Körper- und M u s k e l b e a n s p r u -
chung s i n d auch i n den U n t e r - T a g e - B e t r i e b e n des S t e i n k o h l e n b e r g -
baus d i e p s y c h i s c h - n e r v l i c h e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n g e s t i e g e n . Noch 
w e n i g e r a l s d i e s b e i den p h y s i s c h e n Umgebungsbelastungen bzw. de-
r e n k o m b i n i e r t e m A u f t r e t e n möglich i s t , s i n d h i e r d e t a i l l i e r t e , 
a b g e s i c h e r t e B e l a s t u n g s - und B e a n s p r u c h u n g s a n a l y s e n v o r z u l e g e n . 
J e d o c h w e i s e n d i e Aussagen a l l e r b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n E x p e r -
t e n a u f e i n e Zunahme d i e s e r B e l a s t u n g s a r t e n h i n . 
Zunächst i s t d e r A n s t i e g p s y c h i s c h e r B e l a s t u n g e n i n engem Zusam-
menhang m i t den g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n , d i e d i e k o s t s p i e l i g e n 
u n t e r Tage e i n g e s e t z t e n P r o d u k t i o n s m i t t e l an d i e Arbeitskräfte 
s t e l l e n , z u sehen. D i e i n den B e t r i e b s p u n k t e n e i n g e s e t z t e n t e c h n i -
schen P r o d u k t i o n s m i t t e l verkörpern wachsende Mengen gebundenen 
K a p i t a l s sowohl im S t r e c k e n v o r t r i e b (beim E i n s a t z t e u r e r T e i l -
s c h n i t t v o r t r i e b s m a s c h i n e n und Bohrwagen) a l s auch im S t r e b m i t 
i n t e g r i e r t e n Gewinnungs- und Ausbausystemen. So genügte früher 
zu Z e i t e n des n i c h t m e c h a n i s i e r t e n Abbaus e i n I n v e s t i t i o n s a u f w a n d 
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von DM 500.000,-, um e i n e n S t r e b m i t t e c h n i s c h e n P r o d u k t i o n s m i t -
t e l n a u s z u s t a t t e n , wohingegen h e u t e b i s z u 10 Mio DM und mehr d a -
zu n o t w e n d i g s i n d . Für d i e Arbeitskräfte i s t d i e s n i c h t ohne Aus-
w i r k u n g g e b l i e b e n , wobei w i r uns h i e r w i e d e r a u f d i e Aussagen d e r 
1) 
von uns b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n b e z i e h e n 
Im U n t e r - T a g e - B e t r i e b z e i g e n s i c h d i e A u s w i r k u n g e n a u f d i e A r -
beitskräfte i n m e h r f a c h e r Weise: D i e Bedienungsmannschaften d e r 
komplexen und t e u r e n Gewinnungs-, Ausbau- und V o r t r i e b s s y s t e m e 
s owie d i e örtlichen V o r g e s e t z t e n ( v o r a l l e m d i e S c h i c h t - und Re-
v i e r s t e i g e r ) s i n d einem hohen V e r a n t w o r t u n g s - und L e i s t u n g s d r u c k 
h i n s i c h t l i c h e i n e s o p t i m a l e n E i n s a t z e s d e r t e c h n i s c h e n Systeme 
u n t e r w o r f e n . D i e s e V e r a n t w o r t u n g s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n 
s i n d i n s o f e r n b e s o n d e r s hoch, a l s d i e j e w e i l i g e o p t i m a l e A u s n u t -
zung d e r m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n ur u n t e r Berücksichti-
gung z w e i e r n i c h t immer k o n v e r g e n t e r A n f o r d e r u n g e n zu erfüllen 
i s t : d i e A n f o r d e r u n g an e i n e möglichst hohe Gewinnungs- und Vo r -
t r i e b s g e s c h w i n d i g k e i t und damit s t e t i g e und e f f i z i e n t e L e i s t u n g s -
e r b r i n g u n g b e i g l e i c h z e i t i g e m Bemühen, mögliche Störungen und 
Zwischenfälle z u v e r m e i d e n , d i e d i e Gewinnungs- und V o r t r i e b s s y -
steme zerstören oder beschädigen und da m i t den B e t r i e b l a h m l e g e n 
könnten (wobei d i e Möglichkeiten d e r Störung s e h r k o m p l e x e r Na-
t u r s i n d : vom M a s c h i n e n d e f e k t b i s z u r plötzlichen g e o l o g i s c h e n , 
t e k t o n i s c h e n Störung im Flöz bzw. G e b i r g e ) . D i e s g e n e r i e r t e i n e n 
permanenten V e r a n t w o r t u n g s d r u c k , d e r b e r e i t s e n t s t e h t , s e l b s t wenn 
d i e Maschinen r e i b u n g s l o s und störungsfrei l a u f e n , aber l a t e n t e 
Störungsmöglichkeiten ständig im Auge b e h a l t e n werden müssen. 
H i n z u kommt e i n streßgenerierender L e i s t u n g s d r u c k im m a n i f e s t e n 
Störungsfall. Im alltäglichen B e t r i e b erfährt d i e von d e r t e c h n i -
s chen Leistungsfähigkeit d e r Gewinnungsgeräte h e r d e f i n i e r t e po-
t e n t i e l l e Förderleistung ständige Beschränkungen d u r c h d i e v i e l -
fältigen g e o l o g i s c h e n , t e k t o n i s c h e n Störungen, d u r c h u n e r w a r t e t e 
1) S t r u k t u r e l l ähnliche Auswirkungen f i n d e n s i c h auch i n anderen 
g e w e r b l i c h e n B e r e i c h e n und s i n d d o r t b e r e i t s i n i h r e n d i f f e -
r e n z i e r t e n Wirkungszusammenhängen u n t e r s u c h t worden. 
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Zwischenfälle ( w i e plötzliche B e l a s t u n g d e r Systeme d u r c h Hangend 
ausbrüche, ausböschende K o h l e , zu weichem L i e g e n d e n , ungünstige 
Druckverhältnisse, K e t t e n r i s s e u.a.m.). D i e s führt z u den b e r e i t s 
erwähnten hohen S t i l l s t a n d z e i t e n und dem g e r i n g e n A u s l a s t u n g s g r a d 
d e r A n l a g e n (30 b i s max. 4 0 % ) , d e r zunehmend bedeutsamer geworden 
i s t m i t d e r ständigen R e d u z i e r u n g d e r A b b a u b e t r i e b s p u n k t e und d e r 
dam i t e i n h e r g e h e n d e n Erhöhung des p r o z e n t u a l e n A n t e i l s d e r För-
dermenge e i n e s B e t r i e b s p u n k t e s an d e r Gesamtfördermenge e i n e r 
S c h a c h t a n l a g e . Da "der Bergbau e i n e Summe von Betriebsstörungen 
i s t " , so e i n S t e i g e r , l a s t e t a u f den Bedienungsmannschaften und 
den örtlichen V o r g e s e t z t e n , a l s o den Trägern b e t r i e b l i c h e r Schlüs-
s e l f u n k t i o n e n , d e r ständige Druck, e i n e r s e i t s d i e Störungen mög-
l i c h s t s c h n e l l zu beheben, s o w e i t d i e s von den örtlichen B e l e g -
s c h a f t e n s e l b s t durchgeführt werden kann, a n d e r e r s e i t s i n den e f -
f e k t i v e n B e t r i e b s z e i t e n d e r t e c h n i s c h e n A n l a g e n das g e s e t z t e P r o -
d u k t i o n s z i e l (entweder d i e g e f o r d e r t e T a g e s l e i s t u n g o d e r im Strek-
k e n v o r t r i e b d i e g e f o r d e r t e n V o r t r i e b s m e t e r ) , das j a auch i n den 
m e i s t e n Fällen d i e endgültige Lohnhöhe bestimmt, t r o t z d e r Stö-
2) 
rung zu e r r e i c h e n 
A l s N e b e n e f f e k t h a t d i e s z u r F o l g e , daß d i e benötigten bzw. aus 
den H i t z e r e g e l u n g e n a b g e l e i t e t a n g e o r d n e t e n A r b e i t s p a u s e n n i c h t 
nach den j e w e i l i g e n körperlichen E r f o r d e r n i s s e n i n A n s p r u c h ge-
nommen werden, s o n d e r n z u m e i s t vom Rhythmus d e r S t i l l s t a n d - und 
B e t r i e b s Z e i t e n d e r A n l a g e n v o r b e s t i m m t werden. 
1) Da d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e tägliche A b b a u l e i s t u n g i n den Abbau-
b e t r i e b e n von 310 t v e r w e r t b a r e r Fördermenge im J a h r 1960 auf 
d u r c h s c h n i t t l i c h 1164 t v.F. im J a h r 1975 g e s t i e g e n i s t und 
d i e s e Fördermenge wegen d e r R e d u z i e r u n g d e r A b b a u b e t r i e b e p r o 
S c h a c h t a n l a g e auf d u r c h s c h n i t t l i c h etwa d i e Hälfte im g l e i c h e n 
Z e i t r a u m ( v g l . Weber 197 6) e i n e n größeren A n t e i l d e r Gesamt-
förderung e i n e r S c h a c h t a n l a g e d a r s t e l l t , b e d e u t e t d e r S t i l l -
s t a n d e i n e r A n l a g e für d i e Zeche e i n e n beträchtlichen Produk-
t i o n s a u s f a l l . 
2) B e s a g t e s g i l t i n d e r R e g e l für Störungen, d i e über d e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n Störungshäufigkeit l i e g e n , da natürlich b e i d e r 
Bestimmung d e r e r w a r t e t e n Tagesförderleistung vom d u r c h s c h n i t t 
l i c h e n A u s l a s t u n g s g r a d , a l s o d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Störhäu-
f i g k e i t , ausgegangen w i r d . Der h i e r benannte L e i s t u n g s d r u c k 
b e s t e h t dennoch ständig, da s i c h d i e örtlichen Bedingungen 
e i n e s B e t r i e b s p u n k t e s ständig und u n e r w a r t e t verändern können, 
so daß e i n e B e l e g s c h a f t e r s t nach d e r S c h i c h t w i r k l i c h weiß, 
ob s i c h d i e Störungen i n etwa im D u r c h s c h n i t t g e h a l t e n haben 
oder d a r u n t e r bzw. darüber g e l e g e n s i n d , d.h. ob d i e T a g e s l e i -
s t u n g e r r e i c h t wurde od e r n i c h t . 
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E i n I n d i k a t o r für d i e Aus w i r k u n g e n a u f d i e p s y c h i s c h - p h y s i s c h e 
V e r f a s s u n g d e r Arbeitskräfte, d i e von den B e t r i e b s a b l a u f stören-
den und b e h i n d e r n d e n Hemmnissen und Zwischenfällen ausgehen, 
s c h e i n t u.E. das A n s t e i g e n von Krankmeldungen b e i plötzlich a u f -
t r e t e n d e n größeren g e o l o g i s c h e n (Gesteins-)Störungen im Flöz zu 
s e i n , wobei die e r s c h w e r t e n Abbaubedingungen i n d e r R e g e l erhöhte 
körperliche Arbeitsverausgabung und e i n e n angespannten L e i s t u n g s -
und V e r a n t w o r t u n g s d r u c k im Gewinnungsprozeß b e i den Arbeitskräf-
t e n e r w a r t e n l a s s e n . H i e r m a n i f e s t i e r e n s i c h möglicherweise s o -
w o h l tatsächliche s u b j e k t i v e B e l a s t u n g s g r e n z e n der Arbeitskräfte 
a l s auch i n d i v i d u e l l e A b w e h r s t r a t e g i e n gegen e i n e p h y s i s c h - p s y -
c h i s c h e Überbeanspruchung. 
Um den Druck a b z u m i l d e r n , d e r aus dem g e s e t z t e n täglichen Förder-
s o l l erwächst, bemühen s i c h d i e örtlichen V o r g e s e t z t e n oder auch 
d i e S t r e b b e l e g s c h a f t e n darum, e i n e g e w i s s e Menge b e r e i t s l o s g e -
machter K o h l e i n R e s e r v e zu h a l t e n , um s i c h d a d u r c h e i n e A r t P u f -
f e r zu s c h a f f e n , d e r b e i u n g e p l a n t e n S t i l l s t a n d z e i t e n d e r A n l a g e 
d a z u d i e n e n kann, f e h l e n d e Fördermengen a u s z u g l e i c h e n und den 
E i n d r u c k s t e t i g e r P r o d u k t i o n zu erwecken. D i e s e R e s e r v e h a l t u n g 
v e r l a n g t j e d o c h wiederum e i n hohes Maß an " I n f o r m a t i o n s - , Kon-
t o l l - und Organisationstätigkeit des Mittelmanagements .. . ., ohne 
daß d e s h a l b auch nur e i n e Tonne K o h l e mehr gefördert werden könn-
t e " . Dadurch werden neue Streßsituationen g e s c h a f f e n , " d i e w i e d e r -
um das B e t r i e b s k l i m a n e g a t i v b e e i n f l u s s e n und den Verschleiß an 
m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t erhöhen". ( F r i c k e u.a., S. 248.) I n be-
sond e r e n Fällen, i n denen das Fördersoll n i c h t e r r e i c h t werden 
kann, kann es auch vorkommen, daß von den B e t r i e b s p u n k t b e l e g s c h a f -
t e n bewußt d e r B e r g e a n t e i l b e i d e r Gewinnung und Förderung e r -
höht w i r d . D i e s e Maßnahme e n t l a s t e t zwar i n Grenzen vom Druck 
des zu e r b r i n g e n d e n Fördersolls, s i e trägt j e d o c h d a z u b e i , d i e 
A r b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n und Gefährdungen zu erhöhen (höhere 
Q u a r z a n t e i l e im S t a u b , höherer Lärmpegel). 
Zu den g e s t i e g e n e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n und den daraus r e s u l -
t i e r e n d e n Streßsituationen kommt a l s A n f o r d e r u n g d i e ständige 
Beachtung d e r vielfältigen G e f a h r e n q u e l l e n u n t e r Tage h i n z u , um 
d i e e i g e n e Gefährdung od e r d i e Gefährdung von M i t a r b e i t e r n d u r c h 
U n f a l l g e f a h r e n r e c h t z e i t i g wahrnehmen und v e r h i n d e r n zu können. 
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I n d i e s e streßgenerierenden A r b e i t s s i t u a t i o n e n s p i e l e n i n ganz 
besonderem Maße d i e genannten A r b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n h i n e i n , 
da s i e d i e A u f m e r k s a m k e i t s - und Wahrnehmungsleistungen beträcht-
l i c h r e d u z i e r e n und beeinträchtigen können. 
Besonders w i r d b e i den g e s t e i g e r t e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n im 
Störungsfall d i e V e r s c h l e c h t e r u n g des G r u b e n k l i m a s a l s e x t r e m 
störend und b e l a s t e n d empfunden, was s i c h i n einem d e u t l i c h z u 
r e g i s t r i e r e n d e n A n s t i e g von H e k t i k , Nervosität und G e r e i z t h e i t 
b e i d e r B e l e g s c h a f t niederschlägt. Von Werksärzten wurde bestä-
t i g t , daß i n Einzelfällen a u f H i n w e i s und K l a g e n von Arbeitskräf-
t e n über n i c h t mehr erfüllbare L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n h i n e n t -
s prechende Umsetzungen s t a t t g e f u n d e n haben. 
(4) Neben d i e s e r A r t g e s t i e g e n e r L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n werden 
besonders hohe A n f o r d e r u n g e n an d i e L e i s t u n g s v e r a u s g a b u n g d e r 
Arbeitskräfte g e s t e l l t i n b e t r i e b l i c h e n T e i l b e r e i c h e n , i n denen 
d i e M e c h a n i s i e r u n g noch n i c h t den S t a n d des Gew i n n u n g s b e r e i c h e s 
e r r e i c h t h a t , d e r Arbeitsprozeß demnach noch w e i t g e h e n d an d i e 
Verausgabung m e n s c h l i c h e n Arbeitsvermögens gebunden i s t , i n de-
nen j e d o c h d i e h i e r e r b r a c h t e n L e i s t u n g e n den gesamten Abbau-
f o r t s c h r i t t e n t s c h e i d e n d vorbestimmen. D i e s g i l t für den n i c h t -
m e c h a n i s i e r t e n , k o n v e n t i o n e l l e n S t r e c k e n v o r t r i e b und zwar i n den 
Fällen, i n denen d i e S t r e c k e n n i c h t b e r e i t s v o r Abbaubeginn a u f -
g e f a h r e n s i n d ; d i e s g i l t ebenso für den B e r e i c h des Maschinen-
1) 
Stalls . D i e A n f o r d e r u n g e n an e i n e möglichst o p t i m a l e A u s l a s t u n g 
der Gewinnungsgeräte bestimmt den L e i s t u n g s d r u c k a u f d i e S t r e c k e n -
v o r t r i e b s a r b e i t e n und auf d i e A r b e i t e n im M a s c h i n e n s t a l l . D i e s e r 
u n m i t t e l b a r e Druck kann zwar d u r c h e i n e hohe P e r s o n a l a u s s t a t t u n g 
g e m i l d e r t werden; i n der R e g e l w i r d j e d o c h v e r s u c h t , i h n d u r c h 
das V e r f a h r e n zusätzlicher S c h i c h t e n a u f z u f a n g e n . Im S t r e c k e n v o r -
1) "Der A r b e i t s a b l a u f i n den Maschinenställen i s t räumlich und 
z e i t l i c h d i r e k t an d i e H o b e l a n l a g e gebunden, ohne daß e i n e ma-
s c h i n e n t e c h n i s c h e I n t e g r a t i o n vorhanden i s t . Da im Maschinen-
s t a l l d i e V o r a u s s e t z u n g e n für den notwendigen A n s c h n i t t d e r 
H o b e l a n l a g e e r b r a c h t werden, so daß e i n V o r a u s e i l e n des Ma-
s c h i n e n s t a l l s v o r d e r S t r e b f r o n t e r f o r d e r l i c h i s t , geht e i n 
L e i s t u n g s d r u c k von der Gewinnungsmaschine a u f den A r b e i t s a b -
l a u f im M a s c h i n e n s t a l l aus. A u f g r u n d d e r g e r i n g e n maschinen-
t e c h n i s c h e n A u s s t a t t u n g d i e s e s T e i l p r o z e s s e s r i c h t e t s i c h d i e -
s e r L e i s t u n g s d r u c k überwiegend auf den E i n s a t z m e n s c h l i c h e r 
A r b e i t s k r a f t " ( F r i c k e u.a., S. 130). 
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t r i e b und i n d e r M a s c h i n e n s t a l l h e r s t e l l u n g w i r d i n d e r R e g e l 
e i n e S c h i c h t p r o Tag mehr a l s i n den G e w i n n u n g s b e t r i e b e n v e r f a h -
r e n ; i n besonderen Fällen können Samstags- und S o n n t a g s s c h i c h -
t e n - d i e s i c h m i t dem H i n w e i s a u f d i e " b e t r i e b l i c h e n Notwendig-
k e i t e n " auch gegenüber den Aufsichtsbehörden d u r c h s e t z e n l a s s e n -
v e r f a h r e n werden. Beim A n g l e i c h e n d e r V o r t r i e b s l e i s t u n g e n im 
S t r e c k e n v o r t r i e b und im M a s c h i n e n s t a l l d u r c h Mehr- und Ober-
s c h i c h t e n kommen dann zu dem w e i t e r b e s t e h e n d e n p h y s i s c h - p s y c h i -
schen L e i s t u n g s d r u c k noch d i e - auch i n d e r a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n 
und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r b e r e i t s s t a r k t h e m a t i -
s i e r t e n - B e l a s t u n g e n aus v e r m e h r t e r S c h i c h t - , Sonn- und F e i e r -
t a g s a r b e i t . ( V g l . Mergner 197 6.) 
Das b e r e i t s erörterte V e r f a h r e n , d i e S t r e c k e m i t dem Gewinnungsge 
rät m i t z u s c h n e i d e n , wodurch auch d i e N o t w e n d i g k e i t des Maschinen-
s t a l l e s aufgehoben i s t , würde u n t e r d e r h i e r d i s k u t i e r t e n P e r s p e k 
t i v e b e d e uten, daß h o c h b e l a s t e t e Tätigkeiten möglicherweise ganz 
w e g f a l l e n würden. B i s l a n g i s t d i e s e s V e r f a h r e n zwar s t a r k i m ( b e r g 
b a u i n t e r n e n ) Gespräch, a b e r noch kaum angewandt. Außerdem haben 
s i c h Probleme g e z e i g t , d i e e i n e g e n e r e l l e Übertragbarkeit a u f a l -
l e B e t r i e b s p u n k t e z w e i f e l h a f t e r s c h e i n e n l a s s e n . Daneben muß d a r -
an e r i n n e r t werden, daß d u r c h d i e s e s V e r f a h r e n zwar körperlich 
b e l a s t e n d e Tätigkeiten überflüssig werden, daß ab e r S t a u b b e l a -
s t u n g e n und U n f a l l g e f a h r e n beträchtlich a n s t e i g e n können. 
Neben d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n , d i e aus den " M e c h a n i s i e r u n g s -
lücken" i n Schlüsselbereichen r e s u l t i e r e n , t r e t e n g e s t i e g e n e L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n , d i e aus b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen z u r R e d u z i e -
r u n g d e r B e l e g s c h a f t b e i p r i n z i p i e l l g l e i c h b l e i b e n d e n A r b e i t s v o l l 
zügen r e s u l t i e r e n . D a b e i h a n d e l t es s i c h zum B e i s p i e l um e i n e sukzessive "Ausdünnung" d e r S t r e b a u s b a u - B e d i e n u n g s m a n n s c h a f t e n , so 
daß nun mehrere A u s b a u e i n h e i t e n von j e w e i l s e i n e r A r b e i t s k r a f t 
1) 
b e d i e n t werden müssen . E b e n f a l l s s i n d i n v i e l e n Fällen H o b e l -
1) E i n Rahmenrücker im S t r e b muß heute b e r e i t s b i s zu einem D r i t -
t e l des gesamten S t r e b a u s b a u s bewegen. 
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und Walzenschrämlader-Begleiter b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen zum Op f e r g e f a l l e n , wobei d e r e n Aufgaben nun von den 
Ausbaumannschaften m i t übernommen werden müssen. B e t r i e b l i c h e 
Personaleinsparungsmaßnahmen s i n d zum großen T e i l auch b e i den, 
dem S t e i g e r für e i n e n f l e x i b l e n A r b e i t s e i n s a t z z u r Verfügung 
ste h e n d e n Reservearbeitskräften vorgenommen worden. D i e s bedeu-
t e t n i c h t n u r , daß d i e A r b e i t von a u s g e f a l l e n e n Arbeitskräften 
von den übrigen m i t v o l l z o g e n werden muß, so n d e r n auch e i n e E r -
schwerung d e r d i s p o s i t i v e n A r b e i t e n d e r S c h i c h t - und R e v i e r s t e i -
g e r . 
Im S t r e c k e n v o r t r i e b d e u t e n s i c h m i t dem verstärkten E i n s a t z von 
Bohrwagen möglicherweise Belastungsverschiebungen an. H i e r w i r d 
zwar i n hohem Maße körperliche A r b e i t abgebaut, d e r Bohrwagen-
s t e u e r e r muß j e d o c h nun sämtliche Bohrlöcher vom Wagen aus boh-
r e n , was d u r c h d i e um e i n V i e l f a c h e s höhere B o h r l e i s t u n g d e r Ma-
s c h i n e b e i g l e i c h z e i t i g g e f o r d e r t e r Präzision beim S e t z e n d e r 
B o h r l a f e t t e an d i e m a r k i e r t e n Bohrpunkte hohe K o n z e n t r a t i o n s -
und A u f m e r k s a m k e i t s l e i s t u n g e n e r f o r d e r t . Daneben e n t s t e h e n auch 
b e i d i e s e r Tätigkeit hohe V e r a n t w o r t u n g s a n f o r d e r u n g e n gegenüber 
dem k o s t s p i e l i g e n P r o d u k t i o n s m i t t e l . 
Besonderen B e l a s t u n g e n sehen s i c h auch d i e Wartungs- und I n s t a n d -
haltungs-Arbeitskräfte a u s g e s e t z t . Da der A n t e i l d e r Wartungs-
und R e p a r a t u r s c h i c h t e n an den gesamten v e r f a h r e n e n S c h i c h t e n 
ständig zunimmt, i s t h i e r v o n e i n e wachsende A n z a h l von A r b e i t s -
kräften b e t r o f f e n . 
D i e s e A r b e i t e n s t e l l e n e i n e neue K o m b i n a t i o n von B e l a s t u n g e n und 
A n f o r d e r u n g e n d a r . H o c h q u a l i f i z i e r t e verantwortungsbewußte A r -
beitskräfte l e i s t e n u n t e r e r s c h w e r t e n Umgebungsbedingungen (räum-
l i c h e Enge, K l i m a , D u n k e l h e i t ) e i n e A r b e i t , d i e körperlich an-
s t r e n g e n d i s t und komplexe und k o m p l i z i e r t e Arbeitsvollzüge e r -
f o r d e r t . E r s c h w e r e n d kommt h i n z u , daß d i e z y k l o p i s c h e n Gewinnungs-
und Fördermaschinen, d i e schweren A u s b a u t e i l e , b i s l a n g kaum war-
t u n g s - und r e p a r a t u r f r e u n d l i c h k o n s t r u i e r t s i n d . D i e Notwendig-
k e i t , daß d u r c h m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n i n d i e A n l a g e e i n g e -
g r i f f e n werden muß - und das b e i s c h w i e r i g e n U n t e r t a g e b e d i n g u n -
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gen h a t k o n s t r u k t i v noch kaum e i n e n N i e d e r s c h l a g gefunden. 
Außerdem s i n d d u r c h d i e wachsende Komplexität d e r i n t e g r i e r t e n 
Gewinnungs-, Förder- und A u s b a u t e i l e F e h l e r und U r s a c h e n für Stö-
rungen zunehmend nur d u r c h s y s t e m a t i s c h e F e h l e r a n a l y s e n z u e n t -
decken, was d u r c h d i e örtlichen U n t e r t a g e b e d i n g u n g e n außerordent-
l i c h e r s c h w e r t w i r d . D i e s e Umstände s i n d g e e i g n e t , e i n e n hohen 
L e i s t u n g s - und V e r a n t w o r t u n g s d r u c k a u f j e n e Arbeitskräfte a u s z u -
üben, d e r z u den g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n aus Ar b e i t s u m g e b u n g s -
b e l a s t u n g e n und U n f a l l g e f a h r e n hinzukommt. 
D i e D a r s t e l l u n g d e r v e r s c h i e d e n e n B e l a s t u n g s - und Gefährdungsmo-
mente im U n t e r t a g e b e t r i e b des S t e i n k o h l e n b e r g b a u s h a t a u f z e i g e n 
können, daß u n t e r s c h i e d l i c h e Formen d e r B e l a s t u n g , d e r Gefährdung 
und d e r R e s t r i k t i o n e n r e l a t i v gedrängt und v i e l f a c h k o m b i n i e r t 
auf d i e Arbeitskräfte e i n w i r k e n . D a b e i i s t d e r tatsächliche Um-
fa n g d e r R i s i k e n m i t den t r a d i t i o n e l l e n Methoden und I n s t r u m e n -
t a r i e n ( A r b e i t s p h y s i o l o g i e , A r b e i t s m e d i z i n usw.) kaum und wenn, 
dann nur s e g m e n t a t i v bestimmbar, da d i e B e l a s t u n g s - und Gefähr-
dungsmomente gerade i n i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n B e e i n f l u s s u n g und 
Verstärkung während des alltäglichen " N o r m a l b e t r i e b s " u n t e r Tage 
einem s t r e n g " n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n " F o r s c h u n g s a n -
s a t z kaum zugänglich s i n d . Demzufolge s i n d s i e auch noch wenig 
Gegenstand a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g geworden. Auch 
d i e B e r u f s u n f a l l - und K r a n k e n s t a t i s t i k e n v e r d e c k e n eher d i e mul-
t i v a r i a b l e n Risikotatbestände, da auch s i e l e d i g l i c h monokausale 
Ursachenzusammenhänge a u f d e r Ebene d e r Gesundheitsgefährdung 
r e k o n s t r u i e r e n . 
A u s g e b l e n d e t aus d e r A n a l y s e von B e l a s t u n g e n und Gefährdungen 
b l e i b e n e b e n f a l l s w e i t g e h e n d d i e über d i e g e s u n d h e i t l i c h e n Ge-
fährdungen hinausgehenden p s y c h o - s o z i a l e n R i s i k e n , d i e m i t den 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungsprozessen e i n h e r g e h e n . 
Auch wenn w i r im vorhergehenden v e r s u c h t haben, d i e B r e i t e und 
V i e l f a l t d e r p h y s i s c h e n , p s y c h i s c h e n und s o z i a l e n R i s i k e n ( z u m i n -
d e s t a n s a t z w e i s e ) d a r z u s t e l l e n , b l e i b t auch für den B e r e i c h des 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u s d i e F o r d e r u n g nach d e r E n t w i c k l u n g und Anwen-
dung e i n e s b r e i t e n , a l l e n R i s i k o f o r m e n und - f a k t o r e n Rechnung 
t r a g e n d e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s b e g r i f f s b e s t e h e n . 
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D. B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen: R a t i o n a l i s i e r u n g und 
B e l a s t u n g s a b b a u 
An d i e s e r S t e l l e geht es n i c h t um e i n e E v a l u i e r u n g d e r u n t e r s u c h -
t e n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e , s o n d e r n um d i e Klärung d e r F r a g e , 
w e l c h e n S t e l l e n w e r t s i e sowohl im Rahmen d e r t e c h n i s c h e n E n t w i c k -
l u n g im S t e i n k o h l e n b e r g b a u ( d . h . genauer: des R a t i o n a l i s i e r u n g s -
p r o z e s s e s im Primärbereich) a l s auch für e i n e n e f f e k t i v e n B e l a -
s t u n g s a b b a u einnehmen und w i e d i e s e B e d e u t u n g s a s p e k t e s i c h wech-
s e l s e i t i g b e d i n g e n und ergänzen. 
D i e von uns ausgewählten H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e i n t e n d i e r e n e i n e n 
B e l a s t u n g s a b b a u a u f f o l g e n d e n Ebenen: a uf d e r Ebene d e r S t a u b - , 
H i t z e - und Lärmbelastungen, a u f d e r Ebene e r g o n o m i s c h e r V e r b e s -
s e r u n g e n von Bergbaumaschinen für den U n t e r t a g e e i n s a t z und a u f 
d e r Ebene komplexer Belastungszusammenhänge. D a b e i u n t e r s c h e i d e n 
s i c h d i e s e Maßnahmen zum B e l a s t u n g s a b b a u p r i n z i p i e l l d a r i n , w ie 
s i e den i n t e n d i e r t e n W i r k u n g s g r a d e r r e i c h e n w o l l e n . Entweder i n -
t e r v e n i e r e n s i e p u n k t u e l l i n bestehende M a s c h i n e n und A n l a g e n , 
ohne d i e s e s e l b s t und den Zusammenhang, i n dem s i e m i t den i h n e n 
v o r - und n a c h g e l a g e r t e n m a s c h i n e n t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n s t e -
h e n, w e s e n t l i c h zu verändern ( h i e r s i n d auch d i e f i n a n z i e l l e n 
Aufwendungen am n i e d r i g s t e n und definitionsgemäß d i e R a t i o n a l i -
s i e r u n g s e f f e k t e am g e r i n g s t e n ) ; o d e r s i e v e r b i n d e n den B e l a s t u n g s 
abbau m i t e i n e r g r u n d l e g e n d e n U m o r g a n i s a t i o n bzw. N e u e n t w i c k l u n g 
des m a s c h i n e n t e c h n i s c h e n bzw. a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Produk-
tionszusammenhangs. H i e r s i n d d i e Aufwendungen h o c h , ebenso d i e 
p o t e n t i e l l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e . 
U n s e r e Befunde e r g a b e n , daß d i e s e b e i d e n Typen s i c h auch u n t e r -
s c h i e d l i c h a u f den B e l a s t u n g s a b b a u a u s w i r k e n : 
D i e p u n k t u e l l a n s e t z e n d e n Maßnahmen b r i n g e n i n einem r e l a t i v ge-
r i n g e n Ausmaß e i n e e f f e k t i v e V e r b e s s e r u n g d e r b e l a s t e n d e n A r b e i t s 
s i t u a t i o n und haben i h r e b e s t e n E f f e k t e dann, wenn v e r s c h i e d e n s t e 
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i n t e g r i e r t e o d e r i n t e g r i e r b a r e Einzelmaßnahmen s i c h i n i h r e n A us-
w i r k u n g e n summieren. B l e i b t d i e s e Summierung a u s , s i n d d i e E f f e k -
t e h i n s i c h t l i c h e i n e s umfassenden B e l a s t u n g s a b b a u s m i n i m a l . 
A l s B e i s p i e l s e i e n genannt d i e v e r s c h i e d e n e n Lärmbekämpfungsmaß-
nahmen, d i e an d e r V e r b e s s e r u n g v o n E i n z e l a g g r e g a t e n (Bohrhammer, 
Kettenförderer usw.) a n s e t z e n . Es kann zwar d i e Lärmemission p a r -
t i e l l g e s e n k t werden, h i n s i c h t l i c h e i n e r wirksamen Senkung des 
B e u r t e i l u n g s p e g e l s im Primärbereich s i n d d i e Au s w i r k u n g e n a b e r 
e h e r b e s c h e i d e n . 
Ähnliches läßt s i c h a u f z e i g e n b e i den Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g 
d e r ergonomischen G e s t a l t u n g von F a h r e r s i t z e n , d i e zwar p u n k t u e l l 
V e r b e s s e r u n g e n an E i n z e l m a s c h i n e n g e b r a c h t haben, d i e a b e r am 
grundsätzlichen Problem d e r Zwangshaltung bzw. d e r e i n s e i t i g e n 
M u s k e l - und Gelenkbeanspruchung b e i den A r b e i t e n n i c h t s geändert 
haben. 
E b e n f a l l s von eingeschränkter W i r k s a m k e i t , bezogen a u f d i e gesam-
t e S t a u b b e l a s t u n g im Primärbereich, s i n d b e t r i e b l i c h e Einzelmaß-
nahmen z u r Staubbekämpfung (zum B e i s p i e l Bedüsen von T e i l b e r e i -
chen und e i n z e l n e n M a s c h i n e n t e i l e n , T r o c k e n f i l t e r e n t s t a u b u n g 
e t c . ) . S i e r e i c h e n b e s t e n f a l l s a u s , um d i e d u r c h d i e m e c h a n i s i e r -
t e n G e w i n n u n g s v e r f a h r e n und g e s t i e g e n e Förderleistung erhöhte 
S t a u b b e l a s t u n g a u f z u f a n g e n und e x t r e m s t e B e l a s t u n g s s p i t z e n a b z u -
bauen, und d i e s auch n u r , wenn e i n e I n t e g r a t i o n a l l e r Einzelmaß-
nahmen g e l i n g t . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e s e Maßnahmen n i c h t u n m i t t e l b a r m i t b e t r i e b -
l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n e i n h e r g e h e n , h a t den p o s i t i v e n 
E f f e k t , daß i h r e p a r t i e l l e n E r f o l g e n i c h t w i e d e r d u r c h neue E n t -
w i c k l u n g e n , d i e i n den Maßnahmen s e l b s t a n g e l e g t s i n d , kompen-
s i e r t werden. Von daher b l e i b e n i h r e a k t u e l l e n E f f e k t e für e i n e n 
B e l a s t u n g s a b b a u zwar g e r i n g ; s i e können s i c h j e d o c h ungeschmälert 
d u r c h s e t z e n und i n i h r e n E i n z e l w i r k u n g e n summieren. 
B e i den umfassenden, w e i l i n d i e gesamte Prozeßgestaltung b e i Ab-
bau und V o r t r i e b e i n g r e i f e n d e n Maßnahmen zum B e l a s t u n g s a b b a u s i n d 
dagegen nach u n s e r e n E r g e b n i s s e n immer E n t w i c k l u n g e n möglich, d i e 
d i e b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e n E f f e k t e k o m p e n s i e r e n können. Wir h a -
ben f e s t g e s t e l l t , daß d u r c h d i e s e Maßnahmen zwar d i e a k t u e l l e n 
k u r z f r i s t i g e n E f f e k t e h i n s i c h t l i c h d e r R e d u z i e r u n g von Umgebungs-
b e l a s t u n g e n bedeutend g e w i c h t i g e r s e i n können, a l s d i e s b e i den 
p u n k t u e l l a n s e t z e n d e n Maßnahmen d e r F a l l i s t . G l e i c h z e i t i g b e r g e n 
j e d o c h d i e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l e , d i e entweder a l s Neben-
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e f f e k t e a n f a l l e n o d e r auch Anlaß für I n i t i i e r u n g und Durchführung 
d e r Maßnahme waren, neue B e l a s t u n g e n ( B e l a s t u n g s v e r s c h i e b u n g e n ) 
o d e r auch i n l e t z t e r Konsequenz e i n e Verschärfung d e r ursprüng-
l i c h e n B e l a s t u n g e n . B e i d e E f f e k t e ( R e d u z i e r u n g und N e u g e n e r i e -
r u n g bzw. V e r s c h i e b u n g von B e l a s t u n g e n ) können s i c h s o w e i t kom-
p e n s i e r e n , daß das o p t i m a l e E n d r e s u l t a t e i n r a t i o n a l i s i e r t e r , 
leistungsfähigerer G e w i n n u n g s b e t r i e b i s t , i n dem d i e B e l a s t u n g e n 
w e n i g s t e n s n i c h t a n g e s t i e g e n s i n d . I n n e g a t i v e r Konsequenz kann 
es d i e F o r t d a u e r t r a d i t i o n e l l e r und d i e E n t s t e h u n g neuer B e l a -
s t u n g e n b e d e u t e n . 
E i n B e i s p i e l hierfür i s t d i e E n t w i c k l u n g d e r " R o l l k u r v e " , d i e 
e i n e n umfassenden B e l a s t u n g s - und Gefährdungsabbau m i t s i c h b r i n -
gen s o l l t e . Zwar h a t d i e " R o l l k u r v e " d i e S t a u b e n t w i c k l u n g an den 
Bandübergabestellen (vom S t r e b - zum Streckenförderer) d e u t l i c h 
r e d u z i e r t und d u r c h d i e m a s c h i n e n t e c h n i s c h e E n t z e r r u n g im S t r e b -
r a n d b e r e i c h d i e U n f a l l g e f a h r e n g e s e n k t ; g l e i c h z e i t i g macht d i e 
" R o l l k u r v e " , d i e e i n e z e n t r a l e Mechanisierungslücke schließt 
( M a s c h i n e n s t a l l ) , e i n neues S t r e c k e n v o r t r i e b s v e r f a h r e n möglich 
( M i t s c h n e i d e n d e r S t r e c k e m i t dem Gewinnungsgerät), we l c h e s dazu 
führt, daß nun aus a n d e r e r Q u e l l e ( S t r e c k e n k o p f ) v e r m e h r t hoch-
s i l i k o g e n e r F e i n s t a u b anfällt. Außerdem b i r g t d i e S c h w i e r i g k e i t , 
b e i d i esem V e r f a h r e n d i e O r t s b r u s t zu s i c h e r n , neue bedeutende 
U n f a l l g e f a h r e n . Auch b e i anderen b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen, d i e 
d u r c h umfassende Veränderungen B e l a s t u n g e n abzubauen suchen 
(zum B e i s p i e l S t r e b a u s b a u , Bohrwagen), l a s s e n s i c h s o l c h e ambi-
v a l e n t e n E f f e k t e a u f z e i g e n . 
T r o t z d e m , so haben u n s e r e Erhebungen g e z e i g t , und d i e s g i l t i n s -
b esondere für d i e nicht-öffentlich geförderten Maßnahmen zum Be-
l a s t u n g s a b b a u , s i n d p u n k t u e l l e Maßnahmen, obwohl s i e g e r i n g e r e 
f i n a n z i e l l e Aufwendungen e r f o r d e r n , b e i den b e t r i e b l i c h e n E n t -
scheidungsträgern v i e l s c h w e r e r d u r c h z u s e t z e n und d e r e n R e a l i s i e -
r u n g stößt a u f v i e l undurchlässigere Grenzen a l s umfassende, ko-
s t e n i n t e n s i v e Maßnahmen, m i t denen s i c h e n t s c h e i d e n d e R a t i o n a l i -
s i e r u n g s e f f e k t e verknüpfen l a s s e n . 
E i n e e i g e n e S t e l l u n g nimmt b e i den von uns u n t e r s u c h t e n Humani-
s i e r u n g s p r o j e k t e n d i e E n t w i c k l u n g e i n e r übertägigen z e n t r a l e n 
Wetterkühlanlage e i n . I h r e E n t w i c k l u n g und I n s t a l l a t i o n b e d e u t e t 
für d i e durchführende Zeche e i n e n hohen Kostenaufwand. Dafür s i n d 
i h r e A u s w i r k u n g e n a u f e i n e wirksame K l i m a t i s i e r u n g d e r A r b e i t s -
plätze v o r O r t beträchtlich. Obwohl s i c h zunächst m i t i h r k e i n e 
u n m i t t e l b a r e n R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e für den Produktionsprozeß 
v e r b i n d e n , i s t d i e I n i t i i e r u n g und R e a l i s i e r u n g d i e s e s Vorhabens 
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d a m i t z u erklären, daß d u r c h den verstärkten T e u f e n f o r t s c h r i t t 
und d i e da m i t e i n h e r g e h e n d e g r a v i e r e n d e K l i m a v e r s c h l e c h t e r u n g 
e i n e wirksame und umfassende K l i m a t i s i e r u n g d e r A b b a u b e t r i e b e zu 
e i n e r zwingenden N o t w e n d i g k e i t w i r d , um den Abbau i n d i e s e n und 
den künftigen T e u f e n überhaupt noch durchführen zu können. Es 
b l e i b t a b z u w a r t e n , w i e s i c h d e r d a d u r c h i n t i e f e r e n Gruben ermög 
l i c h t e Abbau wiederum i n neuen B e l a s t u n g e n für d i e B e r g l e u t e aus 
w i r k t . 
D i e h i e r angeführten B e i s p i e l e z e i g e n , daß s e l b s t b e i e r f o l g r e i -
c h e r B e l a s t u n g s r e d u z i e r u n g n i c h t a u f den Abbau k o m b i n i e r t e r B e l a 
s t u n g e n e i n g e w i r k t worden i s t . So haben auch u n s e r e U n t e r s u c h u n -
gen e r g e b e n , daß kaum e i n e Maßnahme e x p l i z i t a u f den Abbau o d e r 
d i e R e d u z i e r u n g von im Bergbau t y p i s c h e n B e l a s t u n g s k o n f i g u r a t i o -
nen Bezug nimmt. D i e s g i l t sowohl für d i e p u n k t e l l e n a l s auch 
für d i e umfassend i n den Produktionsprozeß i n t e r v e n i e r e n d e n be-
t r i e b l i c h e n Maßnahmen zu B e l a s t u n g s a b b a u und R a t i o n a l i s i e r u n g . 
Daneben w i r d e u t l i c h , daß s i e s i c h i n i h r e r K o n z e n t r a t i o n a u f 
E i n z e l a s p e k t e d e r G e s a m t b e l a s t u n g wiederum a u f s o l c h e beschrän-
k e n , d i e e i n e n j e w e i l i g e n A u s s c h n i t t aus den Arbeitsumgebung sbe-
l a s t u n g e n o d e r den U n f a l l - und Sicherheitsgefährdungen e r f a s s e n . 
N e r v l i c h - p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n aus L e i s t u n g s - und V e r a n t w o r t u n g 
d r u c k , aus A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n o d e r s o z i a l e n Einflußfaktoren 
b e i s p i e l s w e i s e s i n d b i s l a n g n i c h t Gegenstand von H u m a n i s i e r u n g s -
maßnahmen im S t e i n k o h l e n b e r g b a u geworden. 
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I I . B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g und Gesundheitsverschleiß i n d e r Guß-
p u t z e r e i 
D i e R a t i o n a l i s i e r u n g s - und B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g i n d e r Gußputze-
r e i , einem Teilprozeß i n den Gießereibetrieben, kann im Gegens a t z 
zum Bergbau w e n i g e r ausführlich und ins g e s a m t knapper d a r g e s t e l l t 
werden. Zum e i n e n s i n d d e r zu u n t e r s u c h e n d e Teilprozeß, s e i n e 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g und d i e damit verbundenen 
A r b e i t s b e l a s t u n g e n w e i t w e n i g e r komplex, zum anderen auch w e n i g e r 
" e x o t i s c h " a l s d e r Bergbau und deswegen e h e r bekannt. 
Es werden zunächst d i e Einflußgrößen benannt, d i e dem Teilprozeß 
d e r Gußnachbehandlung ( e n t s p r i c h t d e r Gußputzerei i.w.S.) gegen-
wärtig so e i n e hohe Bedeutung für R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Humani-
s i e r u n g s v o r h a b e n zukommen l a s s e n . Dann werden d i e B e l a s t u n g s s i t u a -
t i o n und dara u s r e s u l t i e r e n d e Reproduktionsgefährdungen d e r A r -
beitskräfte beim gegenwärtigen Stand d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
schen E n t w i c k l u n g d a r g e s t e l l t . Es f o l g t zum Schluß e i n e Einschät-
zung möglicher E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n von B e l a s t u n g s - und Repro-
duktionsgefährdungen im Zuge u n t e r s c h i e d l i c h e r t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e r Veränderungen. Dabei werden auch im Zusammenhang m i t 
anderen Möglichkeiten d e r V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
d i e von uns ausgewählten H d A - P r o j e k t e b e h a n d e l t . 
A. Zur gegenwärtigen Bedeutung d e r Gußputzerei im b e t r i e b l i c h e n 
Produktionsprozeß von Gießereibetrieben 
B e i den gegenwärtigen R a t i o n a l i s i e r u n g s - und H u m a n i s i e r u n g s b e -
s t r e b u n g e n i n d e r Gießereiindustrie f i n d e n s i c h z a h l r e i c h e V o r -
haben, d i e s i c h m i t t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n i n 
d e r P u t z e r e i b e f a s s e n . D i e s e s e i t e i n i g e n J a h r e n zu beobachtende 
neuere E n t w i c k l u n g h a t mehrere U r s a c h e n : S i e l i e g e n im w e s e n t l i c h e n 
im V e r l a u f d e r R a t i o n a l i s i e r u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t , i n den v e r -
änderten A n f o r d e r u n g e n a u f dem A b s a t z m a r k t , i n den A r b e i t s m a r k t -
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bedingungen und i n den veränderten g e s u n d h e i t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n 
an Arbeitsplätze von Seiten d e r Arbeitskräfte, d e r G e w e r k s c h a f t e n 
und den zuständigen öffentlichen Behörden. 
1. Der Einfluß zurückliegender Rationalisierungsmaßnahmen 
B e t r a c h t e t man d i e zurückliegende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t -
w i c k l u n g i n d e r Gießerei, so zählt d i e P u t z e r e i zu den v e r n a c h -
lässigten P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n im Gießereibetrieb, i n denen noch 
überwiegend e i n f a c h e , g e r i n g m e c h a n i s i e r t e , schwere körperliche 
A r b e i t v o r h e r r s c h t . D i e M e c h a n i s i e r u n g k o n z e n t r i e r t e s i c h a u f d i e 
B e r e i c h e Form- und K e r n h e r s t e l l u n g , S a n d a u f b e r e i t u n g und Schmel-
z e r e i . I n s b e s o n d e r e i n d e r F o r m e r e i kam es m i t Einführung von 
h o c h m e c h a n i s i e r t e n Formanlagen zu e r h e b l i c h e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Veränderungen. Wachsende N a c h f r a g e nach Gußprodukten und knappes 
Arbeitskräfteangebot i n den 60er J a h r e n führten z u r E n t w i c k l u n g 
von Formmaschinen a u f hohem t e c h n i s c h e n N i v e a u , d i e d u r c h d i e 
Ko n k u r r e n z z w i s c h e n den Gießereimaschinenherstellern a n g e t r i e b e n 
b i s etwa Anfang d e r 70er J a h r e a n d a u e r t e und dann zu einem g e w i s -
sen Abschluß kam. D i e i n den l e t z t e n J a h r e n a u f g e t r e t e n e n neuen 
A n f o r d e r u n g e n an d i e t e c h n o l o g i s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g von Form-
a n l a g e n bezogen s i c h stärker a u f d i e Qualität d e r Gußprodukte 
( G e n a u i g k e i t , F e s t i g k e i t , Werkstoffcharakter) und a u f d i e R e d u z i e 
r u n g von U m w e l t b e l a s t u n g e n (Lärmemission, S t a u b e n t w i c k l u n g , Form-
sandzusammensetzung) . D i e M e c h a n i s i e r u n g s - und A u t o m a t i s i e r u n g s -
s c h r i t t e i n d e r F o r m e r e i h a t t e n e r h e b l i c h e q u a n t i t a t i v e und qua-
l i t a t i v e A u s w i r k u n g e n a u f d i e d o r t beschäftigten Arbeitskräfte: 
es wurde j e t z t e i n e w e i t g e r i n g e r e Z a h l von Formern benötigt, de-
r e n Tätigkeit s i c h g l e i c h z e i t i g zu d e r von Formmaschinenbedienern 
veränderte. D i e g e s u n d h e i t l i c h e n B e l a s t u n g e n veränderten s i c h d a -
b e i e b e n f a l l s : B e l a s t u n g e n aus körperlicher S c h w e r a r b e i t s i n d i n 
die s e m B e r e i c h s t a r k zurückgegangen, s t a t t d e s s e n s t e h e n B e l a s t u n 
gen aus höherer Arbeitsintensität, Maschinenabhängigkeit e t c . und 
aus höheren E m i s s i o n s w e r t e n d e r Ma s c h i n e n ( i n s b e s o n d e r e Lärm) im 
1) 
M i t t e l p u n k t 
1) D i e Belastungsveränderungen i n d e r F o r m e r e i waren s e l b s t n i c h t 
Gegenstand u n s e r e r U n t e r s u c h u n g . 
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E i n s c h n e i d e n d e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen v o l l z o g e n 
s i c h j e d o c h n i c h t n u r i n d e r F o r m e r e i , s o n d e r n auch i n a n d e r e n 
T e i l b e r e i c h e n des gesamten P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e i n e r Gießerei, 
wenn auch m e i s t n i c h t i n di e s e m Umfang und m i t d i e s e n w e i t r e i c h e n -
den A u s w i r k u n g e n a u f d i e beschäftigten Arbeitskräfte. Es i s t a l -
l e r d i n g s s e h r schwer und t e i l w e i s e auch unmöglich, Aussagen über 
d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g für d i e gesamte Gieße-
r e i i n d u s t r i e zu machen. B e i den U n t e r s c h i e d e n i n d e r Betriebsgrö-
ße, den P r o d u k t e n , den W e r k s t o f f e n und den j e w e i l i g e n F o r m v e r f a h -
r e n läßt s i c h kaum e i n e i n h e i t l i c h e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r 
S t a n d f e s t m a c h e n . Im G e g e n t e i l , das A u f f a l l e n d e i s t d i e H e t e r o g e -
nität d e r v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e : Es f i n d e n s i c h noch gegenwärtig 
B e t r i e b e ( m e i s t k l e i n e t r a d i t i o n e l l e Gießereien), d i e h i n s i c h t -
l i c h d e r t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g 20 J a h r e h i n t e r den f o r t g e -
s c h r i t t e n e n ( m e i s t größeren) Gießereibetrieben h i n t e r h e r h i n k e n . 
E i n B l i c k a u f d i e Größengliederung i n d e r Gießereiindustrie: 
E i s e n - , S t a h l - und Tempergießereien: 1977 waren 44% (275) d e r Be-
t r i e b e i n d e r Größenklasse u n t e r 50 Beschäftigten, 77% (487) i n 
de r Größenklasse u n t e r 200 Beschäftigten und nur 7% (43) d e r Be-
t r i e b e h a t t e n mehr a l s 500 Beschäftigte.(vgl- D e u t s c h e r Gießerei-
verband 197 8 , S. 3 9.) 
Metallgießereien 1975: 78% 412 ) B e t r i e b e befanden s i c h i n d e r 
Größenklasse u n t e r 50 Beschäftigten und 94% ( 49 7 ) i n d e r Größen-
k l a s s e u n t e r 200 Beschäftigten; nur 1,6% (8) h a t t e n mehr a l s 500 
Beschäftigte. ( V g l - Gesamtverband d e u t s c h e r Metallgießereien 1977 , 
T a f e l Nr. 30.) 
Gerade i n d i e s e n B e t r i e b e n i s t j e d o c h das t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche Gefälle z w i s c h e n d e r P u t z e r e i und den anderen T e i l p r o z e s s e n , 
i n s b e s o n d e r e d e r F o r m e r e i , besonders hoch und a u f f a l l e n d . E i n 
d e u t l i c h e r I n d i k a t o r dafür s i n d d i e V e r s c h i e b u n g e n i n den P e r s o -
n a l q u a n t e n z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n . I n 
d e r P u t z e r e i a r b e i t e t h eute d i e größte Z a h l d e r Beschäftigten 
e i n e r Gießerei, im Gegensatz zu früher, wo d i e F o r m e r e i m e i s t d i e 
1) 
personalstärkste A b t e i l u n g d a r s t e l l t e 
1) Noch 197 3 z i t i e r t e e i n VDG-Taschenbuch a l s B e l e g für d i e zuneh-
mende Bedeutung d e r P u t z e r e i e i n e frühere Unte r s u c h u n g i n E i s e n 
S t a h l - und Tempergießereien, i n d e r f e s t g e s t e l l t wurde, daß auf 
100 Beschäftigte d e r F o r m e r e i etwa 75 i n d e r P u t z e r e i e n t f a l l e n 
( V g l . V e r e i n d e u t s c h e r Gießereifachleute 1973.) 
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Nach Aussage d e r b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n i n den von uns u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b e n s i n d i n e i n z e l n e n Gießereien s o g a r d i e Hälfte d e r 
Beschäftigten i n d e r P u t z e r e i tätig. I n d e r P u t z e r e i a r b e i t e n 
auch f a s t ausschließlich un- und a n g e l e r n t e Arbeitskräfte. I n den 
b e t r i e b l i c h e n S t a t i s t i k e n f i n d e n s i e s i c h i n d e r K a t e g o r i e H i l f s -
a r b e i t e r w i e d e r : I n d e r P u t z e r e i s i n d über 90% a l l e r Arbeitskräf-
t e H i l f s a r b e i t e r , im übrigen B e t r i e b über 60%. Un- und a n g e l e r n t e 
Tätigkeiten i n a n d e r e n B e r e i c h e n d e r Gießerei s i n d i n v i e l e n Fäl-
l e n b e r e i t s Bedienungstätigkeiten an M a s c h i n e n . I n d e r P u t z e r e i 
s i n d es j e d o c h i n d e r Hauptsache körperlich schwere und s t a r k um-
w e l t b e l a s t e t e m a n u e l l e A r b e i t e n . D i e A n l e r n z e i t i n d e r P u t z e r e i 
beträgt z w i s c h e n 2 und 14 Tagen. 30-40% d e r Tätigkeiten s i n d e i n -
f a c h e Handlangertätigkeiten (zum B e i s p i e l Entnahme d e r Gußstücke 
von Förderbändern). D i e u n m i t t e l b a r e n P u t z - , das heißt im wesent-
l i c h e n Schleiftätigkeiten, machen etwa e i n e n A n t e i l von 50% aus 
(Daten aus b e t r i e b l i c h e m F a l l m a t e r i a l ) . Wenn man den B e r e i c h d e r 
P u t z e r e i a l s den gesamten B e r e i c h d e r Gußnachbehandlung b e g r e i f t , 
so s i n d damit - d e r R e i h e nach - f o l g e n d e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e 
a n g e s p r o c h e n : 
- Entnahme d e r Gußstücke an d e r A u s l e e r s t e l l e d e r Formanlagen 
(nach dem Trennen von Gußstück und Form), 
- A b t r e n n e n d e r Eingüsse und S p e i s e r , 
- R e i n i g e n d e r Gußoberfläche i n den S t r a h l a n l a g e n , 
- das e i g e n t l i c h e P u t z e n , d.h. E n t f e r n e n d e r G r a t e und d i e B e a r -
b e i t u n g d e r Gußoberfläche an S c h l e i f b o c k e n oder m i t H a n d s c h l e i f -
m a s c h i n e n . 
•Weitgehend m e c h a n i s i e r t i n diesem A r b e i t s a b l a u f s i n d z u m e i s t be-
r e i t s d i e Vorgänge des Säuberns d e r Gußoberfläche d u r c h das soge-
nannte S t r a h l v e r f a h r e n ( b e r e i t s um d i e Jahrhundertwende e n t w i c k e l t ) . 
Den g e r i n g s t e n M e c h a n i s i e r u n g s g r a d w e i s t das P u t z e n im engeren 
S i n n e , d.h. das A b s c h l e i f e n d e r Gußstücke, a u f . Aber auch d i e Tä-
t i g k e i t e n an d e r A u s l e e r s t e l l e , das A b s c h l a g e n d e r S p e i s e r und 
d e r T r a n s p o r t d e r Gußstücke i s t im a l l g e m e i n e n noch s e h r g e r i n g 
m e c h a n i s i e r t , e r f o r d e r t noch dementsprechend u m f a n g r e i c h e schwere 
m a n u e l l e A r b e i t . 
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2. Der Einfluß d e r w e i t e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e ( A b s a t z m a r k t ) 
G e r i n g e r M e c h a n i s i e r u n g s g r a d und hohe Personalintensität machen 
d i e Gußputzerei a b e r noch n i c h t a l l e i n zum P r o b l e m b e r e i c h d e r 
Gießerei. W i c h t i g i s t auch zu seh e n , daß d i e A n f o r d e r u n g e n an 
Umfang und Qualität des P u t z e n s von Gußstücken e r h e b l i c h g e s t i e -
gen s i n d . D i e s hängt w e s e n t l i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g des A b s a t z -
m a r k t e s , d e r S t r u k t u r d e r Abnehmer und den A n f o r d e r u n g e n d e r w e i -
t e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e zusammen. Am M a r k t für Gießereiproduk-
t e b e s t e h t e i n e r s e i t s s t a r k e K o n k u r r e n z , a n d e r e r s e i t s s t e h e n den 
Gießereibetrieben s t a r k e Abnehmer d e r w e i t e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u -
s t r i e gegenüber, d i e d i e A n f o r d e r u n g e n an Gießereiprodukte w e i t -
gehend bestimmen können. Zur w i c h t i g s t e n Abnehmergruppe h a t s i c h 
im L a u f e d e r N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g d i e Investitionsgüterindustrie, 
d.h. im w e s e n t l i c h e n d e r M a s c h i n e n - und Fahrzeugbau e n t w i c k e l t , 
während d i e B a u w i r t s c h a f t und auch d i e G r u n d s t o f f - und P r o d u k t i o n s 
güterindustrie a l s Abnehmer an Bedeutung v e r l o r e n haben. Der An-
t e i l d e r Investitionsgüterindustrie s t i e g s e i t 19 50 von 44% a u f 
64,9% im J a h r e 197 7 (1960: 5 1 % ) . ( V g l . D e u t s c h e r Gießereiverband 
1978, S. 15.) I n den l e t z t e n J a h r e n h a t e i n e V e r s c h i e b u n g i n n e r -
h a l b d e r Investitionsgüterindustrie s t a t t g e f u n d e n : d e r F a h r z e u g -
bau i s t h e u t e d e r Hauptabnehmer. 1977 gab es etwa 100 E i s e n - , 
S t a h l - und Tempergießereien, d i e s i c h a l s Z u l i e f e r e r für den 
Fahrzeugbau s p e z i a l i s i e r t haben. ( V g l . D e u t s c h e r Gießereiverband 
1978, S. 16.) G l e i c h z e i t i g h a t d i e K o n z e n t r a t i o n a u f dem Käufer-
markt K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e b e i den Gießereien nach s i c h gezogen, 
denn nur r e l a t i v große Gießereien s i n d i n d e r Lage, d i e S e r i e n -
größe, d i e d i e F a h r z e u g i n d u s t r i e v e r l a n g t , zu l i e f e r n . D i e s h a t 
zu einem h a r t e n Konkurrenzkampf u n t e r den noch bestehenden w e n i -
gen Großgießereien geführt, den d i e Großkonzerne d e r K f z - I n d u s t r i e 
b e n u t z e n , um den Gießereien A n f o r d e r u n g e n an Qualität, Losgröße, 
Produktvariabilität e t c . w e i t g e h e n d v o r z u g e b e n . Der K o n k u r r e n z -
kampf w i r d d u r c h d i e S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z (Schmieden, P r e s s e n , 
Kunststoffgießereien) und d u r c h den "Billigguß" o d e r "Einfachguß" 
aus den COMECON-Ländern und den südeuropäischen Ländern v e r -
schärft. D i e Ko n k u r r e n z h a t neben dem bekannten "Gießereisterben" 
( s e i t A nfang d e r 50er J a h r e h a t s i c h d i e Z a h l d e r Gießereien um 
f a s t d i e Hälfte v e r r i n g e r t ) v o r a l l e m d i e Tendenz z u r H e r s t e l l u n g 
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von h o c h w e r t i g e n Gußprodukten verstärkt. Nach E x p e r t e n a u s s a g e n 
i s t d i e d e u t s c h e Gießereiindustrie n u r noch konkurrenzfähig, wenn 
s i e Werkstoffqualität, K o m p l i z i e r t h e i t d e r Formen und Oberflächen-
b e s c h a f f e n h e i t d e r Gußstücke ständig v e r b e s s e r t . Auch d e r Druck 
d e r Großkunden a u f d i e L i e f e r u n g von sa u b e r g e p u t z t e n Gußstücken 
w i r d immer größer und zwar auch dann, wenn d i e s von d e r W e i t e r v e r -
a r b e i t u n g h e r n i c h t u n b e d i n g t nötig wäre. D i e großen Abnehmer 
( A u t o m o b i l i n d u s t r i e ) v e r l a g e r n zum T e i l d i e Gußproduktion aus i h -
r e n e i g e n e n Gießereien i n fremde Gießereien, w e i l s i e d a m i t gün-
s t i g e r f a h r e n , d.h. höhere A n f o r d e r u n g e n s t e l l e n können und d i e 
hohen Ausschußkosten, d i e n o r m a l e r w e i s e i n Gießereien a n f a l l e n , 
n i c h t v o l l i n d i e P r e i s e e i n g e h e n . 
D i e s e E n t w i c k l u n g e n a u f dem A b s a t z m a r k t müssen a l s w i c h t i g e E i n -
flußgrößen für d i e zunehmende Bedeutung des Gußputzens e i n b e z o g e n 
werden. S i e s i n d w e s e n t l i c h für d i e höhere A n f o r d e r u n g an Umfang 
und Qualität des Gußputzens v e r a n t w o r t l i c h . S i e verstärken damit 
z u g l e i c h den Druck a u f d i e M e c h a n i s i e r u n g d e r Arbeitsabläufe i n 
d e r Gußputzerei. Z u g l e i c h s e t z e n j e d o c h d e r A b s a t z m a r k t bzw. d i e 
Abnehmer d u r c h i h r e A n f o r d e r u n g e n an Losgröße, Variabilität und 
K o m p l i z i e r t h e i t d e r Formen und Flexibilität im Wechsel d e r S e r i e n 
B edingungen, d i e d i e Möglichkeiten e i n e r M e c h a n i s i e r u n g e r h e b l i c h 
e r s c h w e r e n . I n den t r a d i t i o n e l l e n Gußputzereien f i n d e n s i c h b i s -
l a n g M e c h a n i s i e r u n g s s c h r i t t e beim u n m i t t e l b a r e n P u t z e n und S c h l e i -
f e n n u r b e i Großserien und nur b e i s e h r e i n f a c h g e f o r m t e n Guß-
stücken. 
3. Der Einfluß des A r b e i t s m a r k t e s 
E i n e d r a m a t i s c h e Verschärfung e r g i b t s i c h d u r c h d i e S c h w i e r i g k e i t , 
a u f dem A r b e i t s m a r k t Arbeitskräfte für d i e Gußputzerei zu r e k r u -
t i e r e n . W i r werden d i e s e n Zusammenhang an a n d e r e r S t e l l e noch 
1) 
ausführlich b e h a n d e l n , es s e i h i e r n u r d e r Vollständigkeit h a l -
b e r k u r z erwähnt. Arbeitskräfte für d i e Gießerei i n s g e s a m t s i n d 
schon s e i t mehreren J a h r e n schwer zu r e k r u t i e r e n . Für Tätigkeiten 
1) V g l . dazu T e i l 2, I I . 
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i n d e r P u t z e r e i , d i e z u den s c h w e r s t e n und m e i s t b e l a s t e t e n gehören 
i s t es für manche B e t r i e b e schon f a s t unmöglich geworden. D i e s 
g i l t auch für ausländische Arbeitskräfte, de r e n A n t e i l an den A r -
beitskräften i n d e r P u t z e r e i besonders hoch i s t (zum T e i l b i s zu 
100 % ) ; e r l i e g t im D u r c h s c h n i t t d o p p e l t so hoch wie d e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Ausländeranteil i n d e r Gießerei i n s g e s a m t , d e r b e i 
ca . 30 % l i e g t . D i e Dauer d e r Betriebszugehörigkeit l i e g t i n d e r 
P u t z e r e i d e u t l i c h u n t e r dem b e t r i e b l i c h e n D u r c h s c h n i t t , d i e F l u k -
t u a t i o n i s t e n t s p r e c h e n d hoch. A l s B e i s p i e l : I n z w e i u n t e r s u c h t e n 
Werken waren i n d e r P u t z e r e i c a . 6 5 % d e r Beschäftigten noch n i c h t 
länger a l s fünf J a h r e im B e t r i e b , im gesamten Werk waren es n u r 
ca . 40 %. D i e Gründe für d i e R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n und 
F l u k t u a t i o n s p r o b l e m e l i e g e n s i c h e r n i c h t - wie d e r Deutsche Gieße-
r e i v e r b a n d i n seinem Geschäftsbericht 19 7 7 b e h a u p t e t - an den 
" V o r u r t e i l e n , m i t denen dem A r b e i t s p l a t z a n g e b o t begegnet w i r d " 
( D e u t s c h e r Gießereiverband 1978, S. 1 1 ) , sondern s i n d z e n t r a l auf 
d i e v o r h e r r s c h e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n zurückzuführen ( v g l . h i e r -
zu ausführlicher T e i l 2, I I . ) . S i e s i n d a l s w e i t e r e r F a k t o r für 
d i e zunehmende Bedeutung d e r Gußputzerei a l s P r o b l e m b e r e i c h i n 
d e r Gießerei zu w e r t e n . Der Zwang zu e i n e r Veränderung des Guß-
p u t z e n s w i r d dadurch erhöht. G l e i c h z e i t i g s t e l l t s i c h d a b e i d i e 
Frage nach dem C h a r a k t e r d e r Veränderung, nach den Chancen, d i e 
e i n e d e r a r t i g e R a t i o n a l i s i e r u n g i n d e r P u t z e r e i für den B e l a s t u n g s 
abbau und für andere V e r b e s s e r u n g e n i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n m i t 
s i c h b r i n g t . Um d i e s zu klären, müssen j e d o c h e r s t d i e b e s t e h e n -
den B e l a s t u n g e n und i h r e A u s w i r k u n g e n genauer b e t r a c h t e t werden. 
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B. G e s u n d h e i t l i c h e B e l a s t u n g e n i n d e r Gußputzerei 
Kenn z e i c h n e n d für d i e B e l a s t u n g s s i t u a t i o n d e r i n d e r Gußputzerei 
tätigen Arbeitskräfte i s t d i e V i e l z a h l d e r B e l a s t u n g e n , d i e s i c h 
h i e r a u f d i e j e w e i l i g e n Arbeitsplätze z e n t r i e r e n . Im V o r d e r g r u n d 
s t e h e n m e i s t z w e i B e l a s t u n g s d i m e n s i o n e n , d i e für d i e s e Tätigkei-
t e n a l s c h a r a k t e r i s t i s c h angesehen werden: zum e i n e n s i n d es d i e 
p h y s i s c h e n B e l a s t u n g e n , d i e s i c h u n m i t t e l b a r aus d e r Tätigkeit, 
aus d e r Form körperlicher S c h w e r a r b e i t e r g e b e n , und zum anderen 
B e l a s t u n g e n , d i e aus d e r A r b e i t s u m g e b u n g , aus den Einflüssen von 
Lärm, S t a u b , H i t z e e t c . e n t s t e h e n . H i n z u kommen B e l a s t u n g e n , d i e 
s i c h aus den hohen U n f a l l g e f a h r e n beim A r b e i t s v o l l z u g und - m e i s t 
w e n i g e r b e a c h t e t , obwohl zunehmend von hoher Bedeutung - d i e ps y -
c h i s c h e n B e l a s t u n g e n , d i e s i c h im Zusammenhang m i t d e r A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n und d e r Form und Z e i t s t r u k t u r d e r A r b e i t s v e r a u s g a b u n g 
ergeben. B e i d e r im f o l g e n d e n v e r s u c h t e n i s o l i e r t e n B e t r a c h t u n g 
von e i n z e l n e n B e l a s t u n g s d i m e n s i o n e n i s t zu berücksichtigen, daß 
i h r e Schwere und damit d e r Grad d e r Gesundheitsgefährdung, d e r 
d u r c h s i e b e w i r k t w i r d , v o r a l l e m i n d e r K o m b i n a t i o n v e r s c h i e d e -
n e r B e l a s t u n g s d i m e n s i o n e n z u s t a n d e kommt (zum B e i s p i e l das Zusam-
menwirken von Gefährlichkeit d e r A r b e i t , Lärmeinfluß und hohem 
A r b e i t s t e m p o ) . 
1. B e l a s t u n g e n aus s c h w e r e r körperlicher A r b e i t 
Extreme Formen körperlicher S c h w e r a r b e i t f i n d e n s i c h v i e l f a c h noch 
an Arbeitsplätzen im B e r e i c h d e r A u s l e e r s t e l l e n d e r Formanlagen 
und beim Trennen d e r Gußstücke vom Angußmaterial ( S p e i s e r , S t e i -
g e r e t c . ) . M i t e i n f a c h s t e n schweren Werkzeugen (Zange, Hammer) 
und hohem p h y s i s c h e n K r a f t a u f w a n d w i r d h i e r m i t schweren, zum T e i l 
auch heißen Gußstücken h a n t i e r t . I n a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n B e l a -
s t u n g s a n a l y s e n werden d i e s e Arbeitsplätze an e r s t e r S t e l l e ge-
n a n n t , wenn es um d i e R a n g f o l g e von körperlichen Beanspruchungen 
bzw. Überbeanspruchungen g e h t . D i e s e " a r c h a i s c h e n " Formen i n d u -
s t r i e l l e r A r b e i t f i n d e n s i c h auch h e u t e noch i n a n s o n s t e n a l s mo-
d e r n b e z e i c h n e t e n Gießereien (z.B. m i t h o c h a u t o m a t i s i e r -
t e n F o r m a n l a g e n ) . S i e g e l t e n a l s B e i s p i e l für sogenannte M e c h a n i -
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sierungslücken ( z w i s c h e n Form- und S t r a h l a n l a g e n ) , d i e zu s c h l i e -
ßen m e i s t m i t hohem t e c h n i s c h e n und f i n a n z i e l l e n Aufwand v e r b u n -
den wäre, zumal s i e n u r wenige Arbeitsplätze b e t r e f f e n . E i n e w e i t 
größere A n z a h l an Arbeitsplätzen, a u f d i e e b e n f a l l s d i e K a t e g o r i e 
"körperliche S c h w e r a r b e i t " z u t r i f f t , f i n d e t s i c h im u n m i t t e l b a r e n 
B e r e i c h d e r P u t z e r e i s e l b s t . Das E n t f e r n e n von G r a t e n , K e r n a u s -
t r i t t s s t e l l e n , S p e i s e r r e s t e n und a n d e r e n U n e b e n h e i t e n an d e r Ober-
fläche des Gußstückes g e s c h i e h t größtenteils noch m i t t e l s e i n f a -
c h e r Werkzeuge und M a s c h i n e n : m i t v e r s c h i e d e n e n A r t e n von Meißeln 
und H a n d s c h l e i f m a s c h i n e n und an stationären Schleifböcken. Das 
s i c h ständig w i e d e r h o l e n d e Heben von zum T e i l schweren Gußstücken, 
das H a l t e n und Andrücken d e r S c h l e i f m a s c h i n e an d i e Gußstücke bzw. 
des Gußstückes an d i e S c h l e i f s c h e i b e n v o l l z i e h t s i c h m i t e r h e b l i -
chen dynamischen und s t a t i s c h e n M u s k e l b e l a s t u n g e n . E r s c h w e r e n d 
kommt h i n z u , daß d i e Arbeitskräfte wegen d e r Monotonie im A r b e i t s -
v o l l z u g d i e s e n B e l a s t u n g e n o f t i n s e h r e i n s e i t i g e r Weise ausge-
s e t z t s i n d . Zusätzliche B e l a s t u n g e n ergeben s i c h aus den V i b r a -
t i o n s w i r k u n g e n d e r Meißel- und S c h l e i f g e r a t e , m i t denen ständig 
an den Gußputzplätzen umgegangen w i r d . Neben d e r p h y s i s c h e n Bean-
spruchung s i n d m i t d i e s e r Tätigkeit v o r a l l e m B e l a s t u n g e n von 
Herz und K r e i s l a u f , Knochen, G e l e n k e n und Gefäßen ( b e i m e i s t 
s t e h e n d e r , o f t gebückter H a l t u n g ) und ähnlichem verbunden. I n den 
a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n und a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e n Befunden und An-
nahmen über d i e B e l a s t u n g e n b e i körperlicher S c h w e r a r b e i t s t e h e n 
d i e Gießereiarbeiter m e i s t im M i t t e l p u n k t a l s das P a r a d e b e i s p i e l 
für höchste " A r b e i t s s c h w e r e " . M i t Messungen von K a l o r i e n v e r b r a u c h , 
P u l s f r e q u e n z und zum T e i l auch von H e r z f r e q u e n z w i r d h i e r v e r -
s u c h t , d i e j e w e i l i g e A r b e i t s b e l a s t u n g f e s t z u s t e l l e n , d i e dann m i t 
H i l f e von sogenannten e n e r g e t i s c h e n D a u e r l e i s t u n g s g r e n z e n b e u r -
t e i l t w i r d . I n e i n e r U n t e r s u c h u n g von Gießereiarbeitern, d i e 
H. S c h o l z a l l e r d i n g s schon v o r längerer Z e i t durchgeführt h a t , 
überschritten 31,5% d e r u n t e r s u c h t e n Gießereiarbeiter d i e Dauer-
l e i s t u n g s g r e n z e n , i n s g e s a m t wurden s o g a r 47% a l s p h y s i o l o g i s c h 
überbelastet e i n g e s t u f t . ( V g l . S c h o l z 1963.) 
Wie immer man auch d i e a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r f a h r e n d e r 
B e l a s t u n g s a n a l y s e , d i e Auswahl von Meßgrößen und d i e Bestimmung 
von L e i s t u n g s g r e n z w e r t e n e t c . h i n s i c h t l i c h i h r e r A u s s a g e k r a f t be-
u r t e i l t , d i e T a t s a c h e , daß d a b e i d i e Tätigkeiten i n d e r Gießerei 
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und i n s b e s o n d e r e d i e h i e r von uns b e h a n d e l t e n Tätigkeiten i n d e r 
Gußputzerei j e w e i l s z u den höchst b e l a s t e t e n Tätigkeiten i n d e r 
E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e gezählt werden, i s t von Bedeutung und 
bestätigt u n s e r e s u b j e k t i v e n Eindrücke b e i den von uns durc h g e -
führten B e t r i e b s b e g e h u n g e n . Daß körperliche S c h w e r a r b e i t n i c h t 
n u r s u b j e k t i v unangenehm, ermüdend und a u f Dauer d i e Leistungsfä-
h i g k e i t mindernd i s t , s o n d e r n auch gesundheitsschädliche A u s w i r -
kungen h a t , i s t zwar schwer o b j e k t i v n a c h w e i s b a r , dennoch l a s s e n 
s i c h - wie w i r später noch z e i g e n werden - dafür e i n i g e H i n w e i s e 
f i n d e n . 
2. B e l a s t u n g e n aus schädlichen Umgebungseinflüssen 
Neben d e r p h y s i s c h e n B e l a s t u n g d u r c h d i e schwere körperliche A r -
b e i t s p i e l e n i n d e r Gußputzerei Umgebungsbelastungen d i e w i c h t i g -
s t e R o l l e 1 . 
(1) Was i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n der 
l e t z t e n J a h r e immer w i e d e r b e t o n t wurde und i n der E n t w i c k l u n g 
d e r B e r u f s k r a n k h e i t e n a b l e s b a r i s t , t r i f f t auch für d i e Tätigkeit 
i n d e r Gußputzerei z u : Der Lärm i s t e i n e z e n t r a l e Umgebungsbela-
s t u n g . Lärm e n t s t e h t i n d e r Gießerei i n den dem e i g e n t l i c h e n Gieß 
Vorgang v o r - und n a c h g e l a g e r t e n P r o d u k t i o n s p h a s e n : Neben Schmelz-
o f e n und G a t t i e r u n g s a n l a g e n s i n d d i e Hauptlärmquellen Geräusche 
beim H e r s t e l l e n d e r Formen (zum B e i s p i e l Rüttelformanlagen: c a . 
108 d B ( A ) , beim Trennen von Guß und Form z.B. Rüttelroste: c a . 
108 d B ( A ) , Entkernrüttler: c a . 123 dB(A) ) und beim P u t z e n d e r 
Gußstücke ( z . B . D r u c k l u f t h a n d s c h l e i f m a s c h i n e n : 109 d B ( A ) , E l e k t r o 
h a n d s c h l e i f m a s c h i n e n : 106 d B ( A ) , Meißelhämmer: 112 dB(A) od e r g a r 
Preßluftmeißel i n Hohlräumen: 125 dB(A).) ( V g l . V e r e i n D e u t s c h e r 
Gießereifachleute 1973, S. 43.) 
1) I n den vorgenommenen a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n Messungen s i n d d i e s e 
B e l a s t u n g e n m e i s t m i t e n t h a l t e n , das heißt, es läßt s i c h n u r 
schwer e r k e n n e n , w e l c h e A n t e i l e d i e Umgebungsbelastungen an 
d e r G e s a m t b e l a s t u n g des A r b e i t e r s j e w e i l s haben. 
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I n den von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n wurden für d i e Arbeitsplät-
ze i n d e r Gußputzerei B e u r t e i l u n g s p e g e l gemessen, d i e z w i s c h e n 
97 und 109 dB(A) l i e g e n . Für d i e Gießerei in s g e s a m t werden M i t t e l -
w e r t e von 85-100 dB(A) genannt. Auch d o r t , wo i n P u t z e r e i e n b e i 
neuen t e c h n i s c h e n A n l a g e n Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen werden, 
w i r d d e r g e s e t z l i c h z u g e l a s s e n e Lärmpegel von 90 dB(A) m e i s t über-
s c h r i t t e n . ( V g l . W i n t e r h a l t e r 1978.) Lärmquellen i n d e r Gußputze-
r e i s i n d n i c h t n u r das j e w e i l s verwendete Werkzeug ( z . B . S c h l e i f -
maschinen) , s o n d e r n auch d i e Maschinen an den Nachbararbeitsplät-
zen und d i e i n d e r j e w e i l i g e n H a l l e b e f i n d l i c h e n A n l a g e n ( z u m e i s t 
i s t b e r e i t s e i n h o h e r Hallenlärmpegel v o r h a n d e n ) . Lärmminderungs-
maßnahmen, d i e a u f A b k a p s e l u n g a b z i e l e n , e r w e i s e n s i c h deswegen 
a l s b i s l a n g wenig e r f o l g r e i c h . D i e Gußputzer s t e h e n dementspre-
chend m i t an d e r S p i t z e d e r an Lärmschwerhörigkeit e r k r a n k t e n und 
entschädigten Arbeitskräfte; i n d e r M e t a l l i n d u s t r i e l i e g e n d i e 
Gußputzer an z w e i t e r , d i e übrigen Gießereiarbeiter an fünfter S t e l -
l e . ( V g l . T i l l m a n n s 1978.) Lärm am A r b e i t s p l a t z kann j e d o c h n i c h t 
n u r Schwerhörigkeit z u r F o l g e haben, sondern h a t auch Einfluß auf 
andere " A l l g e m e i n e r k r a n k u n g e n " , erhöht U n f a l l g e f a h r e n und kann 
schließlich z u r L e i s t u n g s m i n d e r u n g b e i t r a g e n . 
(2) U n t e r den i n Gießereien verwendeten gesundheitsgefährlichen 
A r b e i t s s t o f f e n s p i e l t d e r Staub von q u a r z h a l t i g e n M a t e r i a l i e n d i e 
w e i t a u s b e d e u t e n d s t e R o l l e . Q u a r z s t a u b e n t s t e h t überall d o r t , wo 
für d i e H e r s t e l l u n g von Formen und Kernen q u a r z h a l t i g e Formsande 
verwendet werden, was i n f a s t a l l e n E i s e n - und Stahlgießereien 
de r F a l l i s t . I n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise und K o n z e n t r a t i o n e n t -
s t e h t e r b e i f a s t a l l e n Arbeitsvorgängen i n d e r Gießerei: beim 
Formen, Kernmachen, Gießen, A u s l e e r e n , S t r a h l e n , P u t z e n , Sand-
a u f b e r e i t e n , Ofen- und Pfannenmauern. Für d i e d o r t tätigen A r -
beitskräfte b e s t e h t j e nach E x p o s i t i o n s z e i t ( d i e A r b e i t s m e d i z i n e r 
gehen davon a u s , daß nach c a . 15 J a h r e n m i t z i e m l i c h e r S i c h e r h e i t 
e i n e Schädigung e i n t r i t t ) gegenüber dem lungengängigen A n t e i l des 
S t a u b e s , dem sogenannten F e i n s t a u b , d i e G e f a h r d e r Q u a r z s t a u b l u n -
g e n e r k r a n k u n g , d e r S i l i k o s e . 1971 wurde d i e maximal zulässige 
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F e i n s t a u b k o n z e n t r a t i o n s i l i k o g e n e r S t o f f e am A r b e i t s p l a t z i n 
e i n e r M A K - W e r t l i s t e f e s t g e l e g t : für i n e r t e n F e i n s t a u b m i t einem 
3 Q u a r z g e h a l t von w e n i g e r a l s einem P r o z e n t : 8 mg/m , für q u a r z h a l -
t i g e n F e i n s t a u b m i t einem Q u a r z g e h a l t von 1-4 G e w i c h t s p r o z e n t : 
3 3 4 mg/m und für Q u a r z f e i n s t a u b m i t mehr a l s 4% Quarz: 0,15 mg/m . 
I n den Gießereien stößt d i e E i n h a l t u n g d i e s e r G r e n z w e r t e a u f 
S c h w i e r i g k e i t e n : S t a u b b e l a s t u n g e n t r e t e n b e i 75-80% a l l e r A r -
beitsplätze a u f . D i e a b s o l u t e Z a h l d e r e r s t m a l s entschädigten S i -
l i k o s e n g i n g zwar nach e i n e r Erhebung des S t a u b f o r s c h u n g s i n s t i -
t u t s des Hauptverbandes d e r g e w e r b l i c h e n B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n 
i n den J a h r e n 1959-7 3 zurück, d i e Häufigkeit j e 1000 " V o l l a r b e i -
t e r " bzw. "Beschäftigte" b l i e b j e d o c h im w e s e n t l i c h e n k o n s t a n t . 
( V g l . S t a u b f o r s c h u n g s i n s t i t u t 1975, S. 553.) 
E i n e A u f g l i e d e r u n g nach Tätigkeitsgruppen z e i g t , daß neben den 
Tätigkeiten beim S a n d s t r a h l e n und Ofenmauern d i e höchste S i l i k o -
sehäufigkeit b e i den Gußputzeren ( S c h l e i f e r , E n t g r a t e r ) a u f t r i t t , 
nämlich 1,8 S i l i k o s e n j e 1000 Personen d e r Tätigkeitsgruppe 
( 1970 - 7 3 ) . I h r A n t e i l an d e r Z a h l d e r S i l i k o s e n i s t m i t 38,2% 
(19 70 - 7 3) d e r w e i t a u s höchste. E r w e i s t gegenüber dem Z e i t -
raum 1959-65 (36,4%) s o g a r e i n e S t e i g e r u n g a u f , was j e d o c h auch 
an dem s t e i g e n d e n A n t e i l d e r Gußputzer, an d e r G e s a m t z a h l d e r 
Gießereiarbeiter (1959-65: 16,4%, 1970-73: 19,2%) l i e g e n mag 
(ebd. S. 654). E r g e b n i s s e von Staubmessungen des S t a u b f o r s c h u n g s 
i n s t i t u t s z e i g e n , daß Überschreitungen des MAK-Wertes i n E i s e n g i e 
ßereien v o r a l l e m beim P u t z e n und an den A u s l e e r - bzw. A b s c h l a g -
s t e l l e n a u f t r e t e n . I n Stahlgießereien wurden d i e höchsten Über-
s c h r e i t u n g e n beim Ofen- und Pfannenmauern, d e r S a n d a u f b e r e i t u n g 
und beim S t r a h l e n f e s t g e s t e l l t . ( V g l . ebd., S. 655.) B e t r i e b l i c h e 
Messungen i n den von uns u n t e r s u c h t e n Gießereien kamen e b e n f a l l s 
an Arbeitsplätzen i n d e r P u t z e r e i ( H a n d p u t z p l a t z , k o m b i n i e r t e r 
H a n d p u t z p l a t z m i t Ständerschleifmaschine, P e n d e l t r e n n s c h l e i f m a -
s c h i n e ) , an d e r A u s l e e r s t e l l e und beim S t r a h l e n ( T r o m m e l s t r a h l -
m a s c h i n e , D r e h t i s c h s t r a h l m a s c h i n e ) zu Werten d e r S t a u b k o n z e n t r a -
t i o n , d i e über dem MAK-Wert von 0,15 mg/m l a g e n . Der Staub i n 
d e r Gußputzerei e n t s t e h t aus den Formsanden, d i e den Gußstücken 
noch a n h a f t e n . E r fällt be s o n d e r s dann a n , wenn d i e Gußstücke 
noch v o r dem S t r a h l e n e n t g r a t e t o d e r g e s c h l i f f e n werden, was ab-
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hängig von d e r Gußoberfläche und auch aus Kostengründen manchmal 
e r f o l g t . Hoch s t a u b b e l a s t e t s i n d demnach auch d i e Arbeitsplätze 
beim Trennen von Form und Gußstück an d e r A u s l e e r s t e l l e und beim 
A b s c h l a g e n . Der S t a u b , d e r h i e r e n t s t e h t , w i r k t s i c h - b e i n i c h t 
e f f e k t i v e r Absaugung - auch b e l a s t e n d a u f d i e anderen b e n a c h b a r -
t e n Arbeitsplätze (zum B e i s p i e l beim Gießen und S t r a h l e n ) a u s . 
Das S t r a h l e n i s t beim gegenwärtigen M e c h a n i s i e r u n g s s t a n d ( z . B . 
D u r c h l a u f s t r a h l k a b i n e n b e i S e r i e n f e r t i g u n g ) n i c h t mehr so gesund-
heitsgefährdend w i e es d i e S i l i k o s e s t a t i s t i k a u f w e i s t und für a l -
t e V e r f a h r e n auch noch z u t r i f f t . Auch b e i b e r e i t s g e s t r a h l t e n Guß-
stücken e n t s t e h t beim anschließenden E n t g r a t e n und S c h l e i f e n noch 
Q u a r z f e i n s t a u b , da m e i s t noch Sand a n h a f t e t o d e r Kerne noch n i c h t 
r e s t l o s e n t f e r n t s i n d . 
(3) D i e G e s u n d h e i t s g e f a h r e n , d i e vom q u a r z h a l t i g e n Staub ausgehen, 
s i n d s e i t langem w e i t g e h e n d e r f o r s c h t und b e k a n n t , ebenso d i e Me-
thoden i h r e r Bekämpfung. N i c h t so verhält es s i c h m i t a n d e r e n , 
e b e n f a l l s i n d e r Gießerei a u f t r e t e n d e n gefährlichen A r b e i t s s t o f -
f e n . Neben anderen Stäuben und Rauchen, d i e im S c h m e l z b e t r i e b e n t -
s t e h e n ( M e t a l l r a u c h e ) , i n s b e s o n d e r e b e i Gußeisen m i t K u g e l g r a p h i t 
d u r c h m e t a l l i s c h e Zusätze w i e zum B e i s p i e l Magnesium, s i n d d i e s 
v o r a l l e m Gase und Dämpfe, d i e b e i d e r Verwendung von k u n s t h a r z -
gebundenen Sanden und a l s Z e r s e t z u n g s p r o d u k t e beim Gießen (zum 
B e i s p i e l CO-Gase) e n t s t e h e n , sowie r a d i o a k t i v e S t o f f e , d i e b e i 
Füllstandmessungen verwendet werden. Am w i c h t i g s t e n s i n d wohl d i e 
C h e m i k a l i e n , d i e a l s B i n d e r für d i e Formsande i n d e r F o r m e r e i und 
d e r K e r n m a c h e r e i i n immer größerer Menge a n s t e l l e von m i n e r a l i -
s chen Komponenten ( B e n t o n i t , K o h l e n s t a u b ) e i n g e s e t z t werden: 
P h e n o l - , K r e s o l - o d e r H a r n s t o f f h a r z m i t M e t h a n o l z u s a t z beim Mas-
k e n f o r m v e r f a h r e n ; F u r a n - und/oder P h e n o l h a r z e beim Hot-Box-Ver-
f a h r e n , wobei h i e r noch Ammoniumsalz, Pech und Formaldehyd-Lösun-
gen e i n g e s e t z t werden; P h e n o l h a r z e und I s o c y a n a t i n o r g a n i s c h e n 
Lösemitteln beim C o l d - B o x - V e r f a h r e n . B e i u n s e r e n Expertengesprä-
chen m i t B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n wurde d i e verstärkte Verwendung 
von chemischen S t o f f e n und i h r e zunehmende Bedeutung für d i e Ge-
sundheitsgefährdung d e r Gießereibeschäftigten a l s "heißes E i s e n " 
b e z e i c h n e t . Der Grund für den zunehmenden E i n s a t z von C h e m i k a l i e n 
w i r d im verschärften Konkurrenzkampf z w i s c h e n den Gießereien ge-
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sehen, d e r s i c h s e i t etwa 15 J a h r e n v o r a l l e m a u f d i e Qualität 
der Gußprodukte (Härte, Meßgenauigkeit e t c . ) b e z i e h t . Gegenwärtig 
weiß man b e i v i e l e n - chemischen S t o f f e n noch n i c h t , welche 
G e f a h r e n s i c h d a r a u s für d i e G e s u n d h e i t d e r B e l e g s c h a f t ergeben. 
D i e a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n G r u n d l a g e n für e i n e d e r a r t i g e B e u r t e i -
l u n g f e h l e n i n den m e i s t e n Fällen. 
B e i dem F r e i w e r d e n von C h e m i k a l i e n im B e t r i e b muß man d r e i Phasen 
u n t e r s c h e i d e n : 
o das A n l i e f e r n von C h e m i k a l i e n i n g e t r e n n t e r Form im B e t r i e b ; 
o d i e Phase nach d e r R e a k t i o n beim Zusammenführen d e r C h e m i k a l i e n 
und 
o d i e Phase nach d e r Verbrennung von C h e m i k a l i e n . 
I n j e d e r d e r e i n z e l n e n Phasen i s t d i e G e s u n d h e i t s g e f a h r u n t e r -
s c h i e d l i c h , da d a b e i auch ganz u n t e r s c h i e d l i c h e c hemische S t o f f e 
f r e i werden. Weiß man schon b e i d e r A n l i e f e r u n g d e r C h e m i k a l i e n 
n i c h t genau, welche Zusammensetzung d i e A r b e i t s s t o f f e haben, da 
d i e H e r s t e l l e r aus p a t e n t r e c h t l i c h e n Gründen nur sparsame H i n w e i -
se a u f d i e Zusammensetzung geben, so weiß man i n d e r z w e i t e n und 
d r i t t e n Phase noch v i e l w e n i g e r , w e l c h e S t o f f e dann f r e i werden. 
I n d e r Gießerei geht es v o r a l l e m darum, welche S t o f f e b e i der 
Verbrennung von chemischen S t o f f e n f r e i werden, d i e ganz a n d e r e r 
A r t s e i n können a l s d i e C h e m i k a l i e n im Ro h z u s t a n d . (Das v o r k u r -
zem e r l a s s e n e C h e m i k a l i e n g e s e t z kann nur für d i e e r s t e Phase e i n e 
V e r b e s s e r u n g s c h a f f e n . D i e gegenwärtige MA K - W e r t - L i s t e i s t völlig 
u n z u r e i c h e n d . ) H i n w e i s e a u f G e s u n d h e i t s g e f a h r e n d u r c h chemische 
S t o f f e erhält d i e B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t i n den m e i s t e n Fällen 
d u r c h Beschwerden d e r B e l e g s c h a f t . Manchmal w i r d d i e B e r u f s g e n o s -
s e n s c h a f t auch von den B e t r i e b e n g e r u f e n , um d i e G e s u n d h e i t s g e -
f a h r e n b e i f r e i w e r d e n d e n S c h a d s t o f f e n f e s t z u s t e l l e n . 
Neben E x p l o s i o n e n (zum B e i s p i e l b e i A l k o h o l - , L u f t g e m i s c h e n ) s i n d 
zunächst v o r a l l e m "Belästigungen" d e r Arbeitskräfte i n Form von 
S c h l e i m h a u t r e i z u n g e n ( H u s t e n , Augentränen), U n w o h l s e i n o d e r Haut-
verfärbungen (zum B e i s p i e l gelbgefärbte Haut d u r c h P h e n o l ) a l s 
Au s w i r k u n g e n von Che m i k a l i e n v e r w e n d u n g s i c h t b a r . D i e G e s u n d h e i t s -
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gefährdung i s t zwar für e i n i g e S t o f f e bekannt (z.B.. M e t h a n o l , 
Pech: k r e b s e r z e u g e n d ; I s o c y a n a t : V e r g i f t u n g und A l l e r g i e n , Gewe-
beschädigung d e r Bronchialwände; Formaldehyd: n e u r o t o x i s c h e W i r -
k ung, gestörter T a s t s i n n , Beeinträchtigung d e r Wärme- und Schmerz-
empfindung, nervöse Störungen, Hautausschläge, Darm- und N i e r e n -
schäden e t c . ; P h e n o l : Schleimhautverätzungen, Ko p f s c h m e r z e n , 
S c h w i n d e l , z e n t r a l e Lähmungen, N i e r e n - und Leberschäden), ab e r es 
werden weder a u s r e i c h e n d S c h a d s t o f f m e s s u n g e n durchgeführt, noch 
s i n d i n v i e l e n Fällen höchstzulässige Werte für A r b e i t s s t o f f k o n -
z e n t r a t i o n e n am A r b e i t s p l a t z bekannt bzw. f e s t g e l e g t . 
D i e g e s u n d h e i t l i c h e n B e l a s t u n g e n t r e f f e n zunächst v o r r a n g i g d i e 
Arbeitskräfte i n d e r F o r m e r e i und K e r n m a c h e r e i sowie auch d i e 
Gießer. Zumeist werden d u r c h d i e Dämpfe und Gase i n d e r 
H a l l e n l u f t auch andere Arbeitskräfte belästigt und gefährdet. 
S i e b e t r e f f e n a l s o auch d i e i n d e r Gußputzerei b e f i n d l i c h e n A r -
beitsplätze, v o r a l l e m a b e r , d i e Arbeitsplätze beim A u s l e e r e n 
und A b s c h l a g e n . 
(4) D i e s e Arbeitsplätze i n dem von uns i n s g e s a m t b e t r a c h t e t e n Be-
r e i c h d e r Gußnachbehandlung s i n d es a u c h , d i e B e l a s t u n g e n d u r c h 
d i e i n d e r Gießerei a u f t r e t e n d e H i t z e e n t w i c k l u n g und Wärmeabstrah-
l u n g a u s g e s e t z t s i n d . D i e übrigen Arbeitsplätze i n den a r b e i t s -
p r o z e s s u a l n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e n werden d u r c h e i n e mögliche 
V e r s c h l e c h t e r u n g d e r k l i m a t i s c h e n Bedingungen i n d e r H a l l e von 
d i e s e n B e l a s t u n g s q u e l l e n m i t b e t r o f f e n . D i e Arbeitskräfte an d e r Aus-
l e e r s t e l l e s i n d - j e nach t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Lösung d e r 
Probleme beim Kühlen, T r a n s p o r t und Entnahme d e r noch glühenden 
Gußstücke - i n v i e l e n Fällen e i n e r enormen Wärmestrahlung ausge-
s e t z t . S i e beträgt zum B e i s p i e l i n z w e i d e r von uns u n t e r s u c h t e n 
Gießereien im T a g e s m i t t e l 600 K i l o k a l o r i e n / m . Da d i e s e Tätigkeit 
s e l b s t b e r e i t s körperliche S c h w e r s t a r b e i t d a r s t e l l t , m e i s t u n t e r 
Streß ( T a k t z e i t e n von z.B. 30 od e r 15 s e c . ) durchgeführt w i r d , 
d i e Arbeitskräfte b e r e i t s hohen B e l a s t u n g e n d u r c h Lärm, S t a u b , 
Gase und Dämpfe und zudem hohen U n f a l l g e f a h r e n d u r c h h e r a b f a l l e n -
de Gußstücke a u s g e s e t z t s i n d , verschärft d i e Wärmestrahlung h i e r 
d i e körperliche G e s a m t b e l a s t u n g zusätzlich i n besonders e x t r e m e r 
Weise. D i e G e s u n d h e i t s g e f a h r e n s i n d zwar für d i e H i t z e b e l a s t u n g 
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noch wenig e r f o r s c h t ; daß h i e r besonders hohe Gesundheitsgefähr-
dungen d u r c h H e r z - und Kreislaufüberbeanspruchungen a u f t r e t e n , 
w i r d von b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n immer w i e d e r genannt und i s t i n -
z w i s c h e n auch d u r c h e i n z e l n e a r b e i t s m e d i z i n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
b e l e g t . Wie b e r e i t s erwähnt, v e r s u c h e n a r b e i t s m e d i z i n i s c h e Be-
l a s t u n g s a n a l y s e n zum B e i s p i e l aus d e r D i f f e r e n z z w i s c h e n Meßwer-
t e n von P u l s f r e q u e n z und K a l o r i e n v e r b r a u c h den Einfluß von K l i m a -
und Wärmestrahlung zu i s o l i e r e n und s i c h t b a r z u machen. D i e un-
m i t t e l b a r e A r b e i t s p l a t z b e o b a c h t u n g an d e r A u s l e e r s t e l l e , an d e r 
b e i s p i e l s w e i s e d e r A r b e i t e r b i s z u 60 kg schwere und noch glühen-
de Gußstücke i n T a k t z e i t e n von 15 Sekunden vom T r a n s p o r t b a n d 
nimmt ( m a n u e l l m i t Zange oder m i t e i n f a c h e n H a n d h a b u n g s h i l f e n wie 
Zug- und G r e i f v o r r i c h t u n g e n ) und auf P a l e t t e n o d e r G i t t e r b o x e n 
s t a p e l t b e i einem Lärm von ca.110 dB(A) und hoher S t a u b e n t w i c k -
l u n g , läßt i n diesem F a l l d i f f e r e n z i e r t e a r b e i t s m e d i z i n i s c h e Be-
l a s t u n g s a n a l y s e n zum Nachweis d e r A r b e i t s s c h w e r e a l s n i c h t mehr 
notwendig e r s c h e i n e n . 
3. B e l a s t u n g e n aus der Gefährlichkeit der A r b e i t 
Neben d e r körperlichen S c h w e r a r b e i t und den schädlichen Umgebungs-
einflüssen kann d i e Gefährlichkeit d e r A r b e i t a l s w e i t e r e B e l a -
s t u n g gesehen werden. S i e b e s t e h t neben d e r p s y c h i s c h e n B e a n s p r u -
chung ( K o n z e n t r a t i o n s l e i s t u n g e t c . ) i n der p o t e n t i e l l e n Gefähr-
dung d e r G e s u n d h e i t d u r c h Unfälle. D i e Gießereien s t e h e n i n der 
Unfallhäufigkeit m i t an d e r S p i t z e von a l l e n I n d u s t r i e z w e i g e n : 
Im B e r e i c h d e r Hütten- und W a l z w e r k b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t l a g e n 
zum B e i s p i e l 1977 d i e Eisengießereien m i t 231 gemeldeten A r b e i t s -
unfällen j e 1000 V o l l a r b e i t e r u n t e r 3 3 Unternehmenszweigen auf 
den v o r d e r e n Rängen h i n t e r den Schmieden ( 2 3 2 ) , Metallhütten (275) 
und den Außenmontagen ( 3 0 8 ) . ( V g l . T i l l m a n n s 19 7 8.) I n e i n e r an-
deren S t a t i s t i k , i n d er d i e R a n g f o l g e d e r Unfallhäufigkeit von 
B e r u f s g r u p p e n d a r g e s t e l l t w i r d , s t e h e n im J a h r 19 7 6 d i e Former 
und Formgießer m i t 452 3 gemeldeten Unfällen j e 10 000 Beschäftig-
t e an e r s t e r S t e l l e , das heißt, j e d e r z w e i t e e r l i t t e i n e n Un-
f a l l 1 } . 
1) V g l . A bt 1977, S. 441/442. I n d i e s e r R a n g l i s t e w e i s e n d i e e r -
s t e n 30 B e r u f s g r u p p e n 82 % d e r 1976 a n g e z e i g t e n Unfälle a u f . 
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I n n e r h a l b d e r Gießerei w e i s t j e d o c h e i n e andere S t a t i s t i k , d i e 
d i e Unfallhäufigkeit i n v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b s a b t e i l u n g e n von 
17 Gießereien, bezogen a u f 1 M i l l . A r b e i t s s t u n d e n , w i e d e r g i b t , 
n i c h t d i e F o r m e r e i ( M a s c h i n e n f o r m e r e i ) , s o n d e r n i n f a s t a l l e n 
B e t r i e b e n d i e P u t z e r e i , zum T e i l m i t großem A b s t a n d , a l s den Un-
f a l l s c h w e r p u n k t aus. ( V g l . E n g e l s 1978, S. 236.) D i e V e r g l e i c h -
b a r k e i t s o l c h e r S t a t i s t i k e n w i r d d u r c h d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Be-
zugsgrößen e r s c h w e r t ; g e n e r e l l stößt d i e s t a t i s t i s c h e D u r c h l e u c h 
t u n g des U n f a l l g e s c h e h e n s b e i d e r gegebenen D a t e n l a g e a u f e r h e b -
l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . Q u a l i t a t i v e Aussagen von E x p e r t e n aus Be-
t r i e b e n , B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n , Gewerbeaufsichtsämtern, Gewerk-
s c h a f t e n e t c . stützen j e d o c h d i e Au s s a g e , daß i n den Gießereien 
i n s g e s a m t und d a r i n wiederum i n den P u t z e r e i e n d i e d u r c h s c h n i t t -
l i c h e Unfallhäufigkeit m e i s t höher a l s i n anderen I n d u s t r i e b e r e i 
chen bzw. B e t r i e b s b e r e i c h e n l i e g t . I n e i n e r von uns u n t e r s u c h t e n 
Gießerei l a g s i e i n d e r P u t z e r e i zum B e i s p i e l etwa um das Doppel 
t e höher a l s i n anderen B e r e i c h e n ; auch d i e A u s f a l l z e i t d u r c h un 
f a l l b e d i n g t e . E r k r a n k u n g l a g h i e r d o p p e l t so hoch. 
Unfälle i n d e r Gießerei s i n d - w i e i n anderen I n d u s t r i e b e r e i c h e n 
auch - zu einem großen A n t e i l i n n e r b e t r i e b l i c h e Transportunfälle 
wobei es i n v i e l e n Fällen um den T r a n s p o r t von Flüssigeisen 
g e h t . Das heiße flüssige Gießmaterial s p i e l t b e i den Unfällen 
e i n e besondere R o l l e : Nach E x p e r t e n a u s s a g e n s i n d e i n V i e r t e l a l -
l e r Unfälle " f e u e r v e r u r s a c h t " . D i e Häufigkeit von Verbrennungen 
und Verätzungen l i e g t höher a l s i n anderen B r a n c h e n ; d a s s e l b e 
t r i f f t auch für A u g e n v e r l e t z u n g e n z u . Für d i e Gußputzerei werden 
d r e i H a u p t u n f a l l a r t e n genannt: (1) V e r l e t z u n g e n an Extremitäten 
d u r c h h e r a b f a l l e n d e Gußstücke, (2) A u g e n v e r l e t z u n g e n d u r c h S p l i t 
t e r und (3) V e r l e t z u n g e n ( i n s b e s o n d e r e an den Händen) d u r c h r o -
t i e r e n d e Werkzeuge ( S c h l e i f s c h e i b e n ) . 
4. P s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n aus I n h a l t , O r g a n i s a t i o n und Z e i t -
s t r u k t u r d e r A r b e i t 
D i e Einflußfaktoren d e r hohen Unfallhäufigkeit s i n d s e h r vielfäl 
t i g und können h i e r n i c h t im e i n z e l n e n b e h a n d e l t werden. D i e b i s 
l a n g genannten B e l a s t u n g e n können - i n Abhängigkeit von ih r e m 
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W i r k u n g s g r a d - d i e Unfallhäufigkeit verstärken. E i n d i r e k t e r Zu-
sammenhang von e i n z e l n e n B e l a s t u n g e n und Unfallhäufigkeit i s t j e -
doch schwer n a c h w e i s b a r . D i e s g i l t auch für d i e j e n i g e n B e l a s t u n -
gen, d i e s i c h aus dem I n h a l t , d e r O r g a n i s a t i o n und d e r Z e i t s t r u k -
t u r d e r A r b e i t e r g e b e n . H i e r i s t d e r Nachweis s o g a r noch s c h w i e -
r i g e r z u führen, da d i e s e p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n s e l b s t n u r 
schwer f e s t s t e l l b a r und i n i h r e n A u s w i r k u n g e n bestimmbar s i n d . 
Zudem w i r d b e i den Tätigkeiten i n d e r Gießerei, d i e j a a l l g e m e i n 
a l s körperliche S c h w e r a r b e i t k l a s s i f i z i e r t werden und b e i denen 
d i e p h y s i s c h e n B e l a s t u n g e n im V o r d e r g r u n d s t e h e n , den p s y c h i s c h e n 
B e l a s t u n g e n n u r wenig A u f m e r k s a m k e i t g e s c h e n k t . Streß und Monoto-
n i e werden o f t nur b e i Tätigkeiten i n höher m e c h a n i s i e r t e n o d e r 
a u t o m a t i s i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n gesehen und u n t e r s u c h t . Es 
w i r d o f t v e r g e s s e n , daß d i e Tätigkeiten auch d o r t , wo körperlich 
schwere A r b e i t a b v e r l a n g t w i r d , s i c h eintönig, an g e t a k t e t e n 
Bändern und u n t e r hohem A r b e i t s t e m p o v o l l z i e h e n . D i e Tätigkeit 
i n d e r Gußputzerei e n t s p r i c h t genau d i e s e r B e l a s t u n g s s i t u a t i o n . 
Der I n h a l t d e r Tätigkeit b e s t e h t an a l l e n Arbeitsplätzen (an den 
A u s l e e r s t e l l e n , den S t r a h l a n l a g e n und den u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Schleifplätzen)in e i n f a c h e n , s i c h ständig w i e d e r h o l e n d e n manuel-
l e n V e r r i c h t u n g e n , z u m e i s t im d i r e k t e n Umgang m i t dem A r b e i t s g e -
g e n s t a n d m i t t e l s Werkzeugen o d e r e i n f a c h e n M a s c h i n e n . An den 
Schleifplätzen b e f i n d e n s i c h a l l e r d i n g s große U n t e r s c h i e d e i n 
d e r a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g des A r b e i t s a b l a u f s , d i e 
auch w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d e im M o n o t o n i e g r a d d e r A r b e i t nach 
s i c h z i e h e n . W i r f i n d e n a u f d e r e i n e n S e i t e Tätigkeiten an ge-
t a k t e t e n Putzbändern, an denen das E n t g r a t e n und Oberflächen-
s c h l e i f e n e i n e s Gußstückes s t a r k a r b e i t s t e i l i g z e r l e g t w i r d , so 
daß d e r e i n z e l n e A r b e i t e r immer w i e d e r n ur den g l e i c h e n 
G r a t e i n e s Gußstückes abschlägt o d e r a b s c h l e i f t . Ähnlich monoton 
i s t d i e Tätigkeit an e i n f a c h e n m e c h a n i s i e r t e n S t a n z - und S c h l e i f -
m a s c h i n e n , an denen i n großer S e r i e h e r g e s t e l l t e Stücke m i t e i n -
f a c h e n Formen g e p u t z t werden. D i e Tätigkeit beschränkt s i c h h i e r 
a u f das B e d i e n e n d e r Maschine bzw. d i e E i n g a b e und Entnahme d e r 
Gußstücke. Auf d e r anderen S e i t e f i n d e n s i c h auch Tätigkeiten 
beim P u t z e n k o m p l i z i e r t e r und m e i s t großer Gußstücke ( v o r a l l e m 
beim Kundenguß für den Maschinenbau, z.B. S c h i f f s t u r b i n e n ) , b e i 
denen d i e A r b e i t an einem Gußstück o f t mehrere Tage i n A n s p r u c h 
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nimmt und q u a s i noch h a n d w e r k l i c h e n C h a r a k t e r b e s i t z t . B e i den 
m e i s t e n Tätigkeiten an den Putzplätzen - auch d o r t , wo n i c h t an 
g e t a k t e t e n Putzbändern g e a r b e i t e t bzw. wo das gesamte Gußstück 
von e i n e r A r b e i t s k r a f t g e p u t z t w i r d - überwiegt d e r monotone 
C h a r a k t e r von e i n f a c h e n , s i c h ständig w i e d e r h o l e n d e n A r b e i t s v o l l -
zügen. D i e g e r i n g e A n l e r n z e i t ( o f t n u r wenige Tage) an d i e s e n A r -
beitsplätzen, a l s H i n w e i s für d i e g e r i n g e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n An-
f o r d e r u n g e n , r e c h t f e r t i g t zusätzlich d i e E i n o r d n u n g d i e s e r Tätig-
k e i t e n i n d i e K a t e g o r i e d e r r e p e t i t i v e n T e i l a r b e i t e n . Dem e n t -
s p r i c h t a u c h , daß i n den m e i s t e n Fällen d i e Tätigkeit im L e i -
stungslohnverhältnis, m e i s t im Stückakkord ausgeübt w i r d . D i e 
A r b e i t s h e t z e b e i A k k o r d a r b e i t verschärft s i c h an den Plätzen 
d u r c h d i e m a t e r i a l - und verfahrensabhängige Variabilität i n d e r 
Oberflächenbeschaffenheit und Qualität d e r Gußstücke. Daraus e r -
geben s i c h n i c h t v o r h e r s e h b a r e und deswegen auch n ur schwer s t a n -
d a r d i s i e r b a r e und i n den A k k o r d aufzunehmende B e s t a n d t e i l e d e r 
A r b e i t , d i e Stockungen h e r v o r r u f e n und dadurch d i e A r b e i t s h e t z e 
verstärken können. 
Streßbelastungen a u f g r u n d des A r b e i t s t e m p o s t r e t e n natürlich 
n i c h t n u r im E i n z e l a k k o r d , s o n d e r n auch im Gruppenakkord und an 
den g e t a k t e t e n Bändern a u f und auch unabhängig von d e r Lohnform 
überall d o r t , wo d e r Arbeitsfluß das A r b e i t s t e m p o bestimmt und 
i n d i v i d u e l l e Einteilungsmöglichkeiten f e h l e n ( z . B. an 
den A u s l e e r - und A b s c h l a g s t e l l e n ) . E i n e r d e r i n u n s e r e r Auswahl 
b e f i n d l i c h e n B e t r i e b e h a t e i n e a r b e i t s m e d i z i n i s c h e B e l a s t u n g s -
a n a l y s e von P u t z e r e i a r b e i t e r n durchgeführt, i n d e r a l s z e n t r a l e s 
E r g e b n i s e i n e Überbelastung und i n d i v i d u e l l e Überforderung b e i 
A k k o r d a r b e i t f e s t g e s t e l l t wurde. 
5. B e l a s t u n g e n aus " M e h r a r b e i t " (Überstunden, D o p p e l s c h i c h t e n u.a.) 
Neben den B e l a s t u n g e n , d i e aus dem A r b e i t s t e m p o , dem Z e i t d r u c k 
und anderen Formen e i n e r I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t s v e r a u s g a b u n g 
e n t s t e h e n , s i n d i n Gießereien auch d i e B e l a s t u n g e n und n e g a t i v e n 
A u s w i r k u n g e n von Bedeutung, d i e aus Formen d e r E x t e n s i v i e r u n g der 
A r b e i t s v e r a u s g a b u n g (Überstunden u.a.) r e s u l t i e r e n . 
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Nach Aussagen von b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n und Betriebsräten gehö-
r e n Überstunden und S o n d e r s c h i c h t e n i n Gießereibetrieben zu den 
normalen Formen des z e i t l i c h e n Arbeitskräfteeinsatzes, s i n d 
g l e i c h s a m i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r B e s t a n d t e i l d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p o l i t i k . P e r s o n a l k n a p p h e i t i s t i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
n i c h t n u r A u s d r u c k von R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n a u f dem A r -
b e i t s m a r k t s o n d e r n auch e i n e r P o l i t i k d e r p e r s o n e l l e n U n t e r b e -
s e t z u n g . D i e " M e h r a r b e i t " d e r B e l e g s c h a f t w i r d zum P u f f e r , d e r 
b e i k o n j u n k t u r e l l e n Schwankungen E n t l a s s u n g e n bzw. N e u e i n s t e l -
l u n g e n - i n e i n e r g e w i s s e n Marge - v e r m e i d b a r macht. D a h i n t e r 
s t e h t neben Kostenüberlegungen u.a. s i c h e r auch d i e A b s i c h t d e r 
B e t r i e b e , den Arbeitskräften d u r c h zusätzliche Verdienstmöglich-
k e i t e n e i n e n A u s g l e i c h für d i e s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu 
s c h a f f e n . Neben d i e s e n " k o m p e n s a t o r i s c h e n G r a t i f i k a t i o n e n " s p i e l t 
auch d i e höhere A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , d i e da m i t zumindest mög-
l i c h w i r d , e i n e R o l l e . S i e kann wiederum a l s Kompensation zu den 
s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u f dem A r b e i t s m a r k t von den Be-
t r i e b e n a l s Attraktivitätsargument e i n g e s e t z t werden. 
" M e h r a r b e i t " i n Form von Überstunden, S o n d e r s c h i c h t e n an Samsta-
gen und D o p p e l s c h i c h t e n w i r d a l s o vom B e t r i e b e i n e r s e i t s von 
v o r n h e r e i n e i n g e p l a n t und von den Arbeitskräften e r w a r t e t und 
a n d e r e r s e i t s auch - zu m i n d e s t von T e i l e n d e r B e l e g s c h a f t - a l s 
besondere G r a t i f i k a t i o n wahrgenommen und e b e n f a l l s i n i h r e i n d i -
v i d u e l l e Einkommenssicherung e i n g e p l a n t . D o r t , wo d i e B e r e i t -
s c h a f t d e r Arbeitskräfte zu Überstunden g e r i n g e r i s t , g r e i f t d e r 
B e t r i e b auch zu D r u c k m i t t e l n (Drohung m i t K u r z a r b e i t und E n t l a s -
sungen wegen A u f t r a g s v e r l u s t e n an d i e K o n k u r r e n z ) . A n d e r e r s e i t s 
führt auch e i n e a u f Überstunden a u s g e r i c h t e t e P r o d u k t i o n s p l a n u n g 
a u t o m a t i s c h zu Engpässen i n B e t r i e b s b e r e i c h e n , wenn k e i n e Über-
s t u n d e n a b g e l e i s t e t werden und e r z e u g t a u f d i e s e Weise d u r c h d i e 
d o r t beschäftigten Arbeitskräfte s e l b s t , d i e i h r e Akkordhöhe 
n i c h t e r r e i c h e n können, den Druck a u f " M e h r a r b e i t " i n den anderen 
b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n . Nach Aussagen b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n 
s i n d es v o r a l l e m d i e ausländischen Arbeitskräfte, d i e an Über-
stu n d e n i n t e r e s s i e r t s i n d und d i e auch den größten T e i l d e r "Mehr-
a r b e i t " l e i s t e n . So wurde i n einem von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e b 
davon b e r i c h t e t , daß ausländische Arbeitskräfte f a s t täglich zw e i 
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b i s d r e i Überstunden machen. S i e s i n d es auch, d i e öfter "Doppel-
s c h i c h t e n f a h r e n " (das heißt, s i e a r b e i t e n z.B. von 5.45 Uhr b i s 
22.15 Uhr) und an Samstagen für S o n d e r s c h i c h t e n e i n g e s e t z t wer-
den. Betriebsräte b e r i c h t e n , daß s i e zwar gegen d i e s e " M e h r a r b e i t " 
s i n d , a b e r n u r wenige Möglichkeiten seh e n , dagegen etwas zu. un-
ternehmen, s o l a n g e d i e B e r e i t s c h a f t d e r Arbeitskräfte o d e r z u -
m i n d e s t e i n e s T e i l s von i h n e n so hoch und d i e P o l i t i k d e r Ge-
schäftsleitung deswegen so wirksam i s t . Wie w i c h t i g e i n Abbau von 
Überstunden wäre, w i r d von den Betriebsräten b e t o n t : n i c h t nur aus 
beschäftigungspolitischen Gründen (das a l l e s g e s c h i e h t j a b e i 
g l e i c h z e i t i g hoher A r b e i t s l o s i g k e i t ) , s ondern auch und v o r a l l e m 
wegen d er hohen B e l a s t u n g e n , denen s i c h d i e Arbeitskräfte d a b e i 
a u s s e t z e n und d i e besonders aus der "mörderischen"Praxis der Dop-
p e l s c h i c h t e n r e s u l t i e r e n . 
K o n k r e t e und s p e z i f i z i e r t e g e s u n d h e i t l i c h e Schädigungen l a s s e n 
s i c h natürlich nur i n s e l t e n e n Fällen m i t d i e s e n Formen von ex-
t e n s i v e r A r b e i t s v e r a u s g a b u n g u n m i t t e l b a r und s i c h t b a r i n V e r b i n -
dung b r i n g e n . Trotzdem w i r d auch von b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n n i c h t 
b e s t r i t t e n , daß d i e s e Überlastungen n e g a t i v e A u swirkungen auf 
d i e g e s u n d h e i t l i c h e V e r f a s s u n g d e r Arbeitskräfte haben, i h r e Be-
f i n d l i c h k e i t und Leistungsfähigkeit v e r s c h l e c h t e r n und auch e i n -
z e l n e Krankheitssymptome verschärfen. I n den b e t r i e b l i c h e n I n d i -
k a t o r e n für zu hohe B e l a s t u n g e n ( K r a n k e n s t a n d , F l u k t u a t i o n , Um-
s e t z u n g e n e t c . ) , über d i e w i r im f o l g e n d e n noch b e r i c h t e n werden, 
s i n d s i e j e d e n f a l l s e n t h a l t e n . Für d i e B e t r i e b e werden d i e F o l g e n 
d i e s e r körperlichen Überlastungen b i s l a n g auch deswegen kaum 
s i c h t b a r , da s i e z u m e i s t Arbeitskräfte b e t r e f f e n , d i e n u r kürze-
r e Z e i t ( d u r c h s c h n i t t l i c h fünf J a h r e ) im B e t r i e b beschäftigt s i n d . 
D i e s e S i t u a t i o n kann s i c h j e d o c h ändern, wenn auch d i e ausländi-
schen Arbeitskräfte - wie gegenwärtig b e r e i t s zu beobachten i s t -
l a n g f r i s t i g e A r b e i t s p e r s p e k t i v e n i n den B e t r i e b e n a n s t r e b e n und 
n i c h t n u r k u r z f r i s t i g e , möglichst hohe Verdienstmöglichkeiten s u -
chen . 
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C. Gesundheitsverschleiß und Reproduktionsgefährdung d e r Gußputzer 
Für a l l e Arbeitsplätze i n d e r Gußputzerei - und da m i t i s t immer 
d e r gesamte Prozeß d e r Gußnachbehandlung gemeint - g e l t e n , wenn 
auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r K o m b i n a t i o n , immer e i n e V i e l z a h l d e r 
d a r g e s t e l l t e n B e l a s t u n g s d i m e n s i o n e n . M e h r f a c h b e l a s t u n g i s t c h a r a k -
t e r i s t i s c h für d i e Tätigkeiten i n d e r Gießereiindustrie, d i e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n d e r Gußputzer s i n d dafür wiederum e x e m p l a r i s c h . 
D i e A u s w i r k u n g e n d e r e i n z e l n e n B e l a s t u n g e n a u f B e f i n d l i c h k e i t und 
d i e p h y s i s c h - p s y c h i s c h e K o n s t i t u t i o n d e r Arbeitskräfte s i n d d e s -
wegen nur schwer i s o l i e r b a r und i n Form e i n f a c h e r U r s a c h e - W i r k u n g s -
zusammenhänge zu e r f a s s e n . D i e s g i l t um so mehr für d i e A u s w i r k u n -
gen d e r b e l a s t e n d e n A r b e i t s s i t u a t i o n a u f andere B e r e i c h e d e r i n d i -
v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n d e r A r b e i t e r : a u f d i e i n d i v i d u e l l e L e i -
stungsfähigkeit und i h r e Möglichkeit d e r Einko m m e n s s i c h e r u n g , 
a u f d i e Qualifizierungsmöglichkeiten und d i e da m i t verbundenen 
P o s i t i o n e n im B e t r i e b , a u f i h r e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t (Umset-
zung, F r e i s e t z u n g ) , a u f i h r e S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t ( V e r -
m i t t e l b a r k e i t ) und a u f i h r e p r i v a t e L e b e n s s i t u a t i o n einschließ-
l i c h d e r Chancen k u l t u r e l l e r , s o z i a l e r und p o l i t i s c h e r T e i l h a b e . 
W i r haben im Rahmen u n s e r e r U n t e r s u c h u n g d i e s e A u s w i r k u n g e n d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r Gußputzer a u f i h r e i n d i v i d u e l l e Reproduk-
t i o n s s i t u a t i o n n i c h t im e i n z e l n e n e r f a s s e n können, zumal d i e s b e i 
u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g n i c h t im Zentrum s t e h t . Daß e r h e b l i c h e Ge-
fährdungsmomente d e r R e p r o d u k t i o n b e s t e h e n , i s t aus dem v o r h e r g e -
henden K a p i t e l schon d e u t l i c h geworden. W i r werden im f o l g e n d e n 
k u r z e i n i g e H i n w e i s e d a r a u f geben, wie s i c h d i e d a r g e s t e l l t e ge-
s u n d h e i t l i c h e Gefährdung a u f andere R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h e a u s -
w i r k t und welche zusätzlichen Gefährdungsmomente d a b e i s i c h t b a r 
werden. I n diesem Zusammenhang s i n d auch e i n i g e d e r b e t r i e b l i c h e n 
I n d i k a t o r e n zu b e t r a c h t e n , i n denen d i e n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n 
d e r d a r g e s t e l l t e n B e l a s t u n g e n zum A u s d r u c k kommen. 
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1. Gefährdung d e r l a n g f r i s t i g e n i n d i v i d u e l l e n Leistungsfähigkeit 
Am d e u t l i c h s t e n s i c h t b a r w i r d d e r Zusammenhang z w i s c h e n b e l a s t e n -
d e r A r b e i t s s i t u a t i o n und d e r Gefährdung d e r l a n g f r i s t i g e n i n d i -
v i d u e l l e n Leistungsfähigkeit d e r A r b e i t s k r a f t . Das R i s i k o d e r ab-
nehmenden Leistungsfähigkeit s t e h t j a auch im engen Zusammenhang 
m i t d e r Gefährdung d e r G e s u n d h e i t , für d i e w i r b e r e i t s e i n e R e i h e 
von B e l e g e n angeführt haben. A l s I n d i k a t o r e n für G e s u n d h e i t s v e r -
schleiß und d e r damit e i n h e r g e h e n d e n L e i s t u n g s m i n d e r u n g können 
im B e t r i e b d e r j e w e i l i g e K r a n k e n s t a n d , d i e Umsetzungen wegen L e i -
s t u n g s m i n d e r u n g , frühzeitige E n t l a s s u n g e n wegen L e i s t u n g s m i n d e -
r u n g , v o r z e i t i g e Ruhestandsfälle u.a. herangezogen werden. 
Der d u r c h s c h n i t t l i c h e K r a n k e n s t a n d b e t r u g b e i den von uns u n t e r -
s u c h t e n B e t r i e b e n c a . 10 %, wobei e r i n e i n z e l n e n B e t r i e b s b e r e i -
chen, wie i n d e r P u t z e r e i , um e i n i g e s höher l i e g t . I n e i n e r G i e -
ßerei wurde uns b e r i c h t e t , daß b e i Krankmeldungen d i e A u s f a l l z e i -
t e n i n d e r P u t z e r e i j e w e i l s höher a l s i n anderen B e r e i c h e n l i e -
gen. D i e Gründe dafür l i e g e n auch w e s e n t l i c h i n d e r höheren Un-
fallhäufigkeit: So wurde i n einem Werk i n d e r P u t z e r e i b e i v e r -
g l e i c h s w e i s e d o p p e l t e r Unfallhäufigkeit auch e i n e d o p p e l t e A u s f a l l -
z e i t f e s t g e s t e l l t . Der genannte d u r c h s c h n i t t l i c h e K r a n k e n s t a n d 
l i e g t zwar über dem D u r c h s c h n i t t i n d e r g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t 
( c a . 7 %) , i s t j e d o c h a n g e s i c h t s d e r extremen A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
r e l a t i v n i e d r i g . D i e s mag an d e r h e r r s c h e n d e n A r b e i t s l o s i g k e i t 
l i e g e n , d i e d i e Arbeitskräfte aus An g s t v o r A r b e i t s p l a t z v e r l u s t 
auch b e i K r a n k h e i t a r b e i t e n läßt. E i n e durchaus b e r e c h t i g t e A n g s t , 
da w i r b e i un s e r e n Erhebungen i n den B e t r i e b e n f e s t s t e l l e n konn-
t e n , daß d i e Länge d e r A u s f a l l z e i t e n wegen K r a n k h e i t durchaus e i n 
A u s w a h l k r i t e r i u m b e i anstehenden E n t l a s s u n g e n d a r s t e l l t . Nach Ex-
p e r t e n a u s s a g e n war d e r K r a n k e n s t a n d auch früher schon bedeutend 
höher gewesen. E i n e n i n t e r e s s a n t e n Zusammenhang z w i s c h e n K r a n k e n -
s t a n d und Leistungsfähigkeit k o n n t e n w i r i n e i n e r Gießerei anhand 
e i n e s V e r g l e i c h s von A k k o r d w e r t e n und K r a n k e n s t a n d s z i f f e r n r e k o n -
s t r u i e r e n : H i e r s t e l l t e s i c h nämlich h e r a u s , daß d i e S p i t z e n l e i -
s t u n g e n u n t e r den A k k o r d a r b e i t e r n i n der Gußputzerei (DM 17,--
p r o Stunde) s e i t langem von einem A r b e i t e r e r z i e l t werden, d e r 
g l e i c h z e i t i g d i e höchsten A u s f a l l z e i t e n wegen K r a n k h e i t - und 
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zwar i n regelmäßigen Abständen - a u f w e i s t . D i e s kann man nun u n t e r -
s c h i e d l i c h i n t e r p r e t i e r e n : Entweder s i n d d i e hohen A u s f a l l z e i t e n 
e i n e F o l g e d e r überdurchschnittlichen A r b e i t s l e i s t u n g (Überlastung) 
ode r d i e regelmäßigen K r a n k h e i t s t a g e s i n d a l s notwendige E r h o l z e i -
t e n e i n e V o r a u s s e t z u n g für e i n e s o l c h e A r b e i t s l e i s t u n g . 
R e l a t i v e Übereinstimmung h e r r s c h t e b e i f a s t a l l e n b e f r a g t e n Ex-
p e r t e n darüber, daß d i e A r b e i t i n d e r Gießerei, i n s b e s o n d e r e i n 
der P u t z e r e i , " e i n Mann über 40 kaum noch b r i n g e n kann". M e i s t 
werden h i e r auch Arbeitskräfte über 40 bzw. 45 J a h r e n i c h t mehr 
e i n g e s t e l l t . D i e hohe F l u k t u a t i o n v o r a l l e m b e i den Gußputzern 
( i n einem B e t r i e b waren 80 % d e r Beschäftigten i n e i n e r P u t z e r e i 
noch k e i n e fünf J a h r e im B e t r i e b ) läßt i n den m e i s t e n Fällen den 
Z e i t p u n k t d e r a b s i n k e n d e n Leistungsfähigkeit im j e w e i l i g e n B e t r i e b 
g a r n i c h t e r s t i n E r s c h e i n u n g t r e t e n . Das Problem w i r d v e r l a g e r t : 
entweder auf andere B e t r i e b e oder/und a u f d i e e i n z e l n e n A r b e i t s -
kräfte. I n den Fällen, i n denen d i e A r b e i t e r im B e t r i e b den Z e i t -
punkt e r r e i c h e n , an dem e i n e d e u t l i c h e Minderung i h r e r L e i s t u n g s -
fähigkeit s i c h t b a r w i r d und s i e n i c h t b e r e i t s i n den B e r e i c h d e r 
t a r i f l i c h e n A b s i c h e r u n g (Kündigungsschutz und V e r d i e n s t a b s i c h e r u n g 
b e i Umsetzung ab 55 m i t zehnjähriger, bzw. ab 50 m i t zwanzigjähri-
1) 
g e r Betriebszugehörigkeit und j e w e i l i g e m ärztlichen A t t e s t ) 
f a l l e n , bekommen s i e d i e Konsequenzen des Gesundheitsverschleißes 
auch a k t u e l l zu spüren: Umsetzungen a uf andere Arbeitsplätze s i n d 
o f t m i t e r h e b l i c h e n Lohneinbußen ( a l s B e i s p i e l s f a l l : von DM 12,20 
auf DM 9,90) verbunden. M e i s t b e r e i t e t j e d o c h i n den Gießereien 
d i e Umsetzung s e l b s t große S c h w i e r i g k e i t e n , da wenig b e l a s t e n d e 
Arbeitsplätze kaum noch vorhanden s i n d . Das R i s i k o des A r b e i t s -
p l a t z v e r l u s t e s i s t e n t s p r e c h e n d hoch. 
1) D i e s e Regelungen b e s t e h e n i n d e r b a y e r i s c h e n M e t a l l i n d u s t r i e , 
a b e r auch i n anderen Ländern f i n d e n s i c h ähnliche t a r i f v e r t r a g -
l i c h e V e r e i n b a r u n g e n . 
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2. Gefährdung der Einkommens- und A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t 
Damit s i n d andere w e s e n t l i c h e Momente d e r Reproduktionsgefährdung 
im B e t r i e b a n g e s p r o c h e n , denen d i e Gußputzer a u f g r u n d d e r e x t r e -
men g e s u n d h e i t l i c h e n B e l a s t u n g e n a u s g e s e t z t s i n d : das R i s i k o d e r 
V e r d i e n s t m i n d e r u n g und des A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s . D i e V e r d i e n s t -
minderung t r i t t natürlich n i c h t e r s t b e i e r f o l g t e r Umsetzung, 
s o n d e r n b e i den z u m e i s t im A k k o r d a r b e i t e n d e n Gußputzern b e r e i t s 
früher e i n , wenn s i e an i h r e m A r b e i t s p l a t z m i t i h r e r L e i s t u n g 
langsam a b f a l l e n . Den " A k k o r d n i c h t mehr s c h a f f e n " w i r d dann d e r 
o f f e n s i c h t l i c h e Anlaß dafür, daß d i e A r b e i t e r wegen L e i s t u n g s m i n -
derung umgesetzt werden. D i e Umsetzung von l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n 
Arbeitskräften i s t für d i e Gießereien b e r e i t s j e t z t e i n großes 
Problem. D i e s g i l t v o r a l l e m für d i e Arbeitskräfte, für d i e e i n 
t a r i f v e r t r a g l i c h e r Kündigungsschutz b e s t e h t und deswegen - auch 
" i n v e r d e c k t e r Form" - n i c h t e n t l a s s e n werden können. B e i den 
von uns u n t e r s u c h t e n Humanisierungsmaßnahmen (zum B e i s p i e l beim 
" P u t z r o b o t e r " ) wurde d e u t l i c h , daß s i e - wie d i e b e t r i e b l i c h e n 
E x p e r t e n zugaben - w e s e n t l i c h deswegen durchgeführt werden, um 
l a n g f r i s t i g l e i c h t e r e , w e n i g e r b e l a s t e n d e Arbeitsplätze für d i e -
j e n i g e n l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n Arbeitskräfte zu s c h a f f e n , denen 
n i c h t gekündigt werden kann. D i e s i s t n o t w e n d i g , w e i l d i e t r a d i -
t i o n e l l e n Arbeitsplätze (Pförtner u.a.) a u f d i e L e i s t u n g s g e m i n -
d e r t e umgesetzt werden, i n Gießereien grundsätzlich knapp und 
überwiegend b e r e i t s b e s e t z t s i n d . B e i d e r Umsetzung i s t zu be-
rücksichtigen, daß s i e - m i t und ohne V e r d i e n s t m i n d e r u n g - a u f 
a l l e Fälle zu e i n e r s o z i a l e n A b s t u f u n g des b e t r o f f e n e n A r b e i t e r s 
führt: E r verläßt n i c h t n u r s e i n e n s o z i a l e n Arbeitszusammenhang 
i n d e r j e w e i l i g e n A b t e i l u n g , was s e l b s t schon s e h r unangenehme 
A u s w i r k u n g e n für i h n h a t , e r b e f i n d e t s i c h dann z u m e i s t auch a u f 
Arbeitsplätzen, d i e im B e t r i e b m e i s t g e r i n g g e a c h t e t werden. Auf 
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a l l e Fälle s i n k t s e i n S o z i a l p r e s t i g e im B e t r i e b . Das P r o b l e m d e r 
Umsetzung würde für d i e B e t r i e b e dann noch v i e l b r i s a n t e r werden, 
wenn es Beschäftigungsverbote für g e s u n d h e i t l i c h geschädigte A r -
beitskräfte (zum B e i s p i e l Schwerhörige) an bestimmten Arbeitsplät 
zen (an denen e i n b e s t i m m t e r Lärmpegel überschritten w i r d ) geben 
würde ( i m Bergbau g i b t es s o l c h e Personaleinsatzbeschränkungen 
b e r e i t s b e i g e s u n d h e i t l i c h e n Schädigungen d u r c h S t a u b b e l a s t u n g e n ) 
So w e i t i s t es zwar i n den Gießereien noch n i c h t und d e r a r t i g e 
n o r m a t i v e Bestimmungen s i n d wohl demnächst auch noch n i c h t zu e r -
w a r t e n , a b e r a l s drohende Z u k u n f t s v i s i o n w i r d es i n den B e t r i e b e n 
(und n i c h t n u r i n den Gießereien) b e r e i t s d i s k u t i e r t . 
Neben d e r V e r d i e n s t m i n d e r u n g und s o z i a l e n A b s t u f u n g b e i Umsetzun-
gen i s t das R i s i k o des A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s wegen mangelnder 
Leistungsfähigkeit z w e i f e l s o h n e d i e g r a v i e r e n d s t e Gefährdung der 
i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n des A r b e i t e r s . I n den von uns u n t e r -
s u c h t e n B e t r i e b e n wurde zwar immer w i e d e r b e t o n t , daß a l l e s ge-
t a n würde, um s o l c h e Kündigungen zu v e r m e i d e n ; daß s i e dennoch 
s t a t t f i n d e n , wurde j e d o c h n i c h t a u s g e s c h l o s s e n . H i n z u kommt, daß 
auch ohne d i r e k t e Kündigung wegen L e i s t u n g s m i n d e r u n g d i e B e t r i e -
be s i c h auch m i t anderen Kündigungsgründen n i c h t mehr l e i s t u n g s -
fähiger A r b e i t e r " e n t l e d i g e n " können. Außerdem i s t im Zusammen-
hang m i t d e r hohen F l u k t u a t i o n davon auszugehen, daß A r b e i t n e h -
merkündigungen i n v i e l e n Fällen d u r c h d i e s c h l e c h t e n A r b e i t s b e -
d ingungen und d i e hohen G e s u n d h e i t s g e f a h r e n ausgelöst werden. 
Von A r b e i t s p l a t z v e r l u s t kann auch i n den Fällen g e s p r o c h e n werden 
i n denen d i e A r b e i t e r wegen E r w e r b s - o d e r Berufsunfähigkeit den 
B e t r i e b v e r l a s s e n und v o r z e i t i g " i n Rente" gehen. Auch wenn d i e 
Verursachungszusammenhänge b e i Frühinvalidität für den e i n z e l n e n 
B e t r i e b o d e r auch für d i e gesamte Gießereiindustrie m e i s t nur 
s e h r schwer zu r e k o n s t r u i e r e n s i n d , w e i l d i e A r b e i t e r öfter Be-
t r i e b und Branche w e c h s e l n , so i s t für d i e Gießereiarbeiter im 
a l l g e m e i n e n und für d i e Gußputzer im besonderen davon auszugehen, 
daß s i e e i n e n n i c h t u n e r h e b l i c h e n B e i t r a g z u r hohen Rate d e r 
Frühinvalidität l e i s t e n . Auf d e r b e t r i e b l i c h e n Ebene i s t darüber 
wenig zu e r f a h r e n , denn d i e frühzeitige V e r r e n t u n g i s t für den 
e i n z e l n e n B e t r i e b n i c h t nur k e i n P r o b l e m , s o n d e r n s e l b s t e i n w i c h 
t i g e s " I n s t r u m e n t " , um d i e n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n d e r L e i s t u n g s -
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minderung wegen Gesundheitsverschleiß vom B e t r i e b abzuwälzen. 
E i n e ähnliche F u n k t i o n für den B e t r i e b erfüllt d i e sogenannte 
"59-Regelung": e i n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , i n d e r e i n S o z i a l p l a n 
für n i c h t mehr v o l l einsatzfähige Arbeitskräfte, d i e das 59. L e -
b e n s j a h r v o l l e n d e t haben, e n t h a l t e n i s t . D a r i n i s t v o r g e s e h e n , 
daß " v e r s c h l i s s e n e Arbeitskräfte" m i t d e r e n Einvernehmen e i n 
J a h r v o r i h r e r frühesten Verrentungsmöglichkeit gekündigt wer-
den und a u f d i e s e Weise e i n J a h r a r b e i t s l o s s i n d . Der B e t r i e b 
z a h l t i n d i e s e r Z e i t e i n e B e i h i l f e , d i e d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n 
A r b e i t s l o s e n g e l d und dem b i s h e r i g e n M o n a t s l o h n a u s g l e i c h t . Der 
B e t r i e b löst damit e i n e n T e i l s e i n e r E i n s a t z p r o b l e m e v o n l e i -
s t u n g s g e m i n d e r t e n Arbeitskräften und muß s e l b s t n u r e i n e p a r -
t i e l l e f i n a n z i e l l e Unterstützung dazu l e i s t e n . Es mag s e i n , daß 
für d i e k o n k r e t b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte d i e s e Lösung noch v e r -
g l e i c h s w e i s e günstig i s t , s i e trägt m i t S i c h e r h e i t j e d o c h n i c h t 
dazu b e i , daß d i e s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e d i e Ursache 
für das v o r z e i t i g e A u s s c h e i d e n s i n d , verändert werden. 
3. Gefährdung d e r A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n 
D i e g e s u n d h e i t l i c h e Gefährdung und d e r - b e i längerfristiger Tä-
t i g k e i t - u n v e r m e i d l i c h e Gesundheitsverschleiß m i t e i n h e r g e h e n -
d e r Beeinträchtigung d e r Leistungsfähigkeit haben j e d o c h n i c h t 
nur e i n e Gefährdung d e r Einkommenssicherung, d e r b e t r i e b l i c h e n 
S t e l l u n g und d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g im B e t r i e b z u r F o l g e , son-
d e r n v e r s c h l e c h t e r n auch über den B e t r i e b h i n a u s d i e S t e l l u n g d e r 
1) 
Gußputzer und a n d e r e r Gießereiarbeiter auf dem A r b e i t s m a r k t 
Welche g r a v i e r e n d e n A u s w i r k u n g e n d i e g e s u n d h e i t l i c h e n Einschrän-
kungen und e i n e i n s g e s a m t v e r m i n d e r t e Leistungsfähigkeit auf d i e 
" V e r m i t t e l b a r k e i t " von Arbeitskräften haben, wurde b e i d e r zurück-
l i e g e n d e n und noch a n h a l t e n d e n A r b e i t s l o s i g k e i t b esonders d e u t -
l i c h . U nsere Befragungen b e i mehreren Arbeitsämtern z e i g t e n über-
a l l d a s s e l b e B i l d : c a . e i n D r i t t e l a l l e r A r b e i t s l o s e n w e i s e n 
"Einschränkungen g e s u n d h e i t l i c h e r A r t " a u f , s i n d e n t s p r e c h e n d 
l e i s t u n g s g e m i n d e r t und für e i n e V i e l z a h l von Arbeitsplätzen n i c h t 
1) V g l . dazu auch T e i l 2, I I . 
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g e e i g n e t . S i e b i l d e n zusammen m i t Älteren, R e s o z i a l i s i e r u n g s f a l -
l e n u.a. j e n e n " S o c k e l von A r b e i t s l o s e n " , d i e n u r schwer v e r m i t -
t e l b a r und deswegen längerfristig a r b e i t s l o s s i n d . Der A n t e i l d e r 
längerfristig (über e i n J a h r ) A r b e i t s l o s e n i s t i n den l e t z t e n J a h -
r e n ständig g e s t i e g e n . Zu den " g e s u n d h e i t l i c h Eingeschränkten" 
werden o f f i z i e l l n u r j e n e Arbeitskräfte gezählt, d i e a u f g r u n d 
ärztlicher F e s t s t e l l u n g " o b j e k t i v e " g e s u n d h e i t l i c h e Schäden a u f -
w e i s e n ; d e r tatsächliche A n t e i l l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r Arbeitskräf-
t e muß e n t s p r e c h e n d höher eingeschäftzt werden. 
Anhand d e r v o r l i e g e n d e n Daten läßt s i c h n i c h t q u a n t i t a t i v b e l e -
gen, i n welchem Umfang s i c h Gießereiarbeiter und i n s b e s o n d e r e 
Gußputzer u n t e r d i e s e n Gruppen von A r b e i t s l o s e n w i e d e r f i n d e n 
( d i e s w i r d auch a u f d e r G r u n d l a g e d e r v o r l i e g e n d e n S t a t i s t i k e n 
kaum e x a k t erfaßbar s e i n , außer e x e m p l a r i s c h b e i d e r b i o g r a p h i -
schen B e t r a c h t u n g e i n z e l n e r B e r u f s s c h i c k s a l e ) . Z a h l r e i c h e E x p e r -
t e n a u s s a g e n i n den Arbeitsämtern v e r w e i s e n j e d o c h d a r a u f , daß 
für Gießereiarbeiter d i e s e s b e r u f l i c h e S c h i c k s a l t y p i s c h i s t . 
Das R i s i k o , a u f g r u n d g e s u n d h e i t l i c h e r Schädigung und Verschleiß-
e r s c h e i n u n g e n nur schwer e i n e n neuen A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , 
t r i f f t d i e Gußputzer auch deswegen stärker, w e i l s i e außer i h r e r 
körperlichen Leistungsfähigkeit m e i s t k e i n e besonderen Q u a l i f i k a -
t i o n s m e r k m a l e a u f w e i s e n . A l s U n g e l e r n t e bzw. b e t r i e b s s p e z i f i s c h 
für e i n f a c h e Tätigkeiten A n g e l e r n t e haben s i e n i c h t d i e Möglich-
k e i t , v e r m i n d e r t e p h y s i s c h e Leistungsfähigkeit d u r c h b e r u f l i c h e s 
F a c h w i s s e n , E r f a h r u n g , G e s c h i c k l i c h k e i t e t c . a u s z u g l e i c h e n . H i n -
zu kommt, daß v i e l e d i e s e r a r b e i t s l o s e n Arbeitskräfte im L a u f e 
i h r e s b i s h e r i g e n A r b e i t s l e b e n s und verstärkt d u r c h d i e a k u t e 
A r b e i t s l o s i g k e i t auch d i e Fähigkeit v e r l o r e n haben, i h r e I n t e r -
e s s e n a u f dem A r b e i t s m a r k t d u r c h z u s e t z e n . S i e s i n d o f t auch p s y -
c h i s c h so geschädigt, daß s i e i h r e A r b e i t s k r a f t n i c h t mehr "adä-
q u a t " a n b i e t e n und v e r k a u f e n können, das heißt, s i e " v e r s a g e n " 
b e i d e r V o r s t e l l u n g i n den B e t r i e b e n , b e i den von den B e t r i e b e n 
durchgeführten p s y c h o l o g i s c h e n T e s t s usw. I h r e S c h w i e r i g k e i t e n 
vergrößern s i c h d a d u r c h , daß d i e B e t r i e b e g l e i c h z e i t i g b e i d e r 
gegebenen A r b e i t s m a r k t l a g e i h r e Ansprüche an N e u e i n z u s t e l l e n d e 
erhöht und i h r e S e l e k t i o n s k r i t e r i e n verschärft haben. Neben L e i -
stungsfähigkeit und anderen Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e n s p i e l t z u -
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nehmend auch das " r i c h t i g e S o z i a l v e r h a l t e n " e i n e bedeutsame R o l -
l e . D a r u n t e r w i r d v o r a l l e m e i n s t a b i l e s A r b e i t s v e r h a l t e n i n d e r 
V e r g a n g e n h e i t v e r s t a n d e n ; Arbeitskräfte, d i e häufig den B e t r i e b 
w e c h s e l t e n , haben b e i Bewerbungen e n t s p r e c h e n d g e r i n g e Chancen. 
D. D i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n von B e l a s t u n g s - und R e p r o d u k t i o n s -
gefährdungen im Zuge t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen 
Aussagen über mögliche E n t w i c k l u n g e n von B e l a s t u n g e n , G e s u n d h e i t s -
verschleiß und Reproduktionsgefährdungen für d i e Tätigkeiten i n 
de r Gußputzerei l a s s e n s i c h n u r a u f dem H i n t e r g r u n d von gegenwär-
t i g s i c h t b a r e n und g e p l a n t e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Verände-
rungen einigermaßen s i n n v o l l begründen. D i e s e t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n s i n d s e l b s t natürlich wiederum abhängig 
von den e i n g a n g s b e r e i t s angesprochenen E n t w i c k l u n g e n a u f dem Ab-
s a t z m a r k t ( K o n k u r r e n z , A b n e h m e r s t r u k t u r e t c . ) , b e i den H e r s t e l -
l e r n , auf dem A r b e i t s m a r k t und anderen Einflußfaktoren. D i e s w i r d 
im f o l g e n d e n i n e i n z e l n e n Fällen i n den Erklärungszusammenhang 
m i t e i n b e z o g e n , j e d o c h im w e i t e r e n n i c h t s y s t e m a t i s c h e n t f a l t e t . 
I n den von uns durchgeführten Expertengesprächen i n Gießereien, 
b e i Gießereimaschinenherstellern, b e i Gießereiverbänden, B e r u f s -
g e n o s s e n s c h a f t e n , Gewerbeaufsichtsämtern, G e w e r k s c h a f t e n u.a. e r -
gaben s i c h z w e i grundsätzlich v e r s c h i e d e n e A n s a t z p u n k t e für t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g e n , d i e e i n e Veränderung d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n d e r Gußputzerei b e w i r k e n können. Auch d i e 
von uns u n t e r s u c h t e n Humanisierungsmaßnahmen s i n d i n d i e s e n Kon-
t e x t e i n z u o r d n e n und v e r s t e h e n s i c h e x p l i z i t a l s T e i l d i e s e r E n t -
w i c k l u n g e n . Von daher geht i n d i e D a r s t e l l u n g und Einschätzung 
d i e s e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen auch e i n e Beur-
t e i l u n g e i n z e l n e r Humanisierungsmaßnahmen m i t e i n . 
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Zum e i n e n h a n d e l t es s i c h um e i n z e l n e M e c h a n i s i e r u n g s v o r h a b e n , d i e 
u n m i t t e l b a r an den Arbeitsabläufen i n den v e r s c h i e d e n e n T e i l p r o -
z e s s e n d e r Gußnachbehandlung a n s e t z e n , und zum anderen s i n d es 
Veränderungen des Gieß- bzw. F o r m v e r f a h r e n s , d i e Aus w i r k u n g e n a u f 
d i e Gußnachbehandlung haben, z u m e i s t d i e s e r e d u z i e r e n . I n w i e w e i t 
d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen Chancen des B e l a -
stungsabbaus e n t h a l t e n (und n i c h t n u r a l s d e f i n i e r t e H u m a n i s i e -
rungsmaßnahmen d i e s e x p l i z i t zum Z i e l haben) o d e r z u neuen B e l a -
s t u n g e n führen bzw. n u r e i n e B e l a s t u n g s v e r l a g e r u n g b e w i r k e n , i s t 
im f o l g e n d e n b e i den e i n z e l n e n U m s t e l l u n g e n z u d i s k u t i e r e n . Der von 
uns g e n e r e l l b e h a u p t e t e Konnex von R a t i o n a l i s i e r u n g und "Humani-
s i e r u n g " o d e r b e s s e r d i e A m b i v a l e n z d e r R a t i o n a l i s i e r u n g m i t i h -
r e n n e g a t i v e n und p o s i t i v e n E f f e k t e n für d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n -
gungen d e r Arbeitskräfte f i n d e t s i c h auch h i e r . D i e F u n k t i o n d i e -
s e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n für d i e Lösung an-
s t e h e n d e r b e t r i e b l i c h e r Probleme w i r d an a n d e r e r S t e l l e ( i n 
T e i l 2) i n diesem U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t b e h a n d e l t . 
1. Mechanisierungsmaßnahmen im Prozeß d e r Gußnachbehandlung 
Wie m e h r f a c h erwähnt, i s t d e r A n t e i l m a n u e l l e r A r b e i t im Prozeß 
de r Gußnachbehandlung noch v e r g l e i c h s w e i s e h o c h , e i n f a c h e V e r -
r i c h t u n g e n m i t hohen körperlichen Beanspruchungen h e r r s c h e n v o r . 
D i e Versuche z u r M e c h a n i s i e r u n g d i e s e r Arbeitsvollzüge d u r c h 
E i n s a t z m a s c h i n e l l e r A n l a g e n s t e h e n deswegen im M i t t e l p u n k t d e r 
Rationalisierungsbemühungen. Z i e l d a b e i i s t es natürlich, 
m e n s c h l i c h e A r b e i t n i c h t n u r zu e r l e i c h t e r n , s o n d e r n s o w e i t wie 
möglich aus dem Prozeß a u s z u s c h a l t e n , d.h. Arbeitskräfte über-
haupt e i n z u s p a r e n . D i e s e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n , 
d i e s i c h a u f d i e Tätigkeiten an den A u s l e e r s t e l l e n und d i e 
Schleiftätigkeiten k o n z e n t r i e r e n , s i n d o f t verbunden m i t V e r s u -
chen z u r M e c h a n i s i e r u n g des T r a n s p o r t s d e r Werkstücke und z u r 
V e r s t e t i g u n g des M a t e r i a l f l u s s e s , d e r - wie i n v i e l e n a nderen 
I n d u s t r i e b e r e i c h e n auch - noch e i n e n g e r i n g e n M e c h a n i s i e r u n g s -
g r a d a u f w e i s t . 
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a) T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen an den A u s l e e r s t e l l e n 
D i e u m f a s s e n d s t e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung, d i e d i e 
Tätigkeiten an den A u s l e e r s t e l l e n vollständig e n t f a l l e n läßt, be-
s t e h t im E i n s a t z e i n e r Kühltrommelanlage, i n d e r das Kühlen und 
A u s l e e r e n (Trennen von Form und Guß) a u t o m a t i s c h v o r s i c h g e h t . 
Nach E x p e r t e n a n g a b e n werden beim E i n s a t z e i n e r s o l c h e n A n l a g e 
v i e r Arbeitskräfte, d i e früher an den A u s l e e r s t e l l e n s t a n d e n , 
e i n g e s p a r t und s t a t t d e s s e n e i n e B e d i e n u n g s k r a f t benötigt. I n 
d e r L i t e r a t u r w i r d d i e E i n r i c h t u n g von Kühltrommelanlagen o d e r 
V o r p u t z t r o m m e l n m e i s t im Zusammenhang m i t n a c h g e s c h a l t e t e n D u r c h -
l a u f s t r a h l t r o m m e l n u n t e r dem S t i c h w o r t " i n t e g r i e r t e s P u t z e n " e r -
wähnt und a l s w e i t e r e r w i c h t i g e r S c h r i t t z u r " a u t o m a t i s c h e n G i e -
ßerei" g e w e r t e t . ( V g l . G e s e l l 1978 ,S. 594.) Nach d e r D u r c h l a u f -
s t r a h l t r o m m e l l a u f e n d i e Gußstücke über e i n S o r t i e r b a n d u n m i t t e l -
b a r i n d i e S c h l e i f e r e i . Damit w i r d d e r Teilprozeß z w i s c h e n hoch-
m e c h a n i s i e r t e r Formanlage und S c h l e i f e r e i , a l s o das A u s l e e r e n , 
A b t r e n n e n und S t r a h l e n und d e r d a b e i notwendige T r a n s p o r t d e r 
Gußstücke w e i t g e h e n d a u t o m a t i s i e r t . D i e Einsatzmöglichkeiten s o l -
c h e r A n l a g e n s i n d gegenwärtig j e d o c h aus v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e n 
und ökonomischen Gründen b e g r e n z t . Kühltrommeln e i g n e n s i c h nur 
für i n Großserien gegossene k l e i n e r e , wenig s c h l a g e m p f i n d l i c h e 
Gußstücke, d e r e n Formen i n H o c h l e i s t u n g s f o r m a n l a g e n h e r g e s t e l l t 
1) 
werden . D i e hohen I n v e s t i t i o n s k o s t e n s i n d e i n e w e i t e r e S c h r a n -
k e , d i e den E i n s a t z von Kühltrommeln gegenwärtig i n den m e i s t e n 
Fällen a l s noch n i c h t r e n t a b e l e r s c h e i n e n läßt. Nach E x p e r t e n a u s -
sagen wäre deswegen d e r gegenwärtige E i n s a t z d i e s e r M a s c h i n e n 
e i n e " e c h t e Humanisierungsmaßnahme". D a b e i i s t zu bedenken, daß 
d e r H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t d i e s e r Maßnahme v o r a l l e m im W e g f a l l von 
Arbeitsplätzen b e s t e h t , a l l e r d i n g s von Arbeitsplätzen m i t körper-
1) Für s c h l a g e m p f i n d l i c h e Gußteile w i r d auch das sogenannte Aus-
p a c k s t r a h l e n angewandt. 
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l i c h e r S c h w e r s t a r b e i t b e i T a k t g e b u n d e n h e i t , H i t z e , S t a u b , Lärm 
und hohen U n f a l l g e f a h r e n , d.h. Arbeitsplätzen, d i e zu den u n a t -
t r a k t i v s t e n i n d e r Gießerei gehören. An den d a b e i i n g e r i n g e r e m 
Umfang neu g e s c h a f f e n e n Arbeitsplätzen b e s t e h t d i e Tätigkeit im 
Be d i e n e n d e r A n l a g e und i n d e r K o n t r o l l e des P r o z e s s e s . P h y s i s c h e 
B e l a s t u n g e n e n t f a l l e n h i e r im w e s e n t l i c h e n , Umgebungseinflüsse 
s i n d z u m i n d e s t i n d e r K o n z e p t i o n d u r c h F e r n b e d i e n u n g bzw. d u r c h 
A b k a p s e l u n g i n K a b i n e n s t a r k r e d u z i e r t . Über neue B e l a s t u n g e n 
l a s s e n s i c h gegenwärtig n u r Vermutungen a n s t e l l e n : s i e werden 
w e s e n t l i c h den von a n d e r e n Bedienungstätigkeiten h e r bekannten 
p s y c h i s c h e n Beanspruchungen an K o n z e n t r a t i o n b e i d e r B e d i e n u n g , 
Überwachung und K o n t r o l l e d e r A n l a g e e n t s p r e c h e n . D i e s e B e l a s t u n -
gen s i n d j e d o c h s t a r k vom j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z (zum 
B e i s p i e l von d e s s e n z e i t l i c h e r S t r u k t u r ) abhängig. Über Q u a l i f i -
kationsveränderungen i s t n i c h t s Näheres b e k a n n t , n e g a t i v e Aus-
w i r k u n g e n s i n d h i e r b e i dem n i e d r i g e n A u s g a n g s n i v e a u a b e r kaum 
möglich. 
Im Gegensatz z u r I n s t a l l a t i o n von Kühltrommeln i s t die Anwendung 
von sogenannten M a n i p u l a t o r e n an den A u s l e e r s t e l l e n w e i t a u s we-
n i g e r k o s t e n a u f w e n d i g und d i e s e s i n d zudem f l e x i b l e r e i n s e t z b a r . 
S i e f i n d e n deswegen auch h e u t e b e r e i t s i n e i n i g e n Gießereien i h r e 
Anwendung bzw. i h r E i n s a t z w i r d g e p l a n t . D i e s e M a n i p u l a t o r e n s i n d 
von Hand f e r n b e d i e n t e Greifwerkzeuge, wie s i e i n a n d e r e n B e r e i -
chen (zum B e i s p i e l i n d e r H o l z i n d u s t r i e a l s Ladegerät) b e r e i t s 
v o r f i n d b a r s i n d , m i t denen m i t H i l f e e i n e r m e h r g l i e d r i g e n G r e i f -
zange Gußstücke - zum B e i s p i e l vom Rüttelrost zum T r a n s p o r t b a n d -
bewegt werden können. D i e Ste u e r u n g w i r k t m e i s t e l e k t r o h y d r a u -
l i s c h und b e s i t z t mehrere F r e i h e i t s g r a d e . D i e Bedienung i s t s e h r 
e i n f a c h und e r f o r d e r t k e i n e besonderen Q u a l i f i k a t i o n e n . Das Ge-
rät kann von d e n s e l b e n Arbeitskräften, d i e v o r h e r h i e r H a n d a r b e i t 
v e r r i c h t e t haben, b e d i e n t werden; d i e A n l e r n z e i t i s t s e h r k u r z 
(wenige T a g e ) . Auch h i e r t r i t t e i n e - wenn auch n i c h t so r a d i k a -
l e - Veränderung d e r Tätigkeit e i n . E n t s c h e i d e n d für den B e t r i e b 
i s t zunächst d i e P e r s o n a l e i n s p a r u n g , d i e m i t dem E i n s a t z d e r Ma-
n i p u l a t o r e n e r z i e l t werden kann. Nach E x p e r t e n a u s s a g e n können e i n 
b i s z w e i Arbeitskräfte j e M a n i p u l a t o r e i n g e s p a r t werden; i n einem 
B e t r i e b s i n d b e i dem E i n s a t z von z w e i s o l c h e r M a n i p u l a t o r e n an 
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d e r A u s l e e r s t e l l e s t a t t früher s e c h s , j e t z t n u r noch v i e r A r b e i t s -
kräfte no t w e n d i g . D i e Rentabilitätsrechnung kommt d a b e i zu p o s i -
t i v e n E r g e b n i s s e n . P e r s o n e l l e E i n s p a r u n g e n ergeben s i c h auch d a r -
a u s , daß d i e A u s f a l l z e i t e n j e S c h i c h t , d i e früher d u r c h das n o t -
wendige A u s w e c h s e l n d e r Arbeitskräfte a u f g r u n d zu hoher B e l a s t u n -
gen und d u r c h Unfälle e n t s t a n d e n s i n d , g e r i n g e r werden. W e s e n t l i -
c h e r E f f e k t für den B e t r i e b i s t d e r größere p e r s o n e l l e D i s p o s i -
t i o n s s p i e l r a u m : Da d i e A r b e i t j e t z t s e h r v i e l g e r i n g e r e körperli-
che Leistungsfähigkeit e r f o r d e r t , s i n d auch l e i s t u n g s g e m i n d e r t e 
Arbeitskräfte, von denen es i n d e r Gießerei n i c h t wenige g i b t 
und - so e i n B e r i c h t aus Schweden ( v g l . Svensson 1978 , S. 154) -
auch F r a u e n e i n s e t z b a r . Das Bedienen d e r M a n i p u l a t o r e n i n größe-
rem A b s t a n d von den heißen Gußstücken i n e i n e r lärm- und s t a u b -
geschützten Ka b i n e w i r d zu einem A r b e i t s v o r g a n g für den d e r B e t r i e b 
auch Arbeitskräfte e i n s e t z e n kann, d i e e r a u f g r u n d b e r e i t s e i n g e -
t r e t e n e r g e s u n d h e i t l i c h e r Schädigung b e i den gültigen g e s e t z l i -
chen und t a r i f v e r t r a g l i c h e n V o r s c h r i f t e n an v i e l e n a nderen A r -
beitsplätzen i n d e r Gießerei n i c h t mehr e i n s e t z e n kann. D i e Re-
d u k t i o n p h y s i s c h e r B e l a s t u n g e n aus d e r Tätigkeit und schädlichen 
Umgebungsbelastungen w i r d j e d o c h zumindest zum T e i l d u r c h neue 
p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n e r s e t z t , d i e s i c h aus d e r K o n z e n t r a t i o n , 
d e r M o n o t o n i e , d e r E i n s e i t i g k e i t d e r Bedienung (zum B e i s p i e l b e i 
E i n h a n d s t e u e r u n g ) , den hohen k o n t i n u i e r l i c h e n Beanspruchungen 
b e i p h y s i s c h e r U n t e r f o r d e r u n g e t c . ergeben. D i e v o l l e A u s l a s t u n g 
d e r Arbeitskräfte i n e i n e r 8 - S t u n d e n s c h i c h t , d i e v o r h e r a u f g r u n d 
d e r p h y s i s c h e n Schwere d e r A r b e i t unmöglich war (deswegen z w e i 
Arbeitskräfte p r o S c h i c h t ) , i s t j a e i n Z i e l d i e s e r t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g . A l s n e g a t i v e r E f f e k t s i n d auch d i e 
g e r i n g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n zu w e r t e n , d i e b e i d e r Be-
di e n u n g d e r M a n i p u l a t o r e n notwendig werden: mögliche Q u a l i f i z i e -
r u n g s c h a n c e n b l e i b e n unberücksichtigt; im G e g e n t e i l , d i e g e r i n g e n 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n werden - i n s b e s o n d e r e von den Her-
s t e l l e r n d e r Geräte - a l s R a t i o n a l i s i e r u n g s z i e l angegeben und 
a l s V e r k a u f s a r g u m e n t b e n u t z t . 
D i e M a n i p u l a t o r e n werden zunehmend auch zu S c h l e i f a r b e i t e n an 
großen Gußstücken ( P e n d e l s c h l e i f e n ) v e r w e n d e t , wobei dann s t a t t 
d e r G r e i f w e r k z e u g e S c h l e i f m a s c h i n e n i n s t a l l i e r t werden. Bestimmte 
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Arbeitsgänge b e i dem P u t z e n von Großgußstücken, das zu den schwer-
s t e n körperlichen Tätigkeiten zählt, können d a b e i m e c h a n i s i e r t 
werden. D i e s kann neben d e r p h y s i s c h e n E n t l a s t u n g von m a n u e l l e r 
S c h w e r a r b e i t auch E n t l a s t u n g s e f f e k t e für Umgebungsbelastungen 
( i n s b e s o n d e r e d u r c h Staub und Lärm) b r i n g e n , d i e b e i d i e s e n A r -
b e i t e n besonders hoch s i n d , da s i e t e c h n i s c h n ur schwer zu be-
kämpfen s i n d ( g e z i e l t e s Absaugen i s t h i e r n i c h t möglich, auch 
Lärmabkapselung i n K a b i n e n i s t s e h r s c h w i e r i g ) . B e r i c h t e über den 
E i n s a t z von e l e k t r o h y d r a u l i s c h e n M a n i p u l a t o r e n zum P e n d e l s c h l e i -
f e n i n s c h w e d i s c h e n Gießereien erwähnen neben den e r h e b l i c h e n P r o -
duktivitätssteigerungen ( d i e A b s c h l e i f m e n g e beträgt 100-110 k g / S t d . 
im V e r g l e i c h zu 5-10 k g / S t d . b e i h a n d b e d i e n t e n P e n d e l s c h l e i f m a -
s c h i n e n ) und neben den A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g e n auch den S c h u t z d e r 
Arbeitskräfte v o r schädlichen Umgebungseinflüssen. D i e A r b e i t s -
kräfte s i t z e n i n schallgeschützten K a b i n e n und neben d e r a l l g e m e i -
nen Raumabsaugung h i n t e r dem M a n i p u l a t o r s i n d Punktabsaugungen am 
Schleifköpf und e i n e Naßentstaubung i n s t a l l i e r t . D i e Bedienung 
des M a n i p u l a t o r s können l a u t schwedischem B e r i c h t auch "Frauen 
und körperbehinderte Arbeitskräfte übernehmen". ( S v e n s s o n 
1978, S. 154.) 
Im Prozeßablauf i s t d e r nächste A r b e i t s s c h r i t t nach dem A u s l e e r e n 
(einschließlich A b s c h l a g e n bzw. A b t r e n n e n ) das S t r a h l e n , das -
wie erwähnt - b e r e i t s s e i t langem m a s c h i n e l l e r f o l g t und B e d i e -
nungstätigkeiten an den S t r a h l a n l a g e n e r f o r d e r t . B e i den B e l a s t u n -
gen s t e h e n h i e r v o r a l l e m d e r Lärm und i n T e i l b e r e i c h e n auch noch 
d e r Staub im V o r d e r g r u n d . Möglichkeiten des B e l a s t u n g s a b b a u s e r -
geben s i c h m e i s t b e i U m s t e l l u n g e n a u f neue t e c h n i s c h e V e r f a h r e n 
und b e i M e c h a n i s i e r u n g s s c h r i t t e n im T r a n s p o r t d e r Gußstücke 
( D u r c h l a u f s t r a h l a n l a g e n ) . B e i d i e s e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderungen können d u r c h räumliche V e r l a g e r u n g o d e r d u r c h b e s -
s e r e V e r k a p s e l u n g d i e Lärmemissionen g e m i n d e r t bzw. d i e A r b e i t s -
kräfte aus b e l a s t u n g s i n t e n s i v e n B e r e i c h e n e n t f e r n t werden. D i e 
Verwendung von Hängebahnen für den T r a n s p o r t d e r Gußstücke i n d i e 
P u t z e r e i a n s t e l l e d e r üblichen Stapelwagen v e r m i n d e r t zum B e i s p i e l 
a l s N e b e n e f f e k t d i e S t a u b e n t w i c k l u n g ( A u f w i r b e l n von Staub a u f dem 
Boden). 
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b) T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen an Gußputz-Arbeits-
plätzen (Schleiftätigkeiten) 
I n t e r e s s a n t e r i n unserem Zusammenhang s i n d j e d o c h d i e t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen, d i e s i c h beim e i g e n t l i c h e n Guß-
p u t z e n ( i . e . S . ) s e l b s t v o l l z i e h e n . B e i d e r M e c h a n i s i e r u n g d e r ma-
n u e l l e n Schleiftätigkeiten l a s s e n s i c h grob d r e i v e r s c h i e d e n e 
Wege u n t e r s c h e i d e n : 
(1) d e r E i n s a t z von S p e z i a l m a s c h i n e n o d e r sogenannten E i n z w e c k -
m a s c hinen zum P u t z e n e i n f a c h e r Gußstücke, d i e i n großer S e r i e h e r -
g e s t e l l t werden; 
(2) d i e E i n r i c h t u n g von Positioniergeräten, d.h. M a n i p u l a t o r e n , 
m i t denen d i e Gußstücke g e h a l t e n und i n v e r s c h i e d e n e P o s i t i o n e n 
g e d r e h t werden können und dann m a n u e l l b e a r b e i t e t werden; 
(3) schließlich d e r E i n s a t z von sogenannten I n d u s t r i e r o b o t e r n 
o d e r Handhabungssystemen, d i e auch k o m p l i z i e r t e Gußstücke automa-
t i s c h s c h l e i f e n . 
Zu ( 1 ) : Der E i n s a t z s o g e n a n n t e r S p e z i a l - o d e r E i n z w e c k m a s c h i n e n , 
m i t denen g e o m e t r i s c h g e e i g n e t e Gußstücke (zum B e i s p i e l R u n d t e i l e 
o d e r D r e i s e i t e n t e i l e ) a u t o m a t i s c h b e a r b e i t e t , d.h. G r a t e abge-
s c h l i f f e n o d e r a b g e s t a n z t werden, i s t d i e e i n f a c h s t e Form d e r Me-
c h a n i s i e r u n g von Putztätigkeiten. S o l c h e M a s c h i n e n s i n d j e d o c h 
n u r für e i n f a c h e Gußstücke und Großserien r e n t a b e l , z w e i K r i t e -
r i e n , d i e b e i d e r b e s c h r i e b e n e n Tendenz d e r bundesdeutschen Gieße-
r e i i n d u s t r i e zu k o m p l i z i e r t e r e m Qualitätsguß- und zu f l e x i b l e r e n 
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n n u r i n Ausnahmefällen erfüllt werden. Häu-
f i g e r P r o d u k t w e c h s e l - gerade b e i den Kundengießereien, d i e für 
d i e K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e p r o d u z i e r e n - g e s t a l t e n den r e n t a b l e n 
E i n s a t z s o l c h e r " S c h l e i f a u t o m a t e n " äußerst s c h w i e r i g . 
D i e schwere körperliche A r b e i t beim m a n u e l l e n A b s c h l e i f e n d e r Guß-
stücke an Ständerschleifmaschinen od e r m i t H a n d s c h l e i f m a s c h i n e n 
entfällt m i t d e r Einführung d i e s e r S p e z i a l m a s c h i n e n . D i e Tätigkeit 
beschränkt s i c h j e t z t a u f das Bedienen d i e s e r e i n f a c h e n M a s c h i n e n 
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und das E i n g e b e n und Herausnehmen d e r Gußstücke (was t e i l w e i s e 
auch m e c h a n i s i e r b a r i s t ) . Was bleibt bzw. was s i c h verstärkt, 
s i n d j e d o c h B e l a s t u n g e n , d i e aus d e r hohen E i n s e i t i g k e i t und Mo-
n o t o n i e d i e s e r Bedienungstätigkeiten r e s u l t i e r e n . I n a r b e i t s m e d i -
z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n , d i e i n e i n i g e n d e r von uns u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e durchgeführt wurden, w i r d j e d o c h d i e s e M o n o t o n i e , d i e 
s i c h aus d e r Abhängigkeit d e r Tätigkeit vom M a s c h i n e n t a k t e r g i b t , 
p o s i t i v b e w e r t e t , da damit Überbelastungen von Herz und K r e i s l a u f 
für d i e h i e r beschäftigten A r b e i t e r im Gegensatz z u r m a n u e l l e n 
Schleiftätigkeit im A k k o r d v e r m i e d e n werden. I n dem E r g e b n i s d i e -
s e r U n t e r s u c h u n g w i r d d i e Gesundheitsschädigung b e i den m a n u e l l e n 
Putztätigkeiten w e s e n t l i c h a u f B e l a s t u n g s s p i t z e n zurückgeführt, 
d i e s i c h aus den Selbstbestimmungsmöglichkeiten des A r b e i t e r s b e i 
de r A k k o r d a r b e i t ergeben. D i e A r b e i t s m e d i z i n e r haben f e s t g e s t e l l t , 
daß d i e A r b e i t e r s i c h v o r a l l e m i n d e r e r s t e n Phase des A r b e i t s -
t a g e s überfordern, um e i n e n b e r u h i g e n d e n A k k o r d v o r s p r u n g für den 
gesamten A r b e i t s t a g zu e r r e i c h e n . D i e Konsequenz, d i e d a r a u s ge-
zogen w i r d , i s t , dem A r b e i t e r d i e e i g e n e Bestimmungsmöglichkeit 
des A r b e i t s t e m p o s zu e n t z i e h e n und s t a t t d e s s e n s e i n e Tätigkeit 
an den M a s c h i n e n t a k t zu b i n d e n . 
D i e E r g e b n i s s e d i e s e r U n t e r s u c h u n g s o l l e n h i e r n i c h t i n Frage ge-
s t e l l t werden: d i e G e s u n d h e i t s g e f a h r e n d u r c h zu hohes A r b e i t s t e m -
po und das A u f t r e t e n von B e l a s t u n g s s p i t z e n b e i A k k o r d a r b e i t s i n d 
u n b e s t r i t t e n . Nur d i e Konsequenz muß h i e r b e s t r i t t e n werden: Das 
Übel des Ak k o r d s d u r c h das Übel d e r takt g e b u n d e n e n A r b e i t z u e r s e t -
z e n , kann n i c h t a l s d i e g e e i g n e t e Lösung des Problems angesehen 
werden. Der g r u n d l e g e n d e F e h l e r l i e g t d a r i n , d i e U r s a c h e d e r Ge-
sundheitsschädigung d u r c h Überbelastung im " v e r a n t w o r t u n g s l o s e n 
A r b e i t e r " s t a t t i n den Bedingungen zu sehen, d i e den A r b e i t e r zu 
diesem A r b e i t s t e m p o und zu d i e s e r Z e i t s t r u k t u r s e i n e r A r b e i t s e i n -
t e i l u n g zwingen. Der A k k o r d l o h n s e l b s t und d i e verschleißenden 
B e l a s t u n g e n i n d e r Tätigkeit müßten i n diesem F a l l zum Gegenstand 
von Veränderungsmaßnahmen werden. D i e s g e s c h i e h t j e d o c h n i c h t , 
wenn d i e Tätigkeiten so verändert werden, daß d i e Bestimmungsmög-
l i c h k e i t e n des A r b e i t s t e m p o s d u r c h den A r b e i t e r a u s g e s c h l o s s e n 
werden und e r an das Tempo d e r Ma s c h i n e " g e k e t t e t " w i r d , was -
d u r c h andere a r b e i t s m e d i z i n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n nachgewiesen -
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wiederum G e s u n d h e i t s s c h a d e n i n f o l g e neuer Streßbelastung, Monoto-
n i e , extrem e n t l e e r t e r Tätigkeit e t c . z u r F o l g e haben kann. Zu 
f r a g e n wäre a u c h , wer das Tempo d e r takt g e b u n d e n e n A r b e i t bestimmt 
bzw. i n w i e w e i t dafür Mitbestimmungsmöglichkeiten d e r Arbeitskräf-
t e bzw. i h r e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g gegeben s i n d . 
Zu ( 2 ) : D i e P h i l o s o p h i e d e r masch i n e n t a k t g e b u n d e n e n A r b e i t s t e c k t 
l e t z t l i c h auch h i n t e r den V e r s u c h e n und Vorschlägen z u r w e i t e r e n 
Einführung von sogenannten Positioniergeräten an Putzarbeitsplät-
zen. Der E i n s a t z d e r a r t i g e r M a n i p u l a t o r e n zum H a l t e n und Bewegen 
von schweren Gußstücken kann i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Form e r f o l g e n : 
Entweder d e r A r b e i t e r bestimmt s e l b s t d u r c h Bedienung des Geräts 
den A b l a u f d e r P o s i t i o n e n beim B e a r b e i t e n e i n e s Gußstücks o d e r 
d e r A b l a u f i s t p r o g r a m m i e r t und z w i n g t den A r b e i t e r zu einem f e s t -
g e l e g t e n A r b e i t s t a k t . Im l e t z t e r e n F a l l w i r d das A r b e i t s t e m p o dem 
A r b e i t e r vorgegeben; i n d e r P e r s p e k t i v e d e r genannten A r b e i t s m e -
d i z i n e r kann e r s i c h n i c h t mehr d u r c h zu s c h n e l l e s A r b e i t e n und 
d i e d a d u r c h e r z e u g t e n B e l a s t u n g s s p i t z e n überfordern. Daß d i e p r o -
g r a m m i e r t e n Positioniergeräte auch vorzüglich g e e i g n e t e I n s t r u -
mente z u r Erhöhung des A r b e i t s t e m p o s s i n d und damit zu e i n e r I n -
t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t m i t a l l den n e g a t i v e n B e l a s t u n g s e f f e k t e n 
werden können, w i r d d a b e i o f f e n s i c h t l i c h n i c h t gesehen. Daß d i e 
neu zu e r s t e l l e n d e n Z e i t a u f n a h m e n , d i e beim E i n s a t z s o l c h e r Gerä-
t e gemacht werden und d i e dann natürlich zu anderen Z e i t v o r g a b e n 
führen, dazu b e n u t z t werden können, w i r d auch von b e t r i e b l i c h e n 
E x p e r t e n zugegeben. D i e Positioniergeräte s i n d e r s t s e i t kurzem 
a u f dem M a r k t . B e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g e n beim E i n s a t z d i e s e r Ge-
räte, d i e uns darüber Aufschluß geben könnten, s i n d deswegen noch 
n i c h t bekannt. S i c h e r i s t j e d o c h - d i e s g i l t auch für d i e oben 
d i s k u t i e r t e n M a n i p u l a t o r e n an den A u s l e e r s t e l l e n -, daß m i t dem 
Abbau körperlicher S c h w e r a r b e i t d i e o b j e k t i v e n Möglichkeiten zu 
e i n e r Erhöhung des A r b e i t s t e m p o s g e s c h a f f e n werden. D i e s i s t j a 
- so s t e h t es zumindest auch i n den F a c h z e i t s c h r i f t e n - das e r -
klärte Z i e l s o l c h e r b e t r i e b l i c h e r Rationalisierungsmaßnahmen. S i -
c h e r i s t a u c h , daß damit neue, i n s b e s o n d e r e p s y c h i s c h e B e l a s t u n -
gen, eben d i e erwähnten Streß- und M o n o t o n i e f o l g e n , a u f t r e t e n . 
I n w i e w e i t j e d o c h d i e s e V e r s c h i e b u n g von B e l a s t u n g e n u n t e r dem 
S t r i c h zum B e l a s t u n g s a b b a u o d e r z u r Belastungserhöhung führt, 
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i s t natürlich schwer zu sagen. D i e s hängt n i c h t n u r von den j e w e i 
l i g e n k o n k r e t e n Bedingungen und Z i e l e n , u n t e r denen s o l c h e U m s t e l 
l u n g e n im B e t r i e b durchgeführt werden, s o n d e r n auch von den Bewer 
t u n g s - und G e w i c h t u n g s k r i t e r i e n ab, d i e b e i d e r B e u r t e i l u n g d e r 
s i c h v e r l a g e r n d e n B e l a s t u n g e n angewandt werden. Auch was d i e kon-
k r e t e Gefährdung und Schädigung d e r G e s u n d h e i t d e r Arbeitskräfte 
a n g e h t , l a s s e n s i c h h i e r n u r schwer v e r g l e i c h b a r e E r g e b n i s s e an-
geben. W i c h t i g e r i s t es u.E. a u c h , a u f z u z e i g e n , daß b e i t e c h n i s c h 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen im B e t r i e b a m b i v a l e n t e Wirkungen 
für d i e B e l a s t u n g und Reproduktionsgefährdung d e r b e t r o f f e n e n A r -
beitskräfte a u f t r e t e n , d i e n i c h t g e g e n e i n a n d e r a u s g e s p i e l t werden 
können, so n d e r n i n d e r b e t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g gesehen und zum Gegenstand von I n t e r 
v e n t i o n e n gemacht werden müssen. I n s b e s o n d e r e d i e G e f a h r , daß d e r 
Abbau e i n e r B e l a s t u n g m i t d e r Verstärkung e i n e r a n d e r e n B e l a s t u n g 
e r k a u f t w i r d , d a r f n i c h t unterschätzt werden. 
Beim E i n s a t z von Positioniergeräten beim Gußputzen b l e i b t d e r An-
t e i l m a n u e l l e r A r b e i t noch r e l a t i v h o c h , denn d i e Gußstücke wer-
den j a w e i t e r h i n m i t H a n d s c h l e i f m a s c h i n e n b e a r b e i t e t . Was weg-
fällt, s i n d schwere körperliche H a l t e - und H e b e v e r r i c h t u n g e n . 
Nach Aussagen von b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n wäre d e r E i n s a t z d e r Ge-
räte b e r e i t s b e i Gußstücken ab einem Gewicht von 15 kg ergon o -
m i s c h s i n n v o l l , aus w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen a n g e b l i c h j e d o c h 
e r s t b e i v i e l s c h w e r e r e n Stücken. " W i r t s c h a f t l i c h " kann h i e r j a 
wohl nur b e d e u t e n , daß e r s t dann d e r E f f e k t i n e i n e r Erhöhung d e r 
Stückzahl, d.h. i n e i n e r B e s c h l e u n i g u n g des A r b e i t s t e m p o s s i c h t -
b a r w i r d . 
Zu ( 3 ) : E i n e w e i t e r g e h e n d e M e c h a n i s i e r u n g d e r Tätigkeit an den 
Putzereiarbeitsplätzen, m i t d e r n i c h t n u r H a l t e - und D r e h o p e r a -
t i o n e n beim B e a r b e i t e n d e r Gußstücke, s o n d e r n auch d i e S c h l e i f -
tätigkeit s e l b s t von d e r Maschine übernommen w i r d , e r g i b t s i c h 
aus dem E i n s a t z von sogenannten I n d u s t r i e r o b o t e r n o d e r Handha-
bungssystemen. Im U n t e r s c h i e d zu den oben d a r g e s t e l l t e n M a n i p u l a -
t o r e n w i r d u n t e r einem I n d u s t r i e r o b o t e r e i n e E i n r i c h t u n g v e r s t a n -
den, d i e , ohne ständig von außen g e s t e u e r t und überwacht zu wer-
den, mehrere vorgegebene O p e r a t i o n e n selbständig durchführt. Von 
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den S p e z i a l - bzw. Einz w e c k m a s c h i n e n u n t e r s c h e i d e t e r s i c h d u r c h 
d i e Universalität und Flexibilität s e i n e r Einsatzmöglichkeiten. 
Der I n d u s t r i e r o b o t e r wurde auch n i c h t s p e z i e l l für d i e Gießerei-
i n d u s t r i e e n t w i c k e l t , d e r Anstoß zu s e i n e r E n t w i c k l u n g e r g a b s i c h 
b e i M o n t a g e p r o z e s s e n i n d e r A u t o m o b i l i n d u s t r i e . E r s o l l t e P r o b l e -
me d e r S t a r r h e i t von P r o d u k t i o n s a n l a g e n lösen h e l f e n , d i e zu ho-
hen M a s c h i n e n - und M a t e r i a l k o s t e n b e i Typenwechsel geführt haben. 
N i c h t d i e E r s e t z u n g m e n s c h l i c h e r Arbeitsvollzüge o d e r d e r Abbau 
von B e l a s t u n g e n waren a l s o zunächst d e r Grund für s e i n e E n t w i c k -
l u n g , s o n d e r n d i e A n f o r d e r u n g nach f l e x i b l e r e n t e c h n i s c h e n A n l a -
gen. E r s t e i n i g e Z e i t später wurde auch s e i n E i n s a t z an h o c h b e l a -
s t e n d e n , u n a t t r a k t i v e n und dementsprechend schwer zu b e s e t z e n d e n 
Arbeitsplätzen g e n u t z t . Montage- und i n s b e s o n d e r e Schweißoperatio-
nen s i n d zunächst s e i n w i c h t i g s t e r E i n s a t z b e r e i c h . I n d e r Gieße-
r e i werden I n d u s t r i e r o b o t e r - zumindest i n d e r BRD - b i s l a n g e r s t 
v e r s u c h s w e i s e an Putzereiarbeitsplätzen e r p r o b t . D i e B e s o n d e r h e i -
t e n des I n d u s t r i e r o b o t e r s s i n d s e i n e hohe B e w e g l i c h k e i t ( m e i s t 5 
oder 6 Achsen bzw. F r e i h e i t s g r a d e ) , s e i n e hohe P o s i t i o n i e r g e n a u -
i g k e i t und d i e Möglichkeit e i n e r B a hnsteuerung bzw. Bahnkurven-
r e g e l u n g . I n z w i s c h e n i s t s e i n e Programmierung d u r c h h a n d g e s t e u e r -
t e Ausführung des A r b e i t s v o r g a n g s t e c h n i s c h e n t w i c k e l t , so daß 
d i e Programmierung e i n f a c h , s c h n e l l und ohne größere Q u a l i f i k a -
t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n möglich w i r d . Auch d i e E n t w i c k l u n g von Sen-
s o r e n , d u r c h d i e d e r R o b o t e r selbständig a u f U n t e r s c h i e d e an den 
e i n z e l n e n Werkstücken r e a g i e r e n kann, i s t t e c h n i s c h a b g e s c h l o s s e n . 
I n w i e w e i t d e r I n d u s t r i e r o b o t e r s i c h j e d o c h tatsächlich für den 
E i n s a t z an Putzereiarbeitsplätzen e i g n e t , i s t u n t e r den b e t r i e b -
l i c h e n E x p e r t e n u m s t r i t t e n . E i n i g e von i h n e n b e u r t e i l e n n i c h t nur 
u n t e r ökonomischen, so n d e r n auch u n t e r t e c h n i s c h e n A s p e k t e n den 
E i n s a t z s e h r s k e p t i s c h : s i e h a l t e n i h n für d i e s p e z i e l l e n Schwie-
r i g k e i t e n und G r o b h e i t e n beim P u t z e n von Gußstücken für noch n i c h t 
genügend angepaßt. Das Hauptproblem sehen s i e im Erkennen von un-
t e r s c h i e d l i c h e n Stärken d e r a b z u s c h l e i f e n d e n G r a t e und d e r s e l b -
ständigen Anpassung ( S e n s o r e n p r o b l e m e ) . D i e Fähigkeit des Men-
s c h e n , den G r a t zu erkennen und d o r t zu p u t z e n , wo es notwendig 
i s t , würde vom R o b o t e r noch n i c h t e r r e i c h t werden. Andere K r i t i k -
p u nkte r i c h t e n s i c h a u f das zu langsame B e a r b e i t u n g s t e m p o ( e r i s t 
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b i s l a n g n i c h t s c h n e l l e r a l s e i n A r b e i t e r ) , das v o r a l l e m u n t e r 
Rentabilitätsgesichtspunkten den E i n s a t z f r a g l i c h macht. E i n e E r -
höhung des Tempos stößt gegenwärtig noch a u f d i e S c h w i e r i g k e i t 
des zu hohen Verschleißes d e r S c h l e i f w e r k z e u g e . Auch d e r Aufwand 
an V o r a r b e i t e n (zum B e i s p i e l A b s c h l a g e n v on großen G r a t e n ) und an 
e v e n t u e l l e n N a c h a r b e i t e n i s t gegenwärtig für e i n e n w i r t s c h a f t l i -
chen E i n s a t z noch zu hoch. R e n t a b e l könnte s e i n E i n s a t z nach Ex-
p e r t e n a u s s a g e n v o r a l l e m b e i Gußstücken werden, d i e i n m i t t e l g r o -
ßen S e r i e n h e r g e s t e l l t werden und d e r e n P u t z e n längere Z e i t (etwa 
e i n e h a l b e Stunde) b e a n s p r u c h t . B e i g e r i n g e r e n T a k t z e i t e n w i r d 
d e r R o b o t e r noch für zu langsam g e h a l t e n . D i e Nachahmung mensch-
l i c h e r Bewegungsabläufe beim R o b o t e r s t e l l t o f f e n s i c h t l i c h noch 
e i n Effektivitätsproblem d a r . A l s ökonomisches K r i t e r i u m für den 
E i n s a t z des R o b o t e r s beim Gußputzen w i r d e i n e h i n r e i c h e n d e S e r i e n -
größe genannt, wobei es n i c h t um d i e e i n z e l n e Losgröße g e h t , son-
d e r n um d i e l a n g f r i s t i g benötigte Z a h l d e r Gußstücke; e r s t dann 
l o h n e s i c h d e r Aufwand für das Programmieren und d i e notwendigen 
H a l t e r u n g e n und G r e i f o r g a n e . Für Großserien i s t d e r R o b o t e r öko-
nomisch n i c h t d i e günstigste Lösung, S p e z i a l m a s c h i n e n s i n d h i e r 
r e n t a b l e r . Trotzdem werden von ande r e n E x p e r t e n d i e zukünftigen 
Einsatzmöglichkeiten von I n d u s t r i e r o b o t e r n i n d e r Gußputzerei 
s e h r günstig gesehen. E i n m a l s e t z e n d i e d a r g e s t e l l t e n E n t w i c k l u n -
gen a u f dem A b s a t z m a r k t für Gußprodukte, d.h. d i e zunehmende Ten-
denz zu hochwertigem Guß m i t k o m p l i z i e r t e n Formen und g u t e r Ober-
flächenbeschaffenheit, Schranken für andere M e c h a n i s i e r u n g s - und 
Automatisierungsmöglichkeiten; zum anderen b l e i b t d e r Zwang z u r 
M e c h a n i s i e r u n g aus den d a r g e s t e l l t e n Gründen ( A r b e i t s m a r k t , B e l a -
s t u n g e t c . ) w e i t e r h i n hoch. I n d u s t r i e r o b o t e r b i e t e n s i c h deswegen 
a l s t e c h n i s c h g e e i g n e t e Lösungen an. S i e s i n d , was d i e A n f o r d e r u n -
gen an e x a k t e s S c h l e i f e n b e i k o m p l i z i e r t e n Gußstücken a n g e h t , b e s -
s e r a l s H a n d s c h l e i f e n ; d i e G e f a h r e n des V e r s c h l e i f e n s s i n d g e r i n -
g e r . D i e ökonomischen Bedingungen i h r e s E i n s a t z e s s i n d j e d o c h nur 
s e h r schwer v o r h e r s e h b a r . Gegenwärtig l i e g e n d i e I n v e s t i t i o n s k o -
s t e n noch w e i t über d e r Grenze üblicher Rentabilitätsmargen. L e i -
s t u n g s s t e i g e r u n g e n von 20-40%, d i e i n d e r L i t e r a t u r genannt werden, 
s i n d i n d e r P r a x i s w ohl noch n i c h t e r r e i c h b a r bzw. r e i c h e n w o h l 
noch n i c h t zum r e n t a b l e n E i n s a t z . 
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W i c h t i g e r e r s c h e i n e n deswegen e i n e R e i h e von anderen E f f e k t e n , 
d i e i n d e r L i t e r a t u r und von b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n immer w i e d e r 
erwähnt werden: Senkung d e r b e t r i e b l i c h e n Nebenkosten aus F l u k t u a -
t i o n , K r a n k e n s t a n d e t c . ; E r l e i c h t e r u n g d e r R e k r u t i e r u n g d u r c h V e r -
b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u.a. Es w i r d auch e x p l i z i t d a r a u f 
v e r w i e s e n , daß " s t r e n g e U m w e l t s c h u t z a n f o r d e r u n g e n am A r b e i t s p l a t z 
und Arbeitskräftemangel" dazu führen können, "daß bestimmte A r b e i -
t e n p r a k t i s c h n u r m i t H i l f e von R o b o t e r n und M a n i p u l a t o r e n g e t a n 
werden können. Auch können hohe K o s t e n z u r L u f t r e i n h a l t u n g und Be-
h e i z u n g am A r b e i t s p l a t z e i n g e s p a r t werden, wenn e n t s p r e c h e n d e An-
f o r d e r u n g e n n u r i n d e r a b g e t r e n n t e n K a b i n e des Bedienungsmannes 
erfüllt werden müssen". ( Svensson 1978,S. 157.) E i n w e i t e r e s 
w i c h t i g e s Moment, das auch über d i e engen ökonomischen E i n s a t z b e -
d i n g u n g e n des R o b o t e r s h i n a u s g e h t , z i e l t a u f d i e damit e r r e i c h b a -
r e E r w e i t e r u n g des b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n s s p i e l r a u m s beim P e r -
s o n a l e i n s a t z . Es können an d i e s e n Arbeitsplätzen n i c h t nur auch 
ältere Arbeitskräfte o d e r Frauen e i n g e s e t z t werden, s o n d e r n es 
werden v o r a l l e m d r i n g e n d benötigte Arbeitsplätze für d i e Umset-
zung von l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n , a b e r unkündbaren Arbeitskräften ge-
s c h a f f e n . D i e l a u t T a r i f v e r t r a g (zum B e i s p i e l § 24 des M a n t e l t a -
r i f v e r t r a g s für d i e b a y r i s c h e M e t a l l i n d u s t r i e ) gegebenen B e s i t z -
s t a n d s s i c h e r u n g e n b e i L e i s t u n g s m i n d e r u n g älterer Arbeitskräfte 
(ab 55 J a h r e n ) zwingen den B e t r i e b z u A u s g l e i c h s z a h l u n g e n , d i e 
w e g f a l l e n würden, wenn d i e Arbeitskräfte - wie am R o b o t e r - n i c h t 
n u r n i c h t mehr v e r s c h l i s s e n werden, s o n d e r n auch d o r t b e r e i t s 
" v e r s c h l i s s e n e " , a l s o l e i s t u n g s g e m i n d e r t e Arbeitskräfte v o l l w e i -
t e r a r b e i t e n können. 
Wie s i e h t nun d i e s e r neue A r b e i t s p l a t z am " P u t z r o b o t e r " aus und 
v o r a l l e m was s i n d s e i n e A u s w i r k u n g e n a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n ? 
Der p e r s o n e l l e E i n s p a r u n g s e f f e k t i s t gegenwärtig noch kaum abseh-
b a r , a n g e s i c h t s d e r hohen I n v e s t i t i o n s k o s t e n a u f a l l e Fälle s e h r 
g e r i n g . D i e s kann s i c h j e d o c h e r h e b l i c h verändern, wenn d i e E r p r o -
bungsphase b e e n d e t , d i e Geräte t e c h n i s c h - w e i t e r e n t w i c k e l t und d i e 
g e p l a n t e Mehrmaschinenbedienung v e r w i r k l i c h t w i r d . L a n g f r i s t i g 
s i n d deswegen d e u t l i c h e F r e i s e t z u n g s e f f e k t e zu e r w a r t e n . D i e Tä-
t i g k e i t e n , d i e m i t dem E i n s a t z e n t f a l l e n , s i n d körperlich schwere, 
m i t hohen U m w e l t b e l a s t u n g e n u n t e r hohem Z e i t d r u c k (Akkord) ausge-
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übte m a n u e l l e Schleiftätigkeiten. Bestimmte B e s t a n d t e i l e d i e s e r 
a l t e n Tätigkeit b l e i b e n gegenwärtig noch e r h a l t e n : das H a n t i e r e n 
m i t dem Werkstück beim E i n s p a n n e n und Herausnehmen aus den H a l t e -
r u n g s v o r r i c h t u n g e n und grobe V o r a r b e i t e n ( A b s c h l a g e n von G r a t e n ) 
v o r dem S c h l e i f e n . Neu e n t s t a n d e n s i n d Tätigkeitselemente beim 
B e d i e n e n des R o b o t e r s , v o r a l l e m gegenwärtig noch s e h r aufwendige 
Programmiertätigkeiten, dann natürlich Tätigkeiten b e i R e p a r a t u r 
und I n s t a n d h a l t u n g des Handhabungssystems. Höhere Q u a l i f i k a t i o n -
a n f o r d e r u n g e n e n t s t e h e n v o r a l l e m beim Programmieren und d e r I n -
s t a n d h a l t u n g . I n w i e w e i t es d a b e i zu e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i -
s i e r u n g i n e i n f a c h e monotone B e d i e n u n g s - und a n s p r u c h s v o l l e r e 
Programmiertätigkeiten kommt (wie es im V e r s u c h s s t a d i u m noch 
m e i s t d e r F a l l i s t ) o d e r ob d i e V e r e i n f a c h u n g des Programmierens 
( d u r c h Handsteuerung) e i n e Zusammenlegung und da m i t l e t z t l i c h 
e i n e Q u a l i f i k a t i o n s a n h e b u n g e r l a u b t , i s t gegenwärtig noch schwer 
a b s e h b a r . E i n e w e i t e r e A u f w e r t u n g d e r Tätigkeit könnte d u r c h d i e 
Hereinnahme d e r K o n t r o l l e d e r Gußstücke i n d i e Tätigkeit d e r Ma-
s c h i n e n b e d i e n u n g e r f o l g e n . Was d i e Veränderung des Lohns a n g e h t , 
so w i r d s i c h d e r Abbau von B e l a s t u n g und d i e A b s c h a f f u n g des Ak-
k o r d s i n e i n e r Lohnminderung ( W e g f a l l von B e l a s t u n g s z u s c h l a g e n 
bzw. g e r i n g e r e Bewertung b e i V e r f a h r e n d e r a n a l y t i s c h e n A r b e i t s -
p l a t z b e w e r t u n g ) n i e d e r s c h l a g e n , d i e wohl auch d u r c h höhere Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n n i c h t a u s g e g l i c h e n werden kann. D i e be-
t r i e b l i c h e n E x p e r t e n r e c h n e n deswegen auch n i c h t d a m i t , daß d i e 
neuen Arbeitsplätze an den Handhabungssystemen für d i e j e t z i g e n 
P u t z e r , d i e - im V e r g l e i c h zu anderen Tätigkeiten i n d e r Gießerei 
- r e l a t i v v i e l v e r d i e n e n , i n t e r e s s a n t werden. S i e v e r s p r e c h e n s i c h 
d e s h a l b mehr von d e r Erschließung e i n e s neuen Arbeitskräftereser-
v o i r s a u f dem A r b e i t s m a r k t , das b i s l a n g für P u t z e r e i a r b e i t e n i n 
d e r Gießerei v e r s c h l o s s e n war. 
D i e Arbeitskräfte, d i e an den neuen Arbeitsplätzen beschäftigt 
werden, können i n w e i t größerem Umfang v o r schädlichen Umgebungs-
einflüssen ( S t a u b , Lärm) geschützt werden, da entweder das Hand-
habungssystem o d e r d e r B e d i e n u n g s p l a t z a b g e k a p s e l t werden kann. 
I n w i e w e i t d i e s tatsächlich wirksam w i r d , hängt auch von d e r räum-
l i c h e n E i n o r d n u n g d e r Arbeitsplätze an den " P u t z r o b o t e r n " i n d i e 
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gesamte P u t z e r e i und von i h r e r A b t r e n n u n g von den k o n v e n t i o n e l l e n 
Arbeitsplätzen ab. Auch d i e i n d e r P u t z e r e i üblichen, r e l a t i v ho-
hen U n f a l l g e f a h r e n s i n d n i c h t mehr gegeben. Dagegen s i n d a b e r 
neue U n f a l l g e f a h r e n d u r c h das Handhabungssystem e n t s t a n d e n : So 
b e s t e h t b e i s p i e l s w e i s e d i e G e f a h r , daß d e r R o b o t e r aus d e r P r o -
grammierung " a u s b r i c h t " . D i e dam i t e n t s t e h e n d e n U n f a l l g e f a h r e n 
b e i mangelnder räumlicher Abgrenzung und S i c h e r u n g des A r b e i t s b e -
r e i c h e s des R o b o t e r s (zum B e i s p i e l d u r c h S c h u t z g i t t e r ) s i n d e v i -
d e n t . Neu e n t s t e h e n auch d i e im Zusammenhang m i t den M a n i p u l a t o -
r e n und Positioniergeräten b e r e i t s erwähnten p s y c h i s c h e n B e l a -
s t u n g e n d u r c h K o n z e n t r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Monotonie b e i d e r 
Bedienung und Überwachung des Handhabungssystems. Neu bzw. i n an-
d e r e r Form können B e l a s t u n g e n aus d e r Z e i t s t r u k t u r d e r A r b e i t 
e n t s t e h e n , d i e b e i d e r g e p l a n t e n Mehrmaschinenbedienung a u f t r e t e n 
können. 
c) Veränderungen an Gruppenarbeitsplätzen und B e l a s t u n g s e n t w i c k -
lung 
Im Zusammenhang m i t den i n diesem A b s c h n i t t d a r g e s t e l l t e n Mecha-
nisierungsmaßnahmen im Prozeß d e r Gußnachbehandlung wurden i n den 
m e i s t e n Fällen auch d i e B e l a s t u n g e n aus schädlichen Umgebungsein-
flüssen verändert, z u m e i s t v e r r i n g e r t . Daneben g i b t es j e d o c h e i n e 
R e i h e von b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen, d i e zum T e i l auch unabhängig 
von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen Umgebungsbelastun-
gen zu minde r n v e r s u c h e n . 
T e c h n i s c h i s t nach b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n a u s s a g e n das Stau b p r o b l e m 
d u r c h e x i s t i e r e n d e A b s a u g v o r r i c h t u n g e n - wenn s i e f u n k t i o n i e r e n -
gelöst. D i e s t r i f f t u.E. j e d o c h nur für d i e Gußputzereiarbeits-
plätze z u , an denen k l e i n e r e Gußstücke a u f m i t A b s a u g v o r r i c h t u n -
gen a u s g e s t a t t e t e n P u t z t i s c h e n g e p u t z t werden, obwohl auch h i e r 
a u f g r u n d d e r hohen k i n e t i s c h e n A b s t r a h l u n g e i n e völlige Absaugung 
kaum möglich i s t . B e i größeren Gußstücken und überall d o r t , wo 
s o l c h e A b s a u g v o r r i c h t u n g e n bzw. P u t z t i s c h e n i c h t vorhanden bzw. 
von den Arbeitskräften - zum B e i s p i e l wegen des A r b e i t s t e m p o s -
n i c h t b e n u t z t werden, b e s t e h t d i e Staubgefährdung nach wie v o r i n 
großem Umfang. R a u m l u f t a b s a u g e i n r i c h t u n g e n m i t hoher L e i s t u n g 
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könnten das St a u b p r o b l e m r e d u z i e r e n , stoßen j e d o c h wegen d e r e r -
höhten E n e r g i e k o s t e n , d i e d a b e i e n t s t e h e n , a n g e b l i c h a u f W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t s g r e n z e n . Außerdem kann d u r c h d i e Raumabsaugung d e r 
l i e g e n d e Staub w i e d e r a u f g e w i r b e l t werden, was neue S t a u b b e l a s -
s t u n g e n e r z e u g t . 
Noch p r o b l e m a t i s c h e r s i e h t es m i t den Maßnahmen z u r Lärmbekämp-
fu n g aus: h i e r haben w i r von den b e f r a g t e n E x p e r t e n m e i s t n ur r e -
s i g n a t i v e A n t w o r t e n e r h a l t e n . D i e Senkung des Lärms u n t e r e i n e n 
B e u r t e i l u n g s p e g e l von 90 dB(A) i s t o f f e n s i c h t l i c h n u r schwer zu 
e r r e i c h e n . Der V e r w e i s a u f den persönlichen Gehörschutz i s t d e s -
wegen z u m e i s t d i e A n t w o r t , was j a immer e i n A u s d r u c k dafür i s t , 
daß das Lärmproblem ungelöst b l e i b t . V e r s u c h e m i t d e r I n s t a l l a -
t i o n von sogenannten P u t z k a b i n e n s i n d i n l e t z t e r Z e i t des öfteren 
a n g e s t e l l t worden. S i e werden von den m e i s t e n E x p e r t e n j e d o c h 
e h e r s k e p t i s c h b e u r t e i l t . Zwar s o l l es möglich s e i n , m i t d e r I n -
s t a l l a t i o n solchermaßen v e r k a p s e l t e r Putzarbeitsplätze den Beur-
t e i l u n g s p e g e l ( d e r für den ganzen Tag e r r e c h n e t wird-) zu senken, 
da d e r P u t z e r z u m i n d e s t i n d e r A r b e i t s p a u s e vom Nachbarlärm abge-
s c h i r m t w i r d , a b e r a n d e r e r s e i t s b l e i b t e r w e i t e r seinem e i g e n e n 
Arbeitslärm a u s g e s e t z t , d e r s i c h s o g a r d u r c h d i e K a b i n e erhöhen 
kann. E i n e e c h t e Lösung des Lärmproblems s c h e i n t deswegen m i t d i e -
sen K a b i n e n noch n i c h t i n S i c h t . G l e i c h z e i t i g e n t s t e h e n d u r c h d i e 
räumliche Trennung und A b s c h o t t u n g d e r A r b e i t e r v o n e i n a n d e r neue 
B e l a s t u n g e n aus d e r i s o l i e r t e n A r b e i t s s i t u a t i o n . D i e v o r h e r z u -
m i n d e s t noch t e i l w e i s e e x i s t i e r e n d e n s o z i a l e n K o n t a k t - und Kommu-
nikationsmöglichkeiten werden eingeschränkt. 
2. V e r r i n g e r u n g des Putzaufwandes d u r c h Veränderungen des Form-
und Gießverfahrens 
Der andere Weg z u r R a t i o n a l i s i e r u n g und - wenn man so w i l l - auch 
z u r " H u m a n i s i e r u n g " des Gußputzens b e s t e h t i n t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Veränderungen des F e r t i g u n g s v e r f a h r e n s , d i e z u r v e r r i n -
g e r t e n N a c h b e a r b e i t u n g des Gußstückes, d.h. zu e i n e r V e r r i n g e r u n g 
des Putzaufwandes führen. Nach Aussagen d e r b e f r a g t e n b e t r i e b l i -
chen E x p e r t e n s t e h e n Veränderungen des Gieß- und F o r m v e r f a h r e n s , 
d i e z u e i n e r g e r i n g e r e n G r a t b i l d u n g führen, im M i t t e l p u n k t von 
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F o r s c h u n g s a r b e i t e n i n d e r gesamten Gießereiindustrie, b e i E i n z e l -
b e t r i e b e n , Verbänden und H e r s t e l l e r n . I n d e r L i t e r a t u r z u r Gieße-
r e i t e c h n i k werden d i e s e M e c h a n i s i e r u n g s - und A u t o m a t i s i e r u n g s v e r -
suche a l s w e s e n t l i c h e S c h r i t t e a u f dem Weg z u r "Gießerei d e r Zu-
k u n f t " b e z e i c h n e t . ( V g l . Wübbenhorst 1978, S. 718.) D i e Humani-
s i e r u n g s e f f e k t e d i e s e r E n t w i c k l u n g e n b e s t e h e n im w e s e n t l i c h e n i n 
d e r V e r r i n g e r u n g von h o c h b e l a s t e t e n , gesundheitsschädigenden Tä-
t i g k e i t e n . Damit i s t natürlich auch e i n A r b e i t s p l a t z r i s i k o für 
d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte gegeben, denn h i e r b e i werden A r -
beitsplätze " w e g h u m a n i s i e r t " , an d e r e n S t e l l e k e i n e neuen t r e t e n . 
U n t e r dem G e s i c h t s p u n k t e i n e r V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
z e i g t s i c h d a r i n wiederum der a m b i v a l e n t e C h a r a k t e r s o l c h e r t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen. B e i e i n e r D a r s t e l l u n g d e r 
i n diesem Zusammenhang w i c h t i g e n Rationalisierungsmaßnahmen i s t 
zu u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n permanenten k l e i n e r e n t e c h n i s c h - o r g a -
n i s a t o r i s c h e n Veränderungen im Gieß- und Formprozeß, b e i d e r Mo-
d e l l - und K e r n h e r s t e l l u n g u.a., und umfassenderen t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen des gesamten F e r t i g u n g s v e r f a h r e n s , 
h i e r i n s b e s o n d e r e des F o r m v e r f a h r e n s . Zu berücksichtigen i s t a u c h , 
daß - i n s b e s o n d e r e b e i l e t z t e r e n Maßnahmen - d i e R e d u k t i o n des 
Putzaufwandes n i c h t ausschließliches bzw. zum T e i l n i c h t e i n m a l 
w i c h t i g s t e s Z i e l d i e s e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahme i s t . 
(1) I n den von uns u n t e r s u c h t e n Gießereien werden a u f d e r Grund-
l a g e des bestehenden Gieß- und F o r m v e r f a h r e n s v e r s c h i e d e n a r t i g e 
V e r s u c h e a n g e s t e l l t , um d i e G r a t b i l d u n g an den Gußstücken zu v e r -
r i n g e r n . Es h a n d e l t s i c h d a b e i im w e s e n t l i c h e n um d i e E n t w i c k l u n g 
präziserer Werkzeuge i n d e r K e r n - und M o d e l l h e r s t e l l u n g , um neue 
Formen d e r A n s c h n i t t e c h n i k und um Ver s u c h e m i t neuen F o r m s t o f f e n 
z u r P e n e t r a t i o n s v e r h i n d e r u n g . Um das Z i e l , e i n e x a k t e r e s Gießver-
f a h r e n zu e r r e i c h e n , werden b e i größeren S e r i e n d i e M o d e l l e , d i e 
n o r m a l e r w e i s e von den Kunden g e l i e f e r t werden, i n v i e l e n Fällen 
von den Gießereien nochmals neu g e f e r t i g t . E i n e andere Möglich-
k e i t , den Aufwand an P u t z a r b e i t e n zu v e r r i n g e r n , b e s t e h t d a r i n , 
d i e G r a t e s t e h e n zu l a s s e n , s i e a b e r im Formprozeß so a n z u l e g e n , 
daß s i e b e i d e r W e i t e r v e r a r b e i t u n g des Gußstückes s i c h n i c h t a l s 
störend e r w e i s e n . D o r t , wo Gießereien m i t W e i t e r b e a r b e i t u n g s b e -
t r i e b e n (zum B e i s p i e l Maschinenbau- und K r a f t f a h r z e u g b e t r i e b e n ) 
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verbunden s i n d , w i r d d i e s b e r e i t s schon h e u t e p r a k t i z i e r t . D i e 
Gußstücke werden von v o r n h e r e i n so g e f o r m t , daß entweder d i e e n t -
s t e h e n d e n G r a t e so l i e g e n , daß s i e b e i d e r W e i t e r v e r a r b e i t u n g s o -
w i e s o b e a r b e i t e t werden o d e r beim Weiterverarbeitungsprozeß be-
s t e h e n b l e i b e n können. B e i Kundengießereien i s t es j e d o c h a u f -
grund d e r b e s c h r i e b e n e n M a r k t - und K o n k u r r e n z s i t u a t i o n i n d e r Re-
g e l n i c h t möglich, s o l c h e V e r e i n b a r u n g e n m i t den Kunden zu t r e f -
f e n . D i e A n f o r d e r u n g an s a u b e r g e p u t z t e Gußstücke werden im Ge-
1) 
g e n t e i l immer größer . Den Abnehmern i s t es - nach b e t r i e b l i c h e n 
E x p e r t e n a u s s a g e n - e i n l e i c h t e s , d i e Gießereien i n d i e s e r H i n -
s i c h t g e g e n e i n a n d e r a u s z u s p i e l e n . F e s t z u h a l t e n b l e i b t deswegen, 
daß d e r Umfang von P u t z a r b e i t e n n i c h t a l l e i n vom t e c h n i s c h e n E n t -
w i c k l u n g s s t a n d des Gieß- und F o r m v e r f a h r e n s abhängt, s o n d e r n e n t -
s c h e i d e n d auch von ökonomischen, i n s b e s o n d e r e M a r k t f a k t o r e n , b e -
stimmt w i r d . 
(2) A u f dem H i n t e r g r u n d d e r schwer abwendbaren hohen Kundenanfor-
derungen an d i e Qualität d e r Gußstücke gewinnen neue Gieß- und 
F o r m v e r f a h r e n , d i e d i e H e r s t e l l u n g von Gußstücken m i t g e r i n g e r e r 
G r a t b i l d u n g und g l a t t e r e r Oberfläche ermöglichen, größere Bedeu-
t u n g . Für e i n e ausführliche D i s k u s s i o n d e r t e c h n i s c h e n V o r - und 
N a c h t e i l e d e r v e r s c h i e d e n e n V e r f a h r e n , d i e gegenwärtig i n d e r 
Gießereiindustrie e n t w i c k e l t und e r p r o b t werden, i s t an d i e s e r 
S t e l l e n i c h t genügend Raum. S i e i s t im Rahmen u n s e r e r F r a g e s t e l -
l u n g auch n i c h t n o t w e n d i g . Zwei V e r f a h r e n , das Magnetform- und 
das V a k u u m f o r m v e rfahren, d i e b e i u n s e r e n Erhebungen s i c h a l s be-
sond e r s w i c h t i g h e r a u s g e s t e l l t haben, w o l l e n w i r j e d o c h k u r z e r -
2) 
wähnen . B e i d e V e r f a h r e n u n t e r s c h e i d e n s i c h grundsätzlich von 
dem herkömmlichen S a n d f o r m v e r f a h r e n , wie es i n den Gießereien 
überwiegend angewandt w i r d . 
1) D a b e i i s t zu berücksichtigen, daß d i e s e A n f o r d e r u n g t e i l w e i s e 
auch aus Sicherheitsgründen ( V e r l e t z u n g s g e f a h r e n b e i d e r Wei-
t e r b e a r b e i t u n g ) g e s t e l l t werden. 
2) Zum Z e i t p u n k t u n s e r e r Auswahl d e r H d A - P r o j e k t e waren nur Vor-
haben z u r W e i t e r e n t w i c k l u n g des M a g n e t f o r m v e r f a h r e n s im Förde-
rungsprogramm e n t h a l t e n . I n z w i s c h e n läuft auch e i n P r o j e k t z u r 
" W e i t e r e n t w i c k l u n g des Dauerformgießens von Eisengußwerkstof-
f e n " (Kokillenguß) m i t ähnlichen Z i e l s e t z u n g e n ( R e d u k t i o n des 
P u t z a u f w a n d e s ) . Das von uns e i n b e z o g e n e H e r s t e l l e r p r o j e k t zum 
Vakuumformverfahren w i r d über den " I n n o v a t i o n s s c h w e r p u n k t " des 
BMFT gefördert. 
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Beim M a g n e t f o r m v e r f a h r e n a l s e i n e r V a r i a n t e des Vollformgießver-
f a h r e n s ( k e i n e K e r n e ) , werden d i e M o d e l l e aus S c h a u m s t o f f h e r g e -
s t e l l t , aus denen ( m i t e i n e r f e u e r f e s t e n S c h l i c h t e v e r s e h e n ) z u -
sammen m i t M a g n e t p u l v e r ( S t a h l s a n d ) im Formkasten d u r c h E i n s c h a l -
t u n g e i n e s m a g n e t i s c h e n F e l d e s e i n e s t a r r e Gießform h e r g e s t e l l t 
w i r d . Beim Gießen v e r g a s t das S c h a u m s t o f f m o d e l l und das Gußteil 
e n t s t e h t . B e i A u s s c h a l t e n des m a g n e t i s c h e n F e l d e s kann das Guß-
t e i l dem Formkasten entnommen werden. W i c h t i g für uns i s t h i e r b e i , 
daß b e i d i e s e n Gußteilen d i e G r a t e , d i e b e i den i n Sandform h e r -
g e s t e l l t e n Gußteilen s i c h an d e r Trennfläche z w i s c h e n Ober- und 
U n t e r f o r m k a s t e n und b e i d e r E n t f e r n u n g d e r Kerne b i l d e n , e n t f a l -
l e n . D i e S c h l e i f a r b e i t e n b e i d e r Gußnachbehandlung werden e n t s p r e -
chend g e r i n g e r . Es v e r b l e i b e n j e d o c h d i e E n t f e r n u n g d e r S p e i s e r -
und A n s c h n i t t r e s t e und d i e S t r a h l u n g z u r E n t f e r n u n g von S c h l i c h t e 
und M a g n e t p u l v e r r e s t e n . Neben d e r R e d u k t i o n d e r S c h l e i f a r b e i t e n 
entfällt auch d i e F e r t i g u n g d e r Formkerne, d i e Tätigkeiten e r f o r -
d e r t , d i e hohen Umgebungsbelastungen ( i n s b e s o n d e r e Dämpfen) au s -
g e s e t z t und deswegen e b e n f a l l s s e h r u n a t t r a k t i v s i n d . 
W e g r a t i o n a l i s i e r u n g e i n e s T e i l s d e r h o c h b e l a s t e t e n und vom Be-
t r i e b nur schwer zu b e s e t z e n d e n Arbeitsplätze i s t a l s o e i n e r d e r 
w e s e n t l i c h e n E f f e k t e des M a g n e t f o r m v e r f a h r e n s für den B e t r i e b und 
i n d e r " H u m a n i s i e r u n g s p e r s p e k t i v e " . E i n T e i l d e r P u t z a r b e i t e n 
b l e i b t j e d o c h - auch m i t den a l t e n B e l a s t u n g e n - e r h a l t e n . D i e 
Möglichkeiten e i n e r w e i t e r e n M e c h a n i s i e r u n g d i e s e r v e r b l e i b e n d e n 
Tätigkeiten dürften s i c h - a l l e r d i n g s abhängig von d e r Seriengrö-
ße - v e r b e s s e r n . B e i d e r H e r s t e l l u n g und Montage d e r S c h a u m s t o f f -
m o d e l l e e n t s t e h e n neue Bedienungstätigkeiten, d i e k e i n e A n f o r d e -
rungen an körperliche S c h w e r a r b e i t s t e l l e n und deswegen e i n neues 
Arbeitskräftereservoir (zum B e i s p i e l Frauen) für den B e t r i e b zu 
erschließen h e l f e n . B e i d i e s e n Tätigkeiten b e s t e h t natürlich w i e -
derum d i e G e f a h r von neuen B e l a s t u n g e n d u r c h M o n o t o n i e , höheres 
A r b e i t s t e m p o u.a., d i e b i s l a n g noch wenig absehbar i s t . 
Neben d i e s e n E f f e k t e n für d i e Arbeitskräfte und für d i e b e t r i e b -
l i c h e Arbeitskräftepolitik g i b t es natürlich noch e i n e R e i h e an-
d e r e r A u s w i r k u n g e n , d i e das M a g n e t f o r m v e r f a h r e n für den B e t r i e b 
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günstig e r s c h e i n e n l a s s e n und Gründe für d e s s e n Einführung d a r -
s t e l l e n , d i e h i e r n u r s t i c h w o r t a r t i g erwähnt s e i e n : 
- B e s s e r e Qualität d e r Gußprodukte ( b e s s e r e Maßhaltigkeit, Mög-
l i c h k e i t d e r S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z gegenüber Schmiedeproduk-
t e n ) ; 
- höhere Flexibilität im P r o d u k t w e c h s e l , Wechsel von Groß- und 
K l e i n s e r i e n , P r o d u k t d i v e r s i f i k a t i o n ; 
- k e i n e S c h w i e r i g k e i t m i t K u n s t h a r z v e r s e t z t e n Sanden ( b e i s i c h 
verschärfenden D e p o n i e r p r o b l e m e n ) ; 
- schließlich kostengünstigere P r o d u k t i o n a l s beim Sandformver-
f a h r e n ; a l l e r d i n g s b i s l a n g n u r für bestimmte Gußteile und ge-
n e r e l l noch schwer überprüfbar ( h i e r g i b t es auch g e g e n t e i l i g e 
E x p e r t e n a u s s a g e n ) . 
Gegenüber d i e s e n V o r t e i l e n g i b t es j e d o c h auch e i n e R e i h e von 
N a c h t e i l e n , d i e von e i n i g e n b e f r a g t e n E x p e r t e n a l s so g r a v i e r e n d 
angesehen werden, daß s i e dem M a g n e t f o r m v e r f a h r e n wenig Z u k u n f t s -
a u s s i c h t e n zuerkennen. V o r r a n g i g werden d a b e i d i e noch ungelösten 
Probleme b e i der E n t w i c k l u n g des V e r f a h r e n s genannt, i n s b e s o n d e r e 
d i e S c h w i e r i g k e i t e n , e i n g e e i g n e t e s M a t e r i a l für d i e S c h a u m s t o f f -
m o d e l l e zu f i n d e n . D i e A n f o r d e r u n g e n r i c h t e n s i c h d a b e i zum e i n e n 
a u f d i e b e i d e r Vergasung a u f t r e t e n d e n unerwünschten Z w i s c h e n s t u -
f e n ( E n t s t e h u n g von Einschlüssen i n den Gußstücken) und d i e da-
d u r c h b e d i n g t e n n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e Gußqualität, und 
zum ande r e n a u f d i e Schädlichkeit d e r b e i d e r Vergasung a u f t r e -
t e n d e n Dämpfe, d i e das V e r f a h r e n wegen der G e s u n d h e i t s g e f a h r e n 
für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte a l s u n g e e i g n e t e r s c h e i n e n l a s -
s e n . A l s w e i t e r e r N a c h t e i l des M a g n e t f o r m v e r f a h r e n s w i r d s e i n be-
schränkter Anwendungsbereich gesehen. Für Gußteile m i t höherer 
Formkomplexität i s t das V e r f a h r e n wegen d e r hohen H e r s t e l l u n g s -
k o s t e n für d i e M o d e l l e noch zu t e u e r ; a n d e r e r s e i t s i s t das V e r -
f a h r e n b i s l a n g gerade für Einzelstücke oder für K l e i n s e r i e n t e i l e 
angewandt worden ( i n s b e s o n d e r e Gußteile m i t großen Abmessungen, 
zum B e i s p i e l i n Ja p a n o d e r i n d e r UdSSR). D i e Anwendung für grö-
ßere S e r i e n w i r d e r s t noch e r p r o b t und w i r d von e i n i g e n E x p e r t e n 
s e h r s k e p t i s c h b e u r t e i l t . 
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Größere Z u k u n f t s c h a n c e n werden von d e n s e l b e n E x p e r t e n z u m e i s t 
einem a n d e r e n n e u a r t i g e n V e r f a h r e n eingeräumt, dem Vakuumformver-
f a h r e n . B e i diesem V e r f a h r e n g e s c h i e h t d i e V e r d i c h t u n g des Form-
sandes d u r c h U n t e r d r u c k (es g i b t auch Überdruckverdichtungsverfah-
r e n , das sogenannte Schießen), wobei d i e F e s t i g k e i t des Sandes 
entweder d u r c h Kunstharzbeimengungen o d e r m i t F o l i e o d e r m i t s o -
genannten v e r l o r e n e n Formen e r r e i c h t w i r d . I n s b e s o n d e r e das Vaku-
u m f o r m v e r f a h r e n m i t F o l i e h a t gegenüber dem M a g n e t f o r m v e r f a h r e n 
den V o r t e i l , (außer d e r F o l i e ) ohne K u n s t s t o f f e auszukommen, a l s o 
m i t natürlichen Sanden zu a r b e i t e n . M i t d e r Möglichkeit, präzise-
r e Formen h e r z u s t e l l e n und da m i t g e r i n g e r e G r a t b i l d u n g und v e r b e s -
s e r t e Oberflächenstruktur d e r Gußstücke zu e r r e i c h e n , s o l l e n P u t z -
a r b e i t e n i n einem Umfang von 30-60% e i n g e s p a r t werden können. 
Außerdem e n t f a l l e n d i e s t a r k b e l a s t e n d e n Tätigkeiten des A u s s c h l a -
gens , da d i e Gußstücke n i c h t mehr aus d e r Form ausgedrückt werden -. 
Von Bedeutung für den B e l a s t u n g s a b b a u i s t auch d i e m i t dem V e r f a h -
r e n e r z i e l b a r e R e d u k t i o n d e r Umgebungsbelastung d e r Gießerei: 
Sta u b - und G a s e m i s s i o n e n werden v e r r i n g e r t ( k e i n A u s s c h l a g e n , 
k e i n e gefährlichen A r b e i t s s t o f f e und Absaugen d e r Gase d u r c h das 
V a k u u m ) , e b e n f a l l s d e r Lärm, da das V e r d i c h t e n d u r c h Rütteln weg-
fällt. D i e g e r i n g e r e Belästigung und Gefährdung d e r Arbeitskräfte 
d u r c h gefährliche A r b e i t s s t o f f e h a t das Vakuumformverfahren dem 
M a g n e t f o r m v e r f a h r e n v o r a u s , d i e R e d u k t i o n d e r Lärmemission g i l t 
für b e i d e V e r f a h r e n . D i e enorm hohen Lärmwerte (100-110 dB(A) ) , 
d i e b e i den herkömmlichen F o r m v e r f a h r e n d u r c h das Rütteln beim 
V e r d i c h t e n des Formsandes e r r e i c h t werden, s t e l l e n gegenwärtig 
e i n g r a v i e r e n d e s B e l a s t u n g s p r o b l e m i n d e r Gießerei d a r . V e r s u c h e , 
" l e i s e Rüttler" zu e n t w i c k e l n , waren nach E x p e r t e n a u s s a g e n b i s -
l a n g n i c h t s e h r e r f o l g r e i c h , da s i e entweder n i c h t l e i s e (immer 
noch 100 dB(A) ) od e r n i c h t a u s r e i c h e n d i n d e r V e r d i c h t u n g s l e i -
s t u n g waren. H i e r l i e g t e i n w e s e n t l i c h e r V o r t e i l des Vakuumform-
v e r f a h r e n s , da z u r V e r d i c h t u n g des Formsandes nur V i b r i e r e n n o t -
wendig i s t , das e r h e b l i c h g e r i n g e r e n Lärm e r z e u g t . D i e B e l a s t u n g s -
r e d u k t i o n schlägt s i c h für den B e t r i e b v o r a l l e m d o r t , wo s i e m i t 
P e r s o n a l - und M a t e r i a l e i n s p a r u n g e n (wie beim v e r r i n g e r t e n P u t z a u f -
wand) e i n h e r g e h t , i n W i r t s c h a f t l i c h k e i t s e f f e k t e n n i e d e r . Daneben 
b e s i t z t das V e r f a h r e n auch noch andere V o r t e i l e für den B e t r i e b : 
V e r b e s s e r u n g d e r Produktqualität (Maßgenauigkeit, Oberfläche e t c . ) , 
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W e g f a l l d e r S a n d a u f b e r e i t u n g (und E r s p a r n i s s e b e i d e r Neusandzu-
gabe) usw. T r o t z d i e s e r V o r t e i l e i s t das Vakuumformverfahren b e i 
dem gegenwärtigen E n t w i c k l u n g s s t a n d noch k e i n K o n k u r r e n z v e r f a h r e n 
z u den herkömmlichen H o c h l e i s t u n g s f o r m a n l a g e n , da s e i n e L e i s t u n g s -
fähigkeit noch b e g r e n z t i s t . Es kann gegenwärtig n u r m i t dem Hand-
f o r m v e r f a h r e n i n t e c h n i s c h e r und ökonomischer H i n s i c h t k o n k u r r i e -
r e n . B i s l a n g e i g n e t s i c h das Vakuumformverfahren - auch nach Aus-
sagen d e r H e r s t e l l e r - v o r a l l e m für Kleinserienguß und für qua-
l i t a t i v ( h i n s i c h t l i c h Oberfläche und Maßgenauigkeit) h o c h w e r t i g e 
Gußprodukte. A l s Begrenzung i n d e r Leistungsfähigkeit s c h e i n t 
s i c h beim Vakuumformverfahren d i e N o t w e n d i g k e i t a u s z u w i r k e n , daß 
d i e Formen während des gesamten F o r m h e r s t e l l u n g s - , Abgieß- und 
Abkühlungsverfahrens "am Vakuum" hängen müssen. H i e r l i e g e n w ohl 
noch zukünftige-technische E n t w i c k l u n g s a u f g a b e n . Zudem w i r k e n s i c h 
gegenwärtig l i z e n z - und p a t e n t r e c h t l i c h e Bestimmungen im H i n b l i c k 
a u f d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g des V e r f a h r e n s a l s verzögernd aus. 
D i e V e r s u c h e z u r W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r b e i d e n genannten wie auch 
a n d e r e r Form- und Gießverfahren (zum B e i s p i e l Kokillenguß) s c h e i -
nen t r o t z d e m gegenwärtig für e i n e n T e i l d e r Gießereibetriebe e i n e 
r e l a t i v hohe Bedeutung zu e r l a n g e n . D i e s l i e g t s i c h e r v o r a l l e m 
d a r a n , daß d a m i t neben d e r R e d u k t i o n des Putzaufwandes noch ande-
r e b e r e i t s genannte E f f e k t e für den B e t r i e b e r z i e l t werden können. 
Für d i e längerfristige E n t w i c k l u n g d e r Gußputzerei kann d i e s e r -
h e b l i c h e A u s w i r k u n g e n a u f d i e Z a h l d e r Gußputzerarbeitsplätze ha-
ben. D i e s e Form des "Weghumanisierens" von besonders hoch b e l a -
s t e t e n Arbeitsplätzen s c h e i n t neben dem E i n s a t z von M a n i p u l a t o r e n 
und m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g auch von w e i t e r e n t w i c k e l t e r e n Handha-
bungssystemen i n d e r P u t z e r e i d i e w i c h t i g s t e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z 
d a r z u s t e l l e n . 
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